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I YLEINEN HALLINTO 
JA TOIMINTA
HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhaliitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila L 
ja jäseninä ylijohtajat V. A. J. Johansson, J . I. Wallenius 
28.2. saakka ja A. A. Saviaho 1.6. alkaen, ulkomaanosaston 
johtaja T. A. Puolanne, • talousosaston johtaja O. G. Wuolle, 
kansliaosaston johtaja T. U. A. Roine, postiosaston johtaja 
M. V. Kajo, lennätinosaston johtaja O. E. Sorvari, hankinta- 
osaston johtaja M. M. J. Ilpoinen ja radio-osaston vt. johtaja 
M. M. K. Sundvall sekä kiinteistötoimiston toimistopäällikkö 
P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Lokakuun 10 pnä annettiin asetus maksuista 
kotimaisessa postiliikenteessä ja asetus sanoma- ja aikakaus­
lehtien postimaksuista sekä asetukset lennätin- ja puhelin­
maksuista annettujen asetusten muuttamisesta. Marraskuun 
14 pnä annettiin asetus sanoma- ja aikakauslehdistä posti­
liikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta.
Posti- ja lennätinhallituksen vahvistamat määräykset. Ker­
tomusvuoden aikana tehtiin useita muutoksia tiliohjesääntöön 
ja postisäännön soveltamismääräyksiin. Lisäksi muutettiin 
lukuisia posti- ja lennätinhallituksen vahvistettavia maksuja 
koskevia määräyksiä.
HENKILÖKUNTA
Kertomusvuonna olivat voimassa edelleen 11.4.1974 alle­
kirjoitetut virkaehtosopimukset. Lisäksi valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehtiin 13.3.75 ja 
27.6.75 erilliset virkaehtosopimukset. Näihin virkaehtosopi­
muksiin sisältyi palkkausasteikon, palkanlisien, lisäpalkkioiden 
sekä matkakustannusten korvausten tarkistuksia. Ns. kuoppa- 
korotuksista pääsi molemmilla kerroilla osalliseksi yli puolet 
laitoksen peruspalkkaisista, ylimääräisistä ja tilapäisistä virka­
miehistä. Keväällä 1975 sovittiin edellisenä vuonna solmit­
tujen työehtosopimusten tarkistamisesta työmarkkinain keskus­
järjestöjen hyväksymää tulopoliittista kokonaisratkaisua seu­
raten. Kertomusvuonna oli voimassa 10 työehtosopimusta ja 
1 työehtosopimusneuvottelupöytäkirjä.
I ALLMÄN FÖRVALTNING 
OCH VERKSAMHET
FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelsearet av generaldirektör Oiva Saloila, ordförande, 
samt följande ledamöter: överdirektörerna V. A. J. Johansson, 
J. I. Wallenius tili 28.2 och A. A. Saviaho frän 1.6, direk­
teren för utrikesavdelningen T. A. Puolanne, direktören för 
ekonomiavdelningen O. G. Wuolle, direktören för kansliav- 
delningen T. U. A. Roine, direktören för postavdelningen 
M. V. Kajo, direktören för telegrafavdelningen O. E. Sorvari, 
direktören för upphandlingsavdelningen M. M. J. Ilpoinen 
och tf. direktören för radioavdelningen M. M. K. Sundvall 
samt chefen för fastighetsbyrän P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Den 10 Oktober gavs en förordning qm 
avgifter i  inrikes posttrafik och en förordning om post- 
avgifterna för tidningar och tidskrifter samt förordningar 
angäende ändring av förordningarria om telegraf- och telefon- 
avgifter. Den 14 november gavs en förordning om ändring 
av förordningen om tidningar och tidskrifter i posttrafiken.
' Av post- och telegrafstyrelsen fastställda föreskrifter. Under 
berättelsearet gjordes mlnga ändringar i räkenskapsregle- 
mentet och i tillämpningsbestämmelserna tili poststadgan. 
Dessutom ändrades föreskriftema om talrika avgifter som 
fastställs av post- och telegrafstyrelsen.
PERSONALEN
Under berättelsearet gällde fortfarande de tjänstekollektiv- 
avtal som undertecknades 11.4.1974. Dessutom ingieks 
13. 3. 75 och 27. 6. 75 särskilda tjänstekollektivavtal om juste- 
ring av villkoren för statstjänstemännens anställningsför- 
hällande. I dessa tjänstekollektivavtal ingick justeringar av 
avlöningstabellerna, lönetilläggen, tilläggsarvodena samt rese- 
kostnadsersättningarna. Över hälften av verkets tjänstemän 
med grundlön, extraordinarie och tillfälliga tjänstemän blev 
bäda gängerna delaktiga av de s.k: gropförhöjningarna. Vären 
i975 avtalades om justering av de kollektivavtal, som ingieks 
föregaende är, i överenstämmelse med den inkomstpolitiska 
helhetslösningen, som godkändes av arbetsmarknadsorganisa- 
tionerna. Under berättelsearet var 10 kollektivavtal och 1 
Protokoll fort vid. kollektivavtalsförhandlingarna i kraft.
6Valtioneuvosto antoi 4 .9 .75  päätöksen virkamiesten ero- 
rahajärjestelmästä. Päätös tuli voimaan takautuvasti vuoden 
alusta. Eroraha helpottaa erityisesti puhelinliikenteen auto­
matisoinnin vuoksi työtä vaille jäävien puhelunvälittäjien ja 
puhelinaseman hoitajien asemaa.
Neuvoteltuaan ao. virkamiesyhdistysten kanssa posti- ja 
lennätinhallitus antoi ohjeet valtion virkamiesten luottamus- 
miessopimuksen soveltamisesta posti- ja lennätinlaitoksessa. 
Soveltamisohjeet tulivat voimaan 1.3 .75 lukien. Posti- ja 
lennätinhallitus ja laitoksen henkilöstöjärjestöt allekirjoittivat 
22. 12.75 sopimuksen työsuojelun yhteistoiminnasta posti- 
ja lennätinlaitoksessa. Sopimus tuli voimaan allekirjoittamis­
päivästä lukien. Tällä sopimuksella korvattiin 20.10.71 sol­
mittu sopimus työturvallisuustyöstä posti- ja- lennätinlaitok­
sessa.
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilöstöhallinnon kehittämi­
selle on luotu puitteet henkilöstöhallinnon suunnittelu­
järjestelmän yleiskuvauksessa, jonka perusteella ■ posti- ja 
lennätinhallitus vuoden alussa teki päätöksen henkilöstö­
hallinnon kehittämistoimenpiteistä. Päätöksen mukaan laitok­
selle ryhdyttiin laatimaan henkilöstöpoliittista' ohjelmaa sekä 
kehittämään toiminnan ja talouden sekä henkilöstöhallinnon 
suunnittelun koordinointia. Henkilöstöpolitiikan- kehittämiseksi 
perustettiin posti- ja lennätinlaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen 
edustajista muodostettu työryhmä laatimaan -laitokselle kirjal­
lista henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Työn . käynnistämiseksi 
järjestettiin henkilöstöpolitiikkaseminaari, jossa selkiytettiin 
ja syvennettiin näkemyksiä henkilöstöhallinnosta sekä luotiin 
puitteet työn jatkovaiheille. Vuoden aikana hahmotettiin 
henkilöstöhallinnon peruslähtökohtia. ja • yleispäämääriä.
Henkilökunnan lukumäärä, muutokset ja poissaolot
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päätty­
essä 46 156 eli 2.1 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
■Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 23 922 eli 51.8 % , muussa 
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 8 387 eli 18.2 % ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 13 847 eli 30.0 %. 
■Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia lähes puolet eli 
43.3 %. Yli puolet eli 23 359 laitoksen henkilökunnasta oli 
miehiä.
Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 34 virkailijaa (18 
miestä ja 16 naista), kuoli ja 514 virkailijaa (233 m. ja 
281 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 1 188 henkilöä (619 m. ja 569 n.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 1070 henkilöä (465 m. ja 605 
n.). Uusia postiliikenneoppilaita otettiin 164. Peruspalkkaisia 
virkoja tai toimia perustettiin 57. Ylimääräisiä toimia perus­
tettiin 145 ja lakkautettiin 6. ...............
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.94'milj. eli keskimäärin 42 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 10, muita virkavapauspäiviä -7 ja vuösilomapäiviä 
25. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 12, 9 ja 30 eli yhteensä keskimäärin 50 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Statsrädet utfärdade 4 .9 .75  beslut om avgängsbidrag 
för statstjänstemän. Beslutet trädde i kraft retroaktivt frän 
arets början. Avgängsbidraget underlättar i synnerhet Situatio­
nen för de telefonister och föreständare för telefonstationer 
som pä grund av telefontrafikens automatisering blir arbets- 
lösa.
Efter förhandlingar med vederbörande tjänstemannaföre- 
ningar utfärdade post- och telegrafstyrelsen anvisningar för 
tillämpning av avtalet om förtroendemän för statstjänstemän 
vid post- och telegrafverket. Tillämpningsanvisningarna trädde 
i kraft 1.3.75. Post- och telegrafstyrelsen och verkets per- 
sonalorganisationer undertecknade 22.12.75 ett ' avtal om 
samarbete vid post- och telegrafverket i arbetarskyddsfrägor. 
Avtalet trädde i kraft dagen för undertecknandet. Med detta 
avtal ersattes avtalet om- arbetsskydd vid ’post- och ■ telegraf­
verket som ingicks 20.10.71. , , .
Utvecklingen av post- och telegrafverkets personalförvalt- 
ning har utstakats i en översikt av ett planeringssystem. för 
personalförvaltningen, pä basen av vilken post- och--telegraf­
styrelsen i början av äret fattade beslut om. ätgärder . för 
utvecklande av personalförvaltningen. Enligt beslutet började 
man uppgöra :ett personalpolitiskt,. prpgram'\förv.verket samt 
utveckla koordineringen av' verksamhets-,: ekonomi- och 
persohalförvältningsplanering. . För utvecklandet ¡av personal: 
Politiken tillsattes en arbetsgrupp bestaende'-av'representanter 
för pöst-, och" telegrafverket och - personalorganisatiohernä för 
att utarbeta ett skriftligt ..'personalpolitiskt program för 
verket. För att .:fä. i .gäng arbetet anordnades. ett persönal- 
politiskt. seminarium, där aspekterna ,pa personalförvaltningen 
förtydligades och fördjupades och där fiktlinjerna.för arbetet 
i fortsättningen drogs upp. Under äret utformades de princi- 
piella utgängspunkterna och de allmänna mälsättningarna för 
personalförvaltningen.
Personalantal och -förändringar samt frlnvaro
Verkets personal bestod.-vid-ärets slut: ay 46 156 persöner 
öch var därmed 2.1 % större än ett är tidigare. Av personalen 
stod 23 922, dvs. 51.8. %, -i tjäristeförhällande, 8'387, dvs. 
18.2 %, i annat, öffentligträttsligt anställningsförhällande och 
13 847, dvs. 30.0 %, anställdä i privaträttsligt arbetsavtalsför- 
hällande. Av..persöner i tjänsteförhallande var.'näs'tan‘hälften, 
dvs... 43.3% sädanä med grundlön. Av verkets .personal, var 
över hälften, dvs. 23 359 män.
I fräga om de förändringar som har skett i sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhallande 
mä anföras, att 34 funktionärer (18 män och 16 kvinnör) 
avled och 514 funktionärer (233 m. och 281 kv.) avgick 
pä egen begäran. Till innehaväre äv tjänster- eller' befatt- 
ningar med-grundlön utnämndes 1:188. persöner (619 m. och 
569 kvl) och- 1070 persöner (465 m. och 605 kv.) förord- 
nades ätf handha extraordinarie befattningar. Hundrasextiofyra 
nya posttrafikelever antogs. Under äret inrättades 57 tjänster 
och befattningar med grundlön. Extraordinarie befattningar 
inrättades tili ett antäl av 145 och 6 indrogs..
• Antalet fränvärödagar -utgjorde för verkets heia Personals 
vidkommande 1.94 milj. eller-i genomsnitt 42 ■ dagar-per per­
son. Äv dessa var 10 sjukdomsdagar, 7 dagar för- tjäristledig- 
het äv -annat slag-och 25 semesterdagar. För den i ijänste- 
förhällande anstäilda - personalens del var -mötsvarande siffror 
12, 9 och 30, dvs. sammanlägt t medeltal 50- fränvarodagar 
per person.
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Koulutus
Kertomusvuosi o ii. koulutuksen osalta voimakkaan kehityk­
sen ja uudistusten aikaa. Erityisesti kehitettiin johtamistaidol­
lista koulutusta ja perehdyttämiskoulutusta sekä laitoksen 
kokonaisvaltaista koulutuksen suunnittelujärjestelmää. Uutena 
esimiestasoisena kurssina otettiin posti- ja teleopiston opetus­
ohjelmaan telealan ylempi hallinto- ja -liikennekurssi. Posti- ja 
lennätinhallituksen tilauksesta järjesti Tampereen Yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus kaksi postitoimen johtamistaidollista 
kurssia. Postimiesten peruskouluohjelma uudistettiin ja posti- 
ja teleopiston uusiksi postimiesten kurssipaikkakunniksi otet­
tiin Kouvola ja Tikkurila.
Kurssit. Posti- ja teleopistossa järjestettiin 22 kurssia, joille 
osallistui yhteensä 1728 oppilasta. Lennätinosastolle järjes­
tettiin 219 kurssia, hankintaosastolle 26, radio-osastolle 11 
ja muilla osastoilla-177 kurssia, mistä-postiosaston osuus oli 
155. Osastojen järjestämille kursseille' osallistui yhteensä 
10 409 oppilasta. Vss-koulutusta on annettu laitoksen henkilös­
tölle 703 koulutettavapäivää. Koulutukseen osallistui 255 
henkilöä. Laitoksen ulkopuolella koulutettiin yhteensä 1 942 
laitoksen palveluksessa olevaa henkilöä 412 eri kurssilla. 
Koulutettujen yhteismäärä oli .15 463 henkilöä eli 32.8 %  
laitoksen henkilökunnasta. . Koulutustoiminta käsitti 135 300 
koulutettavapäivää.
• Opintomatkat . ulkomaille. Posti- ja - lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla-teki 21 henkilöä opintomatkan, ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen 
stipendisäätiön antamilla apurahoilla tehtiin 15 opintomatkaa.
Pelastuspalvelu-, ja . väestönsuojelutoiminta
Valtioneuvoston vuonna 1973 väestönsuojelun järjestelyjen 
kehittämisestä antaman päätöksen mukaisesti on valtion 
viranomaisille mainituissa asioissa kertomusvuonna siirtynyttä 
vastuuta toimialoittain selvitetty erityisesti väestönsuojelun 
johto- ja hälytysyhteyksien osalta. Asiaa tutkinut myös sisä­
asiainministeriön ja Puhelinlaitosten Liitto r.y:n -edustajat 
käsittänyt posti- - ja lennätinlaitoksen työryhmä on vuoden 
lopussa jättänyt asiasta muistion, jossa toimenpiteitä varten 
määritetään mm. yhteyksiä toteuttavat eri organisaatioportaat. 
Sekä väestönsuojelu- että pelastuspalvelutoimirinassa on piiri­
hallinnon osuus- sekä ■ valtiohallinnon yhteistoimintakysymyk­
sinä että“ yhteydenpitona alan järjestöihin saanut uusia perus­
teita ja toimintamuotoja mm. merialueen pelastustoiminnan 
järjestelyissä. ; Vss-materiaalitilannetta on- voitu hankinnoin 
kohottaa ja koulutuksen avulla on pystytty ylläpitämään 
suoritushenkilöstön koulutustaso.
Huoltotoiminta
’. Yleinen huoltotoiminta. Laitoksen henkilökunnan vapaa- 
ajan harrastustoiminnassa oli merkittävä osuus kerhotoimin­
nalla.' ' Urheilu-, kuntoliikunta-, laulukuoro-'-, ja musiikki­
toiminta- kuten monitahoiset muut kerhotoiminnat olivat 
suosittuja: .Helsingin posti- ja lennätinhenkilökunnan. Nais­
kuoro r.y. vietti 25-vuotismerkkipäiväänsä. Koko maata1 käsit­
tävät mestaruuskilpailut järjestettiin useissa urheilulajeissa 
sekä keilailussa, ammunnassa ja pilkkionginnassa. Avustuk­
silla tuettiin lomatoimintaa ja lomailevia entisten perus­
teiden mukaisesti.^ Erilaisia virka- ja työpukujä sekä' suoja- 
väatteita Hankittiin1 n. 18 000 henkilölle.
Utbildning
Berättelseäret var för utbildningens del en tid av intensiv 
utveckling och förnyelse. Särskilt har utbildningen i ledar- 
konst och den Orienterande utbildningen utvecklats, liksom 
ocksä ett övergripande utbildningsplaneringssystem för verket. 
Pä post- och teleinstitutets undervisningsprogram upptogs som 
ny kurs en högre förvaltnings- och trafikkurs. för förmän inom 
telesektorn. Pä beställning av post- och telegrafstyrelsen an: 
ordnade fortbildningscentralen vid Tampereen Yliopisto tvä 
kurser i ledarförmäga för postpersonal. Grundutbildnings- 
programmet för postmän förnyades och tili nya kursorter 
utsägs' Kouvola och Dickursby.
Kurser. Vid post- och teleinstitutet anordnades 22 kurser, i 
vilka sammanlagt 1 728 elever deltog. Pä telegrafavdelningen 
anordnades 219 kurser, upphandlingsavdelningen 26, radio- 
avdelningen 11 och pä andra avdelningar 177 kurser, av 
vilka postavdelningens andel var 155. I kurser anordnade av 
avdelningarna deltog sammanlagt 10 409 personer. För 
verkets personal har anordnats 703 kursdeltagardägar bfs- 
utbildning. I utbildningen- deltog 255 personer. Utom 
verket utbildades sammanlagt • 1 942 personer i verkets 
tjänst pä 412 olika kurser. Sammanlagda antalet utbildade 
var 15 463 personer dvs. 32.8 %  av- verkets personal. Utbild- 
ningsverksamheten omfattade 135 300 kursdeltagardagar.'
• Studieresor..tili utlandet. Med stipendier som beviljats av 
post- och telegrafstyrelsen företog 21 personer studieresor 
tili utlandet under berättelseäret. Med stipendier som. be­
viljats ur post- och telegrafverkets stipendiefond företögs 15 
studieresor.
Räddningstjänst- och befolkningsskyddsverksamhet •.
I enlighet med statsrädets beslut 1973 om utvecklandet av 
arrangemangen för befolkningsskyddet: har det ansvar som 
i nämnda ärenden under berättelseäret överförts pä statens 
myndigheter utretts för varje verksämhetsomräde, speciellt 
med tanke pä befolkningsskyddets lednings- och alarmför- 
bindelser. En arbetsgrupp vid post- och telegrafverket, i vil- 
ken det även ingätt representanter för inrikesministeriet och 
Telefoninrättningarnas Förbund r.f., som utrett saken har vid 
ärets slut lämnat en promemoria i saken, i vilken för vid- 
tagande av ätgärder definieras bl. a. vilka olika organisations- 
instanser som skall upprätta -förbindelserna. Säväl i befolk- 
ningsskydds- som i räddningstjänstverksamheten har distrikts- 
förvaltningens insats, bäde i frigor- som -'gäller samarbetet 
inom statsförvaltningen och i  form av -koritakt med bransch- 
organisationer, fätt nya grunder och verksamhetsformer, bl. a. 
i organiserandet av ■ sjöräddningsverksämheten. Bfs-material: 
Situationen har genom anskaffningar kunnat förbättras och 
genom utbildning har man kunnat upprätthälla utbildnings- 
nivän hos vederbörände personal.
Värdverksamheten
Allmän värdverksamhet. Fritidsverksamheten för verkets 
personal utgjordes tili stor del av klubbverksamhet. ^Idrotts-, 
konditions-, sängkör- och musikverksamhet liksom annan 
klubbverksamhet var populär. Post- och telegrafpersonalens i 
Helsingfors damkör r.f. firade sitt 25-ärsjubileum- Riksom: 
fattande mästerskapstävlingar arrangerades i flera. idrotts- 
grenar samt i bowling, skytte och pilkfiske. Genom bidrag 
understöddes semesterverksamhet och semesterfirare i enlig­
het med samma principer som tidigare. Olika’1 slags tjänste- 
och arbetsdräkter anskaffades. för ca 18 000 personer.
8Työlerveystoiminta. Uudet terveysasemat perustettiin Kot­
kaan ja Helsingin Lauttasaareen, joten laitoksella oli vuoden 
päättyessä 21 terveysasemaa. Vuoden aikana kirjattiin terveys­
asemilla 57 060 käyntiä ja myönnettiin lyhytaikaista sairaus­
lomaa 14 781 tapauksessa. Yhteistoiminnassa Työterveyslai­
toksen kenttäiklinrkan kanssa suoritettuiin laitoksen henkilö­
kunnan terveydentilan tutkimuksia Itä-Suomessa, jolloin tar­
kastettiin 1611 henkilöä. Laitoksen n. 10 500 toimihenkilön 
ja työntekijäin piirissä, joihin sovelletaan valtion työntekijäin 
terveydenhuollon ohjesääntöä, sattui 16 574 sairaustapausta 
aiheuttaen 9 730 lääkärillä käyntiä. Laitoksen terveysasemilla 
aloitettiin suorittaa eräille ikäryhmille terveyden seuranta- 
tarkastuksia.
RAKENNUS- JA  MATERIAALI­
TOIMINTA
Kiinteistöt
Vuoden 1975 päättyessä oli laitoksella kiinteistöjä 2 663. 
Lisäys edellisestä vuodesta oli 248 kpl eli 10.1 % . Rakennus­
ten kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut säädetyn 5 %:n 
kuoletuksen, oli 221 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpito­
arvo oli 33.8 milj. markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Kristiinankaupungin posti- ja 
teletalo, Iisalmen laitesuoja, Alavuden ja Mäntsälän tele- 
talojen laajennukset, Kauhajoen, Leppävirran, Rautalammin 
ja Viialan teletalot sekä Kuhmon televarasto ja autotalli. 
Näissä rakennuskohteissa saatiin laitoksen käyttöön kerrosalaa 
yhteensä 11 132 m2, jonka keskimääräinen hankintahinta oli 
2 430 mk/m2. Rakennetut kiinteistöt ostettiin Jyväskylän 
postinkäsittelykeskusta, Kiteen ja Ilomantsin teletaloja sekä 
Tammisaaren televarastoa varten. Osakehuoneistot hankittiin 
Helsinki 71:n, Helsinki 83:n, Espoo 32:n, Lahti 83:n ja 
Savonlinna 17:n postitoimipaikkoja varten sekä lisähuoneisto 
Kuopion postipiirikonttorin käyttöön. Mainittujen osakehuo­
neistojen pinta-ala oli yhteensä 1 104 m2 ja keskimääräinen 
hankintahinta 2 134 mk/m2. Laitos sai lisäksi käyttöönsä 
Ivalon virastotalosta 3 694 m2 huonetilaa. Suurehkoja perus­
korjauksia suoritettiin Helsingin, Kittilän, Pellon ja 
Vuoksenniskan postitaloissa, Jyväskylän ja Oulun posti­
autovarikoissa sekä Toijalan päävarastossa. Huoneenvuokra- 
sopimuksia tehtiin 188, joilla laitokselle vuokrattiin uutta 
huonetilaa n. 31 000 m2.
Kertomusvuoden päättyessä laitoksella oli käytössään omia 
huonetiloja 319 732 m2, valtion virastotaloissa 81 694 m2 sekä 
yksityisiltä vuokrattuja huonetiloja 433 374 m2.
Kertomusvuonna ostettiin tontit Houtskarin, Kuhmoisten, 
Mäntyharjun, Pellon, Pielaveden ja Sodankylän teletaloja 
varten sekä lisätontti Muonion postitaloa varten. Ostettujen 
tonttien hinta oli keskimäärin 15,50 mk/m2. Aluevaihdoissa 
tai hallinnan siirrolla saatiin tontit Kemin ja Lahden auto- 
huoltopaikkoja sekä Haminan, Rovaniemen, Tohmajärven ja 
Tornion Luotomäen teletaloja varten. Lisäksi ostettiin 
puhelin-, välivahvistin- ja linkkiasemia varten 241 tonttia, 
joiden hankintahinta oli keskimäärin 2,79 mk/m2 sekä vuok­
rattiin samaan tarkoitukseen 120 tonttia. Laitoksen omista­
mille tai vuokraamille tonteille rakennettiin yhteensä 316 
puhelin-, välivahvistin- ja linkkiasemaa.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
10438 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti
Arbetshygienen. Nya hälsovärdsstationer inrättades i Kotka 
och pä Drumsö i Helsingfors. Vid ärets utgäng hade verket 
saledes 21 hälsovärdsstationer. Pä hälsovärdsstationerna an- 
tecknades under äret 57 060 besök och beviljades kortvariga 
sjukledigheter i 14 781 fall. I samarbete med fältkliniken vid 
Institutet för Arbetshygien verkställdes hälsokontroll av 
verkets personal i Östra Finland, varvid 1611 personer 
undersöktes. Bland verkets ca 10 500 funktionärer och 
arbetstagare, pä vilka reglementet för statens arbetstagares 
hälsovärd tillämpas, inträffade 16 574 sjukdomsfall vilka för- 
anledde 9 730 läkarbesök. Pä verkets hälsovärdsstationer 
började man utföra efterhälsokontroll av vissa äldersgrupper.
BYGGNADS- OCH MATERIAL- 
VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgängen av är 1975 hade verket 2 663 fastigheter. 
ökningen frän föregäende är var 248 eller 10.1 % . Byggna- 
dernas bokföringsvärde, för vilket verket har erlagt stadgad 
avskrivning om 5 %, var 221 milj. mark. Jordomrädenas 
bokföringsvärde var 33.8 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä post- och telehuset i 
Kristinestad, anläggningsskyddet i Iisalmi, utvidgningen av 
telehusen i Alavo och Mäntsälä, telehusen i Kauhajoki, 
Leppävirta, Rautalampi och Viiala samt teleförrädet och 
garaget i  Kuhmo. I dessa byggnadsprojekt erhöll verket en 
väningsareal pä sammanlagt 11 132 m2 och anskaffningspriset 
var i medeltal 2 430 mk/m2. Färdigt byggda fastigheter in- 
köptes för postbehandlingscentralen i Jyväskylä, telehusen i 
Kitee och Ilomantsi samt teleförrädet i Ekenäs. Aktielägen- 
heter anskaffades för postanstalterna Helsingfors 71, Hel­
singfors 83, Esbo 32, Lahtis 83 och Nyslott 17 samt tilläggs- 
utrymmen för postdistriktskontoret i Kuopio. Totalarealen 
för dessa aktielägenheter var 1104 m2 och anskaffningspriset 
i medeltal 2134 mk/m2. Verket erhöll dessutom tili sitt 
förfogande 3 694 m2 utrymmen i ämbetshuset i Ivalo. 
Större grundförbättringar utfördes i posthusen i Helsingfors, 
Kittilä, Pello och Vuoksenniska, postbildepäerna i  Jyväskylä 
och Uleäborg samt huvudförrädet i Toijala. Hyresavtal in- 
gicks 188 och verket fick pä detta sätt ca 31000 m2 nya 
utrymmen.
Vid utgängen av berättelseäret disponerade verket över 
319 732 m2 egna utrymmen, utrymmen i statens ämbetshus 
81 694 m2 samt lokaliteter hyrda av privata 433 374 m2.
Under berättelseäret inköptes tomter för telehusen i 
Houtskär, Kuhmoinen, Mäntyharju, Pello, Pielavesi och 
Sodankylä samt en tilläggstomt för posthuset i Muonio. 
Priset för de inköpta tomterna var i medeltal 15,50 mk/m2. 
Genom byte eller överföring av besittningen erhölls tomter 
för serviceplatserna i Kemi och Lahtis samt telehusen i 
Fredrikshamn, Rovaniemi, Tohmajärvi och Luotomäki i 
Torneä. Dessutom inköptes för telefon-, mellanförstärkar- och 
länkstationer 241 tomter, vilkas anskaffningspris var i me­
deltal 2,79 mk/m2 samt hyrdes för samma ändamäl 120 
tomter. Pä av verket ägda eller förhyrda tomter byggdes 
sammanlagt 316 telefon-, mellanförstärkar- och. länkstationer.
Materialverksamhet
Under berättelseäret gjorde upphandlingsavdelningen .sam­
manlagt 10 438 anskaffningar. I enlighet med finansminis-
9on kertomusvuonna yli 500 000 markan hankinnoista pyy­
detty, mikäli valtiovarainministeriön kanssa ei ole toisin 
sovittu, liikenneministeriön välityksellä valtioneuvoston raha- 
asiainvaliokunnan lausunto. Yli 150 000 markan suuruiset 
hankinnat, joita oli kaikkiaan 136 käsiteltiin posti- ja 
lennätinhallituksen istunnossa.
Kaikkien hankintojen rahallinen arvo oli yhteensä n. 585 
milj. markkaa, josta investointiluontoisten hankintojen koko­
naisarvo oli n. 525 milj. markkaa jakaantuen pääryhmittäin 
seuraavasti: välityslaitteet 217 milj., siirtojohdot ja -laitteet 
154 milj., tilaajalaitteet 61.4 milj., voimalaitteet 26.5 milj., 
muut televerkon osat 35.5 milj., muut laitteet 4.3 milj. 
sekä moottoriajoneuvot ja koneet 25.6 milj. markkaa. 
Investointiluontoisista hankinnoista suuntautui kotimaahan 
63.9 %  jolloin kotimaiseksi on luettu hankinta, kun han­
kinnan kotimainen osuus on yli 50 %  kokonaiskäuppahinnasta.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 36 408 auto- 
tarvikkeita, 41 426 teletarvikkeita ja 7 159 kalustotarvikkeita 
sisältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 29 879 kulutus- 
tarvike-, 41077 lomake- ja 3 406 puhelinluettelolähetystä. 
Varastojen kiertonopeus vuodessa oli kaikkien varastotilillä 
olevien tavaroiden osalta 2.8. Piirivarastoissa olevien tava­
roiden kiertonopeus oli 13.7 ja autovarikkojen 3.2.
Autovarikot
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suori­
tettiin pääasiallisesti eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen 
autovarikoilla ja niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopai- 
koilla. Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huolto- 
paikkoja 24. Kuljetuskaluston huoltotyöhön käytettiin kerto­
musvuoden aikana n. 230 000 työtuntia käsittäen n. 340 000 
huoltotoimenpidettä. Korjaustoimintaan käytettiin n. 670 000 
työtuntia käsittäen n. 100 000 erilaista korjausta. Korjaus­
töitä suoritettiin myös laitoksen omistamassa Keskusauto- 
korjaamossa.
Kuljetuskaluston määrä oli kertomusvuoden lopussa 4 914 
ajoneuvoa eli 6.2 %  enemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä 
oli autoja 3 541 ja muuta kuljetuskalustoa 1373. Autoista 
taas oli P-autoja 1407, L-autoja 2 028 ja PL-autoja 106. 
Laitoksen autoilla ajettiin kertomusvuonna kaikkiaan n. 95 
milj. kilometriä.
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Konferenssit ja kokoukset
Posti- ja lennätinlaitoksen edustajina on kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 439 virkamiestä osallistunut yhteensä 276 
konferenssiin tai kokoukseen ulkomailla. Näistä mainittakoon 
seuraavat:
Pohjoismaiden telehallintojen pääjohtajat pitivät tavallista 
useampia johtokomitean (NST) kokouksia. Suurimpana vai­
kuttimena olivat pohjoismaisen dataverkon luomiseen liitty­
neet pulmakysymykset.
INTELSATin toimintasopimuksen allekirjoittajien kolman­
nessa kokouksessa, joka pidettiin huhtikuun alkupäivinä 
Kanadassa, oli posti- ja lennätinhallitus myös edustettuna.
teriets direktiv har, ifall ej med finansministeriet annat över- 
enskommits, statsrädets finansutskotts utlätande via trafik- 
ministeriet inbegärts för alia anskaffningar över 500 000 
mark. Anskaffningar pä över 150 000 mark, vilkas antal var 
sammanlagt 136, behandlades i post- och telegrafstyrelsens 
plenum.
Det sammanlagda värdet av alia anskaffningar var ca 585 
milj. mark, varav det sammanlagda värdet för anskaffningar- 
na av investeringskaraktär uppgick tili 525 milj. mark och 
fördelades mellan de olika huvudgrupperna som följer: för- 
medlingsanläggningar 217 milj., överföringsledningar och -an- 
läggningar 154 milj., abonnentanläggningar 61.4 milj., kraft- 
anläggningar 26.5 milj., övriga delar tili telenätet 35.5 milj., 
övriga anläggningar 4.3 milj. samt motorfordon och maskiner 
25.6 milj. mark. Av anskaffningarna av investeringskaraktär 
riktades 63.9 %  mot hemlandet, varvid anskaffning har räk- 
nats som inhemsk da anskaffningens inhemska andel över- 
skrider över 50 % av heia köpesumman.
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 36 408 
sändningar med biltillbehör, 41 426 med teleartiklar och 
7159 med inventarier. Dessutom levererades 29 879 sänd­
ningar med komsumtionsartiklar, 41 077 med blanketter och 
3 406 med telefonkataloger. Omsättningshastigheten var i 
fraga om alia varor och artiklar pä förrädskonto 2.8 och för 
varorna och artiklarna i distriktsförräden 13.7 och pä bil- 
depaerna 3.2.
Bildepäer
Servicen och reparationerna av verkets fordonspark utfördes 
främst vid verkets bildepäer samt vid tili dessa funktioneilt 
anslutna serviceplatser i olika delar av landet. Vid berättelse- 
ärets slut var antalet bildepäer 12 och antalet serviceplatser 
24. För fordonsparkens Service användes under berättelseäret 
ca 230 000 arbetstimmar omfattande ca 340 000 service- 
ätgärder. För reparationer användes ca 670 000 arbetstimmar 
omfattande ca 100 000 olika reparationer. Reparationsarbeten 
utfördes även vid Céntrala Bilreparationsverkstaden, som ägs 
av verket.
Fordonsparken omfattade vid berättelseärets slut 4 914 
fordon eller 6.2 % mera än ett är tidigare. Av dessa var 
bilamas antal 3 541 och andra transportmedel 1373. Av 
bilama var 1407 P-bilar, 2 028 L-bilar och 106 PL-bilar. 
Verkets bilar rullade undet berättelseäret sammanlagt ca 
95 milj. kilometer.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Konferenser och möten
Under berättelseäret deltog sammanlagt 439 tjänstemän 
som representanter för post- och telegrafverket i 276 konfe­
renser och möten utomlands. Av dessa kan nämnas följande:
Generaldirektörerna för de nordiska teleadministrationerna 
höll flere styreskommittémoten (NST) än normalt. Den 
största. orsaken var Problemen arigäende planeringen av det 
nordiska datanätet.
Vid det tredje mötet för signatärerna av INTELSAT över- 
enskommelse angäende verksamheten som hölls i  början av 
april i Kanada, var post- och telegrafstyrelsen ocksä rep- 
resenterad.
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. Posti-.ja lennätinhallitus osallistui. Malaga—Torremolinok- 
sessa 8—18. 4. pidettyyn. CEPTin täysistuntoon ja sen yhtey­
dessä pidettyihin posti- ja telekomissioiden kokouksiin.
Visbyssä 10—13.6. pidettyyn pohjoismaiseen telekonfe­
renssiin osallistui posti-. ja . lennätinhallituksesta 4. -virka­
miestä. . ■ .
Ronnebyssä, Ruotsissa 16—19.6. pidettyyn pohjoismaiseen 
postikonferenssiin osallistui posti- ja lennätinhallitus useam­
malla 'osanottajalla. . .
Posti- ja lennätinhallituksen edustajat , osallistuivat vuoden 
alkupuolella pidettyihin pohjoismaisiin ■ ja. eurooppalaisiin 
kokouksiin, joissa valmisteltiin alueellis-hallinnollista- LF—MF 
yleisradiokonferenssia. Se pidettiin Genevessä .2..10?—22.11. 
ja- siihen osallistuivat • laitoksen edustajien ohella' myös Oy 
Yleisradio Ab:n asettamat edustajat. . . . .
Malmössä 10—12.12. pidetyssä CEPTin.. felekomission 
kokouksessa posti- ja.lennätinhallitus oli edustettuna..
Nordisk Pösttidskrift t
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1975 sisältää Suomen 
osalta kahdeksan artikkelia, viisi kokousselostusta . ja 13 
uutista sekä osuudet lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjois­
maisiin luetteloihin. Toimittajakunnan vuosittaisen kokouksen 
isäntämaana toimi tällä kertaa Suomi. Kokous pidettiin .13— 
14. 8. Tampereella.
MUUTA TOIMINTAA- . -• ;. -
Postimerkit
Varsinaisia käyttösarjan postimerkkejä ilmestyi kertomus­
vuonna kolme, minkä’ lisäksi’ laskettiin liikenteeseen yksi 
käyttösarjan rinnakkaissarjan painösmäärältään rajoitettu kuvä- 
aiheinen postimerkki- sekä kaksi ehiötä. -
Postimaksuissa 1.1.1975 tapahtuneitten muutosten joh­
dosta’ laskettiin ensimmäisenä 2-. 1. liikkeelle kolme posti­
merkkiä, joiden uusi muoto liittyy käyttösarjan vaiheittain 
tapahtuvaan uudistamiseen. Nämä A-kokoiset postimerkit 
piirsi taiteilija Pirkko Vahtero. Merkkien kuva-aiheena on 
valtakunnanvaakurian vanhin tunnettu muoto. Postimaksu- 
arvoina on 0,40 ja 0,60 sekä 0,70 markkaa ja painoväreinä 
edellä mainitussa järjestyksessä oranssi ja sininen sekä ruskea.
Myös 2.1. liikkeelle lasketuilla kahdella ehiöllä on uusittu 
muoto. Kyseessä ovat vaakuna-aiheinen ja väriltään sininen 
0,60 markan postikortti sekä 0,90 markan maksuarvoinen 
ilmakirje, jonka myyntihinta on 1,00 markka kappaleelta. 
Tummansinisellä painetun ilmakirjeen arvomerkin kuva-aihe 
esittää taiteilija Pentti Rahikaisen piirtämää tyyliteltyä pääs­
kystä. Sekä postikortin että ilmakirjeen arvoleiman viereen 
on painettu' luminoiva palkki.
Vuoden lopulla liikkeelle laskettu käyttösarjan rinnakkais- 
sarjan postimerkki oli tarkoitettu erityisesti joulutervehdysten 
lähettämiseen. Taiteilija Pirkko Vahteron piirtämän 0,40 mar­
kan maksuarvoisen postimerkin kuva-aiheena ovat tiernapojat. 
Merkin painosmäärä on 20 milj. kappaletta ja sitä myytiin 
8—9.11. vain Helsingissä SF-75 postimerkkinäyttelyn tila­
päisessä postitoimipaikassa sekä 10.11. alkaen, maan kaikissa 
toimipaikoissa.. . . .
Erikois- ja juhlapostimerkkien määrä oli kertomusvuonna 
yhteensä 13 kappaletta.
Post- oeh telegrafstyrelsen deltog i CEPT:s plenarmöte som 
hölls, i Malaga—Torremolinos 8—18.4. samt i samband med 
detta i post- och telekommissionernas möten.
I den nordiska telekonfererisen ■ i  Visby 10;—13.6 deltog 
fyra tjänstemän frän 'post- och-.telegrafstyrelsen; ■
I den nordiska .postkonferensen som hölls 16—19.6 i 
Ronneby, Sverige, .var ett flertal • representanter frän post- 
och telegrafstyrelsen nälvarande. ,
Post- och telegrafstyrelsens-representanter.deltog; i nordiska 
och-europeiska möten i början av äret, vid vilka den regional- 
administratiya LF:MF--rundrädiokonferensen förbereddes. ■ Den 
hölls’.i. Geneve 2.10—22.11 och i den deltog förutom-verkets 
representanter1 ocksä av Oy Yleisradio Ab’ tillsatta represen­
tanter.
I C-EPT:s telekommissions’ möte i. Malmö 10—12.12 var 
post- och telegrafstyrelsen representerad.
Nordisk Pösttidskrift .
• Ärgäng 1975 av Nordisk Pösttidskrift innehäller för 
Finlands del atta artiklar, fem mötesreferat och 13 ■ nyhets- 
artiklar samt andelar i tidningens- statistiska avdelningen och 
samnordiska förteckningar. Som värdland för redaktörsstabens 
ärliga sammankomst, fungerade Finland. Sammankomsten 
hölls i Tammerfors 13—14. 8.
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken
Under berättelseäret gavs tre egentliga bruksfrimärken ut 
och därtill ett frimärke med" bildmotiv och begränsad upp- 
laga’ i bruksseriens parallel!Serie samt tvä helsaker.
Med anledning av de justeringar i posttaxorna .som gjordes 
den 1 januari 1975, gavs den 2 januari ut tre frimärken 
vilkas nya form är ett led i den stegvisa förnyelsen av 
bruksseriens frimärken. Dessa frimärken i A-formatet :är 
tecknade av konstnär Pirkko Vahtero. Bildmotivet är den 
äldsta kända formen för riksvapnet. Valörerna är 0,40 och 
0,60 samt 0,70 mark och tryckfärgerna i nämnd ordning 
orange och blä samt brun.
De tvä helsakerna som gavs ut den 2 januari har likasi 
en förnyad form. Det är ett postkort med vapenmotiv i 
Valoren 0,60 mark i blätt samt ett aerogram i Valoren 0,90 
mark, vars försäljningspris är 1,00 mark per styck. Aero- 
grammets valörstämpel i mörkblätt föreställer en stiliserad 
svala tecknad av konstnär Pentti Rahikainen. Bäde post- 
kortet och aerogrammet är försedda med ett luminiscerande 
fält intill valörstämpeln.
Det frimärke som vid slutet-av äret gavs ut i bruksseriens 
parallellserie var speciellt avsett. för sändning av julhälsningar. 
Märket är tecknat av konstnär Pirkko Vahtero, det är i 
Valoren 0,40 mark och bildmotivet är stjärngossar. Upplagan 
är 20 milj. exemplar och märket säldes den 8—9 november 
endast i en tillfällig postanstalt vid, SF-75 frimärksutställ- 
ningen i Helsingfors och fr.o.m. den 10 november vid lan- 
dets samtliga postanstalter.
Antalet emitterade special- och jubileumsfrimärken under 
berättelseäret var totalt 13 stycken.
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1975 SUOMEN POSTI- JA  LENNÄTIN HALLITUKSEN JULKAI­SEMAT POSTIMERKIT
FRIMÄRKEN UTGIVNA AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN I FINLAND
TIMBRES-POSTE ÉMIS PAR L’ADMINISTRATION DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
POSTAGE STAMPS ISSUED BY THE ADMINISTRATION 
OF POSTS AND TELEGRAPHS OF FINLAND
0,60 SUOMI 0,70 SUOMI
Käyttösarja -  Leijonamerkki 
Bruksserien -  Lejontyp 
Série courante -  Type lion 
Current series -  Lion type
o
SUOMI FINLAND
NORDIA 1975
Valtiontalouden tarkastusvirasto 150 vuotta 
Statens revisionsverk 150 ár
Bureau de contrôle de l’économie publique 150 ans 
State Economy Comptrollers’Office 150 years
Meripelastustoiminta 
Sjöräddningsverksamhet 
Activité de sauvetage maritime 
Salvage activity
PHARMACOLOGIA JIíIM ÍU M W
•F IN LA N D  1 0,70
Farmakologia
Farmakologi
Pharmacologie
Pharmacology
Suomi Fi n l a n d  0,70
Olavinlinna 500 vuotta 
Olofsborg 500 ar 
Chateau d’01avinlinna 500 ans 
Olavinlinna Castle 500 years
S U O M I  ■ F I N L A N D
Euroopan turvallisuus ja yhteistyö 
Säkerhet och samarbete i Europa 
Sécurité et coopération en Europe 
European Security and Coopération
0 , 7 0  +  0 , 2 0
S U O M I  F I N L A N D
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 
Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 
L’Association pour combattre la tuberculose en Finlande 
The Finnish National Anti-Tuberculosis Association
Suomi •
Kansainvälinen naistenvuosi 
Internationella kvinnoäret 
Année internationale de la femme 
International Women’s Year
SUOMI FINLAND
Suomen Taideteollisuusyhdistys 100 vuotta 
Konstflitföreningen i Finland 100 är 
Société des arts décoratifs de Finlande 100 ans 
Finnish Society of Crafts and Design 100 years
Joulupostimerkki 1975 
Julfrimärke 1975 
Noël 1975 
Christmas 1975
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet, Helsingfors
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino, Helsinki
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino, Helsinki
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Ensimmäisenä ilmestyi 26.4. NORDIA 1975 postimerkki- 
näyttelyn erikoispostimerkki, jonka postimaksuarvo on 0,70 
markkaa. Merkin myyntihinta oli 3,00 markkaa, joka sisälsi 
jokaista merkkiä seuraavan pääsylipun kyseiseen postimerkki- 
näyttelyyn. Näyttelyn nettotuotto luovutettiin Postimuseo- 
säätiölle käytettäväksi postimuseota ja filateelista toimintaa 
edistäviin tarkoituksiin. Merkkiä myytiin 431 024 kappaletta, 
mikä on tehtyjen ennakkotilausten ja postimerkkinäyttelyn 
aikana tapahtuneen myynnin yhteismäärä. Loppuosa posti- 
merkkipainoksesta hävitettiin. Tämän C-kokoisen postimerkin 
kuva-aiheena oli 32 pennin yleispostimerkki vuodelta 1875, 
joka painettiin aikoinaan Kööpenhaminassa. Kuva-äiheen so­
vitti näyttelypostimerkkiin taiteilija Pentti Rahikainen.
Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelimen CEPTin 
aloitteesta julkaistiin eri jäsenmaissa erikoispostimerkkejä, 
joilla oli yhteisenä teemana maalaustaide. Meillä 0,70 markan 
maksuarvoinen merkki esittää Magnus Enckellin maalausta 
’’Hiuksiaan suoriva tyttö” sekä 0,90 markan maksuarvoinen 
merkki Tyko Sallisen maalausta ’’Pyykkärit”. Kuva-aiheet 
sovitti postimerkkeihin taiteilija Torsten Ekström. Merkit 
julkaistiin 28.4. D-koossa kummankin arvon osalta 5 milj. 
kappaleen painoksena.
Valtiontalouden tarkastusviraston juhlapostimerkki lasket­
tiin liikkeelle 7.5. viraston 150-vuotispäivänä. Taiteilija 
Torsten Ekströmin piirtämän B-kokoisen merkin maksuarvo 
on 0,70 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta. Merkki esittää 
viraston sinetin keskeistä kuva-aihetta, joka on laillisuuden 
miekan varaan tuettu oikeuden vaaka.
Kesällä 2.6. laskettiin liikenteeseen meripelastustoiminnan 
erikoispostimerkki, joka esittää haaksirikkoutuneen aluksen 
avuksi rientävää pelastusristeilijää. Taiteilija Paavo Huovisen 
piirtämän B-kokoisen merkin painos oli 3 milj. kappaletta ja 
maksuarvo 0,70 markkaa.
Farmakologisen alan 0,70 markan maksuarvoinen erikois­
postimerkki laskettiin liikenteeseen 21.7. Merkin kuva-aihe 
esittää lääkeaineiden pitoisuuksia kuvaavia käyriä sekä lääk­
keiden oikean ja väärän käytön vaikutusta ihmisen elimistöön. 
Tämän B-kokoisen merkin piirsi taiteilija Paavo Huovinen 
ja sen painos on 3 milj. kappaletta.
Olavinlinnan 500-vuotisjuhlallisuuksien johdosta laskettiin 
29.7. liikenteeseen taiteilija Pentti Rahikaisen piirtämä 
erikoispostimerkki, jonka kuva-aihe mukailee vanhojen puu­
piirrosten esitystapaa. C-kokoisen postimerkin maksuarvo 
on 0,70 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Helsingissä pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö­
kokouksen kolmannen vaiheen johdosta laskettiin 30.7. 
liikenteeseen erikoispostimerkki, jonka kuva-aihe esittää 
Finlandia-taloa ja sen yläpuolella kohoavaa pääskyryhmää. 
Myös tämän merkin on piirtänyt taiteilija Pentti Rahikainen. 
D-koossa valmistetun merkin postimaksuarvo on 0,90 markkaa 
ja painos 4 milj. kappaletta.
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen 30. 9. ilmes­
tyneen lisämaksullisen postimerkkisarjan aiheiksi valittiin 
kansainvälisen naistenvuoden johdosta kolmen suomalaisen 
naistaiteilijan maalaukset. Eri merkkien kuva-aiheina ovat: 
0,40 + 0,10 markkaa — Ellen Thesleffin ’’Kaiku” ja 0,60 + 
0,15 markkaa — Maria Wiikin ’’Hilda Wiikin muotokuva” 
sekä 0,70 + 0,20 markkaa — Helene Schjerfbeckin ’’Kotona” 
nimiset teokset. Maalaukset sovitti postimerkkeihin taiteilija 
Torsten Ekström. D-koossa valmistettujen merkkien alimman 
arvon painosmäärä on 700 000 ja kahden ylemmän arvon 
600 000 kappaletta kumpaakin.
Den första emissionen var specialfrimärket i anknytning 
tili frimärksutställningen NORDIA 1975 — utgivningsdag 
26 april och valör 0,70 mark. Märkets försäljningspris var 
3,00 mark, vilket inkluderade priset för en inträdesbiljett 
tili frimärksutställningen. Nettovinsten av utställningen 
tillföll Postmuseistiftelsen för främjande av Postmuseet och 
filatelistisk verksamhet. Det sammanlagda antalet förhands- 
beställda och under utställningen sälda frimärken var 431 024 
exemplar. Resten av frimärksupplagan förstördes. Detta fri- 
märke i C-formatet har som bildmotiv 32 pennis frimärket av 
är 1875, som en gäng i tiden trycktes i Köpenhamn. Motivet 
utformades för utställningsmärket av konstnär Pentti 
Rahikainen.
Pä initiativ av de europeiska post- och teleförvaltningarnas 
samarbetsorgan CEPT gavs i de olika medlemsländerna ut 
specialfrimärken med mälarkonst som gemensamt tema. 
Vara märken föreställer: i Valoren 0,70 mark Magnus 
Enckells mälning ’’Flicka som kammar sig” och i Valoren 0,90 
mark Tyko Sallinens mälning ’’Tvätterskor”. Frimärksbilderna 
har utformats av konstnär Torsten Ekström. Märkena kom 
ut den 28 april, i D-formatet och en upplaga pä 5 milj. 
exemplar i vardera valören.
Statens revisionsverks jubileumsfrimärke kom ut den 7 maj, 
dä verket firade sin 150-ärsdag. Konstnär Torsten Ekström 
har tecknat detta märke i  B-formatet. Valören är 0,70 mark 
och upplagan 3 milj. exemplar. Märket äterger det centrala 
motivet i verkets sigill — rättvisans väg som stöder sig 
pä laglighetens svärd.
Den 2 juni emitterades ett specialfrimärke för att upp- 
märksamma sjöräddningsverksamheten. Bildmotivet är en 
räddningskryssare, som skyndar att undsätta en haverist. 
Märket är tecknat av konstnär Paavo Huovinen i B-formatet, 
upplagan är 3 milj. exemplar och valören 0,70 mark.
Farmakologiomrädets specialfrimärke i valören 0,70 mark 
kom ut den 21 juli. Bildmotivet är diagram över läkemedlens 
koncentration samt inverkan av rätt dosering och missbruk 
av mediciner. Detta märke i B-formatet är tecknat av konst­
när Paavo Huovinen och dess upplaga är 3 milj. exemplar.
Med anledning av festligheterna kring Olofsborgs 500-lrs 
jubileum gavs den 29 juli ut ett specialfrimärke tecknat av 
konstnär Pentti Rahikainen i en stil som efterbildar gamla 
träsnitt. Märket är i C-formatet, valören är 0,70 mark och 
upplagan 3 milj. exemplar.
Med anledning av den tredje fasen i den europeiska säker- 
hets- och samarbetskonferensen gavs den 30 juli ut ett 
specialfrimärke vars bildmotiv utgörs av Finlandia-huset med 
en flock svalor i flykt ovanför. Ocksä detta märke är tecknat 
av konstnär Pentti Rahikainen. Märket är i D-formatet, 
valören är 0,90 mark och upplagan 4 milj. exemplar.
Den 30 September utgavs en frimärksserie med tilläggs- 
avgifter tili förmän för Föreningen för tuberkulosens be- 
kämpande i Finland. Som motiv valdes med anledning av 
det internationella kvinnoäret mälningar av tre finska kvinn- 
liga konstnärer. De olika märkenas bildmotiv är: 0,40 + 0,10 
mark — ’’Eko” av Ellen Thesleff, 0,60 + 0,15 mark — 
’’Porträtt av Hilda Wiik” av Maria Wiik och 0,70 + 0,20 
mark ,— ”1 hemmet” av Helene Schjerfbeck. Konstnär 
Torsten Ekström har utformat dessa motiv för frimärkena. 
Den lägsta valören för dessa märken i  D-formatet utkom i 
en upplaga pä 700 000 exemplar och vardera högre valören 
i 600 000 exemplar.
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Kansainvälisen naistenvuoden 1975 johdosta laskettiin 
24.10. liikenteeseen erikoispostimerkki. Merkin aihe esittää 
naisten ja miesten osallistumista rauhan lujittamiseen sekä 
sukupuolten ja rotujen työtä maapallon hyvinvoinnin lisäämi­
seksi. Kuva-aiheen osana ovat myös naisen kasvojen profiili- 
kuva ja YK:n kansainvälisen naistenvuoden tunnus. Taiteilija 
Pirkko Vahteron piirtämän C-kokoisen merkin postimaksu- 
arvo on 0,70 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Eri alojen teollisuuden esittelynä kohdistettiin 29.10. 
kertomusvuoden viimeinen erikoispostimerkki suomalaiseen 
taideteollisuuteen. Merkin aihe esittää ympyrän kehän osaa, 
joka kokonaisena sisältää myös vuosirengasidean. Merkin 
värivalinta perustui maan ja kasvivärien sekä eri raaka- 
aineiden värien esittämiseen. Postimerkin graafisen muodon 
teki taitelija Timo Sarpaneva. Kuva-aiheen sisältämän idean 
toteuttamiseksi merkki valmistettiin poikkeuksellisessa 30.0 X 
30.0 mm lävistyskoossa. Merkin postimaksuarvo on 0,70 
markkaa ja painos 4 milj. kappaletta.
Vuoden kaikki postimerkit painettiin luminoivalle paino­
paperille.
Vuoden 1975 postimerkeistä valmistettiin myytäväksi myös 
10 000 vuosilajitelmaa. Lajitelma sisältää NORDIA 1975 
näyttelypostimerkkiä lukuunottamatta kaikki 16 postimerkkiä.
Posti- ja telemuseo
Kertomusvuonna museo pidettiin yleisölle avoinna neljänä 
päivänä viikossa. Poikkeuksena oli kuitenkin Nordia 1975 
näyttely sekä CEPT-maiden julistenäyttely, joiden aikana mu­
seo oli avoinna kaikkina viikonpäivinä. Vieraskirjan mukaan 
oli kävijöitä 1 600.
Kutsuttuna osanottajana museo osallistui viiteen kotimai­
seen ja seitsemään ulkomaiseen postimerkkinäyttelyyn. 
Hangon, Loimaan, Urjalan, Nikkilän, Lieksan ja Juvan 
postitoimipaikkojen sekä Jyväskylän, Salon ja Imatran len- 
nättimien täyttäessä 100 vuotta järjesti museo yhteistyössä 
kansliaosaston kanssa näihin toimipaikkoihin niiden historiaa 
esittelevät erikoisnäyttelyt. Kävijämäärä näissä näyttelyissä 
oli n. 40 000. Museon tiloissa vuonna 1974 pidetty Maailman- 
postiliiton 100-vuotisjuhlanäyttely lähti kiertämään Suomea. 
Ruotsin postimuseossa toukokuussa pidettyyn näyttelyyn 
’’Kuvertets historia” lainattiin vanhoja ehiökuoria.
Museon historialliset kokoelmat lisääntyivät 30 kohteella. 
Bernin Maailmanpostiliiton kansainvälisen toimiston kautta 
tuli 5 437 postimerkkiä, 263 pienoisarkkia ja 9 postimerkki- 
vihkoa.
Kirjastot
Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 12 000. Tämän kansliaosaston 
hoidossa olleen yleiskirjaston lisäksi toimi posti- ja lennätin- 
hallituksessa neljä erikoiskirjastoa. Nämä olivat 12 500 nidettä 
käsittävä tekninen kirjasto lennätinosastolla, n. 8 000 nidettä 
käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa, n. 4 500 nidettä lä­
hinnä filateelisia julkaisuja käsittävä kirjasto posti- ja tele- 
museossa ja lähes 1 900 nidettä lähinnä radiotekniikkaa ja 
sovellettua elektroniikkaa käsittävä kirjasto radio-osastolla. Eri 
kirjastojen nidosmäärä oli täten yhteensä n. 39 000. Lainaus- 
kertojen määrä oli vuoden aikana yhteensä yli 9 100.
Med anledning av det internationella kvinnoäret 1975 
emitterades ett specialfrimärke den 24 Oktober. Bildmotivet 
antyder kvinnors och mäns samverkan i arbetet för att 
stärka freden samt de olika könens och rasernas arbete för 
ökat välstand i  världen. I bilden ingär ocksä ett kvinno- 
ansikte i profil och det av FN proklamerade internationella 
kvinnoärets logotyp. Detta av konstnär Pirkko Vahtero teck- 
nade märke i C-formatet har välören 0,70 mark. Upplagan 
är 3 milj. exemplar.
Som ett led i presentationen av olika industribranscher 
gavs den 29 Oktober ut ett specialfrimärke tillägnat den 
finska konstindustrin. Detta märke, berättelseärets sista, har 
som bildmotiv en cirkelsektor där den tänkta heia cirkeln 
anspelar pä ärsringar. Färgvalet grundar sig pä jord- och 
växtfärger och olika räämnesfärger. Den grafiska utformningen 
är av konstnär Timo Sarpaneva. För att kunna förverkliga 
iden med bildmotivet trycktes market i den exceptionella 
perforeringsstorleken 30.0 X 30.0 mm. Valoren är 0,70 mark 
och upplagan 4 milj. exemplar.
Ärets alla frimärken är tryckta pä luminiscerande tryck- 
papper.
Av 1975 ärs frimärken tillverkades för försäljning 10 000 
ärssatser. Med undantag av NORDIA 1975 utställnings- 
frimärken innehäller en ärssats alla övriga 16 frimärken.
Post- och telemuseet
Under berättelseäret hölls museet öppet för allmänheten 
fyra dagar i veckan. Undantag bildade dock Nordia 1975 
utställningen samt CEPT-ländernas affischutställning, under 
vilka museet var öppet alla veckodagar. Enligt gästboken 
besöktes museet av 1 600 personer.
Pä inbjudan mederverkade museet i fern inhemska och sju 
utländska frimärksutställningar. I samarbete med kansliav- 
delningen arrangerade museet specialutställningar med motiv 
frän resp. anstalts historia da postanstalterna i Hangö, 
Loimaa, Urjala, Nickley, Lieksa och Juva samt telegraferna 
i Jyväskylä, Salo och Imatra fyllde 100 är. Dessa utställningar 
hade ca 40 000 besökare. Världspostföreningens 100-ärsut- 
ställning, som är 1974 hölls i museets lokaler, turnerade i 
Finland. Till Sveriges postmuseums utställning ’’Kuvertets 
historia” i maj utlänades gamla helsakskuvert.
Museets historiska samlingar utökades med 30 objekt. 
Genom Världspostföreningens internationella byrä i Bern 
erhölls 5 437 frimärken, 263 block och 9 frimärkshäften.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng ca 12 000. Förutom detta 
allmänna bibliotek, som förvaltades av kansliavdelningen, 
har post- och telegrafstyrelsen fyra specialbibliotek. Dessa är 
ett 12 500 band omfattande tekniskt bibliotek vid telegraf- 
avdelningen, ett länebibliotek med ca 8 000 band vid värd- 
byrän och ett bibliotek vid post- och telemuseet, som inne­
häller ca 4 500 band, främst filatelistiska publikationer samt 
vid radioavdelningen ett bibliotek innehällande närä 1900 
band som främst omfattar radioteknik och tillämpad elektro- 
nik. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde tillsammans 
ca 39 000. Vid biblioteken skedde utläning av olika band 
sammanlagt över 9 100 gänger under äret.
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Automaattinen tietojenkäsittely
Vuoden aikana asennettiin tietokonetoimistoon pientieto­
kone tietoaineiston esikäsittelyä varten sekä toinen tietokone 
käyttäjillä olevilta päätteiltä tapahtuvaa osituskäyttöä ja on 
line-sovellutusten kehittämistä varten. Tarkastustoimistoon 
ja kirjanpitotoimistoon asennettiin uudet usean työaseman 
tallennusjärjestelmät. Mm. puhelinpiirikonttoreihin asennetta­
viksi tilattiin pientietokonelaitteistot ja käynnistettiin ohjel­
miston kehitys niitä varten. Systeemityön painopiste on 
kuluneena vuonna ollut laskentatoimen tietosysteemien to­
teuttamisessa. Huomattavin käynnissä olevista hankkeista on 
posti- ja lennätinlaitoksen palkanlaskentasysteemin valmista­
minen. Käytössäoleviin tietosysteemeihin liittyneistä töistä 
mainittakoon mikrofilmitekniikan soveltaminen suuria tulos- 
tusmääriä tuottaviin systeemeihin, radio- ja TV-vastaanotto- 
lupasysteemien keskitetyn perinnäntarkkailun toteutus sekä 
telelaskutuksen täydentäminen koskemaan autopuhelintilaajien 
laskutuksen ja laskutuskauden muuttamiseen kahden kuukau­
den mittaiseksi tähtäävä suunnittelu.
II POSTITOIMI
Posti- ja lennätinhallitus käsitteli vuoden aikana parlamen­
taarisen liikennekomitean tietoliikennettä koskevat suositukset 
ja kannanotot sekä toimitti mielipiteistään yhteenvedon 
liikenneministeriölle. Postitoimen palvelutasokysymyksistä 
posti- ja lennätinhallitus yhtyi pääpiirteissään komitean 
suosituksiin, jotka koskivat postinjakelun kehittämistä haja- 
asutusalueilla, kiinteiden toimipaikkojen asiakaspohja- ja etäi- 
syystavoitteita sekä sijoittamista taajamissa. Edelleen posti- 
ja lennätinhallitus yhtyi postilinja-autoliikennettä koskeviin 
kehittämistavoitteisiin. Komitea ehdotti taajamien postin­
jakelun osalta tutkittavaksi laatikkoon- ja lokerikkoon- 
kantoa. Posti- ja lennätinhallitus onkin laatikkoonkannon 
osalta jo suorittanut asiaa koskevan selvityksen ja jättänyt 
toimenpide-ehdotuksensa liikenneministeriölle. Lokerikkoon- 
kannon osalta selvitystyö on vielä kesken. Kuljetusnopeus- 
tavoitteeksi posti- ja lennätinhallitus on lajittelukeskusjärjes- 
telmää toteuttaessaan hyväksynyt ns. 1. luokan postin toi­
mittamisen vastaanottajalle mahdollisimman laajalti lähettä­
mistä seuraavana työpäivänä ja koko maassa kahdessa työ­
päivässä.
Postinohjausta on kertomusvuonna muutettu postinumero- 
pohjaiseksi Lahden, Forssan, Porin ja Turun lajittelukeskus- 
alueilla. Näistä Turun lajittelukeskusalueelle ohjataan postia 
kolmeen keskukseen Raumalle, Saloon ja Turkuun. Postin- 
käsittelyä on kertomusvuoden aikana mekanisoitu lisäämällä 
häkkien ja rullalavakoiden käyttöä kuljetusyksikkönä. Mm. 
Seinäjoen lajittelukeskusalueella on kahdella postinkuljetus- 
autolinjalla otettu käyttöön rullalavakko suurimpien toimi­
paikkojen kuljetusyksiköksi, samoin rautatien G-vaunukuljetus 
Helsingistä Kemiin on muutettu häkkikuljetukseksi.
Automatisk databehandling
Under äret installerades i datamaskinbyrän en miniatyr- 
dator för förbehandlingen av datamaterial samt en annan 
datamaskin för avläsningen av terminaldatorer och utveck- 
lingen av on line-tillämpningar. Pa revisionsbyrän och bok- 
föringsbyrän installerades nya lagringssystem för flera arbets- 
platser. Miniatyrdatoranläggningar för att installeras bl. a. i 
telefondistriktskontoren beställdes och utvecklingen av Prog­
rammen för dessa päbörjades. Huvudvikten har vid system- 
arbetet under det gängna äret varit pä genomförandet av 
beräkningsverksamhetens datasystem. Det viktigaste projektet 
pä gäng är utarbetandet av post- och telegrafverkets löne- 
beräkningssystem. Av arbeten som hänför sig tili redan 
befintliga datasystem ma nämnas en tillämpning av mikro- 
filmtekniken pä System som producerar stora mängder ut- 
skrivet material, genomförandet av en centraliserad in- 
kasseringskontroll för radio- och TV-mottagarlicenssystemen 
samt en komplettering av telefaktureringen att omfatta bil- 
telefonabonnenterna och planeringen av faktureringsperiodens 
ändring tili tvä mänader.
II POSTVÄSENDET
Post- och telegrafstyrelsen har under äret handlagt de 
rekommendationer och ställningstaganden den parlamentariska 
trafikkommittén gjort beträffande kommunikationerna samt 
tili trafikministeriet överlämnat ett sammandrag över sin 
äsikt i frägan. Beträffande postväsendets servicenivä instäm- 
mer post- och telegrafstyrelsen i huvuddrag i kommitténs 
rekommendationer, vilka berör postutdelningens utveckling 
i glesbygderna, mälsättningarna för de fasta anstalternas av- 
ständ frän varandra, kundunderlaget samt anstalternas place- 
ring i tätorterna. Vidare förenade sig post- och telegraf­
styrelsen med den mälsättning, som uppställts för utveck- 
landet av postbusstrafiken. Kommittén föreslog, att en under- 
sökning bör göras rörande läd- och husfackutdelning i tät­
orterna. Post- och telegrafstyrelsen har redan företagit en 
utredning rörande lädutdelningen och tili trafikministeriet 
överlämnat ett förslag tili ätgärder. Utredningen rörande 
husfackutdelningen är ännu icke slutförd. Post- och telegraf­
styrelsen har som mälsättning för snabb postbefordran, i 
samband med förverkligandet av sorteringscentralsystemet, 
godkänt den s.k. 1. klass postens frambefordran tili adres- 
saten i sä stör utsträckning som möjligt inom den efter 
avsändningsdagen följande arbetsdagen och i heia landet inom 
tvä arbetsdagar.
Vid Lahti, Forssa, Björneborg och Äbo sorteringscentral- 
omräden har man under berättelseäret i samband med postens 
dirigering övergätt tili sortering enligt postnummer. Frän 
nämnda centraler dirigeras posten tili Raumo, Salo och Abo 
centraler via Abo sorteringscentral. Under berättelseäret har 
postens hantering mekaniserats genom att användningen av 
häckar och behällare som transportenheter utökats. Bl. a. 
inom Seinäjoki sorteringscentralomräde har man pä tvä linjer 
för postbefordringsbilar tagit i bruk behällare som transport- 
enhet vid större anstalter, samtidigt har man i samband med 
G-vagnstransporten frän Helsingfors tili Kemi övergätt tili 
häckar.
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POSTITOIMIPAIKAT
Kiinteät postitoimipaikat
Kertomusvuoden aikana perustettiin 35 postitoimipaikkaa 
ja lakkautettiin 55, joten toimipaikkojen nettomuutos oli 
20 vähentynyttä toimipaikkaa. Tilastoluvut osoittavat kuiten­
kin 162 toimipaikan vähennystä. Tämä johtuu siitä, että 
alkaen 1.12.75 ei niitä toimipaikkoja, joilla ei ole julkista 
postinumeroa, tilastoissa enää lasketa laitoksen toimipai­
koiksi eikä niitä mainita postitoimipaikkaluettelossa. Näin 
ollen poistettiin mainitusta päivästä alkaen tilastoista seitse­
män haaraosastoa III, 24 haaraosastoa V ja 111 posti- 
pysäkkiä eli yhteensä 142 toimipaikkaa; näistä on 114 auki 
ainoastaan osan vuotta. Tämänlaatuisten toimipaikkojen perus­
tamisesta ja lakkauttamisesta tullaan tulevaisuudessakin kerto­
maan tämän vuosikertomuksen ao. luettelossa. Näin muutetuin 
tilastointiperustein oli kiinteitä postitoimipaikkoja kertomus­
vuoden päättyessä 4 220. Vuoden aikana oli toiminnassa myös 
yksi ns. palvelupaikka sekä lisäksi Kyproksella ja Suezilla 
väliaikaiset postitoimistot. Postimerkkimyyntiä harjoitettiin 
lisäksi 1327 kirja- ja paperikaupassa ja R-kioskissa. Posti- 
merkkiautomaatteja oli kertomusvuoden päättyessä yleisön 
käytössä 805, joista myytiin vuoden aikana 1.51 milj. kappa­
letta postimerkkivihkoja.
Liikkuvat postitoimipaikat
Rautateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rautateillä 
oli vuoden päättyessä 19 eli 13.6 %  pienempi kuin edellisen 
vuoden lopussa ja pienin laskentaperusteen vuonna 1916 ta­
pahtuneen uusimisen jälkeen.
Maanteillä. Postipalveluautolinjoja oli toiminnassa vuoden 
lopussa 30, joista 6 Helsingin, 6 Kuopion, 9 Lapin, 3 Oulun, 
1 Turun ja 5 Vaasan postipiirissä.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 71 kaikkiaan 
68 eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäivä- 
leimaa 6 päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 67 tila­
päisessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 
kun leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa.
Asiakasneuvonta
Asiakasneuvontaa on tapahtunut kautta aikojen toimipai­
koissa asiakaspalvelun yhteydessä. Viime vuosina liikenteen 
voimakkaan kasvun johdosta on kuitenkin koettu yhä tar­
peellisemmaksi harjoittaa suurasiakkaisiin kohdistuvaa hen­
kilökohtaista neuvontaa postitoimeen liittyvissä asioissa. 
Varsinainen asiakasneuvontatoiminta alkoi 1960-luvun loppu­
puolella, jolloin piirikonttoreihin nimettiin asiakasneuvojat. 
Vuoden 1975 aikana toimi piirikonttoreiden asiakasneuvojien 
lisäksi Helsinki 10:ssä kaksi virkailijaa asiakasneuvontatehtä- 
vissä ja muutamissa muissa suurimmissa konttoreissa yksi 
virkailija. Lisäksi nimettiin kaikkiin ylitoimipaikkoihin yksi
POSTANSTALTERNA
Fasta postanstalter
Under berättelseäret grundades 35 postanstalter och 55 
indrogs, varigenom nettoändringen var 20 anstalter mindre. 
Statistikuppgiftema visar dock pä en minskning om 162 
anstalter. Detta beror pä, att fr.o.m. 1.12.75 medräkna- 
des inte de anstalter, vilka inte hade ett offentligt postnum­
mer i  verlcets Statistiker och de förekommer inte heller i för- 
teckningen över postanstalter. Sälunda avlägsnades fr.o.m. 
nämnda datum sju filialer III, 24 filialer V och 111 post- 
haltpunkter eller sammanlagt 142 anstalter frän statistikerna; 
av dessa är 114 öppna endast en del av äret. Även i fram- 
tiden kommer man i denna ärsberättelse att redogöra för 
grundandet och indragandet av dylika anstalter. Enligt de 
pä sä sätt ändrade grunderna för Statistiken uppgick antalet 
fasta anstalter vid berättelseärets slut tili 4 220. Under äret 
arbetade även ett s.k. betjäningsställe samt interimistiska 
postexpeditioner pä Cypern och vid Suez. Dessutom säldes 
frimärken i 1327 bok- och papperhandlar och R-kiosker. 
Vid berättelseärets slut stod 805 frimärksautomater tili all- 
mänhetens förfogande ur vilka säldes 1.51 milj. stycken fri- 
märkshäften.
Rörliga postanstalter
Pä järnvägarna. Antalet rörliga järnvägspostanstalter var vid 
ärets slut 19 eller 13.6 %  mindre än vid slutet av föregäende 
är och minst sedan gründen för beräkningen av anstalterna 
förnyades är 1916.
Pä landsvägarna. Vid ärets slut fanns det 30 linjer för 
postbetjäningsbilar varav 6 i Helsingfors, 6 i Kuopio, 9 i 
Lapplands, 3 i Uleäborgs, 1 i Äbo och 5 i Vasa post- 
distrikt.
Interimistiska postanstalter och specialstamplar
Under berattelsearet var sammanlagt 71 specialstamplar i 
bruk med anledning av 68 speciella evenemang. Ytterligare 
anvandes forstadagsstampeln under 6 dagar. Stampling ut- 
fordes vid sammanlagt 67 interimistiska postanstalter.
Under de stamplar som har avbildats pa foljande sidor 
finns, om stamplingen har utforts vid en interimistisk anstalt, 
en asterisk (*).
Kundinformation
Kundinformationen har genom tiderna handhafts av an­
stalterna i samband med kundservicen. Pâ grund av den 
kraftiga okningen av trafiken har man pâ señare âr insett 
nodvândigheten av en pâ storkunderna inriktad personlig 
information i ârenden rorande postvâsendet. Den egentliga 
kundinformationsverksamheten inleddes i slutet av 1960- 
talet, dâ postkonsulenter utnâmndes till alla distriktskontor. 
Under âr 1975 fungerade, forutom de nyss nâmnda konsu- 
lenterna vid distriktskontoren, tvâ tjânstemàn i postkonsu- 
lentuppgifter vid postkontoret Helsingfors 10 samt vid nâgra 
andra storre kontor en tjânstemàn. Dârtill utnâmndes vid
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virkailija, jonka tehtäviin kuuluu asiakasneuvonta-asioihin 
perehtyminen. Asiakasneuvojien koulutus on tapahtunut 
vuosittain järjestettävien neuvottelupäivien yhteydessä. Tavoit­
teiden saavuttamiseksi suoritetaan asiakaskäyntejä ja jaetaan 
eri asiakasryhmille tarkoitettua kirjallista informaatiota. 
Asiakaskäyntejä suoritettiin vuoden 1975 aikana n. 3 000, 
joista asiakasneuvojan aloitteesta suoritettiin n. 73 %  ja 
asiakkaan aloitteesta n. 27 %.
POSTINKÄSITTELY 
Kotimainen postinkäsittely
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
97 693 km eli 1.6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Linjoilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 58.7 milj. km, 
mikä on 0.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkanto- ja postinjakajanlinjojen pituus oli vuoden päät­
tyessä 112 508 km, mikä merkitsee 1.9 % lisäystä edellisestä 
vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 32.9 milj. km 
eli 4.3 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suori­
tettiin postinkantoa 3 289 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne. Postilinja-autolinjojen lukumäärä oli 
edelleen muuttumaton eli 219. Näistä 33 linjalla tai linjan 
osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa ja 14 linjaa 
liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pikavuorona. Linjojen 
yhteinen pituus oli vuoden lopussa 41392 kilometriä ja 
linja-autoja oli liikenteessä vuoden aikana keskimäärin 430.
Postinkuljetusautoliikenne. Kertomusvuoden aikana ovat 
järjestelyiden kohteena olleet erityisesti Lahden, Porin, 
Forssan, Lohjan ja Turun lajittelukeskusalueiden sekä erik­
seen Rauman ja Salon osa-alueiden sisäiset kuljetukset. 
Mainittakoon näihin järjestelyihin liittyvinä perustetut ns. 
runkokuljetukset Kotka—Kouvola—Lahti—Jyväskylä, Fors­
sa—Tampere ja Rauma—Tampere. Kuljetusten puolesta ovat 
edellä mainitut lajittelukeskukset sekä osa-alueet valmiit liitty­
mään jo toimivien lajittelukeskusten joukkoon.
Syyskuussa aloitetun 1. luokan kirjepostin lentokuljetuksen 
kanssa samassa yhteydessä järjestettiin tämän kirjepostin 
kuljetus välille Tampere—Jyväskylä sekä nopeutettiin 
Rovaniemen lajittelukeskuksen alueellisia kuljetuksia Muo­
nioon, Posiolle ja Ranualle. Lisäksi järjestettiin uusi postin- 
kuljetuslinja välille Ylivieska—Oulu sekä valmisteltiin 
Jyväskylän lajittelukeskusalueen sisäisiä kuljetuksia ja postin- 
kuljetuksen parannusta Oulusta Kajaaniin sekä Kokkolasta 
Jyväskylään. Postinkuljetusautolinjoilla liikennöitiin vuoden 
1975 lopussa yhteensä 162 linjalla, joiden edestakainen pituus 
oli 39 090 km. Linjojen lukumäärä lisääntyi edellisestä vuo­
desta 5.2 %  ja niiden pituus 3.4 %.
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitokselta 
tilaamien päivittäin suoritettavien tilausajojen määrä väheni 
kertomusvuoden aikana yhdellä linjalla, joka oli Turun 
postipiirissä. Kertomusvuoden lopussa linjojen määrä oli 
30 ja niiden yhteenlaskettu päivittäinen ajokilometrimäärä 
arkisin 7 001 ja sunnuntaisin 7 043.
varje överordnad anstalt en tjänsteman tili vars uppgift hör, 
att närmare göra sig förtrogen med ärenden rörande kund- 
information. Postkonsulenternas utbildning har fortgätt i 
samband med ärliga rädplägningsdagar. För uppnäende av 
mälsättningama föranstaltas kundbesök samt utdelas olika 
kundgrupperingar tillhörig skriftlig information. Under är 
1975 föranstaltades ca 3 000 kundbesök varav ca 73 % gjor- 
des pä konsulentens initiativ och ca 27 % pä kundens.
POSTBEHANDLING 
Postbehandling inom landet
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
97 693 km, dvs. 1.6 % större än under föregäende är. An- 
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 58.7 milj. km, vilket är 0.3 % mera än un­
der föregäende är.
Postutbärnings- och postutdelarlinjernas längd utgjorde vid 
ärets slut 112 508 km, vilket innebär en ökning med 1.9% 
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 32.9 milj. km, dvs. 4.3 % större än under 
föregäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 3 289 
postutbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken. Postbusslinjernas antal var fortfarande 
oförändrat eller 219. Pä 33 linjer eller pä nägon del av 
dessa gjordes minst 2 turer och pä 14 linjer utgjordes tra- 
fiken heit eller delvis av snabbturer. Linjernas sammanlagda 
längd var vid ärets slut 41 392 kilometer och under äret var 
i medeltal 430 busser i trafik.
Trafiken med postbefordringsbilar. Under berättelseäret 
har transporterna inom Lahti, Björneborg, Forssa, Lojo och 
Äbo sorteringscentralomräden värit föremäl för omorgani- 
sering samt dessutom särskilt de interna befordringarna inom 
Raumo och Salo del omräden. Nämnas kan de tili denna 
omorganisation hörande nygrundade s.k. stambefodringslinjer- 
na Kotka—Kouvola—Lahti—Jyväskylä, Forssa—Tammerfors 
och Raumo—Tammerfors. Beträffande befordringarna är ovan 
nämnda sorteringscentraler och del omräden färdiga att an- 
slutas tili de redan verksamma sorteringscentralerna.
I samband med den flygbefordran rörande 1. klass brev- 
post, som inleddes i September, ordnades för nämnda brev- 
post en befordran mellan Tammerfors—Jyväskylä, sam- 
tidigt som befordringarna inom Rovaniemi sorteringscentral- 
omräde tili Muonio, Posio och Ranua gjordes snabbare. 
Därtill inrättades en ny postbefordringslinje mellan Ylivieska 
—Uleäborg, samtidigt förberedes frägan rörande de interna 
befordringarna inom Jyväskylä sorteringscentralomräde samt 
en förbättring av befordringarna frän Uleäborg tili Kajana 
samt frän Gamlakarleby tili Jyväskylä. Antalet linjer som 
trafikerades med postbefordringsbilar var i slutet av är 1975 
sammanlagt 162, deras längd tur-retur var 39 090 km. An­
talet linjer ökade frän föregäende är med 5.2 %  och deras 
längd med 3.4 %.
Beställningstrafiken. Antalet dagliga linjer för de beställ- 
ningsturer som tidningarna abonnerat av post- och telegraf- 
verket sjönk under berättelseäret med en linje, linjen under- 
lydde Äbo postdistrikt. Vid berättelseärets slut var antalet 
linjer 30 och det sammanlagda antalet dagliga körkilometer 
pä vardagar 7 001 och pä söndagar 7 043.
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Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
tammi-toukokuussa 3 259 km ja kesä-joulukuussa 3 168 km. 
Postinkuljetus päättyi 1.1. rataosalla Karhunpää—Immonen 
ja 31. 5. rataosalla Karkku—Pori.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on postinkuljetusten maanteille 
siirtämisen vuoksi ollut jatkuvassa laskusuunnassa, oli kerto­
musvuonna 5.3 milj. km eli 3.8 % vähemmän kuin edelli­
senä vuonna. Vuodesta 1958 vuoteen 1975 on vähennys 
kaikkiaan 63.4 %. Tavaravaunukuljetusten merkitys 2. luokan 
postin runkokuljetuksina on kuitenkin kasvamassa; kertomus­
vuonna oli nousu 2.9 %  ja tavaravaunukuljetusten osuus 
koko kuljetusmatkasta 32.9 %  eli enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentopostinkuljetuksissa suoritettiin kertomus­
vuoden aikana merkittävä uudelleenjärjestely, kun 22.9. 
lukien järjestettiin 1. luokan kirjepostin kuljetusta varten 
postilentolinjat Helsinki—Jyväskylä—Oulu—Rovaniemi ja
Helsinki—Oulu. Molemmat reitit lennetään sekä meno- että 
paluusuunnassa. Postilennot suoritetaan Finnwingsin (Wihuri 
Oy) rahdinkuljetuksiin soveltuvilla 2-moottorisilla Cessna- 
koneilla, joiden kuljetuskapasiteetti on 650 kiloa postia 
konetta kohden. Lennoilla kuljetetaan ainoastaan 1. luokan 
kirjepostia. Postilennot suoritetaan neljänä yönä viikossa. 
Lentojen aikataulut on sovitettu siten, että koneiden lähtö­
aika Helsingistä on mahdollisimman myöhäinen, jotta kaikki 
Pohjois-Suomeen menevä kirjeposti ehtisi mukaan. Helsingin 
kautta on lentokuljetukseen yhteydessä lisäksi mm. Lohja ja 
Porvoo. Jyväskylässä on keskiyön aikaan eri puolilta Suomea 
tulevilla maakuljetuksilla yhteys pohjoiseen menevään lento­
kuljetukseen ja pohjoisesta tulevalla lennolla vastaavasti 
yhteys Jyväskylästä lähteviin postinkuljetusautolinjoihin. 
Jyväskylän kautta on yhteys seuraaville lajittelukeskus- 
alueille: Forssa, Joensuu, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pieksämäki, Pori, Rauma, 
Riihimäki, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
Oulussa on yhteys Kajaanista, Kemistä ja Ylivieskasta. 
Postilentojen aikainen perilletulo ja myöhäinen lähtöaika 
Oulussa ja Rovaniemellä on mahdollistanut alueellisten kulje­
tusten uudelleenjärjestelyn, joten lentokuljetusten ansiosta on 
postinkulkua Pohjois-Suomessa voitu ratkaisevasti parantaa. 
Lentokuljetuksen ja siihen eri lajittelukeskustoimipaikoista 
liittyvien maakuljetusten avulla on luotu koko maan käsittävä 
1. luokan kirjepostin runkokuljetusverkosto, jossa Oulun, 
Kemin, Rovaniemen, Kajaanin ja Ylivieskan lajittelukeskus- 
alueet on saatu lähes tasavertaiseen asemaan muun Suomen 
kanssa. Lentokuljetuksen merkitys ei kuitenkaan rajoitu 
yksinomaan Pohjois-Suomen postinkulkuun, vaan sen vaikutus 
tuntuu em. jatkoyhteyksien ansiosta koko maassa. Näi­
den postilentojen reittiverkoston yksinkertainen pituus on 
1216 km. Kuljetettu postimäärä lentojen toiminta-aikana 
22.9.—31.12. oli yhteensä 0.11 milj. kiloa ja 0.05 milj. 
tonnikilometriä. Lentokuljetusten toimintavarmuus ja aika­
taulussa pysyminen on osoittautunut hyväksi.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät längs vilket post transporte- 
rades, var under Perioden januari—maj 3 259 km och juni— 
december 3 168 km. Pä bansträckan Karhunpää—Immonen 
upphörde postbefordringen 1.1. och pä bansträckan Karkku— 
Björneborg 31.5.
Längden av transportvägen för den post som befordras 
per järnväg, har frän toppnoteringen är 1958 pä grund av 
att posttransporten överförts tili landsvägarna fortsättningsvis 
minskat och uppgick under berättelseäret tili 5.3 milj. km 
eller 3.8 %  mindre än under föregäende är. Frän är 1958 
tili är 1975 är minskningen inalles 63.4 %. Betydelsen av 
godsvagnstransporter som stamtransporter för 2. klass post, 
är dock i stigande; under berättelseäret var ökningen 2.9 %  
och godsvagnstransporternas andel av heia transportvägen 
var 32.9 %  eller större än nägonsin tidigare.
Flygpostföring
Under berättelseäret gjordes en anmärkningsvärd omorgani- 
sering av flygpostbefordringarna inom landet, dä man för 
1. klass brevposten fl.o.m. den 22.9 inrättade flygrutterna 
Helsingfors—Jyväskylä—Uleäborg—Rovaniemi och Helsing­
fors—Uleäborg. Bäda rutterna flygs i bäda riktningarna. 
Postflygningarna utförs av Finnwings (Wihuri Oy) för frakt- 
transporter lämpade 2-motoriga Cessna-maskiner, vilkas trans- 
portkapacitet är 650 kg post per maskin. Flygbefordringarna 
berör endast 1. klass brevpost. Postflygningarna sker fyra 
nätter i veckan. Flygtidtabellerna har uppgjorts sä, att 
maskinernas avgängstid frän Helsingfors är sä sen som 
möjligt, för att all brevpost tili norra Finland skall hinna 
med. Även bl.a. Lojo och Borgä har via Helsingfors för- 
bindelse med denna flygbefordran. I Jyväskylä har markbe- 
fordringar frän olika delar av Finland vid midnatt an- 
slutning tili den norrgäende flygbefordringen och det norr- 
ifrän kommande flyget motsvarande anslutning tili de frän 
Jyväskylä avgäende linjerna för postbefordningsbilar. Via 
Jyväskylä har man förbindelse med följande sorterings- 
centralomräden: Björneborg, Forssa, Gamlakarleby, Joensuu, 
Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Nyslott, Pieksämäki, Raumo, 
Riihimäki, St Michel, Seinäjoki, Tammerfors, Vasa, Villman- 
strand och Äbo. Frän Kajaani, Kemi och Ylivieska har 
man förbindelse med Uleäborg. Postflygets tidiga ankomst 
och sena avgäng i Uleäborg och Rovaniemi har möjlig- 
gjort en omorganisation av de regionala befordringarna, 
tack väre dessa flygbefordringar har postgängen i norra 
Finland kunnat förbättras pä ett avgörande sätt. Med tillhjälp 
av denna flygbefordran samt de markbefordringslinjer, som 
frän olika sorteringscentralanstalter stär i förbindelse med 
nämnda flygbefordran, har man skapat ett hela landet om- 
fattande stambefordringsnät för 1. klass brevpost, där sorte- 
ringscentralomrädena i Uleäborg, Kemi, Rovaniemi, Kajaani 
och Ylivieska kan anses i det närmaste jämbördiga med det 
övriga Finland. Betydelsen av denna flygbefordran inskränker 
sig inte endast tili postgängen i norra Finland, utan dess 
inverkan känns tack väre nämnda anslutningar i hela landet. 
Dessa flygpostrutters längd i en riktning är 1216 km. 
Den befordrade postmängden under den tid dessa flygningar 
utförts, dvs. 22.9—31.12 var sammanlagt 0.11 milj. kg 
samt 0.05 milj. tonkilometer. Flygbefordringarnas möjligheter 
att följa tidtabellerna samt deras funktionssäkerhet har visat 
sig vara goda.
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Finnairin reittilennoilla normaalien matkustajavuorojen 
yhteydessä kuljetettiin postia seuraavia paikkakuntia yhdistä­
vällä lentokuljetusverkostolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola/Pietarsaari, Lappeenranta, 
Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, Turku 
ja Vaasa. Reittiverkoston yksinkertainen pituus oli tammi— 
maaliskuussa 7 120 km, huhti—lokakuussa 7 844 km ja 
marras—joulukuussa 7 612 km. Finnairin vuoroilla kuljetettiin 
kertomusvuoden aikana postia yhteensä 0.53 milj. kiloa, tonni­
kilometrejä kertyi 0.28 milj. Kotimaanliikenteessä lentoteitse 
kuljetetun postin kokonaismäärä oli kertomusvuoden aikana 
yhteensä 0.64 milj. kiloa, mikä on 5.8 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi kaikkiaan 0.33 
milj. eli 1.9 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 27, yhteenlaskettu pituus oli 1235 km eli 
8.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suori­
tettujen kuljetusmatkojen pituus oli 0.223 milj. km. Kuljetus 
tapahtui 12 laivalla ja 15 moottoriveneellä.
Postinjakelu
Kysymys postitoimipaikkojen sulkemisesta ja postinkannon 
keskeyttämisestä lauantaisin on ollut vireillä vuodesta 1965 
alkaen, jolloin työmarkkinajärjestöt sopivat työajan lyhentä­
misestä 40 tuntiin viikossa. Monilla aloilla työajan lyhentä­
minen toteutettiin 5-päiväisen työviikon muodossa järjestä­
mällä lauantai viikon toiseksi vapaapäiväksi. Tämä on ollut 
myös postitehtävissä palvelevan henkilökunnan pyrkimys. 
Posti- ja lennätinlaitos ei ole pitänyt oikeana lopettaa posti­
palveluja lauantaisin, minkä vuoksi lauantaipalvelua jatkettiin 
vuoteen 1972 saakka erilaisin vuorottelu-, sijais-, osaviikko- 
apulais- ym. järjestelyin. Vaikeutuneessa työvoimatilanteessa 
posti- ja lennätinlaitos ei kuitenkaan enää voinut pitää yllä 
lauantaipalvelua kaikkialla maassa. Kun myös voimassa ole­
vien työaikasäädösten noudattaminen kohtasi suuria vaike­
uksia, ryhdyttiin kokeilemaan lauantaipalvelujen rajoituksia 
aluksi kesäaikoina. Vuodesta 1974 alkaen on postitoimipaikat 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta pidetty suljettuina sekä 
postinkanto keskeytyneenä lauantaisin kautta vuoden. Asiasta 
tehty päätös on voimassa vain vuoden 1976 loppuun asti, 
joten jatkojärjestelyistä on tehtävä uusi päätös.
Kertomusvuonna ei ole järjestetty lainkaan uusia sunnuntai- 
kantoja eikä myöskään uusia joka päivä toimitettavia sanoma- 
lehtikantoja. Kustannussyistä jouduttiin tyytymään ennestään 
olemassa olevien kantojen laajentamiseen asutusalueiden kas­
vun myötä. Useita vuosia työvoimapulan takia 28 toimipaikan 
alueella keskeytyneenä ollut sunnuntaikanto on lakkautettu. 
Toisaalta toimipaikkojen lukumäärä on kuitenkin lisääntynyt 
lehtikantoalueilla perustettujen uusien toimipaikkojen joh­
dosta. Vuoden lopussa kaikkiaan 758 eriasteisen toimipaikan 
alueella suoritettiin erillistä sanomalehtikantoa sunnuntai- ja 
juhlapäivinä ja näistä 478 toimipaikan alueella myös arkisin.
Pä Finnairs flygrutter befordrades samtidigt med de nor- 
mala passagerarturerna post via det nät av flygrutter, som 
förenar följande orten Gamlakarleby, Helsingfors, Ivalo, 
Jakobstad, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Mariehamn, 
Nyslott, Rovaniemi, St Michel, Uleäborg, Äbo, Vasa och 
Villmanstrand. Längden av detta nät av flygrutter var i en 
riktning under januari—mars 7 120 km, april—oktober 7 844 
km och november—december 7 612 km. Med Finnairs turer 
befordrades under berättelseäret sammanlagt 0.53 milj. kg 
post, antalet tonkilometer var 0.28 milj. Den postmängd, 
som under berättelseäret befordrades per flyg inom landet 
utgjorde sammanlagt 0.64 milj. kg, vilket är 5.8 %  mera 
än under föregäende är. Antalet tonkilometer var inalles 
0.33 milj. eller 1.9 %  mera än under föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 27, ut­
gjorde 1 235 km och var därmed 8.6 %  längre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.223 milj. km. Transporten sköttes med 12 far- 
tyg och med 15 motorbotar.
Postutdelningen
Frägan rörande postanstalternas stängning och upphörandet 
av postutbärningen pä lördagarna har varit aktuell sedan är 
1965, dä arbetsmarknadsorganisationerna överenskom om en 
förkortning av arbetstiden tili 40 timmar i veckan. Inom 
mänga branscher förverkligades arbetstidsförkortningen i form 
av 5-dagars vecka, lördagen är dä veckans andra lediga dag. 
Detta har även varit postpersonalens strävan. Post- och 
telegrafstyrelsen har inte ansett det vara riktigt, att upphöra 
med postservicen pä lördagarna, varför lördagservicen fort­
satte tili är 1972 med tillhjälp av olika tur-, vikarie-, deltids- 
och motsvarande arrangemang. Pä grund av den försvärade 
arbetskraftssituationen künde post- och telegrafverket dock 
inte längre upprätthälla lördagsservicen i heia landet. Dä 
även efterföljandet av de i kraft varande arbetstidsbestäm- 
melserna stötte pä stora svärigheter, inledde man pä försök 
en inskränkning av lördagsservicen, tili en början endast 
sommartid. Fr.o.m. är 1974 har postanstalterna, med nägra fä 
undantag, hällits stängda pä lördagar äret runt samt post­
utbärningen varit indragen. Beslutet i saken är i kraft tili 
utgängen av är 1976. För fortsatta arrangemang bör nytt 
beslut fattas.
Under berättelseäret har inga nya söndagsutbärningar eller 
dagliga tidningsutbärningar anordnats. Av kostnadsskäl har 
man varit tvungen, att nöja sig med en utvidgning av redan 
existerande utbärningar i takt med bostadsomrädenas tillväxt. 
Pä 28 anstalters omräden har tidningsutbärningen pä sön- 
dagar, pä grund av arbetskraftsbristen, varit indragen ett 
flertal är. Ä andra sidan har anstalternas antal dock ökat 
pä grund av, att nya anstalter inrättats pä omräden med 
tidningsutbärning. Vid ärets slut ombesörjdes inom verksam- 
hetsomrädena för sammanlagt 758 anstalter med varierande 
befogenheter, särskild tidningsutbärning pä söndagar och 
högtidsdagar och av dessa pä 478 anstalters omräden även 
pä vardagar.
LENTOPOSTIN KEHITYS 
FLYGPOSTENS UTVECKLING 
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1965—1975
Vuonna 1975 kuljetettiin Finnairin 
kansainvälisillä reiteillä postia yh­
teensä 2.683.000 tn/km, joka on noin 
6,6 % enemmän kuin vuonna 1974.
Ar 1975 befordrade Finnair pä sinä 
internationella rutter sammanlagt 
2.688.000 tonkilometer post, vilket är 
ca 6,6 %, merän under 1974.
En 1975, les services internationaux 
de la Finnair ont transporté 2.688.000 
tonnes-km de courrier, ce qui représ­
ente une augmentation d’environ 
6,6 %, par rapport à l’année 1974.
In 1975 the total of the mail carried 
by Flnnalr on international routes 
amounted to 2,688,000 ton-kilometers 
showing an increase of 6,6 % over 
1974.
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Ulkomainen postinkäsittely
Postinkuljetuksessa ulkomaille käytettiin kertomusvuonna 
pääasiassa samoja reittejä kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus pintateitse
Tärkeimmät laivapostin kuljetusreitit olivat Helsinki— 
Tukholma ja Turku—Tukholma, joilla posti kuljetettiin 
6 kertaa viikossa Finnexpressin ja ASG-yhtiön toimesta kon­
teissa Silja-varustamon laivoilla. Helsinki—Lyypekki reitillä 
kuljetettiin posti 4—5 kertaa viikossa yhdysliikenteessä 
Finnlinesin, Suomen Höyrylaiva Oy:n ja Poseidon-linjan 
laivoilla. Liikenteessä Suomesta Englantiin siirryttiin vuoden 
alussa käyttämään konttilaivaa, jolla lähetettiin kerran viikossa 
AO-postia ja paketteja Helsingistä Lontooseen. Tästä lähtien 
kuljetetaankin kaikilla näillä laivalinjoilla posti konteissa 
ulkomaille. Continental Express Limited-yhtiön välityksellä 
Suomesta Englantiin vuosikymmeniä tapahtunut huolinta- 
pakettien kuljetus lopetettiin maaliskuun lopussa. Syynä oli 
liikenteen vähäisyys ja tullikäsittelyn hankaluus Englannissa 
sekä Englannin postilaitoksen pakettiliikenteen laajentaminen 
käsittämään myös paketit 10—20 kg. Liikenne suunnassa 
Englanti—Suomi jatkuu pintateitse ja lentoteitse, mutta pa­
kettien enimmäispaino on alennettu 50 kg:sta 25 kg: aan.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostin kuljetukseen ulkomaille on käytetty pääasiassa 
Finnairin reittejä ja lisäksi muiden lentoyhtiöiden Suomesta 
ulkomaille suuntautuvia reittejä. Finnairin otettua huhtikuussa 
käyttöön DC 10-koneet Helsinki—New York reitillä, käy­
tettiin niitä myös lentopostin kuljetukseen. Uusia suoria lento- 
postiyhteyksiä saatiin vuoden aikana lentokirjeille Malagaan 
ja Jakartaan sekä lentopaketeille Bukarestiin, Sofiaan, 
Teheraniin, Bombayhin ja Bangkokiin.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino 
oli vuonna 1975 1.27 milj. kg eli n. 3 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tästä määrästä oli LC-postia (kirjeitä ja 
postikortteja) 0.34 milj. kg, AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 
0.28 milj. kg ja pakettipostia 0.65 milj. kg.
Posti YKSP:lle ja YKSV:lle
Postinkuljetus Suomen valvontajoukoille Kyprokselle ja 
Suezille on jatkunut säännöllisesti. Maaliskuussa saatiin käyn­
tiin näissä valvontajoukoissa palveleville yksityispakettien 
kuljetus huoltolennoilla.
Häiriöitä postinkuljetuksessa
Eri tahoilla sattuneet lakot aiheuttivat häiriöitä säännölli­
selle postinkululle. Englannissa jatkui joulukuussa vuonna 
1974 alkanut satamalakko huhtikuulle 1975. Laivojen kone- 
mestarilakko Suomessa aiheutti häiriötä Suomen ja Ruotsin 
sekä Suomen ja Saksan liittotasavallan välisille laivaposti- 
yhteyksille. Kanadassa lokakuun lopulla alkanut yleinen posti- 
lakko kesti noin kuukauden ja vaikutti mm. joulupostin 
perille menoon.
Behandling av utlandspost
För postbefordringen tili utlandet användes huvudsakligen 
samma rutter som under föregäende ir.
Postbefordran ytledes
De viktigaste postbefordringslinjerna var Helsingfors— 
Stockholm och Äbo—Stockholm, pä vilka post befordrades 
sex gänger i veckan i Finnexpress’ och ASG:s containers 
med Silja-rederiets fartyg. Pä linjen Helsingfors—Lübeck be­
fordrades post 4—5 gänger i veckan med Finnlines’, Finska 
Ängfartygs Ab:s och Poseidon-linjens fartyg. I trafiken tili 
England övergick man i början av äret tili att använda ett 
containerfartyg, med vilket AO-post och paket en ging i 
veckan sändes frän Helsingfors tili London. Sälunda be- 
fordras posten nu i containers pä alla bätlinjer. Den be- 
fordring av speditörpaket frän Finland tili England som 
skett genom Continental Express Limited-bolags förmedling 
upphörde i slutet av mars. Trafikens ringa omfattning 
och den besvärliga tullbehandlingen i England samt det 
engelska postverkets utvidgning av paketrörelsen tili att 
även omfatta paket mellan 10—20 kg var orsaken tili detta. 
Trafiken i riktningen England—Finland fortsätter bäde yt- 
och flygledes, men paketens maximivikt har sänkts frän 
50 kg tili 25 kg.
Postbefordran per flyg
För flygpostbefordringen tili utlandet har huvudsakligen 
Finnairs rutter använts, men ocksä övriga flygbolags rutter 
frän Finland tili utlandet har utnyttjats. Sedan Finnair i 
april tog i bruk DC 10-plan pä rutten Helsingfors—New 
York används dessa även för flygpostbefordringen. Under 
äret öppnades nya direkta flygpostförbindelser för brevpost 
tili Malaga och Jakarta samt för paketpost tili Bukarest, 
Sofia, Teheran, Bombay och Bangkok.
I trafiken pä utlandet befordrades är 1975 sammanlagt 
1.27 milj. kg flygpost, dvs. c. 3 %  mera än föregäende är. 
Av denna mängd var LC-postens andel (brev och postkort) 
0.34 milj. kg, AO-postens (övriga brevförsändelser) andel 
0.28 milj. kg och paketpostens andel 0.65 milj. kg.
Post tili FFNB och FFNS
Postbefordringen tili de finska övervakningsstyrkorna pä 
Cypern och i Suez har fortgätt regelbundet. I mars kunde 
befordran av privatpaket med underhällsflyget ordnas för 
personalen inom dessa truppförband.
Avbrott i postbefordran
Strejker pä olika häll orsakade störningar i den regel- 
bundna postgängen. I England fortsatte den i december är 
1974 päbörjade hamnstrejken fram tili april 1975. Maskin- 
mästarstrejken pä finländska fartyg orsakade störningar i bät- 
postförbindelserna mellan Finland och Sverige samt mellan 
Finland och Förbundsrepubliken Tyskland. En allmän post- 
strejk som började i Kanada i slutet av Oktober varade i 
ungefär en mänad och inverkade bl. a. pä frambefordringen 
av j ulpos ten.
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POSTILIIKENNE
Tilastoitujen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 1.48 
miljardia kpl eli 6.4 96 pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Noin puolet lähetyksistä mm. 739 milj. oli sanomalehtiä. 
Kirjelähetyksiä lähetettiin yhteensä 722 milj., joista oli kirjeitä 
375 milj., postikortteja 34.1 milj. ja ristisiteitä 312 milj. Risti- 
siteistä taas oli painotuotteita 147 milj., ns. joukkolähetyksiä 
163 milj. ja tavaranäytteitä 1.58 milj. Postipakettien määrä oli 
16.8 milj. ja posti- ja postiennakko-osoitusten 1.59 milj. 
kappaletta.
Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1 375 milj. kpl. Näistä oli 
maksunalaisia lähetyksiä 1 309 milj. ja virkalähetyksiä 65.9 
milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 317 milj., ristisiteitä 277 
milj., postikortteja 26.6 milj. ja paketteja 14.9 milj. Kirjeiden 
määrä lisääntyi 1.2 96 ja postikorttien peräti 43.9, risti- 
siteiden määrä laski 3.0 ja pakettien 5.8 96. Ristisiteistä oli 
painotuotteita 112 milj., tavaranäytteitä 1.58 milj. ja ns. jouk­
kolähetyksiä 163 milj. kpl.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.23 milj. eli 0.09 96 edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.22 milj. ja 0.09 96.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 734 milj. ja lehtien kokonais­
paino 68.2 milj. kg. Edellinen luku on 1.7 ja jälkimmäinen 
6.4 96 pienempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. Posti- 
ja lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanomalehtitila- 
usten määrä oli yhteensä 0.08 milj. ja näiden tilaushinnat 
3.32 milj. markkaa. Tilauksia kansainvälisillä lehtipostiosoi- 
tuksilla hoidettiin 5 361 kpl tilaushinnaltaan 0.48 milj. 
markkaa.
Kirjatut lähetykset. Kirjattuja kotimaisia maksunalaisia lähe­
tyksiä tilastoitiin kaikkiaan 5.23 milj. kappaletta. Näistä oli 
kirjeitä 4.45 milj., paketteja 0.74 milj., ristisiteitä 0.04 milj. 
ja postikortteja n. 1 950.
Väkuutetut ja määräarvoiset lähetykset. Kotimaisia vakuu­
tettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 0.94 milj. Vakuu­
tetuista ja määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.74 milj. 
eli 78.4 96 ja loput 0.20 milj. paketteja. Maksunalaisten koti­
maisten lähetysten vakuutusmäärä oli 74.7 milj. ja virkalähe- 
tysten arvomäärä 35 842 milj. markkaa.
Fosti- ja postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja 
postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.46 milj. ja 
niiden yhteenlaskettu rahamäärä 320 milj. markkaa. Edellinen 
luku on 8.1 % pienempi ja jälkimmäinen 6.1 % suurempi 
kuin edellisenä vuonna.
Fostiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 5.43 milj. on 0.3 96 suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu 
maksettavaksi postiennakkoa 428 milj. markkaa. Lunastamatta 
jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 
0.11 milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 10.7 milj. 
markkaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan
POSTTRAFIKEN
Antalet statistikfärda postförsändelser var under berättelse- 
äret 1.48 miljarder st, dvs. 6.4 96 mindre än under föregäende 
är. Circa hälften av försändelserna näml. 739 milj. ut- 
gjordes av tidningar. Antalet behandlade brevförsändelser 
var sammanlagt 722 milj., härav 375 milj. brev, 34.1 milj. 
postkort och 312 milj. korsband. Av korsbanden var 147 
milj. trycksaker, 163 milj. s.k. massförsändelser och 1.58 milj. 
varuprov. Antalet postpaket utgjorde 16.8 milj. och antalet 
post- och postförskottsanvisningar 1.59 milj. stycken.
Posttrafiken inom landet
Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för- 
sändelser behandlades tili ett antal av sammanlagt 1 375 milj. 
st. Härav var 1 309 milj. portopliktiga försändelser och 65.9 
milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tili ett 
antal av 317 milj., korsband tili ett antal av 277 milj., post­
kort tili ett antal av 26.6 milj. och paket tili ett antal av 
14.9 milj. Antalet brev ökade 1.2 % och antalet postkort 
rentav 43.9, antalet korsband minskade 3.0 och paket 5.8 96. 
Av korsbanden var 112 milj. trycksaker, 1.58 milj. varuprov 
och 163 milj. s.k. massförsändelser.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.23 milj., dvs. 
0.09 96, heit eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.22 milj. och 0.09 96.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 734 milj. och tidningarnas totalvikt 
var 68.2 milj. kg. Den förra siffran är 1.7 och den Senate 
6.4 96 mindre än motsvarande siffror för föregäende är. An­
talet tidningsprenumerationer genom förmedling av post- och 
telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.08 milj. och prenumera- 
tionsavgifterna för dem uppgick tili 3.32 milj. mark. Prenu- 
merationer med internationell tidningspostanvisning sköttes 
5 361 st vars prenumerationspris var 0.48 milj. mark.
Rekommenderade försändelser. Antalet statistikförda porto­
pliktiga rekommenderade försändelser inom landet var sam­
manlagt 5.23 milj. stycken. Av dessa var 4.45 milj. brev, 
0.74 milj. paket, 0.04 milj. korsband och ca 1950 postkort.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet värde. 
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med angivet 
värde behandlades tili ett antal av 0.94 milj. Av de assure­
rade försändelserna och försändelserna med angivet värde var 
0.74 milj. dvs. 78.4 % brev, och resten, 0.20 milj. paket. 
Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes försändelserna 
var 74.7 milj. mark och det angivna värdet för tjänsteför- 
sändelserna utgjorde 35 842 milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.46 
milj. och deras sammanlagda penningvärde var 3.20 milj. 
mark. Den förstnämnda siffran är 8.1 96 mindre och den 
senare 6.1 96 större än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 5.43 milj., är 0.3 96 större än under föregäende 
är. Inrikes brevförsändelser och paket har äsatts postförskott 
om inalles 428 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom landet 
returnerade postförskottsförsändelser var 0.11 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 10.7 milj. mark. 
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med post-
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postiennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisäl­
tyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuk­
sessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset. Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähe­
tyksistä yhteensä 1 025 596 lähetystä, mikä on 5.9 % pienempi 
luku kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoite- 
toimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 68 994 lähetystä, joista vielä saatiin 
periiletoimitettua 31 113. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 37 881 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa 
postiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.06 °/M. Lähtö­
paikkaan palautuneista lähetyksistä saatiin toimitettua perille 
96.3 %.
Ulkomainen postiliikenne
Postilähetykset
Postilähetyksiä tilastoitiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
97.2 milj. Lähetyksistä oli 62.4 %  ulkomailta Suomeen tul­
leita. Kirjelähetyksiä tilastoitiin kaikkiaan 96.1 milj., joista oli 
kirjeitä 52.9 milj., postikortteja 7.49 milj. ja ristisiteitä 35.3 
milj. Ulkomaisten pakettien määrä oli 1.02 milj. kappa­
letta. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä — 
sisältyen ristisiteiden numerotietoihin — muihin pohjoismai­
hin 10.3 milj. sanomalehteä. Tilastoiduista ulkomaanliikenteen 
lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.6, kirjattuja 1.2, 
vakuutettuja 0.04 ja posti- ja postiennakko-osoituksia 0.1 %.
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituk­
sia käsiteltiin yhteiseltä markkamäärältään 6.43 milj. ja ulko­
mailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko-osoituksia 
yhteiseltä markkamäärältään 14.5 milj. Suomeen saapui 1 587 
ja Suomesta lähetettiin 9 052 frankoseteliä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
16 289 lähetystä, joista 3 419 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 53 781 lähetystä.
III TELETOIMI
PUHELINTOIMI
Kaukopuhelintoimi
Kaukopuhelinverkon yleistilanne
Posti- ja lennätinlaitos hoitaa kaukopuhelintoimen koko 
maassa. Noin 20 vuotta sitten aloitettua kaukoverkon auto­
matisointia on edelleen jatkettu. Vuoden lopussa oli tilaaja- 
valintaiseen kaukoverkkoon liitetty n. 91 %  maan kaikista
förskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är de 
inräknade bland alia de sifferuppgifter för post- och post- 
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.
Obeställbara försändelser. Till avgängsorten ätersändes av 
alia inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 1 025 596 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 5.9 % mindre än under föregäende är. Av dessa och del- 
vis direkt frän adressanstalterna inkom 68 994 försändelser 
till post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 31 113 frambefordras. Sä- 
lunda ärerstod 37 881 slutgiltigt obeställbara försändelser. 
Detta antal utgör 0.06 °/oo  av alia till postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängs- 
anstalten returnerade försändelser künde 96.3 % frambe­
fordras.
Posttrafiken pa utlandet
Postforsandelser
I trafiken pa utlandet statistikfordes sammanlagt 97.2 milj. 
postforsandelser. Av forsandelserna hade 62.4 %  anliint till 
Finland fran utlandet. Brevforsandelser statistikfordes till ett 
sammanlagt antal av 96.1 milj., darav 52.9 milj. brev, 7.49 
milj. postkort och 35.3 milj. korsband. I trafiken pa utlandet 
behandlades 1.02 milj. paket. Dessutom befordrades sasom 
s.k. utgivarkorsband — for vilka siffergrupper ingar i 
uppgifterna om korsband — 10.3 milj. tidningar till de 
ovriga nordiska landerna. Bland de statistikforda forsandelser­
na i trafiken pa utlandet var 98.6 %  vanliga postforsandelser, 
1.2 % rekommenderade, 0.04 % assurerade och post- och 
postforskottsanvisningar 0.1 %.
Post- och postforskottsanvisningar till utlandet behandlades 
till ett sammanlagt markbelopp pa 6.43 milj. och fran ut­
landet ingangna anvisningar till ett sammanlagt markbelopp 
pa 14.5 milj. Till Finland ingick 1587 och fran Finland 
sandes 9 052 frankosedlar.
Till avgangsorten atersandes fran utlandet 16 289 for- 
sandelser sasom obestiillbara. Av dessa inkom 3 419 forsan- 
delser till reklamationssektionen for frambefordran. Sasom 
obestallbara fran utlandet atersandes 53 781 forsandelser.
III TELEVÄSENDET
TELEFONVÄSENDET
Fjärrtelefonväsendet
Den a l l m ä n n a  S i t u a t i o n e n  i  f r ä g a  o m  f j ä r r t e l e f o n n ä t e t
Post- och telegrafverket sköter fjärrtelefonväsendet i heia 
landet. Automatiseringen av fjärrtelefonnätet, som päbörjades 
ungefär 20 är sedan, har alltjämt fortsatts. Vid ärets slut 
var ca 91 % av landets samtliga telefoner anslutna tili fjärr-
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puhelimista. Maan 78 verkkoryhmästä 15 oli edelleen ilman 
automaattista kaukopuhelinliikennettä. Pinta-alan mukaan 
laskien vajaa puolet maastamme kuului tilaajavalintaiseen 
kaukoverkkoon (ks. s. 25). Automatisoinnin esiasteena 
oli em. 15 verkkoryhmästä 13 liitetty kaukotason pika- 
liikenteeseen, jolloin täysin automaattiliikenteen ulkopuo­
lella oli enää 2 verkkoryhmää.
Kaukopuhelinverkon suunnittelu
Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmien poh­
jaksi laadittiin uudet lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen 
kaukopuhelinpalvelusten kysyntäennusteet. Nämä perustuvat 
edelleenkin aikaisemmin asetettuun automatisointitavoittee- 
seen, jonka mukaan koko maan puhelintoimi on automati­
soitu vuoden 1979 loppuun mennessä. Kaukopuhelintoimen 
keskipitkän tähtäyksen suunnittelujärjestelmää kehitettiin 
rakentamis- ja käyttötehtävän osalta. Kaukopuhelintoimen 
toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 1976—1990 aloi­
tettiin. Tutkimukset kaukopuhelinpalvelujen palvelutasoteki­
jöistä sekä niiden niveltymisestä kaukopuhelintoimen suunnit­
teluun saatiin päätökseen. Lisäksi tehtiin ominaisliikennettä 
koskeva tutkimus sekä aloitettiin delfitutkimus kaukopuhelin- 
liikenteen kehittymisestä. Kaukopuhelinverkon digitalisointia 
koskeva tutkimus käynnistettiin. Myös 300-ryhmäkytkentä- 
järjestelmän kytkinelinten hankinta käynnistettiin ja järjes­
telmän prototyyppilaitteiden ja perusosiltaan valmiiksi saadun 
ohjelmiston yhteistoimintaa kokeiltiin.
Johtoverkon suunnittelu. PT-suunnitelmaa varten käynnis­
tettiin kaukopuhelinverkon tarkennettu reitityssuunnittelu 
laajakaistaisen verkon siirtojärjestelmätarpeen selvittämiseksi. 
Kaukoverkon käyttövarmuuden parantamiseksi on varatie- 
kytkentäjärjestelmän kehitystyön ohella jatkettu verkon 
silmukointia. Puheensiirtolaitteiden hankintojen valmisteluista 
huomattavimmat olivat 10 800-kanavainen koaksiaalikaapeli- 
järjestelmä välillä Hämeenlinna—Tampere, 12 MHz:n järjes­
telmän päätelaitteet 29 asemalle sekä 900-kanavaisten radio­
linkkien ja kaapelijärjestelmien päätelaitteet 13 asemalle sekä 
kanavalaitteet yhteensä 12 000 kanavapäätä varten.
Keskusten suunnittelu. Vuosia 1976—1990 kattavan kauko­
puhelinverkon toimintasuunnitelman laatiminen aloitettiin. 
Osittain tätä varten laadittiin ensimmäinen KTS-tasoinen 
kaukokeskusten rakentamisohjelma sekä ATK:11a toteutettu 
ARM-tyyppisten keskusten mitoitusohjelma, joita hyväksi 
käyttäen selvitettiin keskusmateriaalin tarvetta eri vuosina. 
Toimintasuunnitelman laadinnassa käytettiin hyväksi käytettä­
vissä olevasta kaukokeskusmateriaalista tietoja, jotka saatiin 
nyt ATKdla toteutetun materiaaliseurantajärjestelmän avulla. 
Kertomusvuoden aikana aloitettiin myös tutkimus yhtenäisten 
kaukokeskusten suunnittelustandardien kehittämiseksi. Hel­
singin kaukokeskukseen hankitulle uudentyyppiselle liikenne- 
mittarille laadittiin ohjelma tulosten laskemista varten. 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilaustyönä laatimaa 
kaukokeskusten simulointimallia on edelleen kehitetty. 
Helsingin käsikeskuksen modernisointia koskeva suunnittelu­
työ samoin kuin varakeskusten suunnittelutyö on kertomus­
vuoden aikana saatu likipitäen valmiiksi. Uusina suunnittelu- 
kohteina on aloitettu tulevien käsikeskuspaikkakuntien sel­
vittäminen samoin kuin tutkimus kaukopuhelinverkon ohjauk­
sesta ’’Network management” -käsitteen tiimoilla. Hankintoja 
ja mitoitusta silmälläpitäen on systemaattisesti tutkittu kauko-
nätet med abonnentval. Av landets 78 nätgrupper star ännu 
15 utanför den automatiska fjärrtelefontrafiken. Räknat en- 
ligt arealen horde nagot under hälften av landet tili fjärr- 
nätet med abonnentval (se sid. 25). Som ett förstadium tili 
automatiseringen hade 13 av ovannämnda 15 nätgrupper 
anslutits tili snabbtrafiken pä fjärrnivä, varvid endast 2 nät­
grupper ännu stod heit utanför automattrafiken.
Planeringen av fjärrtelefonnätet
Allmän planering. För planeringen av fjärrtelefonnätet upp- 
gjordes nya prognoser om efterfrägan pä fjärrtelefontjänster 
pä kort, medelläng och läng sikt. Dessa baserar sig fort- 
farande pä den tidigare uppgjorda automatiseringsmälsätt- 
ningen, enligt vilken landets heia telefonnät är automatiserat 
före utgängen av är 1979. Fjärrtelefonväsendets planerings- 
system pä medelläng sikt utvecklades för utbyggnads- och 
driftsuppgiftens del. Fjärrtelefonväsendets verksamhetsplan 
för ären 1976—1990 päbörjades. Undersökningarna rörande 
fjärrtelefontjänsternas serviceniväfaktorer samt deras inord- 
nande i planeringen av fjärrtelefonväsendet künde slutföras. 
Dessutom gjordes en undersökning angäende specifiktrafiken 
samt päbörjades en delfiundersökning rörande fjärrtelefon- 
trafikens utveckling. Även en undersökning angäende digi- 
taliseringen av fjärrtelefonnätet päbörjades. Anskaffning av 
kopplingsorgan för 300-gruppomkopplingssystemet päbörjades. 
Samverkan mellan systemets prototypanläggningar och pro- 
grammering, som tili sina grunddelar föreligger klar, av- 
provades.
Planering av ledningsnätet. För längtidsplanen päbörjades 
en preciserad planering av rutterna för fjärrtelefonnätets 
ledningssträckor i avsikt att utreda transmissionssystembe- 
hovet för det bredbandiga nätet. För att förbättra fjärrnätets 
driftssäkerhet har man samtidigt med utvecklingsarbetet pä 
reservvägomkopplingssystemet fortsatt med att förse nätet 
med flera slingor. De mest betydande av upphandlingsför- 
beredelserna för talöverföringsanläggningar var ett koaxial- 
kabelsystem med 10 800 kanaler pä sträckan Tavastehus— 
Tammerfors, terminalutrustningar för ett 12 MHz System 
tili 29 stationer samt terminalutrustningar för 900-kanals 
radiolänkar och kabelsystem tili 13 stationer och kanalutrust- 
ningar för sammanlagt 12 000 kanaländar.
Planering av centraler. Uppgörandet av verksamhetsplanen 
för fjärrtelefonnätet för ären 1976—1990 päbörjades. Delvis 
med tanke pä denna uppgjordes den första byggnadsplanen 
för fjärrcentralerna pä mellanläng nivä samt ADB-realiserat 
dimensioneringsprogram för centraler av ARM-typ. Genom 
att utnyttja dessa program utreddes behovet av central- 
materiel under inkommande är. För uppgörandet av verksam­
hetsplanen utnyttjades uppgifterna om den fjärrcentralmate- 
riel som stär tili förfogande. Dessa uppgifter fick man nu 
genom ett ADB-realiserat materielkontrollsystem. Under berät- 
telseäret päbörjades även en undersökning rörande utveckling- 
en av enhetliga planeringsstandarder för fjärrcentraler. För 
trafikmätaren av ny typ som anskaffats tili Helsingfors fjärr- 
central uppgjordes ett program för resultaträkningen. Fjärr- 
centralernas simuleringsmodell som Statens tekniska forsk- 
ningscentral har konstruerat som beställningsarbete har vidare- 
utvecklats. Planeringsarbetet pä moderniseringen av Helsing­
fors manuella central samt planeringen av reservcentralerna 
har sä gott som fullbordats under berättelseäret. Som nya pla- 
neringsobjekt har utredningen av placeringsorterna för de 
kommande manuella centralerna samt en undersökning röran­
de fjärrtelefonnätets styrning med hänsyn tili begreppet ”Net-
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keskusten liikenteelliseen mitoitukseen vaikuttavia seikkoja. 
Uusia kaukokeskuksia on kertomusvuoden aikana suunniteltu 
hankittavaksi tarjouspyynnön Kauko XII muodossa, joka 
käsittää laajennuksina uudet kaukokeskukset paikkakunnille 
Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu.
Lait e tilojen suunnittelu. Vuoden aikana suoritettiin tavan­
omainen huonetilatarpeiden ja niiden toteuttamismahdolli­
suuksien selvittely. Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa oli ker­
tomusvuoden päättyessä lähes 30 huonetilahanketta, mutta 
alustavan suunnittelun kohteina niitä oli useita kymmeniä.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
Kaukokaapelit. Vuoden aikana suoritettiin muutostöitä 
kaukokaapelireitillä Helsinki—Hämeenlinna uutta 10 800- 
kanavaista siirtojärjestelmää varten, reitillä Seinäjoki—Vaasa 
2 700-kanavaista järjestelmää varten ja reitillä Haistila— 
Rauma 900-kanavaista järjestelmää varten. Uudelle kauko- 
kaapelireitille Helsinki—Lahti laskettiin 62 km 12-putkista 
normaalikoaksiaalikaapelia ja asennettiin 27 välivahvistin- 
asemakaivoa. Muille reiteille asennettiin muutostöiden yhtey­
dessä yhteensä 86 uutta vahvistinasemakaivoa. Koaksiaalisia 
linkkikaapeleita laskettiin seitsemällä paikkakunnalla yhteensä 
n. 17 km. Väli- ja välityskaapeleita laskettiin kuudellatoista 
paikkakunnalla yhteensä n. 9 km. Koaksiaalikaapeliverkossa 
korjattiin 47 vikaa, joista 21 oli aiheutettuja. Aiheutettujen 
kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi jaettiin edelleen valistus- 
aineistoa. Kaukokaapelireittien kuntoonpanon maastotöitä 
tehtiin Kuopion, Mikkelin ja Vaasan puhelinpiirien alueilla.
Kaukoverkon kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Kaukoverkon 
johtokapasiteettia on laajennettu pääasiassa 2 700-kanavaisilla 
koaksiaalikaapelijärjestelmillä sekä 1800- ja 300-kanavaisilla 
mikroaaltolinkeillä. Maassamme ensimmäisiä laatuaan ovat 
900-kanavainen ilmakoaksiaalikaapelijärjestelmä, joka asennet­
tiin välille Hyvinkää—Vihti sekä pienkoaksiaalikaapeliin 
asennettu 2 700-kanavainen järjestelmä reitille Porvoo— 
Loviisa—Kotka. Molempien järjestelmien siirto-ominaisuudet 
ovat hyvät. 2 700-kanavaisia järjestelmiä on valmistunut nor- 
maalikoaksiaalikaapeleihin yhteensä 920 km seuraaville rei­
teille: Turku—Hämeenlinna-—Kouvola—Jyväskylä—Äänekoski 
—Viitasaari—Pyhäsalmi—Pulkkila—Muhos—Oulu, Orivesi— 
Seinäjoki sekä 2 lyhyttä linkkien sisäänottojärjestelmää, toinen 
Turkuun ja toinen Jyväskylään. 1 800-kanavaisia linkkejä on 
valmistunut yhteensä 380 km reiteille: Turku—Tukholma, 
Rauma—Haistila, Seinäjoki—Vaasa ja Puukkokumpu—Kemi 
sekä tilapäislinkki välille Helsinki—Hämeenlinna, jota on 
käytetty 2 700-kanavaisena. 300-kanavaisia linkkejä on valmis­
tunut kaukoverkkoon yhteensä 600 km yhdeksälle eri reitille. 
Kaukoverkon laajakaistaisten kanavointilaitteiden asennukset 
valmistuivat mm. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, 
Kemissä, Kotkassa, Kouvolassa, Muhoksella, Oulussa, Ori­
vedellä, Porissa, Porvoossa, Puukkokummussa, Raumalla, 
Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja Äänekoskella. Pienehköjä 
laajennustöitä suoritettiin lisäksi lukuisilla muillakin paikka­
kunnilla. Asennukset käsittivät 154 kpl 1/60-ryhmälaitteistoja, 
63 kpl 60/300-ryhmälaitteistoja, 50 kpl 300/900-ryhmälait- 
teistoja, 20 kpl 60/300-johtoryhmälaitteistoja, 6 kpl 900/ 
1 800-johtoryhmälaitteistoja, 15 kpl 900/2 700-johtoryhmälait- 
teistoja sekä yhteensä 9 300 kanavapäätä. Kotimaan yhteyk­
sillä otettiin käyttöön 2 736 kanavaa ja ulkomaan yhteyksillä 
132 kanavaa.
work management” päbörjats. Med tanke pä anskaffningar och 
dimensionering har man systematiskt undersökt de faktorer 
som päverkar fjärrcentralernas trafikmässiga dimensionering. 
Anskaffning av nya fjärrcentraler har under berättelsearet 
planeras i formen av offenen Kauko XII, som omfattar nya 
utvidgade fjärrcentraler tili Lahti, Jyväskylä, Kuopio och 
Uleäborg.
Flanering av anläggningsutrymmen. Under äret gjordes den 
sedvanliga utredningen om behovet av utrymmen och möjlig- 
heterna att realisera dem. Vid berättelsearets slut befann 
sig nästan 30 utrymmesobjekt i det egentliga planerings- 
stadiet och flera tiotals under förberedande planering.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Fjärrkablar. Under äret utfördes ändringsarbeten pä fjärr- 
kabelsträckan Helsingfors—Tavastehus för ett nytt system 
med 10 800 kanaler, pä sträckan Seinäjoki—Vasa för ett 
system med 2 700 kanaler och pä sträckan Haistila—Raumo 
för ett system med 900 kanaler. Pä den nya fjärrkabel- 
sträckan Helsingfors—Lahti utlades 62 km 12-rörs normal- 
koaxialkabel och anlades 27 brunnar för mellanförstärkar- 
stationer. Pä de övriga sträckorna anlades i samband med 
ändringsarbeten sammanlagt 86 nya förstärkarstationsbrunnar. 
Koaxiallänkkablar utlades pä sju orter sammanlagt ca 17 km. 
Mellan- och förmedlingskablar utlades pä sexton orter sam­
manlagt ca 9 km. I koaxialkabelnätet reparerades 47 fel, av 
vilka 21 var vällade. För förebyggande av vällade kabel- 
skador utdelades fortsättningsvis upplysningsmaterial. Förbe­
redande terrängarbeten pä fjärrkabelstäckorna utfördes pä 
Kuopio, St Michel och Vasa telefondistriktsomräden.
Fjärrnätets bärfrekvens- och radiolänkanläggningar. Fjärr- 
nätets ledningskapacitet har i huvudsak utökats med 2 700- 
kanals koaxialkabelsystem samt mikrovägslänkar med 1 800 
och 300 kanaler. De första i sitt slag i värt land är luft- 
koaxialkabelsystemet med 900 kanaler, som anlades pä sträc­
kan Hyvinge—Vihti, samt det i klenkoaxialkabel anlagda 
systemet med 2 700 kanaler pä sträckan Borgä—Lovisa— 
Kotka. Transmissionsegenskaperna hos bäda Systemen är 
goda. Av system med 2 700 kanaler har sammanlagt 
920 km blivit färdiga i normalkoaxialkablar pä följande 
sträckor: Äbo—Tavastehus—Kouvola—Jyväskylä—Äänekoski
—Viitasaari—Pyhäsalmi—Pulkkila—Muhos—Uleäborg, Ori­
vesi—Seinäjoki samt 2 korta länkintagningssystem, det ena i 
Äbo och det andra i Jyväskylä. Sammanlagt 380 km länkar 
med 1 800 kanaler har blivit färdiga pä sträckorna Äbo— 
Stockholm, Raumo—Haistila, Seinäjoki—Vasa och Puukko- 
kumpu—Kemi samt en tillfällig länk pä sträckan Helsing­
fors—Tavastehus, som har använts säsom 2 700-kanals länk. 
Sammanlagt 600 km länkar med 300 kanaler har blivit 
färdiga pä nio olika sträckor i fjärrnätet. Monteringar av 
fjärrnätets bredbandiga multiplexutrustningar blev färdiga 
bl.a. i Björneborg, Borgä, Helsingfors, Jyväskylä, Kemi, 
Kotka, Kouvola, Muhos, Orivesi, Puukkokumpu, Raumo, 
Seinäjoki, Tavastehus, Uleäborg, Vasa, Äbo och Äänekoski. 
Mindre utvidgningsarbeten utfördes dessutom pä talrika 
andra orter. Monteringarna omfattade 154 st 1/60-multiplex- 
utrustningar, 63 st 60/300-multiplexutrustningar, 50 st 300/ 
900-multiplexutrustningar, 20 st 60/300-ledningsmultiplex- 
utrustningar, 6 st 900/1 800-ledningsmultiplexutrustningar, 
15 st 900/2 700-ledningsmultiplexutrustningar samt inalles 
9 300 kanaländar. Pä inhemska förbindelser togs 2 736 ka­
naler i bruk och pä utlandsförbindelser 132 kanaler.
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Automaattiset kaukokeskukset. Kertomusvuoden aikana 
jatkettiin kaukokeskusten automatisointia automatisointi- 
ohjelman mukaisesti. Uusia keskuksia oli rakenteilla neljä, 
jotka kaikki valmistuivat kertomusvuoden aikana. Nämä oli­
vat Joensuu, Kuusamo, Pietarsaari (väliaikainen ratkaisu) ja 
Lieksa. Laajennuksia ja automaattisen ulkomaanliikenteen 
vaatimia muutostöitä on tehty lähes kaikissa kaukokeskuk­
sissa. Automaattisia kaukokeskuksia on joko tekniikan tai 
huonetilojen riittämättömyyden takia ollut uusittavana 
11, joista valmistui Salo. Uusia rinnakkaisia kaukokeskuksia 
oli rakenteilla 9, joista valmistui neljä eli Lahti II, Tampere 
II, Kouvola II ja Oulu II. Kesällä valmistui myös auto­
maattinen ulkomaankeskus Turkuun, mutta sitä ei ole vielä 
voitu ottaa käyttöön johtojen puutteen vuoksi. Automaattisia 
kaukojohtoliittymiä oli vuoden lopussa 38 780 kasvun ollessa 
9.2 %.
Käsivälitteiset kaukokeskukset. Vaikka käsivälitteinen lii­
kenne on yleisesti ottaen vähentynyt, on käsivälitteisiä kes­
kuksia kuitenkin jouduttu uusimaan. Kertomusvuonna uusit­
tiin Porin, Joutsan, Alavuden ja Haapajärven käsivälitteiset 
keskukset, jotka käsittivät yhteensä 13 välityspöytää. Käsi- 
välitteisten kaukokeskusten rooli on hieman muuttumassa. 
Autoradiopuhelinliikenne on voimakkaassa kasvussa ja toi­
saalta on syntymässä tavallaan uusi kaukokeskusten ryhmä 
ns. palvelukeskukset, joissa ei useinkaan ole yöpäivystystä.
Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia on suoritettu n. 600 
eri työkohteessa. Staattisella sarjaelimellä tai vastaavalla 
varustettuja 50—400 A tasasuuntaajajärjestelmiä on asennettu 
42. Vastaavia pieniä 12—25 A järjestelmiä on asennettu 57 
ja vakiojännitetasasuuntaajia n. 550. Yksittäiskennoista koos­
tuvia 400—800 Ah akustoja on em. tasasuuntaajajärjestel- 
miin asennettu 44 ja ryhmäkennoista koostuvia 40—250 Ah 
akustoja n. 450. Kertomusvuonna asennettujen akustojen 
kapasiteetti oli yhteensä yli 100 000 Ah. Automaattisia 20— 
400 kVA varavoimalaitoksia on asennettu 14 viestiasemalle. 
Huomattavimmista voimalaitteiden asennuskohteista mainitta­
koon Kuopion, Kotkan, Kemijärven, Saarijärven ja Haapa­
järven viestiasemat sekä linkkireitin Kouvola—Jyväskylä— 
Vaasa linkkiasemien voimalaitteet. Asemakohtaisista laite­
toimituksista huomattavimmat olivat Helsingin, Turun ja 
Joensuun viestiasemille asennettavat 1 800—3 000 A moni- 
tasasuuntaajajärjestelmät 1 800 Ah akustoineen sekä Helsinki 
VI:een asennettavat 6 kpl 325 kVA ja 2 kpl 820 kVA 
automaattiset vara voimalaitokset.
Tekninen käyttö
Liikennemittaukset. Käytössä olevien automaattisten kauko- 
johtojen määrä kasvoi kertomusvuonna 20.5 % ja oli vuoden 
lopussa 15 140, mihin sisältyy 456 kaukotason puoliautomaat­
tisessa ja/tai pikaliikenteessä ollutta johtoa. Liikennemittauk- 
sia suoritettiin viikoilla 11, 24 ja 47. Kaukojohdot mitattiin 
kokonaan eräitä Helsingin johtoja lukuunottamatta. Helsingin 
osalta mittaukset käynnistettiin uudella mittauskalustolla ja 
vuonna 1976 Helsingin liikenne saataneen kokonaisuudessaan 
tulostetuksi.
Automaattinen johdonkokeilu. Automaattisia johdonkokeilu- 
laitteita (ATME) oli käytössä Helsingin ohjaavien A-laittei- 
den lisäksi 13 jako- tai apujakokeskuksessa ja 29 pääte- 
kaukokeskuksessa. Niiden avulla automaattisesti mitattavien 
johtojen määrä oli n. 6 400. Vuoden aikana suoritettiin n. 
59 000 automaattista transmissiomittausta. Näissä oli 6.2
Automatiska fjärrcentraler. Under berättelseäret fortsattes 
automatiseringen av fjärrcentralerna i enlighet med automa- 
tiseringsprogrammet. Arbetet pä fyra nya fjärrcentraler pä- 
gick och alla dessa blev färdiga under berättelseäret. De 
var Jakobstad (tillfällig lösning), Joensuu, Kuusamo och 
Lieksa. Utvidningar och ändringar som är nödvändiga för 
den automatiska utrikestrafiken har utförts i närä nog 
alla fjärrcentraler. Elva automatiska fjärrcentraler har för- 
nyats pä grund av brist pä teknisk kapacitet eller utrym- 
me. Av dessa blev Salo färdig. Arbetet pägick i 9 nya 
parallellkoplade, av vilka fyra blev färdiga, dvs. centraler 
Lahti II, Tammerfors II, Kouvola II och Uleäborg II. Pä 
sommaren blev dessutom en automatisk utrikescentral färdig 
i Äbo, men har ej ännu kunnat tas i bruk pä grund av 
brist pä ledningar. Det fanns 38 780 automatiska fjärrled- 
ningsanslutningar vid ärets slut och tillökningen var därmed 
9.2% .
Manuelia fjärrcentraler. Fastän den manuella trafiken all- 
mänt sett har minskat, har man dock värit tvungen att för- 
nya manuella centraler. Under berättelseäret förnyades de 
manuella centralerna i Björneborg, Joutsa, Alavus och Haa­
pajärvi. Arbetena omfattade sammanlagt 13 förmedlingsbord. 
De manuella fjärrcentralernas roll häller i  nägon män pä 
att förändras. Bilradiotelefontrafiken expanderar kräftigt och 
ä andra sidan häller en pä sätt och vis ny fjärrcentralgrupp 
att uppstä, dvs. s.k. servicecentraler, ofta utan nattjour.
Kraftanläggningar. Kraftanläggningar har installerats vid ca 
600 olika arbetsställen. Fyrtiotvä likriktarsystem för 50— 
400 A försedda med statisk serieregulator eller motsvarande 
har installerats. Femtiosju motsvarande smä System för 12— 
25 A och ca 550 likriktare för konstant spänning har dess­
utom installerats. Fyrtiofyra enkelcelliga ackumulatorer pä 
400—800 Ah har installerats i nämnda likriktarsystem och 
sammanlagt ca 450 ackumulatorer pä 40—250 Ah bestäende 
av gruppceller. Kapiciteten för de ackumulator som har 
installerats under berättelseäret var sammanlagt över 
100 000 Ah. Automatiska reservkraftverk pä 20—400 kVA 
har installerats pä 14 förbindelsestationer. Av de mest be- 
tydande kraftanläggningsinstallationerna kan nämnas instal- 
lationerna vid Kuopio, Kotka, Kemijärvi, Saarijärvi och 
Haapajärvi förbindelsestationer samt vid länkstationerna pä 
länksträckan Kouvola—Jyväskylä—Vasa. De mest betydande 
anläggningsleveranserna var leveranserna av 1 800—3 000 
A multilikriktarsystem med ackumulatorer pä 1 800 Ah tili 
förbindelsestationerna i Helsingfors, Äbo och Joensuu samt 
6 st 325 kVA och 2 st 820 kVA automatiska reservkraft­
verk tili Helsingfors VI.
Teknisk drift
Trafikmätningar. Antalet idriftvarande automatiska fjärr- 
ledningar ökade under berättelseäret med 20.5 % och ut- 
gjorde vid ärets slut 15140. I detta antal ingär 456 led­
ningar för halvautomatisk trafik och/eller snabbtrafik pä 
fjärrnivä. Trafikmätningar utfördes under veckorna 11, 24 
och 47. Med undantag av nägra Helsingforsledningar mättes 
alla fjärrledningar. För Helsingfors del päbörjades mätningar 
med ny mätningsapparatur och trafikvärden för hela Helsing- 
forstrafiken torde bli klara under är 1976.
Automatiska transmissionsmätningar. Automatisk trans- 
missionsmätningsutrustning (ATME) användes, förutom vid 
Helsingfors dirigerande A-anläggningar, även vid 13 fördel- 
nings- eller hjälpfördelningscentraler och 29 ändfjärrcentraler. 
Antalet ledningar som mättes med tillhjälp av dessa var 
ca 6 400. Under äret företogs ca 59 000 automatiska trans-
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%:ssa mittauksista jäännösvaimennus toleranssien ulkopuo­
lella. Kohinataso oli 154 mittauksessa yli kohinakynnysarvon. 
Kohinamittaukset on tehty suuremmaksi osaksi päivämittaus- 
ten yhteydessä. Loka-marraskuun aikana ATME-mittauksissa 
siirryttiin neperitulostuksesta desibelin käyttöön.
Käyttöönottotarkastukset. Uusien keskusten sekä laajennus­
ten käyttöönottotarkastuksia suoritettiin 7 kaukokeskuksessa 
sekä 12 verkkoryhmä- ja solmukeskuksessa.
]ohtokytkenn'ät. Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa 
tapahtuneita johtolisäyksiä ja uudelleenjärjestelyjä käsiteltiin 
383 keskushallinnon kytkentämääräyksessä koskien 5 069 
kauko- ja 1334 verkkoryhmä- ym. johtoa. Linjahallinnossa 
annettiin vastaavasti 264 kytkentämääräystä koskien yhteensä 
2 994 verkkoryhmäjohtoa.
Viat. Automaattisissa kaukokeskuksissa kirjattiin kertomus­
vuonna n, 1500 vikaa. Vastaavasti kaukoverkon kantoaalto- 
järjestelmissä oli häiriöilmoitusten määrä n. 1600.
KAUKOPUHELINLIIKENNE
Kotimaisella kaukopuhelinverkolla puhuttiin kertomus­
vuoden aikana kaikkiaan 231.4 milj. kaukopuhelua, joista 
automaattisia oli 91.2 %  ja käsivälitteisiä 8.8 %. Kotimaisten 
kaukopuhelujen kokonaismäärä osoittaa 18.6 %:n kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Ulkomaille välitettiin käsivälitteisiä puheluja 1.6 milj. vas­
taten 11.5 milj. minuuttia. Ulkomaille puhuttujen automaat­
tisten puhelujen minuuttimääräksi saatiin 18.6 milj. Verratta­
essa käsivälitteisen ja automaattisen liikenteen yhteisminuutti- 
määrää 30.1 milj. edellisen vuoden vastaavaan lukuun saadaan 
kasvuprosentiksi 39.2 %.
Kotimainen kaukopuhelinliikenne
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinliikenne. Kerto­
musvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhelin- 
verkkoon osittain Kuusamon, Lieksan ja Pietarsaaren (tila­
päinen ratkaisu) verkkoryhmät. Lisäksi liitettiin seuraavat 
solmualueet automaattiseen kaukopuhelinverkkoon: Hauki- 
vuori, Juva ja Ristiina Mikkelin verkkoryhmässä, Luvia Porin 
verkkoryhmässä, Kivijärvi Saarijärven verkkoryhmässä, Lappa­
järvi ja Vimpeli Alajärven verkkoryhmässä, Kuortane ja Soini 
Alavuden verkkoryhmässä sekä l i  ja Ylikiiminki Oulun 
verkkoryhmässä. Kolme viimeksi mainittua verkkoryhmää 
tuli siten kokonaan automaattisen kaukoverkon piiriin.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuo­
den lopussa 70 eli 6.1 %  edellisvuotista enemmän. Paikallis­
keskuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään saada 
kaukopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli vuoden lopussa 
2 608 eli 9.5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Auto­
maattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa 
liitetty 1 214 348 puhelinliittymää, mikä on 12.8 %  enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusautomati- 
soinnin johdosta oli 4.2 %. Vastaavasti oli automaattiseen 
kaukopuhelinverkkoon liitettynä kertomusvuoden lopussa 
1 676 193 puhelinta, mikä on 12.9 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Puhelimien lisäys uusautomatisoinnin johdosta 
oli 3.9 % . Automaattisessa kaukopuhelinverkossa oli vuoden 
lopussa 89.8 %  koko maan puhelinliittymien määrästä ja 91.4 
%  koko maan puhelimien määrästä. Automaattisen kauko- 
puhelinverkon puhelinliittymistä oli 19.1 %  ja puhelimista
17.3 % posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa.
missionsmätningar. I 6.2 %  av dessa fall förekom rest- 
dämpning utanför toleransen. Brusnivän var över tröskel- 
värdet i 154 mätningar. Brusmätningarna gjordes tili största 
delen i samband med dagsmätningarna. Under Perioden O k ­
tober—november övergick man vid ATME-mätningarna frän 
nepervärden tili användning av decibel.
Slutinspektioner före idrifttagandet. Inspektioner och test- 
ningar före idrifttagandet av nya centraler och av gamla 
centralers utvidningar utfördes vid 7 fjärrcentraler samt 
12 nätgrupps- och knutcentraler.
Ledningskopplingar. Utökningar av antalet ledningar samt 
omläggningar, vilka gjordes i det allmänna telefon- och tele- 
grafnätet, behandlades i 383 kopplingsorder av centralför- 
valtningen. Dessa berörde 5 069 fjärr- och 1 334 nätgrupps- 
o.a. ledningar. Inom linjeförvaltningen gavs 264 kopplings­
order som berörde sammanlagt 2 994 nätgruppsledningar.
Fel. Vid de automatiska fjärrcentralerna registrerades under 
berättelseäret ca 1500 fei. I fjärrnätets bärvägssystem var 
antalet störningsmeddelanden ca 1 600.
FJÄRRTELEFONTRAFIKEN
över fjärrtelefonnätet inom landet talades under berättelse­
äret sammanlagt 231.4 milj. fjärrsamtal, av vilka 91.2 %  
var automatsamtal och 8.8 %  manuellt förmedlade samtal. 
Totalantalet fjärrsamtal inom landet ökades med 18.6 % , 
jämfört med antalet samtal under föregäende Ir.
Antalet manuellt förmedlade samtal tili utlandet var 1.6 
milj., vilket motsvarar 11.5 milj. minuter. Antalet samtals- 
minuter i den automatiska utlandstrafiken var 18.6 milj. 
Den manuella och automatiska trafikens sammanlagda minut- 
antal var 30.1 milj. Jämförd med motsvarande siffra för före- 
gaende Ir var ökningen 39.2 %.
Fjärrtelefontrafiken inom landet
Fjärrtelefontrafiken med ahonnentval inom landet. Under 
berättelseäret anslöts Jakobstads (tillfällig lösning), Kuusamo 
och Lieksa nätgrupper delvis tili den automatiska fjärrtele­
fontrafiken. Dessutom anslöts följande knutomräden tili det 
automatiska fjärrtelefonnätet: Haukivuori, Juva och Ristiina 
i St Michels nätgrupp, Luvia i Björneborgs nätgrupp, Kivi­
järvi i Saarijärvi nätgrupp, Lappajärvi och Vimpeli i Alajärvi 
nätgrupp, Kuortane och Soini i Alavo nätgrupp samt li  och 
Ylikiiminki i Uleäborgs nätgrupp. De tre sistnämnda nät- 
grupperna blev härigenom i sin helhet anslutna tili det 
automatiska fjärrnätet.
Vid ärets slut var 70 automatiska fjärrtelefoncentraler i 
trafik eller 6.1 % mera än under föregäende Ir. Antalet 
lokalcentraler, där telefonabonnenterna kan ringa fjärrsam­
tal sinsemellan med abonnentval, var vid ärets slut 2 608, 
dvs. 9.5 %  mera än ett Ir tidigare. Vid berättelseärets slut 
var 1 214 348 telefonanslutningar kopplade tili det automa­
tiska fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 12.8 %  större än 
antalet anslutningar vid utgängen av föregäende är. Ökningen 
av antalet anslutningar genom nyautomatisering utgjorde 
4.2 %. I motsvarighet härtill var vid berättelseärets slut 
1 676 193 telefoner anslutna tili det automatiska fjärrtelefon­
nätet, dvs. 12.9 %  mera än ett är tidigare. Ökningen av 
antalet telefoner genom nyautomatisering var 3.9 % . Det 
automatiska fjärrtelefonnätet omfattade vid ärets slut 89.8 %  
av samtliga telefonanslutningar i landet och 91.4 %  av 
alla telefoner i landet. Av telefonanslutningarna i det auto­
matiska fjärrtelefonnätet var 19.1 %  och av telefonema
17.3 %  anslutna till post- och telegrafverkets lokala nät.
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Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna 
211.0 milj., mikä on 25.7 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Puheluista rekisteröitiin 4 478.1 milj. maksusykäystä 
ä 10 p. Määrä on 39.6 %  suurempi kuin vuonna 1974.
Käsivälitteinen kotimainen kaukopuhelinliikenne. Käsivälit- 
teinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomusvuoden lo­
pussa 15 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi osit­
tain 28 verkkoryhmää. Käsivälitteisen kaukoliikenteen varassa 
oli vuoden lopussa 138 581 puhelintilaajaa, mikä on 15.9 %  
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 157 800 puhelinta, 
mikä on 18.5 % vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Käsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä kerto­
musvuoden lopussa edelleen 60. Käsivälitteisiä kaukopuheluja 
puhuttiin 20.3 milj. eli 24.8 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Ulkomainen puhelinliikenne
Ulkomaanliikenteen automatisoinnissa tapahtui merkittävää 
edistymistä, sillä kertomusvuoden lopussa tilaajavalintainen 
liikenne oli mahdollista 12 Euroopan maahan yli 50 verkko­
ryhmästä. Uusia maita olivat Alankomaat, Belgia, Irlanti, 
Itävalta, Luxemburg, Saksan demokraattinen tasavalta ja 
Tsekkoslovakia. Em. maihin voitiin myös maksuja alentaa. 
Liikenteessä useiden muiden Euroopan maiden samoin kuin 
Meksikon, Etelä-Afrikan, Nigerian ja Israelin kanssa siirryt­
tiin puoliautomaattiseen välitystapaan.
ETY-kokouksen ajaksi järjestettiin liikenteessä lähes kaik­
kien Euroopan maiden, paria poikkeusta lukuunottamatta, 
samoin kuin useiden ulkoeurooppalaisten maiden kanssa vasta- 
puhelujen välitys mahdollisimman yksinkertaiseksi ja nopeaksi 
ja laskutus jälkikäteen tapahtuvaksi. Sama vastapuhelujen 
välitys- ja laskutusmenettely jäi sittemmin pysyväksi liiken­
teessä useiden maiden kanssa.
Ulkomaan puhelinliikennettä varten lisättiin välille 
Helsinki—Tukholma kaksi 300-ryhmää. Radiolinkistä Turku— 
Tukholma siirrettiin kahdeksan 60-ryhmää näihin uusiin 
300-ryhmiin. Lisäksi valmistuivat uudet 60-ryhmät Helsingistä 
Malmöön, Tukholmaan ja Viipuriin sekä Kemistä Haapa­
rantaan. Uusia 12-ryhmiä valmistui Helsingistä Malmöön 1, 
Tukholmaan 8, Kööpenhaminaan ja Osloon 1 sekä Kemistä 
Haaparantaan 2.
Vuoden aikana on purettu 67 käsivälitteistä ulkomaan­
yhteyttä, kun samanaikaisesti on otettu käyttöön 76 puoli- 
automaatti- ja automaattiyhteyttä. Yhteyksien nettolisäys tai 
-vähennys jakautui eri yhteysväleillä seuraavasti: Helsinki— 
Amsterdam —5, Rotterdam +5, Bryssel —2, Lontoo +5, 
Oslo +1, Tukholma +2, Göteborg —5, Malmö —1, 
Hampuri —2, Moskova +2 ja Kööpenhamina 4-16 sekä 
Maarianhamina—Norrköping 4-4 ja Tukholma —11. Suomen 
ja USA:n väliset neljä puhelinyhteyttä kytkettiin New 
Yorkin keskukseen päättyviksi. Ulkomaanliikenteessä oli 
vuoden lopussa 849 puhelinyhteyttä. Lisäys edelliseen vuoteen 
verrattuna on 1 . 1 % .  Yksityisille käyttäjille vuokrattiin 1 
puheyhteys välille Helsinki—Tukholma sekä 9 datasiirto­
yhteyttä, jotka jakautuivat eri yhteysväleille seuraavasti: 
Helsinki—Jakobsberg 1, Helsinki—Lontoo 1, Helsinki— 
Norrköping 1, Helsinki—Tukholma 5 ja Tukholma—Tam­
pere 1.
Under berattelsearet talades 211.0 milj. automatiska fjarr- 
samtal, vilket ar 25.7 %  mera an under foregaende ar. For 
samtalen registrerades 4 478.1 milj. betalningsimpulser a 
10 p. Detta antal ar 39.6 %  storre an under ar 1974.
Manuell fjdrrtelefontrafik inom landet. Omradet med ma- 
nuell fjarrtelefontrafik omfattade vid berattelsearets slut 
helt 15 natgrupper samt dessutom delvis 28 natgrupper. 
Vid arets slut berorde den manuella fjarrtrafiken 138 581 
telefonabonenter, vilket ar 15.9 % mindre an ett ar tidi- 
gare, samt 157 800 telefoner, vilket ar 18.5 %  mindre an 
vid utgangen av foregaende ar. Vid berattelsearets slut var 
fortfarande 60 manuella fjarrtelefoncentraler i trafik, vilket 
ar en mindre an ett ar tidigare. Under aret talades 20.3 
milj. manuellt formedlade fjarrsamtal, dvs. 24.8 %  mindre 
an under foregaende ar.
Telefontrafiken pä utlandet
Automatiseringen av utlandstrafiken har framskridit märk- 
bart, ty trafik med abonnentval var vid berättelseärets slut 
möjlig tili 12 europeiska länder frän mer än 50 nätgrupper. 
De länder tili vilka automattrafik öppnades var: Belgien, 
Irland, Luxemburg, Nederländerna, Tjeckoslovakien, Tyska 
demokratiska republiken och Österrike. Till förenämnda 
länder künde även avgifterna nedsättas. I trafiken tili de 
fiesta övriga länderna i Europa samt tili Israel, Mexico, 
Nigeria och Sydafrikanska republiken övergick man tili halv- 
automatiskt förmedlingssätt.
Under ESS-konferensen överenskom man med nästan alia 
europeiska länder, med undantag av tvä, samt med fiera 
utomeuropeiska länder om att i trafiken med dem arrangera 
R-samtalens förmedling sä snabbt och enkelt som möjligt 
och att faktureringen kan ske i efterhand. Samma förmed- 
lings- och faktureringsförfarande förblev sedermera bestäende 
i trafiken med mänga länder.
För telefontrafiken pä utlandet utökades sträckan Helsing- 
fors—Stockholm med tvä 300-grupper. Frän radiolänken Äbo 
—Stockholm flyttades ätta 60-grupper tili dessa nya 300- 
grupper. Dessutom blev nya 60-grupper färdiga frän Hel- 
singfors tili Malmö, Stockholm och Viborg samt frän Kemi 
tili Haparanda. Nya 12-grupper kopplades frän Helsingfors 
tili Malmö 1, Stockholm 8, Köpenhamn och Oslo 1 samt 
frän Kemi tili Haparanda 2.
Under äret nedkopplades 67 manuella utrikesförbindelser 
medan 76 halvautomat- och automatförbindelser togs i bruk. 
Förbindelsernas nettoökning eller -minskning fördelar sig pä 
de olika förbindelsesträckorna pä följande sätt: Helsingfors 
—Amsterdam —5, Rotterdam 4-5, Bryssel —2, London 
4-5, Oslo 4-1, Stockholm 4-2, Göteborg —5, Malmö —1, 
Hamburg —2, Moskva + 2  och Köpenhamn 4-16 samt Ma- 
riehamn—Norrköping 4-4 och Stockholm —11. De fyra 
telefonförbindelserna mellan Finland och USA omkopplades 
sä att de terminerar i centralen i New York. Vid ärets 
slut stod 849 telefonförbindelser tili disposition för utlands­
trafiken. Jämförd med föregäende är var ökningen 1.1 %. 
Ät privata abonnenter uthyrdes en talförbindelse mellan 
Helsingfors och Stockholm samt 9 förbindelser för dataöver- 
föring enligt följande: Helsingfors—Jakobsberg 1, Helsingfors 
—London 1, Helsingfors—Norrköping 1, Helsingfors—Stock­
holm 5 och Stockholm—Tammerfors 1.
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Paikallispuhelintoim i
Yleistä paikallispulielintoimen hoidosta
Suonien puhelinverkko jakaantuu 78 paikallisalueeseen eli 
verkkoryhmään. Paikallispuhelintointa harjoittavat posti- ja 
lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- 
ja lennätinlaitoksen paikallispuhelin toimen alue käsittää
76.3 % maan pinta-alasta (ks. s. 31). Tämä alue on suurel­
ta osalta ns. kehitysaluetta, jolla asuu n. 35 % maan väestöstä. 
Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallisverkko 
50 verkkoryhmässä, joista oli posti- ja lennätinlaitoksen 
omistuksessa 37 ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 13 
verkkoryhmää. Viisi verkkoryhmää on useamman kuin 
yhden toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistuksessa ja 23 
verkkoryhmässä paikallisverkon omistavat osittain posti- ja 
lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset.
Koko maan 78 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 35 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitok­
sen 9 ja 8 oli ns. sekaverkkoryhmää, joissa puhelintointa 
hoitaa osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvan- 
alainen puhelinlaitos. Posti- ja lennätinlaitos on osallisena 
kaikkiaan 60 verkkoryhmän paikallisliikenteessä.
Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 092 eli 0.3 % enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 3 435 eli 84.0 
96, puoliautomaattisia 140 eli 3.4 % ja käsivälitteisiä 517 
eli 12.6 %. Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa 
yhteensä 1 352 929 pääliittymää, mikä oli 9.0 96 enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin 
paikalliskeskuksiin 1 267 629 eli 93.7 96, puoliautomaattisiin 
keskuksiin 2 380 eli 0.2 % ja käsivälitteisiin keskuksiin 
82 920 eli 6.196. Puhelimia oli koko maassa yhteensä 
1833 993, mikä on 9.2 % enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Puhelimista oli automaattisten paikalliskeskusten 
verkossa 1 738 852 eli 94.8 96, puoliautomaattisten keskusten 
verkossa 2 423 eli 0.1 96 ja käsivälitteisten 92 718 eli 5.1 96. 
Kartta sivulla 32 osoittaa paikallisautomatisoidut alueet.
Puhelintiheys maassa oli kertomusvuoden lopussa 38.9 
puhelinta 100 asukasta kohti. Luku on 3.1 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen puhelin- 
tiheys oli 6.0 puhelinta km2 kohti oltuaan 5.5 vuonna 1974.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot
Paikalliskeskukset ja -liikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallispuhelinverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 422 
paikalliskeskusta eli 0.2 % enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 1769 eli 73.0 
96, puoliautomaattisia 138 eli 5.7 % ja käsivälitteisiä 515 eli
21.3 96. Paikalliskeskuksiin oli liitettynä kertomusvuoden 
lopussa 370 012 pääliittymää, mikä oli 11.0% enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Liittymistä kuului automaattisiin 
paikalliskeskuksiin 284 802 eli 77.0 96, puoliautomaattisiin kes­
kuksiin 2 361 d i 0.6%  ja käsivälitteisiin 82 849 eli 22.4%.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland fördelar sig pä 78 lokala omräden 
eller nätgrupper. Lokal telefonverksamhet bedrivs av post- 
och telegrafverket samt av telefoninrättningar med konces- 
sion. Det omräde där post- och telegrafverket sköter det 
lokala telefonväsendet omfattar 76.3 % av landets areal 
(se sid. 31). Största delen av detta omride bestar av 
s.k. utvecklingsomräden och ca 35 %  av landets befolkning 
är bosatt inom detsamma. Inom 50 nätgrupper ägdes heia 
det lokala telefonnätet av en enda telefoninrättning. Av 
dessa nätgrupper var 37 i post- och telegrafverkets ägo, 
medan 13 ägdes av telefoninrättningar med koncession. Fern 
nätgrupper ägs av fiera än en enda telefoninrättning med 
koncession och inom 23 nätgrupper ägs det lokala telefon­
nätet delvis av post- och telegrafverket och delvis av telefon­
inrättningar med koncession.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 35 av 
landets Samtliga 78 nätgrupper. Bland dessa omhändertogs 
18 av telefoninrättningar med koncession och 9 av post- och 
telegrafverket, medan 8 var s.k. blandnätgrupper, vars tele­
fonverksamhet sköts delvis av post- och telegrafverket och 
delvis av en telefoninrättning med koncession. Post- och 
telegrafverket medverkar i den lokala telefontrafiken inom 
sammanlagt 60 nätgrupper.
Antalet lokala telefoncentraler i heia landet var vid 
berättelseärets slut 4 092, dvs. 0.3 % fiera än ett är tidi- 
gare. Bland de lokala centralerna var 3 435, dvs. 84.0 % 
automatiserade medan 140, dvs. 3.4 % var halvautoma- 
tiska och 517, dvs. 12.6 % var manuella. Till de lokala 
centralerna hade vid ärets utgäng anslutits sammanlagt
1 352 929 huvudanslutningar, dvs. 9.0 %  fiera än ett är 
tidigare. Av anslutningarna hade 1 267 629 eller 93.7 % 
anknutits tili automatiska lokalcentraler, 2 380 eller 0.2 % 
tili halvautomatiska centraler och 82 920 eller 6.1 % tili 
manuella centraler. Antalet telefoner i heia landet var sam­
manlagt 1 833 993, vilket är 9.2 % mera än vid utgängen 
av föregäende är. Av telefonema var 1 738 852, dvs. 94.8 % 
anslutna tili telefonnätet vid de automatiska lokalcentralerna,
2 423 eller 0.1% tili de halvautomatiska centralernas nät 
och 92 718, dvs. 5.1%  tili manuella centralers nät. Kar- 
tan pä sid. 32 visar de omräden där den lokala telefon­
trafiken är automatiserad.
Telefontätheten i landet uppgick vid berättelseärets slut 
tili 38.9 telefoner per 100 invänare. Denna siffra överstiger 
motsvarande tal vid slutet av föregäende är med 3.1 pro- 
centenheter. Beräknad enligt arealen var telefontätheten 6.0 
telefoner per km2, medan den är 1974 var 5.5.
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
Lokala centraler och lokaltrafik. Inom post- och telegraf­
verkets lokala telefonnät fanns vid berättelseärets slut 
2 422 lokalcentraler, dvs. 0.2 % fiera än vid slutet av 
föregäende är. Av de lokala centralerna var 1 769, dvs. 
73.0 % automatiska, 138, dvs. 5.7 % halvautomatiska och 
515, dvs. 21.3 % manuella. Till de lokala centralerna var 
vid berättelseärets slut 370 012 huvudanslutningar anslutna. 
Detta antal överskrider motsvarande siffra ett är tidigare 
med 11.0%. Av anslutningarna var 284 802, dvs. 77.0% 
anknutna tili automatiska lokalcentraler, 2 361, dvs. 0.6% tili
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Posti- ja lennätinlaitoksen ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallispuhelintoiminnan alueet eri verkkoryhmissä
31.12.1975
Omräden för lokaltelefonverksamhet i olika nätgrupper tillhörande post- och telegrafverket samt telefoninrättningar
med koncession 31.12. 1975
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Posti- ja lennätinlaitoksen ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten automatisoidut paikallisverkkoalueet 31. 12. 1975
Omräden med automatiserade lokala telefonnät, tillhörande post- och telegrafverket samt telefoninrättningar
med koncession 31.12.1975
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli kertomusvuo­
den lopussa yhteensä 448 033 puhelinta, mikä on 11.4% 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Näistä oli automaatti- 
keskusten verkoissa 352 984 puhelinta eli 78.8 %, puoli- 
automaattikeskusten 2 404 puhelinta eli 0.5 % ja käsivälit- 
teisten keskusten 92 645 puhelinta eli 20.7 % . Kertomus­
vuonna. olivat kokonaan automatisoituja Alajärven, Alavuden, 
Hyvinkään, Joutsan, Jämsän, Kauhajoen, Kemiön, Keuruun, 
Oriveden, Oulun, Padasjoen, Porvoon, Pälkäneen, Ruoveden, 
Suonenjoen, Tammisaaren ja Toijalan verkkoryhmät. Auto- 
maattikeskuksiin liitettyjen tilaajien määrä nousi n. 43 100:11a 
ja käsikeskuksiin liitettyjen tilaajien määrä väheni 5 519:11a 
kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
verkoissa oli kaikkiaan 3 414 tilaajavaihdetta eli 7.3 %  edellis­
vuotista enemmän. Näistä oli posti- ja lennätinlaitoksen vuok­
raamia 3 151 ja loput olivat tilaajien itsensä muualta hank­
kimia.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhe­
linliittymien osuus oli 27.3 %  koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 24.4 %. Puhelin- 
tiheys posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 29.8 
puhelinta 100 asukasta kohti sen oltua 26.7 vuonna 1974. 
Alueellinen puhelin tiheys oli 1.9 puhelinta km2 kohti ol­
tuaan 1.7 vuonna 1974.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin 
kertomusvuoden aikana 93.9 milj. verkkoryhmän sisäistä 
käsivälitteistä puhelua. Määrä on 7.9 % pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä 
puheluista rekisteröitiin 472.9 milj. maksusykäystä. Lisäys 
edelliseen vuoteen on 49.4 % .
Verkkoryhmien suunnittelu. Lähivuosien paikallisautomati: 
sointien vireillepanoa varten on laadittu tai uusittu 29 solmu- 
alueen automatisointiin tähtäävät verkon yleissuunnitelmat. 
Solmualueiden puhelinverkon perussuunnitelmien jatkuvan 
ajantasallapidon tehostamiseksi ' ryhdyttiin vuoden aikana 
kehittämään suunnitelmien uutta esitystapaa. Lisäksi on sekä 
automatisointia että verkon laajennuksia varten tarkistettu 
johtojärjestelyjen kokönaistärveohjelmaa. Vuoden aikana on 
myös uusittu verkkoryhmäverkon rakentamisen verkkoryhmit- 
täiset 5-vuotissuunriitelmat, jotka liittyvät yhtenä keskipitkän 
tähtäyksen suunnitteluosana edelleen kehitteillä olevaan tele- 
toimen kokonaissuunnittelujärjestelmään. Paikallispuhelintoi- 
men pitkän tähtäyksen toimintasuunnitteluosaa kehitettiin 
edelleen, mutta järjestelmän yksityiskohtaisempi laadinta ja 
käytännön toteutus siirtyivät vuoden 1976 puolelle.
Verkkoryhmäverkon rakentaminen. Verkkoryhmä- ja kauko- 
avojohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana 3 319 parikm, 
joista Cu-johtoja 2 618 parikm, FeCu-johtoja 525 parikm, 
Fe-johtoja 92 parikm ja muita johtoja 84 parikm. Verkko- 
ryhmäkaapeleita asennettiin 897 kaapelikin, joka vastaa 
22 843 parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 742 kaapelikin vasta­
ten 16 266 parikm, kanavakaapeleita 6 kaapelikin vastaten 
340 parikm, maakaapeleita 133 kaapelikin vastaten 5 500 
parikm ja vesistökaapeleita 16 kaapelikin vastaten 377 parikm. 
Paikallisavojohtojen määrä väheni kertomusvuoden aikana 
2 400 parikm. Paikallisulkokaapeleita asennettiin rakennus- 
ja laajennustöiden yhteydessä kaikkiaan 5 293 kaapelikin, mikä 
vastaa 164 329 parikm. Näistä .oli ilmakaapeleita 4 405 kaa­
pelikin vastaten 86 051 parikm, kanavakaapeleita 7 kaapeli­
kin vastaten 5 351 parikm, maakaapeleita 447 kaapelikin
halvautomatiska centraler och 82 849, dvs. 22.4 % till ma- 
nuella centraler. Post- och telegrafverkets lokala telefonnät 
omfattade vid berättelseärets slut sammanlagt 448 033 tele- 
foner, vilket är 11.4 % mera än yid utgängen av före- 
gäende är. Av dessa var 352 984 telefoner, dvs. 78.8 % an- 
slutna tili automatcentralernas nät, 2 404 stycken, dvs. 0.5 %  
tili de halvautomatiska centralernas nät och 92 645 stycken, 
dvs. 20.7 % tili de manuella centralernas nät. Under be- 
rättelseäret var nätgrupperna i Alajärvi, Alavo, 'Borgä, 
Ekenäs, Hyvinge, Joutsa, Jämsä, Kauhajoki, Keuruu, Ki- 
mito, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Ruovesi, Suonenjoki, Toi­
jala och Uleäborg helt automatiserade. Antalet abonnenter 
med automattrafik steg med ca 43 100 och antalet abon­
nenter vid manuella centraler minskade med 5 519 under 
berättelseäret. I post- och telegrafverkets lokala nät fanns 
inalles 3 414 abonnentväxlar dvs. 7.3 % mera än under 
föregäende är. Av dessa hade post- och telegrafverket hyrt 
ut 3 151 och resten hade abonnenterna själv anskaffat pä 
annat hali. ,
Telefonanslutningarna till post- och telegrafverkets lokala 
nät uppgick tili 27.3 %  av antalet telefonanslutningar i hela 
landet. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner var
24.4 %. Telefontätheten inom post- och telegrafverkets 
lokala nät var 29.8 telefoner per 100 invänare, medan siffran 
för är 1974 var 26.7. Beräknad enligt arealen var telefon­
tätheten 1.9 telefoner per km2, medan den är 1^74 var 
1.7.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedla- 
des under berättelseäret 93.9 milj. manuella nätgruppssam- 
tal. Detta antal var 7.9 % mindre än under föregäende 
är. För automatiska samtal inom samma nätgrupp inregistre- 
rades 472.9 milj. betalningsimpulser. Ökningen jämförd med 
föregäende är är 49.4 %.
Planering av nätgrupper. För igängsättande av lokalauto- 
matiseringarna under de närmaste ären har allmänna planer 
för automätisering av 29 knutomräden uppgjorts eller för- 
nyats. För att öka möjligheterna att fortlöpande hälla grund- 
planeringen för knutgruppernas telefonnät ä jour började 
man under äret utveckla. ett nytt framställningssätt för pla- 
nerna. Dessutom har totalbehovsprogrämmen för lednings- 
arrangemangen bäde för automatiseringen och utvidgningen 
av nätet granskats. Under äret har ocksä 5.-ärsplanerna för 
byggände av" nätgruppsnätet,, vilka säsoin en del . av plane- 
ringen pä mellanlärig sikt anslüter sig tili det under ut- 
veckling varande totalplaneringssystemet för televerksamhe- 
ten, förnyats. Den del av verksamhetsplanen' pä läng sikt 
som ansluter sig tili lokaltelefonverksamheien vidareutveck- 
lades, men utarbetandet av detaljerna för systemet samt 
dess praktiska förverkligande h ar ' uppskjutits tili är 1976.
Byggände av nätgruppsnät. Under berättelseäret anlades 
3 319 parkm luftledningar för nätgrupps- och -fjärrtrafik, av 
vilka 2 618 parkm var Cu-ledningar, 525 parkm FeCu-led- 
ningar, 92 parkm Fe-ledningar och 84 parkm andra led- 
ningar. Nätgruppskablar monterades tili en längd av 897 
kabelkm, vilket motsvarar 22 843 parkm. Härav utgjordes 
742 kabelkm, motsvarande 16 266 parkm, av luftkablar, 
6 kabelkm, motsvarande 340 parkm, av kanalkablar, 133 
kabelkm, motsvarande 5 500 parkm, av jordkablar och 16 
kabelkm, motsvarande 377 parkm, av • kablar i  vattendrag. 
Antalet lokala luftledningar minskade under berättelseäret 
med 2 400 . parkilometer. I samband med byggnads- och 
utvidgningsarbeten installerades sammanlagt 5 293 kabelkm 
lokala utomhuskablar, vilket motsvarar 164 329 parkm. Härav 
var 4 405 kabelkm, vilket motsvarar 86 051 parkm, luftkablar
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vastaten 68 388 parikm ja vesistökaapeleita 434 kaapelikin 
vastaten 4 538 parikm. Lisäksi rakennettiin 1- ja 2-parisia 
ilmakaapeleita n. 13 000 parikm. Kertomusvuoden aikana 
pystytettiin posti- ja lennätinlaitoksen verkkoihin kaikkiaan 
42 844 uutta kyllästettyä pylvästä. Yhteiskäyttöpylväiden 
määrä lisääntyi n. 38 000 kappaleella. Niiden kokonaismäärä 
oli vuoden lopussa n. 343 000, joista posti- ja lennätinlai­
toksen pylväitä oli 5 200 kappaletta.
Kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Verkkoryhmäverkkoa on 
laajennettu pääasiassa radiolinkeillä ja avojohtojärjestelmillä. 
Vuoden aikana valmistui 300-kanavaisia radiolinkkejä yh­
teensä 3, reiteille Kotka—Hamina, Rääkkylä—Kitee ja Kuopio 
—Juankoski. 30-kanavaisia PCM-kaapelijärjestelmiä asennettiin 
5 ja radiolinkkijärjestelmiä 2. Muita radiolinkkejä, avojohto- 
järjestelmiä ja kaapelijärjestelmiä on asennettu kaikkiaan 171 
ja purettu 77.
Tekninen käyttö. Vikavalvomotoiminnan kehittämistä 
"valvonnan perusteella kuntoon”-käytön periaatteella on jat­
kettu toimintarutiinien ja valvonnan teknisten laitteiden 
osalta. Näiden periaatteiden mukainen vikavalvomotoiminta 
on voitu aloittaa kertomusvuonna 10 verkkoryhmässä. Viesti- 
verkossa esiintyneiden vikojen uusitun eri laiteryhmille yhtei­
sen ATK-sovelteisen kirjausmenettelyn koekäyttöä on jatkettu 
Rovaniemen puhelinpiirin alueella ja Imatran verkkoryhmässä 
kertomusvuoden loppuun. Koekäytöstä saatujen kokemusten 
perusteella kirjausmenettely on saatu posti- ja lennätinlaitok­
sen verkossa koko maassa vuoden 1976 alusta käyttöön. 
Vikatilastojen mukaan esiintyi kertomusvuonna paikallis­
keskuksissa n. 5 000 vikaa. Tästä tulee vuoden keskimääräi­
seksi kirjattujen ■ keskusvikojen määräksi 100 tilaajaa koh­
den 2.0 vikaa. Verkkoryhmäjohdoilla käytetyissä kantoaalto- 
järjestelmissä kirjattiin n. 700 häiriötä. Kertomusvuoden 
aikana sattui 6 verkkoryhmässä myrskyn linjalle kaatamien 
puiden, myrskyn ja lumen tai ukkosen aiheuttamia suurvauri- 
oita. Suurvaurioiden korjaamiseen käytettiin n. 30 000 miesr 
työtuntia. Näiden suurvaurioiden lisäksi kirjattiin muita 
vikoja verkkoryhmä- ja kaukoavojohtoverkoissa n. 4 500, 
verkkoryhmäkaapeleissa n. 5 200 sekä päikallisavojohtover- 
koissa ja tilaajalaitteissa n. 204 000.
Palvelu ym. Kertomusvuoden aikana julkaistiin kaikki kah­
deksan jakoaluepuhelinluetteloa yhteistoimin toimiluvanalais- 
ten puhelinlaitosten kanssa. Luetteloiden kokonaispainosmäärä 
oli 1257 000, joista posti- ja lennätinlaitoksen osuus oli 
489 200.
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
3 012 yleisöpuhelinta eli 6.5 %  enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Yleisöpuhelimista oli puhelupaikkoja 512, posti- ja 
lennätinlaitoksen toimipaikoissa olevia asemapuhelimia 945, 
yleisiä rahapuhelimia 1220, tilaajille vuokrattuja rahapuheli- 
mia 235, teleasiamiespuhelimia 71 sekä Lapissa maanteiden 
varsilla olevia hätä- eli erämaapuhelimia 52. Vuoden aikana 
perustettiin 21 ja lakkautettiin 125 puhelupaikkaa, • joista 
puhelinaseman perustamisen johdosta 6. Puhelupaikkojen 
lakkauttamiseen on vaikuttanut se, että on voitu järjestää 
ensinnäkin ns. vapaa-alueen laajennuttua ja edelleen myös 
ns. yhteisjohtolaitteita käyttäen tilaajaliittymiä kohtuullisin 
liittymismaksuin. Yleisistä rahapuhelimista oli ns. moniraha- 
puhelimia 1003, joista voidaan puhua myös kaukopuheluja. 
Yleisten rahapuhelimien määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 
50.4 % .
7 kabelkm, motsvarande 5 351 parkm, kanalkablar 447 
kabelkm, vilket motsvarar 68 388 parkm, jordkablar och 434 
kabelkm, motsvarande 4 538 parkm, kablar i vattendrag. Dess- 
utom drogs ca 13 000 parkm luftkablar. med 1 och 2 led- 
ningspar. Under berättelseäret restes sammanlagt 42 844 nya 
impregnerade stolpar inom post- och telegrafverkets nät. An- 
talet sambyggnadsstolpar ökade med ca 38 000 st. Deras 
totalantal var vid ärets slut ca 343 000. Härav tillhörde 
5 200 stolpar post- och telegrafverket.
Bärvägs- och radiolänksanläggningar. Nätgruppsnätet.. har 
utbyggts huvudsakligen med radiolänkar och : luf tlednings- 
system. Under äret blev sammanlagt 3 radiolänkar .med 300- 
kanaler färdiga, pä sträckorna Kotka—Fredrikshamn,. Rääk­
kylä—Kitee och Kuopio—Juankoski. .5 PCM-system med 30- 
kanaler och 2 radiolänksystem monterades. Sammanlagt 171 
andra radiolänkar, luftledningssystem och kabelsystem har 
monterats och 77 demonterats.
Teknis k drift. Utvecklingen av felövervakningsverksam- 
heten baserad pä principen ”i skick genom övervakning” 
har fortsatt för verksamhetsrutinernas samt de tekniska ap- 
paraternas del. Felövervakningsverksamhet i enlighet med 
denna princip här kunnat päbörjas i 10 nätgrupper med 
berättelseäret. Det förnyade, för olika apparatgrupper ge- 
mensamma pä ADB baserade registreringssystemet över fel 
i förbindelsenätet har fortfarande värit i bruk pä prov pä 
Rovaniemi telefondistrikts omräde och. i  Imatra nätgrupp 
intill slutet av berättelseäret. Pä basen av erfarenhetema 
av provdriften har detta registreringssystem kunnat tas 
i bruk i  post- och telegrafverkets nät i hela landet fr.o.m. 
början ■ av är 1976. Enligt felstatistiken förekom under 
berättelseäret ca 5 000 fel i de lokala centralerna. Antalet 
reparerade centralfel blir sälunda i medeltal 2.0 fel per 
100 abonnenter. I bärvägssystemen pä nätgruppsledningarna 
inregistrerades ca 700 störningar. Under berättelseäret in- 
träffade i ' 6 nätgrupper storskador förorsakade av storm, 
snö eller äska eller av att träd fällts pä linjerna av stor- 
mèn. För réparation av storskador användes ca 30 000 
mbntörsarbetstimmar. Förutom dessa storskador inregistre­
rades ca 4 500 andra' fel pä nätgrupps- och fjärrlednings- 
nätens luftledningar, 5 200 fel pä nätgruppskablarna samt ca 
204 000 fel i det lokala luftledningsnätet och i abonnentut- 
rustningar.
Service m.m. Under berättelseäret utgavs samtliga ätta te- 
lefonkataloger över fördelningsomräden i samverkari med 
vederbörande telefoninrättningar med koncession. Kataloger- 
nas sammanlagda upplaga var 1 257 000 exemplar, varav post- 
och telegrafverkets andel utgjorde 489 200.
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 3 012 telefoner 
för allmänheten tili folkets förfogande, dvs. 6.5 %  mera 
än ett är tidigare. Telefonerna, som stod tili allmänhetens 
förfogande, fördelade sig pä följande sätt: 512 fanns vid 
samtalsställen; 945 var stationstelefoner vid post- och tele­
grafverkets anstalter, 1 220 var allmänna mynttelefoner, 
235 var mynttelefoner som hade uthyrts tili abonnenter, 
71 var teleombudstelefoner samt 52 nödtelefoner, dvs. öde- 
markstelefoner, vid landsvägarna i Lappland. Under äret 
inrättades 21 och indrogs 125 samtalsställen, därav 6 pä 
grund av att telefonstationer inrättades. Indragningen av 
samtalsställena har berott pä att abonnentanslutningar har 
kunnat arrangeras tili mättliga anslutningsavgifter sedän det 
s.k. friomrâdet utvidgats och vidare även' med användning 
av s.k. flerpartsutrustningar. Av de allmänna mynttelefonerna 
var 1003 s.k. telefoner för olika mynt, • frän vilka även 
fjärrsamtal kan talas. Antalet allmänna mynttelefoner ökades 
under berättelseäret med 50.4 % .
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Maarianhaminan verkkoryhmää lukuunottamatta maan 
kaikkien puhelintilaajien puhelinliikennemaksut peritään ko­
neellisesti valmistetuilla laskuilla. Samoin Maarianhaminan 
verkkoryhmää lukuunottamatta puhelintoiminnan vuosi- ja 
kertamaksut ovat koneellisessa laskutuksessa posti- ja len- 
nätinlaitoksen paikallisverkon tilaajien osalta. Kertomusvuon­
na siirryttiin koko maassa myös autopuhelinlaskutuksessa 
koneelliseen menettelyyn.
Telefonabonnenterna i hela landet, bortsett frâm abon- 
nentema inom natgruppen i  Mariehamn, berors av den 
maskinella debiteringen av telëfontrafiksavgifterna. Bortsett 
frân natgruppen i Mariehamn, débiteras ocksâ de till post- 
och telegrafverkets lokalnat anslutna abonnenternas ârs- oçh 
engângsavgifter for telefonverksamheten maskinellt. Under 
berattelseâret overgick man ocksâ i  faktureringen av bil- 
telefonavgifter till maskinell behandling i hela landet.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset Telefoninrättningar med koncession
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 6 toimi­
lupaa, jotka ;olivat kaikki uudistamisia. Kertomusvuoden 
lopussa ■ toimiluvanhaltijoita oli 62 eli yksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vähennys johtui Askaisten ja Mietoisten 
Puhelinosuuskunnan sulautumisesta Mynämäen Puhelinosuus­
kuntaan. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskustenvälisillä 
johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 72 puhelu- 
taksaa. Tarkastuskäyntejä, joita kertyi kaikkiaan 45, toimi­
tettiin 28 toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen alueella 18 verk­
koryhmässä. Lisäksi puhelinpiirit yhteistoiminnassa toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten kanssa suorittivat mittauksia ja ru- 
tiinikokeilua' puhelinverkossa. Käyttöönottolupia annettiin 5 
puhelinlaitokselle 10 uuteen automaattikeskukseen.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1670, oli automatisoituja 1 666 eli 99.8 % . Pai­
kallisverkoissa oli kaikkiaan 982 917 puhelinliittymää, mikä 
on 8.3 % enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puhe­
limia oli toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallisverkoissa 
yhteensä 1 385 960 eli 8.6 ■%' enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Puhelimista oli 99.99 % liitetty automaattisiin pai­
kalliskeskuksiin. Puhelinvaihteiden määrä ko. verkoissa oli 
12 474.
Puhelinalan tutkimustoiminta
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn sopi­
muksen mukaisesti on' tutkimuskeskuksessa edelleen teetetty 
telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimustöitä. Tutkimuskes­
kuksessa on tutkimustöitä tehnyt teletekniikan laboratorio ja 
puolijohdelaboratorio. Näiden lisäksi on tutkimustöitä teh­
ty Teknillisen korkeakoulun puhelin- ja tietoliikennelabora­
torioissa.
Laboratoriotoiminta. Puhelinlaboratoriossa on tehty väli- 
tyslaitteiden, siirtolaitteiden, johtojen ja tilaajalaitteiden, voi­
malaitteiden, mittauslaitteiden sekä rakenneosien ja mate­
riaalien tyyppilarkastuksia, välitys-, voima- ja mittauslaittei­
den vastaanottotarkastuksia, tutkittu. puolijohderakenneosien 
vioittumismekanismeja sekä eräitä vikatilastojen käsittelyta­
poja, kehitetty erikoismittauslaitteita sekä mittaus- ja kalib- 
rointimenetelmiä, suunniteltu ja valmistettu johtolaitéhuolto- 
puhelimen mallikappaleet, kehitetty edelleen 300-kanavaisten 
ryhmien siirtoteiden varatiejärjestelmää sekä ' vikahälytysten 
kaukosiirtojärjestelmää.. Laboratoriossa on edelleen tehty 
mittauslaitteiden, kantoaaltolaitteiden sekä voimalaitteiden 
korjaus- ja huoltotöitä. . . .
För telefoninrättningar med koncession .beviljades, 6. kon- 
cessioner, som alla var tidigare. i koncessioner som förnyades. 
Vid berättelsearets slut var antalet innehavare av koncessio­
ner 62, dvs. en mindre under föregäende ars än minskningen 
berodde pä Askaisten ja Mietoisten Puhelinosuuskunta be- 
nämnda andelslags fusión med Mynämäen Puhelinosuuskunta 
benämnda andelslag. För samtal som förmedlas längs led- 
ningar mellan centraler, tillhörande telefoninrättningar med 
koncession, fastställdes 72 samtalstaxor. Inspektioner, sam- 
manlagt 45, gjordes inom 18 nätgrupper pä omräden där 28 
telefoninrättningar med koncession är verksamma. Dessutom 
utförde telefondistrikten i samarbete med telefoninrättningar 
med koncession mätningar och rutinförsök i telefonnätet. 
Fem telefoninrättningar har erhällit tillständ att ta i bruk 
sammanlagt 10 nya automatiska centraler.
Bland de sammanlagt 1 670 .centraler. som tillhörde tele­
foninrättningar med koncession var 1666, dvs. 99.8 % 
automatiserade. De lokala telefonnäten omfattade sammanlagt 
982 917 telefonanslutningar, vilket är 8.3 % mera än vid 
utgängen av föregäende är. Tili de lokala telefonnät. som 
tillhörde telefoninrättningar' med koncession var sammanlagt 
1 385 960 telefoner anslutna, vilket var 8.6 % mera än ett 
är tidigare.' Av telefonema vär 99.99 % anslutna till auto- 
mätiska lokalcentraler. Antalet "ftili ifrägavarande nät " anslut­
na telefonväxlar vär .12 474. ' 1
Forskningsverksamhet inom 
telefonväsendet *
I överensstämmelse med ett avtal. med Statens tekniska 
forskningscentral utfördes ' vid denriä fortfarande ' tekniska 
och träfikmässiga undersökningär i" telebranschen. Teletek- 
niskä laboratoriet och halvledarlaboratoriet har utfört forsk- 
ningsarbeten vid forskningscentralen. Dessutom har forsk- 
ningsarbeten .utförts vid Tekniska högskölans telefon- och 
telékommunikationslaboratoriüm.
Laboratorieverksamheten. Vid teléfo'nlabofatoriet har ut­
förts typkontroll av förmedlingsänläggningar, transniissions- 
anläggningar, ledriingarnas abonnentariläggningar, kraftänlägg- 
ningar, mätinstrument samt' konstruktionsdelar och mate­
rial,'' mottagningskontroll av förmedlings- och kräftarilägg- 
ningär samt 'mätinstrument.' Dessutom har undersökts hur 
fei uppstätt i halvledarkomponenter samt nägra béhandlings- 
sätt äv feistätistik, utvecklats specialmätinstrument samt 
mätnings- och kálibréiingsmetóder, plaheráts och tillverkats 
ledningsanläggningsservicetelefoner, vidareutvecklats reserv- 
förbindelsesystem för 300-kanalgruppern'as - transmissionsför- 
bindelser samt ett fjärrtransmissionssystem för felalarm. Vid 
laboratoriet har dessutom utförts reparations-' och ' service- 
arbeten pä- mätinstrument, bärvägsanläggningar samt kraft- 
anläggningar. ^
i
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LENNÄTINTOIMI
Telex
Telexverkko. Kotimaan telexverkkoon asennettiin vuoden 
aikana. 19 uutta lennätinkantoaaltojärjestelmää ja 5 järjes­
telmää laajennettiin. Rakennettujen kanavien määrä lisääntyi 
8.6 %  ollen vuoden lopussa 1 903, joista 100 baudin kanavia 
oli 67. Lennätinkantoaaltojärjestelmiin liittyviä töitä suori­
tettiin 33 paikkakunnalla. Lisäksi hankittiin ensimmäinen 
TDM-tekniikkaan perustuva järjestelmä, jonka asennustöitä 
valmisteltiin. Telexkeskusten rakennustöiden osalta oli kulu­
nut vuosi edellisiä vuosia vilkkaampi. Parin, viime vuoden 
aikana syntynyt numeropula saatiin poistetuksi. Vuoden 
aikana rakennettiin yhteensä 1 606 numeroa, josta verkon 
laajennuksen osalle tuli 1 118 numeroa. Tärkeimmät kohteet 
olivat Tampereen keskuksen uusiminen, mikä käsitti 400 
numeroa ja 360 yhdysjohtoa, Helsingin keskuksen 300 nume­
ron laajennus sekä Jyväskylän, Porin, Rovaniemen ja Turun 
keskusten laajennukset, kukin 100 numeroa. Kaikkiaan teh­
tiin laajennuksia ja uusimisia 20 keskuksessa. Vuoden lopussa 
oli telexverkossa 44 keskusta, joiden yhteinen numerokapasi- 
teetti 7 114 numeroa oh 18.6 %  suurempi kuin vuotta aikai­
semmin. Kytkettyjen liittymien määrä kasvoi 4 686:sta 
5 286:een lisäyksen ollessa 12.8 %. Helsingin Tähtitorninmäen 
telexkeskuksen hankintasopimus tehtiin kesäkuussa. Keskus 
tulee olemaan täyselektroninen SPC-keskus ja alkukapasiteetil- 
taan 5 000 liitäntää. Teknisiä neuvotteluja on käyty tiiviisti 
vuoden aikana.
Telexverkon ulkomaanyhteydet. Ulkomaanliikenteen käyt­
töön asennettiin 4 uutta lennätinjärjestelmää seuraavasti: 
24-kanavaiset väleille Helsinki—Lontoo, Helsinki—Madrid ja 
Helsinki—Milano sekä 12-kanaväinen välille Helsinki— 
Pariisi. Välillä Helsinki—Amsterdam ollut lennätinjärjestelmä 
siirrettiin välille Helsinki—Bussiini ja välillä Helsinki— 
Moskova ollut järjestelmä muutettiin 18-kanavaisesta 24- 
kanavaiseksi. Vuoden lopulla oh käytössä 36 suoraa lennätin­
järjestelmää Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. 
Rakennettujen kanavien määrä lisääntyi 11.6% ollen vuoden 
lopussa 815, joista 100 baudin kanavia oh 9. Telexhiken- 
teeseen hsättiin 93 suoraa yhteyttä, jotka järjestetthn 
Helsingin ja jäljempänä mainittujen ulkomaisten keskusten 
välillä seuraavasti: Bussum 14, Bryssel 3, Hampuri 4, 
Lissabon 5, Lontoo 9, Madrid 10, Milano 4, Moskova 4, 
New York/ITT 6, New York/RCA 2, New York/WUI 4, 
Oslo 3, Pariisi 7, Rooma 2, Sofia 2, Tukholma 5, Varsova 3 
ja Zagreb 6. Yhteyksiä puretthn Helsingin ja jäljempänä 
mainittujen ulkomaisten keskusten väliltä seuraavasti: 
Amsterdam 11, Barcelona 5 ja Rio de Janeiro 3. Suomen ja 
Brasilian välinen liikenne ohjatthn Kööpenhaminan keskuksen 
kautta Rio de Janeiron yhteyksien purkamisen jälkeen. 
Ulkomaanliikenteessä oh vuoden lopulla 574 yhteyttä. Lisäys 
edelliseen vuoteen verrattuna oh 14.8 % . Helsingin ulko- 
maankeskukseen. saatiin 6 uutta käsivähtyspöytää, jotka 
otettiin käyttöön syyskuussa samalla kun lennätinkonttori 
sai . käyttöönsä uudet hikennetilat .Helsingin postitalolla.
Kotimainen telexliikenne. Kotimaisessa telexhikenteessä 
rekisteröitiin 40.7 milj. maksusykäystä ä 10 penniä eli 
0.7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotimaisia asema- 
telexkirjoittamisia oh 27 660 vähennyksen ohessa 21.2 % .
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
Telexnätet. I det inrikes telexnätet installerades under äret 
19 nya telegrafbärvägssystem och 5 System utvidgades. An- 
talet kanaler ökade med 8.6 %  och utgjorde vid ärets slut 
1903, av vilka 67 var 100 bauds kanaler. Arbeten som 
hänför sig tili telegrafbärvägssystem utfördes pä 33 orter. 
Dessutom anskaffades det första systemet som baserar sig 
pä TDM-tekniken och systemets instahationsarbeten förbe- 
reddes. Under det gängna äret var byggnadsverksamheten 
för telexcentralernas del hvligare än under de föregäende 
ären. Den nummerbrist som uppstätt under de senaste tvä 
ären künde avhjälpas. Under äret byggdes sammanlagt 1 606 
nummer, av vilka 1118 nummer kom pä utvidgningarna. 
Tammerfors central förnyades och byggdes ut. Detta arbete 
omfattade 400 nummer och 360 förbindelseledningar. 
Centralen i Helsingfors utbyggdes med 300 nummer och 
centralerna i Björneborg, Jyväskylä, Rovaniemi och Abo 
med 100 nummer var. Sammanlagt 20 centraler utbyggdes 
eher förnyades. Vid ärets slut omfattade telexnätet 44 
centraler, vilkas samfähda nummerkapacitet var 7 114 num­
mer. Ökningen frän föregäende är var 18.6 % . Antalet telex- 
anslutningar ökade frän 4 686 tili 5 286, en ökning med 
12.8 %. I juni undertecknades leveransavtalet om leverans 
av en ny central som är avsedd att instaheras i Observatorie- 
backens bergsskydd i Helsingfors. Centralen är en helelekt- 
ronisk SPC-central och dess begynnelsekapacitet är 5 000 
anslutningar. Täta tekniska förhandlingar har förts under det 
gängna äret.
Telexnätets utlandsförbindelser. För utlands trafiken instal­
lerades inalles fyra nya telegrafsystem. 24-kanals System in­
stallerades pä sträckorna Helsingfors—London, Helsingfors— 
Madrid och Helsingfors—Milano. Pä sträckan Helsingfors— 
Paris installerades ett 12-kanals System. Telegraf systemet 
mehan Helsingfors och Amsterdam flyttades tili sträckningen 
Helsingfors—Bussum och systemet mehan Helsingfors och 
Moskva utvidgades frän 18-kanals tili 24-kanals System. Vid 
ärets slut var 36 direkta telegrafsystem i bruk för trafiken 
mellan Finland och utlandet. Antalet kanaler ökade med 
11.6 % och utgjorde vid ärets slut 815, av vilka 9 var 100 
bauds kanaler. För telextrafikens behöv tillfördes 93 direkta 
förbindelser, vilka kopplades mehan Helsingfors och nedan 
nämnda centraler i utlandet enligt följande: Bussum 14, Brys- 
sel 3, Hamburg 4, Lissabon 5, London 9, Madrid 10, Milano 
4, Moskva 4, New York/ITT 6, New York/RCA 2, New 
York/WUI 4, Oslo 3, Paris 7, Rom 2, Sofia 2, Stockholm 5, 
Warzawa 3 och Zagreb 6. Förbindelser nedkopplades mehan 
Helsingfors och nedan nämnda centralen i utlandet enhgt föl­
jande: Amsterdam 11, Barcelona 5 och Rio de Janeiro 3. Efter 
det att förbindelserna mellan Helsingfors och Rio de Janeiro 
nedkopplats dirigeras trafiken mehan Finland och Brasilien 
via centralen i Köpenhamn. Till utrikestrafikens förfogande 
stod vid ärets slut 574 förbindelser. I jämförelse med fjol- 
äret utgjorde ökningen 14.8 %. Vid Helsingfors utrikescentral 
installerades 6 nya manueha expeditionsbord, som togs i bruk 
i September samtidigt som telegrafkontoret tog i bruk 
sina nya utrymmen i posthuset i Helsingfors.
Telextrafiken inom landet. I telextrafiken inom landet 
registerades 40.7 milj. avgiftsimpulser ä 10 penni, dvs. 0.7 %  
mera än under föregäende är. I trafiken inom landet för- 
medlades 27 660 stationstelexskrivningar. Minskningen ut­
gjorde 21.2 %.
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Ulkomainen telexliikenne. Teleliikenne avattiin Arabiemi­
raattien liiton Ras ai Khaimahiin ja Libyaan. Jugoslavian 
telexliikenteessä siirryttiin tilaajavalintaan. Telexliikenne oli 
kertomusvuoden lopulla mahdollista 173 maahan ja hal­
lintoalueeseen. Tilaajavalintaisesti pääsi Suomesta 28 maa­
han. Ulkomaan automaattiliikenteessä, jonka osuus koko 
ulkomaanliikenteestä oli 94.4 % , oli maksusykäysten määrä 
94.0 milj. ja telexkirjoittamisten määrä 3.86 milj. eli 3.1 %  
edellisvuotta suurempi vastaavan kokonaisminuuttimäärän 
ollessa 7.68 milj. eli 0.7 % suurempi kuin vuotta aikai­
semmin. Käsivälitteisessä ulkomaanliikenteessä kirjattiin 0.13 
milj. kirjoittamista ja 0.46 milj. minuuttia. Edellinen luku 
on 13.4 ja jälkimmäinen 15.0 % suurempi kuin vuonna 
1974. Ulkomaisia asematelexkirjoittamisia välitettiin 74 374 
kpl lisäyksen ollessa 2.0 %.
Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oli 
vuokrattu asiakkaiden käyttöön yhteensä 19 365 km. Näillä 
johdoilla oli käytössä 317 kaukokirjoitinta, joista tilaajien 
omistamia 60. Ulkomaille päättyviä vuokrattuja kaukokirjoi- 
tinyhteyksiä: oli vuoden lopulla 24 niiden kilometrimäärän 
ollessa Suomen alueella 6172. Vuoden aikana kytkettiin 
kiinteä kauttakulkeva kaukokirjoitinyhteys välille Lontoo— 
Moskova.
Sähkeliikenne
Kotimainen sähkeliikenne. Sähkeliikennettä välittäviä toi­
mipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä. kaikkiaan 896, 
joista posti- ja lennätinlaitoksen 888 ja valtionrautateiden 
8. Lisäksi otti sähkeitä vastaan yleisöltä 71 asiamiespalvelu- 
paikkaa. Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista oli. 55 
varustettu telexliittymällä sähkeiden välittämiseksi kotimaan 
telexverkossa. Muut toimipaikat välittivät sähkeensä puhe­
limitse yleisen puhelinverkon kautta. Lähtevien kotimaisten 
sähkeiden määrä oli 0.70 milj. eli 1.3 %  edellisvuotista suu­
rempi. Näistä oli korusähkeitä 0.55 milj. eli 78.4 % .
Ulkomainen sähkeliikenne. CEPT-maiden välisessä sähke- 
liikenteessä siirryttiin huhtikuun alussa kaksijakoiseen hin- 
noitus- ja tilitystapaan. Tämän yhteydessä poistettiin sähke- 
liikenteessä Euroopan maihin lehtisähkeet sekä ilmatieteel­
listen sähkeiden maksuetu. Ulkomaille lähetettiin sähkeitä 
0.22 milj. eli 14.6 %  edellisvuotista vähemmän. Näistä oli 
korusähkeitä 9.5 %. Ulkomailta saapui Suomeen sähkeitä 
0.23 milj. luvun ollessa 12.2 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna.
Tilapäiset telepalvelupisteet
Kertomusvuonna perustettiin tilapäisiä teletoimipaikkoja 
vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Sikäli kuin oli mah­
dollista, pidennettiin tapahtumapaikkakunnan lennätintoimi- 
paikan aukioloaikaa sekä lisättiin toimipaikan henkilökuntaa 
ja laitekapasiteettia tilapäisen teletoimipaikan perustamisen 
asemasta. Tilapäisiä toimipaikkoja oli kahdeksan, nimittäin 
Helsingissä 1—6.5. (IBM OP Convention), Helsingissä 4— 
8.6. (Suurkisat), Oulussa 28.6.—6.7. (Pohjois-Suomen 
Messut), Helsingissä 27.7.—2.8. (ETYK III), Turussa 
15— 24.8. (Turun-Messut), Helsingissä 9—13.9. (Kansain­
väliset Tekniikan Messut) ja Helsingissä 22—23.9. (edus­
kuntavaaleja seuraavalTe ulkomaiselle lehdistölle).
Tilapäisistä teletoimipaikoista oli huomattavin Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyökokousta varten Helsinkiin 27.7. 
—2.8. perustettu toimipaikka, joka jakaantui neljään osaan 
siten, että Finlandia-talossa oli kaksi palvelukohdetta sekä
Telextrafiken till utlandet. Telextrafik öppnades till Ras 
al Khaimah i Förenade Arabemiraten och Libyen. I trafiken 
med Jugoslawen övergick man tili abonnentval. Vid berättel- 
seärets utgäng var telextrafik möjlig tili 173 länder eller 
förvaltningsomraden. Med abonnentval künde man frän Fin­
land nä 28 länder. I den avgaende automatiska telextrafiken, 
som utgjorde 94.4 % av den totala avgaende utrikestrafiken, 
registrerades 94.0 milj. avgiftsimpulser och telexskrivningar- 
nas antal var 3.86 milj., eller 3.1 %  större än under senaste 
är. Motsvarande totala minutantal var 7.68 milj. och ökningen 
0.7 %. I den avgaende manuella utrikestrafiken noterades 
0.13 milj. telexskrivningar och 0.46 milj. minuter. Förstnämn- 
da tal är 13.4 och det senare 15.0 %  större an under Ir 
1974. Avgaende stationstelexskrivningar tili utlandet för- 
medlades tili ett antal av 74 374 varvid ökningen var 2.0 %.
Uthyrda ledningar. Sammanlagt 19 365 km fast uppkopp- 
lade inrikes fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunder. 
Till dessa ledningar var inalles 317 fjärrskrivmaskiner kopp- 
lade. Av dessa ägdes 60 av abonnenterna. Antalet uthyrda 
fjärrskriftsförbindelser som terminerar i utlandet var vid 
ärets slut 24 med en sammanlagd längd av 6172 km pä 
finskt omräde. En fast uppkopplad transitfjärrskriftsförbin- 
delse uppkopplades under äret mellan London och Moskva.
Telegramtrafiken
Telegramtrafiken inom landet. Antalet anstalter, som för- 
medlade telegramtrafik, var vid berättelsearets utgang 896, 
av vilka 888 var underlydande post- och telegrafverket och 
8 statsjärnvägarna. Dessutom mottogs telegram vid 71 be- 
tjäningsställen, som sköttes av ombud. Av post- och telegraf- 
verkets anstalter var 55 försedda med telexanslutningar för 
förmedling av telegram över telexnätet inom landet. Övriga 
anstalter förmedlar telegrammen per telefon över det all- 
männa telefonnätet. Antalet avgaende inrikestelegram var 
0.70 milj., dvs. 1.3 %  större än under föregäende är. Av 
dessa var 0.55 milj., dvs. 78.4 %  lyxtelegram.
Telegramtrafiken tili utlandet. I telegramtrafiken mellan 
CEPT-länderna övergick man i början av april tili ett tudelat 
prissättnings- och redovisningssätt. I samband härmed slopa- 
des presstelegrammen samt avgiftsförmänen för meteorolo- 
giska telegram i telegramtrafiken tili de europeiska länder- 
na. Till utlandet sändes 0.22 milj. telegram. Detta antal 
är 14.6 % mindre än motsvarande tal för föregaende är. 
Av dessa var 9.5 %  lyxtelegram. Antalet telegram frän ut­
landet till Finland var 0.23 milj., vilket är 12.2 % mindre än 
motsvarande tal för föregäende är.
Tillfälliga telebetjäningsställen
Under berättelseäret inrättades färre tillfälliga teleanstalter 
än under tidigare är. I stället för att inrätta tillfälliga tele­
anstalter strävade man -tili att förlänga telegrafanstaltens 
öppethällningstid pä den ort där evenemanget försiggick 
samt att utöka personalen och apparaturen. Följande ätta 
tillfälliga teleanstalter. inrättades: i Helsingfors den 1—6.5 
(IBM OP Convention), i ■ Helsingfors den 4—8.6 (Stor- 
spelen), i Uleäborg den 28.6—6.7 (Nordfinlands Mässa), 
i Helsingfors den 27.7—2.8 (ESSK III), i Äbo den 15— 
24.8 (Mässan i Äbo), i Helsingfors den 9—13.9 (Inter- 
nationella Tekniska Mässan) och i Helsingfors den 22—23.9 
(för den utländska pressen som bevakade riksdagsvalen).
Den mest betydande tillfälliga teleanstalten inrättades un­
der den europeiska samarbets- och säkerhetskonferensen den 
27. 7—2. 8 .‘ Anstalten var uppdelad pä fyra betjäningsställen, 
tvä i Finlandia-huset samt ett pä hoteil Marski och Heising-
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hotelli Marskissa ja Helsingin lentoasemalla kummassakin 
yksi palvelukohde. Näihin palvelukohteis'iin oli asennettu 
kaikkiaan 77 puhelinkoppia ja 68 telexliittymää, joista 
välitettiin asemapuheluja 1 850 kpl (20 087 min.) ja asema- 
telexkirjoittamisia 2 068 kpl (19 651 min.) ' sekä 22 säh­
kettä. Henkilökuntaa -oli kaikkiaan 31 puhelinvirkailijaa ja 
81 lennätinvirkailijaa.
Kertomusvuoden aikana järjestettiin kansainvälisten kokous­
ten, valtiovierailujen ja erinäisten huomattavien urheilukil­
pailujen ja muiden kansainvälisten tapahtumien yhteydessä 
runsaasti Suomen ja ulkomaiden välisiä tilapäisiä ohjelman­
siirto-, puhelin- ja telexyhteyksiä sekä vuokrattuja johtoja. 
Erikoisjärjestelyjä vaatineista tapahtumista huomattavin oli 
ETYK III, jonka aikana teleyhteyksiä varten oli käytössä 
tilapäinen 60-ryhmä välillä Helsinki—Frankfurt sekä 12-ryh- 
mät välillä Helsinki—Moskova ja Helsinki—White Plains. 
Lisäksi järjestettiin Helsingistä tilapäisiä yhteyksiä seuraavasti: 
37 yhteyttä puhelinliikenteelle (Frankfurt 20, Milano 1, 
Moskova 3, Rooma 3, Sofia 1, White Plains 9 ), 23 yhteyttä 
ohjelmansiirtoon (Berliini 1, Bryssel 1, Frankfurt 13, Hampuri 
1, Moskova 7), 18 vuokrattua puheyhteyttä (Bonn 2, Belgrad 
1, Berliini 1, Bukarest 1, Lissabon 1, Moskova 5, Pariisi 1, 
Tukholma 2, Varsova 1, -Washington- 3), 7 vuokrattua tele- 
fotoyhteyttä (Berliini 1, Bryssel 1, Frankfurt 1, Lontoo 1, 
Moskova 2, New York 1) sekä 11 vuokrattua kaukokirjoi- 
tinyhteyttä. (Bonn 2, Berliini 2, Bukarest 1, Moskova 1, 
New York 1, Oslo 1; Pariisi 1, Washington 2). Saksan 
liittotasavallassa - järjestettyjen. jääkiekon. MM-kisojen.. aikana 
4-7-19r4.voli käytössä.. Helsingin ja. Miinchen/Diisseldorfin 
välillä- 5 -ohjelmansiirto- ja 2. telefotoyhteyttä. .
Datasiirto
Datasiirron suunnittelun painopiste oli datäverkkolaitteiden 
yhteispohjoismainen ' hankinta. ; Verkon alustavat tarjoukset 
saatiin helmikuussa jä niiden pohjalta' tehtiin lopulliset verk- 
kospesifikaatiot. Varsinaisten tarjousten perusteella on laa­
dittu ratkaisuehdotus. Rinnan tämän hankkeen kanssa suori­
tettiin laajoja" yleisen dataverkon kannattavuustutkimuksia ja 
dataverkon . standardointiin liittyviä- selvitystehtäviä. Data­
siirron koeverkon mittauskäyttö aloitettiin ja • onnistuneiden 
käyttökokeiden jälkeen se esiteltiin yleisölle Pohjois-Suomen 
Messuilla Oulussa. Kertomusvuoden aikana on myös alusta­
vasti selvitetty kotimaisten telealan tuotantolaitosten mahdol­
lisuuksia osallistua yleisen dataverkon komponenttien koti­
maiseen valmistukseen. - -
Datasiirtoa käyttäviä asiakkaita oli kertomusvuoden lo­
pussa kaikkiaan 386. Heillä oli käytössään yhteensä 2 311 
datamodeemia, mikä oli 33.8 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Modeemeista oli posti- ja lerinätinlaitoksen 
vuokraamia 774. Asiakkaista oli 24 sellaista,- joille oli vuok­
rattuna yksityiskäyttöön'dataverkko. Näissä, verkoissa oli kol­
mannes käytössä olevista modeemeista. Koti- ja ulkomaisen 
puhelinliikenteen automatisoinnista johtuen käsivälitteinen 
dataliikenne pieneni vuonna 1975 huomattavasti. Kotimaassa 
välitettiin n. 5 200 käsivälitteistä datapuhelua, mikä on alle 
puolet edellisen vuoden määrästä. Vastaavasti datapuheluja 
ulkomaille välitettiin käsivälitteisesti n. 1 700, joka on vain 
noin kolmannes edellisen vuoden määrästä. Automaattisessa 
puhelinverkossa ja vuökraverkossa tapahtuvasta datasiirtolii- 
kenteestä e i ' ole saatavissa' tilastotietoja'. Kansainvälisen tut­
kimuksen (Eurodata study) ’ mukaan datasiirto kasvaa Suo­
messa 30—40 %  vuosittain.
fors flygstation. Sammanlagt 77 telefonboxar och 68 telex- 
anslutningar installerades i dessa betjäningsställen, fran vilka 
1 850 st (20Ö87 min.) stationssamtal och 2 068 st (19 651 
min.) stationstelexskrivningar samt 22 telegram förmedlades. 
Vid anstalterna tjänstgjorde 31 telefontjänstemän och 81 
telegraft j änstemän.
Under berättelsearet upprättades i samband med interna- 
tionella möten, statsbesök samt vissa betydande idrottstäv- 
lingar och andra internationella händelser. talrika tillfälliga 
programöverförings-, telefon- och telexförbindelser samt hyres- 
ledningar frän Finland till utlandet. Av de evenemang som 
krävde specialarrangemang var ESSK III det mest betydande. 
Under konferensen var i bruk för teleförbindelser eh tillfällig 
60-grupp mellan Helsingfors och Frankfurt och 12,-grupper 
mellan Helsingfors och Moskva samt Helsingfors och White 
Plains. Dessutom arrangerades följande tillfälliga' förbindelser: 
3 7 'förbindelser för -telefontrafiken. (Frankfurt 20, Milano: T, • 
Möskvä 3, Rom 3; Sofia 1, White Plains 9 ), 23 förbindelser 
för programöverföringen (Berlin 1, Bryssel- 1, Frankfurt 13, 
Hamburg 1, Moskva 7), 18 hyrda talförbindelser (Bonn 2, 
Belgrad 1, Berlin 1, Bukarest 1, L issabon.!, Moskva 5, 
Paris 1, Stockholm 2, Warszawa 1, Washington 3), 7 hyrda 
telefotoförbindelser (Berlin 1, Bryssel 1, Frankfurt 1, London 
1, Moskva 2, New York 1) samt 11 hyrda fjärrskriftsför- 
bindelser (Bonn 2, Berlin 2, Bukarest 1, Moskva 1, New 
York 1, Oslo-1, Paris 1, Washington 2). I samband med 
VM-tävlingarna i ishockey i.Tyska förbundsrepubliken under 
tiden 4- t4?.-4 var 5 -programöverförings- och ,2, telefotoför­
bindelser . i . bruk mellan Helsingfors öch ."München/Düssel­
dorf. ■ - ■ . . .  . . . ' - .
Datatransmission
Tyngdpunkten vid planeringen av dataöverföringen var lagd 
vid den samriordiska anskaffningen av datanätsanläggningar. 
De preliminära anbuden inkom under februari och pä basen 
av dessa uppgjordes de slutgiltiga specificeringarna av nätet. 
Pä basen av de slutgiltiga anbuden har ett förslag tili lös- 
ning utarbetats. Jämsides med detta projekt utfördes omfat- 
t'ande utredningar rörände det allmänna datanätets lönsamhet 
och standardisering av datanät. Provdriften i dataöverföring: 
ens provriät inledde's och efter de lyckade driftsförsöken pre- 
senterades nätet för' allmänheten under Nordfinlands Mässa i 
Uleäborg. Under berättelsearet har man även preliminärt 
utrett vilka möjligheter den inhemska industrin i tele- 
branschen har att delta i tillverkningen av komponenter för 
det allmänna datanätet.
Vid berättelseirets utgäng fanns det allt som allt 386 
dataöverföringskunder. Dessa hade i ' sin användning 2 311 
datamodemer, av vilka 774 var uthyrda av post- och tele- 
grafverket.'Antälet moderner var 33.8 %  större än under före- 
gäende- ä r ." Av kunderna var 24 sädana, ät vilka datanät 
uthyrdes för enskilt bruk. I dessa nät användes en tredjedel 
äv de moderner som var i bruk. Pä grund av automatise- 
ringen av in- och utrikestelefontrafiken minskade den ma- 
nuella datatrafiken märkbart under är 1975. Inom landet 
förmedlades ca 5 200 manuella dätasamtal, vilket är mindre 
än hälften av antalet under föregäende- är. Till utlandet för­
medlades ca 1700 datasamtal, dvs. ca en tredjedel av an­
talet samtal under är 1974. Statistiska uppgifter om data- 
överföringstrafiken i det automatiska telefonnätet och hyres- 
näten stär inte till buds. Pä basen av en internationell un- 
dersökning (Eurodata study) växer dataöverföringen i Finland 
ärligen med 30—40 % .
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Toimiluvanalaisren puhelinlaitosten kanssa sovittiin kerto­
musvuoden lopussa, että kiinteiden vuokraverkkojen ky­
seessä ollessa toimiluvanalaiset puhelinlaitokset toimivat 
posti- ja lennätinlaitoksen alihankkijoina paikallisjohtojen ja 
asiakkaan niin halutessa myös modeemien osalta. Lisäksi 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten kanssa neuvoteltiin data­
siirron teknisen toteutuksen vaatimasta yhteistyöstä. Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa kehitettiin virheväliana- 
lysaattoria.
RADIOTOIMI
Radiolaitteet
Radioasemat ja -liikenne
Vuoden 1975 helmikuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta posti- 
ja lennätinlaitoksen radiotoiminnan aloittamisesta. Vuonna 
1925 nimittäin siirrettiin puolustuslaitokselta Hangon, Santa­
haminan ja Vaasan radioasemat silloiselle lennätinlaitokselle. 
Mainitut radioasemat jatkavat edelleen' toimintaansa rannikko- 
radioasemien verkossa, joka on laajentunut ja laitteistoiltaan 
uudistunut useampaan kertaan vuosikymmenien aikana. Juh­
lavuotta vietettiin työn ja toiminnan merkeissä.
Rannikkoradioasemien toiminnan varmentamiseksi ja pal­
velutason parantamiseksi suoritettiin eri asemilla laitteiden 
uudistuksia. Uusien välityslsitteiden avulla saa entistä käte­
vämmin yhteyden kaukopuhelinverkkoon. Kotkan ja Hangon 
rannikkoradioasemien työskentelymahdollisuuksia on paran­
nettu kauko-ohjatuilla häiriöttömiin paikkoihin sijoitetuilla 
vastaanottoasemilla. Perämeren radiokuuluvuutta on lisätty 
ja varmistettu rakentamalla uusi kauko-ohjattava radioasema 
Kalajoelle, joka on Vaasan radioaseman hallinnassa korvaten 
täten aikaisemmin Raahessa sijainneen VHF-aseman.
Autoradiopuhelinverkko
Vuoden alkupuolella saatiin suoritettua loppuun selektiivi- 
kutsuun siirtyminen ja puhekutsujen anto lopetettiin ke­
väällä. Siirtymävaiheen päätteeksi liitettiin verkosta auto­
puhelimiin suuntautuvat palvelut sykäyslaskutuksen piiriin 
samassa yhteydessä kun lankaverkon tilaajille avattiin suorat 
yhteydet kaikkiin aluekeskuksiin kautta maan. Tämä toimen­
pide liittyi sekä laskutusten järkeistyksiin että autoradiotilaus- 
numero 94040-palveluiden nopeuttamiseen.
Verkossa oli vuoden lopulla tilaajia n. 8 500. Tilaajamäärä 
kasvoi vuoden aikana n. 43 % . Puhelujen määrä kasvoi 
suhteellisesti vieläkin enemmän, sillä selektiivikutsuun siirty­
minen ja 94040-palveluiden järkeistäminen aiheuttivat auto­
puhelimiin päin suuntautuvaan liikenteeseen normaalia kasvua 
huomattavasti suuremman lisäyksen. Autopuhelintilaajiin 
kohdistuva laskutus saatiin vuoden kuluessa ATK-järjestel- 
män piiriin.
Vuoden aikana valmistui 10 uutta tukiasemaa ja 4 tuki­
asemaa siirrettiin kuuluvaisuuden kannalta .edullisempaan 
paikkaan. Laitetoimitusten viivästymisen takia ei lisäkana- 
vien rakentaminen ole edistynyt suunnitelmien mukaisesti, 
mikä on aiheuttanut joillakin paikkakunnilla puhelinliiken­
teen ruuhkautumista. Radiokanavien käytön tehostamiseksi 
kehitetyn ns. puhekanavan pikavarausjärjestelmän käyt­
töönotto aloitettiin. Helsingin ja Kouvolan aluekeskuksiin kyt-
I slutet av berättelsearet överenskom man med telefon- 
inrättningarna med koncession om att dessa i fräga om fasta 
hyresnät yerkar som post- och telegrafverkets underleverari- 
torer för lokalledningars och, om künden, sä önskar, även för 
modemernas del. Dessutom förhandlade man med telefon- 
inrättningarna med koncession om det samarbete som data- 
överföringens tekniska förverkligande kräver. I samräd med 
Statens tekniska forksningscentral utvecklades en felintervalls- 
analysator.
RADIOVÄSENDET
Radioanläggningar
Radiostationer och radiotrafik
I februari 1975 var det 50 är sedan post- och telegraf- 
verket började sin radioverksamhet. Är 1925 övergick näm- 
ligen Hangö, Sandhamn och Vasa radiostationer frän för- 
svarsmakten tili davarande telegrafverket. Nämnda radiosta- 
tioner fortsätter alltjämt sin verksamhet i kustradiostations- 
nätet som har utvidgats och förnyat sinä anläggningar flera 
ganger under ärtiondenas lopp. Jubileumsäret firades i arbe- 
tets och verksamhetens tecken.
För att säkerställa kustradiostationernas verksamhet och 
förbättra deras servicenivä förnyades anläggningarna vid de 
olika stationerna. Med hjälp av de nya förmedlingsanlägg- 
ningarna är det möjligt att händigare än förut fä kontakt med 
fjärrtelefonnätet. Kotka och Hangö kustradiostationers ar- 
betsmöjligheter har förbättrats genom placering av fjärrstyrda 
mottagarstationer pä störningsfria platser. Bottenvikens radio- 
hörbarhet har ökats och säkerställts genom byggandet av en 
ny fjärrstyrbar radiostation i Kalajoki, vilken opereras av 
Vasa radiostation och vilken sälunda ersätter den i Brahe- 
stad tidigare belägna VHF-stationen.
Bilradiotelefonnätet
I början av äret blev övergängen tili selektivanropet slut- 
förd, och talanropen upphörde pä vären. Vid slutet av över- 
gängsskedet kopplades de tili biltelefoner riktade tjänsterna 
frän nätet tili impulsdebiteringskretsen i samband med att 
direkta förbindelser tili alla distriktscentraler i landet öpp- 
nades för tradnätsabonnenter. Denna ätgärd berörde säväl 
rationaliseringen av debiteringarna som päskyndandet av 
94 040-tjänstema.
Nätet hade vid arets slut ca 8 500 abonnenter. Abonnent- 
antalet ökade under äret med ca 43 %. Antalet telefonsam- 
tal ökade proportionsvis ännu mera, emedan övergängen tili 
selektivanropet och rationaliseringen av 94040-tjänsterna för- 
orsakade en betydligt större ökning av den till biltele- 
fonerna riktade trafiken jämfört med den normala ökningen. 
Den tili biltelefonabonnenterna riktade debiteringen införliva- 
des under ärets lopp i ADB-systemet.
Under äret blev 10 nya basstationer färdiga och 4 bas- 
stationer förflyttades tili en ur hörbarhetssynpunkt sedd för- 
mänligare plats. Pä grund av försenade anläggningsleveranser 
har byggandet av tilläggskanaler inte fortskridit enligt pla- 
nerna, vilket har förorsakat stockning i telefontrafiken pä 
en del orter. Ibruktagandet av talkanalens s.k. ilreserve- 
ringssystem, som utvecklats för effektivering av radiokanaler- 
nas användning, päbörjades. Ilreserveringsanläggningarna för
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ketyiUe puhekanaville saatiin pikavarauslaitteet koekäyttöön 
vuoden lopulla. Saatujen kokemusten perusteella järjestelmä 
päätettiin toteuttaa koko maassa. Laitos osallistui vuoden 
aikana yhteispohjoismaisen automaattisen autoradiopuhelinjär- 
jestelmän kehitystyöhön. .
Sisäasiainhallinnon käyttöön tulevan lääninradioverkon ra­
kentamista jatkettiin. Kuopion läänin osalta verkko saatiin 
valmiiksi. Muiden läänien osalta valmistuminen siirtyi lähin­
nä laitetoimitusten viivästymisen takia vuodelle 1976.
Radiolinkkitekniikka
Datasiirron laatua 1 800 kanavan radiolinkeissä ryhdyttiin 
selvittämään entistä määrätietoisemmin. Kotimaisen 900 ka­
navan radiolinkkijärjestelmän kehitystyö yhteistoiminnassa 
valmistajan kanssa tähtää järjestelmän käyttöönottoon vuoden 
1976 lopulla. Samoin on edelleen kehitteillä kotimaisen 
laitevalmistajan kanssa yhteistyössä verkkoryhmäkäyttöön tu­
leva 240 PCM-kanavan radiolinkkijärjestelmä, jonka koelait­
teisto valmistuu vuoden 1976 aikana. Yksikanavaisten radio­
linkkien osalta ollaan uusissa hankinnoissa siirtymässä ny­
kyisestä 150 MHz taajuusalueelta 400 MHz taajuusalueelle. 
Tätä varten kehitetään uutta laitteistoa yhteistoiminnassa 
kotimaisen valmistajan kanssa. Imatra-paristojen ja aurinko­
kennon soveltuvuutta virran, syöttöön on tutkittu. Verkko­
ryhmäkäyttöön tulevan 30 PCM-kanavan radiolinkkijärjestel­
män koekäyttö Ivalon ja Inarin välillä osoittautui onnis­
tuneeksi. Järjestelmään liittyvän uuden antennityypin koti­
mainen valmistus alkoi. Kaukoverkkoon soveltuvan 1920 
PCM-kanavan radiolinkkijärjestelmän kehitystyötä on jatkettu. 
Yhteistoimin Teknillisen korkeakoulun ja Nokia Elektronii­
kan kanssa on selvitetty mm. pulssien etenemistä, polarisaa­
tiotasojen välistä vaimennusta, radiolaitteiden rakennetta ja 
järjestelmän varmentamista häipymistä vastaan. Merkittävim­
mät tapahtumat olivat 2 + 1 varmistuksen käyttöönotto vä­
lillä Helsinki—Turku ja tilapäisen radiolinkin asentaminen 
2 400 kanavan siirtoon kaapelitöiden ajaksi välille Helsinki— 
Hämeenlinna. Kaukovalvontalaitteita on asennettu ja pan­
tu käyttöön uusille radiolinkkiasemille ja laajennettu enti­
set 1 800 kanavan radiolinkkien kaukovalvontalaitteet 100 
hälytyksen kapasiteetille. . Puhelinpiirien henkilökuntaa on 
koulutettu radiolinkkien käyttöönoton yhteydessä 1 800, 
300, 24 ja 12 kanavan radiolinkkien käyttöönottoon ja kun­
nossapitoon. Puhelinpiireille on myös pidetty koulutustilai­
suuksia mastojen pystytyksestä ja huollosta sekä . antennien 
asennuksesta: Radiolinkkien käyttöönpanomittauksissa on pu­
helinpiirien oma panos lisääntynyt annetun koulutuksen an­
siosta. ,
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Kansainvälisen ohjelmansiirron tähänastisista laajin tapahtu­
ma oli ETYK III Helsingissä. ETYK kuormitti myös 
Euroopan yleisradioliiton lähetysverkkoa enemmän kuin mi­
kään muu tapahtuma tätä ennen. Yleisradion ja muiden 
radioyritysten kireä rahoitustilanne on kuitenkin jarruttanut 
kansainvälistä ohjelmanvaihtoa. Niinpä TV-ohjelmansiirto. li­
sääntyi vain n. 4 %. Värijärjestelmää vaihdettiin suunnil­
leen saman verran kuin vuonna 1974. Ääniohjelman- siirto 
näyttää alustavien tietojen mukaan jopa vähentyneen h.
de talkanaler soin kopplats tili Helsingfors och Kouvola 
distriktscentraler blev färdiga för provdrift i slutet av äret. 
Pä basen av de erhällna erfarenheterna beslöt m an. genom- 
föra systemet i hela landet.- Verket deltog under äret i 
utvecklandet av det samnordiska automatiska bilradiotele- 
fonsystemet.
Byggandet av länsradionätet, som kommer att ställas tili 
inrikesförvaltningens förfogande, fortsattes. För Kuopio läns 
del blev nätet färdigt. För de övriga länens del uppsköts 
byggandets avslutande fas tili ar 1976, närmast pa grund av 
försenade anläggningsleveranser.
Radiolänktekniken
Kvalitetsundersökningen av datatransmission over 1 800 ka- 
nalers radiolänkar fortsattes mera mälmedvetet än förut. Ut­
vecklandet av det inhemska 900 kanalers radiolänksystemet 
i samräd med tillverkaren siktar pä systemets ibruktagande i 
slutet av är 1976. I samarbete med den inhemska tillverkaren 
är därtill under utveckling ett 240 PCM-kanalers radio- 
länksystem för nätgruppsbruk, vars provutrustning blir färdig 
under är 1976. Vad beträffar 1 kanalssystem kommer man i 
de nya anskaffningarna att övergä frän det nuvarande 150 
MHz frekvensomrädet tili 400 MHz frekvensomrädet. För 
detta ändamäl utvecklas ny utrustning i samräd med en 
inhemsk tillverkare. Imatra-batteriernas och solcellernas lämp- 
lighet för strömförsörjning har undersökts. Provdriften av det 
för nätgruppsanvändning avsedda 30 PCM-kanalers radiolänk­
systemet mellan Ivalo ‘och Enare visade sig lyckad. Inhemsk 
tillverkning av den till systemet hörande nya antenntypen 
päbörjades. Utvecklingen av det för fjärrnätet lämpade 1 920 
PCM-kanalers radiolänksystemet har fortsatts. I samräd med 
Tekniska högskolan och Nokia Elektronik har utretts bl.a. 
pulsarnas utbredning, korspolarisationsdämpningen, radiout- 
rustningens konstruktion och skyddsmetoder mot fading. Till 
de mest betydande händelserna hörde 2 + 1 omkopplingens 
ibruktagande pä sträckan Helsingfors—Äbo och monteringen 
av en provisorisk radiolänk pä sträckan Helsingfors—Tavaste- 
hus för 2 400 kanalers överföring under den tid kabelarbetet 
pägär. Fjärrövervakningsutrustningar har installerats och tagits 
i bruk pä nya radiolänkstationer och fjärrövervakningsutrust­
ningar pä existerande 1 800 kanalers radiolänkar har utvidgats 
tili 100 larmars kapacitet. I samband med ibruktagandet av 
radiolänkarna har telefondistriktens personal utbildats för 
ibruktagande och underhäll av 1 800, 300, 24 ■ och 12 kana­
lers radiolänkar. För telefondistrikten har ocksä hällits ut- 
bildningstillfällen om masternas uppmontering och underhäll 
samt om antennernas installation. I radiolänkarnas ibruktag- 
ningsmätningar har telefondistriktens egen insats ökat, tack 
vare den givna utbildningen.
Internationell programöverföring
Den internationella programöverföringens hittills mest om- 
fattande händelse var ESSK III kónferensen i Helsingfors. 
ESSK belastade ocksä Europas rundradioförbunds sändnings- 
nät mera än nägon annan händelse före detta. Rundradions 
och de övriga radioföretagens strama penningssituation har 
emellertid bromsat det internationella programutbytet. Sä- 
lunda ökade’ TV-programöverföringen med endast ca 4 % .  
Färgsystemväxlingar gjordes i ungefär samma grad som är 
1974. Ljudprogramöverföringen verkar enligt preliminära upp-
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3 %. Stereo-ohjelmansiirto on sen sijaan kasvanut kolmin­
kertaiseksi "edellisestä vuodesta. Äänijohdoista Tukholmaan 
on. yksi kaksisuuntainen johto poistettu ja yksi annettu kiin­
teästi vuokrajohdoksi suunnassa Helsinki—Tukholma.
Tutkimustoiminta
Tutkimustoiminta keskittyi aikaisempina vuosina alulle 
pantujen projektien toteuttamiseen. Tärkeimmät niistä ovat 
Euroopan alueellista tekokuutietoliikennejärjestelmää varten 
suoritettavat etenemistutkimukset ja niihin läheisesti liittyvä 
sateen aiheuttaman vaimennuksen tilastollinen kartoitus 
10—20 GHz taajuusalueella. Jälkimmäistä projektia varten 
rakennettu sademittauskenttä asennettiin ja kalibroitiin sekä 
testattiin, mutta varsinaisia mittauksia ei ehditty tehdä" en­
nen pakkasten tuloa. Edellinen projekti eteni pohjoismaisena 
yhteistyönä niin pitkälle, että tarvittavan mittauskaluston 
tilaamisesta - voitiin päättää. Ionosfäärin ja joidenkin linkki- 
jänteiden mittauksia ja tulosten analysointia jatkettiin van­
haan tapaan.
Hallinnolliset radioasiat
Toimi-'ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Kertomusvuonna myönnettiin erilaisia toimi- ja . käyttölu­
pia, yhteensä 24111, joista toimilupia 1, VHF/UHF-radio- 
puhelimien käyttölupia 15 765, lyhytaaltoradiopuhelimien 
käyttölupia 6 358, radioamatööriasemien lupia 619, laivaradio- 
lupia 555, lentokoneiden radiolupia 285; linkkiasemalupia 
37 ja muita erilaisia lupia ja todistuksia 491. Eriasteisia 
kansainvälisiä radiosähköttäjän ja radiopuhelimen hoitajan to­
distuksia on suoritettujen kuulustelujen perusteella annettu 
kertomusvuoden aikana kaikkiaan 1 210 sekä radioamatöörien 
pätevyystodistuksia 228. Vuoden 1975 lopussa maassa oli 
yhteensä 59 243 siviilikäytössä olevaa radioasemaa, mikä on
18.5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Taajuusasiat ja yleissuunnittelu
Kansainvälisellä sektorilla vuoden päätapahtuma oli 6.10. 
—22, 11.75 pidetty alueellisen LF/MF-yleisradiokönferenssin 
toinen osa. Konferenssissa Suomi onnistui saamaan oikeudet 
20 isotehoisen (yli 1 kW) ja 46 pienitehoisen (maximi 
1 kW) "pitkillä tai keskipitkillä aalloilla toimivan yleisradio­
aseman rakentamiseen. Em. isotehoisten asemien yhteenlas­
kettu teho olisi 5 675 kW. Nykyisin näitä asemia on käy­
tössä kymmenkunta ja niiden teho on yhteensä noin 
475 kW. Uuden suunnitelman mukaan mm. isotehoinen pit- 
käaaltoasemamme siirrettäisiin Lahdesta Turun lähettyville. 
Aseman tehoa voidaan korottaa nykyisestä n. 200 kW:sta 
1500 kW :iin. Suomi sai oikeuden rakentaa 600 kW :n te­
hoiset asemat Poriin, Porvooseen ja Vaasaan keskipitkillä 
aalloilla sekä 300 kW:n tehoiset asemat Helsinkiin ja 
Maarianhaminaan keskipitkillä aalloilla sekä Inariin ja Ou­
luun pitkillä, aalloilla. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1. 
1978.
Yhteisöjen ja. laitosten, radioverkkosuunnitelmien tarkas­
tus ja. samalla myös taajuussuunnittelutyö on edelleen lisään­
tynyt huomattavasti. Eräänä esimerkkinä mainittakoon polii-
gifter t.o.m. ha minskat ca 3 % . Stereoprogramöverföringen 
har därerhot ökat tili det tredubbla frän föregäende är. Av 
ljudledningarna tili Stockholm har en dubbelriktad ledning 
tagits ur drift och en har ställts som permanent hyresledning 
i riktningen Helsingfors—Stockholm.
Forskningsverksamhet
Forskningsverksamheten var inriktad pä förverkligande av 
under tidigare är päbörjade projekt. De viktigaste av dessa 
är utbredningsmätningarna för det europeiska regionala tele- 
satellitsystemet och i anslutning tili dessa en statistisk kart- 
läggning av dämpning i frekvensomrädet 10—20 GHz för- 
orsakad av nederbörd. Pä det för det sistnämnda projektet 
uppbyggda regnmätningsfältet utfördes installationer och 
kalibreririgar samt provmätningar, men de egentliga mät- 
ningarna hännjej starta före köldperioden. Det förstnämnda 
projektet fortskred som ett nordiskt samarbete sä längt, att 
beslvit otn- beställning av erforderlig mätutrustning künde 
fattas. Jonosfärmätningarna och mätningärna pä vissa länk- 
spann samt analys av resultat fortsatte som fönit. • -
Administrative radioärendein ' ;
Koncessioner" öch licenser samt certifikat
■ Under.-berättelseäret beviljades olika .slags koncessioner 
och licenser sammanlagt 24 .111, av_ vilka 1 koncession, 
15 765., licenser , för VHF/UHF-radiötelefoner, 6 35 8 -licenser 
för kortvägsradiotelefoner, 619 radioamatörstationslicenser, 
555 fartygsradiolicenser, 285 flygradiolicenser, 37 licenser för 
länkstationer och 491 andra licenser och intyg av olika slag. 
Under-berättelseäret utfärdades inalles 1210 internationella 
radiotelegrafist- och radiotelefonistcertifikat av olika klass pä 
grundval av anställda förhör samt 228 radioamatörcertifikat. 
I slutet av är 1975 fanns det i heia landet sammanlagt 
59 243 radiostationer i civilbruk, vilket är 18.5 % mera än 
föregäende är. - -
Frekvensärenden och generalplanering •
Ärets viktigaste händelse inom den. internationella sektorn 
var . andra delen av den regionala LF/MF-rundradiökonfe- 
rensen som hölls 6.10—22.11.75. Under konferensen 
lyckades Finland erhälla rättigheter att bygga 20 högeffektiva 
(over 1 kW) och 46 lageffektiva (maximi 1 kW) pä läng- 
eller mellanväg fungerande rundradiostationer. Den samman- 
lagda effekten hos nämnda högeffektiva stationer skulle vara 
5 675 kW. För närvarande är ett tiotal stationer av detta 
slag i bruk och deras sammanlagda effekt är omkring 475 
kW. Enligt den nya planen skulle bl.a. vär högeffektiva läng- 
vägsstation flyttas frän Lahtis tili närheten av Äbo. 
Stationens effekt kan höjas frän nuvarande ca 200 kW tili 
1500 kW. Finland erhöll rättighet att bygga mellanvägs- 
stationer av 600 kW effekt i Borgä, Björneborg och Vasa, 
mellanvägsstationer av 300 kW effekt i Mariehamn och 
Helsingfors samt längvägsstatiorier av 300 kW effekt i 
Uleäbörg och. Enare. Det nyä avtalet träder. ,i kraft 
L 1:1978. " ' .
Granskningen av sammanslutriingarnas och verkens rä'dio- 
nätplaner och samtidigt ocksä" frekvensplaneringsarbetet. har 
ytterligare ökat betydligt. Som exempel mä riämnas det fort-
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sin uuden 160 MHz radiopuhelinverkon' taäjuussuunnittelu- 
työ, joka jatkuu edelleen. Taajuusvarauksia myönnettiin vuo­
den' aikana yhteensä .282.' Myös ETYK aiheutti pikaisten 
poikkeusjärjestelyjen tekemistä useiden' valtuuskuntien käyt­
täessä erilaisia radiolaitteita konferenssin aikana. >
Radiotoiminnan' valvonta
Radioasemien teknisten' ominaisuuksien ja radioliikenteen 
tarkkailua, radiotaajuusspektrin käytön valvontaa sekä radio- 
häiriöiden ja luvattomien radiolähetysten paikallistamista on 
tehty kiinteiden ja liikkuvien radiotarkkailuyksiköiden avul­
la. Helsingissä oleva radiotarkkailukeskus pääsi vuoden lo­
pulla muuttamaan tiloihin, joissa pääkaupunkiseudun radio- 
tarkkailutoimintaa voidaan kehittää entisestään.
Radiolaitteiden tarkastukset ■
Radiolaboratoriossa suoritettiin vuoden aikana yhteensä 
306 erilaisten radiolaitteiden tarkastusmittausta, joiden pe­
rusteella hyväksyttiin käyttöön mm. 14 uutta VHF/UHF- 
radiopuhelinmallia, 16 LA-radiopuhelinmallia, 5 alusasemaa, 
9 kauko-ohjaus- tai kaukomittausjärjestelmää sekä eräitä hen­
kilöhakujärjestelmiä ja navigointilaitteita. Yleisradio-. ja tele­
visiovastaanottimien häiriösäteilymittausten perusteella hyväk­
syttiin yhteensä 228 yleisradiovastaanötinmallia' ja 73 tele- 
visiovastaanotirimallia. Kertomusvuoden aikana on radiolait­
teiden tarkastusmittauksissa siirrytty useimpien- laiteryhmien 
osalta uusiin Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin 
suosittelemiin mittausmenetelmiin. Mainittujen suositusten 
mukaisten mittausten täydellinen suorittaminen vaatii kui­
tenkin vielä mittauskaluston täydentämistä. Meriradiolaitteet 
on myös mitattu uusien, vuoden 1975 alusta voimaan tul­
leiden määräysten mukaisesti, mutta toistaiseksi on voitu 
hyväksyä vain muutama laitetyyppi. Ilmailun radiolaitteiden 
tarkastusmittauksia on kehitetty laitteiston sallimissa rajoissa 
Euroopan siviili-ilmailukonferenssin viimeisimpien suositusten 
mukaisiksi.
Radioasemien katsastukset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin 716 ilma-alusten radio­
asemien ja 650 alusten radioasemien katsastusta. Näitä kat­
sastuksia varten on hankittu mm. kannettavia tai siirret­
täviä mittalaitteita, joiden avulla työtä on voitu tehostaa ja 
nopeuttaa.
IV MUUT TEHTÄVÄT
POSTIPANKIN TEHTÄVÄT
Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan laitoksen 3 013 toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla II 
jatkettiin ja siinä-oli mukana vuoden 1975 lopussa 44 posti- 
asemaa II. ;
Postisiirtötehtävissä oli tilillepanöja yhteensä 32.4 milj. nii­
den rahamäärän .'noustessa 26 636 milj. markkaan ja tililtäot- 
toja yhteensä 12.5 milj. rahamäärän ollessa 13 959 milj. mark-
farande pägäende frekvensplaneringsarbetet för polisens ny a 
160 MHz radiotelefonnät. Sammanlagt 282 frekvensreserve- 
ringar beviljades under ärets lopp. Även ESSK förorsakade 
snabba undantagsorganiseringar! pä grund av att manga dele- 
gationer använde olika slags radioanläggningar under konfe- 
rensen. - "
Övervakning av radioverksamheten
Med hjälp av fasta och rörliga radioövervakningsenheter 
har man övervakat radiostationernas tekniska egenskaper och 
radiotrafiken, radiofrekvensspektrets användning samt lokali- 
serat radiostörningar och olovliga radiosändningar. Den i 
Helsingfors belägna centralen fick vid slutet av äret flytta 
in i utrymmen, där huvudstadsregionens radioövervaknings- 
verksamhet ytterligare kan utvecklas.
Granskningar av radioanläggningar
I radiolaboratoriet utfördes under Iret granskningsmät- 
ningar pa sammanlagt 306 radioanläggningar av olika slag, 
varvid kunde godkännas bl. a. 14 nya VHF/UHF-radiotele- 
fontyper, 16 LA-radiotelefontyper, 5 fartygsstationer, 9 fjärr- 
styrnings- eller fjärrmätningssvstem samt nägra persbnsök- 
ningssystem och navigeringsapparater. Pä basen av stral- 
ningsmätningar godkändes sammanlagt 228 rundradiotyper 
och 73 televisionstyper. Under berättelseäret har man ifräga 
öin radioapparaternas gransknirigsmätriingar för de fiesta 
apparatgfuppernas del övergatt tili nya mätmetoder, reköm- 
menderade under de europeiskä post- och teleadministratiö- 
nernas konferens. Ett fullkomligt utförande av mätningar 
enligt nämnda rekommendationer kräver emellertid ännu 
komplettering av mätutrustningen. Sjöradioanläggningarna här 
även blivit mätta enligt de nya, frän början av är 1975 
ikraftträdda bestämmelserna, men tillsvidare har endast en- 
staka apparattyper kunnat godkännas. Granskningsmätningarna 
av radioanläggningar inom luftfarten har utvecklats inom de 
tiliätna gränserna för apparaturen i enlighet med den euro- 
peiska civilluftfartskonferensens senaste rekommendationer.
Besiktningar av radiostationer '
Under berättelseäret utfördes 716 besiktningar av radio­
stationer ombord pä luftfartyg och 650 besiktningar ombord 
pä fartyg. För dessa besiktningar har anskaffats bl. a. bär- 
bara eller mobila mätapparater, med vilkas hjälp arbetet har 
kunnat effektiveras och forceras.
IV OVRIGA GOROMAL
POSTBANKENS GOROMAL
Postbanksgoromal skottes vid utgangen av berattelsearet 
vid inalles 3 013 av verkets anstalter. Den begransade skot- 
seln av postbanksgoromal, som ar 1965 inleddes vid post­
stationer II, fortsattes och dari deltog vid utgangen av ar 
1975 44 poststationer II.
’ I ' girororelsen utgjorde aritalet inbetalningar inalles-'32.4 
milj. och deras penningbelopp 26 636 milj. mark, inedan 
antalet utbetalningar inalles var 12.5 milj. och- penningbelop-
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kaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaikkiaan 
11.3 milj., rahamäärältään yhteensä 5 263 milj. markkaa ja 
säästöstäottoja 13.6 milj., rahamäärältään yhteensä 4 894 milj. 
markkaa.
Vuoden 1970 puolivälissä alkanutta Ruotsin ja Norjan kruu­
nujen vaihtamis- sekä samaan aikaan alkanutta opintolaino­
jen myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu edel­
listä 358 ja jälkimmäistä 157 toimipaikassa. Ruotsin ja Nor­
jan seteleitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 9.7 milj. markan arvosta ja opintolainoja 
myönnettiin 7 458.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. vero- ja leima- 
merkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikkojen vero- 
merkkitulot olivat 1 457 milj. ja leimaverotulot 386 milj. 
markkaa.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1975 ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 218 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 9.79 milj. 
markkaa, ja loput 208 milj. markkaa on luovutettu Oy Yleis­
radio Ab:lle.
Radioluvat
Radiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 2 098 936. 
Radiolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5.1 %. Radio­
lupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 52 977.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 335 632 eli 
5.9 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Televisiolupia irti­
sanottiin kertomusvuoden aikana 22 070.
Väritelevisioluvat
Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 222 615 eli 94.9 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väritelevisiolupia irtisa­
nottiin kertomusvuoden aikana 824.
Radio- ja televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin 
yhteensä 390 470.
TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitoksen toimintakenttään kuuluu tieto­
liikenteen ohella myös teollinen toiminta. ’’Posti- ja lennätin­
laitoksen konepajat” kohdalla ovat tulo- ja menoarviossa 
Televa Leppävaarassa ja Äänekoskella, Turun Asennuspaja ja 
Tampereella toimiva Keskusautokorjaämo. Linja-autoliikenteen 
harjoittajana on laitos pääosakkaana' Tampereella toimivassa 
' autokoritehdas Ajokki Oy:ssä. Lisäksi laitos on osakkaana 
Kokkolan Puhelin Oy:ssä.
pet av dem utgjorde 13 959 milj. mark. I postsparrörelsen 
utgjorde antalet insättningar sammanlagt 11.3 milj. eller inal- 
les 5 263 milj. mark och antalet uttägningar 13.6 milj. eller 
inalles 4 894 milj. mark. ;■ - ■
Den verksamhet som inleddes i mitten av äret 1970 och 
som gällde växling av svenska och norska kronor samt den, 
vid samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studie- 
län har under äret bedrivits, den förstnämnda vid 358 och 
den senare vid 157 anstalter. Svenska och norska sedlar tili 
ett värde av sammanlagt 9.7 milj. mark växlades under be- 
rättelseiret tili finskt mynt och 7 458 studielän beviljades.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA 
GÖROMÄL
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt inträdesbiljetter hört till verkets äligganden. 
Anstalternas skattemärkeinkomster var 1 457 milj: och stäm- 
pelskatteinkomster 386 milj. mark.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning sköttes under är 1975, säsom 
förut av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter för radio- och televisionslicenser ■ ut­
gjorde sammanlagt 218 milj.- mark. Av fondens medel an- 
vände post- och telegrafstyrelsen 9.79 milj. mark-tili de ut- 
gifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde och 
resten 208 milj. mark har överlätits tili Oy Yleisradio Ab.
Radiolicenser
Vid ärets slut var 2 098 936 radiolicenser i kraft. Antalet 
radiolicenser ökade med 5.1 % sedan föregäende är. Inalles 
sades 52 977 radiolicenser upp under berättelseäret.
T elevisionslicenser
Vid ärets slut var 1 335 632 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 5.9 % större än under föregäende är. Inalles 
sades 22 070 televisionslicenser upp under berättelseäret.
Färgtelevisionslicenser
Vid ärets slut var antalet färgtelevisionslicenser 222 615. 
Detta antal var 94.9 %  större än under föregäende är. Inalles 
sades 824 färgtelevisionslicenser upp under berättelseäret.
Sammanlagt 390 470 ändringar av adresser pa radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
INDUSTRIELL VERKSAMHET • .; ’ '
Post- och telegrafverket bedriver - förutom .post- och tele- 
kommunikation ocksä industriell verksamhet. I büdgeteri un- 
der punkten ’’Post- och telegrafverkets verkstäder”--finns 
Televa i Albergä och i  Äänekoski, Äbo Installationsverkstad 
och Centrala bilreparationsverkstaden i Tammerfors. I sin 
egenskap av idkare av busstrafik- är verket huvudaktionär 
i bilkaros’serifabriken Ajokki Oy i Tammerfors. Därtill är 
verket aktionär i'Gamlakarleby Telefon Ab.
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Televa
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, ins.kenr.majuri Pentti Myyryläinen varapuheen­
johtajana sekä jäseninä valtiot.maist. P. Silvola, osastopääll. 
H. Pöyry ja puheenjohtaja P. Oivio. Toimitusjohtajana on 
toiminut dipl.ins. K. Viljakainen. Henkilökunnan määrä oli 
875 eli 31.6 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Liikevaihto kohosi 26.1 % edelliseen vuoteen verrattuna 
ja oli yhteensä 40.6 milj. markkaa. Toiminnan keskittämistä 
tietoliikennettä palvelevien puhelin-, radio- ja virransyöttö- 
laitteiden tuotekehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin jat­
kettiin edelleen. Näiden laitteiden osuus liikevaihdosta oli 
n. 89 %■ Puhelinlaitteiden myynnistä muodostivat pääosan 
yleiset puhelinkeskukset ja puhelinvaihteet. Vuoden aikana 
toimitettiin ensimmäiset MFC-signaloinnilla varustetut kes­
kukset. Radiolaitetuotannossa saatiin vuoden aikana uusi 
autopuhelin tuotantoon ja myyntiin. Virransyöttölaitteiden 
toimitukset käsittivät tasasuuntaajia ja tasasuuntaajajärjes- 
telmiä lähinnä puhelinkeskuksia varten. Tilauskanta kasvoi 
n. 31 % ja oli vuoden päättyessä 160 milj. markkaa, josta 
puhelinkeskuslaitteiden osuus oli n. 88 % .  Puhelinlaitteista 
muodostivat suurimman osan maan puhelinverkon automati­
sointiin liittyvät prosessoriohjatut ja koordinaattikeskustek- 
niikkaan perustuvat solmu- ja päätekeskukset. Myös puhe­
linvaihteiden tilauskanta kasvoi. Rinnan puhelinkeskusten 
toimitusten kanssa on virransyöttölaitteiden menekki jatku­
vasti lisääntynyt ja niiden tilauskanta kohosi voimakkaasti 
vuoden aikana.
Puhelinlaitteiden tuotekehitystyö on jatkunut aikaisem­
pien suuntaviivojen mukaisesti. Prosessoriohjatun ensimmäi­
sen 1000 tilaajan keskuksen loppukoestus on teknisesti 
edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta on työn laajuu­
desta johtuen jäänyt jonkin verran jälkeen asetetuista aika­
tavoitteista. Integroidun puhelinverkon ensimmäisen järjes­
telmän prototyyppi on saatu mittausvaiheeseen. Loppukapa- 
siteetiltaan 20 000 tilaajan koordinaattisolmukeskuksen tuote­
kehitystyö on pääosiltaan saatu päätökseen. Työn yhteydessä 
on kehitetty sarjatuotantoon liittyvät tuotantomenetelmät. 
Puhelinvaihteiden suunnittelussa on keskitytty kapasiteetil­
taan 7 keskusjohtoa ja 30 liittymää käsittävän elektronisesti 
ohjatun vaihteen saattamiseksi sarjatuotantoon. Vaihde on 
jo koekäytössä. - Automaattisen rannikkoradiopuhelinverkon 
sekä UHF-tukiasemien ja -ajoneuvoasemien tuotekehitystyö 
on jatkunut. Uuden autoradiopuhelimen siirryttyä tuotanto­
vaiheeseen on kehitetty täydentäviä laitteita. Virransyöttölait­
teiden tuotekehitys on kohdistunut laitevalikoiman täyden­
tämiseen sekä teknisiin parannuksiin.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet hallitus­
neuvos V. S. Rauvanto puheenjohtajana, johtaja O. G. 
Wuolle varapuheenjohtajana ja jäseninä kansanedustajat R. 
Breilin ja E. Lottanen sekä tekn. A. Salmi. Toimitusjoh­
tajana on toiminut insinööri P. Kotilainen. Henkilökunnan 
määrä oli 171 eli 18.6 %  pienempi kuin vuotta aikaisem­
min.
Vuoden aikana suoritti Turun Asennuspaja sähköasennus- 
töitä rakennuksiin, jotka pääosin olivat valtion tai valtion­
yhtiöiden omistamia taikka ainakin osittain valtion rahoit-
Televa
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, och ing.generalmaj. Pentti Myyryläinen, viceord- 
förande, samt följande övriga medlemmar. pol.mag. P. Silvola, 
avdelningschef H. Pöyry och ördförande P. Oivio. Verk- 
ställande direktör var dipl.ing. K. Viljakainen. Personalen 
bestod av 875 personer och var 31.6 % större än under 
föregäende är.
Omsättningen Steg 26.1 %  i jämförelse med föregaende är 
och var inalles 40.6 milj. mark. Koncentrationen av verksam- 
heten pä produktutvecklingen av telefon- och radioanlägg- 
ningar samt strömförsörjningsanläggningar som betjänar post- 
och telekommunikation, pä Produktionen och marknadsfö- 
ringen fortsattes. Andelen av dessa anläggningar utgjorde 
ca 89 %  av omsättningen. Huvuddelen av försäljningen av 
telefonanläggningar utgjordes av allmänna telefoncentraler 
och telefonväxlar. Under äret levererades de första centra- 
lerna försedda med MFC-signalering. I . radioapparatsproduk- 
tionen fick man under äret en ny biltelefon i Produktion 
och försäljning. Leveransen av strömförsörjningsanläggningar 
omfattade likriktare och likriktarsystem närmast för telefon­
centraler. Orderstooken ökade ca 31 % och var vid ärets 
slut’ 160 milj. mark av vilket telefoncentralanläggningarnas 
andel var ca 88 %. De prosessorstyrda och pä koordinat- 
centraltekniken baserade knut- och ändcentralerna i an- 
knytning tili automatiseringen av landets telefonnät utgjorde 
den största delen av telefonanläggningarna. Orderstocken av 
telefonväxlar ökade ocksä. Jämsides med leveransen av 
telefoncentraler har ätgängen av strömförsörjningsanläggningar 
fortfarande ökat och deras orderstocken ökade intensivt under 
äret.
Produktutvecklingsarbetet pä telefonanläggningar fortsatte 
i samma riktning som tidigare. Slutprovningen av den pro­
sessorstyrda första centralen för 1000 abonnenter har tek- 
niskt framskridit planenligt, men i anledning av arbetets 
omfattning blev den i nägon män efter den fixerade tiden. 
Prototypen av det första systemet av det integrerade telefon- 
nätet är i mätningsskiftet. Produktutvecklingsarbetet pä koor- 
dinatknutcentralen vars slutkapacitet är 20 000 abonnenter 
har huvudsakligen slutförts. Prcduktionsmetoderna anslutande 
sig tili Serieproduktionen har utvecklats i samband med 
arbetet. I planeringen av telefonväxlar har man koncentrerat 
sig pä att fä den elektroniskt styrda växeln vars kapacitet 
är 7 centralledningar och 30 anslutningar i Serieproduktionen. 
Växeln är redan i provbruk. Produktutvecklingsarbetet pä det 
automatiska kustradiotelefonnätet och UHF-stödstationerna 
samt -fordonstationerna har fortsatt. Efter att den nya bil- 
radiotelefonen övergätt tili Produktionen har kompletterande 
anläggningar utvecklats. Produktutvecklingen av strömför­
sörjningsanläggningar har riktat pä kompletteringen av an- 
läggningsurvalet samt pä tekniska förbättringar.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen vid Äbo Installationsverkstad bestod av rege- 
ringsrädet V. S. Rauvanto, ördförande, och direktör O. G. 
Wuolle, viceordförande, samt följande övriga medlemmar: 
riksdagsmännen R. Breilin och E. Lottanen samt tekn. A. 
Salmi. Verkställande direktör var ingenjör P. Kotilainen. Per­
sonalen omfattade 171 anställda, dvs. 18.6 %  mindre än ett 
är tidigare.
Under äret utförde Äbo Installationsverkstad elinstallatio- 
ner i byggnader som var främst i besittning av staten eller 
statsföretag, eller ätminstäne delvis finansierade av staten.
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tamia. Linjanrakennustöitä suoritettiin voimayhtiöille ja jos­
sakin määrin myös maaseudun sähkölaitoksille. Tie- ja katu- 
valaistustöitä suoritettiin tie- ja vesirakennuslaitokselle sekä 
kunnille ja kaupungeille. Sähkö- ja radiolaitteiden asennus­
töitä suoritettiin pääasiassa Neuvostoliittoon toimitettaviin 
aluksiin. Autoradio- ja ULA-puhelinten asennus- ja huolto­
työt lisääntyivät jonkin verran. Työpajalla valmistettiin mm. 
pää- ja ohjauskeskuksia Neuvostoliittoon toimitettaviin asun­
tolaivoihin. Tasoristeysten varolaitteiden reletelineitä valmis­
tettiin 70 kpl valtionrautateille sekä pienempiä metallialan 
töitä Asennuspajan muille osastoille. Työpajan saatua vuo­
den ■ aikana ajanmukaiset toimitilat käyttöönsä ovat sen toi­
mintaedellytykset "huomattavasti parantuneet. Vuoden liike­
vaihto oli ilman liikevaihtoveroa 19.2 milj. markkaa eli 
23.8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. ~
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamo on toiminut suoraan posti- ja 
lennätinhallituksen alaisena ilman erillistä johtokuntaa. 
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden 
aikana hoitanut insinööri Reino Lehtimäki. Korjaamon 
henkilökunnan määrä oli 54 eli yksi enemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Kertomusvuoden aikana Keskusautokorjaamo on suorittanut 
töitä ainoastaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on 
käsittänyt moottorien täyskorjauksia ja vaihto-osien korjausta, 
joiden osuus oli 26.9 % koko tuotannon laskutusarvosta; 
erilaisia autojen varustelutöitä, alusta-, kori- ym. korjauksia, 
joiden osuus oli 62.3 % sekä ulkorengaspinnoituksia ym. 
rengastöitä osuudeltaan 10.8 %. Tuotannon volyymi on käy­
tännöllisesti katsoen pysynyt ennallaan ja liikevaihdon nousu 
kuvastaa vain viime aikojen voimakasta inflaatiokehitystä.
V TALOUS
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN
Taloudellinen tulos . . .
Laitoksen liikekirjanpidollinen tilinpäätös osoitti kertomus­
vuonna alijäämää 211 milj. markkaa oltuaan vuotta aiemmin 
135 milj. markkaa. Postiliikenteen alijäämän suuruus oli 
200 milj. markkaa ja se oli 21.4 % menoista. Teleliikenteen 
kannattavuus heikentyi edellisestä vuodesta. Teleliikenne 
osoitti nyt alijäämää 11.2 milj. markkaa, joka oli 1.4 % 
menoista.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 91.8 miljardia 
markkaa eli 25.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tulot
Laitoksen tulot, 1510 milj. markkaa, olivat 26.4 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna.. Postiliikenteen osalle 
tuli tuloista 734 milj. markkaa eli 48.6% ja teleliikenteen 
osalle 776 milj. markkaa eli 51.4 %. Postiliikenteen tulot 
kasvoivat 25.6% ja teleliikenteen 27.1%.
(
Linjearbeten utfördes ât kraftbolagen samt i nâgon mân ât 
elverken pä landsorten. Väg- och gatubelysningsarbeten ut­
fördes ât väg- och vattenbyggnadsverket, kommuner och stä- 
der. El- och radioanläggningsinstallationer utfördes huvudsak- 
liken pâ fartyg som levererades tili Sovjetunionen. Installa­
tions- och underhällsarbeten av bilradio- och ULA-telefoner 
ökades i nâgon män. Verkstaden tillverkade m.m. huvud- 
och styrcentraler tili bostadsfartyg som levererades tili Sov­
jetunionen. Reläställningar av plankorsningarnas säkerhetsan- 
ordningar tillverkades 70 st för statsjärnvägarna och mindre 
arbeten pä metallbranschen utfördes ât Installationsverk- 
stadens andra avdelningar. Efter att Installationsverkstaden 
under äret fätt tidsenliga lokaler i sitt bnik, har dess 
verksamhetsförhällanden betydligt’ förbättrats. Omsättningen 
under äret utgjorde, exklusive omsättningsskatt heia 19.2 
milj. mark, dvs. den var 23.8 % större äh föregäende är.
Céntrala bilreparationsverkstaden
Céntrala bilreparationsverkstaden är direkt underordnad 
post- och telegrafstyrelsen och verkar utan skild direktion. 
Chef för Céntrala bilreparationsverkstaden var under berättel­
seäret ingenjör Reino Lehtimäki. Verkstadspersonalen bestod. 
av 54 personer eller en mera än ett är tidigare.
Under berättelseäret utförde Céntrala bilreparationsverk­
staden enbart arbeten för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och 
reparationer av utbytesdelar, vilka arbetens andel var 26.9 % 
av heia produktionens faktureringsvärde; olika utrustnings- 
arbeten, reparationer av chassin, karosserier, o.s.v., vilka arbe­
tens andel var 62.3 % samt vulkanisering av däck och andra 
däckarbeten, vilkas andel var 10.8 %. Produktionsvolymen 
har praktiskt taget förblivit vid det gamla och ökningen av 
omsättningen förspeglar endast señaste tids starka inflations- 
utveckling.
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET 
EKONOMISKA, RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Verkets bokslut uppvisade enligt den företagsekonomiska 
bokföringen under berättelseäret ett underskott pä 211 milj. 
mark, medan det äret förut var 135 milj. mark. Posttrafi- 
kens underskott var 200 milj. mark och det utgjorde 21.4 % 
av utgifterna. Teletrafiken har värit mindre lönsam än före­
gäende är. Teletrafiken uppvisade nu ett underskott pä 11.2 
milj. mark, vilket utgjorde 1.4 % av utgifterna.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 91.8 
miljarder mark och var därmed 25.5% större än föregäende 
är.
Inkomster
Verkets inkomster, 1510 milj. mark, var 26.4% större än 
föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 734 milj. mark, 
dvs. 48.6% till posttrafiken och 776 milj. mark, dvs. 51.4% 
tili teletrafiken. Inkomsterna av posttrafiken ökades med
25.6 % och inkomsterna av teletrafiken med 27.1 %.
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Posti- ja lenriätinlaitoksen saamat korvaukset sen val­
tiolle suorittamista tehtävistä olivat 114 milj. markkaa ja ne 
kasvoivat edellisestä vuodesta 20.5 %. Näistä olivat korvaus 
vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta 52.5 milj. mark­
kaa sekä korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta 
50.0 milj. markkaa.
Menot
Laitoksen menot olivat 1 721 milj. markkaa. Palkat olivat 
1 016 -milj. markkaa eli 59.0 % kaikista menoista ja 28.9 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Muissa henkilömenoissa 
vakuutusmatemaattisesti lasketut eläkkeet- olivat 152 milj. 
markkaa eli 67.5 milj. markkaa suuremmat kuin maksetut 
eläkkeet. Liikekirjanpidolliset poistot olivat 183 milj. markkaa 
eli 49.2 milj. markkaa suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Laitoksen käyttötalouden rahoituskate oli 39.9 milj. markkaa 
eli 26.2 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
Tuloihin ja menoihin ei sisälly radio- ja televisiolupa- 
maksuista kertyviä varoja eikä radio- ja televisiolupamaksujen 
perinnän aiheuttamia menoja, jotka kirjataan radiorahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja meno­
arvion momentilta 142 milj. markkaa. Rahastosta käytettiin 
valtaosa eli 108 milj. markkaa puhelin- ja lennätinlaitteiden 
uusimiseen. Seuraaviksi eniten käytettiin uudisrakennuksiin 
ja vanhojen rakennusten korjauksiin 17.7 milj. markkaa ja 
autojen hankintaan 9.07 milj. markkaa.
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
TARKASTELUA
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantuotteesta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen osuus markkinahintaisesta 
bruttokansantuotteesta oli kertomusvuonna 15.5 °/oo eli 1.1 
promilleyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tuotot ja tariffit
Vuoden alussa suoritettiin tietoliikenteen tariffien yleis­
korotus. Tällöin postiliikenteen tariffi-indeksi nousi 20.6 %, 
teleliikenteen tariffi-indeksi 13.0 % ja tietoliikenteen tariffi- 
indeksi 15.9 %. Kertomusvuoden aikana nostettiin lisäksi 
postiautoliikenteen maksuja yhteensä 27.2 %. Posti- ja 
lennätinlaitoksen hoitaman Postipankin rahaliikenteen tariffi- 
indeksi nousi sekä 1.1.75 että 1.11.75 yhteensä 30.9%.
Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteiden tariffien mukaan 
mitattu ■ tietoliikenteen .tulovolyymi kasvoi kertomusvuonna 
7.8 %, joka on samansuuruinen kuin kahden aikaisemman 
vuoden keskimääräinen kasvu.
De ersättningar post- och telegrafverket erhöll för uppdrag 
utförda för staten utgjorde 114 milj. mark och steg. frän 
föregäende är med 20.5 %. Av dessa utgjorde ersättningen 
för fribrevsrätt och portofrihet 52.5 milj. mark samt ersätt: 
ning. för av tidningstransport förorsakad förlust 50.0 milj. 
mark. . . -t
Utgifter
Verkets utgifter utgjorde 1721 milj. mark. Lönerna ut­
gjorde 1016 milj. mark, dvs. 59.0 % av alla utgifter och 
var därmed-28.9 % större .än föregäende är. Av de övriga 
personalutgifterna var de försäkringsmatematiskt - uträknade 
pensionerna 152 milj. mark, dvs. 67.5 milj. mark iner än 
utbetalade pensioner. Avskrivningarna i- enlighet med den 
företagsekonomiska bokföringen ;var 183 milj. mark, dvs. 49.2 
milj. mark större än föregäende är. Verkets driftsekonomiska 
finansieringstäckning var 39.9 milj. mark, dvs. 26.2 % mindre 
än föregäende är.
Inkomsterna och utgifterna innefattar inte medel som in- 
flutit för radio- och televisionslicenser; inte heller • utgifter 
som förorsakats av uppbörden av radio- och televisions­
licenser. Dylika inkomster och utgifter bokföres pä radio- 
fonden. •
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes frän 
momentet i statsförslaget för berättelseäret 142 milj. mark. 
Största delen av fonden, dvs. 108 milj. mark, användes tili 
förnyelse av telefon- och telegrafanläggningar. De därnäst 
största utgifterna var 17.7 milj. mark för nybyggnader och 
för reparation av gamla byggnader och 9.07 milj. mark för 
anskaffning av bilar.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Andelen av post- och telegrafverkets • inkomster i brutto- 
nationalprodukten enligt marknadspriset var under berättelse­
äret 15.5 %o. Andelen är 1.1 promilleenheter högre än före­
gäende är.
Inkomster och tarif f er
I början av äret verkställdes en allmän förhöjning av 
informationstrafikens tariffer. Posttrafikens tariffindex steg 
med 20.6 %, teletrafikens tariffindex med 13.0 % och infor­
mationstrafikens tariffindex med 15.9 %. Under berättelse­
äret höjdes postbiltrafikens avgifter med inalles 27.2 %. 
Tariffindexet för den del av Postbankens penningrörelse som 
sköts av post- och telegrafverket steg sammanlagt med 
30.9%. Tarifförhöjningarna verkställdes den 1.1.75 och den 
1.11.75.
Informtionstrafikens inkomstvolym mätt i post- och tele­
grafverkets fasta tariffer steg under berättelseäret med'7.8% . 
Denna stegring . är likamed ? medelstegringen av de tvä 
señaste ären. . :
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Seuraavassa asetelmassa ön esitetty eri liikennealojen tulo- 
volyymin kasvu keskimäärin vuosina 1972—1974 ja vuonna 
1975 sekä vastaavina aikoina tariffi-indeksien vuosikeskiarvo­
jen muutokset.
Tulovolyymin Tariffi-indeksinmuutos vuosikeskiarvonkeskimäärin muutos keski-vuodessa määrin vuodessa
Postiliikenne..................
1972—1974%
2.9
1974—1975%
1.0
1972—1974 1974—1975 % %
20.4 24.0
postimaksumerkeillä 
maksetut lähetykset 0.8 —0.2 19.3 22.7
joukkolähetykset . . . . —1.2 —1.0 34.9 41.0
leh d et........................... 2.9 —0.7 20.4 25.2
erinäiset postimaksut 34.9 4.1 19.3 22.7
PSP-lähetykset ......... 10.7 7.2 15.9 19.2
Teleliikenne .................. 10.5 11.1 9.8 . 15.1
kotimaiset kaukopu­
helut ........................... 9.1 9.7 10.2 15.0
■ automaattiset......... 15.6 20.8 12.6 16.2
käsivälitteiset . . . . —7.9 —31.4 4.2 11.7
verkkoryhmän sisäiset 
puhelut ....................... 11.3 6.4 .9.9 22.8
ulkomaiset puhelut . . 19.2 23.0 3.1 .0.0
puhelimen vuosi- ym. 
maksut ....................... ■ 9.9 10.2 10.5 27.3
telextoimi .................. 10.7 12.0 8.7 5.8
sähkeet ....................... —5.2 —1.3 16.8 11.6
Tietoliikenne.................. 7.8 ■■ 7.8 • 14.0 18.5,
Postiautoliikenne ......... —1.7 —4.7 17.9 22.3
Toimeksiannot 
PSP: n rahaliikenne .. 7.5 —0.9 44.3 33.8 ’
veromerkkien yms. 
myynti ........................ 6.1 1.5 17.0 16.7
radio- ja TV-luvat . . —5.3 8.5 0.0 33.3
Edellä olevassa tarkastelussa ei ole otettu mukaan seka­
laisia tuloja eikä toimeksiannoista mm. virkalähetyksiä, joiden 
kiinteällä tariffitasolla mitattu tulovolyymi ei kuvaa liikenne- 
volyymin kehitystä virkalähetyksistä saatujen tulojen riippu­
essa budjettipäätöksistä.
Postiliikenteen tulovolyymin kasvu on hidastunut 1.9 pro­
senttiyksikön verran kahden aikaisemman vuoden keskimääräi­
sestä kasvusta. Kasvun hidastumisen syynä lienee suoritetut 
yleistä hintatason nousua suuremmat tariffinkorotukset.
I följande sammänställning framställs medeltillväxten under 
ären 1972—1974 och tillväxten är 1975 av de olika trafik- 
grenarnas inkomstvolym samt medelförändringarna per är 
under motsvarande tid i tariffindexens ärsmedeltal.
Inkomstvolymens Medelförändringenmedelförändring hos tariffindexens *per är ärsmedeltal1972—1974 1974—1975 1972—1974 1974—1975
% % % %
Posttrafiken ..................
försändelser betalda
2.9 1.0 20.4 24.0
med frankotecken . 0.8 —0.2 19.3 22.7
massförsändelser . . . . —1.2 —1.0 34.9 41.0
tidningar .................... 2.9 —0.7 20.4 25.2
särskilda postavgifter 34.9 4.1 19.3 22.7
PSB:s försändelser . . 10.7 7.2 15.9 19.2
Teletrafiken .................. 10.5 11.1 9.8 15.1
inrikes fjärrsamtal . . 9.1 9.7 10.2 15.0
därav automatiska . 15.6 20.8 12.6 16.2
därav manuella . . .  
samtal inom en nät-
—7.9 —31.4 4.2 11.7
grupp ...................... 11.3 6.4 9.9 22.8
utrikes samtal .........
ärsavgifter .m.m. för
19.2 23.0 3.1 0.0
telefon .................... 9.9 10.2 10.5 27.3
telexverksamheten . . 10.7 12.0 8.7 5.8
telegram .................... —5.2 —1.3 16.8 11.6
Informationstrafiken .. 7.8 7.8 14.0 18.5
Postbiltrafiken .............. —1.7 —4.7 17.9 22.3
Kommissioner
PSB:s penningtrafik . 
försäljning av skatte-
7.5 —0.9 44.3 33.8
märken m.m................ 6.1 1.5 17.0 16.7
radio- och TV-licenser —5.3 8,5 0.0 33.3
Ovannämnda framställning innehäller inte diverse in- 
komster eller t.ex. tjänsteförsändelserna bland kommissio- 
nerna, ty denna trafikgrens inkomstvolym matt med en fast 
tariffvolym skildrar ej trafikvolymens utveckling, eftersom 
storleken av tjänsteförsändelsernas inkomster beror av budget- 
beslut.
Tillväxttakten av posttrafikens inkomstvolym har minskat 
med 1.9 procentenheter jämfört med medeltillväxtakten av de 
tva föregäende ären. Orsaken tili tillväxttaktens minskning 
torde bero av att de under äret genomomförda tarifförhöjning- 
arna var större än den allmänna prisniväns ökning.
Kustannukset ja kustannushintataso
Kertomusvuonna nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustan­
nusten hintataso 22.8 % edellisestä vuodesta. Kustannusten 
volyymi kasvoi 5.4 %,  mikä on noin 2 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuosina 1972—1974, jolloin keskimääräinen 
kasvu oli 3.4 % vuodessa. .
Seuraavassa. asetelmassa, on esitetty liikekirjanpidollisten 
kustannusten volyymin ' ja - hintatason muutokset liikenne- 
haaroittain.
Kostnader och kostnadsnivän
Under berättelseäret Steg post- och telegrafverkets kostnads- 
niva med 22.8 %  jämfört med föregaende är. Kostnadernas 
volym Steg med 5.4 % ,  medan medelökningen per är under 
Perioden 1972—1974 var 3.4 %.
I följande sammanställning .framställs förändringarna av 
kostnadsvolymerna enligt- den företagsekonomiska bokfö.ringen 
och prisniväerna för de olika trafikgrenarna.
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Volyymin Kusta nnushintatasonmuutokset muutoksetkeskimäärin keskimäärin1972—1974 1974—1975 1972—1974 1974—1975
% % % %
Postitoimi
palkkaukset ............... 3.1 1.8 18 26
muut henkilömenot . ._ 8.1 3.1 18 26
aineet ........................ —1.4 —2.4 24 14
vieraat palvelukset . . —1.1 8.7 29 18
poistot ........................ —1.2 12.9 17') 17')
yhteensä .................... 3.1 2.9 18 24
Teletoimi
palkkaukset ............. 3.6 4.7 ' ' 18 25
muut henkilömenot . . 6.4 7.0 18 25
aineet ........................ --12.2 12.4 25 11
vieraat palvelukset .. 8.0 7.6 30 ' 20
poistot ........................ 6.1 17.5 17') 17‘ )
yhteensä ................. ■3.7 8.2 18 22
Posti- ja lennätinlaitos
palkkaukset ............... 3.2 2.9 18 25
muut henkilömenot .. 7.2 4.6 18 25
aineet ........................ —7.9 6.9 25 12
vieraat palvelukset . . 2.5 8.3 29 19
poistot ........................ 5.2 17.2 17') 17 ■)
yhteensä .................... 3.4 5.4 ' 18 23
1) Markkinahintaisen bruttokansantuotteen .hintaindeksi
Postitoimen kustannusten volyymi on kasvanut enemmän 
kuin postiliikenteen tulovolyymi. Teleliikenteessä on taas 
kustannusten volyymi kasvanut hitaammin kuin tulovolyymi, 
mistä johtuen myös koko laitoksessa liikennetulojen volyymi 
on kasvanut kustannusten volyymia nopeammin.
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen bruttoinvestoinnit olivat kerto­
musvuonna kirjanpitoarvoltaan 528 milj. markkaa eli n. 34 % 
suuremmat kuin vuonna 1974. Volyymiltaan bruttoinves­
toinnit olivat r.. 17 % korkeammat kuin edellisenä vuonna.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, elokuun 19 päi­
vänä 1976.
O iv a
V. A. Johansson
T. Puolanne 
T. Roine 
E. Sorvari 
K. Sundvall
Volymeris medel- förändringar per är
; 1972—1974 1974—1975
Kostnadsniväns medelförändrmgar per är1972—1974 1974—1975
% : % % %
Postväsendet 1
lö n e r .......................... .• 3.1 : 1.8 18 26
övriga personalutgifter 8.1 ' 3.1 18 26
material ........... .......... —1.4 —2.4 24 14
främmande tjänster . . —1.1 : 8.7 29 18
avskrivningar ........... —1.2 ! 12.9 17') 17')
sammanlagt ............... 3.1 2.9 18 24
Televäsendet
löner ........................... 3.6 4.7 18 25
övriga personalutgifter 6.4 7.0 18 25
material ...................... - -12.2 12.4 25 11
främmande tjänster . . 8.0 7.6 30 20
avskrivningar ........... 6.1 17.5 17') 17' )
sammanlagt ............... 3.7 8.2 18 22
Post -och telegrafverket 
löner ......... ................. 3.2 ' 2.9 18 25
övriga personalutgifter i 2 : 4.6 18 25
material ...................... —7.9 6.9 25 12
främmande tjänster .. 2.5 ’ 8.3 29 19
avskrivningar ........... 5.2 : 17.2 17') 17' )
sammanlagt ............... 3.4 5.4 18 23
')  Prisindex för bruttonationalprodukten enligt marknadspriserna
Postväsendets kostnadsvolym’ har stigit mera än posttra- 
fikens inkomstvolym. För teletrafikens del har kostnadsvo- 
lymen stigit lingsammare än inkomstvolymen och för hela 
verkets del har trafikinkomstvolymen stigit snabbare än 
kostnadsvolymen.
Bruttoinvesteringarnas utveckling
Post- och telegrafverkets bruttoinvesteringar var under be- 
rättelseäret 528 milj. mark enligt bokföringsvärdet. Denna 
siffra är ca 34 %  större än motsvarande siffra för är 1974. 
Bruttoinvesteringarnas volym var ca 17 %  större än före- 
gäende ars volym.
Heslingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 19 augusti 
1976.
S a lo ila
Asko Saviaho
O. Wuolle {
M. Kajo
M. Ilpoinen
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
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ECONOMIC DEVELOPMENT
The Share of the Post and Telegraph Office in the National 
Product
The share of the revenues of the Post and Telegraph 
Office for 1975 in the gross national product according to 
the market prices was 15.5 °/00. The figure is 1.1 units of 
per mille larger than the 1974 figure.
measured by the fixed tariff levels of the official mail does 
not depict the development ol its traffic volume, because the 
revenues of the official mail depends on the budgets.
The growth of the revenue volume of the Postal traffic 
has slowed down by 1.9 units of per cent compared to the 
average growth rate of the last two years. The reason behind 
the slowdown is probably, the fact that the tariff raises 
were larger than the rise of the general price level.
Revenues and Tariffs
The tariffs of the. information traffic were raised in the 
beginning of the year. The index of the Postal traffic rose
20.6 %, the tariff index of the Tele traffic 13.0 % and the 
tariff index of the information traffic 15.9 %. The rates of 
the Postal bus traffic were raised 27.2 % during the reported 
year. The tariff index of the money traffic of the Post 
Office Bank handled by the Post and Telegraph Office rose 
on '1.1.1975 and 1.11.1975 by a total of 30.9 %.
The revenue volume of the information traffic measured 
by the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office in­
Expenditures and the Cost Price Level
During the reported year the price level of the Post and
Telegraph Office’s cost factors rose 22.8 % compared to the
year before. The volume of the expenditures rose 5.4 %.
The average of the annual rises of the volume growth during
the period 1972—1974 was 3.4 %.
The volumes of the expenditures according to the business
accounts and the changes of the price levels are presented
in the following table. , Average annualAverage annual change in thevolume change cost prjce ievel
1972—1974 1974—1975 1972—1974 1974—1975
creased during the report year by 7.8% . This increase is Postal operations
equal to the mean increase of the last, two annual increases. salaries and wages . . 3.1 1.8 18 26
The average annual growth during the period 1972—1974 other personal ex-
and in 1975. of the. revenue volumes of the. different traffic penditures .............. 8.1 3.1 18 26
branches and the average annual changes in the annual materials .................... —1.4 -2 .4 24 14
averages of the tariff indexes during the same periods are other than regular
nresen fed  in fhp  fo llo w in g  tab le . services .................. — 1.1 8.7 29 18
depreciation ............... —1.2 12.9 17 1) 17 ‘ )The average annual change of the annual tariff index
total ....................: . . . 3.1 2.9 18 24annual change of the revenue Tele operationvolum averages salaries and wages . . 3.6 4.7 18 ' 251972—1974
%
1974-1975 1972-1974 1974—1975 
% %' % other personal ex-
Postal traffic ................ 2.9 1.0 20.4 24.0 penditures ......... 6.4 7.0 18 25
mail paid with stamps 0.8 —0.2 19.3 22.7 materials ....................- -12.2 12.4 , 25 11
bulk mail ............... —1.2 —1.0 34.9 41.0 other than regular
newspapers and peri- services .................. 8.0 7.6 30 20
odicals .................... 2.9 —0.7 20.4 25.2 depreciation ............... 6.1 17.5 17 1) 17 ‘ )
special postal charges 34.9 4.1 19.3 22.7 total ............................ 3.7 8.2 18 22
mail of the Post The Post and Telegraph
Office Bank . . . . 10.7 7.2 15.9 19.2 Office
Tele traffic .................... 10.5 11.1 9.8 15.1 salaries and wages .. 3.2 2.9 18 25
inland calls ................ 9.1 9.7 10.2 15.0 other personal ex-
• of which automatic 15.6 20.8 12.6 16.2 penditures .............. 7.2 4.6 18 25
manual .................... —7.9 —31.4 4.2 11.7 materials .................... —7.9 6.9 25 12
calls within a net other than regular
group ....................... 11.3 6.4 22.8 services .................. 2.5 8.3 29 19
calls to other coun- depreciation ............... 5.2 17.2 17 1) 17 ‘ )
tries ........................ 19.2 23.0 3.1 0.0 total ............................ 3.4 5.4 18 23
annual and other >) The price index of the gross national product according to the market
telephone charges . 9.9 10.2 10.5 27.3 prices
telex traffic ............... 10.7 12.0 8.7 5.8 The volume of the expenditures of the Postal operations
telegrams .................... —5.2 —1.3 16.8 11.6 has grown more than the revenue volume of the Postal
The information traffic 7.8 7.8 14.0 18.5 traffic. The Tele volume of the expenditures has grown slower
than the Tele revenue volume and the traffic revenue volume
Post bus traffic ........... —1.7 —4.7 17.9 22.3 of the entire Post and Telegraph Office has grown faster than
Commissions the volume of the expenditures.
the money traffic of
the Post Office Bank 7.5 —0.9 44.3 33.8 The Development of Gross Investments
sales of tax stamps .. 6.1 1:5 17.0 16.7 The 1975 gross investments of the Post and Telegraph
radio and TV-licenses —5.3 8.5 0.0 33.3 Office were 528 million marks accounding to the accounts.
The above figure is about 34 % bigger than the 1974
The table above does not include miscellaneous revenues 
nor official mail of the commissions. The revenue volume
figure. The volume of the gross investments was about 
17 % larger the gross investments of the year before.
D I A G R A M  M A T - D I A G R A M
D I A G R A M S
1950-1975
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E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot I— 42 välittömästi niihin posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tutkimuksiin, joita suorite­
taan prof. Leo Törnqvistin johdolla posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudelli­
sessa tutkimuslaitoksessa.
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukosta ja 
taulukkokokoelmasta. Joissakin diagrammoissa vuoden 1970 lukuarvot poikkea­
vat tarkistuksen vuoksi taulukkokokoelmassa »Posti- ja lennätinlaitoksen talou­
dellinen kehitys vuoteen 1970» olevista luvuista.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 42 direkt tili de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka under över- 
inseende av prof. Leo Törnqvist utföras i post- och telegrafstyrelsens ekono- 
metriska forskningsanstalt.
I samband med varje diagram omnämns den tabell och tabellsamling, som har 
använts som källa. I vissa diagram avviker, pl gründ av granskning, 1970 Irs 
värde frän värdet i tabellsamlingen »Post- och telegrafverkets ekonomiska 
utveckling tili I r  1970».
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet av 
varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma typ kan direkt 
jämföras med varandra. Tvärstrecket över kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring inträffat antingen i det berörda fallet eller i statistikför- 
farandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers I— 42 are in immediate conjunction with 
the research of the economical development of the Post and Telegraph Office, 
made under the direction of Ph. D „ Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric 
Research Institute of the Post and Telegraph Administration.
In connection with each diagram, the table and table collection, which have 
been used as a source, are mentioned. In some of the diagrams the values for 
1970 differ from the values of the table collection »The Economic Development 
of the Post and Telegraph Office until 1970» due to adjustment.
The logarithmic divisions of the diagrams vary in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared directly with each other. The line across the 
curve of the diagram indicates that an essential change has occurred in the 
respective case, or in the statistical proceeding.
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DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
P O S T IL I IK E N N E  — P O S T T R A F IK  — P O S T A L  T R A F F IC
1. Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar enligt det datum de trädde 
i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of news­
papers and periodicals according to the date they became valid
2. Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Ärsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
3. Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Ärsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
4. Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date 
they became valid
5. Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the 
date they became valid
6. Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering
The quantity of inland mail after adjustment
7. Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
8. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärä- 
tiedot
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
9. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi- 
indeksit
Tariffindex för tidningar och tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk deliveries
T E L E L IIK E N N E  — T E L E T R A F IK  — T E L E  T R A F F IC
10. Kotimaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet enligt det datum de trädde 
i kraft
Inland telegram, charges according to the date they became 
valid
11. Kotimaiset telexpuhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Inrikes telexavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Inland telex charges according to the date they became valid
12. Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumis­
päivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom ■ landet enligt det datum de 
trädde i kraft
Inland long-distance call charges according to the date they 
became valid-
13. Puhelinliikenteen liittymis- ja vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och ärsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
14. Ulkomaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram charges abroad according to the date they became 
valid
15. Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet enligt det datum de 
trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became 
valid
16. Sähketariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegramtariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram tariff indices according to the date they became 
valid
17. Telexliikenteen tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex för telextrafiken enligt det datum de trädde i kraft 
Tariff indices of the telex traffic according to the date they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telephone tariff indices according to the date they became 
valid
P O ST I- JA  L E  N N Ä T IN  L A IT O K S E N  H O IT A M A  T IE T O ­
L IIK E N N E
K O M M U N IK A T IO N S T R A F IK E N  SO M  S K Ö T E S  A V  
PO ST- O C H  T E L E G R A F V E R K E T  
T H E  IN F O R M A T IO N  T R A F F IC  H A N D L E D  B Y  
T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E
19. Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voi­
maanastumispäivittäin
De viktigaste delindexen ay posttrafikens tariffindex enligt 
det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the 
postal traffic according to the date they became valid
20. Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumis­
päivittäin
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de 
trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic 
according to the date they became valid
21. Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumis­
päivittäin
Kommunikationstrafikens tariffindex med delindex enligt det 
datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices 
according to the date they became valid
22. Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina 
sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt 
prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches 
as annual averages and the price index for total expenditures
23. Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna
Price indices of the operating expenditures
24. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their species
25. Sähke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag 
Telegram and telex revenues according to species
26. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
27. Teletulot tulolajeittain 
Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
28. Postitulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Postal revenues according to species converted according to 
the price level of 1969
29. Sähke-ja telextulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag omräknade 
enligt 1969 ärs prisnivä
The telegram and telex revenues to species converted ac­
cording to the price level of 1969
30. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 
ärs prisnivä
The telephone revenues to species converted according to 
the price level of 1969
31. Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Tele revenues to species converted according to the price 
level of 1969
32. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag 
Personnel expenditures according to species
33. Postin muut käyttömenot menolajeittain 
Postens övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Post according to species
34. Telen muut käyttömenot menolajeittain 
Teles övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Tele according to species
35. Muut käyttömenot menolajeittain 
Övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
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36. Tulot ja menot iMkennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of the traffic branches and their expenditures
37. Tulot ja menot 
Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditures
38. Kokonaistulot ja -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen 
ja kokonaismenojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och 
telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
Total revenues and expenditures, price index for revenues of 
the Post and Telegraph Office and for total expenditures
39. Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannus­
tason mukaan IMkennehaaroittain
Inkomster enligt 1969 Irs tariffnivi och utgifter enligt 1969 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
1969,and theirexpenditures according to the cost level of 1969
40. Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja me­
noista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt 
bokföringen
Preliminary- estimates of the revenues and expenditures ac­
cording to the business accounts'
41. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot 
liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruks- 
egendom som volymindextal enligt bokföringen 
Preliminary estimates of the operational property of the Post 
and Telegraph Office as volume indices according to the 
business accounts
42. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus ja investoinnit 
liikekirjanpidon mukaan
Post- och telegrafverkets bruksegendom och investeringar 
enligt bokföringen
The operational property and investments of the Post and 
Telegraph Office according to the business accounts
43. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
44. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
45. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 
Kilometers covered in the home country by the mail
46. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
47. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
48. Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
LYH EN N YS
Plh . . .  = Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
T . . .  = Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys
vuoteen 1970, taulukko . . .
49. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
50. Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsän- 
delser
Money-orders and cash on delivery mail
51. Sähkeliikenne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
52. Kaukopuhelinverkko 
Fjärrtelefonnätet 
Trunk telephone net
53. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler Inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
54. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
55. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. 
Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number 
of amounts
56. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler Inom landet II. 
Kvottal
Chargeable manual , inland calls between exchanges II. Ratio 
figures
57. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. 
Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number 
of periods according to classes of calls
58. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet 
IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Dis­
tribution, per cent
59. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
60. Linja-autoliikenne 
Busstrafik
Bus traffic
61. Henkilökunta 
Personalen 
Personnel
FÖRKORTNING
Pts . . .  = Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
ären . ..
T . . .  = Post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling
till är 1970, tabell . ..
ABBREVIATION USED
APT . . .  = Annual Reports of the Administration of Posts and
Telegraphs for the years . . .
= The economic development of the Post and Tele­
graph Office until 1970, table . . .
T
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Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar enligt det datum de trädde i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of newspapers and periodicals according to the date the/ became valid 
I. I. 1950— 31? 12. 1975
D I A G R .  I
MK 1
200.00
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■■~i___ _ —___ _2C
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‘m : — 0.30
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1
1950 1952 1954 1956 1959 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 |l 976
I A. 
I B.
1 C.
2 A. 
2 B.
2 C.
3 A. 
3 B. 
3 C.
Numeroita vuodessa ') 
Nummer per i r  *) 
Numbers per year ’)
352
52
12
Paino numerolta ') 
Vikt per nummer2) 
Weight per number ! 
g
30
60
120
30
60
120
30
60
120
mk —  marks
1. 1. 1958 1. 1. 1968 1.4.1972 I. I. 1973 1. 1. 1974 1. 1. 1975
3,34 5,07 5,63
1
6,18 8,03 10,03
4,93 7,50 8,27 9,08 11,83 14,78
, 8,10 12,36 13,55 14,89 19,43 24,29
-.49 -.75 1,09 1.19 1.51 1.93
-.73 l . l l 1,60 1.75 2,23 2,82
1,20 1,83 2.63 2,87 3,68 4,60
— .11 — .45 -.67 - .74 -.96 1.20
— .17 — .45 -.67 — .74 — .96 1,20
-.28 -.45 — .67 — .74 — .96 1.20
') Muutamia esimerkkejä 
2) N igra exempel 
*) Some examples
Lähde — Kalla — Source: T  I
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Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Arsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
1950— 1975
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n1 9 5 0 1 9 5 2 1956. 1 9 5 6 1 9 5 6 1 9 6 0 1 9 6 2 1966. 1 9 6 6 1 9 6 8 1970 1 9 7 2 1 974 1976
mk —  marks
I95S 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ....................................... — .26.2 — .40.3 — .59.2 — .59.7 — .69.9 — .74.0 — .89.4
2. Postikortit — Postkort —  Post cards ..................... — .15.0 — .25.0 — .30.0 — .30.0 — .37.5 — .47.5 — .60.0
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............. — .11.1 — .17.9 — .28.5 — .28.5 — .33.7 — .40.4 — .48.1
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets ........... — .40.0 — .84.0 — — — —
5. Paketit —  Paket —  Parcels........................................ — .50.8 1,91.6 2,38.6 2,38.8 3,47.3 4,77.5 6,41.0
6. Postiosoitukset —  Postanvisningar —  Money-orders
7. Sanomalehdet —  Tidningar— Newspapers and
— .20.6 — .33.4 — .34.5 — .35.0 — .48.0 — .92.4 1,20.0
periodicals..................................................................
8. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted
— .01.0 — .02.6 — .04.0 — .04.3 — .05.5 — .06.7 — .08.4
printed m atter..........................................................
9. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted
— — .09.5 — .13.8 — .13.9 — .17.4 — .24.5 — .32.4
printed matter by categories..................................
10. Osoitteettomat sanomalehdet —  Tidningar utan
— — .07.1 — .06.9 — .06.9 — .09.2 — .12.9 — .20.3
adress —  Newspapers without address ................. — — .04.8 — .07.7 — .08.7 — .09.4 — .12.7 -.43.8
Lähde — Kalla — Source: T  4
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Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina
Arsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
1950— 1975
D I A G R .  3
MK 3
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mk —  marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ......................................... — ,29.5 — ,46.4 — ,58.5 — ,59.4 — .78.8 — ,78.8 1.01,5
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ....................... — ,15.0 — .25.0 — ,30.0 — ,30.0 .— ,50.0 — .50.0 — ,60.0
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............... — ,17.7 — .30.3 — .51.4 — .54.8 — .65.5 — .66.5 — .78.0
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets .............
5. Ulkomaiset paketit keskimäärin —  Paket tili utlandet
— ,55.5 — .93.0 1,42.5 1,46.1 1,50.2
»
1,50.2 1,74.4
i medeltal —  Parcels to foreign countries, on the
average ......................................................................... 2,05.4 3,63.6 7,26.6 8,25.6 , 9,98.4 10,45.8 10,45.8
Lähde — Kalla — Source: T  5
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Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft 
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date they became valid
I. I. 1950— 31. 12. 1975
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»1969» = 1 000
1. 4. 1955 1. 1. 1966 1. 1. 1970 1. 4. 1973 1. 4. 1974 1. 1. 1975
1. Tavalliset kirjeet —  Vanliga brev —  Ordinary letters 619 880 1 248 1 519 1 519 , 1 819
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ....................... 600 1 000 1 200 1 600 2 000 2 400
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............... 390 750 1 211 1 508 1 791 2 048
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —  Ordinary parcels 231 875 1 000 1 608 2 136 2 690
Lähde — Kalla — Source: T  6
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Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin ’
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft j
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the date they became valid j
i
I .  I .  1950—31. 12. 1975 ;
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“ 1969  = 1000  5  
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1950 1952 1 9 5 4 1 9 5 6 1956 1960 1962 1964 1 9 6 6 1968 1970 1972 1974 i 1976
t
I
»1969» = 1 000 i
1.4. 1955 1. 1. 1966 1. 1. 1970 1.7. 1971 1.7. 1972 1! 1. 1973 1. 1. 1974 1. 1. 1975
1. Tavalliset kirjeet —  Vanliga brev — 610 1 000 1 179 1 223 1 223 -I 647 1 647 2 128
Ordinary letters .......................................
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards . . . .
600 1 000 1 200 1 200 1 200 ¡2 000
1
2 000 2 400
3. Risti riteet —  Korsband —  Printed matter
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —
501 1 000 1 357 1 556 1 556 |l 907
\
1 907 2 226
Ordinary parcels....................................... 352 671 1 130 1 361 . 1 474 !l 718 1 799 1 799
Lähde — Kalla — Source: T  6
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D I A G R .  6
Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of inland mail after adjustment
1918—1975
milj. kpl —- milj. st — number in millions
I9S5 1965 1971 1972 | 1973 | 1974 1975
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ...........  ...............  ........ 65.2 125.4 172.6 178.3 177.6 187.0 181.1
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ....................... 13.5 14.9 21.9 19.8 18.9 15.4 22.6
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............... 43.1 78.6 80.2 81.4 80.7 78.7 75.7
4. Paketit —  Paket —  Parcels......................... ............. 8.02 10.38 10.6 10.8 12.4 12.6 11.5
5. Postiosoitukset ym. —  Postanvisningar m.m.
Money-orders etc......................................................... 10.0 14.6 16.0 17.2 17.2 19.5 19.1
Lähde — Kalla — Source: T  8 (Korjattuna — Korrigerad — Adjusted)
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Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter. korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
1918—1975
DIA G R .  7
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milj. kpl -- milj. st — number in millions
I955 I965 I97I 1972 1973 I974 I975
I. Kirjeet —  Brev —  Letters ......................................... 6.22 I3.4 I2.I 12.3 12.6 I4.6 I4.4
2. Postikortit —  Postkort —  Post eards ..................... 0.81 I.6I I.86 2.54 ■ 2.27 3.11 2.45
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............... I.7I 7.62 9.60 13.8 14.6 I4.2 11.2
4. Paketit —  Paket —  Parcels......................................... 0.16 0.36 0.S8 0.57 0.51 0.49 0.47
Lähde— Kalla — Source: T 8  (Korjattuna — Korrigerad— Adjusted)
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D I A G R .  8
Sanoma* ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten luku määrätiedot 
Tldnlngars, tldskrlfters och massförsändelsers antalsuppglfter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
1950— 1975
milj. kpl -- milj. st — number in millions
1955 1965 1971 v. 1972 1973 1974 1975
1. Sanoma- ja aikakauslehdet yhteensä —  Tidningar
och tidskrifter sammanlagt —  Newspapers and
periodicals in to ta l................................................... 546.9 619.0 681.5 673.0 704.8 745.5 739.3
1 A. Sanomalehdet —  Tidningar —  Newspapers........... 378.4 359.0 360.6 362.9 367.6 400.1 386.1
1 B. Aikakauslehdet —  Tidskrifter —  Periodicals ......... 168.5 260.0 320:9 310.1 337.3 345.4 353.2
2. Joukkolähetykset yhteensä —  Massförsändelser 
sammanlagt —  Bulk deliveries in total ................. 51.8 152.4 191.0 189.7 166.2 163.5
2 A. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted 
printed matter ......................................................... 20.7 60.1 77.3 > 78.1 84.5 86.3
2 B. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted
printed matter by categories ................................ — 22.9 78.0 97.1 89.1 68.7 66.4
2 C. Osoitteettomat sanomalehdet —  Tidningar utan 
adress —  Newspapers without address................. — 8.18 14.2 16.7 22.5 13.0 10.8
Lähde — Kalla — Source: T  12—T 13
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Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indeksit 
Tariffindex för tidningar oeh tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk deliveries
1952— 1975
D I A G R .  9
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i
I
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\
»1969» = 1 000 :
1955 I96S 1971 1972 1973 1974 1975
1. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted 1
printed m atter............................................................ — 1 000 1 371 1 371 1 769 2 489 3 328
2. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted - 1
printed matter by categories.......................... ......... — 1 118 1 112 1 112 1 452 2 065 3 157
3. Sanoma- ja aikakauslehdet —  Tidningar och tid- 1
skrifter —  Newspapers and periodicals.................... 363 866 1 182 1 272 1 421 1 836 2 298
f
I
tLähde — Kalla — Source: T  12—T 13
ii
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I. I. 1950— 31. 12. 1975
D I A G R .  10
Kotimaiset sahkemaksut voimaanastumispaivittain
Avgifter for telegram inom landet enligt det datum de tradde i kraft
Inland telegram charges according to the date they became valid
mk —  marks
1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1973 1. 1. 1975
1. Tavalliset sähkeet —  Vanliga telegram —  Ordinary telegrams
1 A. sanalta —  per ord —  per word ................................................................................. — .18 — — —
1 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words — 3 ,- 4,— 5,—
2. Pikasähkeet —  lltelegram —  Urgent telegrams
2 A. sanalta —  per ord —  per word ................................................................................. — .36 — — —
2 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words 
3. Lehtisähkeet sekä sää-, jää- ja vesitieteelliset sähkeet —  Presstelegram samt väderleks-,
— 6,— 8,— 10,—
is- och hydrologiska telegram —  Press, meteorological, ice, and hydrological telegrams 
3 A. sanalta —  per ord —  per word ................................................................................. — ,09
3 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words — 1,50 2,— 2,50
Lähde — Källa — Source: T  14
I
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I .  I. 1950-31. 12. 1975
D I A G R .  II
Kotimalset telexpuhelumaksut voimaanastumispaivittain
Inrikes telexavgifter enligt det datum de tradde i kraft
Inland telex charges according to the date they became valid
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Keskusten suoraviivainen etäisyys 
Centralernas lineära avständ mk minuutilta —  mk per minut —  marks per minute
Rectilinear distance between exchanges 1. 1. I960 1. 1. 1967 1. 1. 1973 1. 4. 1974
I. Sama keskus —  Samma central— Same exchange............................................. - 1 0  
_ ,1 5
— .05 — .25
,25
— .30 
— .30 
— .30 
— .30 
— .30 
— ,30
2. — 100 km .................................................... : ................................... — ,15
3. |0I — 175 km ....................................................................................................... ,20 »20 2 S
4. 176— 300 km ....................................................................................................... — ,25 ,25 —  25 
— .255. 301— 450 km ......................................................................................... — .30 — .30
6. 451—  km ..................................................................................................... — .35 —,49 — .25
I
Lähde — Kalla — Source: T  14
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I. I. 1950— 31. 12. 1975
Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet enligt det datum de trädde i kraft
Inland long-distance call charges according to the date they became valid
MK 1 2
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Pääpalkalliskeskusten välinen suoraviivainen etäisyys 
Lineärt avständ mellan lokala huvudcentraler 
Rectilinear distance between local main exchanges
Perusmaksu Perusmaksu Perusmaksu
Grund« Grundavgift Grund-
avgift Unit rate avgift
Unit rate mk— marks Unit rate
mk — marks mk — marks
1.6. 1956 1.7. 1963 1. 1. 1973 1.4. 1974 1. 1. 1975
I. —  80 km ........ -.21 1 A. —  50 km ........ — .40 1 B. Viereiset verkko-
2. 81— 120 km ........ — .28 2 A. 51 —  100 km ........ — .60 ryhmät
3. 121— 160 km ........ — .34 3 A. 101— 175 km ........ — .80 Angränsande
4. 161— 200 km ........ — .40 4 A. 176— 300 km ........ 1,00 nätgrupper
5. 201— 250 km ........ — .46 5 A. 301— 450 km ........ 1,20 Adjoining net-
6. 251— 300 km ........ — .51 6 A. 451— 650 km . . .  . 1,40
Sf — .60 J O' o
7. 301— 400 km ........ — .57 7 A. 651—  km ........ 1,60 2 B. — 100 km ........ 1,00 1,20 1,40
8. 401— 500 km ........ - .62 3 B. 101— 300 km ........ 1,40 1,60 1,90
9. 501—600 km ........ - .6 8 4 B . 301—  km ........ 1,60 1,80 1,90
10. 601—  km ........ — .73
Lähde — Kalla — Source: T  14
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Puhelinliikenteen liittymis- ja vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och ärsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
I. I. 1950— 31. 12. 1975
D I A G R .  13
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
mk —  marks
1.7.1950 1.1.1952 1.6.1956 1.7.1963 1.1.1967 1.1.1970 1.1.1973 1.1.1975
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket 
The Post and Telegraph Office
I. Liittymismaksu —  Anslutningsavgift —  Connection 
charge .................................. ....................................... 120,— 144,— 200,— 300,— 300,—
4
300,— 400,— 500,—
2. Vuosimaksu— Arsavgift —  Annual charge............... 36 ,- 43,20 48,— 60,— 8 4 ,- ' 108,— 132,- 168,—
1952 1962 1969 1971 1972 >1973 1974 1975
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar 
med koncession — Telephone companies with concession 
3. Vuokraliittymän liittymismaksu —  Anslutningsavgift 
av hyresanslutning —  Connection charge for rent 
connection................................................................... 108,13 299,38 369,58 369,58 416,79 462,64 498,26 650,73
4. Vuokraliittymän vuosimaksu —  Arsavgift av hyres­
anslutning —  Annual charge for rent connection .. 49,03 81,38 107,34 136,56 136,59 ' 138,61 167,72 229,78
________________________________________________________________________________________ t_
Lähde — Kalla— Source: T  14, T  17
I
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I. I. 1950-31. 12. 1975
D I A G R .  14
Ulkomaiset sahkemaksut voimaanastumispaivittain
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de tradde i kraft
Telegram charges abroad according to the date they became valid
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Tavalliset sähkeet 
Vanliga telegram
mk sanalta -— mk per ord —  marks per word
Ordinary telegrams I. 7. 1955 1. 10. 1962 1. 1. 1973 1. 1. 1974 1.4. 1974 1. 4. 1975
I. Ruotsi —  Sverige —  Sweden .................................. — , 14.6 — .20.5 — .36.0 — .37.0 — .30 ') — .30 ä)
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway 
and D enm ark .............................................................. — .14.6 — .20.5 — .36.0 — .37.0 — .30 ') - .3 0  a)
3. Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  The Soviet Union -.23.6 — .38.8 -.55.0 -.57.0 — .57.0 — .57
4. Iso-Britannia —  Storbritannien —  Great Britain . . . . — .29.6 — .40.9 — .71.0 — .74.0 — .74.0 — .30 3)
5. New York (N .Y. USA) ............................................. — .77.2 1,15.0 1,63.0 1,98.0 1,98.0 1,98.0
') Perustaksa 3 mk/sähke — Grundtaxa 3mk/telegram — Base charge 3 mk/teiegram 
’) Perustaksa 6,50 mk/sähke —  Grundtaxa 6,50 mk/telegram — Base charge 6,50 mk/telegram 
') Perustaksa 9 mk/sähke — Grundtaxa 9 mk/telegram — Base charge 9 mk/telegram
Lähde — Kalla — Source: T  15
71
D I A G R .  15
I. I. 1950 -31. 12. 1975
Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumlspäivlttäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet enligt det datum de trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became valid
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Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga samtal frän Helsingfors under trafikstark tid 
Ordinary calls from Helsinki during busy hours
mk 3 minuutilta —  mk per 3 minuter-— marks per 3 minutes
1. 5. 1953 1. I I .  1962 1. 1. 1970 1. 1. 1974 1.2. 1975 29. 8. 1975
1. Tukholma — Stockholm ............................................. 2,70 3,15 4,11 4.11 4.11 4,11
2. Oslo ............................................................................ 4,05 4,46 4.11 4,11 4,11 4.11
3. Kööpenhamina —  Köpenhamn —  Copenhagen ....... 4,95 4,83 4,11 4,11 4,11 4,11
4. Haag —  The H ague .................................................... 7,35 9,33 9,33 ¡2,81 12,81 9,00
5. Lontoo —  London ...................................................... 10,46 . 11,67 11,67 15,48 . 9,00 9,00
Lähde — Kalla — Source: T  15 i
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I. I. 1950-31. 12. 1975
D I A G R .  16
Sahketariffl-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegramtariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telegram tariff indices according to the date the/ became valid
L
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 196B 1970 1972 1974 1976
» 1969» = 1 000
1.7. 1955 1.5. 1965 1. 1. 1970 1. 1. 1973 I. 1. 1974 1.4. 1974 1. 1. 1975
Kotimaiset sähkeet —  Inrikes telegram 
Inland telegram s.................................. 624 936 1 000 1 446 1 446 1 446 1 808
Sähkeet ulkomaille— Telegram till ut- 
landet —  Telegrams abroad ............... 502 704 1 002 1 121 1 208 1 325 1 190
Kirjaamismaksu —  Rekommendations- 
avgift —  Registration charge ............. 546 818 1 000 1 091 1 091 1 091 1 637
Korulomakemaksu —  Lyxblankettav- 
gift— Charge for deluxe telegram forms 250 1 000 1 000 I 500 1 500 1 500 1 500
Lähde — Källa — Source: T  18
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Telexliikenteen tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för telextrafiken enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of the telex traffic according to the date they became valid
I. I I .  1950 -31. 12. 1975
D I A G R .  17 I
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»1969» = 1 000 1
1. 4. 1955 1. 3. 1965 1. 1. 1973 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975
1. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal ■— Inland calls 668 995 1 000 1 000 ! 1 200 1 200
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till utlandet —  Calls i
abroad ......................................................................... 939 925 1 000 1 000 | 1 000 1 000
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs-
o. a. avgifter —  Connection, annual and other charges 691 812 1 403 1 554 { 1 554 1 721
II
Lähde — Kalla — Source: T  18
t
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I. I. 1950-31. 12. 1975
DIAGR. 98
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telephone tariff indices according to the date they became valid
»1969» == 1 000
1. 7. 1955 1. 7. 1963 1. 4. 1973 1. 1.1974 1.4.1974 1. 1. 1975 1. 2. 1975 29. 8. 1975
1. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal —  Inland calls . . . . 322 798 1 170 1 176 1 294 1 466 1 466 1 466
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal tili utlandet —  Calls abroad
3. Vuosi- ym. maksut —  Ars- o.a. avgifter —  Annual and
675 775 969 1 029- 1 029 1 029 976 964
other charges .................................................................... 422 763 1 500 1 500 1 500 1 909 1 909 1 909
Lähde — Kalla — Source: T  18
V/
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Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the postal traffic according to the date they became valid
I. I. 1950-31. 12. 1975
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»1969» = 1 000
1.4.1955 1. 1. 1965 1.4.1972 1.7.1972 1. 1. 1973 1. 4.1973 15.11.1973 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi— Ta­
riffindex för inkomster av frankotecken —
Tariff index of revenues from stamps . . . .  
2. Joukkolähetysten tariffi-indeksi— Tariffindex
507 867 1 207 1 209 1 225 1 542 1 584 1 585 1 727 2 054
för massförsändelser —  The tariff index of 
bulk deliveries ............................................... 1 054 1 266 1 266 1 266 1 771 1 768 1 768 2 484 3 250
3. Lehtien tariffi-indeksi —  Tariffindex för tid-
ningar —  The tariff index of newspapers and 
periodicals ...................................................... 363 866 1 302 1 302 1 421 1 421 1 421 1 836 1 836 2 298
Lähde — Kalla — Source: T  21
/7 6
D I A G r ! 20
Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according to the date they became valid 
I. I. 1950— 31. 12. 1975 r
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» I969» = 1 000
I.7. 1955 1. 5. 1965 1.4. 1973 1. 1. 1974 1.4. 1974 1. 1. 1975 1.2. 1975 29.8. 1975
I. Puhelinliikenne —  Telefontrafik —  Tele- 343 793 1 185 1 197 1 296 1 473 . 1 467 1 466
phone traffic .............................................
2. Sähkeliikenne —  Telegramtrafik —  Tele- 556 823 1 259 1 312 1 384 1 524 1 524 1 524
gram traffic ...............................................
3. Telexliikenne —  Telextrafik— Telex traffic 756 883 1 171 1 232 1 260 1 326 1 326 1 326
Lähde — Kalla — Source: T  18
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Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumispäivittäin J
Kommunikationstrafikens tariffindex med delindex enligt det datum de trädde i kraft '
The tariff index of the information traffic with partial indices according to the date they became valid I
t
I. I. 1950— 31. 12. 1975 I
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» 1969» = 1 000 <1
1.4.1955 1.1.1965 1.4.1972 1.7.1972 1.1.1973 1.4.1973 15.11.1973 1.1.1974 1.4.1974 1.1.1975 1.2.1975 21.8.1975
I. Tietoliikenteen tariffi-in­
deksi - Kommunikations­
trafikens tariff-index — 
The tariff index of the 
information tra ff ic ....... 421 829 1 120 1 121 1 212 1 318 1 330 1 360
t
1
1
!
1 477 1 712 1 708 1 707
2. Postiliikenteen tariffi-in­
deksi —  Posttrafikens ta­
riffindex —  The tariff in­
dex of the postal traffic 488 870 1 228 1 231 1 260 1 548 1 580 1 631
J •
j
1 791 2 151 2 152 2 152
3. Teleliikenteen tariffi-in­
deksi —  Teletrafikens 
tariffindex —  The tariff 
index of the tele traffic 366 798 1 051 1 0SI 1 178 1 183 1 183 1 198
i
1
1 290 1 458 1 453 1 452
I
I
Lähde — Kalla — Source: T 2 I j
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Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi 
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches as annual averages and the price index for total expenditures 
1950— 1975
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1. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris­
index för post- och telegrafverkets inkomster —  Price 
index for Post and Telegraph Offices revenues......... 409 810 1 123 1 148 1 332 1 533 1 837
2. Postitoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för post- 
inkomster —  Price index for postal revenues . . . . . . . 438 821 1 198 1 252 1 503 1 853 2318
3. Teletoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för tele- 
inkomster —  Price index for tele revenues ............... 365 798 1 052 1 054 1 185 1 274 1 466
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut- 
gifterna —  Price index for total expenditure............. 323 701 1 183 1 325 1 526 1 852 2 289
Lähde — Källa — Source: T23 , T25
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Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna 
Price indices of the operating expenditures
I9S0— I97S
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»1969» - 000
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Henkilömenojen hintaindeksi —  Personalutgifternas 
prisindex— Price index of the personnel expenditures 274 673 1 179 1 330 1 530 1 842 2 321
2. Postin muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Pris-
index för postens övriga driftsutgifter —  Price index 
of the other operating expenditures of the Post 443 780 1 186 1 297 1 479 1 842 2 173
3. Postin käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
postens driftsutgifter —  Price index of the operating 
expenditures of the Post ......................................... 327 700 1 180 1 324 1 520 1 842 2 294
4. Telen muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Pris-
index för teles övriga driftsutgifter —  Price index 
of the other operating expenditures of Tele ........ 395 737 1 197 1 318 1 542 1 899 2 237
5. Telen käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
teles driftsutgifter —  Price index of the operating 
expenditures of Tele ................................................ 318 704 1 187 1 325
1
1 535 1 867 2 283
6. Pll:n muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex »
för Ptv:s övriga driftsutgifter —  Price index of 
the other operating expenditures of the Post and 
Telegraph Office ........................................................ 423 754 1 193 1 310
1
1 516 1 877 2213
7. Pll:n käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
Ptv:s driftsutgifter —  Price index of the operating 
expenditures of the Post and Telegraph Office . . . 323 701 1 183 1 325 1 526 1 852 2 289
Lähde — Kalla — Source: T25 (
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Postitulot tulolajeittain
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their species
1950— 1975
milj. mk —- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster 
Postal revenues in total ........................................... 68.2 197.9 352.0 385.1 469.5 584.5 734.2
2. Tulot postimaksu merkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken— Revenues from stam ps.............................. 32.8 . 102.0 178.0 186.9 234.5 274.5 337.4
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk deliveries........ 3.98 14.8 18.8 23.9 31.2 43.6
4. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter 
för tidnlngar —  Revenues from postal charges of 
newspapers and periodicals....................................... 5.56 18.3 29.5 31.5 38.5 50.2 62.4
5. Muut liikennetulot —  Övriga trafikinkomster 
Remaining traffic revenues ....................................... 0.64 8.79 22.4 26.5 35.3 51.4 67.3
6. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av buss- 
trafiken —  Revenues from bus tra ffic ....................... 6.10 12.3 19.0 21.7 23.7 29.2 34.0
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh­
tävistä —  Ersättningar för uppdrag, vilka av posten 
utförts för andra inrättningar —  Compensations for 
services to other institutions.................................... 22.3 49.5 82.9 92.4 105.7 137.5 178.7
8. Postin sekalaiset tulot —  Postens diverse inkomster 
Miscellaneous revenues of the Post O ffice ............. 0.76 3.05 5.63 7.36 7.86 10.5 10.8
Lähde — Kalla — Source: T26
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Sahke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag
Telegram and telex revenues according to species
1950— 1975
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milj. mk —- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ..................................... 3.85 5.29 6.74 7.38 8.16 9.05 9.97
2. Tulot kotimaisista sähkeistä —  Inkomster av inrikes 
telegram —  Revenues from inland telegrams ......... 1.46 2.32 2.42 2.57 3.03 3.12 3.91
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä —  Inkomster av utrikes 
telegram —  Revenues from telegrams abroad ....... 2.25 2.63 3.92 4.38 4.42 5.15 5.17
4. Erinäiset sähkemaksut —  Särskilda telegramavgifter 
Specific telegram charges ......................................... 0.09 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.21
5. Valtion osuus korulomakemaksuista —  Statens andel 
i inkomsterna av lyxblanketter —  The state’s share 
of the charges for deluxe telegram forms ........... 0.0S 0.21 0.28 0.30 0.57 0.64 0.67
6. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in total ........................................... 0.89 6.99 20.5 23.8 28.7 34.2 40.7
7. Tulot kotimaisista telexkirjoittamisista — Inkomster 
av telexskrivningar inom landet —  Revenues from 
inland telex writings ............................................... 0.17 1.56 2.45 2.90 3.22 4.02 4.03
8. Tulot ulkomaisista telexkirjoittamisista—  Inkomster 
av utrikes telexskrivningar— Revenues from telex 
writings abroad .......................................................... 0.50 ,2.49 8.39 9.86 11.5 12.7 14.7
9. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges 0.22 2.93 9.63 11.0 14.0 17.5 21.9
Lähde — Kalla — Source: T26
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Puhelintulot tuiolajeittain 
Telefoninkomster enligt Inkomstslag 
Telephone revenues according to species
1950— I97S
D IA G R .  26
milj. mk —- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues In to t a l .................................. 35.5 137.3 326.5 367.7 436.9 541.7 701.4
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av 
inrikes telefonsamtal —  Revenues from inland 
calls ........................................................................... 28.8 116.3 269.4 302.1 359.5 444.0 571.6
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In-
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues 
from calls within a netgroup ................................ 17.3 29.6 33.2 41.2 49.8 65.5
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal
Revenues from longdistance calls ......................... — 99.0 239.8. 269.0 318.3 394.2 506.2
3. Tulot ulkomaisista puheluista —  Inkomster av ut- 
rikes telefonsamtal —  Revenues from calls abroad 1.47 7.62 25.8 30.1 30:8 45.3 55.3
4. Vuosi- ym. maksut —  Ars- o.a. avgifter —  Annual 
a.o. charges.................................................................. 5.26 13.3 31.3 35.4 46.6 52.3 74.5
Lähde — Kalla — Source: T  26
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Teletulot tulolajeittain
Teleinkomster enligt inkomstslag I
Tele revenues according to species
1950— 1975
DI AG R. 27
milj. mk -- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Teletulot yhteensä —  Samtliga teleinkomster —  Tele 
revenues in to ta l........................................................ 40.7 152.6 362.6 410.3 489.3 610.3 775.9
2. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ................................... 35.5 137.3 326.5 367.7 436.9 541.7 701.4
3. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ..................................... 3.85 5.29 6.74 7.38 8.16 9.05 9.97
4. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l............................................. 0.89 6.99 20.5 23.8 28.7 34.2 40.7
S. Teletoimen muut liikennetulot —  Teletrafikens öv- 
riga inkomster —  Other revenues of tele traffic . . . 2.85 3.42 4.82 10.3 15.5
6. Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset 
Ersättning av staten för televäsendets tjänster —  Com­
pensations by the state for duties performed by tele 0.32 1.02 1.37 1.42 1.46 1.73 0.66
7. Telen sekalaiset tulot —  Teles diverse inkomster —  
Miscellaneous tele revenues..................................... 0.12 2.02 4.71 6.54 9.23 13.3 7.65
Lähde — Kalla — Source: T  26
8 4
1950— 1975
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Postltulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
Postal revenues according to species converted according to the price level of 1969
milj. m k-- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Postltulot yhteensä —  Samtliga postinkomster 
Postal revenues in total ........................................... 165.7 244.1 293.3 306.4 314.2 319.8 327.1
2. Tulot posti maksu merkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken —  Revenues from stamps.............................. 64.5 117.7 148.1 154.7 159.7 162.2 164.3
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk deliveries . . . . _ 3.84 11.7 14.9 14.6 13.6 13.4
4. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter 
för tldningar —  Revenues from postal charges of 
newspapers and pertodicals........................................ 15.3 21.1 25.0 24.7 27.1 27.3 27.2
5. Muut liikennetulot —  övriga trafikinkomster 
Remaining traffic revenues ........................................ 1.79 11.2 18.0 20.8 23.4 29.8 32.9
6. Tulot linja-autolikenteestä —  Inkomster av buss* 
trafiken —  Revenues from bus traffic ....................... 14.0 15.8 16.9 17.6 17.4 17.0 16.2
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh­
tävistä —  Ersättningar för uppdrag, vilka av posten 
utförts för andra Inrättningar —  Compensations for 
servicès to other institutions.................................... 68.3 70.7 68.5 67.4 66.0 63.1 67.1
8. Postin sekalaiset tulot —  Postens diverse inkomster 
Miscellaneous revenues of the Post O ffice ............. 1.72 3.71 5.16 6.29 6.00 6.84 5.99
Lähde — Kalla — Source: T  28
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Sähke- ja telextulot tulolajeittaln vuoden 1969 hintatason mukaan
Telegram- och telexinkomster enllgt inkomstslag omräknade enligt 1969 4rs prisnivi
The telegram and telex revenues to species converted according to the price level of 1969
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1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ...................................... 7.11 6.62 6.74 7.37 6.53 6.69 7.09
2. Tulot kotimaisista sähkeistä —  Inkomster av inrikes 
telegram —  Revenues from inland telegrams . . . . . . 2.34 2.48 2.42 2.57 2.09 2.16 2.16
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä —  Inkomster av utrikes 
telegram —  Revenues from telegrams abroad......... 4.41 3.73 3.91 4.37 3.94 3.97 4.34
4. Erinäiset sähkemaksut —  Särskilda telegramavgifter 
Specific telegram charges ......................................... 0.17 0.16 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
5. Valtion osuus korulomakemaksuista —  Statens andel 
I inkomsterna av lyxblanketter —  The state’s share 
of the charges for deluxe telegram forms ........... 0.20 0.26 0.28 0.30 0.38 0.43 0.45
6. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l............................................. l.l 1 7.87 19.2 22.4 24.7 27.4 30.8
7. Tulot kotimaisista telexkirjoittamisista —  Inkomster 
av telexskrivningar inom landet —  Revenues from 
inland telex writings ................................................. 0.26 1.57 2.45 2.90 3.22 3.50 3.36
8. Tulot ulkomaisista telexkirjoittamisista —  Inkomster 
av utrikes telexskrivningar —  Revenues from telex 
wrintngs abroad ........................................................ 0.53 2.69 8.38 9.86 11.5 12.7 14.7
9. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, 4rs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges .. 0.33 3.61 8.40 9.62 9.95 11.3 12.7
Lähde — Kalla — Source: T28
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues to species converted according to the price level of 1969
milj. mk — millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in to ta l.................................. 104.1 173.1 311.1 350.4 371.8 430.1 485.9
2. Tulot kotimaisista puheluista— Inkomster av in- 
rikes telefonsamtal —  Revenues from inland calls 89.5 145.8 258.4 289.8 307.8 351.2 390.2
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In­
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues from 
calls within a netgroup ......................................... 19.7 29.6 33.2 36.2 41.3 44.2
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal 
Revenues from longdistance calls ........................ 126.1 228.8 256.6 271.6 309.9 346.0
3. Tulot ulkomaisista puheluista —  Inkomster av 
utrikes telefonsamtal —  Revenues from calls 
abroad ........................................................................ 2.17 9.84 26.6 31.1 31.7 44.1 56.7
4. Vuosi- ym. maksut —  Ars- o.a. avgifter —  Annual 
a.o. charges .............................................................. 12.5 17.4 26.1 29.5 31.0 34.9 39.0
Lähde — Kalla — Source: T28
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Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 irs  prisnivä
Tele revenues to species converted according to the price level of 1969
milj. mk — millions of marks
I9S5 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Teletulot yhteensä —  Samtliga teleinkomster
Tele revenues in to ta l............................................... 113.6 191.5 345.3 390.1 414.4 481.4 538.3
2. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ....................................
3. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster
104.1 173.1 311.1 350.4 371.8 430.1 485.9
Telegram revenues in total ......................................
4. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster
7.11 6.62 6.74 7.37 6.53 6.69 7.09
Telex revenues in to ta l............................................. l . l l 7.87 19.2 22.4 24.7 27.4 30.8
5. Teletoimen muut liikennetulot —  Teletrafikens öv- 
riga inkomster —  Other revenues of tele traffic
6. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot — . Teles ersätt-
— — 2.76 3.27 4.56 7.56 10.03
nlngar och diverse inkomster —  Compensations and 
miscellaneous revenues of tele ................................ 1.25 3.92 5.47 6.66 8.00 9.59 4.53
Lähde — Kalla — Source: T28
8 8
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Henkildkuntamenot menolajeittain 
Personalutglfter enligt utgiftsslag 
Personnel expenditures according to species
1950— 1975
milj. mk —- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
P 1. Postin henkildkuntamenot yhteensä— Postens sam- 
manlagda personalutglfter —  The personnel ex­
penditures of the Post, in to ta l............................ 46.5 144.9 322.3 375.6 447.3 560.5 721.3
P 2. Postin palkkaukset (Mom. 01) —  Postens loner 
(Mom. 01)— Salaries and wages of the Post (Mom. 01) 42.6 131.5 280.9 325.5 383.8 478.9 611.4
P 3. Postin sosiaaliturvamaksut —  Postens socialskydds- 
avgifter —  Social security provisions of the Post 2.04 6.89 20.1 23.1 29.7 38.0 51.3
P 4. Postin eläkkeet —  Postens pensioner —  Pensions 
of the Post .............................................................. 1.83 6.52 21.4 27.0 33.8 43.6 58.6
T 1. Telen henkildkuntamenot yhteensä —  Teles sam- 
manlagda personalutglfter —  The personnel ex­
penditures of the Tele, in to ta l............................ 23.6 72.3 140.7 167.4 201.2 252.1 319.2
T 2. Telen palkkaukset (Mom. 01) —  Teles Idner (Mom. 
01) —  Salaries and wages of the Tele (Mom. 01) 21.8 64.8 122.6 145.1 172.6 215.3 270.5
T  3. Telen sosiaaliturvamaksut —  Teles socialskydds- 
avgifter —  Social security provisions of the Tele 1.12 3.67 8.75 10.3 13.4 17.1 22.7
T 4. Telen eläkkeet —  Teles pensioner —  Pensions of 
the Tele .................................................................... 0.68 3.89 9.34 12.0 15.2 19.6 25.9
Y 1. Henkildkuntamenot yhteensä —  Sammanlagda per- 
sonalutgifter —  Personnel expenditures, in ( total 70.0 217.2 463.0 543.0 648.5 812.5 1 040.5
Y 2. Palkkaukset yhteensä (Mom. 01) —  Löner sam man- 
lag t (Mom. 01) —  Salaries and wages in total (Mom.
o i) ............................................................................. 64.4 196.2 403.5 470.6 556.4 694.2 881.9
Y 3. Sosiaaliturvamaksut yhteensä —  Socialskyddsavgif- 
ter sammanlagt —  Social security provisions in total 3.15 10.6 28.8 33.4 43.1 55.1 74.1
Y 4. Eläkkeet yhteensä —  Pensioner sammanlagt 
Pensions in total ..................................................... 2.52 10.4 30.7 39.0 49.0 63.2 84.5
Lähde — Kalla — Source: T  29
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Postin muut käyttömenot menolajeittain
Postens övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Post according to species
1950—  I97S
D IA G R .  33
milj. mk —- millions of marks
I95S 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Muut käyttömenot yhteensä —  Övriga driftsutgifter 
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 21.2 48.1 78.8 96.5 114.3 142.6 178.3
2. Muut käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex­
penditures without depreciations ............................ 19.7 45.5 74.4 86.0 102.3 128.9 160.2
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utilization 
of buildings (1972 : 3. + 4 . ) ........................................ 3.00 9.27 18.3 24.7 30.0 37.2 45.9
4. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hill av byggnader och lokaler —  Maintenance of 
buildings and offices................................................... 0.78 1.70 2.72
5. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift 
och underhäll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles............................................. 5.99 10.8 18.2 19.3 21.3 30.4 37.2
6. Korvaukset postin kuljetuksista —  Ersättning för 
postbefordran —  Compensation for transport of mail 5.53 13.5 17.6 17.7 23.6 27.0 32.2
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och 
underhill av inventariet —  Purchase and maintenance 
of furn iture................................................................. 1.40 2.90 2.50 4.00 5.35 5.97 6.49
8. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ..................... 2.97 7.29 15.2 20.3 22.1 28.3 38.4
9. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations................. 1.49 2.66 4.35 10.5 12.0 13.7 18.2
Lähde — Källa — Source: T 29
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Telen muut käyttömenot menolajeittain
Teles övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Tele according to species
D IA G R .  34
1950— 1975
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milj. mk -- millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
I. Muut käyttömenot yhteensä —  Övriga driftsutgifter 
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 13.5 66.9 140.2 211.7 250.7 319.6 434.6
2. Muut käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex­
penditures without depreciations ............................ 11.2 50.8 102.1 133.2 154.1 199.2 269.6
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utilization 
of buildings (1972:3. + 5.) ....................................... • M S 5.89 10.7 16.5 20.3 27.0 33.9
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Telenätets 
drift och underhäll —  Utilization and maintenance 
of tele net .................................................................. 7.09 33.1 66.7 90.7 103.0 131.9 181.5
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hill av byggnader och lokaler —  Maintenance of 
buildings and offices................................................... 0.27 1.86 2.28
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift 
och underhäll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles......................... ................. 1.12 4.25 6.92 6.94 8.48 11.9 16.5
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och 
underhäll av inventariet —  Purchase and maintenance 
of fu rn itu re .................................................................. 0.20 0.76 2.41 3.50 3.08 4.03 4.05
8. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ..................... 1.36 4.87 13.1 15.6 19.2 24.4 33.7
9. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations................. 2.33 16.1 38.1 78.5 96.6 120.3 165.0
Lähde — Kalla — Source: T  29
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DI AG R. 35 Muut käyttömenot menolajeittainÖvriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
1950— 1975
milj. mk — millions oi marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Muut käyttömeno^ yhteensä —  övriga driftsutgifter 
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 34.7 115.0 219.0 308.2 365.0 462.2 612.9
2. Muut käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex­
penditures without depreciations .......................... 30.9 96.2 176.5 219.2 256.4 328.2 429.7
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utiliza­
tion of buildings (1972 : 3. -f 5 . ) ............................ 4.15 15.2 29.0 41.2 50.3 64.2 79.7
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Telenätets 
drift och underhâll —  Utilization and maintenance 
of tele net ................................................................ 7.09 33.1 66.7 90.7 103.0 131.9 181.5
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hâll av byggnader och lokaler —  Maintenance of 
buildings and offices................................................. 1.05 3.55 5.00
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift 
och underhâll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles........................................... 7.11 15.0 25.1 26.2 29.8 42.3 53.7
7. Korvaukset postin kuljetuksista —  Ersättning för 
postbefordran —  Compensation for transport of mail 5.53 13.5 17.6 17.7 23.6 27.0 32.2
8. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning 
och underhâll av inventariet —  Purchase and main­
tenance of fu rn itu re ................................................. 1.60 3.67 4.90 7.50 8.43 10.0 10.5
9. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ................... 4.34 12.2 28.3 25.9 41.3 52.7 72.1
10. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations............... 3.81 18.8 42.5 89.0 108.6 134.0 183.2
Lähde — Kalla — Source: T  29
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D I A G  R. 36
Tulot ja menot liikennehaaroittain
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter per trafikslag
(fr&n och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Revenues of the traffic branches and their expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1975
milj. mk-— millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 108.8 350.5 714.9 795.4 958.8 1 194.7 1 510.1
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures 104.7 332.2 682.0 891.9 1 058.8 1 329.3 1 720.9
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 68.2 197.9 352.2 385.1 469.5 584.5 734.2
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures.. 67.6 193.0 401.1 494.1 586.0 732.1 933.8
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............... 40.7 152.6 362.6 410.3 489.3 610.3 775.9
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures ......... 37.1 139.2 280.9 397.8 472.8 597.2 787.0
Lähde — Kalla — Source: T  30
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D IA G R .  37
Tulot ja menot
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen) 
Revenues and expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1918— 1975
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures
3. Tulot %  menoista —  Inkomster 1 %  av utgifterna 
Revenues In percentage to expenditures .................
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
mil), mk —  millions of marks
108.8
104.7
350.5
332.2
714.9
682.0
795.4
891.9
958.8 
1 058.8
1 194.7 
1 329.3
1 510.1 
1 720.9
%
103.9 105.5 104.8 89.2 90.6 89.9 87.8
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 30 
Källa: Pts 1894— 1935 och T 30 
Source: APT 1894— 1935 and T 30
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V
Kokonaistulot ¡a -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja kokonaismenojen hintaindeksi 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- ooh telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Total revenues and expenditures, price index for revenues of the Post and Telegraph Office and for total expenditures 
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1975
D IA G R .  38
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
milj. mk -— millions of marks
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues . . . . 108.8 350.5 714.9 795.4 958.8 1 194.7 1 510.1
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures.. 104.7 332.2 682.0 891.9 1 058.8 1 329.3 1 720.9
»1969» = 1 000
3. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris-
index för post- och telegrafverkets inkomster —  Price
index for the Post and Telegraph Offices revenues . . . . 409 810 1 123 1 148 1 332 1 533 1 837
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut-
gifterna —  Price index for total expenditures ......... 323 701 1 183 1 325 1 526 1 852 2 289
Lähde — Kalla — Source: T  30, T  23, T25
9 5
D I AG  R. 39
Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannustason mukaan liikennehaarolttain 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster enllgt 1969 4rs tariffnivä och utgifter enligt I9(69 ärs kostnadsnivä per trafikslag 1
(frän och med är 1972 utgifter enllgt den företagsekonomlska bokföringen) i
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 1969, and their expenditures according to the cost level of 1969
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1975
milj. mk -— millions of marks
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 279 435 639 697 ' 726 794 846
2. Kokonaismenot —  Totalutglfter —  Total expenditures 324 474 577 673 i 694 717 752
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 166 244 294 308 , 312 315 317
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures .. 207 276 338 373 386 397 407
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............... 113 191 345 389 414 479 529
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures ......... 117 198 235 300 308 320 345
Lähde— Kalla — Source: T 3 I
96
Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja menoista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt bokföringen
Preliminary estimates of the revenues and expenditures according to the business accounts
1950— 1975
D IA G R .  40
milj. mk — millions of marks
1961 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues 247 392 795 889 1 087 1 348 1 681
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures 232 373 745 892 1 059 1 329 1 721
3. Postitulot — Postinkomster —  Postal revenues........ 158 240 432 479 598 738 905
4. Postimenot— Postutgifter —  Postal expenditures .. 136 208 425 494 586 732 934
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues........... 89.4 152 363 410 489 610 776
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures . . . . 96.3 165 320 398 473 597 787
Lähde — Kalla — Source: T  32
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruksegendom spm volymindextal enligt bokföringen
Preliminary estimates of the operational property of the Post and Telegraph Office as volume indices according to the business accounts
1958— 1975 I
D IA G R .  41
»1969» = 1 000
I960 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Yhteensä —  Summa —  Total ..................................... 399 641 1 431 1 774 2 203 2 976 4010
2. Televerkko ja radiolaitteet —  Telenätet och radio- .
anläggningarna —  The tele net and the radio apparatus 369 629 1 418 1 764 2 249 3 084 4 160
3. Työ- ja asuntovaunut —  Arbets- och bostadsvagnarna
The labour and house wagons.................................. 794 1 000 940 1 146 1,179 937 937
4. Moottoriajoneuvot —  Motorfordonen —  The motor t
vehldes ....................................................................... 574 704 1 691 2 093 K990 3 060 3 604
S. Tontit —  Tomterna —  Real estate ............................ 708 840 1 168 1 200 1698 2 538 4 155
6. Rakennukset —  Byggnaderna —  The buildings......... 439 658 1 495 1 845 2'153 2 634 3 629
7. Postivaunut —  Postvagnarna —  The post wagons . . . 418 531 809 729 656 590 531
Lähde — Kalla — Source: T  33 (korjattuna — korrigerad — adjusted)
I
I
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus ja investoinnit liikekirjanpidon mukaan 
Post- och telegrafverkets bruksegendom och investeringar enligt bokföringen
The operational property and investments of the Post and Telegraph Office according to the business accounts
1957— 197S
D IA G R .  42
milj. mk —- millions of marks
I960 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Käyttöomaisuus liikekirjanpidon mukaan —  Bruks­
egendom enligt bokföringen —  The operational 
property according to the business accounts ........ 133 213 476 590 733 990 1 334
2. Investoinnit liikekirjanpidon mukaan —  Investeringar
enligt bokföringen —  Investments according to the 
business accounts ....................................................... 35 51 165 203 251 393 528
Lähde — Kalla — Source: T  33
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
1950— 1975
D IA G R .  43
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3I. I2. 55 3I. I2.65 3I. I2 .7 I 3I. I2.72 3I. I2. 73 31. I2. 74 3I. I2.75
I. Kiinteät toimipaikat —  Fasta anstalter —  Stationary 
offices ............................................................................ 6 050 78I3 8 OI5 7 901 7 669 7 415 7 I54
2. Postitoimipaikat — Postanstalter —  Post offices . . . 4 233 4 647 4 655 4 563 4 451 4 388 4 226
3. Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices ............................................................................ 579 768 848 863 . 871 877 888
4. Puhelintoimipaikat —  Telefonanstalter —  Telephone 
offices ............................................................................ I 887 3 261 3 488 3 465 3 35I 3 I65 3 066
S. Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter 
Travelling post offices .................................................. 95 9I 40 35 3I 27 24
Lähde — Kalla — Source: T  35
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Dl A G R .  44
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1950— 1975
Tuhatta km 4 4
1 tusental km 
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km
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Postinkuljetuslinjat —  Postforingslinjer —  Mail-trans-
port routes ...................................................................... 52 471 84 530 93 745 99 576 96 334 96 148 97 693
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjat —  Postutbärnings-
och postutdelarlinjer —  Post delivery and distribution
service routes .................................................................. 48 871 68 657 99 430 100 639 I0 I 956 II0 4 I3 112 508
3. Rautatieverkko —  Bannätet —  Railway net ............... 4561 4 282 3 168 3 256 3 256 3 262 3 168
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 960 1 955 I 693 I 360 I 081 I 137 I 235
5. Lentoverkko —  Flygnätet —  Aerial network ........... 3719 5 986 5 561 6 303 6 694 7 120 7 6I2
Lähde — Kalla — Source: T  36
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Postin kotimaassa kulkemat kilometrit
Antalet postförda kilometer inom landet
Kilometers covered in the home country by the mail
1950— 1975
D IA G R .  45
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
milj. km — millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla —  P4 postföringslinjerna —  On
mail-transport routes .................................................. 23.8 49.1 SS.7 60.8 56.0 58.5 58.7
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjoilla —  P i postutbir-
nings- och postutdeiarlinjerna —  Post delivery and dis-
tribution service routes ............................................... 14.6 2 l.l 28.6 30.6 29.8 31.6 32.9
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 13.1 11.9 6.22 5.96 5.82 5.52 5.31
4. Laivaposti —  Sjöpost —  Sea mail service ..................... 0.168 0.314 0.243 0.206 0.214 0.199 0.223
1 000 tonnikm —  1 000 tonkm --thousands of ton kilometers
5. Lentoposti —  Flygpost —  A ir mail service ................... I I4.S 1 816 333 331 u> o w 324 330
Lähde — Kalla — Source: T  37
1 0 2
Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
1950— 1975
D1AG R . 46
milj. km —  millions of kms
I9S5 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Yhteensä —  Summa —  Total ....................................................................................
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä —  I postverkets vagnar med post-
13.1 11.9 6.23 5.96 5.82 5.52 5.31
manskap —  In the post office mail-vans with post-staff ......................................
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä —  I postverkets vagnar utan post-
7.28 3.95 2.44 .2.14 2.07 1.91 1.88
manskap —  In the post office mail-vans without post-staff..................................
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  I rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
I.2I 0.179 0.206 0.165 0.158 0.149 0.081
with post-staff ...........................................................................................................
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä —  I rälsbussar utan postmanskap —  In rail-
0.173 2.55 0.801 0.755 0.675 0.580 0.537
cars without post-staff..............................................................................................
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  I statsjärnvägarnas övriga
— 0.908 0.I29 0.129 0.137 0.136 0.133
vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with post-staff 
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without
1.31 0.853 0.320 0.271 0.257 0.302 0.207
post-staff.....................................................................................................................
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  I privatägda järnvägars vagnar —  In privately
3.08 3.44 2.32 2.49 2.52 2.44 2.47
owned railway vans .................................................................................................. 0.055 — — — — — —
Lähde — Kalla — Source: T  38
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Di AG R. 47
Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1950— 1975
milj. kpl -- milj. st —- number in millions
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kirjatut maksunalaiset kirjeiähetykset —  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser —  Registered letter- 
mail liable to postage ..................................................... 3.07 4.89 5.49 5.66 5.72 5.82 5.69
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter-mail
3. Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade
2.97 3.23 3.45 3.35 3.36 3.46
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to
1.15 0.853 0.865 0.881
(
0.825 0.777 0.742
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänstepaket
Registered official parcels ............................................... 0.109 0.177 0.241 0.235 0.207 0.209
Lähde — Kalla — Source: T  39
1 0 4
D I A G R .  48
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
1950— I97S
1000 kpl — st —  items
I955 I965 I97I I972 I973 I974 I975
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet —  Assurerade porto- 
pliktiga brev —  Insured letters liable to postage ........ 22.5 I5.4 10.2 10.8 11.4 I2.9 . I2.9
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet
värde —  Official letters of declared value ................. 591 670 696 760 742 726 728
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto-
pliktiga paket —  Insured parcels liable to postage .. 
4. Määräarvoiset virkapaketit —  Tjänstepaket med angivet
27.3 27.1 25.1 32.5 33.4 35.8 36.1
värde —  Official parcels of declared value ................. 74.7 111 151 I46 I70 I 86 I99
Lähde— Kalla — Source: T  40
1 0 5
Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
1950— 1975
D I A G R .  49
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milj. mk-— millions of marks
1955 1965 I97I 1972 1973 1974 1975
I. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen & assurerade portopliktiga brev 
Insured values of insured letters liable to postage .. 7.75 42.5 43.3 56.5 59.5 47.0 66.8
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värde 
Declared values of official letters insured ................... 3 473 9 782 12 086 I I  986 14 884 17 826 21 826
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of insured parcels liable to postage 8.64 10.9 17.3 16.8 24.0 32.4 31.1
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värde - 
Declared values of official parcels insured ................... 2 791 6 6I9 8 544 8 884 10 326 12 191 14016
Lähde — Källa — Source: T  41
1 0 6
Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1950— 1975
D I A G R .  50
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
milj. kpl -— milj. st --number in millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet 
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money- 
orders and C.O.D. orders ............................................. 2.69 2.26 2.01 1.97 1.93 1.72 1.59
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän-
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 2.41 3.30 4.78 5.08 5.92 5.46 5.48
milj. mk-— millions of marks
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning-
beloppetav post-och postförskottsanvisningar —  Amount 
of money-orders and C.O.D. orders ............................ 222 s 260 271 283 343 320 34I
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför-
skottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ............. 48.1 123 2I I 250 277 336 437
Lähde — Kalla — Source: T  42
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D I A G R .  51
Sähkeliikenne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
1950— 1975
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Maksunalaiset sähkeet —  Avgiftsbelagda telegram 
Chargeable telegrams
1000 kpl--st —  teleg rams
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkeitä) 
Inalles (utom transltotelegram) — Total (excepting 
transit telegrams) ..............................  ..................... 1 651
2. Kotimaiset sähkeet —  Telegram inom landet —  In­
land telegram s............................................................ 727 714 733 749 , 665 688 697
3. Ulkomaille lähetetyt sähkeet —  Tili utlandet avsända 
telegram— Telegrams sent abroad.......................... 483 407 322 303 280 252 215
4. Ulkomailta saapuneet sähkeet —  Frän utlandet an- 
lända telegram— Arriving foreign telegrams......... 443
5. Kauttakulkusähkeet —  Transitotelegram —  Transit 
telegrams..................................................................... 199 225 95 13 15 15 14
Lähde — Kalla — Source: T  43
1 0 8
Kaukopuhelinverkko 
Fjärrtelefonnätet 
Trunk telephone net
1918— 1975
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1. -Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connection .......................................................
1 000 km —  thousand of kilometers
31. 12. 55 31. 12.65 31. 12.71 31. 12. 72 31. 12.73 31. 12.74 31. 12.75
352 1 069 2611 2914 3 607 4 958 6 101
A. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket —  Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Södra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland's Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1900—1935
Kalla: Pts 1900— I93S
Source: ATP 1900— 1935
1 0 9
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Posti- ja lennätinlaltoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1950— 1975
kpl —  st —  number
31. 12. 55 31. 12.65 31. 12.71 31. 12.72 31. 12. 73 31. 12. 74 31. 12. 75
1. Yhteensä —  Summa —  Total .................... 963 2 034 2 336 2 378 2 399 2417 2 422
2. Käslkeskukset—  Manuella centraler 
Manual exchanges...................................... 755 1 192 919 854 755 '  641 515
3. Puoliautomaattikeskukset —  Halvautomat- 
centräler —  Semi-automatic exchanges .. 100 252 359 339 270 195 138
4. Automaattikeskukset —  Automatcentraler 
Automatic exchanges .............................. 108 590 1 058 1 185 1 374 1 581 1 769
Lähde — Kalla — Source: T 45
n o
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1950— 1975
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kpl —  st —  number
31. 12. 55 3I. 12. 65 3I. 12. 71 31. 12. 72 31. 12.73 31. 12.74 31. 12.75
1. Yhteensä —  Summa —  T o ta l.....................
2. Käsikeskuksiin —  Till manuella centraler
52 691 146 451 240 236 271 913 295 983 333 317 370 012
Of manual exchanges ..............................
3. Puoliaucomaattikeskuksiin —  Till halv-
37 508 73 072 86412 90 555 87 920 88 368 82 849
automatcentraler —  Of semi-automatic 
exchanges ................................................... 933 3 225 5 762 5 699 4 546 3 310 2 361
4. Automaattikeskuksiin— Till automat-
centraler —  Of automatic exchanges . . . . 14 250 70 154 148 062 175 659 203 517 241 639 284 802
Lähde — Kalla — Source: T  46
1 1 1
1950— 1975
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom iandet I. Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number of amounts I
M il j .  5 5  
M il l io n s
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mil], kpl —- milj. st — millions of calls
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Puhelut —  Samtal —  Calls ............................................... 40.1 50.9 53.8 53.7 53.4 49.5 41.3
2. Jaksot ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 74.4 92.6 104 106 106 99.8 81.4
3. Perusmaksut —  Grundavgifter —  Unit rates ................. 106.0 102 109 I I I I I I 103 103
Lähde: Plh 1947— 1971, T47
Källa: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
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1950— 1975
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella sanat ai mellan centraler inom lan det II. Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio figures
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suhde —  kvot —  ratio
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ....................... 1.86 1.82 1.93 1.97 1.99 2.01 1.97
2. Perusmaksut jaksoa kohden —  Grundavgifter per period 
Unit rates per period...................................................... 1.42 1.10 1.05 1.05 1.05 1.03 1.27
3. Perusmaksut puhelua kohden —  Grundavgifter per sam­
tal —  Unit rates per c a ll........... .................................... 2.64 2.00 2.02 2.07 2.08 2.08 2.49
Lähde: Plh 1947— 1971, T47
Kalla: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
1 1 3
1950— 1975
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number of periods according to classes of calls
milj. jaksoa & 3 min —  milj. perioder ä i min.
millions of periods à 3 min.
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kaikissa puheluissa —  1 alia samtal — In all the calls .. 74.4 92.6 104.1 105.9 106.2 99:8 81.4
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  Inordinary
calls ................................................................................ 47.8 73.6 92.7 95.0 95.9 92.2 78.4
3. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls ............. 16.3 15.0 7.88 7.59 7.06 4.94 1.17
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
samtal —  In extra urgent calls ..................................... 7.07 — — — — — —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 1.70 2.13 2.36 2.44 2.36 2.10 1.48
Lähde — Kalla — Source: T  47
1 1 4
1950— 1975
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Distribution, per cent
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1 1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
A — B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary cal Is .................................................................. 64.2 79.5 89.1 89.7 90.3 92.4 96.4
B — C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls . . . . 21.9 16.2 7.6 7.2 6.7 . 4.9 1.4
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bräds-
kande samtal —  In extra urgent c a lls ................... 9.5 — — — — — —
D—  E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In Service calls 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 1.8
E —  F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ......................................................................... 2.2 2.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.4
A —  F. Yhteensä —  Summa —  Total .................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde — Kalla — Source: T  48
1 1 5
Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1950— 1975
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tuhatta minuuttia — tusental minuter —  thousands of minutes
1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
1. Yhteensä — Summa —  Total ......................................... 3 435
2. Menevät puhelut—  Utgäende samtal —  Outgolng calls 1 771 4 640 14216 16 098 17 685 21 646 30 135
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incoming calls 1 608
4. Kauttakulkupuhelut —  Transitosamtal —  Transit calls 56.3 42.6
Lähde — Kalla — Source: T  49
1 1 6
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Linja-autoliikenne 
Busstrafik 
Bus traffic
1950— 1975
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1955 1965 1971 1972 1973 1974 1975
kpl —  st —  number
1. Linja-autot —  Bussar —  Buses ................................................................ 374 420 ’) 471 455 452 435 444
2. Autolinjat— Busslinjer —  Bus Iines ...................................................... 128 199 222 219 219 219 219
1 000 km —  thousands oi kilometers
3. Autolinjojen pituus —  Busslinjernas längd —  Length of bus Iines . . . . 20.9 38.8 41.8 41.4 41.3 41.4 41.4
milj. km —  millions of kilometers
4. Ajokilom etrit— Körkilom eter— Drive kilometers .......................... 17.7 29.9 32.6 33.2 32.7 32.6 32.3
') Vain henkilöliikenteessä — Endast i persontrafiken — Only in passenger traffic
Lähde — Kalla — Source: T  50
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Personalen i
Personnel
I
1955—1975
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henkilöä --  personer — persons
1955 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1. Kaikkiaan— Totalsumma— In a li................................. 25 774 37 517 41 569 42 797 43 890 44 962 45 227 46 156
2. Virkasuhteessa — 1 tjänsteförh&llande — Public law 
employment contract...................................................... 14 006 18 755 21 867 22 644 23 273 23 849 23 619 23 922
3. Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa (julkis­
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa) — 1 annat 
offentligträttsligt anställningsförhällande (i offentligt- 
rättsligt entreprenadavtalsförhällande) — Contract 
w o rk .................................................................................... 9 845 10 246 10016 9 781 9 531 9 247 8 754 8 387
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — 1 pri- 
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande — Civil law em­
ployment contract ............................................................ 1 923 8516 9 686 10 372 Il 086
1
I l 866 12 854 13 847
i
l
Lähde: Plh 1955— 1971 
Kallá: Pts 1955— 1971 
Source: APT 1955— 1971 I

TAULUKOT—TABLÄER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningarna i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
—. uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
. .  = tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— = luku = 0 — siffran = 0
q q _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
' — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
1 2 1
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31.12. 1975 — Personalen 31.12. 1975
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Virkasuhteessa 
I tjänsteförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektor.................................................................. S 21 — — i — — — , — — i — i
Ylijohtaja — Överdirektör........................................................................ 19 — — 2 — — — * — — 2 — 2
Johtaja — Direktor................. ................................................................... 17 — — 4 l — — ■ — — 4 i. 5
Yli-insinööri— Överingenjör................................................................... ' 15 — — 8 — — — — — 8 — 8
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef .............................. 14 — — 7 — — — — — 7 — 7
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ........................... 14 — — 1 — — — — — 1 — 1
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ............................ 13 — — 8 — — — — — 8 — 8
Toimistopäällikkö — Byrächef ................................................................ 13 — — 4 i — — — — 4 i 5
Johtaja — Direktor..................................................................................... B 5 2 — — — — — \ — 2 — 2
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör........................................ .......... 3 3 — — — — — — 3 — 3
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör................................................... 2 2 — — — — — i — 3 — 3
Postipiirin päällikkö — Chef för postdistrikt...................................... 2 8 — — — — — — — 8 — 8
Toimistopäällikkö — Byrächef ............................................................... 2 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef....................... 1 — — — — 5 — — — 5 — 5
Asianvalvoja — Ombudsman................................................................... 1 1 — — — — — — — i — 1
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................. 1 2 — — — — — — — 2 — 2
Tilastoitsij a, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie................... 1 1 — — — — — — — 1 — 1
Toimistopäällikkö — Byrächef ............................................................... 1 1 — — — 1 — — — 2 — 2
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen........... 1 — i — — ___ — _ _ _ i 1
Ylireviisori — överrevisor ........................................................................ 1 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ................................ V 26 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaisosastopäällikkö —  Biträdande avdelningschef....................... 26 — — — — — — i — 1 — 1
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef .............................. 26 3 — — — 13 — — — 16 — 16
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ................................................................... 26 11 — — — — — 1 — — 11 — 11
Koulutuspäällikkö —  Utbildningschef ............................................................................. 26 — — — — — i ■ — — — i 1
Matemaatikko —  Matematiker ............................................................................................... 26 — — — — 1 — — — 1 — 1
Sosiaalipäällikkö —  Socialchef.................................................................................................. 26 1 — — — — — . — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja —  Biträdande ombudsman ................................ 25 2 l — — 8 — — — 10 i 11
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef .............................. 25 — — — — — — i 1 1 i 2
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................. 25 10 — — — — — — — 10 — 10
Opistonjohtaja — Institutsföreständare................................................. 25 1 — — — — — •— — 1 — 1
25 3 3 3
Esittelijä — Föredragande ....................................................................... 24 2 2 — — 3 — — — 5 2 7
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Konttorinhoitaj a —  Kon torsförestän dare ............................................. 2 4 9 _ _ _ _ _ _ _ 9 _ 9
Vanhempi apulaisinsinööri —  Äldre biträdande ingenjör ............... 2 4 1 — — — — — — — 1 — 1
Autoliikennetarkastaja —  Biltrafikinspektör ...................................... 2 3 1 — — — l — — — 2 — 2
Esittelijä —  Föredragande ........................................................................ 2 3 2 6 — • — 5 4 — 2 7 12 19
Kamreeri —  Kamrer ................................................................................... 2 3 1 1 — — 1 — — — 2 1 3
Konttorinhoitaj a —  Kontorsföreständare ............................................. 2 3 7 — — — — — — ’ — 7 — 7
Konttoripäällikkö — Kontorschef............................................................ 2 3 7 — — — 9 ' — 2 ' — 18 — 18
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ................................................... 23 2 3 1 — — 6 — — — 2 9 1 3 0
Vanhempi reviisori — Äldre revisor ..................................................... 2 3 — 2 — — 1 — — — 1 2 3
Vanhempi työn tutkija — Äldre arbetsstudieman.............................. 2 3 2 — — — 1 — — — 3 ' — 3
Yliteknikko — Övertekniker .................................................................... 2 3 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare........... 22 6 — — — — — — — 6 6
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................. 2 2 9 — — — — — — — 9 — 9
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ................................................... 22 4 3 — — 8 — 2 — 1 4 3 17
Linjatarkastaja — Linjeinspektör........................................................... 22 4 — — — — — — — 4 — 4
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare ......................... 22 1 — — — — — — — 1 — 1
Yliteknikko — övertekniker .................................................................... 2 2 4 — — — 1 — — — 5 — 5
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare ........... 21 37 7 — — 2 — — — 3 9 7 4 6
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................. 21 2 6 2 — — — 1 — — 2 6 3 2 9
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ................................................... 21 — — — — 5 1 3 1 8 2 10
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare ......................... 21 3 — — — — — — — 3 — 3
Reviisori — Revisor..................................................................................... 21 4 9 — — 2 1 — 6 10 16
Yliteknikko — Övertekniker .................................................................... 21 2 — — — — — — 2 . — 2
Apukamreeri — Biträdande kam rer....................................................... 2 0 — 1 — — — — — — •— 1 ■ 1
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare ........... 2 0 2 6 6 — — 5 2 — — 31 8 3 9
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................. 2 0 3 0 2 0 — — 1 4 — — " 31 2 4 55
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ................................................... 2 0 21 1 0 — — 17 1 2 — — 3 8 • 22 6 0
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare................................................. 2 0 6 7 — — 1 3 ■ 2 . . 7 12 19
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär ............................................... 2 0 2 — — — 2 — — • — ' 4 — • 4 '
Toimitsija — Speditor............. ................................................................... 2 0 — — — — 1 — . — — 1 — • ■ 1
Työntutkija — Arbetsstudieman........ .................................................... 2 0 1 1 — — 8 — — — ■ 9 1 1 0
Reviisori — Revisor................................................................•................... 2 0 — — — — — — 1 1 ' — 1
Yliteknikko — Övertekniker .................................................................... 2 0 — — — — 1 — — — 1 — 1
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä................... ; ................ 19 5 — — — — — — ■ '’ 5 — 5
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör.................................. 1 9 2 — — — — — ' — ■ • -2 — 2
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör ................................................... 19 — — — v — — — 1 .__A • 1 4 5
1 2 3
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h.l............
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare......................................
Viestinjohtaja — Förbindelseledare .......................................................
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare ..........
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ....................................
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä......................................
Ekspeditööri — Expeditör ........................................................................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör..................................
Ensimmäinen teknikko — Första tekniker..........................................
Kontrollööri — Kontrollor........................................................................
Postimiesten esimies, 1 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman, 1 kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . .
Teknikko — Tekniker.................................................................................
Työntutkija — Arbetsstudieman.............................................................
Viestijohtaja — Förbindelseledare .........................................................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman....................................
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä......................................
Ekspeditööri — Expeditör ........................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför ..
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................. ......................................
Radios ähköttäjä — Radiotelegrafist.......................................................
Teknikko — Tekniker .................................................................................
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare......................................
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman .......................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman....................................
Ekspeditööri — Expeditör ........................................................................
Kassanhoitaja — Kassör..................................................... .......................
Kontrollööri — Kontrollor ................... ....................................................
Postimiesten esimies, 2 1. (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman, 2 kl. (övervakare av frankeringsmaskiner)----
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare.......................................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör ....................................
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör..........................................
Apulaisreviisori — Biträdande revisor...................................................
Autonasentaja — Bilmontör , . ................. ..............................................
Ekspeditööri — Expeditör ........................................................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare....................... ..................
i
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19 6 _ _ _ 6 _ 6
19 30 63 — — l 10 — 3 i 73 104
19 — 1 — — 4 1 — — ' 4 1 5
18 — — — — — — 1 — 1 — 1
18 5 — — — — — — 5 — 5
18 5 ' — — — 7 — — 12 — 12
18 — — — — — 2 — — — 2 . 2
18 56 58 — — 10 15 1 4, 67 80 ' 147
18 2 — — — — — — — 2 — 2
18 19 9 — — 1 1 — — 20 10 30
18 41 — — — 3 — — — 44 — 44
18 1 — — — — — — — 1 — 1
18 1 — — — — — ' — — 1 — 1
18 — — — — 4 — — — 4 — 4
17 14 — — — 26 — — — 40 — 40
17 8 — — — 3 — — — 11 — 11
17 52 74 — — 1 1 — — 53 75 128
17 1 — — — — — — — 1 — 1
17 — 4 — — — — — — — 4 4
17 29 1 — — 6 1 — 1 35 3 38
17 — — — — 1 — — — .1 — 1
17 20 81 — — 2 2 — — 22 83 105
17 3 — — — 3 — — — 6 — . 6
16 — — — — — — 1 — 1 — 1
16 90 238 _ — — 49 78 3 14 142 330 472
16 — 1 — — — — — — — 1 1
16 — — — — — — 1 — 1 — 1
16 87 — — — 25 — — ■ — ” 112 — 112
16 — 16 — — — — — — . — 16 16
16 92 — — — 64 — — . — 156 — 156
15 — 1 — — — — — — — 1 ' 1
15 2 10 — — 1 6 — • — 3 16 19
15 15 — — — 13 — — — 28 — - 28
15 — — — — — — 2 6 2 6' 8
15 47 1 — — , . --- — — — 47 1 48
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i
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Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist .........................
Kirjaaja — Registrator..............................................................................
Postimiesten esimies, 3 1. — Postmansförman, 3 kl....................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför ..
Puhelinvalvoja — Vakföreständare.........................................................
Rikostutkija — Detektiv ..........................................................................
Teknikko — Tekniker ................................................................................
Terveyssisar — Hälsosyster ......................................................................
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare ......................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör ....................................
Varastomestari — Förrädsmästare .........................................................
Varaston esimies — Förrädsförman .......................................................
Autonasentaja — Bilmontör ....................................................................
Autonkuljettaja — Chauiför ....................................................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare..........................................
Ensimmäinen kirjuri, ap. — Första bokhällare, 1.1............................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist .........................
Konemestari — Maskinmästare................................................................
Piirtäjä — R itare .........................................................................................
Postimiesten esimies — Postmansförman .............................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför ..
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare.......................................................
Varastomestari — Förrädsmästare .........................................................
Ylipostimies yp. — överpostman h.l......................................................
Autonkuljettaja — Chaufför ....................................................................
Ensimmäinen kirjuri, ap. — Första bokhällare, 1.1............................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist .........................
Kassanhoitaja— Kassör.............................................................................
Kirjanpitäjä — Bokförare ........................................................................
Kirjuri yp. — Bokhällare h.l.................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför ..
Teknikko — Tekniker .................................................................................
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare......................................
Varastomestari — Förrädsmästare .........................................................
Ylipostimies, yp. — överpostman, h.l....................................................
Autonkuljettaja — Chaufför ....................................................................
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1 3 — 11 — — — 18 — — — 29 29
13 6 — — — — — — — 6 6
13 4 4 — — 1 1 — — 5 5 10
1 3 5 0 — — — 1 8 — — — 68 — 68
13 — — — — 2 — — — 2 — 2
1 3 4 47 — — 2 12 — — 6 59 65
COT-H — — — — 1 8 — — ■ — 18 — 18
13 4 3 3 5 — — 6 5 — — — 4 9 8 5 5 0 3
12 3 9 _ _ _ 8 1 _ 23 4 143 4 1 4 7
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Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhallare 1.1............................... 12 32 271 _ _ 1 38 l 29 34 338 372
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ......................... 12 — 236 — — — 2 — — — 238 238
Kirj anpitäj ä — B okförare ........................................................................ 12 — 9 — — — 8 — — — 17 17
Kirjuri yp. — Bokhallare h.l..................................................................... 12 37 234 — — 6 49 — _ — 43 283 326
Postimies yp. — Postman h.l.................................................................... 12 63 1 — — 7 — — — 70 1 71
Sähköttäjä — Telegrafist .......................................................................... 12 8 '42 — — 1 8 — — 9 50 59
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare .......................................... 12 2 — — — 2 — — — 4 — 4
Teknikko — Tekniker................................................................................. 12 1 2 — — — — — — 1 2 3
Varastomestari — Förrädsmästare ......................................................... 12 16 1 — — 5 1 — — 21 2 23
Ylipostimies, yp. — överpostman, h.l.................................................... 12 618 21 — — 164 3 — — 782 24 806
Autonkuljettaja — Chaufför .................................................................... 11 — — — — — — 3 — 3 — 3
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhallare 1.1............................... 11 — — — — — — — 14 — • 14 14
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ......................... 11 — 162 — — — 2 — — — 164 164
Kirjuri yp. — Bokhallare h.l..................................................................... 11 87 474 — — 37 200 3 — 127 674 801
Korjausmies — Reparatör ........................................................................ 11 — . — — — 2 — — — 2 — 2
Postiapulainen — Postbiträde .................................................................. 11 — — — — 6 2 . — — 6 2 8
Postimies, yp. — Postman, h.l.................................................................. 11 439 16 — — 316 8 35 — 790 24 814
Puhelinmestari, yp. —  Telefonmästare, h.l............................................ 11 3 — — — — 1 — — 3 1 4
Radiomestari — Radiomästare^...........................................................  . 11 2 — — — — — , — — 2 — 2
Sähköttäjä — Telegrafist .......................................................................... 11 6 40 — — 1 14 ■ — — 7 54 61
Talonmies — Gärdskarl ............................................................................ 11 — — — — 4 — — — 4 — 4
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare .......................................... 11 2 — — — 7 — — — 9 — 9
Teknikko — Tekniker .................................... : ......................................... 11 1 — — — — — — — 1 — 1
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ...................................... 11 — 4 — — — 3 — — — 7 7
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare .................................. 11 • 4 1 — — 1 — — 5 1 6
Varastoapulainen — Förrädsbiträde....................................................... ■ 11 2 — — — 6 2 — — 8 2 10
Ylipostimies — Överpostman ................................................................. 10 216 17 — — 115 14 — — 331 31 362
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist ......................... 10 — 429 — — — 4 — — — 433 433
Kirjuri yp. —  Bokhallare h.l...................... ”............................................ 10 78 652 — — 47 667 13
COc— 138 1497 1635
Korjausmies — t Reparatör ........................................................................ 10 — — — — 1 — — — 1 — 1
Postiapulainen —  Postbiträde ................................................................. 10 — — — — 31 352 — — 31 ■ 352 383
Postimies, yp. —  Postman, h.l. ............................................................. 10 652 66 — — 959 143 ; 124 11 1 735 220 1955
Postinkantaja —  Postbärare .................................................................... 10 — — — — 1 — — — 1 — 1
Talonmies —  Gärdskarl.............................................................................. 10 — — — — 7 — — — 7 7
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare ................................: . . . . 10 — 1 — — 4 5 — — 4 6 • 10
Tomen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ...................................... 10 — 17 — — — 11 — — — 28 28
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Vahtimestari — Vaktmästare ..................................................................
Vanhempi vahtimestari — Äldre valctmästare ..................................
Varastoapulainen — Förrädsbiträae.......................................................
Kirjuri yp. — Bokhällare h.l.....................................................................
Postiapulainen — Postbiträde ............... : ................................................
Postimies — Postm an.................................................................................
Postinkantaja — Postbärare ....................................................................
Puhelinapulaincn — Telefonbiträde .......................................................
Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................................................
Sähköttäjä — Telegrafist ..........................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .............................................
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ......................................
Vahtimestari — Vaktmästare ..................................................................
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1........................................................
Varastoapulainen — Förrädsbiträde.......................................................
Postiapulainen — Postbiträde ..............................................................
Postinkantaja — Postbärare ....................................................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ............. ..........................................
Puhelunvälittäjä — Telefonist ..................................................................
Reikäkortinlävistäjä — Hälkortsstansare .............................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .............................................
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ......................................
Vahtimestari — Vaktmästare ..................................................................
Vahtimestari a p .— Vaktmästare 1.1........................................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde .......................................................
Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................................................
Siivooja — Städerska ............. ...................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .............................................
Autonsiivooja — Bilstäderska ..................................................................
Puhelinapulainen — Telefonbiträde •................■.....................................
Siivooja — Städerska .................................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................
Autonsiivooja — Bilstäderska ..................................................................
Puhelinapulaincn — Telefonbiträde .......................................................
Siivooja"— Städerska ............................................................ ..
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............... .............................
Yhteensä — Summa
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10 3 5 — — 1 3 21 l — 17 2 6 4 3
9 — — — — — — 4 12 4 12 16
9 — — — — 6 8 — — 6 8 1 4
9 — — — — 3 0 1 91 2 9 0 81 5 9 1 1 7 2 7 6 3
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7 — 25 — — — 61 — — — 8 6 8 6
6 — — — — — 1 6 — — ' — 16 16
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Terveysaseman hoitaja Föreständare för hälsovärdsstation ................................................................................................................ i i 11
Tilapäinen postinkantaja ja  apukantaja — Tillfällig postbärare och hjälpbärare .......................................................................... 91 123 214
Teleliikenneoppilas 17—2B — Teletrafikelev 17—25 ................................................ '................................................................................ 7 — 7
Teleliikenneoppilas-8—19 — Teletrafikelev 8—1 9 ......................................................................................................................................... 21 2 23
20 164 184
Satunnainen apulainen ja  osa-aika-apulainen — Korttidsbiträde och deltidsbiträde.......................................................................... 599 2 977 3 576
Pysyvät sijaiset — Permanenta ställföreträdaren......................................................................................................................................... 189 201 390
Kaikkiaan — Totalsumma 10 608 13 314 23 922
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anstäliningsförhällande
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial III .......................................................................... — 6 6
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V ............................................................................... — 5 5
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III ....................... 7 5 12
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V .............................. 1 5 6
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I ............................................................................................................................ 93 1805 1898
Posti- ja  lennätin aseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I .............................................................................. 2 42 44
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II ........................................................................................................................ 182 385 567
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation...................................................................................................  ................... 37 307 344
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt ............................................................................................................................ 241 348 589
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för sam talsställe.............................................................................................................................. 393 94 487
Postinjakaja — Postutdelare............................................................................................................................................................................... 1951 2 195 4146
Postinkuljettaja — Postförare . . . . ............... ................................................................................................................................................... 99 8 107
Postinvaihtaja — Postutväxlare : .................................................................................................................................................... 73 103 176
Yhteensä — Summa 3 079 5 308 8 387
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktlonärer och arbetare 1 privaträttsiigt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör . . . ' .......................................................................................................................................................... 147 3 ' 150
Insinööri — Ingenjör . ......................................................................................................................................................................................... 442 10 452
Liikenteentarkkailija — Trafikkontrollör........................................ ............................................................................................................... — ' 82 82
Psykologi — Psykolog..................................................................................................................................................................................... ... 2 1 3
Puhelinmestari — Telefonmästare . . ................................................................................................................................................................ 543 1 544
Radioinestari — Radiomästare ......................................................................................................................................................................... 13 1 14
Rakennusmestari — Byggmästare ........................................................................................................................... ........................................ 16 1 17
1 2 8
YhteensäSumma
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande ......................................................................................................................................'___
Teknikko — Tekniker.............................................................................................................................................................................................
Työsuojelutarkastaja — Arbetarskyddsinspektör..........................................................................................................................................
Työntekijät — Arbetare
Asentaja — Montör.................................................................................................................................................................................................
Autonkuljettaja — Chaufför ...............................................................................................................................................................................
Kaapelityönteldjä — Kabelarbetare ........................................................... .•.................................................................................................
Kantoaaltoasentaja — Bärvägsmontör ...........................................................................................................................................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare ........................................................................ ........................................................................................
Lauantaikantaja — Lördagsutbärare...............................................................................................................................................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ....................................................................................................: ...............................................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare .............................................................................. ...................................................................
Siivooja — Städerska ..........................................................................................................................................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka) .....................................................................................................................
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ...........................................................................................................................................................
Sähkösanomien kantaja — Telegrambud .......................................................................................................... ,........................ ...................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare .............................................................................................................................................................
Vikamies — Felsökare ........................................................................................................................................................................................
Voimalaiteasentaja—Rraftanläggningsmontör .............................................................................................................................................
Muut toimihenkilöt ja  työntekijät — övriga funktionärer och arbetare ...........................................................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa — I tjänsteförhällande ...........................................................................................................................................................
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anställningsförhällande...........................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande .................................................................
Koko henkilökunta — Hela personalen
Kai
kki
aan
Tot
alsu
mm
a
Mie
het
Hän Nai
set
Kv
inn
or
40 2 42
813 7 820
25 — 25
258 20 • 278
350 1 351
829 6 835
304 16 320
1191 122 1313
194 84 278
1591 5 1596
475 1114 1589
28 1660 1688
54 102 156
657 157 814
88 89 177
141 9 150
290 19 309
142 1 143
1039 662 1701
9 672 4175 13 847
10 608 13 314 23 922
3 079 5 308 8 387
9 672 4175 13 847
23 359 22 797 46 156
Taulukko 2 Tablä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1974—1975 
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegrafstyrelsen ären 1974—1975 7
OsastotAvdelningar
Saapuneet kirjelmät Inkomna skrivelser L ähetetyt kirjelmät Utgäende skrivelser YhteensäSumma
1974 1975 1974 1975 1974 1975
Postiosasto — Postavdelningen......................................................... 12 445 11719 13 531 11925 25 976 23 644
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ........................................... 26 042 24 610 29 653 30 032 55 695 54 642
Radio-osasto — Radioavdelningen................................................... 14 621 15 968 36 236 37 164 50 857 53 132
Kansliaosasto — Kansliavdelningen................................................. 38 934 45 441 45 868 48 319 84 802 93 760
Ulkomaanosasto — Utrikesavdeiningen ........................................ 7 924 7 973 5 307 5 251 13 231 13 224
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ............................................. 144 015 154 830 741 688 674 192 885 703 829 022
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen................................ 206 642 199 016 216 308 208 179 422 950 407 195
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ............................................. 19 596 10 730 19 041 10 622 38 637 21 352
Yhteensä — Summa 470 219 470 287 1 107 632 1 025 684 1577 851 1495 971
1 2 9
Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta vuosina 1971—1975 — Personalen ären 1971—1975
Virkasuhteessa I  tjänsteförhällande Muussa julkis­oikeudelli­sessa palve­lussuhteessa I  annat offentligt- rä ttstig t anställnings- förh&llande
Yksityis­oikeudelli­sessa työ-
YhteensäSumma
VuodetLiikennehaaratArTräfikgrenar
Perus-palkkaisetMedgrundlön
Sopimus­palkkaisetMedavtalslön
Ylimää­räisetExtra-ordinarie
Tilapäiset toi­mihenkilöt ym. Tillfälligafunk- tionärer m. m.
sopimus­suhteessa I  privaträtts- ligt arbets- avtals- förh&llande
Mie
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set
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Tot
alsu
mm
Henkilökunta 31.12.
Personalen 31.12
1971 ........................................................... 5 596 4 878 31 2 2 752 3 309
i
1
1871 4 205 3 991 5 790 6 934 3 438 21 175 21 622 42 797
1972 ........................................................... 5 595 4 902 32 2 3 304 3 960 1 439 4 039 3 703 5 828 7 504 3 582 21 577 22 313 43 890
1973 ........................................................... 5 565 4 915 31 3 3 400 4 081 1 528 4 326 3 687 5 560 8 213 3 653 22 424 22 538 44 962
1974 ....................... r ........................... 5 538 4 971 32 2 3 497 4 275 1218 4 086 3 274 5 480 8 911 3 943 22 470 22757 45 227
1975 ........................................................... 5 364 4 986 35 2 3 726 4 397 1483 3 929 3 079 5 308 9 672 4175 23 359 22 797 46 156
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen
1971 ........................................................... 121 221 22 2 75 187 19 62 .556 110 793 ■582 1375
1972 ........................................................... 125 232 23 2 83 214 19 60 — — >636 156 886 664 1550
1973 ............................................................ 121 232 22 3 101 223 16 76 — — ■ 707 186 967 720 1 687
1974 ........................................................... 119 245 23 2 96 232 25 75 — — '720 216 983 770 1 753
1975 ........................................................... 105 257 26 2 111 231 22 70 — • — 779 243 1043 803 1846
1975
Pääjohtaja — Generaldirektoren......... 1 1 1
Ylijohtaja — Överdirektör................... — — 2 — — — — — — — i _ — 2 — 2
Postiosasto — Postavdelningen........... 13 7 3 — 17 9 2 — — — > 27 9 62 25 87
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen 18 67 10 — 6 27 — 15 — — ¡455 71 489 180 669
Radio-osasto — Radioavdelningen .. 1 9 1 1 2 7 1 10 — — 1 87 9 92 36 128
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .. 21 39 — — 26 34 8 15 — — ' 31 9 86 97 183
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen 7 8 — — 4 8 1 6 — — 1 _ — ' 12 22 34
Talousosasto — Ekonomiavdelningen . 16 94 4 1 15 80 10 22 — — 110 84 155 281 436
Hankintaosasto
Upphandlingsavdelningen..................... 8 25 5 11 17 _ 2 _ _ 23 2 47 46 93
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän 5 8 — — 6 10 — — — — 46 10 57 . 28 85
Vahtimestarit ja  siivoojat 
Vaktmästare och städerskor ............... 16 _ _ _ 24 39 _ _ _ _ 1 — 49 40 88 128
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
1971 .................................. . . : ................... 5 475 4 657 9 2 677 3 122 1852 4143 3 991 5 790 6 378 3 328 20 382 21040 41 422
1972 ............................................................ 5 470 4 670 9 — 3 221 3 746 1 420 3 979 3 703 5 828 6 868 3 426 20 691 21649 42 340
1973 ............................................................ 5 444 4 683 9 — 3 299 3 858 1512 4 250 3 687 5 560 7 506 3 467 21 457 21818 43 275
1974 ............................................................ 5 419 4 726 9 — 3 401 4 043 1193 4 011 3 274 5 480 8191 3 727 21487 21 987 43 474
1975 ............................................................ 5 259 4 729 9 — 3 615 4166 1461 3 859' 3 079 5 308 8 893 3 932 22 316 21994 44 310
1975
Piirikonttorit — Distriktskontor......... 281 225 9 187 403 17 158
!
6 677 909 7 171 1695 8 866
Posti-, lennätin- ja  puhelintoimi 
Post-, telegraf- och telefonverksamhe- 
te n ............................................................... 4 938 4 500 3 411 3 758 1 444 3 694 3 079 5 308 2*118 3 010 14 990 20 270 35 260
Radiotoimi — Radioverksamheten . . . 40 4 — — 17 5 — 7 — — | 98 13 155 29 184
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 364 4 986 35 2 3 726 4 397 1483 3 929 3 079 5 308 9 672 4175 23 359 22 797 46 156
i
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Taulukko 4  Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1971—1975 — Tjänstledigheter ooh semestrar. ären-1971—1975
Virkasuhteessa olevat henkilöt Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ole-Personer i tjänsteförhällande Personer i annat offentligträttsligt anställnings-
VirkavapaudetTjänstledigheter aoen
VirkavapaudetTjänstledigheter
Vuodet Sukupuoli- ja ikäryhm ät ÄrGruppering enligt kön och älder
s3  s  ■—s .a  S S
Virkavapauspäiviä alla maini­tuista syistäAntalet tjänstledighetsdagar pä grund av
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1 9 7 1 ................................ 23 007 13 424 245 771 101199 31 800 ..378 770 ... 10.7 16.5 663 959 ..28.8 9.8öi 1897 49 798 13 658 4 411 67 867
1972 ............................ 24 284 13160 259 843 100 415 31 475 391 733 10.7 16.1 671 671 27.7 9115 1 930 58 463 12 017 4 094 74 574
1973 ............................ 24 311 15 109 285 958 92 902 48 257, 427 117 11.8 17.6 703 886 29.0 8 914 2 098 59176 '9 839 5 919 74 934
1974 ............................ 23 8 6 6 15 930 299 011 105 463 61 699 466 173 12.5 19.5 700 864 29.4 8 583 2 377 64 410 13 509 6 032 83 951
1975 ............................ 24 511 16344 295 092 128 016 81047 504155 12.0 20.6 725 982 .29.6 .8 183 2 292 63 358 18 639 5 248 87.245
1975
Miehet —  Män — 24 v .—  ä r ......... 2 281 2 025 22 270 43 794 3 422 69 486 9.8 30.5 45114 19.8 361 90 879 3 598 251 • '4  728
25—34 » . . . . . 3 208 2 322 33 883 575 10 258 44 716 10.6 13.9 88 667 27.6 431 65 991 21 ■330 • 1342
35—44 . » .......... 2 597 1605 31 280 30 4 846 36156 12.0 13.9 90 621 34.9 592 87 2 137 1 499 2 637
45—54 » .......... 2 161 1230 39 459 52 1 535 41 046 18.3 19.0 79 070 36.6 851 133 4 238 — 71 4 309
55— » .......... 712 372 14 326 — 378 14 704 20.1 20.7 26 164 36.7 664 101 5 970 — 111 6 081
Yhteensä — Summa 10 959 7 554 141 218 44 451 20 439 206 108 12.9 18.8 329 636 30.1 2 899 476 14 215 3 620 1262 19 097
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta— 24 v.—  ä r ......... 777 663 25 366 26 493 10 220 62 079 32.6 79.9 17 384 22.4 111 46 482 2 760 381 3 623
25—34 * ......... 2 656 1957 7 372 52 172 32 162 91 706 : 2.8 34.5 70 614 26.6 799 327 5 343 8 882 2 237 16 462
35—44 » ........ 2 556 1 573 26 344 4 900 6 514 37 758 10.3 14.8 79117 31.0 1 265 408 8 373 3 377 553 12 303
45—54 » ........ 3 044 1870 43 714 — 2 726 46 440 14.4 15.3 105 851 34.8 1 564 536 17 933 — 41 i 18 344
55— » ........ 979 612 19 580 — 489 20 069 20.0 20;5 35 008 35.8 919 307 11 420 — 36 11 456
• Yhteensä — Summa 10 012 6 675 122 376 83 565 52 111 258 052 12.2 25.8 307 974 30.8 4 658 1624 43 551 15 019 3 618 62 188
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ......... 1523 1078 10 984 5 341 16 325 ■ 7.2 10.7 27 645 18.2 125 32 376 119 495
26—34 ■» . . . . ' . 710 420 5 718 — 2 332 8 050 ■ 8.1 11.3 17 789 25.1 141 40 1013 — 249 1262
35—44 * ......... 389 169 3 345 — 378 3 723 8.6 9.6 10 857 27.9 115 39 372 — — 372
45—54 * . ........ 597 300 6 587 — 260 6 847 11.0 11.5 21036 35.2 142 47 2 180 — — 2 180
65— » ......... 322 • 148 4 864 — 186 5 050 15.1 15.7 11 045 . 34.3 104 34 1 651 — — 1651
Yhteensä — Summa 3 540 2115 31498 — 8 497 39 995 8.9 11.3 88 372 25.0 626 192 5 592 — 368 5 960
Kaikkiaan
Totalsumma 24 511 16 344 295 092 128 016 81 047 504 155 12.0 20.6 725 982 29.6 8183 2 292 63 358 18 639 5 248 87 245
Taulukko 5 TabläAmmattikoulutus vuosina 1974—1975 — Yrkesutbildningen ären 1974—1975
KurssitKurser
KurssienlukuAntaletkurser
Työpäivät kurssia kohti Arbetsdagar per kurs
OppilaidenlukuAntaletelever
K oulutettava­päivätSkolnings-dagar
1974 1975 1974 1975 1074 1975 1974 1975
A. K o u l u t u s  l a i t o k s e s s a  — S k o l n i n g  i n o m  v e r k o t
Posti- ja teleopiston kurssit — Kurserna vid post- och teleinstitutet
Peruskoulutus — Grundskolning
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs....................................................................................... 2 2 84.00 85.00 360 358 30 240 30 430
Postimieskurssi — Postin anskurs.............................................................................................. 4 5 50.00 35.00 274 548 13 700 19 180
Teieliikennekurssi — Teletrafikkurs......................................................................................... 2 1 69.00 69.00 53 26 3 657 1794
Toimistovirkamieskurssi — Byräfunktionärkurs .................................................................. 1 1 44.00 44.00 30 30 1320 1320
Varastomestarikurssi — Pörrädsmästarkurs.......................................................................... 1 — 33.00 27 — 891 —
I 1 3 1
i
vat henkilöt förhällande - ............. kebdelllsföTsa työsopimussuhteessa olevat henkilöt privaträttsligt arbetsavtalsförhällande 1-■  ' ■ ■
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5.0 6.9 151 629 - 15.4 10 219 5 004 68 762 32 503 4 819 106 084 6.7 10.4 158 573 15.5
6.4 8.2 120 938 13.3 10 820 4 956 73 330 41763 6 078 121171 6.8 11.2 169 487 15.7
6.6 - 8.4 133 784 15.0 11804 6 674 86 714 40 551 6 646 133 911 ,7.3 11.3 214 613 18.2
7.5 9.8 159 320 18.6 12 675 7079 99 453 52 318 10144 161 915 7.8 12.8 231 949 18.3
7.7 10.7 167 864 20.5 13 664 8186 104 473 72 777 12 051 189 301 7.6 13.9 265 452 19.4
2.4 13.1 5 682 15.7 3 214 2 039 15 251 56 445 • 2 052 . 73 748 4.7 22.9 33 018 10!3
2.3 3.1 8 349 19.4 3 319 2 031 18 780 • 7 146 ' 2 922 28 848 5.7 8.7 73 737 22.2
3.6 4.5 10 778 18.2 1698 962 12 918 • 57 1099 14 074 ,7.6 8.3 44 803 26.4
5.0 5.1 13 820 16.2 812 '454 8*653 • 13 ' 197 8 863 10.7 10.9 22 757 28.0
9.0 9.2 10 948 16.5 435 240 5'759 — 37 5 796 13.2 13.3 12 292 28.3
4.9 6.6 49 577 17.1 9 478 5 726 61 361 63 661 6 307 131 329 6.5
«
13.9 186 607 19.7
4.3 32.6 • • 1 811 16.3 157 152 1302 2 031 282 3 615 8.3 23.0 2 503 15.9
6.7 ' 20.6 17 283 21.6 779 460 7 133 6 406 2 393 15 932 9.2 20.5 14 352 ■ 18.4
6.6 9.7 27 912 22.1 878 456 7 833 679 1117 9 629 8.9 11.0 17 377 19.8
11.5 11.7 36 152 23.1 943 461 12 697 — 885 13 582 13.5 14.4 19 879 21.1
12.4 12.5 21 033 22.9 549 541 9192 — 157 9 349 16.7 17.0 12 574 22.9
9.3 13.4 104 191 22.4 3 306 2 070 38.157 9116 4 834 52 107 11.5 . 15.8 66 685 20.2
3.0 4.0 1593 12.7 512 213 2 234 380 2 614 ■4.4 5.1 4 542 8.9
7.2 9.0 2 906 20.6 160 93 1098 — 468 1566 6.9 9.8 3 042 19.0
3.2 3.2 2 862 24.9 85 37 487 — 36 523 5.7 6.2 1 791 21.1
15.4 15.4 3 688 26.0 71 31 567 — 26 593 8.0 8.4 1455 20.5
15.9 15.9 3 047 29.3 51 16 569 — — 569 11.2 11.2 1330 26.1
8.9 9.5 14 096 22.5 . 880 390 4 955 — 910 5 865 5.6 6.7 12 160 13.8
7.7 10.7 167 864 20.5 13 664 8186 104 473 72 777 12 051 189 301
1
7.6t 13.9 265 452 19.4
!
KurssitKurser
KurssienlukuAntaletkurser
Työpäivät ; kurssia kohti Arbetsdagar per kurs
OppilaidenlukuAntaletelever
K oulutettava­päivätSkolnings-dagar
1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975
■Jatkokoulutus — Fortsättningsskolning
i
Postimiesten esimieskurssi — Postförmanskurs.................................................................... ■ 1 1 65.00 65.00 30 30 1950 1950
Puhelinvalvojakurssi — Telefonvaktföreständarekurs ....................................................... 1 • *-- 60.00 / • J --- 29 • -- 1740 —
Telealan ylempi hallinto- ja liikennekurssi— Högre trafik-' och förvalthingskursen i
telebranchen ............................................................................................ ............................... — 2 — 54.00 — 60 — : 3 240
Ylempi liikennekurssi — Högre trafikkurs ........ ................................................................. 1 1 79.00 79.00 30 30 2 370 2 370
1 3 2
Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Työpäivät 
kurssia kohti 
Arbetsdagar 
per kurs ■
Oppilaiden
luku
Antalet elever
Koulutettava­
päivät
Skoinings­
dagar
1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning
Arkistonhoitokurssi— Arkivariekurs *) ............................................................................ i . — 3.00 — 18 — 48 —
Autonkuljettajien täydennyskurssi — Kompletteringskurs för chaufförer ................. i l 5.00 3.98 55 513 275 2 046
Englannin kielen kurssi — Kurs i engelska spräket ......................................................... i — 8.00 — 21 . -- 168 —
Konekirjoituskurssi — Maskinskrivningskurs ...................................................................... — l — 9.33 — 12 — 112
Konekirjoittajien kouluttajakurssi — Kurs för undervisare i maskinskrivning......... — i — 3.00 — 19 — 57
Puhelinvaihteen lioitajakurssi — Kurs för skötare av telefonväxel................................ 2 i 5.00 5.00 40 20 200 100
Puhelunvälittäjä/Työnopetuskurssi — Telefonist/Arbetsinstruktörkurs ....................... 2 l 20.00 24.00 60 30 1200 720
Ranskan kielen kurssi — Kurs i franska sp räket................................................................
Saksan kielen kurssi — Kurs i tyska sp räke t......................................................................
1 l 11.00 12.00 16 12 176 144
1 l 8.00 12.00 16 18 128 216
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs .......................................................................... 2 — 13.00 — 36 — 468 —
Venäjän kielen kurssi — Kurs i ryska spräket .................................................................. 1 2 8.00 11.70 18 22 144 257
Yhteensä — Summa 25 22 — — 1113 1728 58 675 63 936
Hankintaosaston kurssit — Upphandlingsavdelningens kurser
Asentajakurssit2) — Montörkurser 2) ..................................................................................... 24 17 4.06 3.78 97 51 394 193
Autopeltisepän hitsauskurssi — Svetningskurs för bilplätslagare .................................. — 1 — ' 5.00 — 8 — 40
Autovarikon päälliköiden koulutuspäivät — Skoiningsdagar för cheferna pä bildepä — 1 — ■ 2.50 — 14 — 35
Autovarikoiden päälliköiden neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar för cheferna 
pä bildepä ................................................................................................................................. _ 1 3.00 _ 26 78
Henkilöstöhallinnon kurssi — Kurs i personalförvaltning................................................. — 1 — 3.00 — 20 — 60
Materiaaliseminaari — Materialseminarium .......................................................................... 1 — 3.00 — 26 — 78 —
Sähköalan peruskurssi — Grundkurs i electrisitetsbranchen............................................. — 1 10.00 — 3 — 30
Tavoitebudjettijärjestelmäkurssi — Kurs för systematiskbudjettmälsättning ........... 1 1 1.00 1.00 20 20 20 20
Tavoitebudjetoinnin kurssi — Budjetmälsättningskurs ..................................................... 1 — 4.00 __ 27 — 108 —
Työehtosopimusasiainkurssi — Kollektivsavtalskurs ......................................................... 1 — 2.00 — 28 — 56 —
Työnjohdon jatkokurssi — Arbetsledningens fortsättningskurs .................................... — 2 — 5.00 — 36 — 180
Varastoasiain koulutuspäivät — Skoiningsdagar för förrädsangelägenheter ............... 1 — 2.00 — 26 — 52 —
Vaiastokirjojen lukukurssi — Läsningskurs av förrädsböcker ......................................... — 1 — 2.00 — 14 — 28
Yhteensä — Summa 29 26 — — 224 192 708 664
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
Asentajat — Montörerna
Jatkokoulutus (työnjohtokurssi)3) — Fortsättningsskolning (för arbetsledare)3) .. 8 2 13.77 14.50 158 34 2 175 492
Pukelinasentajakurssi3) — Kurs för telefonmontör 3) ....................................................... 25 23 24.08 24.50 492 463 11 846 10 468
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.................................................................... 27 105 5.29 5.10 538 2 165 2 844 11002
Muu tekninen henkilökunta i )  — Övrig teknisk personoi *)
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar ............................................................................... 14 — 2.04 — 347 — 708 —
Tulokaskoulutus — Orienteringsskolning för nyanställda ............................................ 2 — 5.00 — 41 — 205 —
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.................................................................... 26 56 4.55 3.60 499 1184 2 272 4 217
Liikennehenkilökunta i)  — Trajikpersonal i)  ■
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.................................................................... 21 4 2.36 24.00 1003 81 2 363 2 054
Muu liikennehenkilökunta i)  — Övrig trajikpersonal i)
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar ...............................................................................' 6 1.62 180 291
Peruskoulutus — Grundskolning .............................................................................................. 1 — 13.00 — 9 — 117 —
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.................................................................... 14 — 6.21 — 102 — 633 —
Muut tekniset kurssit — Övriga tekniska ku rser................................................................ 1 — 1.00 — 19 — 19 —
Toimistohenkilöstö i)  — Byräpersonal i)
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning................... ............................................... — 29 — 4.90 — 666 — 2 873
Yhteensä — Summa 145 219 — — 8 388 4 593 23 473 31106
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser
Alusten radioasemien katsastajien neuvottelupäivät — Rädsplägningsdagar för be- 
siktningsmän för fartygsradiostationer.............................................................................. 1 2.00 14 28
Autoradiopuhelimien huoltokurssi — Servicekurs för bilradiotelefon ........................... 1 1 3.00 2.00 30 30 90 60
Autopuhefinkeskuslaitteiden huoltokurssi — Servicekurs för biltelefon centralan- 
läggning ...................................................................................................................................... _ 2 2.00 _ 40 _ 80
Ilma-alusten radiolaitteiden katsastajien koulutuspäivät — Skoiningsdagar- för be- 
siktningsmän pä radioanläggningar ä luftfartyg ............................................................ _ 1 _ 2.00 _ 5 _ 10
Ohjelmansiirron neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar för programöverföring . . . — 2 — 2.00 — 63 — 126
Ohjelmansiirtojohtojen mittauskurssit — Kurs i demisionering för programöver- 
föringsledning ............................................................r . ........................................................... . _ 1 _ 2.67 _ 6 _ 16
Ohjelmansiirron tarkkailutekmikankurssi — Kurs för övervakare i programöver- 
föringsteknik ............................................................................................................................. _ 1 _ 15.00 _ 3 _ 45
Radiolinkkikurssi — Radiolänlckurs ....................................................................................... 2 — 4.81 — 27 — 130 —
Radiopuhelinneuvottelupäivät — Rädplägningsdagar för radibtelefon.......................... — 2 — 2.00 — 60 — .120
l ) Yhteistoimin valtion arkiston kanssa — I  samarbete med stats arkivet*) Yhteistoimin amm attien edistäraislaitoksen kanssa — I samarbete med anstalten för yrkernas frftmjande 8) Yhteistoimin am m attikasvatushallituksen kanssa — I  samarbete med yrkcs utbildningsstyrelsen4) Lennätinosaston koulutuksen luokittelua m uutettu  vuoden 1975 osalta —Telegrafavdelningens skolnings klassifisering ändrad för Ar 1975 6) Kirjekursseja täysiksi työpäiviksi m uunnettuna — Brevkurserna förvandlade tili fulla arbetsdagar6) Väestönsuojelukoulutuksen osalta on suoritettu korjaus vuoden 1975 osalta — För befolkningsskolningens del har korrigering utförts för 1975 Ars del
1 3 3
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1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975
Radiopuhelinverkon käyttö- ja kunnossapitopäivät — Radiotelefonnätets drifts- och 
underhällningsdagar ................................................................................................................ 1 2 .0 0 29 5 8
Selektiivisen kutsujärjestelmän käyttökurssi — Kurs för ibruktagande av selektivt 
anropningssystem .................................................................................................................... i _ 3 .0 0 2 4 _ 7 2
Tulokaskoulutus — Orienteringsskolning för nyanställda................................................. i — 1 .0 0 — 7 — 7 —
Yhteensä — Summa 6 11 — — 1 1 7 2 2 1 3 5 7 4 8 5
Muiden osastojen kurssit — Av övriga avdelningar anordnade kurser
ATK-peruskurssi — ADB-grundkurs............................. ! ...................................................... — 1 — 3 .9 0 — 3 0 — 1 1 7
Apulaissuunnittelijoiden seminaari — Seminarium för biträdande planerare............... 2 — 5 .0 0 — 2 8 — 1 4 0 —
Asiakasneuvojien koulutus — Skolning av personal i kundinformation ....................... 2 4 1 .0 0 2 .0 0 18 1 2 7 18 2 5 4
Henkilöstöhallinnon neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar i personalsförvaltning . — 2 — 2 .0 0 — 1 1 0 — 2 2 0
HEPO-seminaari — HEPO-seminarium ................................................................................ — 1 — 3 .0 0 — 3 5 — 1 0 5
FAS-kurssi — FAS-kurs.............................................................................................................. — 3 — 2 .6 0 — 15 — 3 9
FAS-ohjelmointikieli — FAS-terminologi .............................................................................. — 1 — 1 .5 0 — 6 — 9
Johdon seminaari — Seminarium för principaler............................................................... — 1 — 2 .0 0 — 15 — 3 0
Kouluttajakoulutus — Utbildarutbildning............................................................................ 17 4 2 .0 0 2 .6 6 4 5 3 9 6 9 0 6 2 5 5
Kuntoliikunnan ohjaajien peruskurssi — Grundkurs för instruktörer i motionering — 2 — 2 .0 0 — 47 — 9 4
Käytön ATK-perusteet — I brukvarande ADB-grundmotiv........................................... — 1 — 3 .0 0 — 17 — 51
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar .............................................................................. 3 5 8 1 .7 2 2 .0 0 7 6 6 2 7 4 1 3 1 7 5 5 3
Pankkiseminaarit — Bankseminarium .................................................................................. — 8 — 3 .0 0 — 2 4 9 — 7 4 7
Postiaseman I hoitajien koulutus 5) — Skolning för föreständare för poststation I 5) 1 1 1 4 .0 0 1 2 .0 0 4 5 3 8 6 0 6  3 4 2 1 0  3 2 0
Postimiesten alkeiskoulutus — Postmännens elementärskolning .................................... 1 11 4 .5 0 8 .6 3 1 4 8 5 7 5 2 6  6 8 2 6  4 9 2
Postivirkamiesten alkeiskoulutus — Posttjänstemännens elementärskolning ............. 1 2 1 5 .0 0 1 4 .5 3 3 8 4 3 9 8 5  7 6 0 5  7 8 3
Suunnitteluseminaari — Planeringsseminarium.................................................................... — 1 — 4 .0 0 — 27 — 1 0 8
TABU-koulutus — Skolning i ekonomibudjetering ........................................................... — 1 01 — 1 .1 6 — 2 1 6 7 — 2  5 1 8
Trukinajokoulutus — Skolning i truckkörning.................................................................... — 4 — 1 .0 0 — 6 3 — 6 3
Tulokaskoulutus — Orienteringsskolning för nyanställda................................................. 12 5 7 .2 3 3 .0 6 1 6 6 3 6 1 2 0 0 1 1 0
Työntutkijain koulutus — Skolning av arbetsstudiemän ................................................. — 1 — 2 .0 0 — 2 4 — 4 8
Työturvallisuuskoulutus — Arbetarskyddsutbildning......................................................... 1 4 2 .0 0 2 .6 4 6 8 5 1 2 2 2 4
Siivousalan koulutus — Skolning i städbranschen ............................................................. — 5 — 2 .0 0 — 1 3 7 — 2 7 4
Rakennusten kunnossapidon neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar om byggningars 
underhäll ......................................................... : ....................................................................... 4 2 .0 0 1 3 8 2 7 6
Muut kurssit — övriga ku rser................................................................................................. 7 2 0 .8 1 1 .0 0 3 7 2 2 3 3 0 1 2 3
Yhteensä — Summa 79 1 7 7 — — 4 1 3 1 5  7 3 1 2 2  6 7 8 2 8  7 1 3
B . K o u l u t u s  l a i t o k s e n  u l k o p u o l e l l a  — S k o l n i n g  u t o m  v e r k e t  
Valtionhallinnon koulutustilaisuudet — Utbildning inom statsförvaltningen
ATK-koulutus — ADB-skolning............................................................................................... 1 4 15 2 .6 3 1 .6 0 32 1 2 0 8 4 1 9 2
Henkilöstöhallinto —  Personalförvaltning ............................................................................ 1 2 7 5 .1 3 7 .4 5 48 2 0 2 4 6 1 4 9
Johdon koulutus —  Utbildning för principaler ................................................................. 11 7 3 .5 2 4 .7 2 25 18 88 8 5
Kielikoulutus —  Spräkkurser ................................................................................................... 5 6 5 .0 0 8.88 1 4 9 70 8 0
Kouluttajakoulutus —  Skolning av utb ildare..................................................................... 4 7 8 .0 0 7 .0 0 11 15 88 1 0 5
Perehdyttäminen valtionhallintoon —  Skolning i statsförvaltning................................ 4 — 5 .0 0 — 11 — 5 5 —
Suunnittelu- ja  laskentatoimen koulutus —  Skolning i planerings- och bokförings- 
verksamhet................................................................................................................................. 9 15 5 .0 8 6 .7 8 12 3 8 61 2 5 8
Teletekninen koulutus —  Teleteknisk utbildning............................................................... 6 — 1 2 .1 3 — 8 — 9 7 _
Toimistoalan koulutus —  Skobiing inom byräomrädet ..................................................... 24 7 3 .7 9 3 .7 9 67 2 8 2 5 4 1 0 9
Tuotantotekniikka —  Produktionsteknik .............................................................................. 18 15 5 .5 0 6 .7 4 8 2 51 4 5 1 3 4 4
Virastotyön rationalisointi —  Rationalisering för arbeten i ämbetsverk..................... 1 — 4 .0 0 — 1 — 4 —
Muut ulkopuoliset koulutustilaisuudet — Annan utbildning utom verket
ATK-koulutus — ADB-skolning............................................................................................... 6 8 8 7 2 .9 6 3 .6 8 1 31 1 9 8 3 8 8 7 3 0
Auto- ja konetekninen koulutus — Skolning i bil- och maskinteknik........................... 23 12 3 .1 1 2 .2 3 1 7 7 3 0 5 5 1 6 7
Hallinnollinen- ja johdon koulutus — Förvaltnings- och principalskolning ............... 27 3 2 4 .3 7 9 .1 4 7 6 1 7 5 3 3 2 1 6 0 1
Kielikoulutus — Spräkkurser ................................................................................................... 4 11 4 .5 7 5 .0 7 7 13 3 2 6 6
Lainopillinen koulutus — Juridisk utbildning .................................................................... — 6 — 2 .0 0 — 10 — 2 0
Siivousalan koulutus — Skolning i städbranschen ............................................................. 2 1 4 .5 7 2 .0 0 7 2 3 2 4
Suunnittelu- ja  laskentatoimen koulutus — Skolning i planering- och bokförings- 
verksamhet................................................................................................................................. 2 7 2 .5 7 2 .8 4 7 2 5 18 7 1
Teletekninen koulutus — Skolning i teleteknik ................................................................. 4 0 72 2 .8 6 2 .8 8 4 3 2 8 0 3 1 2 3 8 2  3 1 6
Toimistoalan koulutus — Skolning inom byräomrädet..................... ............................... 12 2 5 5 .6 5 4 .5 9 6 3 1 0 6 3 5 6 4 8 7
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik .............................................................................. 1 0 6 8 0 3 .0 2 3 .0 4 3 1 0 2 8 1 9 3 9 8 5 5Yhteensä — Summa 3 9 2 4 1 2 — — 1 5 2 1 1 9 4 2 5 3 8 4 7 5 3 9
C. M u u  k o u l u t u s  — A n n a n  u t b i l d n i n g
Ensiapukoulutus •— Skolning i första hjälp ....................................................................... 8 6 4 2 .4 3 2 .6 9 9 3 7 8 4 2 2 6 2 1 0 9
Väestönsuojelukoulutus 6) — Skolning i befolkningsskydd 6) .......................................... 27 40 3 .0 4 2 .7 5 2 0 4 2 7 2 6 1 6 7 4 8Yhteensä — Summa 35 1 0 4 — — 2 9 7 1 0 5 6 8 4 2 2  8 5 7Kaikkiaan — Totalsumma 7 1 1 9 7 1 1 0 .3 8 8 .7 4 1 0  7 9 1 1 5  4 6 3 1 1 2  1 1 7 1 3 5  3 0 0
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Toimipaikkamuutokset vuonna 1975 — Förändringar beträffande anstalterna är 1975
Taulukko 6 Tablä
Toimipaikkojen laatu 
Anstalternas beskaffenhet
Toimi­
paikat 
31. 12. 74 
Anstal­
terna 
31. 12. 74
Toimipaikat, jotka vuonna 1975 
Antalet anstalter, som under är 1975
Toimi­
paikat 
31. 12. 75 
Anstal­
terna 
31. 12. 75
Näistä sään­
nöllisesti vain 
osan vuotta 
aukiolevat 
Härav är föl- 
jande regel- 
bundet öppna 
endast under 
en del av äret
perustettiin
inrättades
muodostettiin
ombildades
lakkautettiin
lndrogs
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor ___: ..................................................... 126 _ I_ _ _ 126 _
Haaraosastot — Filialer
, I ............... ............................................................................ 337 16 16 — — 369 —.
II ........................................................................................... 2 — — — 1 — 1 —
III ........................................................................................... 31 3 — — — 27J) 2
V ........................................................................................... 27 ’ 1 — — — 41) —
Toimistot — Expeditioner .................................................... 431 — — — 5 — 426 —
alitoimipaikkoina — som underordnade anstalter . . . . — — 3 — — 3 —
Postiasemat I — Poststationer I ....................................... - 2 040 7 8 —15 i 2 039 1
Postiasemat II — Poststationer II .................................. 623 1 — — 5 26 593 4
Postipysäkit — Posthaltpunkter ......................................... 765 7 1 — 2 28 632 *) —
Yhteensä — Summa 4 382 35 28 —28 55 4 2201) 7
± 0
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
R a u ta te i l lä  — P e r  jä rn v ä g
Postivaunut — Postkupier
postin vaunuissa — i postens v agn ar ............................ 10 — --  ‘ — — 10 —
kiskoautoissa — i rälsbussar ........................................... 8 — — — 2 6 —-
Leimasimella varustetut junaili janvaunukuljetukset
Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagnar 4 --  ’ — — 1 3 —
M a a n te i l l ä  — P e r  lan d sväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg ........... 5 — — — — 5 —
Yhteensä — Summa 27 ■ — — — 3 24 —
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor .............................................................. 122 . _ _ - _ _ _ 122 _
Haaraosastot — Filialer
I ........................................................................................... 259 10 3 -- . — 272 —
' II .......................................................................................... 1 —: — — — 1 —
lennätin — telegraf ..........................' .................................. 1 — — — — 1 —
Toimistot — Expeditioner .............................. .................. 420 —•. — — 5 — 415 —
alitoimipaikkoina — som underordnade anstalter . . . . — — 3 — — 3 —
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I : ........................................... 58 i 2 — 2 — 59 —
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer..................... : ............ ........ 16 —. — — 1 — 15 —
Yhteensä — Summa 877 i i 8 — 8 — 888
± 0
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter --
Konttorit — Kontor ............................................... ............... 52 _ ' —1 _ _ 52 _
Toimistot — Expeditioner ............. .................................... . 1 — — — — 1 —
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer.............................................. 16 — —  - — 1 15 —
Puhelinasemat — Telefonstationer ..................................... 2 394 12 6 — 13 2 399 —
Puhelupaikat — Samtalsställen ............................................ 616 21 ---_ — 6 119 512 —
Yhteensä — Summa' 3 079 33 6 — 6 1 133 2 979 —± 0
*) Huomioonottaen tilastoista 1. 12. 1975 poistetut 7 haaraosastoa III ,  24 haaraosastoa V ja  111 postipysäkkiä eli 3rhfceensä 142 toimipaikkaa — Meri beaktande av a tt  ur Statistiken den 1. 12. 1975 u tgä tt 7 filialer I I I ,  24 filialer V ooh 111 posthaltpunkter eller sammanlagt 142 anstalter
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Taulukko 7 Tablä
Toimipaikat ym. vuosina 1971—1975 — Anstalterna m.m. ären 1971—1975
Taulukko 8 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1971—1975 — De lasta anstalterna länsvis ären 1971—1975
LääniLän
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus YhteensäSumma
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1971 ..................................................... 87 463 33 721 54 38 561 528 601 604 611 791 582 1 229 1112 8 015
1972 ..................................................... 80 460 32 705 54 42 542 525 588 591 607 798 569 1 202 1106 7 901
1973 ..................................................... 81 454 35 692 54 43 529 519 581 572 577 782 553 1140 1057 7 669
1974 ..................................................... 78 448 36 691 51 43 514 515 578 559 542 777 557 998 1028 7 415
1975 ..................................................... 75 439 33 670 48 39 493 503 560 537 507 748 546 922 1026 7 146
1975
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 1 3 1 8
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor . 5 19 14 1 13 8 6 9 7 10 6 12 7 117
Lennätinkonttorit—Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — _ _ _ ‘_ 1 1 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ..................... 1 1
Haaraosastot — Filialer
I .................................................... 57 47 23 19 24 . 30 45 19 19 13 20 15 22 16 369
I I .................................................... 1 — — — — — — _ _ _ _ _ _ __. 1
I I I .................................................... 2 — 1 1 — 2 1 2 1 2 2 4 2 3 4 .27
V .................................................... — 1 — 1 — — 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ ' ’ 4
lennätin — telegraf ..................... 1 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Postitoimistot — Postexpeditioner 3 ' 8 11
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 2 35 70’ 1 50 34 31 24 18 71 28 35 16 " ,  415
alitoimipaikkoina
som underordnade anstalter . . . . 2 1 3
Postiasemat I — Poststationer I . 3 161 6 242 21 10 194 120 148 136 126 227 142 222 215 1973
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 5 16 5 8 2 1 1 . 1 : 14 4 2 59
Postiasemat II — Poststationer 11 — 20 1 71 • 4 — 34 46 55 53 44 99 34 89 43 • 593
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer__ 5 10 „  15
Puhelinasemat — Telefonstationer — 129 — 135 8 — 102 216 231 231 195 219 263 304 366 2 399
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. — .22 — 80 5 1 60 30 67 55 66 83 48 68 47 . . 632
Puhelupaikat — Samtalsställen . . — — — 21 3 — — — 1 5 34 1 6 150 29Í . 512
1 3 6
Taulukko 9 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1971—1975 — De lasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1971—1975
VuodetToimipaikkojen laatu 
ArAnstalternaB beskaffenhet
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1971 .............................................................................
1972 .................................................................................
1973 .................................................................... ............
1974 ................................................................................
1975 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ :................................................................
1975
Konttorit — Kontor .................................................
Haaraosastot — Filialer ..........................................
Toimistot — Expeditioner ......................................alitoimipaikkoina - soin underordnade anstalter
Postiasemat I — Poststationer I ...........................
Postiasemat II — Poststationer II .....................
Lennätin- ja puheiinasematTelegraf- och telefonstationer ................................
Postipysäkit — PosthaJtpunkter ............................
Puhelupaikat — Samtalsställen ................. ............
Toimipaikat, joissa yleisö voi toim ittaa Anstalter, & vilka allmänheten, kan utiöra
Toi
mip
aik
at y
hte
ens
ä' 
Tot
ala
nta
let 
ans
talt
er
Yhteensä toimipaikkoja, joissa yleisö voi toim ittaa Det sammanlagda antalet anstalter, & vilka allmän­heten kan utföra
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3 820 3 345 707 2 15 126 8 015 4 655 848 3 488
3 713 3 323 723 2 15 125 7 901 4 563 863 3 465
3 590 3 202 728 6 16 127 7 669 4 451 871 3 351
3 520 3 011 730 7 16 131 7 415 4 388 877 3 165
3 340 2 912 741 6 15 132 7 146 4 219 888 3.066
9 1 47 _ _ 75 132 131 122 76
128 — 246 — — 28 402 402 274 29
11 — . 386 
3
- - — 29 426
3
426
3
415
3
29
1 967 — 59 6 — — 2 032 2 032 59 6
593 — — — — — 593 593 — —
— 2 399 — — 15 — 2 414 — 15 2 414
632 — — — — — 632 632 — —
— 512 — ' --- _--- — 512 — — 512
Taulukko 10 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1971—1975 — De rörliga anstalterna ären 1971—1975
Rautateillä — Per järnväg Maanteillä Per landsväg YhteensäSumma
Vuodet
Är
Posti vaunut Pöstkupger Leimasimellavarustetutjunailjavaunu-kuljetuksetMed stämpelförseddatransporteri konduktörs-vagnar
Leimasimella varustetut maantie­kuljetukset Med stäm ­pel försedda transporter per landsväg
Postin vaunuissa I  postens vagnar
Kiskoautoissa I  rälsbussar
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1971 ..................................................................................................... 16 •12 4 8 40
1972 ................................................................................................... ! 14- 11 3 . 7 35
1973 ..................................................................................................... 12 8 4 7 31
1974 ..................................................................................................... 10 8 4 5 27
1975 ..................................................................................................... 10 6 3 5 24
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana toiminnassa olleet — Dess- 
utom sädana, som värit verksamma endast un der jul- 
rushtiden
1971-,.................................................................................... : ............ 9 2 11
1972 ..................................................................................................... 5 1 ■ '-- — 6
1973 ..................................................................................................... 7 — — — 7
1974 ..................................................................................................... 6 — — — 6
1975 ..................................................................................................... 4 — — — 4
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Taulukko 11 Tablä
Lennätintoimipaikat vuosina 1971—1975 — Telegrafanstalterna áren 1971—1975
P osti- j a  len n ätin la ito ksen  to im ip a ik a t 
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1971 ..................................................... 78 234 i ■ i 470 49 15 848
i
■ 55 793 47 895 ‘
1972 ..................................................... 78 240 i , i 469 — 59 15 863 i • ÖD • 808 16 ■'879 , ;
1973 ..................................................... 99 248 i i 445 —• 61 16 871 55 816 ' 12 • 883
1974 ..................................................... 122 259 i i 420 — 58 16 877 ‘ 55 822 10 887
1975 ..................................................... 122 272 i i 415 3 59 15 888 1 55 833 8 896
1975
Lennätintoimipaikat 
Telegrafanstalter................................ 1 1 1 1 1
Posti- ja  lennätintoimipaikat 
Post- och telegrafanstalter ........... 115 19 — — 414 3 55 ‘ --- 606
1
j , . 48 
• 6
558 _ 606
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat 
Telegraf- och telefonanstalter . . . . 4 — — — — — — 14 18 12 _ 18
Sähkeiden vastaanottopaikat 
Mottagningsställen for telegram .. 2 253 i i 1 — 4 1 263
1
< 263
_ 263
Sähkeitä välittävät VR:n liikenne- 
paikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla 
telegram............................................... 1 8 8i
i
i
t
Taulukko 12 Tablä (
Posti- ja  lennätinlaitoksen puhellntoimipalkat vuosina 1971—1975 — Post- ooh telegrafverkets telefonanstalter áren 1971—1975
Vuodet
Ar
Paikallis- sekä yhdis­te ty t paikallis- ja kaukopuhelintoimi- paikatLokal- sam t förenade lokal- och fjärrtelefon- anstalter
Erilliset kaukopuhelin- toimipaikat Separata fjärrtelefon- anstalter
PuhelupaikatSamtalsställen
l
!
i
Yhteensä r Summa
Toimipaikat 31. 12. 11
Vnstalterna, 31. 12
.971 .................................................................................................. 2 336 41 1030 3 407.972 ........................................................................................ . 2 378 41 ;959 3 384
.973 ....................... ..................................................................... 2 399 41 824 3 264
.974 .......................................................................................... 2 417 41 1616 3 074
.975 ...................................... ........................................................ 2 422 41 .512 2 975
r.8 10396— 7,6
I
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Taulukko 13 TabläPuhelinkeskukset vuosina 1971—1975 — Telefoncentralerna ären 1971—1975
VuodetÄr
Paikallispiihelinkesknkset Lokaltelefoncentraler r  !’ T KaukopuhelinkeskuksetFjärrtelefoncentraler
Auto­maatti-keskuksetAutomat-centräler
Puoliauto-m aatti-keskuksetHalv-autömat-ccntraler
Käsi-keskuksetManueliacentraler
YhteensäSumma Automaatti-keskuksetAutomat*centraler
KäsikeskuksetManueliacentraler
Puhelinkeskukset 31. 12. o
Telefoncentralerna 31. 12
P osti- j a  len n ä tin la ito s  —  P ost- och te leg rafverke t 1
1971 .............................. -------------- .............................................. 1 058 359 919 “ 2 336 49 61
1 9 7 2 ............................ ................................................................. 1 185 ; 339 : ' 854 > 2-378 52 61
1 9 7 3 ................... • ; ...................................................................... . 1374 ^  270 V . 755 • > 2 399 56 61
1974 ................... ........................■ ............................. .................. - 1 581 . - f 195 ' 641 - 21-417 66 60
1975 ............................................................................................ . . 1769 138.: ■ 515 . 9422 70 60
T o im ilu v an a la ise t p u h e lin la ito k se tT e le fo n in rä ttn in g a r med koncession
1971............................................................................................. 1612 4 4 1 620 ---  • "• —
1972 ............................................................................................. 1 618 4 3 1 625 . — —
1973 .............................................'............................................... 1 651 2 2 1 655 — —  •
1974 .................................................................. .......................... 1658 2 2 1 662' — —
1975'............................................................................................. 1 666 2 2 1 670 — —
Koko maa — Hela Iandet
1975 ............................................................................................. 3 435 140 517 4 092 70 60
Taulukko 14 Tablä
Radioasemat vuosina 1971—1975 — Radiostationerna áren 1971—1975
Vuodet
Är
K iin teän
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rad io asem at
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Radioasemat 31. 12.
Radiostationerna 31.12
1971 ........................................ 538 225 964 34 156 16 124 2 505 499 2 568 4 039 9 962 424 937 8 431 1 709 8 104
1972 ........................................ 772 275 971 37 162 10 124 2 648 643 2 839 4 395 12 488 402 962 8 468 1 811 8 290
1973 ......................................... 912 289 1042 38 196 5 123 2 758 728 2 954 4 668 15 359 580 1130 16 501 2136 10 284
1974 ................. ' . .................... 964 302 1 055 38 194 5 139 2 794 776 3 361 5 672 19 067 591 1 214 16 534 2 251 11 327
1975 ......................................... 1144 325 1033 39 147 5 141 2 842 877 4 088 6 444 23 677 578 .1 251 16 579 3 293 13 006
1975 ; ,
Radiosähkötyslaitteilla va- , '
rustetut asemat
Stationer med anläggningar
för radiotelegrafi ............... — — — — — — --= 539 ..-- — — — — — — — — —
Radiopuhelinlaitteilla varus-
tetut asemat
Stationer med anläggningar
för radiotelefoni ................. 1 141 220 1 033 30 130 5 141 — 877 4 088 6 444 23 677 551 1 047 12 565 3 293 13 006
Radiosähkötys- ja  -puhelin- ■ V
laitteilla varustetut asemat
Stationer, med anläggningar
för radiotelegrafi och -tele-
foni ...........: .............. ... — 3 105 — 9 17 — — 2 303 ' — — — — 27 204 4 . 14 — ■ —
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Postinkuljetus sekä postinkanto ja postinjakelu kotimaassa vuosina 1971—1975 
Postbefordransamt postutbärning och postutdelning inom landet ären 1971—1975
Taulukko 15 Tablä
P o stin k u lje tu s
P ostbefo rd ran
P o stin kan to  ja
p o stin jak e lu
P o stu tb ärn in g
V uodet
Ä r
M aantie*
p o stin ku lje tu s
L andsvägs-
postföring
R au ta tie -  
po stin ku lje tu s  
J ä rn v äg s -  
postföring s
L a iv ap o s tin ku ije tu s
SjöpostföriDg ,
Lentopostin- 
k u lje tu s . 
F lygp o st- 
fö ring i
och p o stu t­
deln ing
R an n ik o lla  
I  k u s ttra f ik
S isäv es illä  
I in s jö traf ik
Y h teensä
Sum m a
Linjojen pituus (km) . ; ,
"  ■ . i
Linjernas längd (km)
1971 ................. .......... . . . • ............................. 93 745 3168 1575 118 ’ 1693
i
■f • 5 561 99 430
1972 ................. .................. : ......................... 99 576 3 538 1238 122 1360 • 6.303 100 639
1973 ................................................................. 96 334 3 256 959 122 1081 6 694 101 956
1974 ................................................................. 96 148 3 262 1015 122 1137 7 120 110 413
1975 ................................................................. 97 693 3168 1133 102 1 235 7 612 112 508
Kuljetus-, kanto- ja  jakelumatka (1000 km) 
Befordrings-, utbämings- och utdelnings- 
sträcka (1 000 km)
1971 .................................................................. 55 750 6 225 223 20 243
S
1 333 000 28 625
1972 ................................................................. 60 751 5 955 183 23 206 H 331 000 30 626
1973 ................................................................. 55 971 . 5 821 192 22 214 1 303 000 29 848
1974 ................................................................. 58 539 5 520 176 23 199 I  324 000 31 580
1975 ................................................................. 58 698 5 312 205 18 223 1  330 000
o
32 930
Kuljetus-, kanto- ja jakelukustannukset (mk) 
Befordrings-, utbärnings- oclv utdelnings- 
kostnader (mk)
1971 ..................................................... . = . . . . 6 800 000 83 868 3 173 87 041
E-t
535 105 68 380 753
1972 ......................................................... 6 700 000 97 284 4 296 101 580 592 887 81 037 784
1973 ............................................ : ................... 6 600 000 118 369 5 015 123 384 603 917 99 913 397
1974 ................................................................. 6 600 000 . 136 311 6 486 142 796 726 032 124 162 184
1975 .................................................................. 7 300 000 181 056 3 428 184 485 984 108 156 041 541
Taulukko 16 Tablä
Postinkuljetus-, postinkanto- ja postinjakajanlinjat sekä postinkanto- ja sanomalehdenkantopiirit vuosina 1971—1975 
Postbefordrings-, postutbärnings-' och postutdelarlinjer samt postutbämings- och tidningsutbärningsdistrikt ären 1971—1975
V uodet
Ar
P o stin ku lje tu s-
l in ja t
Postbcfordrings-
lin jer
P o stin kan to - j a  
p o s t in ja k a ja n lin ja t  
P o stu tb ärn ings- och 
p o stu td e la r lin je r
P ostinkanto -
p iir it
P ostu tb ärn ings-
dist-rikt
Sano m alehdenkan to ­
p iirit
T idn ingsu tb ärn ings­
d is tr ik t
S u n n u n ta ik an to p iir it
Söndagsutbärn ings-
d is tr ik t
L au an ta ik an to p iir it  
L ö rdags u t bärn i ngs- 
d is tr ik t
L uku  — A n ta l
1971 ........................... 1145 4 824 2 858 1806 1 027 ■ ■
1972 ........................... 1 104 4 843 2 960 1826 995
1973 ........................... 1105 4 825 3 058 1 877 991 —  • •
1974 ........................... 1115 4 786 3150 1881 1004
1975 ........................... 1108 4 739 3 289 1 884 1010 687
A14 0
Taulukko 17 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1971—1975 — Antalet postförda kilometer ä järnväg ären 1971—1975
V uodet
Ä r
P osti- 
v au n u issa  
I  post- 
kupöer
K isko auton  
J iitev au n u issa  
T sk äp v ag n ar  
t i l i  rä lsb u ss
Ju n a il i ja n -  
v au n u issa  
I  konduktö rs- 
v agn ar
T av ara - 
v au n u issa  
I  gods- 
v agn ar
Y h teen sä
Sum m a
P osti- 
v au n u issa  
I  post- 
kupöer
K iakoauton  
liitev au n u iss a  
I  s läp v ag n a r  
t i l i  rä lsb u ss
Ju n a il i ja n - ' 
v au n u issa  
I  konduktörs- 
vagnnr
T av ara - 
v aun u issa  
I  gods- 
v agn ar
Y h teen sä
Sum m a
V aun uk ilo m etr it M uunn etu t ak se lik ilo m etr it
V agn sk ilom eter O m vandlade ax e lk ilo m eter
1 000 km m ilj. ak se lik m  —  ax e lk m
1971 ................. .... 2 650 801 1 047 1 727 6 225 10.61 1.33 0.68 2.55 15.17
1972 ............................ 2 307 755 1106 1788 5 955 9.22 1.48 0.65 2.67 14.02
1973 ............................ 2 228 " 675 1136 1781 5 821 8.88 1.30 0.68 2.74 13.60
1974 ............................ 2 062 580 1178 1 699 5 520 8.25 1.11 0.73 2.70 12.79
1975 ............................ 1962 537 1064 1 749 5 312 7.86 1.07 0.66 2.86 12.45
Taulukko 18 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1971—1975 — Postbusstraflken ären 1971—1975
Vuodet
Tilittävä toimipaikka
AV •
Redovisande anstalt
Autojen luku lii­
kenteessä keski­
määrin vuoden aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Ajokm
Körkm
kpl
st
kpl
st
km > 1 000 km
1971 ............................................................................ ....................... 423 222 41 756 32 618
1972 .................................................................................................... 426 219 41 354 33 205
1973 .................................................................................................... 426 219 41 339 32 655
1974 .................................................................................................... •422 219 41 384 32 612
1975 .................................................................................................... 430 219 41392 -32 259' ■'
1975
Helsinki 10 — Helsingfors 10 ..................................................... ' 47 11 2 858 3 499
Joensuu 10 ....................................................................................... 17 10 1 766 1 247 '
Jyväskylä 10 ................................................................................... 27 12 2 907 2 238
Kajaani 10 ....................................................................................... 41 33 4 530 3 147
Kuopio 1 0 ............. ............................................................................ 28 17 3188.:.. 2 392
Lappeenranta 10 ............................................................................. 9 5 684 562
Oulu 1 0 ..................................................................................... : . . . 61 30 5 552 4 040
Rovaniemi 1 0 ................................................................................... 84 48 8 979 6 334
Seinäjoki 1 0 ..................................................................................... 50 27 5 170 4 008
Tampere 1 0 ....................................................................................... 17 10 1 984 1 536
Turku 10 — Äbo 10 ...................................................................... 23 • 7 1 920 1 574.
Vaasa 10 — Vasa 1 0 .........: ........................................................... 26 9 1854 1 682
14i
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Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1971—1975 — Trafik- och transportmedlen áren 1971—1975
Vuodet
Är
A uto t - -  B lla r M uut a jo n euvo t — ö v r ig a  m otorfordon
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3 1 . 1 2 .
1 9 7 1 ....................................... 81 1 0 1 8 6 61 3 6 8 4 7 1 9 9 2 7 1 0 3 . 3 3 i 2 2 8 12 5 8 7
1 9 7 2  ....................................... 91 1 1 0 1 7 0 3 3 9 6 4 5 5 1 0 7 2 9 1 2 7 4 7 i ■ 7 9 7 17 62 7
1 9 7 3  ....................................... 9 3 1 2 9 0 7 3 9 3 8 5 4 5 2 1 1 8 2 5 1 4 5 5 7 i 8 0 4 1 9 6 5 7
1 9 7 4  ...................................... 1 0 0 1 5 6 7 8 0 0 4 2 8 4 3 5 1 1 7 2 5 1 4 9 62 i 8 0 0 2 8 6 6 9
1 9 7 5  ...................................... 1 0 4 1 7 3 8 8 1 8 4 3 7 ■ 4 4 4 1 6 0 2 4 1 4 0 81 i 8 1 9 31 67 10
1 9 7 5
P o s t i  —  P o s t  ............... __ 5 4 5 4 0 2 16 4 4 4 1 3 9 2 4 1 3 0 __ __ 1 5 9 0 18 1 __
T e le  .................. .................... — 1 1 9 1 4 1 6 4 2 1 __ ' 21 __ 10 81 i  * 2 2 9 13 6 6 1 0
Y h t e is e t
G e m e n s a m m a ............... 1 0 4 2 — — — — — — — — — — — —
i
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Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1975 — Trafik- och transportmedlens älder 31. 12. 1975
H an k in tavu o si
Anskaffnings&r
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1 9 3 1 — 4 0  ........................... 3 18
1 9 4 1 — 5 0  ........................... — — — — — i — — — * — 8 8 l i —
1 9 5 1 ........................................ — — — — i — — — — — 11 2 —
1 9 5 2  ........................................ — — — — — 2 — — — f — “ 11 3 —
1 9 5 3  ....................................... — — — —  - — 1 — — — — 1 6 . .  4 • —
1 9 5 4  ....................................... — — — — — 4 — — — i — 2 4 4 —
1 9 5 5  ........................................ — — — 2 — 3 — — — — 16 — ’ —
1 9 5 6  ....................................... — — i 5 — 4 — — — * — 2 6 2 __
1 9 5 7  ....................................... — — 3 18 — 7 — — — — 9 — i
1 9 5 8  ....................................... — — 4 17 2 1 — — — . — 17 — i
1 9 5 9  ....................................... — — 6 8 4 — — — — — 20 — - i -  -
1 9 6 0  ....................................... — — 3 5 — 3 — — — f — 1 4 — —  •
1 9 6 1 ....................................... — — 2 4 2 6 9 4 — — — 3 3 1 _
1 9 6 2  ....................................... — 3 11 2 9 7 5 — — — i — 29 — 3> '
1 9 6 3  ....................................... — 5 8 4 11 3 — — — — 4 6 — , « ----
1 9 6 4  ....................................... i 9 26 4 8 16 4 3 3 — < — 75 — 5
1 9 6 5  ....................................... — 18 12 4 1 4 11 — — — — 63 — 1
1 9 6 6  ....................................... i 4 4 19 17 8 1 — — 3 — 4 3 — • _
1 9 6 7  ....................................... i 18 2 6 — 5 0 — 5 2 3 — 19 2 2
1 9 6 8  ....................................... 4 56 6 6 17 42 12 — 2 1 , i 53 9 _
1969 ............................ 3 156 45 17 14 3 — 2 1 25 5 3
1970 ............................ 15 135 48 34 53 18 — 5 1 — 19 5 4
1971 ............................ 20 221 75 24 68 1 3 12 9 i 41 5 2
1972 ............................ 22 200 113 41 30 19 5 26 18 — 26 6 5
1973 ........................... 13 258 111 — 37 19 — 38 14 . — 27 4 i
1974 ............................. 15 367 127 65 31 2 5 30 8 — 14 2 7
1975 ............................ 9 248 90 56 47 32 — 20 23 i — 36 2 6
Yhteensä — Summa 104 1738 818 437 444 160 24 140 81 i 819 67 41
I
14 2
Taulukko 21 Tablá
Kirjelaaükot ja  irtolaukut vuosina 1971—1975 — Brevládor och lösväskor áren 1971—1975
VuosiÄr
Kiinteätkirje-laatikotVastabrevládor
L iikku ja t kirjelaatikot Rörliga brevládor Kirje-laatikotkaikkiaanTotal-antaletbrevládor
IrtolaukutLösväskor
Junissa
Pá tés
Autoposti- toimistoissa Pá bilpost- expcditioner
Laivaposti- toimistoissa Pá sjöpost- expeditioner
Muissa laivoissa Pá övriga bátar
YhteensäSumma
1971......................................... 13 244 41 5 i 21 68 13 312 188
1972......................................... 13 417 36 6 i 24 67 13 484 173
1973......................................... 13 607 32 5 i 22 60 13 667 149
1974.......................................... 13 851 29 5 ' i 23 58 13 909 132
1975 ......................................... 13 947 28 5 i 21 55 14 002 112
Taulukko 22 Tablá
Koti- ja  ulkomaiset lähetykset vuosina 1971—1975 — In- och utrikes försändelser áren 1971—1975
> Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta YhteensäInrikes lähetetyt tulleet SummaVuodetLähetysten laatu
TIU utlftndct Frán utlnndetavsäuda anlända
Försändelsernas beskaffenhet 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 ÓOO %kpl kpl kpl kplst st St st
1971
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.............................................................. 618 473 44.2 32 188 96.7 49 688 87.1 700 349 47.0
Paketit — P aket.................................................................................................. 15 551 1.1 575 1.7 635 1.1 16 762 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 876 0.1 22 0.1 113 . 0.2 2 010 0.1
Sanomalehdet — Tidningar................................................................ ' ............. • -763 375 54.6 521 1.6 6 630 11.6 770 526 51.7
" ~ Yhteensä— Summa" 1 399 275 100.0 33 306 100 57 066 100.0 1 489 647 100
1972 ...................................
Kirjelähetykset — Brevförsändelser .............................................................. 672 131 46.4 41 807 97.4 49 589 87.6 763 527 49.3
Paketit — P aket............................................................................................ 16 035 1.1 573 1.3 599 1.1 17 208 1.1
Posti-, ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1832 0.1 27 0.1 109 0.2 1968 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.................................................................. .-.......... 758 066 52.4 526 1.2 : 6 298 11.1 764 891 ■ 49.4
Yhteensä — Summ 1 448 065 100.0 42 933 100.0 56 596 100.0 1 547 594 100
a
1973
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.......................... .................................. 680 911 44.6 43 517 97.6 56 054 89.5 780 481 47.8
Paketit P aket................................................................................ ••............... 18 565 . 1.2 510 1.1 ...555.; . .. 0,9. . 19.631 .. .,1.2
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1803 0.1 22 0.0 106 0.2 1931 0.1
Sanomalehdet — Tidningar............................................................................... 824 400 54.0 530 1.2 5 890 9.4 830 820 -50.9
Yhteensä — Summa 1 525 679 100 44 579 100 62 605 100.0 1 632 863 100.0
1974
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.............................................................. 625 985 42.3 40 027 97.2 52 019 89.1 718 032 45.4
Paketit — Paket.................................................................................................. 16 944 1.1 490 1.2 571 1.0 18 005 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 586 0.1 29 0.1 107 0.2 1 721 0.1
Sanomalehdet — Tidningar..............................................................................• 836 086 56.5 636 1.5 5 696 9.8 842 419 53.3
Yhteensä — Summa 1 480 601 100.0 41182 100.0 58 394 100 1 580 176 100
1975
Kirjelähetykset — Brevförsändelser .............................................................. 625 747 45.3 35 966 98.6 60116 98.9 721 829 48.8
Paketit — P aket.................................................................................................. 15 800 1.1 473 1.3 549 0.9 16 821 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1457 0.1 32 0.1 99 0.2 1588 0.1
Sanomalehdet — Tidningar............................................................................... 739 337 53.5 739 337 50.0
Yhteensä — Summa 1 382 341 100.0 1 479 574 TOO.O
14 3
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1971—1975 — Portopliktiga försändelser ooh tjänsteförsändelser áren 1971—1975
VuodetAr
Maksunalaiset lähetykset Portopliktiga försändelser VirkalähetyksetTjänsteförsändelser
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Yht
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1 000 kpl 1 000 st
1971........................... 642 231 5 494 ' 10 770 526 15 771 2 010 1 436 043 48 468 3 450 1 695 990 53 604 1 489 647
1972 ........................... 706 389 5 665 11 764 891 16126 1968 1 495 050 47 349 3 354 760 1081 52 544 1 547 594
1973 . . : ..................... 715 678 5 716 11 830 820«, 18 507 1931 1 572 662 54 970 3 365 ‘ 742 1124 60 200 1 632 863
1974 ........................... 644 094 5 820 13 842 419 17 072 1 721 1 511138 63 920 3 459 726 933 69 038 1 580176
1975 ........................... 650 005 5 687 13 739 337 16 078 1588 1 412 706 65 396 728 744 66 868 1 479 574
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Tavalliset lähetykset vuosina 1971—1975 — Vanliga försändelser àrèn 1971—1975
Vuodet « 
Ar.................
Maksunalaiset lähetykset Portopliktiga försändelser VirkalähetyksetTjänsteförsändelser
Kai
kki
aan
Tot
alsu
mm
a
K irjelähetyksetBrevförsändelser
■*»’•3 +3 « ort rt Ph Ph San
om
aleh
det
Tid
nin
gar
Yh
teen
sä
Sum
ma
K irjelähetyksetBrevförsändelser
Pak
etit
Pak
et
Yht
een
sä
Sum
ma
Kir
jeet
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,
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milj. kplmilj.' st
1971............... 296.8 30.4 0.0 155.0 2.2 78.0 14.2 60.1 5.2 0.3 0.0 14.9 770.5 1 427.6 42.6 3.2 2.6 0.0 0.6 49.1 1 476.7
1972 ............... 309.8 28.8 _ 168.0 2.5 97.1 _ 16.7 49.4 27.9 6.0 0.3 — 15.2 764.9 1 486.5 41.2 3.0 3.2 0.0 0.7 48.0 1 534.5
1973 ............... 318.2 28.2 — 169.6 3.1 73.9 15.2 22.5 52.7 25.4 6.5 0.3 — 17.6 830.8 1 564.1 49.1 3.1 2.8 0.0 0.7 55.7 1 619.9
1974 ............... 300.5 21.4 — 147.5 • 2.3 54.7 14.0 13.0 57.7 26.7 5.9 0.3 16.3 842.4 1 502.8 56.6 2.9 4.3 0.1 0.5 64.5 1 567.2
1975 ............... 312.2 31.1 ■ .= _ 141.3 1.5 54.3 12.1 10.8 54.5 26.9 4.9 0.4 — 15.3 739.3 1 404.6 57.0 3.0 5.4 '  0.0 0.5 65.9 1 470.6
1975 -
Kotimaiset
Inrikes ......................... 260.4 23.6 — 106.1 1.5 54.3 12.1 10.8 54.5 26.9 4.9 — — 14.3 739.3 1 308.8 57.0 3.0 5.4 0.0 0.5 65.9 1 374.7
Ulkomaille
Tili utlandet . 14.0 2.3 — 19.0 — — — — — — — 0.1 — 0.5 35.8 0.0 — — — — 0.0 35.8
Ulkomailta
Fr an utlandet 37.9 5.1 — 16.2 — — — — — — — 0.3 — 0.5 60.0 0.0 0.0 0.0 — — 0.0 . 60.1
1 4 4
Taulukko 25 TabläKirjatut lähetykset vuosina 1971—1975 — Rekoramenderade (örsändelser ären 1971—1975
Maksunalaiset lähetykset Virkalähetykset Kaik-Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaanTotal-summaKirjelähetykset Paketit Yh- Kirjelähetykset Paketit Yh-Brevförsändelser Paket teensä Brevförsändelser Paket teensäSummaVuodet K ir- Posti* Ristisiteet Pikku- Fono- Summa Kir- Posti- Paino-jeet kortit Korsband paketit post jeet kortitPost- tuotteetTryck-Mänader Brev Post- Smä- Brevkort Paino- Tavaranäyt- paket kort sakertuotteet teetTrycksaker Varuprov
1 OOO kpl 1000 st
1971...........■............... 5 229 2.9 210 13 39 0.1 ■865 6 359 3 444 4.2 1.6 241 3 691 10 050
1972 ............................ 5 456 2.9 168 0.6 37 — 881 6 546 3 346 4.8 3.2 235 3 589 10135
1973 ............................ 5 529 3.4 151 0.5 32 — 825 6 540 3 362 1.2 1.1 207 3 571 10 112
1974 ............................ 5 650 2.6 143 1.3 23 — 777 6 597 3 457 1.1 0.9 209 3 668 10 266
1975 ............................ 5 535 4.8 115 1.0 32 — 742 6 429
1975
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utiandet
I ........................... 588 0.3 '  5.6 0.1 1.5 — 62 658
I I ............................ 389 0.3 5.9 0.1 1.9 — 55 453
I I I ............................ 389 0.3 5.1 0.1 2.2 — 60 457
I V ............................ 417 0.4 4.4 0.1 2.6 — 61 486
V ............................ 409 0.3 5.0 0.1 2.9 — 54 472
V I ............................ 387 0.4 4.0 0.1 3.0 — 48 442
V II ............................ 385 0.2 2.9 0.0 2.9 — 43 435
V III ............................ 399 0.2 3.5 0.1 2.9 — 59 464
I X ............................ 419 0.2 3.6 0.1 2.7 — 64 490
X ............................ 421 0.3 5.2 0.1 2.7 — 68 497
X I ............................ 414 0.2 4.0 0.1 2.1 — 72 492
X I I ............................ 425 0.2 4.9 • 0.1 4.2 — 95 529
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille
4 446 1.9 43 1.0 — — 742 5 234
Tili utiandet ........... 595 1.2 11 — 3.1 — — 611
Ulkomailta
Frän utiandet ......... 493 1.7 60 _ 29 _ _ 584
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1971—1975 — Assurerade försändelser och lörsändelser med angivet värde ären 1971—1975
Maksunalaiset lähetykset Portopliktiga försändelser Virkalähetykset, kotimaiset Tjänsteförsändelser, inrikes KaikkiaanTotal-
Vuodet KotimaisetInrikes Ulkomaille Tili utiandet Ulkomailta Frän utiandet YhteensäSumma KirjeetBrev PaketitPaket YhteensäSummaArMänader KirjeetBrev PaketitPaket KirjeetBrev PaketitPaket KirjeetBrev PaketitPaket
1 000 kpl 1 000 st
1971............................ 7.6 0.7 1.0 n 1.6 13 35 696 151 847 882
1972 ............................ 7.6 1.9 1.2 l i 2.0 19 43 760 235 995 1 039
1973 ............................ 7.6 3.1 1.5 l i 2.3 19 45 742 170 912 957
1974 ............................ 8.1 3.8 1.5 l i 3.3 21 49 726 . 186 912 961
1975 ............................ 7.9 3.2 1.3 l i 3.8 ■ 22 .49 728 199 927 976
1975
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utiandet
I ............................ 0.9 0.9 1.8 60 14 74 75
I I ............................ 1.0 0.9 1.9 56 15 71 73
I I I ............................ 0.7 1.0 1.6 61 15 75 77
I V ............................ 0.7 1.1 1.8 61 17 77 79
V ............................ 0.7 1.0 1.7 60 17 77 79
V I ............................ 0.8 1.3 2.1 62 16 78 80
V I I ............................ 0.7 1.1 1.9 63 18 81 83
V III ............................ 0.7 1.3 2.0 58 17 74 76
I X ............................ 0.7 1.4 2.1 59 17 76 78
X ............................ 0.8 1.4 2.2 63 16 79 81
X I ............................ 0.7 1.5 2.1 58 17 75 77
X I I ................. .. 0.8 1.2 2.1 69 22 90 92
I
I
I
1 4 5
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1971—1975 Post- och postförskottsanvishingar samt postförskottsförsändelser ären 1971—1975
Taulukko 27 Tablä
Posti- ja  postiennakko-osoitukset Postiennakkolähetykset 1 Kotimaiset ja
Vuodet Post- och postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser ulkomailleosoitetutMaat Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä posti- ja
ArLänder Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa postiennakko-osoitukset1 000 kpl 1 000 st i kuukausittain Inrikes och tili
seradepost-och
1971..................... 1 87G 22 113 2 010 4 732 25 19 4 777 postförskotts-
1972 .................... 1832 27 109 1968 5 042 23 18 5 083 anvisningar per mänad1973 .......... 1 803 22 106 1 931 5 878 24 ie 5 918
1974 ..................... 1 586 29 107 1 721 5 413 29 21 5 463
1975 ..................... 1457 32 99 1588 5 431 27 24 5 481
kp) 1 1 000 kplst 1 000 st
1975 • f 1975Alankomaat — Nederlandeina 267 1885 2 152 235 220 455
Belgia — Belgien . 10 750 760 5 5 I ......... 127
Espanja — Spanien ................... 25 225 250 5 - - ’l 6 II . . . .  118
Islanti — Island .. 35 271 306 271 . 16 287 I I I . . . .  120
Iso-Britannia — Storbritannien — 17 17 17 1 17 IV . . . .  126
Italia — Italien . . . 500 1288 1788 147 469 616 V ......... 128
Itävalta — österrike................. 247 782 1 029 129 214 343 VI ; . . .  115
Luxemburg........... 11 92 103 8 11 19 VII . . .  113
Noria — Norge . . . 680 3 691 4 371 1 293 526 1819 V III ... 114
Ranska — Frankrike................. 357 2 138 2 495 55 254 309 I X . . . .  122
Ruotsi — Sverige . 18 324 69 558 87 882 20 645 9142 29 787 X ......... 130
Saksan liittotasavalta X I . . . .  130
Förbundsrepubliken Tyskland . 3129 9 624 12 753 1 269 2 742 4 011 X I I . . .  145
Sveitsi — Schweiz 1 124 2 926 4 050 311 1032 1343
Tanska — Danmark..................
Amerikan Yhdysvallat
7 245 2 827 10 072 1 411 7 056 8 467
Amerikas Förenta Stater . . . . . 68 1 0 1 1 1079 — \ —
Kanada ................. 19 1 272 1 291 — _L ___
Japani — Japan . . 108 186 294 ■ — —
I
f
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1971—1975 — Försändelsernas assurans-, penning- och värdebelopp ären 1971—1975
Maksunalai8et lähetykset Portopliktiga försändelser Virkalähetykset ] Tjänsteförsändelser KaikkiaanTotalsumma
VuodetKuukaudetArMänader
Kirjeiden vakuutus­määrä Assurans- belopp pä brev
Pakettien vakuutus­määrä Assurans- belopp pä paket
Posti- ja posti­ennakko-osoi­tusten raha­määräPost- och post- förskotts- anvisningarnas penningbelopp
YhteensäSumma Kirjeiden ilmoitettu arvoin äärä Pä brev angivna värde­belopp
Pakettien ilm oitettu1 arvomäärä Pä p a k e t, angivna värde­belopp
. !
YhteensäSumma
1 000 mk I
1971 ........................................ 43 272 17 341 271 221 331 834 12 086 202
1
8 544 065 20 630 268 20 962 102
1972 ........................................ 56 547 16 833 282 890 ■ 356 270 11 985 521 8 884 154 20 869 675 21 225 945
1973 ........................................ 59 505 24 070 342 930 ' 426 506 14 883 579 10 326 162 25 209 741 25 636 247
1974 ........................................ 46 995 32 358 320 135 399 488 17 826 312 12 191 431 30 017 744 30 417 232
1975 ........................................ 66 813 31 106 341166 439 085 21 825 774 14 016 353 35 842 126 36 281 211
1975
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I ........................................ 4 878 1 378 26 291 32 547 1 845 029
i
861 449 2 706 478 2 739 025
I I ........................................ 2 869 1 047 23 748 27 664 1 527 305 859 954 2 387 259 2 414 923
I I I ........................................ 3 284 1 409 23 491 28 184 1 545 303 927 181 2 472 484 2 500 668
I V ........................................ 7 293 1371 29 063 37 728 1 586 495 1 009 723 2 596 219 2 633 946
V ........................................ 6 998 1370 27 139 35 507 2 108 548 1 043 820 3 152 368 3 187 875
V I ........................................ 4 494 1 312 25 397 31 203 2 009 792 1 324 942 3 334 734 3 365 937
V II ........................................ 4 551 749 24 981 30 281 1 865 509 1 271 800 3 137 309 3 167 590
V III ........................................ 4172 1399 24 433 30 003 1 602 767 1 147 726 2 750 493 2 780 496
I X ........................................ 9 362 1607 29 010 39 979 1 659 874 1 139 949 2 799 823 2 839 802
X ........................................ 5 483 1 726 30 912 38 121 1 910 668 1 129 599 3 040 267 3 078 388
X I ........................................ 5 013 1823 27 917 34 754 1 771 284 1 334 524 3 105 809 3 140 562
X I I ........................................ 4 647 1 552 34 298 40 497 2 393 199 1 965 685 4 358 884 4 399 381
i
19 10396 —  76
1
1 4 6
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1971—1975 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1971—1975
V uodet
T o im ip a ik at
Ar
A n sta lte r
J ä t e t t y  k u lje te t ta v a k s i vuoden 
a ik an a
In läm n ad e  t i l l  befordran  under 
ärefc .
Sano m aleh tien  paino  eri k uu kau s in a  
T id n in garn as  v ik t  under o lika  m änader
1 000 num erokpl 
1 000 num nierexp l.
1 OOO.kg1, ; I II l i i IV V VI VH • V III ' I X ' X X I X II  .
1 000 kg
1971 ..................... 681 506 68 778 4 930 5 254 6 620 6 211 6 022 5191 4 284 4 826 5 927 6 559 6 409 6 545
1972 .................................. 672 996 68 086 . 5 292. -‘5 867 6 547 6 041 4 482 5157 4 521 5 397 6 179 6 626 6 377 5 600
1973 .................................. 703 925 72 495 5 314 5 713 6 924 5 915 6 589 5113 4 867 5 667 6 309 7 415 6 942 5 727
1974 .................................. '746 465 72 803 5 913 5 586 7 113 6116 6 648 5 348 4 532 5 705 6 562 7 320 6 491 5 469
1975 .................................. 734 045 68 176 5 461 5 618 5 868 6 835 5 980 5 054 4 647 4 962 6 185 6 512 5 861 5 193
1975
Hyvinkää ....................... 9 984. 452 35 36 37 42 . 37 35 39 39 43 43 28 38
Hämeenlinna 10 ........... 5 508 368 25 40 35 32 21 39 27 26 24 42 25 ' 32
Joensuu 1 0 ............... 17 211 1 229 95 94 105 109 101 95 96 100 110- 111 107' ' 106
Jyväskylä 1 0 ................. 13 875 1 457 112 116 120 133 123 110 101 117 135 137 126 127
•Kajaani 1 0 ..................... 6 278 415 33 34 35 38 35 32 32 34 36 37 35 34
Kemi 10 ••....................... 6 684 552 41 42 45 49 45 40 46 48 46 54' -  50- • ■ 46
Kerava . . . ' . ................... 12 025 494 38 41 41 44 40 32 35 38 47 48 ■ •’ 44 46
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ........... 9 359 654 54 54 59 63 '59 50 53 48 52 57 50- ' 55
Kotka 10 ......................... 7 757 553 47 48 49 50 46 40 38 •46 44 52 48 > 45
Kouvola 1 0 ..................... 7 304 553 43 46 45 51 45 43 42 42 48 52 48 ' 48
Kuopio 10 ..................... 14 650 1 220 98 104 107 106 114 95 85 91 • 86 119 112 103
Lahti 10 ......................... 6 004 606 45 45 48 58 54 53 49 46 55 55 ■ 47 • 5 i
Lappeenranta 1 0 ........... 10 016 695 58 56 62 68 57 57 50 53 56 ■ 57 54 67
Oulu 1 0 ............................ 33 082 2 454 200 193 209 230 209 196 195 198 212 215 ’ 201 196
Pieksämäld 1 0 ............... 5 552 191 15 16 16 18 15 15 16 13 15 20 •• 15 ' - 17
Pori 10 . . . . : ................. 7 676 644 50 52 58 : 61 56 53 50 48 56 57 51 '• 52
Porvoo 10 — Borgä 10 25 271 3 869 293 325 321 346 326 290 280 334 328 406 ■ 351 269
Rovaniemi 10 ............... 6 675 488 38 40 40 41 39 38 42 43 42 ' 46 40 > '39
Sanomalehtipk 
Tidningspk ..................... 352 032 37 873 3 069 3 181 3 302 3 976 3 430 2 790 2 436 2 587 3 546 3 617 3 263 2 676
Seinäjoki 1 0 ................... 14 481 1105 82 76 77 91 88 89 93 91 101 108 103 106
Tampere 10 ................... 29 614 3 248 280 261 296 331 280 171 210 242 295 322 286 274
Turku 10 — Äbo 10 . . . 21 311 2 273 190 197 205 268 195 181 121 165 208 195 182 166
Vaasa 10 — Vasa 10 . . . 24 248 2 214 158 172 187 206 187 167 158 170 205 214 198 192
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna .. 87 448 4 569 362 349 369 424 378 343 353 343 395 448 ■397 408
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1975 — Obeställbara försändelser är 1975
Taulukko 30 Tablä
L äh tö p a ik k aan  p a lau tu n ee t 
. T ili av sän dn in gso rten  ä tcrko m na
T ieduste lu  jaostoon tu lle e t
T ili rek lam ationssektionen  an län d a
Ei sa a tu  perille  
Icke  fram befordrade
U lkom aille
p a la u te tu t
Tm
u tlan d e t
ä tersän d a
L äh e ty sten  la a tu  
F örsände lsernas bcskaffenhet
K o ti­
m aasta
In rikes
U lko­
m a ilta
Fr&n
u tlan d e t
Y hteensä
Sum m a
K o ti­
m aasta
In rikes
U lko­
m a ilta
F rän
u tlan d e t
Y h teen sä  
' Sum m a
L u k u ­
m ää rä  
An ta i
7.0
k a ik is ta  k o ti­
m aassa  postiin- 
jä te ty is t ä  
m aksun - 
a la is is ta  
läh e ty k s is tä  
7oo
av  a l la  t i l i
postbefordran
inom  lah d e t
in läm n ade
p o rto p lik tiga
försändelser
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser 
Kirjeet — Brev ........................................ 532 415 6162 538 577 59119 2 626 61 745 29 579 0.11 ' 33 657
Postikortit — Postkort ............................ 32 955 2 483 35 438 4 807 793 5 600 5 600 0.22 1 911
Ristisiteet — Korsband........................... 229 320 2 652 231 972 — — — 2 134 0.01 11401
Pikkupaketit — Smäpaket ................... — — — — — — -- : — 351
Paketit — Paket ...................................... 146 263 3 367 149 630 420 — 420 316 . 0.02 3146Yhteensä — Summa 9 4 0  9 5 3 1 4  6 6 4 9 5 5  6 17 6 4  3 4 6 3 4 1 9 67  7 6 5 37  6 2 9 0 .0 6 5 0  4 6 6
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser 
Kirjeet — Brev ........................................ 58 344 1 456 59 800 1 142 1 142 172 0.03 2 782
Postikortit — Postkort ............................ 442 — 442 — — — _ — —
Ristisiteet — Korsband........................... 2 223 117 .2 340 _ _ — _ — 52
, Pikkupaketit — Smäpaket ..................... — 26 26 — ■-- — — — ■ --
Paketit — P ak e t........................................ 4 797 — 4 797 3 — 3 2 0 .0 0Yhteensä — Summa 6 5  8 0 6 1 5 9 9 6 7  4 0 5 1 1 4 5 — 1 1 4 5 1 7 4 0 .0 3 2  8 3 4
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser 
Kirjeet — Brev ........................................ 13 13
Paketit — P aket........................................ 26 — 26 — — — ‘ ‘ _ — .143Yhteensä — Summa 39 — 39 — — — — 1 4 3
Posti- ja  postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar.......... 2 509 26 . '2 535 -V" 84») 84!) 78 0.05 - '3 3 8Kaikkiaan — Totalsumma 1 0 0 9  3 0 7 16  2 8 9 1 0 2 5  5 9 6 6 5  5 7 5 3 4 1 9 6 8  9 9 4 37  8 8 1 0 .0 6 5 3  7 8 1
l) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen
148
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Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1975 — Portopliktiga försändelser tili utlandet är 1975
Tavalliset lähetykset • 
Vanliga försändelser'
Kirjatut 
kirjelähe- ► 
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kaikkiaan
Total­
summa
Maat
Länder
Kirje-
lähetykset
Brevför-
sändelser
Paketit
Paket
Yhteensä
Summa
Rekom-
menderade
brevför-
sändelser
Kirjeet
Brev
Paketit
Paket
Yhteensä
Summa
kpl
st - '
jEurooppa — Europa
Alankomaat — Ncderländerna ............... 505 440 6 854 512 294 16 380 35 200 235 528 909
Albania — Albanien ................................ 1 508 12 1 520 — — — _ 1 520
Belgia — Belgien ........................................ 266 084 2 836 268 920 9 620 12 181 193 278 733
Bulgaria — Bulgarien ................................ 32 396 463 32 859 728 — — — 33 587
Espanja — Spanien .................................... 784 888 3135 788 023 9 932 31 27 58 798 013
Irlanti — Irlan d ............................................. 30108 806 30 914 1196 _ . 3 . ■ 3 32 113
Islanti — Island ........................................ 113 880 1 472 115 352 1 248 4 f r 6 116 606
Iso-Britannia — Storbritannien ............... 2 088 008 23 669 2 111 677 78 780 170 317 487 2 190 944
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga omräden............. 3 380 16 3 396 104 3 500
Italia — Italien ............................................ 590 356 4 003 594 359 16 380 14 53 67 610 806
Itävalta — Österrike ................................ 491 660 10 550 502 210 7 696 31 240 271 510 177
Jugoslavia — Jugoslavien ....................... ' 72 436 561 72 997 1 768 3 ■2 5. 74 770
Kreikka — GreMand ................................ 126 204 1060 127 264 3 588 4 • • 4 8 130 860
Kypros — Cypem ........................................ 5 044 123 5 167 156 — — _ 5 323
Liechtenstein................................................... 6 500 61 6 561 416 — — — — 6 977
Luxemburg ................................................... 12 324 150 12 474 676 _ 20 ,20 13 170
Malta ................................................................ 5 668 93 5 761 104 — — — 5 865
Monaco............................................... 3 120 32 3152 208 ' -- — _ 3 360
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............... 264 368 5 809 > 270 177 19 864 4 10 Y4 290 055
Norja — Norge ............................................. 1 009 632 48 244 1 057 876 20 306 61 ' 988 1 049 1 079 231
Portugali — Portugal ................................ 72 956 697 73 653 3120 1 6 7 76 780
Puola — Polen .......................................... 202 540 4 408 206 948 4 472 14 5 19 211439
Ranska — Frankrike................................ 2 726 256 ■ 7 769 2 734 025 24 596 76 119 195 2 -758 816
Romania — Rum änien.............................. 54 704 388 55 092 • 780 _ 1 1 55 873
Ruotsi — Sverige ...................................... 15 595 289 164 041 15 759 330 147 524 466 4 367 4 833 15 911 687
Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken ............... 186 212 2 019 188 231 3 276 2 2 4 191 511
Saksan liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland ................... 2 919 956 48 489 2 968 445 69 628 189 1175 1364 3 039 437
San Marino .................................. 260 — 260 — — — — 260
Sveitsi — Schweiz.................................... 792 584 • 17 506 810 090 16 588 79 342 421 827 099
Tanska — D anm ark.................................. 928 720 19 471 948 191 30 524 61 430 491 979 206
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien __ 106 184 .1 297 107 481 1976 _ 3 3 109 460
Turkki — Turkiet ............................ 127 920 301 128 221 832 1 1 2 129 055
Unkari — Ungem ....................................... 120 536 1 302 121 838 1976 16' 5 21 123 835
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ........... 572 3 575 — — — — 575
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 30 247 693 377 640 30 625 333 494 442 1274 8 503 9 777 31 129 552
Aasia — Asien .............................. 935 532 8 348 943 880 23 712 16 88 104 967 696
Afrikka — Afrika .......................... 398 632 6 271 404 903 7 436 1 13 14 412 353
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ....................... 2 349 932 50123 2 400 055 61 256 2 011 2 011 2 463 322
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 1121 588 13 414 1 135 002 16 900 _ 195 195 1 152 097
Australia — Australien................... 298 376 5 880 304 256 7 228 — 143 143 311 627
Kaikkiaan — Totalsumma 35 351 753 461 676 35 813 429 610 974 1291 10 953 12 244 36 436 647
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Taulukko 32 Tablâ
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1973 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1973
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1 9 7 3
Suomi — Finland ... 3 7 6 .2 3 1 .3 3 7 1 .9 0 .3 7 7 9 .7 7 2 1 .4 0 .8 1 9 .6 0 .4 1 .9 2 2 1 .2 3 0 2 .9 3 7 8 .1 —  7 5 .2
Alankomaat 
Nederländerna........ 1 6 9 8 .0 1 1 5 .0 1 6 4 0 .0 6 4 .0 ?  5 1 7 .0 3  4 8 0 .0 1 0 .2 1 .7 3 0 2 !3 1 1 2 3 .0 1 2 1 1 .3 • —  8 8 .3
Belgia — Belgien . . . 1 0 8 3 .6 ■ 1 0 1 .1 1 5 4 7 .8 6 .3 2  7 3 8 .7 2 4 4 7 .6 0 .4 7 .3 l i . 2 3 .1 6 1 9 .1 7 6 3 .7 1 0 2 5 .2 —  2 6 1 .5
Espanja — Spanien . 3  4 0 6 .7 2 2 2 .4 7 1 9 .9 1 0 .3 4  3 5 9 .3 4  2 8 6 .9 1 .2 1 .8 3 0 .0 3  4 3 5 .2 3 4 1 .7 3 7 5 .2 —  3 3 .4
Islanti — Island . . . . 1 2 .2 0 .8 2 .7 0 :1 1 5 .6 1 5 .6 0.0 0 .4 0 .4 6 8 .8 . 5 0 .9 5 6 .1 — 5 .2
Iso-Britannia ml. 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien med 
Nordirland ............... 11  3 5 9 .1 2 3 3 .8 11  5 9 2 .9 1 9 4 .9 3 4 3 .2 4  0 0 5 .8 4  0 7 0 .3 3  3 8 0 .0 6 9 0 .2
Italia — Italien . . . . 3  2 1 5 .6 2 3 7 .5 3  5 7 6 .6 4 1 .0 7 0 7 0 .7 6 9 5 5 .7 2 1 .3 2 6 .0 3 9 .4 1 4 1 1 2 .8 2  0 3 4 .8 3  2 2 8 .1 — 1 1 9 3 .3
Itävalta — österrike 5 0 8 .3 1 7 9 .0 1 0 9 1 .3 4 .0 1 7 8 2 .6 1 7 5 9 .1 0 .3 3 7 .3 1 1 .7 8 1 6 .0 1 3 4 8 .3 1 5 8 0 .7 —  2 3 2 .4
Jugoslavia 
Jiigoslavien............... 6 1 2 .2 1 9 9 .9 4 7 7 .3 2 .2 1 2 9 1 .5 1 2 8 0 .4 1 .3 9 .0 1 6 .0 2 2 1 8 .2
Kreikka — Grekland 2 7 6 .1 1 9 .1 8 8 .7 1 .3 3 8 5 .1 3 3 3 .3 0.0 1 .8 5 .9 1 3 5 7 .’4 1 0 4 .0 1 1 9 .3 —  1 5 .2
Kypros — Cypern .. 3 7 .4 2 5 .1 6 2 .5 5 4 .5 0.0 0.1 0.1 6 .2 6 .8 3 .1 3 .7
Liechtenstein .......... 3 .6 0 .9 3 .8 0.0 8 .3 8 .2 0 .3 0.0 7 .2 4 .8 3 .7 1 .1
Luxemburg............... 5 2 .5 7 .7 2 6 .2 0 .9 8 7 .4 8 1 .4 6 .1 0 .5 0 .2 2 0 .0 7 0 .0 3 8 .4 3 1 .7
M alta ......................... 2 7 .5 2 .9 8 .2 1.0 3 9 .5 0 .1 0.0 0 .6
Norja — Norge........ 4 2 5 .7 3 4 .7 2 1 3 .5 2 .1 • 6 7 6 .0 6 5 1 .9 6 .9 1 1 .5 9 .1 2 .9 4 2 1 .6 4 6 3 .6 4 6 7 .1 —  3 .6
Portugali — Portugal 4 0 3 .6 4 8 .8 2 4 5 .0 6 .4 7 0 3 .9 6 6 8 .5 0 .4 3 .6 1 0 .2 1 0 9 2 .1 9 7 .8 1 4 1 .1 —  4 3 .3
Ranska ml. merenta­
kaiset alueet 
Frankrike med terri- 
torier bortom haven 9  1 8 6 .2 2 2 3 7 .6 2 8 4 .1 11 7 0 7 .9 9  6 9 3 .8 2 .7 3 .8 0.0 2 7 0 .0 1 8 1  8 0 5 .5
Romania
Rumänien ............... 1 6 .3 4 1 .7
Ruotsi — Sverige . . . 9 8 5 .0 5 3 .8 8 3 9 .7 \ 2 .2 1 8 8 0 .7 6 .7 3 1 .1 6 .0 9 1 0 .2 1 7 5 5 .0 1 6 3 0 .4 1 2 4 6
Saksan liittotasavalta 
Förbundsrepubliken 
Tysklarid . : ............... 6 1 5 5 .7 9 5 3 .3 3 0 7 8 .3 2 3 7 i2 1 0  4 2 4 .5 9  8 3 6 .0 5 .6 '3 0 1 .4 2 1 .3 3 0 1 9 .4 21  3 7 2 .7 21  7 9 2 .6 —  - 4 1 9 .8
Sveitsi — Schweiz .. 9 7 1 .3 1 6 0 .0 9 2 8 .8 6 .0 2  0 6 6 .1 1 9 8 6 .0 0 .3 1 3 5 .6 8 .5 1 9 0 5 .3 1 0 6 7 .9 1 1 7 2 .0 —  1 0 4 .2
Tanska — Danmark. 7 6 7 .4 2 8 .8 1 5 8 .3 1 9 .9 9 7 4 .5 0 .2 3 1 .4 6 .4 9 7 9 .6 7 9 9 .1 7 7 6 .3 2 2 .8
Tsekkoslovakia 
Tjeckoslovakien . . . . 2 .5 2 7 .5 - 1 1 7 .5
Turkki — Turkiet .. 3 8 5 .0 ' i i .o 1 6 4 .0 2 .2 5 6 2 .2 5 5 6 .8 0.1 2 .6 1 1 .0 1 5 9 6 .8 1 1 0 .9 9 4 .3 1 6 .5
Unkari — Ungern .. 5 4 2 .2 8 5 .3 5 5 2 .2 1 1 7 9 .7 1 1 3 8 .3 1 .3 1 2 .4 6 .9 4 7 .1 8  2 3 5 .1 '5 1 8 .2 4 2 0 .9 9 7 .31
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Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1971—1975 1) 
Post- och telegrafverkets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet ären 1971—1975.0
Taulukko 33 Tablä
Verkkoryhmä- ja  oikojohdot Nätgruppsledningar och tvärförbindelser KaukojohdotFjärrledningar JohtojakaikkiaanTotalantaletledningarAutomaattiset- Puoli-. Käsi* Yhteensä Automaattiset Puoli- Käslvälitteiset YhteensäAutomatiska autom aattiset välitteiset Summa Automatiska autom aattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia Halv-automatiska automatiska .
k p l— st 1
1971 ............. 4 855 3 202 4 336 12 393 6 731 1 407 1 489 9 627 22 020
1972 /........... 5 882 3 266 3 998 13146 8 476 1 273 1463 11212 24 358
1973 ............. 7 099 3 321 3 787 " 14 207 9 550 1 527 1 540 12 617 26 824
1974 ............. 9 079 3 409 4 044 16 532 12 561 1134 1233 14 928 31 460
1975 ............. 9 335 4 958 3 013 17 306 16 630 1340 1 270 19 240 36 546 '
*) Tilastointiperusteet m uuttuneet — Stafcistiksgrunderna har förändrats
Taulukko 34 Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1971—1975 *) Post- och telegrafverkets ibrukvarande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1971—1975 1)
VuodetAr
Äänitaajuiset johdot Talfrekventa ledningar K antoaaltojohdot (-kanavat) Bärvägsledningar (-kanaler) KaikkiaanTotal-summa
AvojohdotLuftledningar Kaapelit •) Kablar *) YhteensäSumma Koaksiaalt- putkissa I koaxial- rör
Yksin­omaan symmetri­sissä kaapeli- nelikier- teissä *) E nbart i sym m et-. risk fyr- skruvad kabel 8)
Yksin­omaan tai osittain avo-johdoissa E nbart eller delvis i luft- ledningar
Radio­linkeissä I radio- länkar
YhteensäSumma
Kauta-Stam- Keino-Konst-gjorda
Kanta-Stam- Keino-Konst-gjorda
johtokm — ledningskm
1971 ............................... 116 226 16 402 78 094 3 550 214 272 1 487 525 120 196 378 052 411 260 2 397 033 2 611 305
1972 ............................... 104172 16 918 80 007 3 608 204 705 1 802 118 98 460 368 500 440 090 2 709 168 2 913 873
1973 ............................... 98 363 ■ 15 122 72 200 3 656 189 341 1 994 376 102 188 309 320 1 011 604 3 417 488 • 3 606 829
1974 ............................... - 88 940 14 463 87 411 4 651 195 465 2 355 810 133 024 • 307 919 1 965296 4 762 049 4 957 514
1975 .............................. 81 849 14 318 102 466 4 808 203 441 2 642 678 110 507 252 984 2 891345 5 897 514 6 100 955
VuodetAr
Avojohdoissa I luftledningar. Kaapeleissa *) , I  kablar*) Radiolinkeissä * I radiolänkar ‘ KaikkiaanTotal-suntma
Metallijohdin-yhteyksiäMetallednings-förbindelser
Kantoaalto-yhteyksiäBärv&gs-förbindelser
YhteensäSumma Metallijohdin-yhteyksiäMetallednings-förbindelser
Kantoaalto-yhteyksiäBärv&gs-förbindelscr
YhteensäSumma Kantoaalto-yhteyksiäBärv&gs-förbindelser
johtokm — ledningskm
1971 ................................ 132 628 378 052 510 680 81 644 1 607 721 1 689 365 411 260 2 611305
1972 ................................ 121 090 368 500 489 590 83 615 1 900 578 1 984 193 440 090 2 913 873
1973 ................................ 113 485 309 320 422 805 75 856 2 096 564 2 172 420 1 011 604 3 606 829
1974 ................................ 103 403 307 919 411 322 92 062 2 488 834 2 580 896 ' 1 965 296 4 957 514
1975 ................................ 96167 252 984 349 151 107 274 2 753 185 2 860 459 2 891 345 5 751 804
*) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna inneiattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten inom landet*) Mukaan luettuna koakaiaallkaapeleiden nelikierteet — Koaxialkablamas fyrskruvar sr medraknade
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Posti- ja lennätinlaitoksen kaukopuhelinverkon siirtotiet: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1971—1975 1) Transmissionvägar tör post- och telegrafverkets fjärrnät: luftledningar, kablar ooh radioiänkar ären 1971—1975 1
Taulukko 35 Tablä
VuodetAr
Avo-johdotLuft-iedningar.
KaapelitKablar RadiolinkitRadioiänkar
Normaaliputklset koaksiaalikaapelit Koaxialkablar’ med ' normalrör
Pienputkiset koaksiaalikaapelit Koaxialkablar med miniatyrrör
KoaksiaaU- kaapelei­den neli- kierteet Koaxial- kablarnas fyrskrnvar
SymmetrisetkaapelitSymmetriskakablar
parikm . parkin km putkikinrörkm km putklkmrörkm parikmparkm km parikmparkm km radio­kanavakinradlo-kanalkm
1 9 7 1 - .. ; . ............................................... 41 671 1923 7 665 • 682 2 890 33 050 1564 59 067 1 982 4 044
1972;...................................................... 40 138 .2 041 8141 722 3 027 35 074 1575 66 817 2 911 4 952
1973 ; . . .............................................. 38169 2 074 8 308 726 3 045 35 825 1 592 74 067 4.191 8142
1974 ....................................................... 35 479 2 101 8 451 744 3116 36 621 1 606 80 642 4 439 8 511
1975 ....................................................... 33 079 2 180 9 273 744 3 116 39 549 . 1 615 88 907 5 305 10 178
' ’) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten inom landet »J;!
Taulukko 36 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopiihelinverkko vuosina 1971—1975 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet ären 1971—1975
A utom aattiset kaukokeskukset Automatfjärrcentraler Tilaajavallntaisestl kaukopuhelinverkkoon liikennöivät Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval
Luku Rakennetut Paikallis- %  koko maan Puhelin- % koko maan Puhelimet % koko maanAntal kaukojohto- keskukset paikallis- liittym ät puhelin- Teiefoner puhelimistaliittym ät Lokalcentraler keskuksista Telefon- liittym istä % av . ,Inbyggda % av lokal- anslutningar % av telefon- telefonemafjörrlednings- centralerna i anslutningarna i hela landetanslutningar hela landet ’ - • i: i hela landet
/kpl V -st •' kpl — st kpl — st kpl — st
1971 ............... 49 18 810 1838 " 46.5 v. : 752 871 79.4 ' 1 '046 692 • 81.2
1972 ............. .. ■52 19 880 1949 48.7 ' •• 844-971 - - 81.1. ""1 171 571 ' 83.0
1973. . : : . .. • 56 24 247 2 084 • "51.4 927 625 82.0 : - • 1 285 896 83.7
1974 ............... ■ • 66 35 500'' ’• ■ 2 382 58:4'" 7 ' 1 076 379 ■ 86.7 ■ 1 485 199 88.5
1975 . . . . . . . . 70 38 780 2 608 63.7 ' • 1 214 3.48 89.8 1 676 193 91.4
Taulukko 37 Tablä
Verkkoryhmä- ja oikojohdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1971—1975 Nätgruppsiedningar och tvärförbindelser: luftledningar, kablar och radioiänkar ären 1971—1975-
AvojohdotLuftledningar K aapelit ‘) Kablar *) > ■ •; Avojoh­dot ja kaapelit
RadiolinkitRadioiänkar
VuodetÄr
Kupari-Koppar- Teräs-kupari-Stäl-koppar-
Teräs-St&l- Muutövriga YhteensäSumma Maa- ja kanava- Jord- och kanal- Meri-Sjö- Ilma-Luft- YhteensäSumma
yhteensä Summa • luftled­ningar och kablar
parikinparkin km parikm - parkm km parikmparkm km parikmparkm km parikmparkm parikmparkm km radio­kanava--kmradio-kanalkm '
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och teiegrafverket
1971 . . . . 50 566 15 636 19186 2 098 87 486 2 023 75 731
1972 . . . . 50 339 15 895 17 199 2 106 85 540 2 061 77 091
1973 . . . . 50 896 16 009 15 095 2 213 84 213 2 166 83 575
1974 . . . . 51-745 15 787 12 580 2 320 82 432 2 307 89 830
1975 . . . . 52 547 15 708 10 508 2 391 81153 2 447 95 596
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1971 . . . . 33 400 2 568 398112
1972 33 248 2 689 434 655
1973 . . . . 32 807 2 827 465 779
1974 . . . . 31138 2 956 508 280
1975 . . . . 29 953 3112 529 070
Koko maa — Hela landet
1975 . . . .  I ,.|  ,.| . .  I 111106 ] 5 559 I 624 6661
627 7 299 2 685 61 391 5 33(3 144' 420 231 906 1765
664 7 492 3109. 70 908 5 834 155 491 241 031 2 397
636 7 980 3 623 ■80 857 6 425 172 413 256 626 3 549.
635 8 134 4127 91 302 7 069 189 266 271 698 4 506
643 8 763 4.856’ 107 227 7 946 211 586 292 739 5 139
107 13 594 1 782 43 639 4 457 455 345 488 741 2.295
106 13 601 1890 48 141 4 685 496 397 529 645 2 644
107 14 007 2 090 54 167 5 024 533 953' 566 760 3 099
112 14 099. 2476 . 62 821 5 544 585 200, 616 338' 3 528
125 17 482 2 810 71 196 6 047 617 748 647 701 4 869
768 26 245 |7 666 |178 423 |13 993 829 334 940
00oooo-s*
1765 
2 450 
.3 598
4 697
5 455
*) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I  sifferuppgifterna ing&r intagskablarna
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Pylväät ja  pylväslinjat vuosina 1971—1975 — Stolpar ooh stolplinjer ären 1971—1975
Taulukko 38 Tablä
PylväätStolpar PylväslinjatStolplinjer
Kauko- ja Paikallis- Yhteensä Niistä Sähkölaitosten Kauko- ja Paikallis- Yhteensäverkkoryhmä- verkoissa *) Summa kyllästetyt omistamia verkkoryhmä- verkoissa Summaverkoissa I  lokalnäten l) Därav yhteiskäyttö- verkoissa I lokalnätenI  fjärr- ooh impregnerade pylväitä I  fjärr- ochnätgrupps- Stolpar i gemen- nätgrupps-näten sam användning nätenägda av elektrisi-tetsverk
kpl — st km
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- ooh telegrafverket
1971 ...................... 650 375 777 924 1 428 299 1 387 157 183 557 32 519 38 896 71 415
1972 ...................... 651 468 806 511 1 457 979 1 419 206 221 700 32 349 40 489 72 838
1973 ...................... 641 919 841117 1 483 036 1 448 864 258 606 31 921 42 120 74 041
1974 ...................... 627 955 890 205 1 518 160 1 485 172 300 882 31 223 44 490 75 713
1975 ...................... 626 972 921 599 1 548 571 1 522 797 338 049 30 897 45 966 76 863
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1971 ...................... 875 343 822 046 10 488 32 859 43 347
1972 ...................... 878 274 833 422 13 985 29 651 43 636
1973 ...................... 890 458 852 280 13 960 30 331 44 291
1974 ...................... 904 830 869 502 13 969 31 393 45 362
1975 ...................... 878 586 852 291 14 070 35 041 49 111
Koko maa — Hela landet
1975 ........................ •• 2 427157 2 375 088 44 967 81 007 125 974
*) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I stolparna endast abonnentledningar
Taulukko 39 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1971—1975 — Telefontratiken ären 1971—1975
Kotimaiset puhelut Inrikes samtal Puhelut ulkomaille Samtal tili utlandet
Verkkoryhmän sisäiset puhelut Nätgruppens intem a samtal Kaukopuhelut.Fjärrsamtal
Käsivälitteinen Manuell trafik liikenne Automaatti-liikenneAutomat-trafik
Käsivälitteinen liikenne Manuell trafik
AutomaattiliikcnneAutomattrafik Käsivälitteinen liikenne Manuell trafik
Automaatti-liikenneAutomat-trafikVuodetÄr Keskusten väliset ja paikallis­puhelut Samtal mellan centraler och lokala samtal
Keskusten väliset 3 min. jaksot 3 min. perioder vid samtal mellan centraler
Maksu- sykäykset ä 10 p Taxe- impulser ä 10 p
LukuAntal 3 min. jaksot 3 min. perioder
Maksu- sykäykset ä 10 p Taxe- impulser ä 10 p
P uh elu t1) Samtal *) LukuAntal Min. Min.
1 000 kpl 1 000 st
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- ooh telegrafverket
1971..................... 100 792 36 964 131 969 30 889 66 879 1 658 421 117 900 1 907 14 216
1972 ..................... 97 354 37 525 171 766 31 094 68 421 1 885 980 135 741 2 164 16 098
1973 ..................... 100 813 38 587 214 052 30 591 67 616 2 423 556 147 670 2 370 17 685
1974 ..................... 101 298 38 784 316 479 27 058 60 992 3 205 722 167 933 2 351 17 705
1975 ..................... 93 870 36 843 472 913 20 339 44 527 4 478136 211 027 1 610 11 543
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefonmrättningar med koncession
1971..................... 97 957 755 __ 1 * _ _
1972 ..................... 97 1 063 089 — — _ '_; ‘ •_ ■ _
1973 ...................... 36 1 284 403 --  • — — ‘-- —
1974 ..................... 38 1 651 390 — --  - — • ’ 5 — — —
1975 ..................... 42 2 249 532 — — — — —
Koko maa — Hela
1975 ......................
landet
93 912 . •• 2 722.445 20 339 44 527 4 478136 211 027 1 610 |11 543
*) Perustuu osittaiseen arvioon — Grundar sig pä partiell värdering
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1975 
Manuell telefontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per minad och enligt samtalsklasser 4r 1975
Taulukko 40 Tablä
..................................... ........... K eskuksien  v ä lis e t  p u h e lu t ........................
S am ta l m ellan  cen tra le r
K uu kau d e t . . .  . . .  
K eskuksien  v ä lis te n  puhe lu jen
-K otim aiset - • 
In rik e s
U lk o m a il le ..............
T ili u tlan d et
P uh e lu t
yh teen sä
Sum m a
sam ta l
M ähader
B eskaffenhet a v  sa m ta l m ellan - ...............................................
c e n lra le r
L uku  
A n ta l '
3 m in. 
jak so t  
3 m in. 
perioder
Luku
A nta l
M in . .................. Luku
A n ta l.
1 000 kp l 
.1 000 st
i
i  . .......................................................................................... 3  8 6 6 7 8 7 8 1 4 6 1 0 9 3 4  0 1 2
I I  ........................... : ........................................................................... 3  5 2 0 7 1 5 0 1 3 2 9 9 0 3  6 5 2
I I I  ....................................... ............................................................................... 3  5 6 0 7 1 1 2 . 1 3 9 1 0 2 5 3  6 9 9
I V  ....................................... :. ........................................................................... 3  6 9 5 7 3 1 5 1 4 0 1 0 1 6 3  8 3 5
v  . . . : .......................................................................................................... 3  5 9 0 6  9 7 4 1 3 8 9 9 0 3  7 2 7
V I  ...................................................................................................................... 3  4 7 2 6  6 0 6 1 4 9 1 0 3 2 3  6 2 1
V I I  ....................................... ............................................................................... 3  4 9 0 6  4 6 4 1 5 1 9 6 6 - 3  6 4 1
V i l i  ............................... .............................................................................. 3  4 0 2 6  4 8 9 1 3 6 9 3 2 3  5 3 8
: I X  ...................................................................................................................... 3  3 6 3 6  5 4 4 131 9 4 3 3  4 9 4
X  ...................................................................................................................... 3  4 2 1 6  7 7 2 1 2 3 8 8 5  ■ 3  5 4 4
X I  ...................................................................................................................... 3  1 2 5 6 327 110 825 3 235
XII ..................................................................................... 3164 6 369 114 845 3 278
Maksunalaiset puhelut — Avgiftsbelagda samtal 
Hätäpuhelut — NBdsamtal . . : .........; : ......................... 2.3 2.9 2.3
Voimapuhelut — Kraftsamtal................... - ................... 0.4 0.5 i — — 0.4 .
Sälamapuhelut— Blixtsamtal ...................................... 15 22 0.1 0.6 15
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesam tal............... ................. 0.1 0.2 — — 0.1
Virkapikapuhelut —• Tjänsteilsamtal ............................ ■ - 48 94 — — 48
Tilauspuhelut — Abonnemangssamtal.......................... 27 37 — - - 27
Aikapuhelut — Tidssamtal .............................................. 19 41 — — 19
Valtionpuhelut — Statssamtal .................................... . — — 6.3 47 6.3
Valtionpikapuhelut —.Statsilsamtal ........................... ' — — 1.5 11 1.5
Pikapuhelut — Ilsam tal................................................... 592 1 166 72 564 664
Tavalliset puhelut — Vanliga sam ta l......................... 39 696 . . 78 391 1 527 10 812 41 224
Tavalliset virkapuhelut — Vanliga tjänstesamtal . . . .. 753 1 391 ; — ■ — 753
Lehtipuhelut — Pressamtal .................................. ... 123 208 ' T- • 123
Yleisradiolähetykset — Rundradioutsändningar . . . . 0.9 17 0.6 .. 46 1.5
Kuvapuhelut — Bildsamtal............................................ 7.1!) 511) . '  .0.6 12 7.7 !)
Datasiirrot — Dataöverföringar.............•..................... 5.5 J) 26') 1.7 50 7.2 !)
Yhteensä — Summa 41 278 81 369 1 610 11543 42 888 '
Maksuttomat puhelut — Avgiftsfria samtal. 
Posti- ja  lennätinlaitoksen omat puhelut
.
Post- och telegrafverkets egna samtal . . . . . . . . . . . . .389 631 . -- — 389
*) Sisältyvät em. puhelulajeihin — Ingär i föregdende. samtalsgrupper
20 10396— 76
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1974—1975 ^ — Telefontrafiken till utlahdet ären 1974—1975 1)
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Eurooppa — Europa
*Alankomaat — Nederlandeina
Albania — Albanien.......................... ,.................
*Belgia — Belgien..................................................
Bulgaria — Bulgarien..........................................
Espanja — Spanien..............................................
Färsaaret — Färöarna .........................................
Gibraltar.................................................................
*Irlanti — Irland ..................................................
Islanti — Island ............ ..............................1 ...
* Iso-Britannia — Storbritannien ........................
Italia — Italien ....................................................
* Itävalta — Österrike ..........................................
Jugoslavia — Jugoslavien ..................................
Kanarian saaret — Kanarieöarna . ...................
Kreikka — Grekland .................... .....................
Kypros — Cypern 1................................................
"“Luxemburg ..........................................................
Madeira................................................ ..................
M alta..................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen........................
*Norja — Norge .....................................................
Portugali — Portugal..........................................
Puola — Polen......................................................
Ranska — Frankrike ..........................................
Romania — Rumänien...................... ..................
* Ruotsi— Sverige .................................................
"“Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken ......................
"“Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland........ :......... ........
Sveitsi — Schweiz.................................................
"“Tanska ml. Grönlanti '
Danmark med Grönland.....................................
"“Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . .......... .....
Turkki — Turkiet............................... •................
Unkari — Ungern........ ..................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
Aasia — Asien
Abu Dhabi................................................................
Afganistan — Afghanistan....................................
Arabiemiraattien liitto — Förenade Arabiemira-
t e n ..........................................................................
A zorit..................................................... ...................
Bahrain......................................................................
Dubai ........................................................................
Filippiinit — Filippinerna ....................................
Hongkong ..................................................................
Indonesia — Indonesien........................................
Intia — Indien . ......................................................
I r a k ............................................................................
I r a n ............................................................................
Israe l..................................................... .....................
Japani — Japan .....................................................
Jordania — Jordanien ...........................................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan .......................
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska.folkrepu-
bliken ................................................. ..................
Korea: Etelä-Korea — Sydkorea.......................
Kuwait ..................................................... ................
Libanon ....................................................................
Malesia — Malaysia .....................................1-----
Pak istan ....................................................................
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Min.
1974 1975
209 964 308 314
21 12
-94 613 180 336
6 269 5731
63 517 93 788
158 495
5 136
6 935 17 845
5 569 6 675
635 561 1 318 973
120:984 152 078
88 126 168 117
9 740 11843
10'419 20 384
20 966 33 760
918 1704
3 303 7 858
148 870
353 411
440 498 518 535
785 551 1 150 820
9 611 13 273
51 044 72 335
205 298 268 996
7 381 6 265
16 190 924 21 579 225
29 898 49 406
1 229 902 2 218 051
288 880 357 117
786 652 ' 1 108 513
17 725 38 710
2 595 ' 2 515
19125 28 427
21 342 653 29 741 542
6
13 27
_ - •' 44
— 24
223 314
57 12
374 730
341 684
105 68
482 681
; — 129
1 256 3 542
13 352 .12 068
5 665 8 446
96 261
23 ' 32
99 184
77 270
352 917
8 603 7 644
87 20
78 142
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Min.
1974
Qatar......................................................................
Riukiu-saaret — Riukiu-öarna..........................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien..........................
Singapore ...........................................................; ;
Sri Lanka................................................ ..............
Syyria — Syrien ................................ ..................
Thaimaa — Thailand ..........................................
Vietnam: Pohjois-Vietnam — Nord-Vietnam ..
1975
11
17
519
23
184
132
110
14
57
350
46
113
604
10
Aasia yhteensä — Summa Asien 32169 37 525
Afrikka — Afrika
Algeria — Algeriet ..................................
Botswana.........■.........................................
Burundi .....................................................
Egypti — Egypten ..................................
Etelä-Afrikan tasavalta
Sydafrikanska republiken.....................
Etiopia — Etiopien..................................
Fidzisaaret — Fidjiöarna..................... :
G hana.........................................................
Kenia — Kenya .......................... ...........
Liberia .......................................................
Libya — Libyen .......................................
Lounais-Afrikka (Namibia)
Sydvästafrika (Namibia),........................
Madagaskar ...............................................
Malavi — Malawi ....................................
M ali'................... 1............. ............ ..
Marokko — Marocko ..............................
■ Mauritius ...................................................
. Mosambik...................................................
Nigeria .......................................................
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten
• Reunion .....................................................
Rhodesia.....................................................
Sambia — Zambia ..................................
Senegal .......................................................
Sierra Leone ................... .........................
Sudan .........................................................
Svasimaa — Swaziland ..........................
Tansania — Tansania..............................
Tunisia — Tunisien..................................
U ganda.......................................................
Zaire I .........................................................
Afrikka yhteensä — Summa Afrika
2143 1879
, — 11
. — 16
582 617
2 956 4 622
111 232
4 —
16 9
1 367 758
16 10
1459 1967
144 47
9 20
28 10
— 170
477 928
6 27
10 4
272 393
43 75
— 30
11 40
.141 756
28 5
— 3
3 34
— 139
522 900
625 859
144 148
— 41
11117 14 750
Australia — Australien
Australian liittovaltio
Australiska statsförbundet .............................. :
Guam .....................................................................
Mariaanit — Marianerna........1..........................
Papua Uusi Guinea — Papua Nya Guinea......
Tahiti .................. .'................................................
Uusi Guinea — Nya Guinea-territoriet . . .  .
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ..........................
..4 247 . 5 931
— 13
— 3
.. — 4----------------------- 11.
5 8
238 387
Australia yhteensä — Summa Australien 4 490 6 357
') Tähti (*) maan nimen kohdalla tarkoittaa, että ao. maahan välitetään puheluja myös automaattisesti — En stjärna (*) före landets namn betyder, att 
ocksä automatrafik tili ifrägavarande land är möjlig
1 5 5
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal MaatMaanosatLänder
Världsdelar
Lähtevät puhelut 
• Utgäende samtal
Min. Min.
1974 ' 1975 ' 1974 1975"
Etelä-Amerikka — Sydamerika Haiti ....................................................................... 4
Honduras .............. ..........................................~ — 35
Argentiina — Argentina...................................... 2173 3 717 Jamaika — Jamaica . . ! ...................................... 155 80
Bolivia .................................................................. 32 23 Kuuba — Kuba..................................................... 464 632
Brasilia — Brasilien . ........................................... 4 229 6114 Leewärd- ja Windwardsaaret — Leeward- och
Chile ................ ..................................................... 848 584 Windwardöarna................................................ — 8
Ecuador ................................................................ 73 555 Neitsytsaaret — Jungfruöarna............................ — 4
Guyana..................■............................................... — 7 Panama............................■.................................... 96 40
Kolumbia — Colombia........................................ 239 253 Puerto Rico.......................................................... 86 68
Paraguay .............................................. .............. 6 — Salvador................................................................ 22 124
Peru ...................................................................... 313 516 Tobago .................................................................. 3 3
Uruguay .................................................... ........... 163 71 Trinidad ................................................................ 55 31
Venezuela.............................................................. 327 1136
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 1326 1372
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 8 330 12 976
Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Keski-Amerikka — Centralamerika Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja Hawaiji-
saaret — Amerikas Förenta Stater med
Alankomaiden Antillit Alaska och Hawaiiöarna................................ 192 099 244 022
Nederländska Antillerna.................................... - 4 — Bahamasaaret — Bahamaöarna........................ 344 302
Barbados .............................. ............................... 64 30 Bermudasaaret — Bermudaöarna ..................... 55 20
Belize ..................................................................... — 12 Kanada............................ -.................................... 52 312 73 934
Cayman-saaret — Caymanöarna...................... 28 — Meksiko — Mexiko .............................................. 1166 2 266
Costa R ica ............................................................ 237 147
Dominikaaninen tasavalta Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 245 976 320 544
Dominikanska republiken.......................... .. 3 15
Guatemala ............................................................ 36 139 Kaikkiaan — Totalsumma 21 646 061 30 135 036
O
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Paikallispuhelmverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1971—1975 Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar samt telefoner ären 1971—1975
Taulukko 42 Tablä
Keskukset
Centraler
' Keskuksiin liitetyt 
Till centraler anslutna
•* — ••• .. ----  .
Luku
Antal
Raken­
nettu
numero-
Pääliittymät
Huvudanslutningar
Puhelimet
Telefoner
Vuodet
Auto­
maatti­
set - 
Auto­
mat
Puoli-
auto--
maatti-
set
Halv-
automat
Käsi-
välit-
teiset
Ma­
nuelia
Yh­
teensä
Summa
kapasi- -
teetti
Inbyggd -
nunimer-
kapaci-
tet
Taval­
liset
pää­
liittymät
Vauliga
huvud-
anslut.-
uingar
Puhelin­
kioskit
ym.
yleiset
puhe.lin-
iiittvmät
Telefon-
kiosker
m.fl.
allmänna
telefon-
anslut-
ningar
Yh­
teensä
Summa
Pää-
puheli-
met
Huvud-
telefoner
Pää-
puheli-
miin
liitetyt
rinnak-
kais-
puheli-
met
Tili
huvud-
telefoner
anslutna
paral-
lellr.ele-
foner
Vaih­
teisiin
liitetyt
puheli­
met
Tili
telefon-
yiixlar
anslutna
telefoner
Yh­
teensä ’ 
Summa
Ryhmiteltyinä keskus- 
lajin mukaan * \ 
Gmppering enligt 
centralens art.
Är
•
Auto- 
• maatti- 
, keskuk­
set
A nto- 
mat- 
centra- 
ler
Puoll-
auto-
mantti-
k’eskuk-
set
H ulv-
auto-
mat-
centra-
)er
Käsi-
keskuk­
set
Ma­
nuelia
centra­
ler
kpl — st
Posti- ja lennätinlaitos — Post- oeh teiegrafverket
1971 .. 1058 359 919 2 336 283 823 237 363 2 873 240 236 231 563 15 651 45 879
1972 .. 1185 339 854 2 378 315 510 269 098 2 815 271 913 262 270 16 684 50 238
1173 .. 1374 270 755 2 399 347 669 293 231 2 752 295 983 285 243 17 813 54 121
1974 .. 1 581 195 641 2 417 395 155 330 587 2 730 333 317 321 191 20 212 60 699
1975 .. 1 769 138 515 2 422 461 582 367 335 2 677 370 012 356 217 22 077 69 739
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1971 .. 1612 4 4 1 620 802 505 702 540 4 923 707 463 645 988 72 629 '277 882
1972 .. 1 618 4 3 1 625 v830 563 764 542 5 574 770 116 701 046 76 715 305 114
1973 .. 1651 2 2 1655 964 435 829 755 6 187 835 942 760 900 81 993 335 336
■1974 .. 1658 2 2 1 662 1 069 222 901165 6 701 907 866 823 510 89 760 363 501
1975 .. 1666 2 2 1 670 1 161 935 975 556 7 361 982 917 892 662 95 274 398 024
293 093
329 192
357 177
402 102
448 033
996 499
1 082 875
1 178 229
1 276 771
1385 960
185 369 
217 101 
249 535 
295 338 
352 984
996 309 
1 082 688 
1 178147 
1 276 686 
1 385 868
5 891 101
5 809 106
4 637 103
3 381 103
2 404 92
27
28
15
19
19
833
282
005
383
645
163
159
67
66
73
Koko maa — Hela landet
1975 .. | 3 435 | 140 | 517 | 4 092 623 517J1 342 891| 10 038|1 352 929 ¡1 248 879| 117 351| 467 763| 1 833 993| 1 738 852| 2 423| 92 718
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Paikallispuhelmverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1971—1975 — Lokalnäten: luftledningar oeh kabiar ären 1971—1975
Vuodet
Är
Rakennettu kapasiteetti 
Inbyggd kapacitet
Käytössä
olevat
kaapeli-
parit
Kabelpar
i bruk
Avo­
johdot
Luft-
ledningar
Kaapelit
Kabiar
Kaikkiaan
Total-
summa
Radiolinkit
Radiolänkar
Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Ilma-
Luft- YhteensäSumma
parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
parikm
parkm
km radiokana­vakin
radiokanal-
km
parikm
parkm
Posti- ja lenn.
1971 ......
1972 ......
1973 ......
1974 ......
1975 ......
itiniaitos -
67 500 
• 67 500 
67 200 
69 000 
66 739
-  Post- oc
2 833 
3101
3 387
3 798
4 254
h telegrafv
359 935 
400 346 
450 631 
519 962 
593 935
erket
1 617
1 967
2 179 
2 428 
2 631
13 349 
15 249
17 135
18 752 
22 749
22 381 
25 443 
28 608 
31 804 
35 357
445 604 
494 691 
549 711 
608 347 
678 628
26 831 
30 510 
34173 
38 030 
42 242
818 888 
910 285 
1 017 476 
1 147 061 
1 295 312
886 388 
977 785 
1 084 676 
1 216 061 
1 362 051
845 
1 100
1 937
2 130 
2 860
845 
1100 
1937 
2130 
2 860
410 344 
490 486 
541 482 
612 553 
685 910
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar
1971............... 95 218 10 621 1 766 537 515
1972............... 96 111 11 551 1 999 684 556
1973............... 97 443 12 596 2 229 690 619
1974............... 99 296 13 818 2 519 806 628
1975............... 88 105 14 995 2 771 229 726
med koncession
12 880 28 074 464 384 39 210 2 243 801 2 339 019
13 400 29 223 517 934 41 330 2 531 018 2 627 129
14 540 34123 586 160 47 338 2 830 390 2 927 833
15 610 38 854 655 136 53 300 3 190 552 3 289 848
17 241 34 961 727 571 50 682 3 516 041 3 604 146!)
1 585 986
1 806 211
2 053 878
2 226 808
2 462 793
Koko maa — Hela landet
1975 ...............| 154 844| 19 249 | 3 365 164 3 357 39 990 70 318 |1 406 199| 92 924 | 4 811 353 |4 966 197 !)| 3 148 703
*) Vuoden 1975 lukuihin eivät sisälly 1—5-pariset kaapelit lukuunottamatta merikaapeleita — FrÄnsätt sjökablar ingär 1—5-pars kabiar ej i siffrorna för är 1975
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Eräiden maiden puhelintllastoa vuonna 1973 — Nägra länders teleionstatistik är 1973
Maat- ■ - • - ■ 
Länder -
Suomi — Finland .......................
Alankomaat — Nederländcrna .
Belgia — Belgien.........................
Espanja — Spanien ...................
•Irlanti — Irland ..
Iso-Britahnia —'Storbritanriieri . .
Itävalta— österrike .................
Kreikka — Grekland .................
Luxemburg ............... .......................
Norja — N orge................................
Portugali — Portugal.....................
Ranska— Frankrike .....................
Ruotsi — Sverige ..........................
Saksan demokraattinen tasavalta 
Tyska demökratiska republiken . 
Saksan liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland . . .
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
• Maat-- - ...... .............  . .
Länder
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
1 535 32.9 Sveitsi — Schweiz ........................................ 3 604 56.0
4 317 32.0 Tanska — Danmark...................................... 2 047 39.9
2 503 25.7 Tsekkoslovakia —' Tjeckoslovakien . . . . . 2 354 16.1
6 331 18.1 Unkari — Ungern.......................................... 968 9.3
...........-366 • ............ 12.0 ■ Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ........................... 138 290 . . 65.5
19 095 '' '34.1
.1 841 24.6 Argentiina — Argentina .............................. ' 2 065 " 8 .4  -
1 670 18.7 Etelä-Afrikan tasavalta -
134 38.2 Sydafrikanska republiken....................... 1816 7.5 :
1 308 32.9 Intia — Indien ............................................... 1600 0.3
948 
11 337 
4 829
2 326
17 803
10.9
21.7 
59.4
13.7
28.7
Japani — Japan ............................................ 35 274 32.3
Kanada ................................................... .... 11 665 52.8
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .......... .. 1 444 47.5
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Puhelinverkossa tapahtuvassa datasiirrossa käytettävien modeemien lukumäärä vuosina 1971—1975 
Antalet modem som användes vid dataöverföring i telefonnätet ären 1971—1975
Vuodet
Ar
Yleisessä puhelinverkossa Kiinteillä yhteyksillä
I allmänt telefonnät Med fasta förbindelscr
. Nimellisnopeus bit/s Nimellisnopeus bit/s
Nominell hastighet Nominell hastighet
200 600/1 200 2 400 Yhteensä 200 | 600/1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 Yhteensä
Summa i Summa
Kaikkiaan
Total-
summa
Posti ja  lennätinlaitoksen vuokraamat modeemit — Av post- och telegrafverket hyrda modem
1971 ............. 122 28 — 150 — — 27 — . -- — 27 177
1972 ............. 170 66 18 254 — — 56 — — — '56 310
1973 ............. 265- 74 42 381 4 6 78 2 — — 90 471
1974 ............. 324 i  17 104 545 . 2 .8 82 19 .-- 111 656
1975 ............. 353 94 123 570 6 21 139 30 — 8 . 204 774
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten vuokraamat sekä asiakkaiden omistuksessa olevat modeemit 
Modem hyrda av telefoninrättningar med koncession samt i kunders ägo
1971 ............. 247 93 2 342 2 57 28 — — — 87 429
1972 ............. 320 104 5 429 6 65 47 6 ‘ __ r — 124 553
1973 ............. 407 115 39 561 81 78 120 16 — — 295 856
1974 ............. 483 133 48 664 96 91 184 22 14 — 407 1 071
1975 ............. 638 168 162 968 127 111 250 33 48 — 569 " 1 537
Koko maa Hela landet
1975 .............I 991 262 CO 00 1538 133 132 389 63 48 8 773 2 311
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Posti- Ja Iennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina'1971 —1975 — Post- och telegrafverkets inrikes telegraf- och teiexnät ären 1971 —1975
Telexkeskuksct
Tclexoentralor
Itaukokirjoittimet
Fjfirrsknvmaskiner
Johtoverkko
Ledningsnutet
Luku Raken- Telexkeskuksiin liitetyt Kiinteillä Kaikkiaan Kotimaan kanavat Ulkomaan kanavat Kanava-
Antal nettu Til! telexrentraler anslutna • johdoilla Total- Inrikes kanaler U trikes kanaler km
asiakkai- summa Kanal-
kapasi- Telex- Lennätin- Yhteensä den käy- Raken- Käy- Raken- Käy- km
tentti tilaajien toimi- Summa tössä i nettu tössä nettu tössä
lnbyggd käytössä paikkojen Meri fasta lnbyggd I bruk lnbyggd I bruk
numnier- I bruk hos kä vtö.saä ledningar
kapacitet telex- I bruk hos i bruk hos
ahon- telegraf- kunder ■
nenter anstnlter
kpl — st
1971 ........... 41 4 588 2 984 307 3 291 199 3 490 1390 999 578 434 . 316 981
1972 ........... 42 5 060 3 493 323 3 816 199 4 015 1 617 1082 638 516 . 360 201
1973 ........... 42 5 532 3 905 337 4 242 215 4 457 1642 1.168 666 539 381 556
1974 ........... 44 5 996 4 319 367 4 686 243 4 929 1 753 ' 1 259 • 730 582 411 051
1975 ........... 44 7 114 ' 4 906 380 5 286 257 5 543 1 903 1 396 815 ' 675 432 206
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Telexliikenne vuosina 1971—1975 — Telextrafiken ären 1971—1975
Vuodet — Ar 1975 .
Kuukaudet — Mänader
1971 1972 ’ 1973 1974 1975 I n ITI IV V VI VII VIII IX x XI XII
l 000 cpl — 1 000 st
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
Automaatti-
liikenne
Automattrafik
Kotimaiset
Inrikes
Svkävkset " 
Impulser . . . . 64 469 29158 32 460 40 412 40 677 1 174 5 398 4 009 2 289 2 810 4 355 2 985 3 202 4171 1612 5 456 3 215
Ulkomaille 
Tili utlandet
Sykäykset 
Impulser . . . . 64 814 77 227 85 208 90 309 94 026 8 346 7 618 7 357 9 020 7 796 7 765 6 459 7 116 8 324 9160 8 002 7 062
Käsivälitteinen lii­
kenne ulkomaille 
Mamieil traiik tili 
utlandet
'
Luku — Antal 142 115 94 110 125 11 ■ 10 10 12' 10 10 9.3 10 11 12 . 11 ' 10
Min.................. 512 411 361 397 456 38 36 36 42 37 35 35 39 40 42 41 ‘ 36
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1974—1975 — Telextrafiken till utlandet ären 1974—1975
Maat
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Maanosat
Länder
Världsdelar
Min.
1974 1975
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederlandeina ................................ 376 109 363 195
Andorra.......................................................................... 8 108
Belgia — Beiden ......................................................... 188 563 196 818
Bulgaria — Bulgarien................................................. 16 711 18 751
Espanja ml. Kanarian saaret — Spanien med 
• Kanarieöarna........................................................... 87 400 102 549
170 425
Irlanti — Irland ......................................................... 15 755 18 214
Islanti — Island ......................................................... 11 530 12 673
Iso-Britannia Storbritannien .............................. 1 277 900 1 262 900
Italia — Ita lien ........................................................... • 195 527 207 536
Itävalta — Östemke ................................................. 166 244 168 067
Jugoslavia — Jugoslawien ........................................ 24 573 23 640
Kreikka Grekiand ................................................. 30 466 34 565
Kvpros — Cypern....................................................... 4 958 2 778
Luxemburg.................................................................... 9 420 11 012
1 809 1870
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............................. 204 246 226 753
Norja — Norge ........................................................... 325 947 322 149
Portugali — Portugal................................................. 49 528 52 385
Puola — Polen............................................................. 99 585 122 291
Ranska — Frankrike ................................................. 318 874 346 560
Romania — Rumänien............................................... 24 295 18 146
Ruotsi — Sverige......................................................... 1 544 302 1 464 879
Saksan demokraattinen tasavalta
Tvska demokratiska republiken.............................. 56 381 59 954
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland ................................ 1 559 753 1 545 543
Sveitsi — Schweiz....................................................... 336 778 328 685
Tanska ml. Grönlanti — Danmark med Grönland 478 081 471 465
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovaiden ....................... 49 534 49 601
Turkki — Turlriet................................................... .... . 6 344 13 291
Unkari — U ngem ....................................................... 52 655 59 425Eurooppa yhteensä — Summa Europa 7 508 494 7 506 228
Aasia — Asien
Arabiemiraattien liitto — Förenade Arabiemira-
656 1 742
137 494
7 .............1-2_ 3
Filippiinit — Filippinema ........................................ .1675 1919
5 595 10 569
Indonesia — Indonesien............................................ 152 183
Intia — Indien............................................................. 2 764 3 854
2 198 2 156
10 863 24 152
16 108 15 796
Japani — Japan ...................................... .................. 50 532 53 619
Jemenin arabitasavalta — Jemen, arabrepubliken 39 51
Jemenin demokraattinen kansantasavalta
Jemen, demokratiska fölkrepubliken ................... — 11
Jordania — Jordanien .............................................. 660 1345
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan ........................... ■ 1572 2 930
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska folkrepubli-
1894 3 219
Korea: Etelä-Korea — Sydkorea........................... . 1101 4 352
2 661 . 6 608
3
18 681 17 398
Macao — Macaii ......................................................... 19
Malesia — Malaysia.................................................... 364 481
Mongolia — Mongoliet.............................................. 3 9
Nepal........................................................................ • — 3
Maat
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgfteude skrivuiugar
Maanosat
Länder
Världsdelar
Min.
1974 1975
Oman ............................................................................. 67 147
Pakistan........................................................................ 224 610
Q atar.............................................................................. 80 361
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien .............................. 698. • 4 722
Singapore ...................................................................... 3 135 4 840
Sri Lanka...................................................................... 176 280
Syyria — Syrien ......................................................... 1206 1865
Thaimaa — Thailand ................................................. 1147 1 418
Vietnam: Etelä-Vietnam — Syd-Vietnam ........... 7 9
Aasia yhteensä — Summa Asien 129 363 165 177
Afrikka — Afrika
Algeria — Algeriet ..................................................... 2 422 4 745
226 107
Benin ............................................................................ 8 3
244 232
Egypti — E gypten---- : ----- : : ................... 6 601 10 487
Etelä-Afrikan tasavalta
Sydafrikanska republiken........................................ 13 359 17157
Etiopia — Etiopien..................................................... 432 743
_ 36
94 74
Ghana............................................................................ 54 149
16 6
26 57
Kenia — Kenya ......................................................... 2 580 2 001
Keski-Afrikan tasavalta
Centralairikanska republiken.................................. _ 10
34 28
3
120 117
Libya — Libyen .........................................................
Lounais-Afriicka (Namibia)
Sydvästafrika (Namibia).......................................... 9
25
64
Madagaskar .................................................................. 40 —
Malavi — Malawi ....................................................... 516 . 243
M ali................................................................................. _ 27
........ 8 396
138Mauretania — Mauretanien......................................
Mauritius ................... .................................................. ' 22 118
' 57 48
8
..Nigeria .......................... .............. ................................. ... .487 ... . 606
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ............... 171 327
Ranskan Afar- ja  Issamaa
Franska Territoriet Afar och I s s a ....................... — 27
30 20
Sambia — Zambia . . . . - ............................................... 1451 2 234
287 - 431
Seychellit — Seychellerna .................................. : . . 10 15
Sierra Leone ................. .............................................. 102 220
Sudan ............................................................................ 66 338.
Svasimaa — Swaziland............................................... 48 247
Tansania — Tanzania .•................................ .............. 2 486 3 412
To^o ..................................................... ......................... 6 68
3
Tunisia — Tunisien..................................................... 1298 2 539
116 63
Ylä-Volta — Övre V o lta .......................................... 3
Zaire ......................................................... ..................... 129 105
Afrikka yhteensä — Summa Afrika 40 116 | 55 672
16 0
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Maat • 
Maanosat 
Länder 
yärldsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivnmgar Maat
Maanosat
Länder
Varldsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utg&ende skrivningar .
Min. Min.
1374 1975 1974 1975
Australia — Australien Dominikaaninen tasavalta
Australian liittovaltio Dominikanska republiken......................................... 58 140
Australiska statsförbundet...................................... 11 126 12 924 Guadeloupe .................................................................. 8 13
Fidzi-saaret — Fidjiöarna........................................ 12 12 Guatemala ..................... .............................................. 873 978
Mariaanit — M arianerna........................................... 5 3 • ■ 6 3
Papua Uusi Guinea — Papua Nya Guinea . . . . 9 Honduras.............1.............................. ......................... 36 46
Uusi Seelanti Nya Zeeland ................................ 1 030 1 740
Australia yhteensä — Summa Australien 12 173 14 688 Jamaika — Jam aica ................................................... 3 15' • • Kuuba-— K uba....................... ................................... 322 318
Leeward- ja Windwardsaaret
Etelä-Amerikka — Sydamerika Leeward- och 'VVindwardöarna .............................. 10 3
Argentiina — Argentina.......................................... .. 10 446 9 625 Martinique.................................................................... _ 3
Bolivia .......................................................................... 145 156 Nicaragua................... .................................................. 53 101
Brasilia — Brasilien ................................................... 18 432 18 600
Chili» ?< 149 1 gap Panama .............Y........................................................ 339 627
■1 239 1 5R8 Puerto R ico .................................................................. 103 238
Salvador ............... ......................... 259 286Guvana .......................................................................... 55 45 230 94
Kolumbia.— Colombia............................................... 4 820 4 759 Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 3 417 4168Paraguay ...................................................................... 11 —
Peru............... ....................; .................. __________ 3 718 ' ’ 6 448
Surinam ................................i ........................ 3 11
U ruguay........................................................................ 181 254 Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Venezuela...................................................................... 2 927 4 312 '
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 44 119 47 630 Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja Havaiji-
saaret — Amerikas Förenta Stater med Alaska
• ■ 227 197 ‘ 274! 054
Keski-Amerikka — Centralamerika Bahamasaaret—  Bahamaöama.............................. 301 114
Alankomaiden Antillit — Nederländska Antillema 218 149 Bermudasaaret — Bermudaöama. . . . . . . . . . . . . . 376 225
Amerikan Neitsytsaaret Kana,da, .....................  ......... 51 212 61 121
Amerikanska Jungfruöarna .................................... 53 91 Meksiko — Mexiko .............'.. '.................................’ 2 934 5 574
Barbados ................................: .................................... 3 4 Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 282 020 341 088
Caymansaaret — Caymanöama ............................ 30 148
Costa R ic a .................................................................... 813 911 Kaikkiaan — Totalsumma 8 019 702 8 134 651
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Sähkeliikenne vuosina 1971—1975 — Telegramtrafiken àren 1971—1975
V uodet
M nksun a la isten  säh ke id en  lu k u m ää rä  
A ntalet. a v g iftsb e lagd a  te legram  •
K u u k au d e t 
S äh k e id en  la a tu  
Ä r
M änadcr
T elcgram m en s b e skaffenh ct -
K o tim aiset
In rikes
U lkom aille  
T ili u tlan d e t
Y h teensä  
Sum m a , .
K autta^..
k u lk ev a t
T ransiterade
1 000 kp l 
1 000 st
1971 .................. ' . ........................................ ................................................................................................................................. ..... 7 3 3 3 2 2 1 0 5 5 95
1972 .......................................................................................................... ...................................: .............................................. .. .. 7 4 9 3 0 3 1 0 5 2 13
1 9 7 3  .................. .................................................................................................................................... ......................................... 6 6 5 2 8 0 9 4 4 15
1 9 7 4  ............................................................................................................................................................................................................ 6 8 8 2 5 2 9 4 0 15
1975 .............................................1. : .: . .. ::. . .: .:. . . :: . . . . :: . . . : . . . :: .: ................................... .. 6 9 7 2 1 5  . . 9 1 2 1 4
1 9 7 5
I ..................... ........................................: .................................................................................. . 5 6 18 7 5 1 .1
I I ............ ............................................................................................................................................................................................... 4 9 1 6 6 5 0 .9
I I I ..........................................; ............................................................................................................................................................... 51 17 6 8 1 .1
I V ............................................................................................................................................................................................................ 5 5  : 19 7 5 1 .1
V ............ .............................•................................................................................................................................................................ 9 0  : 19- 1 1 0 1 .3
v i ..........................................: .................................................................................................................................... : ....................... 5 8 19 77 1 .2
V I I ............................................................................................................................................................................................................ 5 5  : - 1 9 73 1.3 •
V III .................................................................................................................................................. 54 17 .71 1.4 -
I X ........ :.................... : .................................................................................................................. ' 56 18 74 1.3
X .............; ................................................................................................................................... • -  55 . 18 73 1.1
X I .................................................................................................................................................. 52 16 68 ' ‘ 1.0
X II ....................................................... ............................................................. . , ......................... 65 18 84 1.1
1975
Tavalliset sähkeet — Vanliga telegram ................... .... ' . ............ - ............................... . .681 • • . 190. - .8 7 1 . . . . --  *
Pikasäkkeet — Utelegram .......................................................................................................... 1.2 - . . . 2.4 ...............3.5. ■ --
Lehtisähkeet — Presstelegram ................... ...... ........................ .......... ................................... 0.0. . 0.0 . . 0.0 —
Ilmatieteelliset sähkeet — Meteorologiska telegram .................................. ....................... 15 ; . . . - ............... .............15 ■■■ --
Kirjesähkeet ja  muut sähkeet — Brevtelegram och övriga telegram ......................... — 23 . 23 . — .
Sähkeet vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosinaTelegrammen enligt sättet tör deras mottagning ooh frambefordran ären 1971—1975
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Maksunalaiset sähkeet 
Avgiffcsbehigda telegram
Virka- ja
kierto-
sähkeet
Lähetetyt 
ja tulleet . 
sähkeet
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikenne- 
paikkojen kanssa
Lähetetyistä sähkeistä 
oli korusähkeitä 
Bland avsända
yhteensä
Summa
avsända
och
inkomna
telegram
.välitetyt sähkeet .
I aamtrafik med 
järnvägstrafikplatser 
förmedlade telegram
Lähettäjältä vastaanotetut 
sähkeet
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle perilletoimitetut 
sähkeet
Telegram överlämnade tili 
adressaten
och
cirknlär-
telegram
lyxtelegram
Vuodet
Ar
Puheli­
mitse
Per
telefon
Telexillä 
Per telex
Toimi­
paikkaan 
tuotuna 
Inlftmnade 
tili anstalt
Puheli­
mitse
Per
telefon
Telexillä 
Per telex
Lähetillä 
tai postitse 
Med .bud 
eller per 
post
■Rautatie­
liikenne-
paikoilta 
vastaan­
otetut 
Mottagna 
frän järn­
vägstrafik­
platser
Rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annetut 
överläm­
nade tili 
järnvägs­
trafik­
platser
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa
liiken- .... 
teessä 
1 trafiken 
Pä ut­
landet
1 000 kpl 
1 000 st
1971 . . . . 602 209 244 160 130 752 75 2173 0.6 0.2 545 24
1972 . . . . 603 210 240 150 120 751 83 2 157 0.3 0.1 568 24
1973 . . . . 538 208 198 145 126 684 81 1 980 0.4 0.1 489 21
1974 . . . . 553 206 181 143 102 708 74 . 1 966 0.1 0.1 533 20
1975 . . . . 546 191 175 134 ■ 84' 711 60 1 901 - - -o.o 0.0 546 21
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Sähkeliikenne ulkomaille vuosina 1974—1975 — Telegramtrafiken tili utlandet ären 1974—1975
Maat
Maanosat
Lander . . .. ... Vurldsdelar
Lähetetyt sähkeet 
Avsända telegram Maat
MaanosatLänder
Vurldsdelar
Lähetetyt sähkeet 
Avsända telegram
1 000 kpl—st 1 000 kpl—st
1974 1975 1974 1975
Eurooppa — Europa Sveitsi — Schweiz.................................................... 7.0 5.9
Tanska — Danmark................................................ 9.0 6.6
Alankomaat — Nederländerna .............. ! .............. : 4.4 3.6 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .•.................... 1.5> 1.4
• 2.9 ~ • 22 1 7 1 £
Espanja — Spanien..............i........... ............: ......... 9.3 9.5 Unkari — Ungern .................................................. 1.9 1,9
Iso-Britannia — Storbritannien ............ ................ 22 15 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 10 8.6
Italia— Italien ........................................ ............. , ' 13 10 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 183 151
Itävalta — Österrike ..........•............................... . 3.9 3.0.
Jugoslavia — Jugoslavien .................................. .. . . 0.9 i .o ‘
Kreikka — Grekland .............................. 1.9 . 1.8 .
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............ . 13 13
Norja — Norge .......................................................-. 7.0 5,8
Puola — Polen........................................................ . 4.3 4.1 '26 24
Ranska — Frankrike .................................. 1-..... 8.7 7.2 Afrikka — Afrika ................................................ .. 7.4 7.7
Ruotsi — Sverige........................................... 36 30 Australia — Australien ....................................... 4.5 4.1
Saksan-demokraattinen tasavalta............  • -Etelä-Amerikka — Sydamerika-,..- . : .■ 3.5 2.8 -
Tyska demokratiska republiken .......................... 2.0 2.1 Keski-Amerikka — Centralamerika...................... 2.4 2.3
Saksan liittotasavalta . . . » Pohjois-Amerikka ^-Nordamerika ...................... 26 23 '
Förbundsrepubliken Tyskland 7 ............................ . 22 1 7 ' kaikkiaan — Totalsumma 252 215
!
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Kiinteä radiolennätinliikenne; Suomen ja;ulkomaiden välillä vuosina 1974—1975 — Den lasta radiotelegraltratiken pä utlandet ären 1974—1975
Lähetetyt sähkeet Saapuneet sähkeet Yhteensä
Radioasemat
Avsända telegram Anlända telegram Summa
Radiostationer 1 000 kpl
1 000 st
1974 : 1975 1974 1975 1974 1975
Shanghai................................ , ................................................. 2.2 i:9 2.3 l.S ' 4.5 3.7
Varsova — W arszawa..........•............................................. ... 0.5 !) — ' 0.8 U _' ' ' 1.3*) _
• Yhteensä — Summa. 2.7 ; -1.9 ' 3.1 1.8 5.8 3.7-
■) 1. 1.—28; 2.
21 10396— 76
1 6 2
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Autoradiopuhelinverkko vuosina 1971—1975 — Bilradiotelefonnätet ären 1971—1975
Vuodet
Ár
Tilaajat
Abonnenter
Tukiasemat
Basstatiooer
Puheluko navat 
Samtalskanuler
Puhelut
Sumtal
,. kpl — st . . . . . . 1 000 kpl — st _ 1 000 min.
31.12.
1971 ............................................................ 342 44 49 31 71
1972 ............................................................ 1 612 76 86 326 715
1973 '. . . ' .M . .7 ........................... ......... 3 720 95 116 893 2 053
1974 ..................' ......................................... 5 942 107 141 1411 . 3 303 '
1975 ...............................................•........... 8 497 117 161 2 573 ' 5 895
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1971—1975 — Den rörliga sjöradiotrafiken áren 1971—1975
Liikenteen suunta 
VuodetRannikkoaspmat 
Trufikens riktning 
A r
Radio-
sanomat
Radíetele*
gram
Radio-
puhelut
Radiotelefon-samtal
Laiva*
telex
Fartygs
telex
Radio­
sanomat
Radiotele­
grafía
Radio* puhelut 
Radiotelefon- sain tai
Laiva*
telex
Fartygs
telex
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmanna
meddelanden
Lääkäri-
neuvottelut
Läkar-
konsultationer
Kusta tationer Luku
Antal
Sanaa
Ord
Min.
Laivoista — Frän fartyg
1971 .................................................................. 34 299 158 909 518 176 . 674 308 29
1972 ....................... .......................................... 32 694 180 355 ’ *—" * 498 461 787 229 — — 83
1973 ............................................................... 32 939 193 951 — . 494 467 847 189 — — 72
1974 .................................................................. 32 731 172 430 1097 478 029 714 676 12 728 — 32
1975 ..................... ............................................ 32 019 ’ 164 239 " 1263 492 825 649 949 11137 — 54
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 421 18 135
.
6 295 73 574 6
Helsinki — Helsingfors .......................... 26 319 51 068 1 263 . 372 389 229 085 1T137 ‘ — 26
Kemi ......................................................... — 2 698 --  • — 12152 — — — :
Kokkola — Gamlakarleby.................. . — 3 077 * --  ' ’ .— 13 796 — — 9
Kotka......................................................... 323 10 760 --5- 5 437 41 577 * ' -- — —
Kristinestad — Kristiinankaupunki — — 1666 — — 6 775 • ---* ’ — 10
Marieliamn ............................................... 1607 30 444 — 25 627 111 706 *--' — —
Oulu ........................................................... — 919 — — 4117- — —
Pori ............................................................ — 7 666. — — 31 928 * --  ‘ ..........  — -- .
Saim aa....................................................... — 12 216 — — 37 940 • ' ‘ — — --  .
Turku — Abo ............ ..................... — 15 583 --  , -- . 48 911 ' — — — :
Vaasa — V asa.................. ........................ 3 349 10 007 — 83 077 38 388 ' -- ■ ; ; , — 3 '
Laivoihin — Tili fartyg
1971 ..................................................... : .......... 7 729 27 053 143 838 107 879 18 630
1972 ............... ................... ............................... 8 027 31 704 — 148 334' 128 984 — 16 854 —
1973 .................................................................. 8 878 33 731 — 172 182 135 628 — 14136 —
1974 .................................................................. 7 558 33 862 — 145 558 132 078 — 12 669 —
1975 .................................................................. 8 078 35 142 — 156 863 128 260 — 17 797
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ...................................... 26 *1309 367 5 329 — 2 921
Helsinki — Helsingfors ............................ 7 758 6 215 — 152 198 26 900 t ' --- 3 205 —
Kemi .................................... i -------------- — . .. 520 .......... — r— 1 961 f ."V — — —
Kokkola — Gamlakarleby...................... — 321 — — 1321 1 . — — —
Kotka.........................................: .............. 7 1729 — 89 6 511 — 2 086 —
Kristinestad — Kristiinankaupunki__ — 101 — — 369 t __ — —
Marieliamn ............................................... 203 7 716 — ■ 2 932- 27 697 — - 4 373 * * ---
Oulu .............................................................. — 170 — — 685 — — —
Pori................................................................ — 842 ■ -- ’ — 3 314 ‘ ■ ■ — — —
Saimaa ......................................................... — 12 350 — ■ 39 878 —• — —
Turku — Abo ............................................. — 1952 . -- — 6 527 • — — —
Vaasa — V asa ............................................. 84 1917 — 1 277 7 768 — 5 212 —
Televa vuosina 1971—1975 — Televa áren 1971—1975
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Vuodet
Ar
Reskihenkilökunta 
Persona! j medeltä!
Tu
ot
ot
In
ko
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st
er
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tg
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er
V
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A
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T
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ijä
t
A
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ä
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m
m
a
1 000 mk
1 9 7 1  ........................................................................................... 1 4 4 3 3 9 4 8 3 1 5  7 3 2 1 5  0 2 8 7 0 4 1 5  4 7 3
1 7 2  ........................................................................................... 1 6 3 3 6 6 5 2 9 2 0  1 2 0 1 9  2 1 6 9 0 4 1 9  7 5 2
1 9 7 3  .......................... .............. ................................................. 1 8 8 3 7 7 5 6 5 2 3  331 2 2  3 8 9 9 4 2 2 2  9 3 1
1 9 7 4  , .............................................................................>......... 2 2 6 4 3 9 6 6 5 3 3  0 0 0 31  9 6 5 1 0 3 5 3 2  1 7 2
1 9 7 5  ............................................................................................ 2 8 8 5 8 7 8 7 5 4 2  0 5 5 4 1  5 5 0 5 0 5 4 0  5 5 7
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Turun Asennuspaja vuosina 1971—1975 — Abo Installationsverkstad áren 1971—1975
V uodet 
Ar ,
K esk ihen k llökun ta  
Personal i m edeltä)
Tuotot
Inkom ster
K ulut
U tgifter
V
uo
si
vo
itt
o
A
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t
V
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.
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1 000 m k
1 9 7 1  .......................................: .............. ■30 ' 1 5 5 1 8 5 6 9 4 6 9 1 0 2 6 7  8 8 2 2 7 7 3 9 7 9 3 921 7 6 7 3 2 0 9 ' 8 1 1 9
1 9 7 2  ........................................................ 2 9 1 4 4 1 7 3 7 1 0 8 1 3 0 3 1 1 4 8  5 2 5 2 9 4 6 1 1 6 2 4  2 0 6 8 3 1 4 . 211 8  8 8 3
1 9 7 3  ........................................................ 3 3 1 5 5 1 8 8 9  441 2 2 4 9 1 0 7 11  7 9 7 3  991 1 6 2 2 5  9 5 4 1 1 5 6 7 2 3 0 1 0  5 6 5
1 9 7 4  ........................................................ 3 7 1 7 3 2 1 0 12  8 5 9 1 8 9 6 1 8 6 1 4  9 4 1 5  3 5 2 2 3 9 7 7  1 62 1 4  9 1 1 3 0 1 5  4 8 6
1 9 7 5  ............................................................. 3 6 1 3 5 171 17  3 9 8 1 7 8 8 2 4 6 1 9  4 3 2 5  8 8 4 2  5 5 5 1 0  9 6 3 1 9  4 0 2 3 0 1 9  1 7 3
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Keskusautokorjaamo vuosina 1971—1975 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1971—1975
V uodet
A r
i
hti
K eski henk ilökunta 
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1 000 mk O//o 1 000 mk
1 9 7 1  ................................................ ■ ' 14 3 9 5 3 1 6 6 4 3 .1 1 6 6 7 1 0 0 5 8 4 2 5 8 7 0 0 6 .2 4 0 7 9 1 6 6 7 0 .4
1 9 7 2  .................................................. 1 4 3 9 5 3 2 2 5 7 9 .2 2 2 6 6 1 0 0 — 8 3 2 1 9 8 1 0 7 7 7 .4 3 7 1 6 0 2  3 11 — 4 6
1 9 7 3  .................................................. 1 3 4 0 5 3 2  6 0 7 2 3 2  6 3 0 100 — 9 8 8 2 4 0 1 181 6 .2 5 9 9 0 2 5 6 4 6 6
1 9 7 4  .................................................. 1 3 4 0 5 3 2  6 0 6 11 2  6 1 7 1 0 0 — 1 2 2 5 3 1 6 1 4 5 3 12 81 — 4 7 4 2  6 1 3 4 .2
1 9 7 5  .................................................. 1 3 41 5 4 4  7 0 8 4 4 4  7 5 2 1 0 0 — 1 6 2 1 4 2 6 1 4 2 6 8 .6 8 7 1 1 3 7 4  7 0 6 4 6
1 6 4
Tulot vuosina 1971—1975 — Inkomster ären 1971—1975
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VuodetKuukaudetÄrMänader
Postitoimen liikennetulot Trafikinkomster fràn postverksamheten • Teletoimen liikennetulot Trafikinkomster frän televerksamheten Muut tulot • övriga inkomster Tulotkaik­kiaanTotal-summain­kom­ster
Posti­maksu- merkit ym. Fran­ke­rings- mar­ken m.m.
Sano- ma- lehti- tulot In­kom­ster av tid- ningar
PostiautoliikennePostbusstrafiken Muutposti-toimenlii­kenne­tulotöv rigatrafik­inkom­sterfränpost-verk-sam-heten
Posti-toimenlii­kenne­tulotyht.Summatrafik­inkom­sterfränpost-verk-sam-heten
Pai-knllis-puhe-lin-toi-mintaLokal-tele-fon-verk-sara-het
Kauko-puhe-lintoi-mintaFjärr-telefon-verk-sam-het
Telex-toi-m intaTelex-verk-sam-het
Sähke- toi­minta Tele- gram- verk- sam- het
Muutele­toi­mintaÖvrigtele-verk-sam-het
Tele­toim enlii­kenne­tulotyht.Summatrafik­inkom­sterfräntele-verk-sam-heten
Vuok­ra­tulotRyror
Luon­tois­edut ja satun­naiset tulot Is'a- tura- för- mäner och tili- fä liiga in­kom­ster
Muuttulotyh­teensäSum­maandrain­kom­ster
Mat­kus­taja-tulotPassa-gerar-in-kom-ster
Rahti- tulot In ­kom­ster av frak- ter .
Muut auto- tulot öv riga  in­kom­ster av post- buss- tra- fiken
Yh­teensäSumina
1 000 mk
1971 . . . . 192 846 59 507 16 647 89 2 237 18 973 75 277 346 603 60 810 265 680 20 467 6 743 4 225 357 925 1185 9163 10 349 714 8771972 . . . . 205 672 61 478 18 407 110 3 210 21728 88 906 377 784 68 436 299 271 23 796 7 378 4 849 403 729 1383 12 515 13 899 795 4121973 . . . . 258 350 68 493 19 241 105 4 359 23 705 111 062 461 609 87 484 349 411 28 730 8 162 6 282 480 069 1 527 15 568 17 095 958 7731974 . . . . 297 208 90 210 21 258 124 7 784 29165 157 372573 956 101 762 439 888 34197 9 052 12 050 596 947 1 946 21 861 23 807 1 194 7101975 . . . . 415 503 112 403 23 573 168 10 256 33 997 161 495 723 398 138 296 563 076 40 681 9 966 16 201 768 220 2140 16 327 18 467 1 510 085
1975I . . . . 35 223 4 332 1 687 13 298 1999 5 940 47 494 17 040 44 740 4 955 1 221 1318 69 273 132 1 687 1819 118 587II . . . . 31 293 -8  519 1626 - 1 4 - 667 2 307 10-742 52 860 11266 45 702 3 043 -  -711 1 080 61803 - 129 - 1  575 -1  446 113 218III . . . . . 33 263 8 685 1 985 12 660 2 657 11489 56 095 10 954 43 986 3 292 979 891 60 101 124 1561 1685 117 881
IV . . . . 37 515 8 756 1852 13 877 2 742 9 549 58 561 •: 12 607 51167 3 291 492 1525 69 081 135 1681 1815 129 458V . . . . 32 288 : 10 711 1 959 17 800 2 776 18 179 63 954 11050 44 427 3 234 1103 1403 61 216 ■ 146 1599 1745 126 915VI . . . . 30 941 10 697 2 204 15 861 3 080 9 234 53 952 11 733 46 775 3 362 843 1 361 64 073 142 1 274 1 417 119 441
VII . . . . 26 485 8 863 2 290 10 921 3 221 8 906 47 475 12 499 40 504 3 073 931 1 287 58 294 139 873 1 012 106 782VIII . . . . 28 030 8 572 2 098 14 862 2 974 8 711 48 287 10 491 34 201 3 688 420 1 544 50 344 131 1 048 1178 . 99 809- IX . . . . 37 066 8 698 1 789 15 — 841 2 645 18006 66 414 11007 49 351 4116 1161 1694 67 329 134 1366 1499 135 243
'  x 38 776 9 673 1852 13 ' 869 2734 ' 9109 60 292 12 719 51 080 '2  927 606 1850 69182 163 2 122 2 285 131 759XI . . . . 35 825 10 562 1840 17. 961 2 818 8 805 58 011 11 319 51 435 4.065 1 035 405 68 259 149 1 402 1 550 127 820XII . . . . 48 796 14 336 2 391 14 1640 4 045 42 825 110 002 5 613 59 708 1635 464 1844 69 264 . '615 3 291 3 906 183 173
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Taulukko 59 Tablä
Tulot ja menot vuonna 1975 — Inkomster och utgifter" är 1975
Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen mukaanEniigt verkställd fördelning Eniigt bokslutet
Posti- ja lennätinlaitos Postiliikenne Teleliikenne
Post- och telegrafverket Posttrafiken Teletraflken
Postitulot —  Postinkomster mk . . . . .
Postimaksumerkit ym. —  Frankeringsmärkcn m.m......................... ................................................... 325 808 491 ■ 325 808 .491
Joukkolähetykset — Massförsändelser................................................................................................. .. 46 218 497 46 218 497
Sanomalehtien kuljetus- ja  välitysmaksut ym. —  Befordringsavgifter' och förinedlings- fi9 ¿HR 9RR
Postilokerot ym. —  Postfack m.m........................................................ .......................................... 29 524 805 29 524 805
Ulkomailta tulleet postilähetykset — Postförsändelser frän utlandet ..................... .......... 8 000 166 8 000 166
Virastojen postiennakkolähetykset— Ämbetsverkens postförskottsförsändelser .■ ......... 2 341 249 2 341 249
Postipankin postilähetykset — Postbankens postförsändelser............................................... 24 047 491 24 047 491 498 343 936
Korvaus vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta — Ersättning för fribrevsrätt
och portofrihet ................................................................................................................................... 52 500 000 52 500 000
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja elokuvaverolippujen myynnistä
Ersättning för försäljning av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar sarat biografskattebiljetter ..................................................................................... 3 825 333 3 825 333
Korvaus veromerkkien myynnistä —  Ersättning för försäljning av skattemärken .......... 7 278 112 7 278 112
Korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta —  Ersättning för förlust förorsakad
av tidningstrafiken.................................................................................................................... ........ 50 000 000 50 000 000 113 603 445
Postipankin tehtävien hoitamisesta —  För Postbankens uppdrag ........................ •................ 72 127 044 72 127 044
Radio- ja  televisiolupien perinnästä —  För indrivning av radio- och televisionslicens-
avg ifter................................................................................................................ ...................................... - 5 326 716 5 326 716 77 453 760
Autoliikenteen tulot —  Inkomster av biltrafiken ........................................................................... 33 996 964 33 996 964
Teletulot —  Teleinkomster
Paikallispuhelintoiminta —  Lokaltelefonverksamhet ......................................................................... 138 296 204 138 296 204
Kaukopuhelintoiminta-T- Fjärrtelefonverksamhet .............................................................................. 563 076 474 563 076 474
Telextoiminta —  Telexverksamhet ........................................................... .................... 40 680 929 40 680 929
Sähketoiminta —  Telegramverksamhet .......... ! ...................................................................................... 9 965 947 9 965 947
Radiotoiminta — Radio verksamhet........................................................... ................................... 10 298 269 10 298 269
Muu teletoiminta— Övrig televerksamhet ................. ............................................................... 5 242 580 5 242 580 767 560 403
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av staten för
televäsendets tjänster .................................. .................................................................................. 660 000 660 000
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur ....................................................... .............. 10 812 070 7 654 654 18 466 724
Yhteensä — Summa 734 210 175 775 875 057 !) 1 510 085 232
*) Lennätinliikenteen tulot 56 862 334 mk — Inkom ster av telegraftrafiken 56 862 334 mk Puhelinliikenteen tulot 719 012 723 mk — Inkomster av telefontrafiken 719 012 723 ink
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Taulukko 59 Tablä Jatkoa —  Fortsättning
Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen mukaanEuligt verkställd fördelning Enligt bokslutet
Posti- ja lennätinlaitos Postiliikenne TeleliikennePost- ooh telegratverket P UsLLi ttfl ke AA
Palkat — Löner mk
Palkkaukset — Avlöningar ................................................. ............................................................. 610840 815 270 463 225 881 304 040
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lokaler...................................................................................................................... .. 1.456 846 1 919 093 3 375 939
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ................... 121171 083 121171 083
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 6 636 081 2 981 428 9 617 509
Muut — Ö vriga.........................................................................................................................: . . . . 221 973 , 382 834 604 807 1 016 073 377
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter ■
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................... : . . . 51 335 995 22 730 163 74 066 158
Virkapukuävustukset — Tjänstedräktsbidrag ............................................................................. 521 412 60 568 581 980
Eläkkeet*) — Pensioner ............................................................................................................... 92 811 971 59 176 863 151 988 834
Virkamiesten matkakustannukset ja päivärahat — Resekostnader och dagsarvoderi för
tjänstemännen............................................................................................................................... •... 8 317 261 4 773 705 • 13 090 966
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler............................................................................................................................... 124 680 189 791 314 471
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ................... • 24 596 495 24 596 495
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . . 594 857 267 254 862 111
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ........................................ 7 518 754 7 518 754
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter ............................................................................... 2 717 409 2 370 327 5 087 735 278 107 504
Aineet — Materia!
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- '
nader och lokaler........................................................................................................ ....................... 2 666 357 . 2 733 966 5 400 324
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ................... 21 933 536 21 933 536
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . . 23 550 290 V 10 580 565 34 130 856
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier ___ 4 727 927 2 289 749 7 017 676
Muut käyttömenot — övriga driftsutgifter ..................................................... ......................... 5 555 628 . .4 57.4185 10 129 813 78 612 205
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler.................................................................................................... ........................... 41 610 528 29 012 925 70 623 453
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ................... 13 725 540 13 725 540
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . . 6 437 174 2 654 654 9 091 828
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ........................................ 24 674 486 24 674 486
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier......... 1 765 298 1 763 331 3 528 629
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter................................................................................. 21 340 060 21 235 031 42 575 091 164 219 027
Poistot — Avskrivningar
Poistot — Avskrivningar................................................................................................................... 18 164141 165 040 348 183 204 489
Muut menot — övriga utgifter
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler............................................................................................................................... 842 220 1062
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ................... 37 783 37 783
Kuljetusvälineiden kävttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 318 143 460
Muut käyttömenot — övriga driftsutgifter................................................................................. 248 648 364 901 613 549 652 855
Ylijäämä — överskott....................................................................................................................... —199 629 577 —11 154 649 —210 784 225
Yhteensä — Summa 734 210 175 775 875 057 1 510 085 232
*) Maksetut eläkkeet 84 522 029 mk — Betalade pensioner 84 522 029 mk
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Taulukko 60 Tablä’osti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus 31.12. 1975 — Post- och telegrafverkets driftsegendom 31.12. 1975
Kirjanpitoarvo — Bokföringsvärdet Lisäys — ökning 1975' Vä- Poisto’....... Kirjanpitoarvo — Bokföringsvärdet31. 12. 1974 hennys Avskriv- 31. 12. 1975Minsk- ningValmis Rakenteilla Yhteensä Valmis Rakenteilla Yhteensä ning 1975 Valmis Rakenteilla Yhteensä.omaisuus oleva. Summa omaisuus . . oleva . Summa . , 1975 • ■ omaisuus oleva Summa 1Färdig omaisuus Färdig omaisuus Färdig omaisuusegendom Egendom egendom Egendom egendom Egendomsom är som är som ärunder under underbyggnad ■ - byggnad byggnad
mk
I Poistonalainen
käyttöomai­
suus — Av-
dragbar drifts­
egendom 
A. Rakennuk-
*
set — Bygg- 
n ad er......... 145 707 237 14 997 957 160 705 194 40 283 600 28 774 000 69 057 600
-
8 356 021 192 632 774 28 774 000 221 406 774
B. Muu aineel-
linen käyt­
töomaisuus 
övrig mate- 
riell drifts- 
' egendom ■
t
1. Ajoneuvot 
Fordon . . . .  . 2. Rautatie- 29 195 211 10 774 668 39 969 879 14 009 713 10 006 938 24 016 651 — 16 904 107 37 075 485 10 006 938 47 082 423
kalusto
Järnvägs-
vagnar 
2.1 Posti-
vaunut
Post- “ - -  ■
kupder . 
2.2 Työ- ja
3 358 316 — 3 358 316 — — — 335 832 3 022 484 - - 3 022 484
asunto­
vaunut
Arbets-
och
bostads- 
vagnar . 314 492 314 492 82 053 82 053 82 042 314 503 314 503
3. Postinkä-
sittelylait- 
teet — Post-
hanterings-
anordningar 5 409 929 5 409 929 471 550 471 550 1 646 556 4 234 923 4 234 923
4. Telelaitteet
Teleanlägg-
ningar 
4.1 Tele-
verkko
Telenät 572 422 007 179 469 127 751 891 134 208 021 551 208 021 551 416 043 102 456 223 153 063 487 806 392,975 208 021 551 1 014 414 526
4.2 Ajo- '
neuvo-
asemat
For-
dons-
stationer 1 430 490 1 430 490 569 203 569 203 305 071 .1 694 621 1 694 621
5. Laskenta- 1
toimen ko­
neet — Ma­
skin er för re-
dovisnings- 
väsendet . . 366 258 : 366 258 1 134 325 1 134 325 222 125 1 278 458 1 278 458
6. Liike- ja
konttori-
kalusto
Kontors-
< ■
inventarier 6 027 028 ' — 6 027 028 . 3 082 090 — . .3 082 090 — 2 289 248 6 819 869 — 6 819 869
I  Käyttöomai-
suus, josta ei
lasketapoistoja 
Icke avdragbar 
driftsegendom 
1. Maa-
• g
i
: ■
älue.et 
Land- j 1
- omräden 20 617 809 — 20 617 809 13 143 742 — 13 143 742 — — 33 761 550 — 33 761 550
'hteensä
umma ............... 784 848 776 205 241 752 990 090 528 280 797 827 246 802 489 527 600 316 456 223 183 204 489 1 087 227 643 246 802 489 1 334 030 132
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Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1975 — Fömyelsefondens inkomster och utgifter är 1975
Taulukko 61 Tablä
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget ..  ........... ........................... .........................
Menot — Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning- äv"biIajT".'.".. . . . . .  . . . : . . ' . . .  .........; ............ ; .
Talonrakennustoimintaan — Husbyggen............................................................. ........................................
Laskentatoimen koneiden hankintaan— För anskaffning av maskiner tili räkningstjänst . .
Kaluston hankintaan — För anskaffning av inventarier ....................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar...................................................
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer ........................................ ..
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............................................
Tuloja yli menojen — Inkomster, strörre än utgifter
Tila joulukuun 31 päivänä 1975 — Ställning per 81 deeember 1975
Rahaston varat — Fondens medelVarattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande áren Rahaston velat — Fondens skulderRahaston pääoma — Fondens kapital .............................................................
mk
Yhteensä — Summa 141 513 400 141 513 400
....................................  107 588 2349065089......... ......................'.. 17 702 403110 903.................................... ' ' 415'438.................................... • 1 997 012.................................. .. ' —120 816..............................................  745 754Yhteensä — Summa 137 745 649
..........  ....................... ' 3 767 751Yhteensä — Summa . 141 513 400
31 345 297 
31 345.297
Taulukko 62 Tablä
Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1975 — Statens radiofonds inkomster och utgifter är 1975
Tulo- Ja Tilin-
menoarvion ' päätöksen
mukaan 
Enligt stats-
mukaan 
Enligt bok-
föralaget elutet
Tulot — Inkomster
1 ono mk
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ............. ............................................................................. .•......................... 59 100 72 401
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ........................................................................................... .............. 108 500 122 435
Tulot väritelevisioluvista — Inkomster av färgtelevisionslicenser ........................................................................................... 14 400 22 724
Yhteensä — Summa
Menot — Utgifter
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
182 000 217 560
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ................................................................................................ 1 560 1495
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r....................................................................................................... ........................... .............. 1 040 881
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l................................................... '. ................ 141 : 141
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ................................................... '.....................i . ............... 9.0 5.7
Korvaus posti- ja  lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning . : . ................... ................... 6 745 7 268
Liikenneministeriön kävtettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande....................................................................................................... ’. . . . . ........................................ 20 --  •
Ov Yleisradio Ab:IIe yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ....................................................................................... 172 485 207 769
Yhteensä — Summa , 182 000 217 560
Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser järdelade sig mänadsvis pä jöljande sätt:
I II I I I IV V VI V II -V III IX X X I " X II YhteensäSumma
1 000 mk '• ■Tulot radioluvistaInkomster av radiolicenser ........................ 7 228 6 020 5191 4 981 3 119 6 464 6 226 5 587 6155 10 324 6 218 4 897 72 410
Tulot televisioluvistaInkomster av televisionslicenser............... 10 360 7 667 13 003 9 000 5 580 5 653 8 930 8 203 13 645 20 347 9 769 10 287 122 444
Tulot' väritelevisioluvista " " Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 1459 " 1 501 2 227 1497 990 ' 713 ' 1052 ' 1425 ' 2 553 5 291 ' 2 010 2 010 22 728
TOIMIPAIKKATAULUT
TABELLER OVER ANSTALTERNA
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1975
Toimipaikan nimen edessä olevat m erkit tarko ittavat senraavaa: • toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­nettä, on siitä m erkintä »lennätinkonttori* tai »puhelinkonttori*. Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja.Peruspalkkaista, sopimuspalkkaista ja  ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja  11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. Paitsi postiasemien ja  postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 m ainittu kaikki m uut laitoksen palveluksessa olevat henkilöt-, jotka eivät kuulu varsinaiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1975
Tecknen framfor anstaltens namn betyder foljande: • anstalten utfór endast postrorelse, O anstalten ár fdrenad post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten ár forenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utfor telegraf- resp. telefonrorelse, ár darom angivet »telegrafkontor* resp. »telefonkontor». Anstalter utan tecken eller beteckning ár forenade post- och telegrafanstalter.Personal, med grundlon, med avtalslon och extraordinario finns upptagen i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna ang&ende poststatioDS- och posthaltpunkts- forest&ndare finns upptagna i kolumn 13. Forutom poststations- och posthaltpunktsforest&ndare finns i kolumn 13 upptagna alia andra vid verket anstállda personer, vilka icke tillhor den egentliga tjánstepersonalen._____________________________________________________________________________ •________________________________
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Posti- ja lennätinhallttus LinjahallintoPost- ooh telegrafstyrelsen Linjeforvaltningen
Toimipaikat — Anstalter Henkilökunta — Personal
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P osti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen 691 41 1114 1846
Linjahallinto —  Linjeforvaltningen
Varastotoiminta ym. — Forrádsverksamhet m.m. 144 22 65 231
Piirikonttorit — Distriktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor..............................
Turun postipiirin piirikonttori
Abo postdistrikts distriktskontor .........................................
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori *■)
Alands postdistrikts distriktskontor ................................
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor............................
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor..................................
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor....................................
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ..................................
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor..............................
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor..............................
Postivannupiirin piirikonttori
Postkupidistriktets distriktskontor.......................................
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor........................
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Abo telefondistrikts distriktskontor........... .........................
33
20
(2)
26
19
23
24 
19 
16 
17 
71 
49
1
1
2
1
2
1
1
• 1
2
62
18
10
9
9
7
6
5
5
9
2
911
535
44
30 
( 2) 
37 
27
31 
30
25
26 
21
1044
602
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorln kanslia — Post- och telegrafkontorets 1 Mariehamn kansli
1 7 1
Taulu 1 Tabell 1:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor .............................. 3 1 — 33 37
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor.....................
1
31 20 — 321 372
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor......................... , — 58 32 — 645 735
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor ....................... 93 55 — 1456 1604
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
, 48 31 635Vasa telefondistrikts distriktskontor.................................... ' --- 714
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
Kuopio telefondistrikts distriktskontor................................ 82 28 ' — 944 1054
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
56 23 682Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor......................... — 761
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori ' 
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ........................ 56 34 — 987 1077
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ....................... 38 7 — 550 595
Yhteensä — Summa 782 323 — 7 761 8 866
Toimipaikat ja  linjat — Anstalter och Iinjor
Uudenmaan lään i — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oEkenäs — Tammisaari ............................................................. i 1 4 2 26 34 35 23 9 38 105
Espoo 17 — Esbo 17 ................................................................ i 6 — 2 — — — 9 29 30 — 50 109
Espoo 60 — Esbo 60 ................................................................ i 5 — 3 — — —: 9 33 33 — 30 96
Espoo 77 — Esbo 77 ................................................................ i 3 — 8 — — — 12 14 22 1 36 73
oRangö — H anko..........'....................................................... i 2 — 1 1 — 2 7 33 22 • 1 21 77
•Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ................................................. i 47 _ 2 _ _ _ 50 785 1690 4 857 3 336
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ................................................. i 5 — — — — — 6 74 77 — 30 181
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 .................................................. i 3 — — — — — 4 21 21 — 16 58
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ........................... ..................... i 6 — — — —: — 7 94 138 — 16 248
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ................................................ i 2 — — — — — 3 14 15 — 5 34
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ................................................■. i 2 • _ _ _ _ _ 3 21 26 ' _ 10 57
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i 1 — — — — — 2 215 25 — 246 486
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i — — — : --- — 1 2 552 4 — 176 732
OHvvinkää ..................................................................................... i 4 — ' 5 — i 25 36 54 40 6 63 163
Järvenpää.................................. .................................................. i 1 — 2 2 - -~T — 6 ; . i s 18. . 1 27 61
oKaris — K arjaa .......................................................................... i 1 _ 5 _ _ _ 1 17 12 10 30 69
Karkkila ..................... .. .............................................................. i — . — 5 1 2 — 9 12 9 11 25 57
Kanniainen — G rankulla......................................................... i — • — • -- — — — 1 ,. .1 1 12 1 28 52
K erava........................................................................................... i 1 — ■ 1 1 — — 4 ' 18 27 1 26 72
oLohja 10 ....................................................................................... i 2 — : 4 1 . 2 — 10 , .23 22 15 . .  42 102
O Jjovisa — Loviisa ....................... .............................................. i 3 _ 8 _ _ _ 12 30 21 17 34 102
M äntsälä....................................................................................... i — — 9 1 — — 11 ' 10 5 19 17 51
Orimattila..................................................................................... i — — 7 — 1 — 9 8 10 16 22 56
oPorvoo 10 — Borgä 10 ............................................................. i 1 — 26 2 6 75 111 67 43 22 102 234
•Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........... i — — — — — — 1 , 33 97 — 4 134
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ........................................................... i 5 _ 2 _ _ _ 8 36 47 _ 55 138
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ........................................................... i — — 1 — — — 2 7 11 — 17 35
Vantaa 62 — Vanda 6 2 ........................................................... i 8 — 2 1 — — 12 , 32 32 4 42 110
toimistot — Expeditioner
Artjärvi ....................................................................................... i 3 2 6
I
2 9 9 20
Bromarv ....................... ............................................................... — — , i — — — — 1 i 2 — 4 2 8Espoo 36 — Esbo 36 .............................. ................................. — — ■ i 3 — — — 4 ' 9 13 — 17 39
Espoo 78 — Esbo 78 ................................................................ — — . .1 :• 6 — 1 — 8 . 6 5 7 21 39
Fiskari — Fiskars ................................................................. — — i : 1 . 1 — — 3 3 2 2 7 14
f
17 2
I
Taulu 1 Tabell 1
1
Helsinki 73 — Helsingfors 73 
Helsinki T6 — Helsingfors 75
Hindhär — Hinthaara ...........
H yry lä ........................................
Inga — Inkoo ...........................
Jokela ........................................
K allbäck....................................
Kellokoski ................................
Kerava 6 ..................................
Kirkkonummi — Kyrkslätt . .
K laukkala..................................
Lapinjärvi —■ Lappträsk
Lohja as — Lojo st ...............
Myrskylä — Mörskom ...........
Nickby — N ikk ilä ...................
Nummela ..................................
Nummi ......................................
Nurmijärvi ................................
O jakkala....................................
Otalampi....................................
Pohjankuru — Skuru .............
Pukkila ......................................
P u su la ........................................
Rajamäki ..................................
Sjundeä kby — Siuntio kk ..
Svartä — Mustio .....................
Tenala — Tenhola...................
Upinniemi — Obbnäs .............
Vantaa 40 — Vanda 4 0 .........
Vantaa 51 — Vanda 5 1 .........
Vihti ..........................................
Virkkala — Virkby .................
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
Harjavalta ................................................. .........................
K ankaanpää........................................................................
Lauttakylä ..........................................................................
oLoimaa .................................................................................
Naantali ..........................................................; ...................
Pargas — Parainen ............................................................
Parkano .......... .......... .........................................................
' Perniö ...................................................................................
¿Pori 1 0 ..................................................................................
Raisio ............................................ ......................................
oRauma 1 0 .................................................................. ..........
oSalo 1 0 ................................ , ...................,............................
♦Turku 10 — Abo 10 ..........................................................
0Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret . . .
oUusikaupunki..................................................... ,................
Vammala...................................... .......................................
Toimistot -r- Expedltloner
Ahlainen ................... ..
Alastaro .................
Aura ...........,............•...........
Björkboda ............. ............
Dalsbruk — Taalintehdas j
Dragsfjärd . ...................
Eura .............; ............ ......;
'Eurajoki . .  . 1 . . . . . . . . . . . .
'H ajala ! .....................____
'Honkajoki .........■■■■i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_ _ 1 i _ _ _ 2 9 11 _ 6 26
_ — 1 — .— — — 1 6 5 i . 1 13
_ — 1 4 i — — 6 2 — 9 5 16
_ — 1 7 — — — 8 7 7 4 26 44
— — 1 3 — — — 4 4 1 8 5 18
_ _ 1 4 1 _ 6 7 4 10 12 33
_ — 1 5 — 1 — 7 3 1 9 10 23
_ — 1 — — — — 1 5 2 2 7 16
_ — 1 — — — — 1 4 3 — 9 16
— — 1 4 — — — 5 10 3 5 17 35
_ _ 1 3 _ _ 4 7 4 3 11 25
_ _ 1 5 _ — — 6 4 — 7 10 21
_ — 1 3 i 2 — 7 5 5 8 13 31
— — 1 1 i — — 3 3 — 6 3 12
— — 1 2 — — — 3 8 1 4 7 20
_ 1 1 _ _ . . 2 6 4 5 10 25
_ — 1 1 — 1 3 2 — 5 5 12
_ — 1 1 — — — 2 5 4 — 6 15
_ — 1 1 — — — 2 2 — 5 3 10
— — 1 2 — — — 3 2 — 8 8 18
_ 1 1 _ _ _ 2 4 2 1 7 14
_ — 1 1 3 — — 5 2 — 5 5 12
_ — 1 1 — 2 — 4 3 — 6 4 13
_ — 1 3 — — — 4 5 1 4 15 25
— — 1 2 — — — 3 3 3 3 6 15
_ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 4 2 8
_ _ 1 — _ — -1- 1 3 — 4 2 9
_ _ 1 _ _ _ — 1 3 1 — 2 6
_ _ 1 — _ — — 1 5 9 — 11 25
— — 1 1 — — — 2 5 5 — 7 17
_ 1 1 1 _ _ 3 5 5 3 7 20
— — 1 1 — — — 2 10 7 3 17 37
28 109 37 169 20 22 129 514 2 466 2 640 292 2 380 7 778
1 4 5 7 12 6 24 49
1 1 _ 7 1 1 — 11 14 8 17 23 62
1 _ _ 3 _ _ _ 4 9 10 17 7 43
1 _ _ 7 _ 2 — 10 14 15 15 31 75
1 — — 5 — 1 — 7 8 11 13 21 53
1 1 _ _ _ 2 9 14 12 7 42
1 _ _ 7 _ 2 — 10 10 3 16 23 52
1 _ _ 5 1 1 — 8 7 4 15 13 39
1 13 _ 12 5 8 95 134 165 123 17 212 517
1 — — 5 — — — 6 8 12 6 21 47
1 4 12 7 3 • 27 35 50 22 67 174
1 2 • _ 25 5 1 — 34 34 29 61 66 190
1 24 — 23 1 1 — 50 217 445 34 232 928
1 i _1. — _ - ----- 61 62 • • 125 .. 2 . . -- • • 59 186
1 _ _ 3 1 2 _ 7 15 16 7 28 66
1 1 8 1 3 14 19 17 22 30 88
. _ 1 2 _ •1 _ 4 . . .  2 _ 5 6 13
_ ■1 2 • 1. _ __ . . --- 4 ■ 3 . --- 11 5 19
_ 1__ 1 5 _ ’-- — 6 5 1 12 7 25
_ ’ _ 1 _ — — — 1 2 — 3 2 7
— ; — 1 5 — 3 — 9 4 4 6 12 26
: 1 ■ __ _ _ 1 2 _ 3 2 7
_i 1_ . 1 __ i 1 — 3 4 2 4 8 18
_ ■ 1_ 1 5 6 . • 4 -- ' 13 9 26
li_ . 1 _ _ 1 . . .  1. 4 2 7
— : l 2 — 2 — 5 3 — 8 7 18
17 3
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
Houtskär ................................................................................ .... _ _ 1 i 1 _ _ 3 2 _ 7 5 14
Hämeenkyrö .......................................... .................................. ---’ — 1 7 — 2 — 10 6 — 10 13 29
Ikaalinen...................................................................................... — — 1 4 3 1 — 9 6 3 12 13 34
Jämijärvi .................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 3 — 7 5 15
Kalanti ........................................................................................ — — 1 1 ---. — — 2 2 7 2 11
Karkku ........................................................................................ _ _ 1 2 _ _ _ 3 3 _ 7 4 14
Karvia . .  .................................................................................... — — 1 6 1 1 — 9 4 1 10 16 31
Kauttua ...... . ............................................................................. — — 1 1 — — — 2 5 4 2 8 19
Kauvatsa .................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 6 6 15
Kihniö .......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 3 6 12
K iikka ......................................................................................... _ 1 _ 1 _ _ 2 3 _ ' 8 3 14
Kiikoinen .................................................................................... — — 1 — 3 2 .-- 6 1 — 4 8 13
Kimito — Kem iö....................................................................... — — 1 6 1 2 — 10 5 1 13 16 35
Kiukainen.................................................................................... ■ -- — 1 1 — — — 2 3 — 5 3 11
Kokemäki.................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 8 6 11 7 32
Korpo — Korppoo....................... .............................................. _ _ 1 2 1 — — 4 2 — 8 5 15
Koski as .................................................................................... — — 1 2 — ---• — 3 2 1 5 4 12
Koski T l ...................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 4 3 •15 10 32
K ustav i......................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 3 3 8
Kyrö ............................................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 4 — 11 12 27
Kyröskoski.................................................................................. _ _ 1 1 _ 1 _ 3 6 _ 4 12 22
Köyliö .......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 6 3 12
Laitila .......................................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 6 5 5 8 24
Lappi T l ...................................................................................... _ — 1 2 1 — — 4 3 — 6 •11 20
L a v ia ...................................... ...................................................... — — 1 3 2 4 — 10 4 • --- 7 11 22
Lieto as ............................................ .................. ....................... 1 ■ _ _ _ 1 2 _ 3 1 6
; Littoinen...................................................................................... _ — 1 — 1 — — 2 3 4 1 6 14
Luvia . . . . ............. ................................... ; ................................. _ — 1 2 — — — 3 2 — 5 7 14
Mellilä .......................................................i ................................. _ — 1 1 1 1 — 4 3 2 7 8 20
Merikarvia^ .................................................................................. — — 1 5- 1 5 — 12 4 '-- 4 13 21
Mouhijärvi . ' . .......................................... ; ................................. _ _ 1 3 _ 2 _ 6 3 _ 9 7 19
Mynämäki . . . . : ........................................................................ — — 1 3 2 1 — nl 7 5 9 16 37
Nagu — Nauvo ......................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 — 10 3 16
N akk ila ........................................................................................ _' — 1 1 1 — — 3 4 2 7 7 20
Noormarkku................................................................................ — — 1 1 2 — — 4 4 4 2 15 25
Nousiainen' .................................................................................. 1 3 1 2 _ 7 6 _ 10 6 22
Ori pää .......................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 3 — 5 11 19
Paim io.......................................................................................... — — 1 3 1 — — 5 6 2 7 16 31
Panelia ........................................................................................ — — 1 1 1 — — 3 3 — 6 3 12
Peipohja ...................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 1 2 4 10
Perniö as ..................................................................................... _ 1 • _ _ _ _ 1 2 _ 3 2 7
Piikkiö ........................................................................................... — — 1 1 — — •-- 2 4 2 5 12 23
Pomarkku.................................................; ............................... .. — — 1 1 1 — — i 2 — 9 3 14
Pori 8 0 ................. ......................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 5 1 8 17
Pori 9 0 ........................................................................................... — 1 — — — — 1 3 2 1 4 10
Punkalaidun.................................... ............................................ 1 4 2 1 _ 8 4 _ 12 9 25
Sauvo......................................................... ; ................................. _ _ 1 1 _ 1 — 3 4 — 9 6 19
Siikainen...................................................................................... _ _ 1 5 3 1 — 10 3 — 5 11 19
Suodenniemi................................................................................ _ _ 1 2 _ 1 — 4 2 — 6 7 15
Suomusjärvi................................................................................ — — 1 3 — — — 4 2 — 7 5 14
Säkylä .......................................................................................... . _ _ 1 4 1 1 _ 7 7 _ 11 12 30
Taivassalo.................................................................................... _ — 1 — — 3 — 4 3 — 5 3 11
Tarvasjoki .................................................................................. — — 1 3 1 1 — 6 2 — 7 9 18
Teijo ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 4 2 8
Ulvila .......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 5. 2 9 20
Vampula ...................................................................................... .- _ _ 1 2 _ _ _ 3 2 _ 8 3 13
Viljakkala .................................................................................... — ■ --- 1 6 3 3 — 13 3 — 12 15 30
Vinkkilä .................................................. ................................... _ — 1 4 3 1 — 9 4 — 14 18 36
Y län e .................................................................................... _ — 1 1 1 — — 3 3 — 6 4 13
Äetsä .................................................................................... — 1 1 — — — 2 3 — 7 5 15
Yhteensä —  Summa 16 45 7« 268 72 80 156 707 937 836 752 1388 3 913
17 4
Taulu  1 Tabell 1
1
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Aland 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMariehamn ...................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 26 4 5 11 47 60 20 42 84 206
Älands Degerby.......................................................................... — — i — — — — 1 1 — 4 1 6
Yhteensä — Summa
Hämeen lään i — Tavastelius Iän
1 i 26 4 5 11 48 61 20 46 85 212
Konttorit — Kontor
O Forssa 1 0 ....................................................................................... 1 1 _ 7 4 7 _ 20 23 24 17 63 127
cHämeenlinna 1 0 .......................................................................... 1 8 — 18 4 2 — 33 90 58 32 79 259
Kangasala..................................................................................... 1 — — 6 1 2 — 10 11 4 13 28 56
o Lahti 10 ....................................................................................... 1 14 — 22 3 2 25 67 144 168 41 135 488
Lempäälä ..................................................................................... 1 — — 4 2 2 — 9 10 4 18 17 49
M änttä........................................................................................... 1 1 _ 1 _ 2 _ .5 10 11 4 24 49
Nokia ........................................................................................... 1 2 — 2 1 — — 6 16 24 4 40 84
öRiihimäki 10 ............................................................................... 1 3 — 4 — 1 — 9 35 46 9 45 135
Somero ......................................................................................... 1 — — 5 — 2 — 8 8 7 19 14 48
* Tampere 10 ................................................................................. 1 27 — 25 — 1 — 54 235 444 34 357 1 070
0 Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................. 1 — — — — — 77 78 100 2 — 28 130
oToijala ......................................................................................... 1 — — 4 1 1 — 7 18 29 6 39 92
Urjala ............................................................................................ 1 — — 9 1 2 — 13 8 4 20 20 52
Valkeakoski ................................................................................. 1 2 ' — 8 — — — 11 24 21 11 55 111
V irrat.............................................................................: ..............
Toimistot — Expeditioner
1 8 9 9 7 16 18 50
Aitoo ............................................................................................. _ _ i _ — — — 1 2 — 3 2 7
Halli ....................................................... ...................................... — — i 2 1 — — 4 4 1 5 15 . 25
Hauho ........................................................................................... — — i — — 1 — 2 3 — 4 6 13
Herrala .......................................................................... .............. — — i 1 — 2 — 4 2 — 6 6 14
H ik iä .............................................................................................. — — i 1 — — — 2 2 1 5 7 15
H irs ilä ............................................................................................ . ____ i __ _ ____ _ 1 2 _ 4 1 7
Humppila ..................................................................................... — — i 4 1 — — 6 4 1 10 12 27
Iittala ........................................................................................... — — i — — — — 1 3 1 3 12 19
Jokioinen ..................................................................................... — — i 2 — — — 3 5 3 9 10 27
Järvelä ......................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 4 2 7 15 28
K illinkoski.............................................. ..................................... ____ _ i 2 _ __ _ 3 3 _ 5 4 12
Kolho ........................................................................................... — — i — — — — 1 3 2 3 6 14
Korkeakoski ................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 2 — 7 3 12
Koski Hl ..................................................................................... — — i — 2 3 — 6 3 — 9 8 20
Kuru .............................................................................................. — — i 5 1 1 — 8 4 1 15 14 34
K uurila ......................................................................................... ____ ____ i _ _ _ _ 1 1 _ 2. 2 5
Lammi ......................................................................................... — — i 7 — — — 8 6 3 13 16 38
Lappila ......................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 1 5
Leppäkoski................................................................................... — — i • --- — — — 1 2 — 3 4 9
Loppi ........................................................................................... — — i 5 1 3 — 10 4 1 14 15 34
: Luopioinen ................................................................................... _ — i 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
L y ly ................................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 4 2 8
Länkipohja................................................................................... — — i 5 1 2 — 9 5 — 16 11 32
Läyliäinen..................................................................................... — — i — — — — 1 3 — 5 2 10
Matku ............................................................................................ — — i 2 — 1 — 4 2 — 6 5 13
Mommila ...................................................................................... __ ____ i — _ _ _ 1 1 _ 2 1 4
Nastola .......................................................................................... — — i 1 — — — 2 6 3 2 9 20
Oitti .....................................1....................................................... _ — i 1 — — — 2 5 3 2 9 19
Orivesi............................................................................................ — — i — 1 — — 2 6 4 4 14 28
Orivesi as ................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 4 2 3 9 18
Padasjoki ..................................................................................... __ __ i 7 — 2 — 10 6 2 12 19 39
Parola ............................................................................................ — — i 1 — — — 2 5 1 2 6 14
P älkäne......................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 5 — 7 15 27
Renko ............................................................................................ — — i — 2 — — 3 2 — 4 6 12
Ruovesi......................................................................................... — — i 6 — 1 — 8 7 — 13 17 37
17 5
Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i
R y t ty lä ......................................................................................... _ _ 1 _ _ . _ 1 3 1 8 12
Sahalahti...................................................................................... — — 1 6 — 4 — 11 3 — 7 20 30
Siuro................................................................................................ — — 1 3 — 1 — 5 4 1 8 5 18
Somerniemi ......................................................... ....................... — — 1 — 2 — — 3 2 _ 3 3 8
Tammela...................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 3 — 4 5 12
Tervakoski ....................................................................‘.............. _ _ 1 _ __ __ __ 1 5 1 2 13 21
Turenki ......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 8 4 9 17 38
Uusikvlä ....................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 5 1 6 12 24
Vesilahti ....................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 2 — 9 6 17
Viiala ........................................................................................... — — 1 — — — — 1 8 6 3 8 25
Vilppula ....................................................................................... _ _ 1 2 1 3 • 7 6 8 12 19 45
Visu vesi ....................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 _ 6 5 13
Vääksy ......................................................................................... — — 1 4 — 2 — 7 6 — 6 14 26
Ylöjärvi ....................................................................................... — — 1 5 — — — 6 5 1 11 10 27
Ypäjä ........................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — 4 6 13
Yhteensä — Summa 15 58 50 212 34 61 102 532 928 906 552 1403 3 789
Kymen liiani — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
oHamina ....................................................................................... 1 3 _ 12 _ 3 __ 19 28 29 16 45 118
Olmatra 10 .................................................................................... 1 7 — 9 — . 2 45 64 94 59 17 134 304
Inkeroinen..................................................................................... 1 — — 3 — — — 4 7 10 3 14 34
Karhula......................................................................................... 1 7 — 6 — — — 14 22 32 1 94 149
oKotka 10 .................................................................................. 1 8 — — 1 — 38 48 107 57. 2 143 309
oKouvola 1 0 .................................................................................. 1 6 _ 13 5 1 68 94 117 66 19 138 340
Kuusankoski .............................................................................. 1 5 — 2 — — _ 8 21 32 5 82 140
oLappeenranta 10 ........................................................................ 1 11 14 3 65 94 162 95 22 223 502
Toimistot — Expedltioner
Anjala ........................................................................................... _ _ 1 2 __ __ _ 3 4 _ 7 5 16
E lim äk i......................................................................................... — — 1 5 2 ' --- _ 8 5 1 16 11 33
Huutotöyry ................................................................................. . --- • --- 1 — 1 — — 2 2 _ 3 2 7
Jaala ............................................................................................. — — 1 1 1 1 _ 4 2 _ 5 6 13
Joutseno ....................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 7 8 4 13 32
Kaipiainen ................. ................................................................ _ _ 1 1 1 _ __ 3 2 _ 7 4 13
Kausala ....................................................................................... — — 1 9 2 — — 12 6 6 20 19 51
Kirjavala .................................................................................... — — 1 4 1 1 — 7 3 _ 9 8 20
K lam ila......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 _ 7 2 11
K oria............................................................................................. — — 1 — 3 r — 5 5 2 10 14 31
Lemi ............................................................................................. _ __ 1 1 2 _ _ 4 2 7 5 14
Luum äki....................................................................................... — — 1 1 _ _ _ 2 2 1 5 7 15
Hankala ....................................................................................... — — 1 — — l _ 2 2 _ 1 3 6
Miehikkälä .................................................................................. — — 1 2 1 l _ 5 3 _ 5 8 16
Myllykoski ................................................................................... — — 1 2 — i — 4 7 11 11 13 42
Parikkala ..................................................................................... _ __ 1 5 3 l ,_ 10 7 4 9 17 37
Pyhtää — Pyttis ........................................................................ — — 1 — — — — 1 3 — 4 1 8
P yhältö ......................................................................................... — — 1 — 1 l — 3 2 _ 2 3 7
Raippo ......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 _ 2 3 7
R au h a ...........: .............................................................................. — — 1 2 — — — 3 3 1 3 8 15
Ruokolahti .................................................................................. __ _ 1 7 3 2 •13 5 2 13 18 38
Savitaipale .................................................................................. — — 1 3 — 3 — 7 5 1 14 9 29
Selänpää....................................................................................... — — 1 1 — 2 _ 4 2 _ 4 4 10
Siltakylä — Broby .................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 1 6 10 19
Simpele ......................................................................................... — — 1 1 3 — — 5 5 — 5 12 22
Sippola ......................................................................................... _ __ 1 2 _ __ _ 3 2 _ 3 3 8
Suomenniemi .............................................................................. — _ 1 _ 1 _ _ 2 2 _ 7 5 14
Särkisalm i.................................................. ....................... — _ 1 _ _ _ _ 1 3 1 • 1 3 8
Taavetti ...................................................................................... — _ 1 2 2 .3. 8 . 5 ■ 4 15 11 35
Taipalsaari .................................................................................. • — — 1 4 2 1. . 8 2 — 7 8 17
1 7 6
'Taulu  1 Tabell 1
Utti ....................................
1 2 3 4
1
5 6
1
7 8 9
2
10
2
11 12
4
13
3
14
9
V iro lahti.......................... — — i — 2 i — 4 4 — 5 4 13
Voikoski .......................... — — i i — i — 3 1 — 2 5 8
Ylämaa .............................. — — i i 1 2 — 5 2 — 6 4 12
Yhteensä — Summa 8 47 34 122 46 30 216 503 671 423 314 1124 2 532
Mikkelin lään i — St Mictaels Iän 
Konttorit — Kontor
oHeinola 10 ..................... '.................. 1 4 7 4 1 17 24 21 11 47 103
J u v a .................................. 1 — — 9 1 5 — 16 7 3 20 26 56
oMikkeli 1 0 ........................ 1 6 — 13 9 8 113 150 127 49 31 181 388
Mäntyharju ............. 1 — — 10 5 2 — 18 9 7 15 27 58
oPieksämäki 1 0 ............... 1 2 — 18 6 2 35 64 52 38 29 102 221
oSavonlinna 10 ................. 1 8 — 18 7 4 84 122 111 59 23 232 425
Toimistot — Expeditloner
Anttola ............................ 1 2 1 2 6 3 9 8 20
Enonkoski ..................... _ _ 1 2 _ 2 _ 5 3 _ 8 6 17
Haapakoski ................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 3 1 6
Hartola ............................ ' _ _ 1 5 2 3 _ 11 5 1 13 16 35
Haukivuori..................... — — 1 2 — 4 — 7 3 7 9 19
Heinävesi ........................ 1 14 2 17 7 21 31 59
Hietanen......................... _ _ 1 __ __ _ 1 2 2 1 5
Hirvensalmi ................... _ 1 2 2 4 _ 9 4 1 11 16 32
Huutokoski..................... ‘_ _ 1 _ _ _ 1 2 4 1 7
Joroinen .......................... — • — 1 2 — 1 — 4 5 2 9 8 24
Kalyitsa ............. ............ _ _ 1 _ _ 3 4 2 4 5 11
Kangaslampi . . .  ■........... _ _ 1 2 1 _ _ 4 . 2 _ 7 4 13
Kangasniemi ................ _ _ 1 5 3 3 _ 12 6 2 17 15 40
R an ta la ............................ _ _ 1 2 1 1 _ 5 2 _ 4 5 11
Kerimäki ........................ — . — 1 3 1 11 — 16 4 2 14 18 38
• Kolkontaipale ............... _ _ 1 2 _ 1 4 2 9 5 16
Mäntyharju kk ........... _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 1 3 6
Nuoramoinen ................. _ _ 1 _ 1 1 _ 3 2 _ 3 4 9
Otava ................. •............ _ _ 1 _ 1 1 _ 3 3 _ 4 6 13
Pertunmaa .........'■............ — — 1 3 2 1 — 7 3 — 10 10 23
Punkaharju ................... _ _ 1 _ 1 2 -  _ 1 1 , 4
Punkasalmi ................... _ _ 1 1 1 2 _ 5 3 _ 6 7 16
Putikko ............... •............ _ . _ 1 3 _ 1 _ 5 2 __ 3 6 11
Puum ala.......................... ___ ___ 1 1 _ _ _ 2 4 1 10 3 18
Rantasalmi ...................... — — 1 3 — 2 — 6 5 1 7 11 24
Ristiina ............................ 1 3 3 7 5 1 8 12 26
. Savonranta ..................... _ _ • 1 1 1 1 _ 4 3 _ 5 3 11
„ Su lkava............... .............. — — 1 7 1 1 — 10 6 3 12 13 34
S y sm ä ................. ' . ............ _ _ 1 6 _ _ _ 7 6 5 6 13 30
Vierumäki ....................... __ __ 1 1 ___ __ __ 2 2 ___ 2 2 6
Virtasalmi .................. :. ......................... 1 — — 1 2 — — — 3 2 — 6 5 13
Yhteensä — Summa 6 20 31 149 55 67 232 560 434 196 355 863 1848
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 
.Konttorit —  Kontor
O Iisalmi ................................... ; ............................... 1 2 10 4 6 105 128 71 33 20 211 335
.* Kiuruvesi. . ; ............................................. 1 ___ ___ 11 4 6 __ 22 8 6 20 30 64
'O Kuopio 1 0 ...................................................... 1 16 — 22 10 7 76 132 215 204 28 219 666■ ; Leppävirta ................................................ 1 ___ — 9 4 4 ___ 18 9 4 18 26 57
v N iis iä ....................................................................... 1 — — 9 3 3 — 16 9 4 16 19 48
177
Taulu  1 * Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
Pielavesi ....................................................................................... i _ _ 9 5 8 _ 23 8 _ 23 29 60
Siilinjärvi ..................................................................................... i — — 7 2 — — 10 11 4 7 13 35
Suonenjoki ................................................................................ i — — 2 2 — — 5‘ 9 8 8 12 37
. oYarkaus 10 .................................................................... .............. i 5 6 2 4 55 73 87 37 13 172 309
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ....................................................................................... 1 2 1 4 2 5 5 12
Iisvesi ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 3 — 8 13
Juankoski..................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 5 4 4 10 23
Kaavi ........................................................................................... — — 1 6 2 5 — 14 4 — 17 16 37
Karttula ................................................................................ . — — 1 1 — 1 — 3 3 — 5 4 12
Kauppilanmäki .......................................................................... — — 1 1 -- ' — — 2 1 — 5 3 9
Keitele.............................................. ............................................ — — 1 4 1 2 — 8 4 — 10 8 22
Kurkimäki .................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 1 1 4
Lapinlahti..................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 6 3 11 12 32
Maaninka ..................................................................................... — — 1 6 2 — — 9 3 — 12 12 27
Muuruvesi..................................................................: ................ _ _ 1 2 1 2 _ 6 2 _ 2 5 9
Peltosalmi..................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
Rautalampi.................................................................................. — — 1 3 1 — — 5 7 2 9 9 27
R autavaara.................................................................................. — — 1 — — 1 — 2 4 — 5 1 10
Runni ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 4 3 9
Sonkajärvi ................... .>...■........................................................ — — 1 3 — 1 — 5 ’ 4 1 10 8 23
Sorsakoski..................................................................................... — — 1 — — — — 1 4- •-- 1 6 11
Sukeva..................................................................... 7 .................. — — 1 • 1 — — — 2 3 — 4 10 17
Syvänniemi.................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 1 — 1 5 7
Tervo................................................................. '.......................... — — 1 1 3 — — 5 4 — 4 6 14
Tuusniemi.................................................................................... _ _ 1 5 1 1 _ 8 4 _ 10 10 24
Varpaisjärvi ........................'....................................................... — — 1 2 1 — — 4 4 — 10 4 18
Vesanto......................................................................................... — — 1 5 — — — 6 4 — 11 7 22
Vieremä......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 4 — 11 4 19
Yhteensä — Summa 9 28 24 138 53 55 236 538 508 313 309 893 2 023
Pohjois-Kärjalan lään i — Norra Karolens Iän 
Konttorit — Kontor
Eno ............................................................................................. 1 10 1 5 17 6 1 17 24 48
Ilomantsi .................................................................................. 1 — _ 8 2 4 — 15 9 3 15 25 52
ojoensuu 1 0 .................................................................................. 1 12 — 26 2 7 148 196 172 119 28 372 691
Juuka ........................................................................................... 1 — — 11 9 4 — 25 7 4 15 39 65
o Lieksa ........................................................................................... 1 2 — 11 7 2 25 48 46 19 34 53 152
oNurmes ................. ■.................................................................. -.. 1 2 _ 8 2 6 56 75 40 14 11 74 139
Outokumpu .............................................................................. 1 — 4 1 2 — 8 10 7 8 21 46.
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .............................................................................. _ 1 1 1 3 _ 6 3 6 10 19
Kesälahti ..................................................................................... _ — 1 1 2 2 — 6 3 1 4 12 20
Kitee ............................................................................................. _ — 1 6 2 3 — 12 6 4 11 26 47
Kontiolahti.................................................................................. _ _ 1 _ _ _ _ 1 3 _ 3 2 8
" Käsäm ä......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 1 3 6
Liperi ........................................................................................... __ _ 1 ■ 5 1 2 _ 9 5 1 6 16 28
Polvijärvi ....................................................... ............................. — — 1 7 3 3 — 14 5 — 7 17 29
Puhos ........................................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 2 — 8 • 9 19
Rasi v a a r a ..................................................................................... _ _ 1 _ _ 2 _ 3 2 . o_ 4 4 10
Rääkkylä ............................................................... ..................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 3 5 11
Tohmajärvi ................................................................................ __ _ 1 8 __ 2 _ 11 6 __ 10 18 34
Tohmajärvi as .......................................................................... — — 1 — — 2 — 3 2 — 2 4 8
Tuupovaara ..............................■................................................. — — 1 6 4 7 — 18 3 — 7 •22 32
Uimaharju .................................................................................. — — 1 4 — 2 — 7 5 — 11 • 13 29
Uusi-Värtsilä .......... ................................................................... — — 1 ' — — — . — 1 3 — 1 1 5
23 10396— 76
1 7 8
Taulu  l  '  Tabell 1
1 . 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
Valtimo ............................................ v........................................ _ _ i 4 2 i _ 8 5 1 8 l i 25_ _ i _ _ 2 _ 8 2 _ ' 4 4 10
Viinijärvi ............... ..................................................................... — . — i 3 .3 — — 7 4 1 " " 7 12 24
Yhteensä — Summa 7 16 18 127 44 66 229 507 354 175 231 797 1557
Vaasan lään i — Vasa Iän
Konttorit — Kontor
O Jakobstad — Pietarsaari ......................................................... 1 2 _ 3 1 2 22, 81 56 28 8 113 205
1 _ _ 9 3 1 _ 14 5 2 21 21 49
. 1 _ _ 5 4 _ 10 7 4 15 22 48
1 — _ 4 2 _ 7 10 13 9 23 55
oKokkola 10 — Gamlakarleby 1 0 ............................................. 1 2 — 8 2 35 48 93 87 8 92 280
oKristinestad— Kristiinankaupunki...................................... 1 1 — 7 2 3 64 78 81 8 11 178 278
1 _ _ 6 _ 1 — 8 9 10 9 24 52
1 _ _ 12 1 2 _ 16 11 11 16 29 67
1 4 _ 8 1 75 89 131 143 8 137 419
o Vaasa 10 — Vasa 1 0 ...... ........................................................... 1 15 — 16 5 6 24 67 160 , 165 23 198 546
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ....................................................................................... _ _ 1 9 3 1 _ 14 7 1 11 19 38_ _ 1 7 _ _ _ 8 6 4 12 20 42
_ _ 1 3 _ _ _ 4 3 3 4 10 20
_ _ 1 4 1 1 _ 7 3 _ 9 10 22
_ _ 1 1 1 _ 3 2 _ 2 7 11
1 3 4 8 3 5 9 17
Himanka ....................... ;............................................................ — —- 1 1 2 3 — 7 3 — 6 11 20_ _ 1 _ _ 1 _ 2 1 2 — 11 14
Ilmajoki ....................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 5 7 2 16 30_ _ 1 1 _ 2 — 4 2 — 3 5 10
1 5 1 5 12 4 9 n 24
_ _ 1 1 1 3 _ 6 4 _ 6 10 20
_ _ 1 2 1 _ 4 2 _ 6 4 12._, 1 _ 1 _ _ 2 3 _ 1 9 13
_ _ 1 4 2 _ _ 7 5 _ 6 25 36
Kainasto ......................... ............................................................. 1 1 1 3 3 _ 5 4 12
Kannus ......................................................................................... — . -- 1 4 5 4 — 14 6 6 6 19 37
Karijoki ..................... : ............................................................... — — 1 1 2 1 — 5 4 — 7 5 16
oKaskinen — Kasko .................................................................... — — 1 — — — — 1 3 3 — 4 10
Kauhajoki as .............................................................................. — — 1 2 1 — — 4 3 1 6 15 25
_ _ 1 _ _ _ _ 1 3 _ _ 2 5
_ 1 2 2 2 _ 7 5 1 4 11 21
Kokkola 90 — Gamlakarleby 9 0 ............................................. — --■ 1 — — — — 1 3 3 — 3 9
_ _ 1 4 1 — — 6 3 — 7 7 17
_ _ 1 3 1 2 _ 7 3 — 10 9 22
_ 1 2 _ _ 3 4 2 3 13 22
_ _ 1 _ ‘ _ _ _ . 1. 2 1 1 4 8
_ _ 1 _ 1 _ _ 2 3 2 3 8 16
_ _ 1 7 3 _ _ 11 4 1 8 21 34
_ _ 1 5 3 3 _ 12 3 — 11 10 24
K ä llb y ........................................................................................... 1 1 2 \ 2 3 5 10_ _ 1 2 3 1 _ 7 4 2 . 4 10 20
_ _ 1 6 _ 2 _ 9 6 4 14 18 42
_ _ 1 3 1 2 _ 7 ' 3 1 7 15 26
_ __ 1 1 1 __ __ 3 , 4 — 6 3 13
•
_ 1 3 1 _ _ 5 3 __ 4 7 14
_ _ 1 2 1 __ __ 4 3 — 4 6 13
_ __ 1 3 1 2 __ 7 3 — 7 11 21
_ _ 1 1 1 1 __ 4 3 — 6 5 14
Myllymäki........... ......................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 4 2 2 13 21
1 7 9
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nurmo........................................................................................... _ _ 1 _ _ _ _ i 2 3 __ 6 n
Nykarleby — Uusikaarlepyy................................................... — — 1 i 1 3 ---' 6 6 3 3 16 28
Närpes........................................................................................... — — 1 4 — — — 5 5 1 7 9 22
Närpes st ..................................................................................... — — 1 — — — — i 1 — 2 1 4
Oravais — Oravainen ................................................................ — — 1 6 3 — — 10 3 — 5 11 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas........................................ _ _ 1 1 _ _ _ 2 2 _ 2 5 9
Orismala ....................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 3 9
P an ttila ........................................................................................ — — 1 ' -- — — — 1 2 1 2 4 9
Perho ..................................................................................... . — — 1 3 '3 2 — 9 3 — 6 12 21
Peräseinäjoki .............................................................................. — — 1 5 — 2 — 8 5 1 7 8 21
Päntäne . . : .................................................................................. _ _ ' 1 _ 1 _ _ 2 2 _ 4 8 14
Portoin ......................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 — 4 4 10
Soini ............................................................................................. — — 1 3 2 2 — 8 3 — 7 9 19
Sydänm aa..................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 1 — 4 5 10
Terjärv ......................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 — 5 5 13
Tervajoki ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 3 3 9
Teuva ........................................................................................... — — 1 4 1 — — 6 5 1 15 10 31
Toholampi..................................................................................... — — 1 5 1 — — 7 4 — 13 9 26
T u u ri................. ........................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 2 3 8
Töysä ............................................................................................. — ~ 1 2 2 — — 5 2 — 8 9 19
V eteli............................................................................................. _ _ 1 7 4 5 _ 17 4 _ 13 22 39
Vimpeli ......................................................................................... — — 1 3 3 4 — 11 7 12 5 15 39
V o ltti............................................................................................. — — 1 1 4 — — 6 3 2 3 9 17
Vähäkyrö ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 — 3 5 12
Vörä — V öyri.............................................................................. — — 1 2 2 1 — 6 4 2 5 10 21
Ylihärmä....................................................................................... _ _ 1 4 _ 1 _ 6 5 — ' 4 •10 19
Ylistaro as .................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 9 14
Ylistaro kk .................................................................................. — — 1 3 — — — 4 4 1 6 11 22
Yttermark .................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 1 5
Ähtäri ........................................................................................... — — 1 5 1 1 — 8 7 6 9 18 40
Övermark..................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 2 — 4 5 11
Yhteensä — Summa
Eeski-Suomen lään i — Mellersta Finlands Iän
10 24 71 241 99 83 220 748 804 552 498 1497 3 351
Konttorit — Kontor
’ Jyväskylä 10 .............................................................................. 1 15 12 2 1 31 138 200 18 200 556
0 jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret............... 1 — — _ — _ 269 270 186 1 302 489
Jämsä .................................................................. ; ....................... 1 1 — 7 4 1 — 14 20 14 13 43 90
Keuruu ....................................................................................... 1 1 — 11 1 1 - - 15 17 28 15 45 105
Saarijärvi ................................................................................... 1 — — 9 3 4 — 17 8 4 16 33 61
Vaajakoski ................................................................................... 1 _ _ 2 _ _ _ 3 11 7 6 18 42
Viitasaari .................................................................................. 1 _ _ 13 4 7 __ 25 9 4 23 34 70
o Äänekoski ..................................................................................
Toimistot — Expedltioner
1 5 1 1 8 13 10 10 45 78
Hankasalmi ................................................................................. 1 4 1 3 9 5 1 10 10 26
Hankasalmi as ..........•.............................................................. __ __ 1 3 __ 4 __ 8 5 __ 9 10 24
Jo u tsa ........................................................................................... __ __ 1 5 1 4 __ 11 6 3 14 15 38
Kannonkoski .................■............................................................ __ __ 1 3 1 1 __ 6 3 __ 10 7 20
Karstula ....................... ............................... .............................. — — 1 8 — — — 9 6 4 9 17 36
Kinnula ....................... ............................................................... _ . . 1 2 _ __ __ 3 3 _ 4 4 11
Kivijärvi .................................................................................... — — 1 1 ’-- 1 .-- 3 3 __ 3 . 5 11
Konginkangas ............. ............................................................... — — 1 3 1 __ — 5 2 __ 7 6 15
Konnevesi..................... ............................................................... — — 1 5 1 2 __ 9 4 __ 15 11 30
Korpilahti .................................................................................. — — 1 5 — — — 6 6 1 18 14 39
Koskenpää ................. ................................................................. __ __ 1 __ __ . 1 _ 2 2 4 3 9
Kuhmoinen ................................................................................... — — 1 6 2 1 . — . 10 7 1 10 14 32
Kyyjärvi ................... ........................ .......................................... — — 1 2 — — 3 3 — 6 6 15
Laukaa ...................................................................... ; ................ — — 1 6 2 3 __ 12 9 __ 11 18 38
Leivonmäki ........................................................... .................... — — 1 3 1 2 — 7 2 — 7 , 8 17
1 8 0
T au lu  1
Lievestuore ................................................................................
Multia ............................................................. .............................
Muurame .....................................................................................
Petäjävesi.....................................................................................
Pihlajavesi ...................................................................................
Pihtipudas ...................................................................................
Pylkönmäki .......... .............................................. , .....................
Sumiainen.................................................................................
Suolahti .......................................................................................
Säynätsalo ...................................................................................
Tikkakoski ...................................................................................
Uurainen......................................................................................
Vihtavuori ...................................................................................
Yhteensä — Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
Haapajärvi .................................... ...................
l i  ...................................................................... ..
O Kajaani 1 0 .............................................—
Kalajoki ...........................................................
Kuhmo ............................................. ................
•Kuusamo...........................................................
Nivala ...........................................................
Oulainen .......................................... ................
•Oulu 1 0 ..............................................................
0 Oulu, lennätinkonttori — telegraikontoret
Pudasjärvi.........................................................
Pyhäsalm i................................................... .....
Raahe ................................................................
•Sotkamo ...........................................................
Ylivieska 10 ...................................................
Ämmänsaari.....................................................
Toimistot — Expedltioner
Alavieska .....................
Haapavesi.....................
Hailuoto .......................
Haukipudas .................
•Hyrynsalmi .................
• l i  as ..............................
Jylliämä ........................
Kempele .......................
Kestilä ..........................
Kontiomäki .................
Kuivaniemi as ...........
K ärsämäki ...................
Liminka ..........................
Martinniemi .................
Muhos ............................
Otanmäki ......................
Oulu 80 ..........................
Paavola ..........................
Paltamo............... ..........
Piippola..........................
Pulkkila............... ; ___
Puolanka........................
Pyhäjoki ........................
Rantsila..........................
Reisjärvi ........................
Tabell 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
_ _ 1 5 2 __ _ . 8 6 2 8 21 37
_ — 1 1 — 2 — 4 3 — 8 3 14
_ — 1 — — — — 1 2 — 5 4 11
_ — 1 3 2 2 — 8 6 — 12 13 31
— — 1 2 — 2 — 5 3 . --- . 10 6 19
_ _ 1 7 3 4 __ 15 7 _ 12 24 43
_ _ 1 1 — 1 — 3 2 — 5 3 10
_ — 1 1 1 — — . 3 2 — 5 3 10
_ — 1 1 1’' — — 3 6 6 3 26 41
— — 1 — — — — 1 5 4 — 13 22
_ 1 1 _ _ __ 2 6 1 7 11 25
_ _ 1 ■ 5 — — — 6 3 — .9 6 18
— — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
8 17 28 142 34 48 269 546 521 291 325 1003 2 140
1 4 2 7 9 5 9 27 50
•1 _ _ 7 1 3 — 12 6 4 11 22 43
1 7 -_ 11 2 2 196 219 140 124 13 329 606
1 _ _ 5 2 1 — 9 6 4 6 24 40
1 — — 8 4 2 — 15 9 8 26 29 72
1 _ _ 16 18 10 __ 45 18 54 13 61 146
1 _ _ 7 3 — — 11 6 4 11 22 43
1 _ _ 11 — — — 12 9 7 17 23 56
1 19 _ .14 2 4 — 40 141 266 12 199 618
1 — — — — — 263 264 153 1 — 337 491
1 _ _ 20 9 8 __ 38 9 10 17 47 83
1 _ _ 7 4 4 — 16 7 3 12 24 46
1 _ _ 8 2 — — 11 14 14 16 44 88
1 _ _ 5 2 1 — 9 9 4 11 18 42
1 _ _ 6 1 — — 8 12 21 4 39 76
1 12 5 18 11 24 12 32 79
1 2 2 5 3 6 8 17
_ _ 1 5 3 1 — 10 6 — 10 16 32
_ _ 1 _ _ _ — 1 2 — 4 1 7
_ _ 1 2 — — — 3 4 1 2 17 24
— — 1 2 1 4 — 8 6 — 5 15 26
_ __ 1 _ __ __ __ 1 2 1 1 4 8
_ _ 1 _ _ _ — 1 1 — — 1 2
_ _ 1 _ _ _ _ 1 4 2 — 11 17
_ _ 1 3 5 1 — 10 3 — 10 10 23
— — 1 1 — — — 2 3 1 4 5 13
1 3 5 _ — 9 3 _ 6 14 23
_ _ 1 3 1 3 — 8 4 — 4 10 18
_ _ 1 2 — 2 — 5 4 1 8 12 25
_ _ 1 — — — — 1 3 — 1 7 11
— — 1 4 2 — — 7 7 2 3 21 33
_ _ 1 _ 1 1 __ 3 2 1 1 5 9
_ _ 1 _ _ _ — 1 3 — — 1 4
_ _ 1 2 _ 1 _ 4 2 — 4 4 10
_ .__ 1 6 1 1 — 9 5 — 8 16 29
— — 1 4 1 — — 6 3 — 7 7 17
1 2 _ 1 _ 4 3 __ 4 6 13
_ _ 1 6 3 2 .-- 12 6 1 6 14 27
_ _ 1 3 — 3 — 7 3 — 6 9 18
_ _ 1 3 — 2 — 6 3 — 7 7 17
— — 1 3 2 — . — 6 3 — 5 7 15
1 8 1
Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R istijärv i....................................................................................... _ _ i 2 l ' _ _ 4 4 _ 3 n 18
Ruhtinansalmi............................................................................ — — i 1 3 — — 5 1 — 5 4 10
Ruukki ......................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 4 — 6 4 14
S iev i............................................................................................... — — i 2 1 — — 4 2 1 1 8 12
Sievi kk ....................................................................................... — — i 3 — 1 — 5 2 1 3 7 13
Siikajoki ....................................................................................... _ — i 1 — — — 2 1 — 6 3 10
Suomussalmi................................................................................ — — i 2 1 1 — 5 4 1 3 9 17
•Taivalkoski.................................................................................. — — i 5 3 2 — 11 6 1 9 16 32
Tyrnävä ....................................................................................... — — i 2 — — — 3 3 — 3 7 13
Utajärvi ....................................................................................... — — i 4 — — — 5 4 — 10 5 19
V aa la ................................................... .......................................... __ ' _ i 6 _ 1 _ 8 4 _ 4 11 19
Vihanti .................................. .................................................. — — i — 1 — — 2 3 — 4 5 12
Ylivieska 88 .............................................................................. — — i — — — — 1 2 — . 1 2 5
Yhteensä — Summa 16 26 38 226 89 68 459 922 687 567 360 1597 3 211
Lapin lään i — Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
•Ivalo ............................................................................................. 1 __ __ 1 2 1 __ 5 9 26 4 11 50
o Kemi 10 ....................................................................................... 1 9 — 9 1 — 50 70 91 91 12 133 327
O K em ijärvi.................................................................................... 1 1 — 17 5 5 91 120 59 56 11 137 263
oKittilä ........................................................................................... 1 — — 13 2 5 — 21 6 2 3 43 54
oMuonio..................... : . . .  .......................................................... 1 — — 7 2 2 — 12 8 21 8 20 57
O Rovaniemi 1 0 .............................................................................. 1 7 __ 24 5 3 512 552 252 167 24 704 1147
oSodankylä..................................................................................... 1 — — 13 6 4 — 24 12 19 9 38 78
oTorriio .......................................................................... ................ 1 3 7 2 14 27 44 21 6 57 128
Toimistot — Expedltioner
•Enontekiö..................................................................................... __ _ 1 4 __ __ __ 5 2 __ 4 8 14
Inari .........................  ........................................................... •--- — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 4 11
Juuniemi ..................................................................................... — — 1 6 2 — — 9 2 _ 8 11 21
Kaamanen . ...........................................; ................................. — — 1 4 1 — — 6 1 _ 3 9 13
Karunki ....................................................................................... — — 1 3 — — 4 2 — 5 5 12
Kaulinranta ........................................................................ .. __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 _ 2 3 7
Koivu ................. ........................................................................ — — 1 2 1 1 — 5 2 _ 8 9 19
•Kolari ........................................................................................... — — 1 7 1 — — 9 4 1 8 12 25
Kursu ........................................................................................... — — 1 5 1 — — 7 2 _ 4 9 15
Laurila........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 4 2 6 14
•Patokoski ..................................................................................... __ . 1 13 1 4 _ 19 4 10 20 34
•Pelkosenniemi ............................................................................ — — 1 6 1 1 — 9 3 — 1 12 16
•Pello ........................................................................................... — — 1 7 — 2 — 10 5 2 11 20 38
Petäjäinen.................................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 1 2 8 14
Posio ............................................................................................. — — 1 13 4 4 — 22 6 — 8 27 41
Ranua ........................................................................ ................... __ __ 1 10 2 2 _ 15 4 _ 11 22 37
Salla ............................................................................................. — — 1 8 2 2 _ 13 5 1 7 20 33
•Savukoski.............i ...................; ................................................ — — 1 6 — — _ 7 3 _ 4 8 15
Sieppijärvi .................................................................................. — — 1 5 — 1 — 7 2 — 5 9 16
Sim o......................................................... '..................................... — — 1 8 1 4 — 14 3 — 8 17 28
Tervola ................................ ........................................................ ' _ 1 4 __ 1 _ 6 5 2 6 14 27
•Turtola ......................................................................................... — — 1 1 — — __ 2 1 _ 5 2 8
Utsjoki ............... : ....................................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 _ 2 4 9
•Y litornio....................................................................................... — — 1 9 2 1 — 13 7 1 11 24 43
Yhteensä — Summa 8 20 24 219 43 47 667 1028 557 415 216 1426 2 614
1
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet ........................................ — — — — — — — — 93 152 — — 245
182
Taulu  1 Tabell 1
‘ i 1 2 ' . 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 l i
- Toimipaikat — Anstalter Henkilökunta --  Persona!
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Yhteenveto — Sammandrag
Posti- ja  lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen . . . . 691 41 — 1 114 1846
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m. 144 22 — 65 231
Piirikonttorit — Distriktskontor ............................. 782 323 — 7 761 8 866
Toimipaikat ja  linjat — Anstalter. och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . 28 109 37 169 20 22 129 514 2 466 2 640 292 2 380 7 778
Turun ja Porin » — Äbo och Björneborgs » . . . . 16 •45 70 268 72 80 156 707 937 836 752 1388 3 913
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 
Hämeen lääni — Tavastehus
1 __ 1 26 4 5 11 48 61 20 46 85 212
Iän . . . . 15 58 50 212 34 61 102 532 928 906 552 1403 3 789
Kymen * — Kymmene » . . . . 8 47 34 122 46 30 216 503 671 423 314 1124 2 532
Mikkelin * — St Michels » . . . . 6 20 31 149 55 67 232 560 434 196 355 863 1848
Kuopion * — Kuopio 
Pohjois-Karjalan * —Norra Karelens 1
» . . . . 9 23 24 138 53 55 236 538 508 313 309 893 2 023
» . . . . 7 16 18 127 44 66 229 507 354 175 231 797 1557
Vaasan * — Vasa » ......... 10 24 71 241 99 83 220 748 804 552 498 1 497 3 351
Keski-Suomen » —Mellersta Finlands * . . . . 8 17 28 142 34 48 269 546 521 291 325 1003 2140
Oulun * — Uleäborgs » . . . . 16 26 38 226 89 68 459 922 687 567 360 1 597 3 211
Lapin * —  Lapplands » . . . . 8 20 24 219 43 47 667 1028 557
93
415
152
216 1426 2 614 
245
Yhteensä--  Summa 132 405 426 2 039 593 632 2 926 7153 10 638 7 872 4 250 23 396 46 156
Vuonna 1974 —  kr 1974 ... ....................... ................................... 132 398 431 2 040 623 765 3 026 7 415 10 571 7 744 4 311 22 601 45 227
1 8 3
L i i t e  1 Perustetut, m uodostetut ja  lakkautetut toim ipaikat
S u lu issa , p ä iv äm ää rän  jä l je s s ä  o le v a t m erk in n ä t ta rk o it ta v a t , e t t ä  to im ip a ikk a  ennen m uodostam ista  on o llu t: (H  I I )  h aarao sasto  I I ,  (p lt)  posti- j a  len n ä tin - 
to im isto , (p a  I )  p o stiasem a I ,  (p la  I )  posti- j a  len n ätin asem a I ,  (p a  I I )  p o stiasem a I I ,  (pp ) p o stip y säk k i, (p ) p u h e lu p a ik k a  ja  len n ätin - j a  puhe lin asem a.
B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildadc och indragna anstalter
T ecknen inom  paren tes efte r d ater in gen  an g iv a , a t t  a n s ta lten  före om b ildn ingen  v ä r it : F  I I )  f i l ia l  I I ,  (p te) post- och te leg ra lex p ed it io n , (p a  I) p o ststa tio n  I ,  
(p ts  I) post- och te leg ra fsta tio n  I , (p a  I I )  po ststatio n  I I ,  (ph ) p o sth a ltp u n k t, (s) sam ta ls s tä l le  och te leg raf- och te lefon statio ner.
1 2 3 4 X 2 3 4
P en is- M uodostettu L a k- Perus- M uodostettu L ak -
te ttu O m bildad k au - cetfcu Ombildad kau-
T o im ipa ik at In rä t- te ttu T o im ipa ik at In rä t- te ttu
A n sta lte r tad Indra- A n sta lter tad Indra-
gen gen
P ä iv äm ää rä P ä iv äm ää rä
Datum D atum
K iinteät postitoim ipaikat Pasta postanstaltcr
Haaraosastot I — Filialer I
Espoo 18 — Esbo 18 .................
Espoo 76 — Esbo 76 .................
Espoo 92 — Esbo 92 .................
Espoo 94 — Esbo 94 .................
Helsinki 67 — Helsingfors 67 . .
1.11. (pal)
1. 6. (pa I)
1. 6. (pla I - pts I)
1.11. (pa I)
1.11. (pla I - pts I)
Helsinki 68 — Helsingfors 68 .. 
Helsinki 87 — Helsingfors 87 ..
Hyvinkää 6 ..................................
Kajaani 40 ....................................
Kouvola 1 5 ....................................
1. 8. 
1. 11. 
1. 4. 
1 . 10.
1.11. (pa I)
Kuopio 4 6 .................
Lahti 50 ...................
Lahti 83 ....................
Lappeenranta 81 . . .  
Matinkylä — Mattby
1. 9.
1.12. 
1.12. 
1. 2.
1. 3. (pa I)
Niinisalo . .  
Nokia 3 . .  
Nurmes 2 
Oulu 57 .. 
Pirkkala 6
1 . 10.
1. 9.
1. 1. (plt - pte) 
1. 2. (pa I)
1. 9. (pa I)
Porvoo 15 — Borgä 1 5 ............
Savonlinna 17 ...........................
Seinäjoki 15 ................................
Suomenoja — Finnä .................
Suomenoja 2 — Finnä 2 . ........
Tornio 3 ......................................
Turku 75 — Äbo 7 5 .................
Vaasa 37 — Vasa 3 7 .................
Vantaa 39 — Vanda 39 . . . . . .
Vantaa 64 — Vanda 64 ..........
Vahtaa 70 — Vanda 7 0 ...........
Vantaa 76 — Vanda 7 6 ...........
Haaraosastot III — Filialer III
1. 9.
1. 2.
1. 3.
1. 3. (pa I) 
1. 3. (pa I)
1. 3. 
1. 7. 
1. 2.
1.11. (pa I)
1. 7. (p a l) '
1.11. (pa I) 
1. 6. (pa I)
Kiviniemi . . .  
Lahti 78
Luiro .............
Paiopuro 
Rovaniemi 44
1. 9.
1, 5.
1. 1. (pp-ph) 
1. 8. (p a l i)
1. 5. (pa II)
Ruhvana .. 
Seinäjoki 32 
Varkaus 85 
Ylivieska 33 
Äänekoski 2
1 . 10. 
1. 9. 
1.12.
1; 9. (p a l i)
1. 8. (H II - F II)
Posti- ja Iennätinasemat I Post- och telegrafstationer I
Karvion kanava.....................
Launonen ..............................
Vuotso ....................................
1. 5. (plt - pte) 
1. 8. (p a l)
3. 2. (pa I)
Postiasemat II — Poststationer II
Ahtola .............................................
Espoo 22 — Esbo 22 .................
Haiko — Haikkoo . .....................
Hallapuro ......................................  1. 2.
H iekkalahti....................................
1. 1. 
1. 6.
1.11.
1. 9.
Hiidenlahti . 
Hokka . . . .  
Honkavaara 
Juutila . . . .  
Kajaani 71
1. 9. 
1. 6. 
1 . 1 . 
1. 3. 
1. 9.
Kuokkastenkoski
Kurtti ...............
Kymensaio . . . .
Lihasula .............
Mallinkainen . . .
1 . 1 .
1. 5. 
1.11. 
1. 9. 
1 . 1 .
M aunu___
Mäkipirtti . 
Niinikumpu 
Palo-oja . . .  
P ä l l i ...........
1.11. 
1. 1. 
1. 5. 
1. 6. 
1. 5.
Oulu 9 .............................................
Kuopio 9 .........................................
Tampere 9 ....................................
Haaraosastot V — Filialer V
Hämeen Linna ( l .  s.—s i. 8.) . .
1. 9. 
1.11. 
1 . 6.
1. 5.
Posti- ja lennätintoimistot (alitoimipaikkoina)Post- och telegrafexpeditioner (expeditioner som underordnade anstalter)
Kuopio 8 0 ......................................
Pankakoski ....................................
Riistavesi........................................
1. 5. (plt - pte) 
1. 5. (plt - pte) 
1. 6. (plt - pte)
Postiasemat I — Poststationer I
Haukilampi................... ................
Hirsikangas....................................
Hyvinkää 5 ..................................
Katinala ................... 1...................
Kirkkonummi 2 — Kyrkslätt 2
1. 1. (pp-ph)
1 . 6.
1. 6. 1. l .  (p a l)
Pölläkkä 
Raitamäki . .  
Rauantaipale
R eittiö ........
Riuttaskylä .
Tolosenkylä . 
Träskvik . . .
1. 6.
Postipysäkit — Posthaltpunkter ,
Angervikko ....................................
Bore Star ......................................  1.11.
Finnpartner....................................
Hanka ............................................. 1. 6.
Imjärvi ...........................................
Joutsi järvi . 
Kaarakkala 
Kallio järvi . 
Kantojärvi. 
Kasunla . . .
1. 9. 
1. 6. 
1. 1. 
1. 1.
1. 11.
1. 1.
1. 11.
1. 9.
1.12.
1.11.
1.11. 
1. 5. 
1. 1. 
1 . 6. 
1. 9.
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Liite 1
i
Korkeela ........................................
Laakamäki ....................................
Lahola .............................................
Liukonpelto....................................
Maisansalo......................................
Mekkoranta....................................
Mustanmäki ..................... ............
P ara ttu la ........................................
Perniö — Museokahvila ( l . 0.—
3 1 .  8 . )  ..........................................................
Pihnari.............................................
Pohjoispää......................................
Porasa .............................................
P yöriälä ...........................................
Pääskynmäki ................................
Kahkola..........................................
Riutunkari( 15. 5 .— is . 9 . ) ...............
Saikari .............................................
Salmenkylä ....................................
Sikoniemi........................................
Snare ...............................................
Suutarinkylä..................................
Terjärv camping .........................
Tervasmaa......................................
Vuojärvi ........................................
Yli-Kirra ( is . 5.—15. 9.) .........
Ämmätsä......................... ..............
L iikkuvat postitoim ipaikat 
R örliga postanstalter
Postivaunut — Postkupier
Pv 11 — Pk 11 ...................
Pv 12 — Pk 12 ...................
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagn
Juna 41 — Tag 41 .....................
. Leimasimella varustetut maantiekuljetukset . Med stämpel försedda transporter . per iandsväg
a 31 p — b 31 p ..........................
• a 32 p — b 32 p ..........................
L ennätintoim ipaikat
T elegrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
• Espoo 92 — Esbo 92 .................
Helsinki 67 — Helsingfors 67 . .  
Helsinki 87 — Helsingfors 87 . .
Karhula 6 ......................... •...........
Kokkola 80 — Gamlakarleby 80 .
Lappeenranta 8 1 ..........................
Niinisalo .................................. ....
Pieksämäki 15 ..............................
Savonlinna 17 ..............................
.Turku 21 — Äbo 2 1 ...................
’ Turku 75 — Äbo 7 5 ...........\-----
.Vantaa 64 — Vanda 64 
Jyantaa 71 — Vanda 71 . .  .1 ....
Bilaga 1
2 3 4 1 2 3
l .  l . Posti- ja  Iennätintoimistot
l .  l . (alitoimipäikkoina)
l .  l . Post- ooh telegrafexpeditioner
l .  i l . (expeditioner som underordnade
1. 9. anstalter)
Kuopio 8 0 ...................................... 1. 5. (pit - pte)
1. 2. Pankakoski .................................... 1. 5. (pit - pte)
1. 9. Riistavesi........................................ 1. 5. (pit - pte)
1. 5.
Posti- ja  lennätinasemat I
1. 6. Post- och telegrafstationer I
1.11. Karvion kanava............................ 1. 5. (pit - pte)
Launonen ...................................... 1. 8.
1. 1. (pa II)
1. 1. Vuotso ............................................. 3. 2. (pla - pts)
1. 9.
1. 3.
1. 9.
Puheiintoim ipaikat
1. 6. Telefonanstalter
l .  n . Puhelinasemat
Telefonstationer
1. 6. A ittaperä........................................ 29. 1. (p - s)
Ala-Seppä ......................................
1. 5. Gunnar....................... .....................
1. 1. H inttola.................................. ..
1. 3. Hirtniemi........................................ 1. 1.
1. 9.
1. 6. I iro ...................................................
1. 1. Jaksamo ........................................ 27.11.
Jonku ............................................... 27. 1.
Kaarannes...................................... 11.12.
Kakslauttanen .............................. 21. 4.
K ivikylä...................................... 27.10. (p - s)'
K osto............................................... 30. 1.
Kulloo .............................................
L aan ila ............................................
1. 6. Lakaniemi..................................
1. 6.
Lumiperä.................................... . 27. 5.
Länsiranta......................................
Muotkajärvi .................................. 1. 7. (p - s)
Nolimo............................................
Palojärvi ........................................ 13. 2. (p - s)
1. 6. Raajärvi ......................................... 4. 6.Ristilä ............................................. 4.11. (p - s)
Riutula ........................................... 18.12.
Ruottisenharju.............................. 20. 1.
Saariselkä ................................ .. 28. 4.
Savijärvi .........................................
7 .1 . 74 S o ko jäm .........................................
7 .1. 74 Suopajäm ....................................... 29. 9. (p -s)
Törmäsniva............................ 10. 6.
Vaara-niemi....................................
Väli-Olhava....................................
Puhelupaikat — Samtalsställen
Angeevaara.................................... 31.12.
Arpolahti.........................................
1. 6. (pla I - pts I) Autiosuo .............................. ; . . . .
1.11. (pla I -p ts I) Bodö.................................................
1. 8. E lla la ............................................... 16. 6.
1. 8.
1. 8. Enonränta.......................................
Etelä-Hirvensalo ............... ,i>___
9. 6. Haapasalo.......................................
1. 1. (pit - pte) Haukka ........................................... ,
3. 2. Heinäperä ......................................
9. 6.
3. 2. Hietasuo _____ .-...>.......... .......... 1
Hiienniemi ....................................
1.11. Hiilinki .............................. . ' . . . . .
1.11. Hirvensalo......................................
9. 6. Hirvinen ............. ..........■
31.12. 
16. 6. 
16. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
16.11.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6. 
31.12.
8. 8.
31,12. 
16.10.
31.12. 
16. 6. 
16.10. 
16.10. 
16. 6.
5.12. 
16.10.
31.12. 
16. 6. 
16.10.
i
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Liite 1
l
Homevaara.................
Honkakoski.................
Honkaperä...................
Horsmavaara .............
Hukkanen...................
Härmänmäki...........
Issakka ........................
J a lm a ............................
Jatko ............................
Jerusalem ...................
Joutensuo ...................
Joutsenkylä...........
Jäkäläpää ...................
KaiManiemi ...............
Kaksinkantaja ...........
K alliovaara.................
Karsikkovaara ...........
Kettukoski .................
Kirakkavuono.............
K irpistö.......................
K its i..............................
Kongasjärvi ...............
Kontti .........................
Korento.......................
Korentovaara.............
Korsajärvi...................
Korussalmi .................
Kotiranta ...................
Koveronsaari...............
K uivikko.....................
Kukkarovaara ...........
K urk ikylä ...............
Kylmäluoma...............
Kynkäänniemi ...........
Kärppäsaari ...........
Kääriänperä ...............
Lahnasj ä r v i .................
Lainkumpu .................
Lanko jä rv i...................
Lapinniemi .................
Lappi ............................
Lehdonperä.................
Lehtomäki, Karstula 
Lehtomäki, Ristijärvi 
Leppämme ................
Lestinkylä...................
Liekinvaara.................
Lohijoki.......................
Lohva ............................
Lomavaara .................
Loso ......... .........
Luppovaara.................
Maasarvi ................... .
Majavasuo...................
Marikaisjärvi .............
Meskusvaara...............
Molkanjärvi.................
Murtokylä ...................
Murtoranta .................
Mustalanmäki.............
Mustosenvaara...........
Möykkylä ...................
Nalkki .........................
Naltio ............... ..........
Noukavaara ...............
Bilaga 1
2 3 i 1 2 3 4
16. 6. Nuottijärvi .................................... 31.12.
31.12. Pajula, Pudasjärvi ................. .... 16.10.
16.10. Palojoki, Posio ............................ 16. 6.
31.12. Palo la ............................................... 16.10.
30.12. ’ Paloniemi ...................................... 31.12. i
31.12. Panum a........................................... 31.12.Ib. Id. 
pn 10 Paukuttaja .................................... 16.10.
Penikanniemi ................................. 16. 6.
Pesovaara ...................................... 16.10.
Peurasuo ........................................ 17.12.
31.12.
31.12. Peuravaara .................................... 16.12.
31.12. Pienanka ........................................ 31.12.
31.12. Pirinranta ...................................... 31.12.
16.10. Pirttimäki, Vieremä ................... 16.10.
16.10. Pisterinniemi.................................. 31.12.
31.12.
91 19 Pohjola............................................ 31.12.
Poksaselkä...................................... 31.12.dl. Id. Puistola, R anua............................ 31.12.
Purnunsuo...................................... 30.12.
16.10. Puso ................................................. 31. 7.
16.12.
31.12. Puutteenkylä ................................ 31.12.
31.12. R antan iva..................... ................ 16.10.
16. 6. Ravdoskaidi .................................. 16. 6.
Rautiola.......................................... > 31.12.Ib. b.
31.12. Rengasvaara.................................. 16.10.
16.10. 
1fi 19 Reponiemi...................................... 31.12.
16.10. Reposuo.......................................... 17.12.Ruottinoja...................................... 31.12.
31.12. Saapunki ........................................ 16.10.
16.10. Salam ajärvi.................................... 16.10.
31.12.
31.12. Sammakonvaara .'......................... 16.10.
31.12. Sarvela ............................................ 31.12.
Sarvimäki ...................................... 31.12.Ib. IU. Saukko ............................................ 16.10.
>
Ib. 1U. 
16.10. Sianvaara ...................................... 16. 6.
31.12. Siekkinen........................................ 16.10.4. d. Siikamäki, Sonkajärvi ............... 16. 6.
31.12. Sioskuru ........................................ 16. 6.
16. 6. Siulanruoktu.................................. 5. 4.
31.12. Suvannonkylä................................ 16.10.
31.12.
16. 6. Säärimäki ...................................... 31.12.
1A IA Taipaleenharju .............................. 16. 6.
Takalo ............................................ 31.12.
91 19 Tammikämppä............................ 15. 7.
31.12. Teerisaari ...................................... 31. 07.
16.10. T irro ................................................. 31.12.
31.12. Tuomela.......................................... 31.12.
31.12. Tuuliharju...................................... 31.12.
16. 6. Tyykiluoto...................................... 31.12.
8.12. Uuronvaara.................................... 16.10.
16.12.
Vaimosuo........................................ 16.10.0. Id. Vasikka-aho .................................. 31.12.dl. 1 d. 
Ifi IA V eitsisyrjä...................................... 16. 6.
Vellivaara ...................................... 31.12.Ib. b.
1.12. Virkkula ........................................ 17.12.
4.12. Vuomisvaara.................................. 31.12.
31.12. Vuijemi ........................................... 7. 8.
16.10. V ähä ................................................. 31.12.
31.12. Vähä-Irni........................................ 16. 6.
5.12. V älivaara........................................ 16. 6.
Turkansaari postipysäkki, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa ympäri vuoden, on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 1. 5.—30. 9. ja  Uusi- 
Valamo postipysäkki, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa 1. 6.—30. 9., on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 1. 5.—30. 9.
Turkansaari posthaltpunkt, vilken tidigare värit i verksamhet äret runt, har under berättelseäret börjat vara i funktion under tiden 1. 5.—30. 9. 
och Uusi-Valamo posthaltpunkt, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden 1. 6.—30. 9., har under berättelseäret börjat vara i funktion 
under tiden 1. 5.—30. 9.
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen nim enm uutokset —  B i l a g a  2 Ändringar av nam u pii anstalter
Uusi nimi Muu Entinen nimi Muu, Entinen nimi
Nytt namn tettuÄndrat
Tidigare namn Nytt namn tet.tuÄodrat
Tidigare namn
1 2 3 1 2 3
Postitoim ipaikat
Postaiistaltcr
Espoo 94 — Esbo 94 .................
Espoo 95 — Esbo 95 .................
Espoo 96 — Esbo 96 .................
•1 .
1 .
1 .
5 .
5 .
5 .
Aurora
Kunnaria — Gunnars 
Odilampi — Ädilam
Posti- ja  Iennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Espoo 98 — Esbo 98 .................
Näljänkii ........................................
1 .
1 .
5 .
5 .
Majalampi — Majalamm 
Yli-Näl jänkä
Espoo 17 — Esbo 17 ................. i . 5. Haukilahti — Gäddvik Vantaa 23 — Vanda 2 3 ............. 1 . 5 . Vaaxala — Fagersta
Espoo 60 — Esbo 60 ............... i . 5. Leppävaara — Alberga Vantaa 26 — Vanda 2 6 ............. 1 . 5 . Itä-Hakkila - Östra Haxböle
Espoo 77 — Esbo 77 ................. i . 5. Espoo — Esbo Vantaa 39 — Vanda 3 9 ............. 1 . 5 . Simonkylä — Simonsböle
• Vantaa 30 — Vanda 3 0 ............. i . 5. Tikkurila — Dickursby Vantaa 49 — Vanda 4 9 ............. 1 . 5 . Jokivarsi
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ............. i . 5. Korso Vantaa 63 — Vanda 6 3 ............. 1 . 5 . Hämeenkylä — Tavastby
Vantaa 62 — Vanda 6 2 ............. l . 5. Martinlaakso — Märtensdal Vantaa 64 — Vanda 6 4 ............. 1 . 5 . Hämevaara — Tavastberga
Vantaa 69 — Vanda 6 9 ............. 1 . 5 . Ylästö — Övitsböle
Vantaa 70 — Vanda 7 0 ............. i . 5 . Kivistö
- Vantaa 75 — Vanda 7 5 ............. 1 . 5 . Keimola — Käinby
Haaraosastot I — Filialer I Vantaa 76 — Vanda 7 6 ............. 1 . 5 . Seutula — Sjöskog
Espoo 10 — Esbo 10 ................. i . 5. Tapiola — Hagalund Ylä-Valtimo .................................. 1 . 5 . PoroEspoo 12 — Esbo 12 ................. i . 5. Tapiola 2 — Hagalund 2
Espoo 13 — Esbo 13 ................. l . 5. Tapiola 3 — Hagalund 3
Espoo 15 — Esbo 15 ................. i . 5. Otaniemi — Otnäs
Espoo 20 — Esbo 20 ................. i . 5. Niittykumpu — Ängskulla
Posti- ja  iennätinasemat I
Espoo 21 — Esbo 21 ................. i . 5! Ruomela — Romens Post- och telegrafstationer I
Espoo 23 — Esbo 23 ................. i . 5. Matinkylä — Mattby Espoo 92 — Esbo 92 ................. 1 . 5 . Vanhakartano —Espoo 26 — Esbo 26 ................. i . 5. Suomenoja — Finnä GämmelgärdEspoo 27 — Esbo 27 ................. i . 5 . Suomenoja 2 — Finnä 2
Espoo 61 — Esbo 61 ................. i . 5 . Kilo
Espoo 62 — Esbo 62 ................. i . 5 . Karakallio — Karabacka Postiasemat II — Poststationer II
Espoo 66 — Esbo 66 ................. i . 5 . Lintuvaara — Fägelberga Espoo 22 — Esbo '22 ................. 1 . 5 . Iirislahti — Irisviken
Espoo 71 — Esbo 71 ................. l . 5 . Viherlaakso — Gröndal Vantaa 68 — Vanda 6 8 ........... 1 . 5 . Askisto — Askis
Espoo 72 — Esbo 72 ................. i . 5 . Lähderanta — Källstrand . Vuokatin urheiluopisto............... 1 . 12 . Vuokatin Urheiluopisto
Vantaa 20 — Vanda 2 0 ............. i . 5. Hakunila — Häkansböle
Vantaa 28 — Vanda 2 8 ............. i . 5. Rajakylä — Räby
Vantaa 35 — Vanda 3 5 .............
Vantaa 60 — Vanda 6 0 .............
i .
i .
5.
5.
Hiekkaharju — Sandkulla 
Myyrmäki — Myrbacka Postipysäkit — Posthaltpunkter
1 . BrinkenVantaa 61 — Vanda 6 1 ............. i . 5. Helsinki 44 — Helsingfors 44 Espoo 79 — Esbo 79 . . .  ......... D.
Vantaa 65 — Vanda 6 5 ............. i . 5. Vapaala — Friherrs Nykarleby camping 
Uusikaarlepyy leirintä ............... 1 . 1. Nykarleby camping
Vantaa 67 — Vanda 6 7 ............. i . 5. Vantaa — Vanda
Vantaa 73 — Vanda 7 3 .............
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post-, och telegrafexpeditioner
i . 5. Vantaa 2 — Vanda 2
Lennätintoim ipaiknt
Telegrafanstalter
• Espoo 36 — Esbo 36 ................. i . 5. Soukka — Sökö
Espoo 78 — Esbo 78 ................. i . 5. Kauklahti — Köldax Posti- ja  Iennätinkonttorit
• Kerava 6 ........................................ i . 5. Savio Post- och telegrafkontor
■ Vantaa 40 — Vanda 4 0 ............. i . 5. Rekola — Räckhals
5.Vantaa 51 — Vanda 5 1 ............. i . 5. Helsingin pitäjä — Helsinge Espoo 17 — Esbo 17 ................. 1 . Haukilahti — Gäddvik
Espoo 60 — Esbo 60 ................. 1 . 5. Leppävaara — Alberga
Espoo 77 — Esbo 77 ................. 1 . 5 . Espoo — Esbo
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ............. 1 . 6. Tikkurila.— Dickursby
Postiasemat I — Poststationer I Vantaa 45 — Vanda 4 5 ............. 1 . 5. Korso
Anjalankoski.................................. i . 8. Keltakangas Vantaa 62 — Vanda 6 2 ............. 1 . 5. Martinlaakso — Märtensdal
• Espoo- 14 — Esbo 14 ................. i . 5. Laajalahti — Bredvik
Espoo 18 — Esbo 18 ................. i . 5. Mankkaa — Mankans
Espoo 24 — Esbo 24 . . . . ' . __ l. 5. Friisilä — Frisans
Espoo 28 — Esbo 28 ................. i . 5. Puolarmetsä — Bolarskog Haaraosastot I — Filialer I
■ Espoo 30 — Esbo 30 ................. i . 5! Martinmäki - Märtensbacka Espoo 10 — Esbo 10 ................. 1 . 5. Tapiola — Hagalund
Espoo 32 — Esbo 32 ................. i . 5. Kivenlahti — Stensvik Espoo 12 — Esbo 12 ................. 1 . 5. Tapiola 2 — Hagalund 2
Espoo 38 — Esbo 38 ................. i . 5. Suvisaari — Sommarö Espoo 13 — Esbo 13 ................. 1 . 5. Tapiola 3 — Hagalund 3
Espoo 68 — Esbo 68 ................. i . 5. Uusimäki — Nybacka Espoo 15 — Esbo 15 ................. 1 . 5. Otaniemi — Otnäs
Espoo 73 — Esbo 73 .................. i . 5. Laaksolahti — Dalsvik ■ Espoo 20 — Esbo 20 ................. 1 . 5 . Niittykumpu — Ängskulla
Espoo 76 — Esbo 76 ................. l . 5. Tuomarila — Domsby Espoo 21 — Esbo 21 ................. 1 . 5 . Ruomela — Romens
• Espoo 81 — Esbo 81 ................. l . 5. Pitkäniitty — Längängen' Espoo 61 — Esbo 61 .................. 1 . 5 . Kilo -
Espoo 82 — Esbo 82 ................. i . 5. Nupuri — Nupurböle Espoo 62 — Esbo 62 ................. 1 . 5 . Karakallio — Karabacka
Espoo 84 — Esbo 84 ................. ■ l . 5. Nuuksio — Noux Espoo 66 — Esbo 66 ................. 1 . 5 . Lintuvaara — Fägelberga
Espoo 86 — Esbo 86 ................. i . 5. S alakoski Espoo 71 — Esbo 71 ................. 1 . 5 . Viherlaakso — Gröndal
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Liite 2
Espoo 72 - 
Vantaa 20 
Vantaa 28 
Vantaa 35 
Vantaa 60
Vantaa 61 
Vantaa 65 
Vantaa 67 
Vantaa 73
1 2 3
Esbo 72 ................. 1. 5. Lähderanta — Källstrand
-  Vanda 20 ............. 1. 5. Hakunila — Häkansböle
-  Vanda 28 ............. 1. 5. Rajakylä — Räby
-  Vanda 3 5 ............. 1. 5. Hiekkaharju — Sandkulla
-  Vanda 6 0 ............. 1. 5. Myyrmäki — Myrbacka
-  Vanda 6 1 ............. 1. 5. Helsinki 44 — Helsingfors 44
-  Vanda 6 5 ............. 1. 5. Vapaala — Friherrs
-  Vanda 6 7 ............. 1. 5. Vantaa — Vanda
-  Vanda 7 3 ............. 1. 5. Vantaa 2 — Vanda 2
l
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Espoo 36 — Esbo 36 .................
Espoo 78 — Esbo 78 .................
Kerava 6 ........................................
Vantaa 40 — Vanda 40 .............
Vantaa 61 — Vanda 5 1 .............
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
Espoo 92 — Esbo 9 2 ...........
2 —  3
Bilaga 2
. 5. Soukka — Sökö 
.. 5. Kauklahti — Köklax 
. 5. Savio
.. 5. Rekola — Räckhals 
. 5. Helsingin pitäjä — Helsinge
.. 5. Vanhakartano — 
Gammelgäxd
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L i i t e  3 Toim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä 
B i 1 a  g a  3 A nstalter, v ilkas verksam het tillfä llig t värit avbruten
ToimipaikatAnstalter
1
Toiminta Toimintakeskeytyneenä keskeytyneenäVerksaraheten Verksamhetenavbruten avbruten2 1 2
Postitoim ipaikat
Postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Heinola 1 5 ............................
Hyvinkää 6 ..........................
Kouvola 15 ..........................
Lappeenranta 81 ...............
Oulu 57 ................................
Seinäjoki 1 5 ..........................
Haaraosastot III — Filialer III
Oulu 9 .............................................
Tampere 9 ......................................
Haaraosastot V — Filialer V
H yliky ...............................................
Lahti 3 1 ...........................................
M ukkula..........................................
Postiasemat I — Poststationer I
Lahti 7 8 ..........................................
K iviniem i........................................
Rovaniemi 4 4 ................................
V askijärvi........................................
Postiasemat II — Poststationer II
Espoo 22 — Esbo 2 2 ...................
Haiko — Haikkoo..........................
Hiekkalahti ....................................
I-Iiidenlahti......................................
H okka...............................................
Jerisjärvi ........................................
Jokim äki...........................................
Juutila ............................................
Kajaani 71 ....................................
Kaunispää .......................................
Koivuniemi .....................
Kuopio 78 ........................
K u rtti................................
Kymensalo........................
L avala ................................
Lohm ................................
Maunu................................
Munapirtti — Mogenpört
Niinikumpu .....................
Palo-oja ............................
1. 6.— 9. 7. 
1.11.—30.11. 
1.10.—19.10. 
1. 2.— 2. 3. 
1. 9.— 7. 9.
1. 3.—19. 3.
1. 9.—31.12.
1. 6.—30. 6.
19. 6.—31.12. 
1.12.—31.12. 
8. 9.—31.12.
1. 1.—31. 5. 
1. 9.—10. 9. 
1. 5.— 4. 5. 
16. 8.—31.12.
1. 2. -3 1 . 5.
1. 10,-3 1 . 10.
14. 7,-3 1 . 8.
1. 6,-3 1 . 8.
1. 1,-3 1 . 5.
17. 5,-1 5 . 6.
1. 9,-3 1 . 12.
1. 1,-2 9 . 2.
1. 2,-3 1 . 8.
16. 2.—17. 2.
12. 5,-3 1 . 5.
21. 9,—30. 9.
1. 1,—31. 12.
1. 1,-3 1 . 12.
1. 1,-3 0 . 4.
1. 6,-3 1 . 10.
1. 6,—31. 12.
Palopuro . . .  
Pedersä
P ä lli.............
Pölläkkä . . .  
Raudanmaa
Riuttaskylä 
Rudanmaa . 
Träskvik . . .  
Untamoinen 
Väli-Viirre .
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Angervikko..................................
Ensilä ...........................................
H einijärvi....................................
Im järv i........................................
Inku la ...........................................
Jouts jä r v i ....................................
Jukua ...........................................
Järvenperä ..................................
K annas..........................' . ............
Kanto jä r v i ..................................
K ekkilä........................................
Kouma ........................................
Kukkaro.................................... ..
Latvankylä ................................
Liukonpelto ................................
Mustanmäki................................
Mustosenvaara............................
Palovaara....................................
Pikku-Laurila ............................
Pyöriälä .................................... ..
Pääskynmäki..............................
Saikari...........................................
Sanginsuu..................... ..............
Sotkamo le ir in tä .......................
Sukk i............................................
Suutarinkylä ................. : ..........
Tavola.............................. ............
Tornio le irin tä............................
Töysänperä..................................
Vaasa 39 — Vasa 39 ...............
1.10. —31.12. 
1. 10.—31.10.
1.10. —31.12. 
1. 1.—30. 4. 
1. 1.—31. 5.
Vika .........................
V uojärv i...................
Väinöntalo Evijärvi 
Yli-Livo ...................
1. 1,-3 0 . 4.
6. 4 ,-1 9 . 8.
1. 1,-3 0 . 4.
1. 6 ,-3 1 . 8.
1.10,-3 1 . 12.
1. 3 ,-3 1 . 10.
1. 5 ,-3 0 . 6.
1. 1,-3 1 . 10.
1. 8 ,-3 1 . 12.
1. 1,-3 1 . 12.
1. 5.—31. 8.
1. 7.—31.12.
1. 2.—31.12.
1. 10.—31.10.
13. 1.—31.12.
1.10.—31.10.
1. 1.—31.12.
1. 7.—31.12.
1. 11.— 6.11.
1. 1.—31. 5.
1. 1.—31.12.
1. 6.—31.12.
1. 1.—31.12.
1. 9.—31.12.
1. 9.—31.10.
1. 7.—31. 8.
10.10.—31.12.
15. 6.—31.12.
1. 6.—31.12.
1. 6.—31. 8.
1. 1.—29. 2.
1.10.—31.10.
1. 8.—31.12.
. 1. 6.—31. 8.
1. 7.—31.12.
1. 2.—30. 4.
1. 11.—31.12.
1. 6.—31. 8.
1. 1.—31. 12.
1. 1.—31.12.
1. 3.—31.12.
1. 1.—31. 8.
1. 5.—31. 5.
1. 1.—31.12.
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L i i t e  4  H aaraosastot 8 1 . 12 . 1975  —  B i 1 a g a 4  F ilia ler 8 1 . 12 . 1975  ! , • <
Toimipaikat
Anstalter
Haaraosastot
Filialer
Toimipaikat
Anstalter
Haaraosastot
Filialer
i II m V lennätin
telegrai
i II m V lennätin
telegraf
Postikonttorit Kotka 10 ................... 8
Postkontor Kouvola 10 ............... 5 _ 1 _ _
Helsinki 10 Kristinestad
Helsingfors 1 0 ........... 44 1 2 — — Kristiinankaupunki . . — — 1 — —
Jyväskylä 1 0 ............. 13 — 2 — — Kuopio 10 ................. 12 — 2 — —
Oulu 1 0 ....................... 16 — 2 1 — Kuusankoski ............. 5 1 _ — — —
Tampere 10 ............... 25 — 2 — —
Turku 10 — Äbo 10 .. 23 — 1 — — Lahti 10 ..................... 13 • --- 1 — —
Lappeenranta 10 . . . . 10 _ 1 _ _
Posti-ja lennätinkonttorit Lieksa .......................... 1 _ _ _
Post- och telegrafkontor Lohja 1 0 ..................... 2 _ _ _ _
Ekenäs — Tammisaari 1 — — — — Lovisa — Loviisa . . . . 3 * _ _ _ _
Espoo 17 — Esbo 17 6 — — — —
Espoo 60 — Esbo 60 5 — — — , — Mikkeli 10 ................. 6 --  . — — —
Espoo 77 — Esbo 77 3 — — — — - M änttä.......................... 1 — _ — —
Forssa 10 ................... 1 — — — — Nokia............................ 2 — _ — —
Nurmes ....................... 2 — _ — —
H am ina....................... 3 — — — _ Pieksämäki 1 0 ........... 2 _ _ _ _
Hangö — Hanko . . . . 2 — — — —
Heinola 10 ................. 4 — — — — Pori 10 ....................... 11 _ 1 1 _
Helsinki 25- Porvoo 10 — Borgä 10 1 _ _ _ _
Helsingfors 2 5 ........... 5 — — — — Rauma 10 ................. 4 . -- _ — —
Helsinki 37 Riihimäki 1 0 ............. 3 _ _ _ _
Helsingfors 37 ........... 3 — — — — Rovaniemi 10 ........... 5 1 — 2 — —
Helsinki 53 Salo 10 ....................... 2 _ _ _
Helsingfors 5 3 ........ . 6 --- ■ — — . — Savonlinna 10 ........... 7 ' ' --- 1 —r. —
Helsinki 66 Seinäjoki 1 0 ............... 3 1 — —
Helsingfors 6 6 ........... 2 — — — — Tornio ......................... 3 1 _ — — —
Helsinki 70 Vaasa 10 — Vasa 10 . . 13 _ 2 _ _
Helsingfors 70 .......... 2 — — — — ■
Hy vänkää ................... 4 — — — — Valkeakoski ............... 2 — — — —
Hämeenlinna 10 __ 7 ' --- — 1 — Vammala..................... 1 * _ _ _ _
Vantaa 30—Vanda 30 5 _ _ _ _
Iisalm i.......................... 2 — — — — Vantaa 62—Vanda 62 8 _ _ _ _
Imatra 1 0 ................... 7 — — — — Varkaus 1 0 ................. 5 _ _ _ _
Jakobstad
Pietarsaari ................. 2 --  . — — —
Joensuu 10 ................. 10 — 2 _ —
Jämsä .......................... 1 — — — — l
Järvenpää ................... _ _ _ 1 _
Kajaani 1 0 ................. 6 — 1 — — Lennätinkonttorit
Kankaanpää ............... 1 — — — — Telegrafkontor
Karhula....................... 7 — — — — 1
Karis — K arjaa ......... 1 — — • — —
Helsinki—Helsingfors — ; — — — i
Kemi 10 ..................... 7 — 2 — —
K em ijärvi................... 1 — -^- — —
Kerava ....................... 1 — — — — Yhteensä — Summa 369 i 27 4 i
Keuruu ....................... 1 — — — — \
Kokkola 10 ...............
Gamlakarleby 10 . . . . 2 — — — — Vuonna 1974 — Är 1974 337 ' 2 31 27 i
t
I
i
t
i
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T a u l u  2 Postitilastoa —  T  a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä m ainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko* jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.Postiennakkolähetykset on myös otettu ' niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14.Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 | 3 | 4
Maksunalalset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
5 6 7 8 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet ja pikkupaketit) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband och smäpaket)
Paketit
Paket
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rade
Vakuute­
tut
kirjeet
Assure-
rade
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rade
Vakuute­
tut
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Uudenmaan lään i — Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari ............................................................ 889 8 905 47 56 596 16 545 ' 6 5 910
31 451 — — 0.5 12 ____ ____
Espoo 17 — Esbo 17 .............................................................. 2 043 42 355 2 600 93 2496 6 47 824
68 ■ 1421 2 3 200 14 139 1 400
Espoo 60 — Esbo 60 .............................................................. 2 030 17 821 11 6 832 155 2127 18 45 267
' .74 1883 — ' --- 1.7 109 1 190
Espoo 77 — Esbo 77 .............................................................. 696 8 523 6 18 040 57 577 8 26 765
194 2 354 — — 5.7 40 2 1200
Hangö — Hanko .................................................................. .. 695 ■ 13172 41 42 163 34 951 39 • 84 887
35 19 ____ — 0.7 1 ____ ____
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 .................................... . 206 132 1 645 938 3 490 20 934 334 4 273 321 688 6 037 4 936 803
.5.0 897 — — 0.7 31 3 "33 287
Helsinki 25 — Helsingfors 26 ................... ........................... 140’ 78150 165 264 008 160 8 651 122 185 538
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ................................ .............. 604 36 559 i9 33 036 424 32 293 21. 174120
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................................... 109 159 900 155 257 938 799 25 284 148 302 750
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 .................................. : .......... , 297 4 785 6 11130 35 2 005 10 28 391
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ............................................... 693 12 794 4 2 650 169 1959 1 1500
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret — — — — — — — —
Hyvinkää ................................................................................................................................................... 2 545 20 739 10 7 820 82 2 556 2 440
27 348 — — 1.6 20 — —
Järvenpää ........................................................................ ........................................................................... 967 15 007 15 13 381 37 3 245 11 17 600
45 1000 — — 2.3 156 — —
Karis — Karjaa ............................................................................................................................. 464 .. 5 618 4 28 543 7.1 336 4 ' 2 635
'47 580 1 5 000 2.4 15 8 1026
Karkkila .................................................................................................................................................... . 578 3 579 7 52 500 13 523 4 1620
37 410 1 50 0.8 8 ____* —
Kauniainen — Grankulla .............................................................................................. 884 9 625 11 16 490 141 2 419 1 1500
Kerava ........................................................................................................................................................... 2 666 9 669 20 6 854 117 7 285 ‘ 2 14 000
6.7 346 — — 0.2 1 ■ — —
Lohja 1 0 ....................................................................................................................................................... 1683 15 276 2 13 000 18 610 8 8 785
86 851 1 625 2.8 66 1 1000
Lovisa —  Loviisa ......................................................................................................................... 743 9 374 36 13 445 13 262 . 9 23 700
109 1895 — — 2.4 52 2 5 500
M äntsälä ........................................................................................................................................................ 265 ' 2 658 5 25 905 6.0 187 2 1 375
76 715 — — 1.8 20 — —
Orimattila ................................................................................................................................................... 606 5 272 1 4 200 22 7 901 1 250
99 423 1 ,400 2.1 33 — —
Porvoo 10 —  Borgä 10 .................................................................................................. 4 706 • 24 731 12 86 520 979 8 015 1 600
405 11204 1 1000 13 143 ____ —
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret................ 39 769 — — — 1 . 0 — — —
Vantaa 30 —  Vanda 3 0 ...................................................................................................... . 2 381 24 142 42 22 042 105 4 774 18 13 486
64 1009 — — 1.9 34 — —
Vantaa 45 —  Vanda 4 5 ...................................................................................................... 425 2 342 3 780 12 730 2 1900
12 778 — — 2.8 13 1 150
Vantaa 62 —  Vanda 6 2 ...................................................................................................... 924 15 314 11 11 757 29 2 363 14 16 910
77 622 — — 4.3 669 — —
t
1 9 1
I  tabellen har upptagits endasfc namncn pá kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts pA tvá rader avser uppgiftema pA den ovre raden den overordnade anstalten och uppgiftema pA den nedre raden de underordnade anstalterna. Daremot ingAr filialernaa uppgifter i uppgifterna frAn vederborande kontor.Siffrorna i kolumnerna 2—18 galler fórsandelser som santa frán anstalterna.Postfórskottsforsándelserna ar aven medraknade i de tal, vilka finns uppriiknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14.Transitoforsiindelscr ingAr icke i tabellen.
10 i l 12 | 13VirkalähetyksetTjänsteförsändelser
14 15 16
YhteensäSumma
17 18
Posti-ennakko-lähc-tyksetPostför-skotts-försän-delser
19
Sanoma­lehtientilaus­maksutTidning-arnaspre-nume-
20Saapu­neet
21
Myydytvero-merkitFörsAldaskatte-märken
22
Leima-vero­tulotStämpel-skatteinkomster
Posti- ja  posti­ennakko-osoitukset Post- och postför- skottsanvisningar
KirjelähetyksetBrevförsändelser PaketitPaket lehdetAnländatidningar
LukuAntal R aha­määräPenning-belopp
LukuAntal Ilm oitettuarvomääräAngivnavärde-belopp
LukuAntal Ilm oitettuarvomäiiräAngivnavärde-belopp
LukuAntal Vakuutus-,raha- jaarvomääräAssurans-,penning-och värde-belopp
rations-avgifter
1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk kpl-st I  000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk kpl-st mk 1000kpl-st 1  000 mk 1 000 mk
4.0 747 137 57 290 1 061 66126 1056 124 226 17 612 24 395 2 003 3 365 1514
•0.3 55 9.8 1143 56 0.6 42 1199 224 • ’7 541 ' 228 175 ' 1.2
4.4 699 55 267 627 710 21 396 2 241 289 770 ' 10 508 • • 2 031 4 422 • 4156 434 '
0.7 155 8.8 , 5 625 8 12 93 5 795 732 831 ■ 764 • 257 2.6
5.7 970 65 :49 490 910 38 231 2 277 88 743 21188 6 336 3 570 6 733 490
0.8 131 4.2 ; . 2 788 21 145 83 3 064 104 369 961 ' 311 29-
2.5 406 •,129 106 397 258 3 720 894 110 567 28 080 7 390 1438 958 96
1.6 350 < 17 ' 11 443 44 453 221 12 248 1 372 5 440 1567 434 7.3
4.4 840 : 89 54 931 604 ■ 28 471 , 837 84 370 9 632 16 684 1 463 2 766 723
0.4 103 1.2 524 — — 38 627 156 6 079 211 87- _:
175 42 759 21 071 4 145 464 353 043 3 996 762 233 982 8 210 857 2171102 26 123 56 480 248 479 . 81094
0.3 75 ¡ . 1 1.5 . 673 ' 20 • 38 8.5 819 212 294 155 *• 10 4 •" —
22 4 535 S  ... 6.6 252 260 2 297 1968 417 259 212 132 076 4 819 5 624 27 779 2 605
7.2 1973 • 11 158.518 651 35 461 ' 1115 196 159 61 244 • 1089 1693 ■ 9 707 1575
41 9 047 ¡ .25 199 536 ' 22 423 17 834 : .1182 226 978 255 284 6 060 7 862 40 952 15163
2.2 397 ! :: 13 : 14 428 303 12 901 354 27 765 32 644 1072 1806 •4 526 • 174 •
- 4.3 789 51 61 349 269 13 641 932 75 783 11 788 836 2 683 8 512 250
0.4 91 — . -- — — 0.4 91 — — •— ' ' —
10 2 001 286 140 921 4149 108 882 2 950 251813 69 040 4 630 4 241 9 388 3 179
0.3 34 11 1 585 52 — 40 619 603 • • 808 312 33 --  •
4.3 762 91 58 933 944 82 706 1118 142 431 18 072 2 169 2 339 8 266 1267
0.4 50 30 2 936 156 — 79 2 986 556 864 428 46 1.2
3.3 564 70 45 808 324 39 969 551 86 372 412 22 813 2 315 2 804 456
0.3 39 9.0 1012 104 — 59 1057 548 12 492 383 241 —
1.6 288 47 5 636 365 30 265 645 36 242 11388 3130 1533 1729 539
0.3 41 4.4 1047 — — 42 1088 20 2 311 ‘ 412- 131 5.8
2.3 581 121 28 076 509 51 482 1160 80 158 25 648 3194 1689 2 956 2 452
4.4 744 117 51 092 1032 63 727 2 922 115 585 43 324 2 592 2 529 5 745 1932
0.1 16 0.5 97 — — 7.9 113 — 553 147 6.9 —
4.4 764 222 116 892 1316 106 599 1944 224 277 14 344 7 474 3113 4 426 2 514
0.5 81 8.9 3 801 — — 99 3 884 988 6158 649 792 35
5.2 1493 76 98 031 1169 51 802 849 151 363 6 024 16 828 2 626 3 343 1066
1.5 298 48 12 434 9 1.0 163 12 738 1612 16 561 1072 682 99
1.2 241 48 16 421 673 37 579 324 54 268 1664 1678 736 3153 921
0.7 119 .14 3 044 — — 94 3163 — 5 421 1567 668 30
2.0 487 60 50-521 • 611 20 409 704 ; 71422 5348 4 842 1 633 ■2 861 1158
0.8 132 11 1094 — — 113 1227 520 3 496 696 362 —-
11 3 724 538 299 183 - 1 024 125 519 6 268 ’ 428 514 147 656 • 12 843 2 039 11878 3 445 '
4.8 2 085 •60 20 619 233 206 495 22 911 1 956 ■ 36 827 2 921 2 360 206 .
0.1 ' 11 ■--- — — ■ 39 770 11 — 175 840 — — ■
9.5 1 787 308 138 435 801 50 849 ■ 2 833 191107 44 692 4 014 5 270 •9 005 ‘ 2 526
0.7 116 9.4 885 11 17 • 77 1018 2 872 940 947 148 12
1.7 316 20 17 866 146 12 335 462 30 519 2 972 555 1 759 2 052 200 ,
0.2 42 . 1.1 214 9 - 3.5 17 259 52 79 267 ■ ■ 43 —
6.4 1157 . • :26 61030 -  847 60 649 . 1005 122 864. 13 324 3 320 4 578 5125 732
0.4 • 64 Í 3.4 2 245. 77 3102 86 5 411 ■ 1 300 1318 480 825 33
19 2
Taulu 2
1 2 . 3 i 5 6 7 8 9
Toimistot — Expedltioner
Artjärvi ..................................................................................... 32 345 1 5 000 0.4 4
19 157 —: — 0.3 3 — —
Bromarv ..................................................................................... 27 260 — - -- 0.9 5 — —
Espoo 36 — Esbo 36 .............................................................. 201 3 520 2 170 4.8 831 3 2 900
268 3 788 — — 5.6 206 2 11 400
Espoo 78 — Esbo 78 ............................................................. 151 1535 _ _ 3.6 350 _ _
194 1792 — — 29 . 154 2 2 800
Fiskari — Fiskars .................................................................... 30 313 — — 3.3 6 — —
5.1 44 — ■ -- 0.3 — — —
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ............................................... 134 1340 1 1650 15 111 3 1900
22 1587 1 3 000 2.6 266 2 1960
Helsinki 75 — Helsingfors 7 5 ............................................... 86 2153 2 5 025 6.0 402 3 3 040
Hindhär — Hinthaara............................................................. 23 541 — — 0.6 92 — —
56 1961 — — 5.9 14 — —
Hyrylä ............................................................................... 430 3 541 6 5 455 ■ 21 1944 6 9 590
153 2105 — — 4.6 55 1 200
Inga — Inkoo ..................................................................... 140 2 355 1 620 1.4 134 _ _
21 414 — — 0.7 7 — —
Jokela ................................................................................. 241 1541 — — 13 412 — —
27 414 — — 0.7 • 21 — —
Kallbäck '.......................................................................... 55 491 — — 4.9 238 — —
45 1291 — — 1.4 49 2 1084
Kellokoski ..................................................................... .. 112 1768 1 20 000 1.9 204 _ _
Kerava 6 ................................................................................'. 97 975 — — 3.2 114 — —
Kirkkonummi — Kyrkslätt ................................................. 473 3 907 6 600 13 196 — —
108 3 267 1 180 2.1 41 — —
K laukkala .......................................... ... ............................ 196 1 855 1 5 000 7.6 174 — —
27 1 671 — — 0.4 23 — —
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................. 48 741 _ _ 1.0 20 — —
50 2 298 — — 3.5 19 — —
Lohja as — Lojo st ........................................................ 162 1567 — — 2.5 63 — —
63 535 2 10140 4.2 49 2 2 000
Myrskylä — Mörskom ................................... .•................. 58 1136 — — 2.3 80 — —
3.7 343 — — 0.1 1 — —
l
Nickby — N ikk ilä ...................................................... . 222 1 783 1 10 000 5.6 60 _ _
35 376 6 28 660 1.0 14 — —
Nummela ........................................................................... 471 3 525 3 1884 11 122 — —
4.4 57 — — 0.2 2 — —
Nummi ............................................................................... 45 1002 — — 0.4 49 — —
5.5 277 — — 0.3 — — —
Nurmijärvi ......................................................................... 255 3 234 7 134 200 3.1 81 --- —
3.4 60 — — 0.1 5 — —
O jakkala ............................................................................. 32 368 — — 1.8 199 — —
2.0 52 — — 0.2 6 — —
Otalampi .............................................................................. 20 461 — — 0.4 17 — —
22 425 1 110 0.4 2 — —
Pohjankuru — Skuru ........................................................... 96 831 1 100 7.2 153 4 2 029
19 84 1 _ _ 0.8 2 — —
Pukkila .............................................................................. 52 , 484 — — 0.5 13 — —
15 314 — — 0.4 2 — —
P usu la ................................................................................. 47 625 — — 0.5 24 — —
6.9 93 — — — — — ’--
Rajamäki ........................................................................... 140 1989 1 400 3.1 87 1 132
35 741 — — 1.0 6 . -- —
Sjundeä kby — Siuntio kk ............................................ 57 723 — — 1.1 117 — —
* 23 490 — — 3.6 10 — —
Svartä — Mustio ................................................................ 24 221 _ _ 0.5 18 — —
Tenala — Tenhola.............................................................. 75 843 — — 2.1 60 — —
Upinniemi-Obbnäs ............................................................ 66 1 567 _ _ 7.3 9 _ _
Vantaa 40 — Vanda 40 .................................................... 203 1926 2 707 11 274 1 150
Vantaa 51 — Vanda 51 . . ............................................ .. 1 742 3 251 1 100 159 981 5 28 573
23 137 — — — 6 — —
Vihti ................................................................................... • 205 1737 — ■-- 9.9 123 — —
5.9 56 — — 0.2 . — — —
Virkkala — Virkby ............................................................ 530 4 728 6 18 841 15 . 1011 6 2 593
25 275 — — 2.3 57 1 5 000
Yhteensä — Summa 283 698 2 303 740 4186 22 192 681 8 278 451142 6 558 6 062 660
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Tábéll 2
10 11 12 13 14 15 16
0.2 22 5.2 2 373 3 5.3 38
0.2 20 3.3 182 — — 23
0.3 46 6.4 1579 11 20 35
1.2 264 14 10 397 349 24 475 226
1.1 191 17 7 957 131 4 632 296
0.8 143 6.0 35 538 160 108 164
0.7 106 11 3 405 52 — 237
0.3 59 2.2 1 011 9 14 36
0.1 8.3 0.9 37 — — 6
1.1 184 6.0 20 844. 101 286 158
0.7 110 3.6 1891 28 158 31
0.8 179 1.6 7 710 28 278 97
0.3 48 2.6 7 102 117 151 27
0.5 80 9.4 5 866 — — 74
1.6 275 39 ' 378 950 185 35 498
0.8 '119 24 1691 55 0.8 185
0.9 199 12 20 377 47 1449 156
0.3 77 3.3 878 6 40 26
0.7 167 3.2 16 550 236 3 547 260
. 0.5 53 4.2 1412 8 7.4 33
0.5 96 6.2 8 005 43 568 67
0.8 130 8.5 4 806 — — 57
0.8 141 1.9 11 562 65 1460 118
0.7 118 5.5 1244 20 17 108
1.4 267 56 29 913 346 26 594 548
1.2 219 15 5 598 102 2 478 130
1.2 199 7.3 7 757 231 10 953 215
0.4 63 4.0 2 217 77 708 33
0.3 66 5.7 8159 102 263 56
0.8 173 8.1 2 867 62 11 65
0.5 . 97 1.8 5 932 15 8.0 168
0.4 65 19 2 614 — — 88
0.3 68 7.1 3 783 9 11 69
0.1 18 0.1 41 — — 4
1.3 226 73 19 512 114 4 363 304
0.6 88 2.5 497 — — 40
1.7 273 6.2 17 355 791 10 898 495
0.1 7.7 0.5 116 — — 5.
0.3 71 11 2 445 65 57 58
0.1 9.2 0.0 266 — — 6.
1.7 306 73 19 912 282 10 094 336
0.1 16 0.4 375 — _ 4.
0.2 31 ' 2.2 4 273 23 24 37
0.1 7.9 0.0 46 — _ 2.
0.2 23 4.6 1563 13 11 26
. 0.2 ■ 37 1.2 324 — — 24
0.9 209 17 6 648 45 309 122
0.2 31 1.2 392 6 3.6 21
0.3 65 5.2 1955 19 16 59
0.0 6.0 1.9 238 — ____ 18
0.4 70 7.1 2 599 172 324 56
0.0 10 0.0 239 — — 7.
1.0 195 5.3 12 477 73 2 341 152
0.5 94 5.3 1195 215 14 43
0.4 63 9.3 5 216 9 205 68
0.2 35 15 155 — — 42
0.3 46 4.9 1262 118 154 30
0.7 103 16 1972 8 22 94
0.5 114 41 1577 679 1178 117
1.3 241 15 2 508 458 44 687 234
1.1 403 4.0 22 957 34 1201 1910
0.1 19 0.8 79 4 1.7 24
1.2 211 87 15 853 292 5144 306
0.0 2.9 3.3 11 1 0.0 9.
2.0 457 5.3 167 333 117 4 995 558
0.2 20 1.5 1720 1 5.1 29
396 89 724 24 679 7 501 659 403 376 5 247 587 . 320 219
17 1S 19 20 21 22
2 406 . 260 1152 123 719 49
202 104 972 474 61 _____
1645 884 11 662 188 395 20
35 138 2 060 268 1 036 1 771 59
12 792 2 652 381 1217 718 . 101
35 788 364 3171 518 1064 92
3 514 632 7 805 590 477 15
1085 108 8 480 285 41 7.2
45 — 684 188 0.0 _____
21 317 2 744 1376 616 2 336 93
2164 268 251 517 317 30
8175 2 928 40 601 1159 80
7 302 364 3 373 238 398 17
5 946 — 2 362 767 387 51
379 276 2 432 2 734 1012 4 790 600
1811 1508 3 074 912 72 4.6
22 025 1144 10 004 570 1021 266
995 — 7 112 244 153 _
20 264 • 488 2142 873 633 88
1473 104 1594 726 57 2.2
8 670 1 716 4 247 301 669 55
4 937 184 6 593 748 705 38
13 183 832 3 157 557 382 92
1378 676 1989 87Í 137 39
56 775 936 5 329 932 2130 374
8 295 1537 3 020 654 158 63
18 913 1 864 710 700 1633 91
2 988 312 2 851 470 762 8.5
8 488 156 3 499 200 491 94
3 051 104 12 467 .677 323 —
6 036 260 3 020 947 672 5.2
2 692 312 3 523 519 252 96
3 861 — 1929 437 612 129
59 — 1031 63 33 —
24 111 2 032 12 258 1396 1038 406
613 — 3 555 139 49 _____
28 528 3 668 6181 1503 1903 558
123 — 287 74 0.3 —
2 572 832 2 854 364 281 53
275 — — 112 26 1.1
30 447 2 832 3 888 743 2 638 1164 .
391 — 310 89 16 1.7
4 328 1688 1840 255 374 21
54 . 156 49 77 3.3 _____
1597 — 1040 348 158 33
361 — 677 271 162 19
7168 2 444 22 439 661 679 72
427 — 5 223 209 52 1.6
2 036 52 1011 566 ' 619 70
244 16 418 98 41 —
2 993 520 2 073 794 776 134
249 — 560 76 49 —
15 014 2 964 1347 744 1389 143
1304 468 981 245 216 • 2.4
5 484 780 5 886 319 593 150 '
190 104 5 927 316 83 _____
1462 372 20 048 334 228 4.6
2 098 2 704 15 047 575 467 42
2 869 6 924 548 143 159 10
47 437 2 600 1037 1547 368 ' 58
24 589 22 520 660 379 1659 85
99 — 348 146 26 1.1
21 208 9 304 7 064 917 1468 421
14 — 860 117 7.0 —
172 806 1672 15 272 1254 1078 556
1750 — 4 897 314 — —
12 867 226 3 261 478 737 726 174 509 480 504 133 036
25 10396— 7C
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 .
Turun ja  Porin lään i — Äbo och Björneborgs Iän - -
Konttorit — Kontor
Harjavalta ................................................................................. 380 3 527 5 8 636 9.5 433 7
65 455 — — 3.0 37 2
Kankaanpää ............................................................................ 763 6 426 9 9 500 37 .1 560 . 2
52 388 — — 1.9 39 3
L au ttaky lä ................................................................................. 1 828 3 804 — — 17 1838 —
27 348 — — 0.3 11 —
Loimaa ....................................................................................... 1194 7 347 5 23 920 6.3 203 1
67 , 1866 1 500 2.6 50 —
Naantali ..................................................................................... 391 6 537 24 8 900 8.3 653 13
80 1882 3 19 000 1.7 13 1
Pargas — Parainen .................................................................. 436 7 484 37 87 090 .5.5 180 17
7.0 48 — — 0.3 . 17 —
Parkano ..................................................................................... 413 3 770 _ _ 7.2 357 —
45 2 714 1 30 1.1 59 —
Perniö ......................................................................................... 197 2108 1 1035 3.2 297 , 1
35 425 — — ' 0.6 28 —
Pori 10 ......................................................... : ........................... 7 315 69 883 85 317 643 97 10 462 407
146 3 398 — — 4.4 62 —
Raisio ...................................................................... .•................. 584 4 964 2 1454 6.7 202 2
. 548 1 498 2 2 000 4.0 , 93 —
Rauma 1 0 ................................................... ............................... 2 232 23 407 129 247 825 42 '2 059 94
167 2165 — — 2.7 88 —
Salo 10 ....................................................................................... 2 352 14 962 2 20 400 35 2 957 3
354 8 255 1 400 7.8 316 —
Turku 10 — Äbo 10 ........................................ ! ................... 37 965 190 917 977 4 065 403 • 689' 32 151 3144
620 15 139 7 5 588 21 1477 457
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret........... — 3 566 — — — ■ -- —
Uusikaupunki................................ : .......................................... 843 6 753 6 44 996 . . 8.8 363 1
37 937 — — 0.6 8 . 1
Vammala ................................................................................... ' 894 . 8 967 19 68 553 37 405 23
106 654 2.1 34 1
Toimistot — Expedltioner
Ahlainen ..................................................................................... 27 203 _ _ 0.7 18 —
11 76 — — • 0.2 9 —
Alastaro ..................................................................................... 73 900 — — 1.0 50 —
7.2 333 — — 0.2 2 —
Aura ........................................................................................... 100 1136 — — . 0.8 171 —
63 933 : — — 0.9 18 4
Björkboda ................................................................................. 32 178 _ . --- 4.8 316 —
Dalsbruk — Taalintehdas ..................................................... 113 2 820 — — 1.0 297 1
13 383 l 1000 0.4 55 —
Dragsfjärd ................................................................................. 25 447 l 500 0.6 • 96 —
Eura ........................................................................................... 167 2 055 2 2 500 1.2 , 218 2
1.5 9 — — — — —
Eurajoki ..................................................................................... 118 1503 _ — 1.2 41 3
41 1478 — — 0.4 62 —
H a ja la ...................................................................... ................... 11 660 — — 0.4 6 —
Honkajoki ................................................................................. 67 816 — — 0.9 84 1
12 82 — — 0.1 . .13 —
Houtskär ................................................................................... •11 436 _ _ }: 0.6 9 —
3.0 •• 89 • -• --- — o.i 1 ■ --
Hämeenkyrö .............................................................. .............. 177 1.951 - -- — ! 2.0 68 .
. 28 1714 “ — — 0.7 25 v: —
Ikaalinen ................................ ■-................................................. ä37 3 612 . 3 7 595 5.1 125 . -5-
.....87 i 1 565 “ — 1.4 82 . --
Jämijärvi ..............................................................t ................. •'• • -58 • i  178 2 3 327 ' 0.8 94 .. -> -2
3.2 32 — — -  0.1 — —
Kalanti ................................................... .................................... 62 415 — — 0.4 9 —
5.0 255 • • -- — 0.1 — —
K arkku ...... ...................... . ; ............ ...................vv................ ■ 44 • 667 — — 1.2 41 '--
15 308 . — ; — 0.2 1 —
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Tabell 2
10 11 12 , 13 14 15 ] 6 17 18 19 20 21 22
1.8 • 288 24 18 067 819 27 048 421 45 421 3 808 2 692 1 577 2 229 495
0.4 63 4.1 2173 17 16 74 2 252 468 983 235 66
3.3 635 103 39 131 1 770 38 287 916 78 063 8 580 1515 1543 3 069 574
0.6 123 7.4 2 267 52 — 62 2 391 52 929 741 211
2.0 747 141 24 365 771 30 458 1994 55 570 1196 2126 1397 3 279 ' 890
0.2 34 4.5 1527 — — 32 1560 108 1624 400 485 16
2.0 338 76 55 962 482 54 080 1286 110 404 5 616 3140 . 1 706 2 223 1626
0.7 131 18 11194 52 — 91 11 325 1720 6 966 1169 1 085 188
3.5 2 524 63 44 540 149 17 770 473 64 854 3 224 2189 1283 1 727 787
0.6 115 8.6 5 576 — — 93 5 711 728 3190 1002 865 113
2.7 516 40 338 873 258 14 620 492 354 148 12 960 25 545 1 478 2 681 615
0.1 16 0.9 56 — — 8.3 72 32 497 156 24
1.9 369 55 24124 277 24 912 481 49 405 1920 5 610 1178 1 644 545
0.5 85 7.2 1964 104 — 57 2 049 368 2 612 635 82 3.0
0.7 126 32 14 093 153 777 236 15 047 1404 3 734 1 231 1859 259
0.4 59 9.4 1935 — — 46 1994 — 6 971 577 220 16
21 3 235 565 260 413 3 717 186 176 8 082 453 075 33 276 10 366 7 581 21 957 8 295
1.2 171 26 6 274 260 — 181 6 445 2 004 1795 1797 751 24
1.8 398 41 34 679 135 7 846 638 42 927 2 392 4 069 1 756 1 440 270
0.7 100 21 3120 — — 575 3 222 572 3 615 1115 913 187
8.2 1664 142 346 245 1419 155 478 2 451 503 793 12 876 6 206 3 729 9 392 3 692
1.4 194 20 5 549 5 3.3 193 5 746 312 7 419 2 037 1177 67
4.4 • 850 135 244 065 . 1338 132 684 2 545 377 622 17 524 6125 3 304 8 730 4 277
3.0 . 432 66 18 810 i 718 364 440 19 606 5124 25 994 4 372 3 787 248
44 8 810 2 215 524 620 24 419 277 581 41165 816 716 192918 25 797 21 481 72 464 19 491
4.4 ' 628 224 16 708 • 514 17 916 886 35 278 15 600 14 204 5 006 5 051 570
0.5 121 — — . . -- — 4.1 121 — _ _ _
3.3 618 122 73 261 635 58 320 985 132 244 3 668 1 236 2 418 3 356 1033
0.4 52 11 3 375 1 0.4 50 3 427 572 988 309 168 13
2.6 471 80 47 139 1130 45 392 1024 93 127 10 840 6136 1845 3 440 1 503 ..
' 0.6 85 17 .3 584
i •
52 126 3 672 208 9 757 1305 516 26 '
0.2 26 8.0 1689 10 23 37 1738 468 1068 195 139 69
0.1 13 2.3 177 1 6.0 13 196 — 716 114 36 0.5
0.4 72 8.8 4 389 52 71 84 4 532 312 2 483 477 888 121
0:1 11 0.6 132 — — 8.4 143 — 555 297 14 0.4
0.3 50 6.9 12 345 45 102 110 12 498 64 . 1790 388 463 246
1.2 195 30 .4 514 - 104 — 96 4 718 572 3 500 834 1064 156
0.3 79 4.5 4600 2 0.7 42 4 680 728 9 080 193 41 0.1
1.2 434 20 26 674 - ' 18 460 138 27 569 260 15 592 555 280 49
0.5 115 5.4 441 — — 19 557 260 5138 102 71 0.4
0.3 54 4.7 1017 1 0.9 31 1072 52 • 7 239 308 231 63
1.0 139 26 16 644 69 94 197 16 883 508 3 699 808 1360 388
— — 0.3 --  . 52 — 1.8 — — — 33 —
0.5 112 18 7 338 168 162 140 7 613 208 2 458 382 687 218
0.9 199 5.3 7 073 57 3.2 49 7 275 • 156 . 3110 570 555 0.8
0.1 . 14 1.1 370 1 0.2 13 384 92 710 351 128 3.8
0.5 109 9.2 4 341 126 54 79 4 505 4 2 523 448 571 72
0.1 26 , 1.7
¡
23 — — 14 49 — 524 211 0.5
0.6 ■ 112 i 2.6 .1010 • • 4 2.2 15 - 1125 _ 4 654 • 136 182 14
0.1 12 . J 1.6 .250 — --- 4.8 262 — 873 42 5.8 _
0.7 114 ,*59 14 893 220 1006 242 16 012 2 236 5 060 * 642 1154 326
• 0.4 -75 ' 6.1 1 277 — — 37 1 352 84 3179 377 151
1.4 -238 64 16 911 882 15 824 412 32 990 7 536 4 756 514 1 656 1128
0.4 - 65 5.8 626 — — 97 690 212 2 897 909 170 —
... 0.8 ...142 6.4 .6168 87 605 68 6 920 208 2 339 411 592 74
... . - - - . . . . - - - 0.2 1.8 — — , 3.5 1.8 — _ 100 _
: .  0.5 52 6.3 2 297® ■ 23 17 69 2 366 416 . 1640 . 560 575 182 ,
. : 0.0 - 3.5 . w 1-2 69 — — 6.6 73 — 59 « 130 38 _
0.2 49 2.3 1950 16 21 48 2 020 — 3122 252 145 21'
0 . 1 13 . 0.8 117 — — 17 130 — 881 113 6 9 —
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Taulu 2
1 2 3 1 5 6 7 8 9
Karvia ...................................................................................... 79 794 _ _ 1.2 48 _ _
57 570 — — 1.8 26 — —
Kauttua ..................................................................................... 165 2 646 1 5170 5.5 714 1 10 000
57 1210 — — 2.2 43 — —
K auvatsa................................................................................... 28 . 451 — — 0.4 14 — —
9.1 124 — — 0.3 10 — —
K ihniö......................................................................................... 58 744 _ _ 0.9 38 _ _
5.3 202 — — 0.2 5 — —
Kiikka ....................................................................................... 57 621 — — 2.8 55 — —
Kiikoinen ...................................... ' . ......................................... 23 378 2 2 464 0.1 • 10 _ _
22 142 — — 0.2 1 — —
Kimito — Kemiö .................................................................... 88 1286 _ _ 1.4 357 1 1000
38 1368 — — 0.7 46 — —
Kiukainen ................................................................................. 101 674 — — 6.4 76 . -- —
3.3 130 — — — 3 — —
Kokemäki ................................................................................. 378 4 911 35 212 950 7.0 341 2 2 350
8.3 360 — — 0.4 4 — —
Korpo — Korppoo .................................................................. 27 441 , _ _ 2.1 20 1 245
10 58 — — 0.1 1 — —
Koski as .................................................................................. 11 337 — — 0.1 8 — —
7.2 517 — — 0.1 4 — —
Koski T l ............................................................. ....................... 117 1697 — — 1.1 69 — —
19 1382 — — 0.3 6 — —
Kustavi ...................................................................................... 53 1224 1 7 191 4.9 35 _ _
Kyrö ........................................................................................... 130 1297 3 300 2.2 130 1 5 400
14 77 — — 0.1 5 — —
Kyröskoski.................................................i ............................. 168 2196 4 80 300 1.5 170 — ' ---
4.1 26 — — 0.1 — — —
K öyliö ......................................................................................... 45 1083 _ _ 0.4 18 _ _
21 194 — — 1.5 16 — —
Laitila ......................................................................................... 340 2 697 — — 7.6 758 1 1 000
6.7 296 — — 0.1 — — —
Lappi Tl ................................................................................. 151 723 — — 1.0 14 — —
8.3 479 — — 1.3 1 — —
Lavia ............................................. ............................................ 50 792 _ 1.0 84 _ _
13 133 — — 0.2 1 — —
Lieto as ..................................................................................... 35 211 3 4 600 1.1 37 — —
Littoinen ................................................................................... 81 640 2 170 6.6 97 1 2 000
5.5 2 — — --- — — —
Luvia .............................................................. ........................... 53 589 _ 1.1 115 1 1000
7.4 580 1 50 0.1 13 — —
Mellilä ......................................................................................... 40 641 — — 0.5 20 — —
8.2 88 — — 0.3 — — —
Merikarvia ............................................................: ................... 68 865 6 4 600 1.6 122 — —
29 683 — — 0.8 9 — —
Mouhijärvi ................................................................................. 41 877 _ _ 0.5 68 _ _
21 575 — — 0.4 9 — —
Mynämäki ................................................................................. 185 1894 8 29 000 1.1 214 — —
63 1 466 — — 3.0 8 — —
Nagu — Nauvo ......................................................................... 52 843 1 2 200 0.8 43 — —
6.8 119 — — 0.2 3 — —
N akkila ....................................................................................... 231 2 522 1 .1 294 6.2 64 186 36 699
14 147 — — 0.3 15 — —
Noormarkku ................................ ............................................ 171 1162 1 500 33 107 . --- —
5.7 172 — — — 5 — —
Nousiainen ............................................................................ ... .76 1 279 — — 0.4 74 . -- —
32 751 — — 0.3 5 — —
O ripää......................................................................................... 101 449 _ _ 0.9 65 — —
17 783 1 94 0.3 9 — —
Paimio ............................................... ........................................ 1117 3 677 1 71 7.5 494 ' 1 250
47 773 — — 1.2 29 1 200
Panelia ................................................... ................................... 195 907 — — 8.8 216 — —
14 270 — — 0.6 4 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.5 103 13 17 336 24 154 94 17 593 1308 1522 300 814 106
0.5 73 13 995 — — 74 1068 52 3 310 966 212 5.4
0.9 189 11 44 073 75 2 476 186 46 754 212 1 632 566 435 129
0.4 55 2.8 22 531 — — 63 22 586 — 888 160 85 7.4
0.2 39 3.7 1849 122 32 33 1920 260 1241 276 234 34
0.1 22 2.4 121 “ — 12 143 • -- 832 177 15- 0.0
0.8 147 8.5 4 628 138 808 69 5 583 832 1762 321 507 60
0.2 29 2.3 336 — — 8.1 365 — 892 71 9.2
0.3 75 11 3 212 20 33 72 3 321 156 4 634 481 533 128
— — 0.0 0.5 — — 0.0 0.5 — — _ _
0.3 44 2.5 1 972 5 12 26 2 030 . -- 2148 263 322 45
— — 0.4 — — — 22 — — 173 — —
1.0 172 32 17 642 892 9.8 124 17 824 1508 15 733 619 764 210
0.6 113 7.1 2 833 — — 48 2 946 52 16 022 553 735 43
0.4 49 11 5 089 2 1.1 120 5139 3 552 1 767 417 251 63
0.1 20 1.0 74 — — 4.6 94 — 277 _ 23
1.5 201 47 21 821 158 7 729 439 29 967 1980 1 405 1117 2 328 946
0.1 11 3.2 183 156 — 12 194 52 152 184 97 —
0.5 92 10 885 15 24 40 1001 1664 3 748 211 221 20
0.2 46 2.1 524 — — 13 670 — 851 43 12
0.1 11 1.4 993 4 2.8 13 1007 _ 1 791 221 25 5.1
0.1 19 0.4 254 — — 8.3 273 4 2 453 156 105 _
0.6 69 6.5 7 023 27 307 127 7 400 260 5194 934 510 191
0.2 20 3.0 861 8 10 24 890 — 1592 368 254 45
0.4 72
1
7.1 4 668 2 1.2 67 4 749 4 888 5 400 469 558 81
0.5 131 9.9 14 407 1 0.1 144 14 544 628 1 226 717 1009 163
0.1 16 3.0 331 — — 17 347 — 412 306 133 8.1
1.0 173 2.6 20 085 189 19 955 175 40 293 208 4160 601 901 151
0.0 6.5 i . l 68 — — 5.3 74 — 387 70 3.1
0.3 38 8.1 5 099 30 150 54 5 287 2 434 280 325 213
0.2 23 2.1 639 — — 25 662 — 1113 181 222 21
1.9 246 37 26 168 108 1857 390 28 273 572 2 090 1914 3 227 630
0.1 22 1.6 155 — — 8.9 177 _ 52 39 9.2
0.3 41 7.7 6101 19 144 161 6 286 104 2 755 357 607 218
0.1 12 0.8 211 — — 11 223 — 1021 239 65 —
0.5 154 27 4 902 24 34 80 5 090 512 2 657 344 515 159
0.1 19 . 1.8 776 1 0.5 15 796 _ 844 256 24 0.1
0.2 29 5.3 618 7 20 42 671 1 040 668 451 159 13
0.5 94 • 4.1 2 633 7 2.7 93 2 732 364 1 074 598 128 41
— r  J  -- — — 5.5 — — — — — —
0.2 36 4.6 . 2 267 3 0.6 60 2 305 208 390 395 679 106
0.1 14 1.2 376 — — 9.4 390 — 252 235 4.2
0.3 40 4.3 2 567 13 8.5 46 2 616 — 2 774 498 369 52
0.1 22 2.0 392 — — 11 414 — 342 317 180 20
0.7 164 28 8109 3 8.4 100 8 286 624 2 260 332 640 146
0.6 204 5.7 2 302 — — 37 2 506 — 1224 206 109 7.6
0.6 71 12 4 669 128 41 56 4 781 220 4 745 430 369 106
0.3 36 2.0 1569 3 10 24 1615 — 4 822 469 .296 33
0.9 124 35 16 481 88 970 224 17 604 220 3 052 976 1 728 430
0.4 58 10 1234 52 — 78 1292 884 2 314 814 715 38
0.8 • 150 12 5 140 ' 57 5.2 67 5 297 2 508 7 428 318 633 96
0.2 49 2.3 278 52 — 9.7 327 — 763 88 19
0.8 132 8.9 15 213 68 3 471 249 18 854 836 3 649 1 405 1636 348
0.1 7.7 1.3 92 — — 16 100 — 116 301 81 1.4
0.8 106 ' 32 3 602 2 1.7 237 3 710 1592 1396 872 1010 191
0.1 10 2.0 46 52 — 8.1 56 _ 334 197 54 0.7
0.3 46 16 6 637 44. 88 93 6 771 1352 1978 500 519 269
0.3 30 5.3 1948 — — 39 1978 572 1783 765 515 54
0.3 50 7.3 4 814 4 2.6 110 4 867 260 2 435 345 685 90
0.2 19 1.8 563 — — 20 582 — 2 316 275 68 2.2
1.0 148 74 37 531 1 0.1 1204 37 680 1820 5 346 1056 2 096 562
0.3 45 25 282 260 — 74 327 416 1877 458 78 _
0.3 34 1.9 4 721 16 13 207 4 769 320 1 718 495 468 247
0.1 20 0.4 147 — — 15 167 — 1715 144 94 —
1 9 8
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Peipohja ..................................................................................... 67 539 — — ’ 1.2 j  35 —
Perniö as .................................................................................. 20 617 — — 2.0 47 —
Piikkiö......................................................................................... 232 2 286 3 19 750 1:4 715 —
6.8 233 — — 0.2 — —
Pomarkku................................................................................... 74 724 — — 3.2 22 _ _ _
5.3 88 4 392 — 1 —
Pori 80 ....................................................... ............................... 90 954 3 4 800 2.5 41 —
4.3 2 — — 0.1 — . --
Pori 90 ....................................................................................... 48 1 464 — — 0.6 122 —
Punkalaidun.............................................................................. 105 1397 1 5 000 1.8 59 —
. 28 335 ■ --- — 0.3 17 —
Sauvo ......................................................................................... 86 608 _ _ 0.6 26 —
7.7 124 — — — 2 —
Siikainen ..................................................................................... 44 528 2 370 0.8 105 —
46 1088 6 520 3.3 32 —
Suodenniemi ............................................................................. 25 583 22 36 680 1.0 47 —
16 882 — — 0.3 — —
Suomusjärvi ............................................................................. 36 1457 — — 4.0 35 —
6.9 1463 — — — — —
S ä k y lä ......................................................................................... 144 1522 2 3 803 1.6 255 4
63 • 463 2 560 0.7 24 —
Taivassalo ................................................................................. 130 3 599 — — 2.4 101 2
Tarvasjoki ......................................................... ....................... 35 564 — — 0.7 36 —
41 2 691 — — 1.2 11 —
Teijo ........................................................................................... 29 282 — — 2.2 49 ,1
•5.9 24 — — 0.1 1 —
Ulvila ......................................................................................... 215 3 855 2 200 25 2 038 —
38 348 — — 0.4 8 —
Vampula ............................................... ................................... 56 • 407 — — 0.4 32 1
10 91 — — 0.3 — —
Viljakkala ................................................................................. 29 482 — — ' 0.5 39 —
51 2 199 — — 0.5 14 —
Vinkkilä ..................................................................................... 68 1034 — ' -- 2.4 163 —
- 48 640 — — 0.6 36 1
Yläne ......................................................................................... 64 834 _ _ 0.7 49 —
12 447 — — 0.3 9 —
Äetsä ......................................................................................... 87 1132 3 9 049 9.2 144 4
28 249 — 2.2 18 —
Yhteensä — Summa 69 041 522 310 1446 5 379 870 1300 67 672 4 408
A hvenanm aan m aakunta — Landskapet Ä land
Konttorit — Kontor
I
Mariehamn ................................................................................. 1791 26 851 77 21 205 10 1 064 910
179 4174 — — 4.1 162
Toimistot — Expeditloner
Alands Degerby ...................................................................... 11 '466 — — 0.6 9 —
Yhteensä — Summa 1981 31491 77 21 205 15 1235 910
Hämeen lään i — Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa 10 ................................................................................... 1556 10 695 17 75 695 20 496 2
33 386 1 120 0.7 17 1
Hämeenlinna 10 ...................................................................... 7 221 43 560 30 65 619 123 3176 18
244 3 409 1 300 3.7 170 2
Kangasala................................................................................... 468 4 025 5 4 977 4.1 172 —
153 2 088 — — 6.8 57 2
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Tabell 2
10 11 12 13 14 16 16 17 18 18 20 21 22
0.3 43 4.5 4184 167 29 74 4 256 260 576 381 250 8.6
0.1 24 1.5 673 14 4.7 25 702 908 1363 308 338 14
0.7 136 13 7 754 53 1.6 251 7 912 936 4 040 1059 1484 134
0.1 17 3.0 56 — — 10 74 — 94 116 1.0 —
0.4 67 7.6 4115 12 14 86 4196 572 1558 457 459 59
■ 0.1 18 1.3 203 — — 6.7 221 — 146 148 7.3 —
0.8 .115 7.2 - 8 504 — — 102 8 624 1408 1930 585 446 15
— — — — — — 4.4 — — — 37 — —
0.6 128 3.2 6179 4 5.1 54 6 312 312 1 597 293 459 3.3
0.6 122 14 9 690 38 855 123 10 673 148 3 011 561 1 002 346
0.2 59 5.1 494 — — 34 553 — 4 237 539 137 7.8
0.3 44 5.6 9 405 38 181 94 9 630 156 1536 520 945 71
0.1 7.7 1.4 328 — — 9.4 336 — 664 189 138 14
' ‘ 0.5 106 8.1 3 981 19 44 54 4132 520 631 214 382 96
. 0.5 75 9.7 1352 156 — 60 1428 1196 832 252 162 —
0.2 38 - 5.7 1879 28 66 33 2 020 264 797 396 283 73 '
0.1 13 2.1 453 — — 20 466 — 667 122 91 0.4
. 0.2 . 25 3.2 3 314 52 \  485 45 3 824 _1 1362 362 517 45
0.1 ' 24 1.9 644 — — 10 668 — 269 208 66 —
0.7 122 ‘18 8 239 146 2 129 166 10 503 1300 1 666 522 1357 354
0.5 . 69 19 1283 526 16 84 1368 104 2 012 413 892 15
0.5 89 38 4 919 163 182 174 5 205 884 1910 678 . 586 198
0.2 31 3.4 7 196 ' 111 • 24 40 7 250 108 1097 303 465 217
0.4 50 21 2 721 208 — 66 2 771 676 1542 444 272 127
• ' -0.2 37 0.9 ■ 895 4 2.5 33 937 104 2 193 173 110 1.7
0.0 7.0 1.1 . 219 *-- — 7.2 226 — 3 363 77 — —
1.2 191 24 12 988 56 14 270 13 193 9 420 132 588 1183 463
■ 0.3 36 14 109 104 — 53 145 832 227 340 59 0.2
0.2 37 6.9 3 466 21 . 25 •64 3 528 _ 2 441 382 418 86
0.1 18 2.0 555 • 52 — 13 573 — 1 576 227 109 2.7
0.2 44 ' 4.4 6 319 16 9.2 34 6 372 364 1127 200 221 26
0.6 79 7.9 2 674 — — ■ 63 2 753 — 3 478 668 472 21
0.5 55 12 14 302 84 126 83 14483 320 2 036 557 862 107
0.6 61 • 7.3 2188 . 160 4.7 57 2 255 656 4 523 1128 578 68
0.3 43 8.1 '3  902 78 190 74 4134 104 „ 1764 , 354 579 '243
0.1 7.8 0.5 300 — — 14 307 — 192 315 29 2.5
0.6 135 5.4 11354 35 32 103 11 538 ■ 308 2 274 358 535 74
0.2 34 1.1 2 344 — — 31 2 379 416 785 230 372 38
171 33 017 5 488 2 823 291 46 410 1151 006 76 642 4 017 752 408 762 494 486 126 806
1
211 844 58 480
7.8
♦
3 456 292 233 346 3135 65 931 2133 302 851 2 208 27 502 1 612 10 441 1265
3.6 1060 100 19 290 1 041 1.3 292 20 351 832 49 910 1083 2 301 20
0.2 39 6.4 545 2 0.4 18 584 208 3131 112 75 3.2
12 4 556 399 253 180 4178 65 933 2 444 323 787 3 248 80 543 2 806 12 818 1288
5.1 1191 113 88 780 702 97 252 1707 187 304 7 668 5 550 3154 5 768 2 159
■ 0.5 111 12 1349 160 ' --- 47 1 470 208 3 928 872 279 2.2
13 2 507 1178 347 690 9 623 204153 8 591 554 550 87 572 11 965 6 059 12 412 3 288
1.2 208 33 2 991 122 46 285 3 248 1760 8 584 1959 855 46
-.2.0 366 82 22 714 ■ 353 42 398 • 561 65 482 8 776 5152 1213 3 813 1154
0.9 128 12 6 307 — — 175 6 436 2184 4 913 963 195 7.5
200 \
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8
Lahti 1 0 ....................................................................................... 15 587 98 511 168 965 446 467 19 588 101
376 . 6 291 19 34 888 11 357 6
Lempäälä ................................................................................... 230 2 999 5 • 68 500 4.5 74 3
83 2 210 — — 1.1 62 —
M änttä......................................................................................... 551 6.228 2 6 950 18 971 6
12 57 — — 0.4 1 —
Nokia ......................................................................................... 1518 7 248 38 26 970 54 277 3
42 1114 — — 0.7 39 1
Kiihimäki 10 .......................................................................... 1221 21010 24 11725 27 3143 62
22 370 — — 0.3 12 . --
Somero ....................................................................................... 485 2 192 3 741 12 98 —
21 216 2 5 250 0.7 14 1
Tampere 10 ............................................................................... 40 402 210 768 140 1 827 296 890 20 627 170
498 13 533 2 500 16 495 4
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ............... — — — — T- — —
Toijala ....................................................................................... 656 6 356 7 10 284 45 2 269 96
43 587 — — 1.7 37 —
Urjala ......................................................................................... 149 946 _ _ 2.8 51 —
145 2 077 9 4 420 10 121 3
Valkeakoski .............................................................................. 1593 13 599 6 26 700 32 2 978 • 3
54 2 488 — — 2.5 82 —
V irrat........................................................................................... 525 4 442 — — 7.6 232 2
Toimistot — Expeditioner
78 1 499 1 500 1.3 38 2
Aitoo ......................................................................................... 47 488 _ _ . • 1.6 13 . 2
Halli ........................................................................................... 88 1459 1 450 1.1 94 3
10 697 — — 0.4 — 1
Hauho ....................................................................................... 102 978 — — 1.4 106 1
Herrala ....................................................................................... 20 667 — — 0.5 21 —
2.3 668 — — 0.1 — —
H ik iä ........................................................................................... 94 256 _ _ 0.5 10 _
13 122 — — 0.1 4 —
H irsilä ......................................................................................... 11 499 — — 1.8 58 —
Humppila ................................................................................ 47 732 2 11 400 1.5 14 —
31 515 — — 0.5 9 —
Iittala ...........................................................  v.......................... 164 1262 — — 3.0 58 1
Jokioinen .................................................................................. 93 785 _ _ 2.6 41 1
12 49 — — 0.5 6 —
Järvelä ....................................................................................... 116 1214 — — 2.1 186 —
23 561 — — 0.5 10 —
Killinkoski ............................................................................... 29 313 — — 3.7 143 —
6.1 78 — — 0.1 5 1
Kolho ..................... ................................................................... 123 1248 3 2 900 3.6 290 _
Korkeakoski ............................................................................ 42 499 — — 2.6 42 1
11 222 — — 0.3 6 -- ‘
Koski Hl .................................................................................. 69 647 — — 1.8 6 1
3.4 17 — — — — —
Kuru ........................................................................................... 137 723 _ _ 0.7 26 1
32 440 — — i 0.5 17 —
K uurila ..................................................................................... 8.0 350 — — ‘ 0.1 11 —
Lammi ....................................................................................... 313 1856 14 29 552 2.5 151 —
22 1122 — — 0.3 30 —
Lappila ....................................................................................... 42 199 — — 0.6 10 —
Leppäkoski .............................................................................. 21 431 _ _ 0.2 14 1
Loppi ......................................................................................... 111 1228 — — 1.0 20 —
55 480 — — 0.9 26 —
Luopioinen ................................................................................. 39 566 — — 0.6 50 —
21 555 — — 0.4 4 1
Lyly ........................................................................................... 12 173 _ __ 0.2 3 1
1.5 54 — — 0.2 3 —
Länkipohja .............................................................................. 52 1093 1 550 0.9 35 3
41 866 — 1.0 22 1
Läyliäinen ................................................................................. 39 678 1 100 000 0.7 28 1
Matku ......................................................................................... 16 166 _ _ 2.5 9 _
Mommila' ..................................................................................
7.9 49 — — 0.1 3 ; . —
8.4 52 — — - 0.1 2 —
Nastola ....................................................................................... 321 4 076 3 692 14 111 2
2.5 52 — — 0.1 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22
2 8 4  5 7 4 7 3 4 2 1 9  2 9 1 6 6 5 9 2 3 3  7 9 6 1 6  9 4 0 4 5 9  8 2 0 5 4  9 4 0 1 2  171 9  6 7 5 3 2  2 9 3 1 1 4 4 2
3 .3 4 4 4 5 0 3 3  0 1 7 3 1 9 1 .2 4 4 7 3 3  5 0 2 2 6 6 8 7 3 9 9 3  8 5 0 3  7 8 9 8 6
1 .2 2 1 9 6 0 2 5  9 5 4 2 4 1 4 2 2 2 9 9 2 7  6 7 8 2  5 4 8 2  6 7 0 8 1 8 • 1 9 1 8 5 9 3
1 .0 1 3 3 6 .9 1 .6 1 5 8 . 1 .7 9 5 1 7 5 0 3 6 4 4  5 4 5 8 8 7 2 7 1 16
2 .9 6 3 2 61 8 1  3 4 8 4 0 4 5 4  5 4 7 6 4 1 1 3 6  5 6 5 1 2  5 6 0 3  7 3 8 2  3 0 3 2  5 7 2 1 2 3 3
0 .0 8 .0 0 .3 5 7 — . — 13 65 — 3 1 7 6 .6 2 0 —
4 .1 6 6 1 1 0 9 8 6  2 0 1 8 7 1 6 5  1 2 7 1 6 9 4 1 5 2  0 2 5 2 4  0 4 0 2  4 5 9 2 9 3 0 3  2 0 1 1 2 7 6  •
0 .7 81 5 .2 8 5 5 . 5 2 — 5 0 9 3 7 1 2 4 8 8 6 2 2 0 5 1 5 9 0 .1
6 .8 1 2 4 7 1 5 4 1 4 5  1 8 8 . 2  5 2 6 1 1 7  2 5 9 1 4 3 5 2 6 3  7 7 3 8  3 0 0 6  2 0 7 3  6 0 6 7 0 1 8 2 2 5 4  •
0 .3 3 9 4 .3 1 5 7 7 — — 27 1 6 1 7 — 1 4 5 6 6 7 1 3 6 __
1 .4 2 5 2 3 5 1 5  8 7 4 3 5 5 2 1  0 4 0 5 3 6 3 7  1 6 8 8  2 3 2 4  6 3 5 9 1 5 2 8 8 3 8 5 4
0 .5 7 0 5 .3 1 3 1 2 — - — 27 1 3 8 7 — 2 3 9 5 8 3 7 3 0 3 2 .5
. 5 0 1 0  5 8 0 3 1 0 4 4 6 2  3 5 5 2 0  1 8 8 6 1 5  0 9 7 4 4  6 9 7 1  0 9 0  0 9 9 1 7 0  3 7 2 4 2  3 4 6 21  9 4 8 6 5 1 9 1 1 9  2 3 7
4 .4 7 1 3 41 1 3  7 7 9 1 9 1 9 75 5 7 5 1 4  5 7 3 3 1 4 8 1 7  2 9 2 3  4 6 1 2  7 6 3 1 1 7
0 .4 9 8 — — — - -- 0 .4 9 8 — — — — __
2 .1 3 9 7 1 3 5 3 0  9 5 0 1 4  4 0 6 2 3  8 1 6 8 6 1 5 5  2 0 3 12  9 0 4 4  0 8 2 2 4 3 9 3  2 7 1 1 1 7 7
. 0 .5 96 . 6 .4 1 7 0 1 1 1 .0 53 1 7 9 8 4 6 8 4  3 1 1 4 2 0 1 9 1 2 0
0 .4 9 5 15 1 9 1 1 9 91 1 0 9 9 1 6 9 2 0  3 1 3 1 0 6 8 2  9 7 5 5 5 7 1 0 1 5 2 1 0
1 .3 2 2 3 3 3 9  0 6 8 2 0 2 .3 8 2 1 9 1 9  6 7 8 5  6 1 2 1 0  6 7 9 1 2 0 0 9 5 2 1 9 7
4 .8 9 4 1 1 2 5 2 0 8  2 4 6 6 3 5 6 6 1 1 7 1 7 7 3 2 7 5  3 4 3 3  4 3 6 5  0 5 1 2  5 3 2 4  2 7 0 2 7 8 8
1 .1 1 6 4 8 .7 2 5 0 4 — — 69 2  6 6 8 4 8 0 2  6 2 5 1 0 0 1 1 3 5 15
1 .8 3 5 8 5 4 31  3 6 1 ' 3 4 7 9  7 5 6 5 9 4 4 1 4 8 0 3  7 9 2 5  3 4 3 9 8 4 1 8 8 9 .■528
0 .7 1 1 8 . 9 . 0 1 .3 6 0 5 3 1 .5 9 0 1 4 8 1 5 6 4  5 2 6 9 0 3 4 2 2 2 7
0 .3 7 2 3 .4 1 5 5 2 3 0 2 5 8 5 3 1 8 5 4 4 6 8 2 3 9 7 1 8 0 4 5 2 21
0 .6 9 5 17 8  3 8 9 7 6 3 78 1 1 0 8  5 7 3 4 1 6 2 3 8 9 5 4 3 3 2 0 '6 2
0 .2 31 1 .4 8 6 0 1 2 .1 13 8 9 5 4 6 8 1 4 6 6 1 3 4 16 : „ i 5
0 .6 8 9 2 2 3  9 6 3 - 1 1 8 ■ 3 8 5 1 2 7 4  4 4 0 1 3 5 2 1 9 2 4 4 4 1 6 3 1 1 8 9
0 .1 17 2 .2 1 6 5 9 3 8 0 23 .1 7 5 6 6 4 1 7 2 9 3 8 6 8 2 1 .8
0 .1 9 .4 1 .2 3 5 1 — — 4 .4 3 6 1 — 5 3 2 4 5 6 .8 —
0 .2 4 7 7 .2 1 5 3 7 3 6 2 2 1 0 2 1 6 0 6 4 2  3 0 9 4 2 5 4 1 9 '1 4
0 .1 ' 6 .9 11 3 5 — — 25 4 2 — 1 3 0 91 — 0 .2
0 .2 2 6 1 .4 2 3 7 2 0 .6 15 2 6 3 56 9 4 2 1 6 7 3 8 0 .3
0 .4 1 3 9 5 .1 4  2 3 5 4 8 1 7 1 4 55 6  0 9 8 9 3 6 2 4 0 8 5 6 3 5 5 1 1 8 4
0 .2 31 3 .7 1 0 5 3 • ■ 1 0 4 — 36 1 0 8 4 — 1 2 7 6 4 4 5 2 4 6 ■ 4 .5
0 .7 1 2 3 9 .2 1 2  6 5 5 •• 1 7 7 - 77 1 7 9 1 2  8 5 6 1 0 4 0 1 6 6 4 9 1 3 6 7 1 8 9
0 .6 9 3 4 0 9  3 5 8 1 5 4 7 ■862 1 3 9 1 0  3 1 4 7 8 0 2 7 6 8 8 9 3 8 6 6 3 0 1
0 .2 2 0 2 .8 2 7 5 — • ---- 16 2 9 5 1 0 4 1 9 9 0 3 7 5 28
0 .9 9 6 2 0 1 1 9 5 2 2 5 41 1 4 0 1 2  0 9 0 9 3 2 2  2 1 1 6 6 9 8 7 6 2 7 3
0 .3 47 7 .4 1 0 1 4 1 0 4 — 3 2 1 0 6 1 5 7 2 1 4 4 2 4 3 1 1 9 3 2 .7
0 .3 77 • 3 .2 1 0 7 8 ■ 15 12 36 1 1 6 7 5 9 2 3  7 7 6 2 2 3 6 3 9 .1
- 0 .1 2 2 .2 .2 2 9 0 — — 8 .6 3 1 3 4 3 9 4 1 4 0 9 3 —  ..
0 .5 8 8 1 .7 1 3  5 9 2 6 4 2 1 2 1 3 0 1 3  8 9 6 1 5 6 1 5 1 6 5 8 9 2 7 9 4 5
0 .3 5 1 . 4 .2 2  5 1 8 37 4 5 4 9 2  6 1 4 -  104- >•' •’ 2 9 6 3 3 1 5 7 0 1 1 5
0 .2 3 0 8 .2 3 0 3 2 1 .4 20 3 3 4 6 7 6 5 8 6 1 0 2 9 3 3 .0
0 .6 9 8 8 .7 3  6 4 3 2 91 8 1 3  8 3 2 8 8 4 1 8 0 7 6 7 9 7 4 0 7 9
— — 0 .2 2 0 8 — — 3 .6 2 0 8 — — 3 6 2 .8 —
0 .6 1 0 4 3 2 6 3 7 9 2 1 8 1 2 2 3 1 7 1 7 7 1 1 2 6 0 6 1 1 0 4 6 6 7 6 0 1 0 4
0 .4 62 5 .7 1 5 1 9 — — 39 1 5 8 1 1 5 6 5  2 2 2 3 7 2 ... 1 2 7  .. ____
0 .1 5 .6 1 .2 1 0 9 4 0 .4 9 .7 1 1 5 5 2 0 1 2 3 4 ., H 7 2 .9 •" 1 .2
1 .0 1 7 3 51 1 6  4 9 1 1 2 9 3  3 9 0 3 7 0 2 0  0 8 4 1 4  2 2 8 4  7 9 6 1 1 0 0 1 738 . 3 3 2  .
0 .3 3 7 13 8 0 7 — — 36 8 4 5 52 4  0 4 2 3 3 0 71 -  * ____
0 .2 2 8 2 .6 7 8 2 3 2 .0 4 5 8 1 1 1 5 6 1 8 1 6 3 0 7 2 9 3 6 .5
0 .2 3 2 2 .1 6 5 4 . 9 5 .0 2 4 6 9 4 52 1 3 3 2 3 0 4 1 0 0 0.3 .
0 .5 3 5 2 3 4 1 1 4 3 4 2 2 9 3  9 5 2 1 4 8 15  7 3 8 1 1 3 2 2  9 1 3 3 2 2 8 8 5 - 2 2 6  -
'  0 .4 8 0 9 .0 2 7 9 2 9 3 9 3 6 6 2  9 6 6 2 1 2 3  6 7 5 7 3 8  • 3 1 4 0 .0 .
0 .3 4 5 6 .5 4  4 3 6 1 0 0 1 6 7 4 8 4  6 4 7 4 1 6 2  4 6 0 1 3 8  • 2 6 8 5 2  •
0 .3 4 3 2 .3 6 7 4 5 8 7 8 9 25 .1 5 0 7 — . 3  9 9 5 2 3 5 2 4 1 2 2
0 :2 2 7 7 .2 2 9 9 1 3 0 6 4 .1 2 1 3 3 0 52 1 1 7 4 1 7 7 16 •; v  0 .3
0 .1 13 0 .6 — — — 2 .4 13 — 2 5 1 4 2 2 .0 ____
0 .6 9 6 8 .4 5  3 7 6 59 1 8 0 6 3 5 6 5 4 5 2 0 2  1 0 4 4 0 6 5 5 1 2 0 4
0 .7 9 3 5 .2 1 4 3 1 4 0 8 9 4 8 1 6 1 4 3 1 2 5 5 7 5 5 9 5 3 5 9 6 8
0 .4 4 3 5 3 .1 3  6 8 0 3 6 • 2 6 8 4 4 4  4 8 6 52 3 1 9 0 2 6 9 2 7 3 ■ 5 0
0 .1 19 2 .2 9 0 9 1 0 .1 2 1 9 2 8 _ 3 2 0 2 9 8 8 8 8 .7
0 .1 2 7 1 .4 1 7 3 52 — 9 .6 1 9 9 — 4 9 6 91 3 2
0 .1 1 0 •0 .7 2 1 1 5 1 4 9 .4 2 3 5 — 8 4 7 1 5 8 1 .4 ____
1 .4 2 2 5 4 2 1 9 1 7 1 2 2 0 3 2 2 3 8 2 1 9  7 2 0 1 9 7 6 2  5 2 3 1 0 2 2 1 1 6 8 1 3 6 -
0 . 0 7 .6 1 .3 1 7 6 — — 4 .0 1 8 3 — — 41 1 0 —
;6 10396 — 76
202
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Oitti ........... ................................................................................ 158 1297 . _ _ 13 •424 3
2.9 43 — — 0.1 6 —
Orivesi ....................................................................................... 623 3 428 3 650 i 13 219 • 2
Orivesi as • .................................... •.......................................... 55 1077 _ _ 1.4 52 4
7.1 57 — — ■ 1.7 7 * --
Padasjoki ......................................................................... 208 2 484 5 : 4 513 1.7 31 1
33 1841 — — 0.7 ■ 22 2
Parola ........................................................................................ 134 1115 — — 5.5 202 —
1.5 45 • --- — 0.1 - 3 —
Pälkäne ..................................................................................... 283 1442 • -1 ■ 1000 19 - 199 - -1-
11 ■ 603 — — - 0.6 • 2 ■ —
Renko ......................................................................................... 39 607 . . _ : 5.3 ■ - -31- - _.
1.5 32 — — — — ' --
Ruovesi .................................................................................... 141 2 816 • -- — 1.6 90 : 3
52 1588 — . — 0.6 14 • 4
Ryttylä ..................................................................................... 127 955 — — 1.0 • - 88 ' --
Sahalahti .................................................................................. 35 727 _ _ 0.2' 7 ‘ _
77 2 089 — — • 2.4 ■ 71 ‘ —
Siuro ........................................................................................... 57 338 — — ■ 0.6 • 25  ^--
45 974 1 3 000 3.6 23 —
Somerniemi .............................................................................. 12 356 — — 0.3 15 2
9.3 40 — - ----- — —
Tammela .................................................................................. 116 598 2 2 450 0.6 64 1
2.2 ■ 11 — — — — —
Tervakoski .......................................... ...................................... 205 2 153 1 5 000 5.0 96 ■4
Turenki....................................................................................... 385 4 968 — — 4.4 204 1
11 589 — — 0.2 6 —
U usikylä ..................................................................................... 79 621 1 1 000 5.1 22 1
11 97 — — 0.3 5 —
Vesilahti .................................................................................... 23 620 — — 0.1 38 1
31 " 985 — — 0.3 24 1
Viiala ..............................: ......................................................... 281 1988 — — ;17 1 - 386 . —
Vilppula ..................................................................................... ' 900 2 176 . 4 7 150 8.0 '271 1
14 123 — — 0.4 5 • ---
Visiivesi ..........................................  ...................................... 35 489 .-- — " 0.9 17 —
4.8 37 - - --- 0.2 1 —
Vääksy ................................................................................... 187 1852 — — 2.5 78 2
' 11 288 — — 0.5 19 . ---
341 T 317 3 5 650 ' ' l.Ö ■30
41 401 0.6 36 ;• _
Ypäjä ......................................................................................... 77 1214 2 450 0.5 59 2
Yhteensä — Summa 81 293 542 570 528 3 313 289 1943 " 60 243 547
Kymen lään i — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
H am ina....................................................................................... 1566 11949 23 83 473 12 380 4
67 ■6 594 — , -- ■ 2.3 31 2
Imatra 1 0 ................................................................................... 2 814 28 292 . 184 7 570 512 32 • 4 291 19
62 2 342 ' -- — 1.1 24 —
Inkeroinen ....................................... .......................................... 398 3 462 2 2 700 . 5.6 151 1
16 851 — — 1.0 14 —
K arhula................................................-..................................... 595 13 414 14 23 204 . 9.4 847 24
2.4 1029 — — . .1.6 33 3
Kotka 10 ................................................................................... 3 574 35 075 21 83 990 47 2 827 17
Kouvola 10 ......................................................... •................... 4 683 44 490 63 1 541 472 42 5168 39
197 4 515 — — 2.3 51 2
Kuusankoski .."...■...........' . ...................................................... 927 9 822 56 23 305 .19 271 10
' 12 582 — — — — —
Lappeenranta 1 0 ............. .. . . ................. ................ 14 563 " 35 337 68 381 036 -49 6166 24
' 116 1 787 4 9 200 1.8 95 4
203
Tabell 2
10 1 1 ‘ ; 12-‘ 13 14 15 16 17 13 19 20 21 22
0.5 71 31 7 428 122 7.1 204 7 510 780 1542 813' 1 035 • 220
. . .  0.1 . 12 0.7 .. 79 — --. 3.8 91 .-- ., 157 149 30 ..
... 1.6 268 53 15251 262 18 736 ■ . 694 34 256 3 680 3198 1131 1697 640
0.5 69 • 3.9 . .662 8 - 59 62 800 52 555 833 96 ~8.6
-  0.1 - 12 0.4 . 37 — ■ — 9.3 ■ 48 .............— . 294 . 102 . . . 21
0.9 229 : 23 13 915 131 552 237 14 708 1116 5 684 636 1307 322
■ 0.7 130 . .7 .7 705 — — 44 841 . 260 8186 :  682 30 ,.,1_
0.7 112 . 21 .8044 40 ■394 162 8 550 1196 431 567 513 213
- 0.1 15 ■ : i . i •. 84 52 ... . --- - • 2.8 99 — 128 68 . , .  11... ._
- 0.6 142 .. 31 .8135 680 -6 025 : 336 ¿14 303 13 052 3 755 765 826 253
0.1 ■ 28 '... 1.0 362 -• 25 - 75 . 13 465 — 2 580 337 106
0.3 47 3.6 1 742 8 10 49 1 798 4 212 685 404 470 64
— '--- 0.0 1.6 . — — ' 1.5 1.6 — — 71. --  . ' — •
1.1 194 • 41 14 945 316 2 022 188 17 163 1300 3122 530 1445 455
0.6 162 13 1504 52 -- - 68 1669 52 1 511 544 226 0.1
0.3 44 ■: 3.2 ; 1318 27 29 133 1391 156 833 329 276 28.,
0.2 24 . 4.1 ' ,5 380 20 • - 140 40 - 5 545 - 3 848 265 346 ; 38
0.7 123 19 : 1796 — — 101 1918 3120 4 844 743 548 23
' 0.3 , 52 6.3 . 5154 265 2.9 65 5 209 12 1430 340 , 237 44
0.4 83 ....3.0 1417 — — 53 1504 12 2 153 306 78 —
0.2 32 2.3 1213 — — • 15 1245 416 .737 274 127 57 :
— — ' - 0.1 ;  î . o — — 9.4 1.0 — — 30 — —
0.4 75 , 17 3 073 20 34 135 . 3 185 524 . 1574 361 364 25
— — 0.1 16 . — --. 2.3 16 — — 45 — _
0.7 136 2.5 25 490 209 5 075 215 30 709 276 1718 1467 643 ' 131 '
1.5 239 53 24 096 . 325 18 757 450 43 092 . . 2  756 4 090. 2 389 2 596 - 697
0.2 33 , ' i 2.6 289 ; — — 15 322 4 2 292 406 16 0.6
0.4 74 7.3 3 976 118 106 92 4 158 4 524 2 968 561 600 22
0.1 20 1.4 952 — — 13 972 — 350 239 494 2.1
0.3 651 , ' 8.1 5 790 . 59 2.4 33 6 444 572 4 314 195 , 153 : 124 '.
0.3 • 43 6.1 2 486 . - 104 — 39 2 529 104 3 480 440 ' 482 52
0.9 156 ' , .26 ■ 14 748 69 793 ,,326 15 697 1196 1638 1362 1 091 ■ . ....275 ;
1.1 233 -46 13 508 161 469 958 .14 217 2 396 4 719 1317 1033 176
0.2 35 1.8 151 — — 16 186 156 733 216 75 ___
0.6 -277 . 1.6 -.4 772 3 0.1 ,  . 38 5 049 . 52 .1 821 342 63 2.5
.....  0.1 -  -18 - - -  0.8 -■260 — — ' 5.8 278 — 40 87 4.2 —
' : î . o 282 , 30 19 660 236 1884 ¿222 121827 1 784 ■ 1602 568 1386 432.'
....,0.2 40 6.9 1 081. — - - — 19 1122 884 2 564 • 447 12 —
0.8 474 •• 42 .11492 55 - 69 ..386 12 041 2 500 4 851 566 823 338
0.6 82 20 458 158 25 63 565 260 2 909 428 95 ___
, 0.6 157 il ' 5 570 184 265 .90 5 994 260 3 352 682 463 ;  130 '
175
i
04 751 7 157 2 247 835 69 369 1 623 296 91 242 3 911 040 501 772 366 403 114 752 192 243
- - n
• 56 118 ,
4.5 1699 134 50 513 1453 74 737 1731 127 036 4 264 2 751' 2 699 4 058 1301
î . i 180 ' 9.9 2 491 6 3.4 87 ■ 2 678 216 3 358 1 086 ■ 310 • 2 .0
i, 10 2 256 ' 217 84 698 1460 113 730 3107 208 289 18 196 8 006 4 223 10 333 ■ 3 113
- -  0.8 119 13 725 212 1.3 79 846 936 5 969 802 342 31
• 1.5 267 15 55 519 474 5491 "424 ■ 61282 ■ 312 1165 1141 899 • '298-.'
. 0.2 29 1.7 1.040 — -— . 2 0 1068 788 1 629 283 86 —
5.3 1191 - 57 161.561 1012 80 799 682 243 578 11 256 4 929 4 547 • 5 830 .1.591'.
0.7 ■88 • 2.4 ■2 742 16 24 8.3 ■ 2 859 — 1565 568 72 __
10 2 355 '738 156 881 9185 542 210 4 416 701581 19 508 3 494 4 438 ■9 536 • -, 2 345 '■*
10 3 699 1036 331 410 5 308 204 775 5 826 541447 19190 5 362 • 3 930 - . 10 552 . : 3 066-
1.1 -164 ' 57 3 764 166 - 8.6 261 ■ 3 937 4 004 3 996 907 361 7.7
■ - 4.8 798 ' 81 162813 • 364 24 192 1043 187 855 ■ 4 216 . . .  7 863 5 494 • . .  4 285 974 '
0.1 23 , ' ‘;H , - . 157 8 11 23 191 — 1039 26 ' 0.6 _
11 2 292 : 905 269 926 6 616 276 914 15 577 549 593 19 274 7 125 6 236 19 321 ■3 999
' 0.9' 122 37. . 2 761 i■ ■ 439 316 . “158 3 210 . ■'332 : i - 867 985 347 24
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Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Toimistot —Expeditioner
A n ja la .......................................................................................... 97 1 259 — — 0.7 10 9 3 700
6.0 738 — •— 0.2 1 — —
E lim äk i....................................................................................... 172 1348 1 100 1.7 39 3 2 300
52 353 — ■ — 1.5 18 — —
Huutotöyry ............................................................................... 9.8 489 — — 0.2 6 — —
2.6 33 ■— — — — —
Jaala ........................................................................................... 36 182 _ _ 0.3 12 1 500
9.9 149 — — 0.1 — — —
Joutseno ..................................................................................... 273 3 647 — — 4.6 132 — —
55 354 — — 0.8 46 — —
Kaipiainen .................................................................... ............ 15 145 — — 0.3 10 — —
4.7 120 — — 0.1 3 — —
Kausala ..................................................... ............................... 235 3 028 15 34 741 14 174 . ____ _
43 634 — — 0.9 26 — —
Kirjavala .............................................................................................................................................................................................. 16 183 — — 0.6 .28 *— —
40 455 — — 1.1 18 — —
Klamila ................................................................................................................................................................................................... 32 153 — — 0.3 7 — • ------
19 72 — — 0 . 1 3 — —
Koria ............................................................................................................................................................................................................. 202 1405 2 13 300 2.5 38 1 120
4.4 30 — — 0 . 1 ‘ ------ — —
Lemi .................................................................................................................................................................................................................. 37 921 — — 0.7 12 — —
8.8 35 — — 0.3 — — —
Luum äki ................................................................................................................................................................................................... 27 843 — — 0.5 7 — —
1.5 375 — — 0 . 1 .------ —
Mankala ............................................................................................................................................................ ...................................... . 14 344 _ _ 0.5 6 , ____ _
Miehikkälä .......................................................................................................................................................................................... 41 592 5 97 700 0.5 21 — —
14 135 — — 0.3 12 — —
Myllykoski ......................................................................................................................................................................................... 369 1853 1 301 2.6 115 10 17 450
126 479 — — 1.1 6 — —
Parikkala .............................................................................................................................................................................................. 173 1826 3 12 000 3.5 149 2 2 500
25 1369 — — 1.2 30 — —
Pyhtää —  Pyttis ................................................................................................................................................................. 38 262 — — 0.6 65 — —
Pyhältö ..............................................................................................................................................  ............................................ 13 368 — — 0.2 ' 19 — —
0.5 . 4 — — — ------ —
Raippo ...................................................................... ................ 5.8 134 — — 0.6 4 — —
. 2.4 34 — — — — —
Rauha ........................................................................ ................ 40 327 — — . 0.5 36 1 3 000
63 641 — — 1.6 . 10 1 10 600
Ruokolahti ................................................................................ 89 733 — — 0.9 38 — —
. 41 360 ' ------ — 1.2 5 — —
Savitaipale ................................................................................ 152 1363 — ------< 1.7 55 1 300
20 237 — — 0.9 13 — —
Selänpää............... ............................................... ; ................... 23 737 — — 0.5 57 — —
11 529 — — 0.3 8 —
Siltakylä — Broby .................................................................. 87 665 — — 0.6 69 — —
21 182 — — 1 . 0 6 — —
Simpele ..................................................................................... 124 2 420 14 27 700 3.5 101 13 26 800
9.8 334 — — 0.2 — — —
Sippola ........................................................................................................................................................................................................ 31 243 — 0.4 35 —
4.7 435 — — — 4 — —
Suomenniemi ................................................................................................................................................................................ 29 366 — — 0.3 14 — —
4.4 38 — — 0 . 1 — — —
Särkisalmi . . . . ...................................................................................................................................................................... 25 1174 _ _ • 0.5 40 1 2 500
Taavetti ................................................................................................................................................................................................... 145 1 202 3 1260 2.4 97 1 280
: 9.8 84 — — 0.3 2 — —
Taipalsaari ................................................................................. 16 356 — — 0.4 9 1 300
17 272 — — 0.5 10 2 400
Utti ........................ ..................................................................... 34 222 — — 1.2 11 — —
0.8 2 — — — — — —
V iro lahti..................................................................................... 90 1220 — — 1.2 84 — —
3.7 15 — — 0.1 — — —
Voikoski ..................................................................................... 23 482 — — 0.3 7 — —
4.5 427 — 0.1 4 — —
Ylämaa ....................................................................................... 28 1 207 _ _ 0.3 6 _ _
• . 6.1 . 97 — — 0.1 32 — —
Yhteensä — Summa 32 965 240 265 479 9 905 994 289 22119 196 310083
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.5 69 15 1 745 107 0.7 115 1818 1 088 555 304 105
0.2 28 1.4 99 — 8.5 127 — 1299 183 • :.7.7- —
0.6 71 22 9 547 96 118 198 9 739 1564 3 332 634 2 207 266
0.4 66 5.4 624 — — 60 690 52 6 918 818 330 11
0.2 20 1.2 282 2 1.7 12 308 208 2 449 217 78 4.1
— — O.i — — — 2.7 — — — — — —
0.3 342 5.5 1993 23 85 42 2 420 _ 3 978 230 343 27
0.1 8.6 2.2 . 15 1 0.5 12 24 — 349 89 27 —
1.2 208 48 39 810 133 1 798 330 41 816 572 1810 1321 1427 631
0.2 23 0.4 448 — — 57 472 — 108 335 7.5 —
0.2 26 2.9 1095 4 3.2 18 1124 — 401 146 81 44
0.1 10 2.6 123 104 — 7.6 133 — 35 126 — —
1.1 172 55 17 980 202 681 308 18 868 4 444 2 880 986 1870 . 631
0.6 118 ■ 8.8 652 — — 54 769 — 3 152 828 218 —
0.2 49 3.7 4 001 9 3.3 21 4 053 — 1 620 198 162 - 64
0.4 120 8.0 1295 199 179 50 1594 — 3 564 308 247 8.7
0.2 38 1.7 2.532 1 0.2 35 2 570 — 1 913 253 100 7.5
0.1 23 0.8 827 — — 20 850 16 1063 209 33 —
0.9 130 22 7 440 225 , 283 230 7 867 416 1 247 1057 866 259
— — 1.9 1.9 104 — 6.5 1.9 — .--- 130 — —
0.2 29 10 2 236 153 50 49 2 315 936 1480 309 230 77
0.0 13 0.7 214 — — 9.8 227 — 114 82 25 -- .
0.3 41 2.2 1720 3 12 31 1774 156 956 327 399 85
0.0 4.2 0.7 42 — — 2.7 47 — 414 39 3.4 —
0.1 11 1.7 42 1 0.4 17 54 52 1331 224 5.0
- 0.4 74 8.2 4139 107 88 51 4 399 416 3 851 288 291 80
0.2 29 ' 7.2 432 — — 22 460 — 2 418 290 70 0.7
• 1.3 251 45 40 132 • 224 6 791 419 47 191 732 1 329 1122 1098 562
0.3 54 18 221 — 146 275 728 380 190 103 17
1.2 265 '46 16 590 32 302 226 17 171 3 328 2 537 503 1046 ■ 175
0.4 95 4.7 484 — — 33 579 — 1383 278 161 19 ■
0.2 41 3.4 2 423 — — 42 2 464 832 2 528 302 221 33
' 0.1 17 2.0 355 ' -- — 16 372 . 52 380 190 202 • 24
— — 0.1 — — 0.5 — — — 5.6 — —
0.1 21 1.5 234 7 2.9 8.2 258 _ 185 71 14 ■ ' 0.4
0.0 2.4 0.5 139 — — 3.0 142 — 250 38 3.6
0.2 45 2.0 4111 4 2.0 43 4161 — 986 222 131 16
0.4 56 2.5 233 -- ' — 68 300 — 257 98 6.5 .: —
0.5 84 32 5 095 — — 123 5179 2 288 2 144 418 436 227
0.4 56 13 471 53 0.1 56 528 156 1348 526 43 —
0.6 118 49 8 342 104 2 865 206 11 325 1256 2 326 614 1 357 456
0.3 60 4.1 488 104 — 26 548 — 1648 . 448 - . 180 :• —
0.2 28 2.3 1508 9 6.1 26 1542 — 993 260 79 5.1
0.2 32 0.3 179 — — 12 211 — 2 335 148 33 •i 0.2
0.7 67 8.5 10 925 5 1.2 97 10 993 728 4 058 192 814 116
0.3 27. 2.4 131 — — 25 158 4 1348 266 157 7.1
1.0 189 26 16920 112 982 157 18 145 476 2 952 540 1 097 150
0.0 12 1.1 136 — — 11 149 — .-- 222 — —
0.3 39 4.8 933 156 — 37 972 — 2 266 309 172 18
0.2 25 • 2.1 218 — — 7.5 243 — 1 233 99 16 —
0.2 51 11 784 121 95 41 930 156 1093 177 302 49
— — 0.6 12 — — 5.1 12 — — 68 — —
0.3 87 7.3 1324 72 1 487 35 2 900 _ 1153 299 489 23
0.9 159 35 16729 168 1 384 184 18 273 1116 2 925 737 1091 248
0.1 19 1.4 95 52 — 12 114 — 472 256 2.2 --- ’
0.2 18 6.0 3 374 13 26 23 3 419 — 379 228 275 69
0.3 30 2.3 418 — — 20 449 4 132 361 16 --
0.2 25 22 834 1 203 13 59 871 104 547 207 298 0.7
— — — — — — 0.8 r — — 9.7 — —
0.5 107 28 6 491 21 41 121 6 639 1884 1 114 753 576 • 219
— — 3.2 — — — 6.9 — — — 106 — —
0.1 18 2.1 • 2 630 1 0.4 26 2 649 104 814 129 9.8 2.7
0.1 6.0 0.7 236 1 0.1 5.8 242 — 146 31 13
0.2 37 11 2 181 71 24 41 2 241 368 1157 206 316 57
■ 0.1 16 2.2 536 — — 8.6 551 — 567 139 15 —
84 19162 3 958 1 532 245 30 726 1 340 538 37 589 2 902 161 125 640 151 254 58 822 86 436 21 546
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Taulu 2
; . .. •: .1 , :: ■2 3: . 4 S; , 6 ; 7 , 8 -. 9 :
M ikkelin lään i — St Michels Iän
Konttorit — Kontor . • ; ?•' ;- .r
Heinola 10 ......... .............. .'....................................................... 1 207 10 913 22 27 495 . 29 537 " 10 i l .  080' • ' ? • 43 442 1 10 000 " 0.5 . 36 1 .220
.— 216 2 784 8 13 980 1 1 " 147 .. . 2 900
37 884 0.9 32
Mikkeli 1 0 . . . .............V............. ' . ..................................... 3 929 31 302 • 80 199 370 30 2:624 .168 61080
80 1 347 47 18 401 . 7.5 V. 107 ' -- 4 —
Mäntyharju 4 ................. ........................................s ................ 341 2 959 3 - 1 312 3.0' . 108 " 5 35 617
61 2 667 1 50 0.9 . 3 2 -- ' ---
Pieksämäki 1 0 ............... ;........................................- .............. 850 11671 30 65 595 .18 692 13 18 350
163 16 411 — — 4.1 120 2 300
Savonlinna 10 ’..................... "■................................................... 1 876 21 857 19 137 277 3.9/ 974 •- 22 49 225
■ ' " -• • 146 2 298 24 110 466 ■ 5.8 124 — ' --
Toimistot— Expeditioner
Anttola ....................................................................................... 42 1014 _ _ 0.8 38 • _
. 9.1 542 .-- — . 0.3 — — ---
Enonkoski ................................................................................. 36 434 — ‘ ■ __ 1.1 34 — .. ---
10 ' 71 — :— ' 0.4 12 ' -- —
Haapakoski ....................... •................................... ................... 16 . . 589 . -- — 0.5 r .. 1 — » . ---
Hartola .............................. 4 .................................. .................. 215 2013 _ _ ' 4.3 117 4'. 1 3 000
38 1 668 1 12 0.5 19 — —
41 930 5 . 8 344 0.7 42 ’ -- : . —
•• 5.8 96 — — 0:2 2 ! V;-- —
92 T793 - 3 -5 423 "2.5 80 ' --_ _ _
65 5.936 •_ :.l;3 134 2 1500
Hietanen ........................................ .......................................... 6.6 487 _ _ • ' 0.1 : ' 7 _ _
Hirvensalmi 4 4 : ...........4 4 .................................................... 63 ■ 697 — ■ -- " 1.2 • 13 ?• — ;■ —
14 • 139 — — - 0.3 1 . --- . - -
Hiiutokoski ................... .......................„4.............................. • 9.8 241 ... -- — . 0.'4 13 ' -- f; —
Joroinen ......................... .. ............. .......................................... 172 2 112 1 44 000 2.3 4  4  55 1 . 300
• 18 . 116 — __ 0.5 4 .  3 — . ---
Kalvitsa .................................................................................... - 11 126 _ _ ' 0.3 ! . 3 * _^ _
Kangaslampi ................... •................... : ................................. 20 592 - --- — ■ 0.3 ' .V? 9 ’ ---
t - r 5.3 " 96 — — - 0.2 4  3 —
Kangasniemi' ' ......................................A:................ ................ 233 2 836 ... 8 38 844 3.3 . . 66 ; 10 ' ;-7 100
' 29 853 1 .2  500 " 1.4 .. 22 — ; —
Kantala ..................................................................................... 8.2 355 _ _ 0.3 3 _ _
13 1  081 ■ .--- — 4  0.5 , 33 ■ -- ' . --
Kaivion kanava l. i..—3 0 . - 4 .  . . ' . l v : . , .............................. 1.8 169 — 1 ' ■ -- . 0.1 - 1 ■_--- —
/ ? , j* ' 12 835 — — 0.3 . .  5 '---- ; .  —
Kerimäki ...............................................g . ■.............................. 84 .1789 — — 1.8 ' .146 ' --- ■ —
i ‘ ■ 'i . . 17 .1145 — — 1.1 .13 — • r/ —
Kolkontaipale .......................................................................... 16 107 _ _ 0.3 5 — —
•; ■ ’ . 8.5 84 ' ('-- — 0:4 ' / 5 — —
Mäntyharju kk .............r ; ................................ -................. 7.6 600 . . -- — > .0.3 i 21 — ■\ —Nuoramoinen . . ' ................."............. ....................................... 9.0 507 — • 0.2 ! 4 , 9 — . .. —
. 2.0 17 __ — '■-- ..." --- . --- : / —
Otava ..................................' ..................................................... 76 . 997 _ _ - 1.6 ' ¿ 4 3 ._ _
2.0 13 — — 0.1 — — —
Pertun maa .......................................... ’ . ............................... 52 930 : 1 .2 250 0.5 4  17 • l 237
, ■ • , • - ■ - r . ' :  -28 598 — — '  0:7 14 — ;  —
Punkaharju 4 ...................................... ................ .................. 21 499 — — . 0.6 4  6 — —
Punkasalmi ........................................ .............. .................. ' "  90 1-683 5 -43 045 1.2 .' 89 1 "2 000
10 73 ' -- — 0.5 7 — —
Pu tikko ....... : ? ................ ................ . : . .................. '............... . 16 822 — — : 0 . 3 25 — —
3.3 686 — — . 0.1 5 . —
Puum ala...........; .................. : .......... .......................4  .'.......... ' 93 ' 1195 — — 1:2 , 69 ' -- —
2.7 4 48 — — - —  ^ ' 1 — —
Rantasalmi ................... : ............ .......................................... "138 - ,2  275 818 ;-f 2.3 : 4106 __ j '• _
16 1 278 — — 0.8 2 —
" "161 1230 ,■ •: — ' ' 1:8  ^59 ; ' ---
39 '■/l 675 . . .  — — ; .0.4 4  28 . . t 500
Savonranta ....................................<......................................... •' 30 700 4 , 6 035 0.3 , 87 — , ■--
/4 : • ' i ' '4 M  .4 : 5.4 103' . : - ■ — 0:2 ■ ■ , 2 —
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Tabeli 2
10 11 12 13 14 15 lö 17 18 19 20 21 22
4.9 834 90 122 036 321 52 335 1 343 175 243 5 404 7 599 1819 4 995 2074
0.5 102 11 1 672 — — 55 1785 4 2 493 579 42 —
1.2 234 48 24 080 545 2 833 280 27 162 11960 2 766 1066 1565 679
0.5 92 ' 12 826 1 2.0 51 920 156 864 745 275 —
12 2 204 1021 152 601 6 584 243 849 5 083. 398 915 35 752 18 556 5 386 9 824 3162
0.9 125 18 2 683 107 0.2 . 109 2 827 5 044 1036 1048 185 0.2
2.0 616 53 26 156 60 7 658 402 34 467 2 288 2 265 1321 1421 529
0.9 152 7.2 1 545 — — 72 1697 260 2 523 691 150 8.9
4.1 876 171 57 633 511 62 224 1055 120 817 11360 2 287 1824 4114 1389
1.6 264 50 3 319 1148 1.5 287 3 585 520 3 783 1801 360 6.0
7.5 1 753 501 49 993 3 393 91 575 2 449 143 508 13 180 2 898 3 107 7 749 2 213
1.9 302. 31 4142 • 420 0.9 187 4 555 52 1821 1 207 587 14
0.4 76 M 2 658 4 1.0 55 2 735 572 534 349 353 32
0.2 39 , 0.7 430 3 1.5 11 470 — 350 146 9.7 —
0.5 98 ! '  6.9 2 557 21 28 45 2 682 1092 974 267 671 68 r
0.1 11 3.1 ■ 30 — — 14 41 — 188 153 0.5 . --
0.1 15 2.8 118 • . 1 • 0.7 ' 20 133 — 154 • 141 119
COö
0.9 278 20 7 623 92 4 264 243 12 168 988 1156 630 1335 . 291
0.5 69 . ' 7.5 •1156 55 15 48 1240 • •--- 3099 418- • 246- 18
0.6 115 16 : 4 522 187 64 59 4 710 884 1081 429 490 96 .
0.1 16 3.5 , 163 52 — 9.8 178 • --- 40 • -85- 23 - -—i
0.8 175 38 15 139 • 345 78 ' 135 . 15 397 768 1 926 460 994 . 312
0.9 185 : lä , 2 802 • 37 4.7 87 2 993 • 593 3605 •722- 264 8.9
0.1 24 1.2 48 _ _ 8.5 72 _ 602 236 29 7.5.
0.5 94 • ■ 18 . 4 658 43 192 84 4 944 104 2 894 478- 630 117
0.2 28 3.5 : -983 104 — 18 ' 1011 — 262 302 34 —
0.1 26 , 1.4 • 66 1 0.3 12 93 — 190 133 3.5 —
0.7 ■ 147 61 9 666 38 66 239 9 922 1700 1816 1639 1316 315
0.4 1014 ; 2.2 912 * -- — 21 1925 .--■ 213 •179 24 —
0.2 19 1.6 129 _ _ 13 148 _ 162 150 51 3.3
0.3 42 6.0 1 427 3 0.6, 27 1469 104 1484 186 113 19.
0.1 18 0.9 100 — — 6.6 119 — 237 78 9.3 --- '
1.3 267 26 19 266 87 361 266 19 940 ' 1364 2105 790 1403 .425 ,
0.4 69 8.1 1473 — — 39 1544 — 569 430 74 0.7'
0.2 28 1.1 . 789 109 2.5 10 820 _ 550 101 6.6 _
0.2 34 ■ 1.0 ' ■ 63 5 4.8 16 101 — 136 140 40 —
0.0 7.3 1.0 • 634 3 0.6 3.0 642 85 252 20 50 2.0
0.2 53 2.8 • 525 18 5.0 16 583 102 544 112 — —
0.8 127 28 . 6 669 220 202 117 6 997 856 1130 448 935 271
0.4 70 ; 2.9 •457 — ~ 22 527 104 1324 324 42 --- ■
0.1 18 3.0 • 974 _ _ 20 992 • _ 925 323 27 3.9
0.1 27 1.8 ! • 45 — — 11 73 — 356 142 42 . 2.5.
0.1 19 5.7 •• 47 — — 14 66 936 471 42 17 • ' 0.8
0.2 39 1.2 137 — — 11 176 — 918 208 29 0.1
— — 0.2 9.4 — — 2.2 9.4 — — 41 — ,---
0.3 47 8.9 -677 159 0.4 88 725 52 392 •468 238 25
• -- — 0.4 ■ 25 — — 2.6 25 -- . -- - 34 0.4 —
0.4 93 18 '5078 55 136 72 5 310 264 3 782 304 • 491 : 15.7 ■
0.4 72 ■3.6 2 069 — — 33 2142 — ■1 052 468 190 7.1'
0.2 26 1.6 613 104 — 24 639 104 185 90 2.2 1.8
0.8 159 19 5 582 48 87 113 5 843 > 2 392 1868 420 832 107
0.1 10 0.7 142 — — 12 152 — 10 130 0.4 --- '
0.3 52 1.6 991 8 4.9 19 1048 — 540 183 81 1.3
0.2 24 '2.8 141 — — 7.1 165 — 389 62 126 —
0.9 234 39 3 064 429 19 .'136 3 317 •2184 2 379 454- 713 182'
0.1 12 •o.o • 13 — — ' 2.8 25 — 484 55 4.9 —
0.9 173 •41 12 027 177 747 ' 186 12 947 • 3 432 802 893 969 174 ' '
0.2 23 • 5.1 : 220 — — 23 243 — 194 173 19 —
0.5 102 17 10-264 — — 1 81 ÍÓ365 632 992 536 ■ 826 . 223.
0.3 54 , 3.2 ' 5-528 — ' --- 45 5 582 — 1244 204 70 ‘ 6.3
0.5 127 ' 10 ' 3 476 16 9.9 42 3 619 •■208 • 1076 194 248- 43
0.2 21 -1.4 • 26 7 1.1 7.3 48 — 611 91 1.6 _
í
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Taulu 2
2 3, 4 5 6- " 7 7 8' 9
Sulkava ..................................................................................... 69 2 136 1 50 3.0 119 2 400
41 3 788 — — 0.5 33 — —
Sysmä ......................................................................................... 475 2 441 5 450 23 400 1 300
18 231 1 2 000 0.6 12 1 1400
Vierumäki .................. ........................................................ 13 • 519 — — 0.7 5 — —
13 ■ 386 — — 0.1 3 — —
Virtasalmi ................................................................................ 27 1 007 _ _ 0.9 31 _ _
7.4 78 — — 0.2 — — —
Yhteensä — Summa
Kuopion lään i — Kuopio Iän
11 627 160 996 272 707 716 219 7 511 244 193 509
Konttorit — Kontor
Iisalmi ........................................................... ........................... 1 175 14 694 15 183 421 23 1 778 39 82872
50 600 — — 1.4 30 1 800
Kiuruvesi ................................................................................... 562 4 039 5 15 150 7.0 301 13 4 620
40 1 350 — — 1.7 20 — —
Kuopio 1 0 ................................................................................... 10 186 93 267 83 315 340 133 12 361 44 49 259
230 4192 8 3 205 5.9 190 2 700
Leppävirta ................................................................................. . 197 3 342 1 1 784 • 7.8 160 _ _
31 3 696 1 100 • 1.0 21 — —
N ilsiä ........................................................................................... 227 3 714 2 12 725 3.7 197 — —
47 4 650 1 1833 2.4 53 — —
Pielavesi .................................................................. .................. 146 2 230 7 • 6 935 2.3 288 1 600
60 886 3 21 493 4.2 76 — —
Siilinjärvi ................................................................................... 272 3 091 5 . 8 000  ^ 5.1 145 2 12 608
112 659 1 1 738 1.7 23 — —
Suonenjoki ................................................................................. 376 4 838 7 63 937 7.2 392 ■ 4 10 500
12 89 — — 0.4 13 — —
Varkaus 10 ............................................................................... 1 392 19 403 10 28 025 29 1 511 12 15 890
Toimistot — Expedltloner
53 2 177 2.5 51
Alapitkä ..................................................................................... 17 503 2 7 000 0.5 9 — —
14 364 — — 0.4 4 — —
Iisvesi ......................................................................................... ■ 28 . 512 4 2 290 ; 1.0 • 73 — —
2.7 52 — — — 1 1 650
Juankoski .......................................... •.................................... 161 1 958 2 5 050 5.4 302 — . --
13 269 1 35 0.8 18 — —
Kaavi ......................................................................................... 106 1403 2 . 350 ■ 1.0 97 1 1500
32 2 001 — — 1.0 55 — —
Karttula ___.•........................................................................... • 89 929 — — 1.4 54 — —
3.4 447 — — 0.1 — — —
Kauppilanmäki ........................................................................ 4.6 316 — — 0.4 17 — —
2.2 63 — — 0.1 2 — —
Keitele ....................................................................................... 106 1 692 _ _ 12 63 _ _
11 212 — — 0.4 5 — —
Kuopio 80 1. 1.—30. 4........................................................... 7.2 162 — — ; 0.2 5 — —
Kurkimäki ................................................................................. 5.6 476 — — 0.2 6 — —
Lapin lahti................................................................................... 145 2 333 2 10 100 2.3 92 3 8 040
15 431 — — 0.3 5 — —
Maaninka ................................................................................... • 62 1407 _ — 0.9 52 _ _
23 403 3 8 400 1.4 30 — —
Muuruvesi................................................................................... 34 901 2 210 1.2 56 1 500
10 759 — — 0.5 10 — —
Peltosalm i................................................................................... 34 693 — — 1.9 158 ' --- —
4.9 57 — — 0.5 — — ■ --
Rautalampi .......................... ......... V....................................... 139 2 443 7 900 2.3 72 1 205
13 1165 — — 0.5 10 1 1000
Rautavaara . ............................................................................ 77 1146 — — 1.2 196 — —
Riistavesi i . l .—30. 4............................................................. 12 411 — — 0.3 5 — —
Runni .......................................................................................... 16 367 — — 0.1 1 — —
_ 2.9 287 — — 0.1 — — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 I S 19 20 21 22
0.9 . 624 28 I l  990 52 314 103 12 928 624 1585 703 1034 • 278
0.4 .. 60 • 9.2 1066 1 0.0 55 1126 — lt365 374 192 1.6
1.4 215 ' 35 15 871 64 • 4115 537 20 201 20 848 2 485 1241 1607 . 284 '
0.4 68 7.4 469 — — 26 540 — 2 072 295 35 _
0.2 27 1.4 4 552 — ---• 16 4 579 — 479 171 66 30
0.0 13 0.4 29 — — 14 42 — — 19 — ■ — '
0.3 57 4.8 1102 7 6.2 34 1165 2 080 710 248 147 22
0.1 16 1.7 135 — — 9.5 152 — 44 90 14 —
59 13 111 2 577 618 111 15 645 471 210 14 666 1 103 333 129 052 103 879 38 796 48 557 18 613
5.2 1048 125 120 512 1 249 109 968 1346 231 795 7 932 1876 2 343 4 293 1447
0.8 151 14 1 561 — — 67 1713 — 2 277 975 92 0.8
2.1 532 83 24198 525 16 543 659 41 292 4 764 788 1606 2 415 844
0.6 120 13 2 086 52 — 56 2 206 — 1520 795 26 —
20 3 645 1 201 239 729 18 210 517 222 11 664 760 961 52 027 9 429 6 585 18 540; 4 604
2.7 415 71 6 879 701 38 315 7 335 936 3 511 1 727 1005 131
1.7 335 52 16 717 437 1 655 262 18 709 468 • 2 032 1 111 1935 . 446
0.6 136 7.8 1115 4 0.5 44 1251 104 2 104 552 44 0.4
1.4 343 41 16 844 107 9 926 278 27 126 3 352 4 074 924 1179, . 652
1.0 177 14 1510 3 25 69 1713 56 1226 ■ 755 186- 36
1.3 278 53 15188 432 5 356 206 20 829 1524 1 320 622 1063 375.
.. 0.9 203 14 2 164 321 13 81 2 402 208 2 786 955 299' 1.9
. 2.0 430 75 ' 22 764 . 82 5 233 357 28 447 4 368 2 249 985 1 723 654
0.9 92 9.1 1 788 . 104 — 125 1882 52 964 507 58 _
•• 2.4 402 85 ' 26 335 493 17 798 477 44 610 4 508 1102 1578 2 466 919
0.1 15 2.3 401 4 0.9 14 416 520 257 119 40 —
6.7 1 286 161 146 817 4 920 189 520 1614 337 667 10 612 4 270 2 553 8 400 2143
0.8 214 7.3 1189 66 . 1402 156 806 634 44
"
0.4 105 3.3 1 628 118 255 22 1994 52 715 242 165 6.5
0.2 33 1.6 519 — — 17 552 — . -- 268 51 _
0.3 57 5.6 941 161 2.3 35 1003 — 984 341 196 5.9
0.0 6.2 1.1 24 — — 3.8 30 — 751 31 0.8 _
1.1 207 37 5 476 88 ■58 207 5 746 364 1524 580 938 134
0.2 64 3.5 326 — — 17 391 52 231 131 79 2.2
0.8 158 26 10 410 68 424 136 10 994 624 885 269 764 362
0.7 129 6.7 1.840 157 11 43 1980 — 674 502 63 17
0.7 117 17 3'552 1 0.4 109 3 670 1 216 1 015 306 436 126
. 0.1 17 0.4 102 — — 4.5 118 — 116 26 9.0 _
0.2 27 1.6 159 4 1.5 7.1 187 — 296 189 28 _
. 0.1 7.3 0.9 162 6 1.3 3.3 171 • — 144 53 6.3 —
. 0.9 222 9.3 7 973 116 73 131 8 268 1 768 3 556 405 682 88
0.3 46 3.9 488 52 — 16 533 _ 1 804 146 21 _
0.0 5.0 0.0 31 3 2.9 7.5 39 34 47 31 1.2 _
0.1 16 1.3 341 9 13 7.6 370 — 347 107 12 _
1.3 306 38 8 246 232 2 862 188 11 433 1 508 1 539 762 786 283
0.3 ’ 63 2.3 1358 — — 18 1421 — 436 434 24 —
0.9 206 16 4 936 259 170 81 5 312 312 1 342 135 509 126.
0.6 88 7.5 771 12 18 33 885 — 1 578 578 157 3.0
0:3 54 3.4 1 574 60 10 40 1639 52 954 131 438 45
0.1 45 2.9 589 — — 15 634 528 202 116 50 _
• 0.2 37 2.8 850 1 0.7 40 887 — 138 182 5.9 2.2
0.0 3.2 2.7 124 2 0.9 8.2 128 — — 58 — —
. 1.0 • 311 21 7 304 137 259 167 7 874 2 668. 1826 761 774 • 205
- 0.4 59 3.1 640 — — 18 700 — 1340 309 78 1.4
. 0.8 172 16 4955 .33 ■ 124 , 96 5 251 312 2 418 ' 378 454 65
0.1 19 0.1 2 286 5 9.0 13 2 314 34 468 68 64 26 ‘
0.1 19 2.8 470 2 0.9 19 491 52 143 173 10 _
0.0 3.1 0.2 . 82 — — 3.4 85 ■ — — 120 1.9 —
2 7  10396— 76
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Taulu. 2
2 3- 4- 5- * 6 ■ 7 - ■ 8 • • 9
Sonkajärvi . : .........lv .'............ ...!................................... . 86 ■'1.755 2 • ' 5 700 ■ : 1.2 129 ' . _
i io 1135 — — 0!5 •l 3 . --- —
Sorsakoski . ............. ...................... 1 ............... ' 119 1485 ' V :-- — '5.5 966 ; —
Sukeva .........1.1-............... .. .1 ...........1................. ..................... v  38 ■'508 — — ■ 0.8 30 — —
. -28 165 — — " 0.5 26 — —
Syvänniemi .................................... .......................................... ■ 7.7 425 — — 0.2 19 * — —
Tervo .................................. ..................................... ."............... .49 '809 4 1520 ' 0.9 . 41 •_ _
7.6 65 — — ' 0.4 ■ 13 — ' ---
Tuusniemi ................................................................................ 130 1793 2 10100 1.5 56 — —
26 1 459 . -- . . — 1.8 18 — —
Varpaisjärvi .............................................................................. 68 1162 — — 1.5 42 — -- -
16 624 — — 1.8 185 — —
Vesanto....................................................................................... 91 1624 _ _- 1.7 148 _ _
21 781 — — 1.2 16 i 700
Vieremä ..................................................................................... 100 1862 1 100 3.1 121 2 5 395
15 1114 — — 0.7 6 — —
Yhteensä — Summa 17 173 207 845 183 715 441 301 20 827 129 195 838
Pohjois-K arjalan lään i — Norra Karelcns Iän ,
Konttorit — Kontor
Eno ' . ..................................... 1 ..............; .............. ■................. 125 2 005 2 3 362 0!9 .64 ■ 2 '5 750•7 j- ■; ‘ ;  1 - 37 1351 - 1 1360 1.1 25 — V- —
Ilomantsi ................................................................................... 163 3172 — 3.3 142 7 8 300
■ 36 2 679 ' -- -- - ' • 1.5 41 — .: —
Joensuu 10 . . .  1................... ............ ................ ....................... 4674 63 054 ■ - 66 118 824 53 5 723 ’61 140129
200 3618 4 ■ 2 614 6.7. ' 140 4 13070
Juuka!.......................................................................................... 148 2 605 1_ . _ 1.8 117 1 800
68 1805 - -- — 2.8 .. 54 2 2-500
Lieksa ....................................................................................... .. 608 8 751 20 20 975 14 855 18 27 605
63 2 280 4 1266 1.3 45 — —
Nurmes -....................................................................................... 348 10 482 6 13 240 15 358 6 10 200
28 557 1 15 0.9 31 — —
Outokumpu ................... : ................ .......................- .............. 504 6 489 3 7 050 7.3 622 91 331 760
■ \
' 25 1 396 1.7 9
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .............1.1..................................................... ■ 51 1240 2.1 ' 19
"  15 308 — — 0.4 8 — .. --
Kesälahti .1 ............................................................. -............... ' 81 1010 — — 0.9 54 ' „ —
' 7.5 ." 490 — — ■• • 0.3 . i i — —
K itee .........? . .....................'."■.................1 .............. .................. '278 '. 4 093 — — 4.2 345 -- . ---
27 1 031 — — 1.5 30 .-- —
Kontiolahti ................... 1 ................ ....; ............ ..................... "  46 1 217 _ _ ' 1.5 64 _ . --
Käsämä . . ! . . : .................................... .•............... .................. : 14 ! : 661 . ■' --- — ."' o.6 . 27 ■ -- ■ --
3.5 301 — — 0.1 2 -r- . ■ --
Liperi ................................ . 1 . ' . . . . ............ ............  ........... 169 1335 , ‘ -- ■2.1 46 « ' ---
. 19 .487 — — ' 1.1 . 9 1 1 000
Pahkakoski i l  i .—30. 4. ..................................................... . 23 .371 _ _ ‘ ' 0.5 88 — —
0.4 2 — — — . --- — • —
Polvijärvi ....................... ................................. ....................... 125 2 380 1 29 1.4 69 1 1500
.3 5 ' 759 1 200 1.6 37 3 1500
Puhos ..........1 ....................... ................................... ................. 23 465 — — 0.5 19 — —
- " 19 !'.-. 218 — — .•: i.o 512 . ■ -- • ---
26 ■ 298 ; .._ . _ .. 0.4 . 6 — J / --
55 2 525 -  -- — -- ■- 1.1 :. 67 ■ — ■ --
< '> ’ “ \ ; • ' N.'.' ^ r ■ 5.1 '■••'461 ■*. -- — 0.5 ' — —
ToKinajärvi ..............'.•'............. ....-................ ................ ' 119 2’.003 2 1100 ■ 1.6 : 186 , --
59 2 317 . --- — ; 2.0 55 — .- • --
Tohmajärvi a s ..................... .............. ..................................... . 28 .-. 756 1 •3 000 ' ■ 0.6 33 2 6 674
211
Tábéll 2
10/ 11 C 12 13 ■: 14 15* 16- 1.7 18 19 20 21 22
.. •; '  0.7 .131 ••• 33 ■.'4.384 '. : 1.68 . 168 ■.123 J  689 572 1030 551 516 •-•í- .278:"
-  0.1 -22 3.9 :.'510 ..... 11 »- 19 : ie : 551 — 263 130 10 ■ --
0.5 138 4.7 •9.083 :•■ " -, 8 8.4 132 ■ 9 230 444 ' 1308 313 . 121 • 17:
0.5 79 5.4 1687 32 16 : 45 1 782 — 1438 283 250 18
„0.2 37 6.7 168 69 4.2 36 209 8 1394 128 5.2: \__ ;
0.1 19 0.5 78 1 0.1 8.9 97 — 750 125 9.2 —
0.6 96 .15 2.624 178 149 67 2 870 884 3 969 327 404 53
0.0 3.8 2.5 277 — — 11 280 — 166 90 21 — ‘
0.8 139 19 7 516 276 203 153 7 868 524 1 274 397 . 1 026 .,. 186. :
- 0.8 173 3.1 .813 ’ 4 8.3 33 995 — 199 363 26 16
0.7 123 14 6 972 30 953 86 8 048 592 1 656 445 695 104
0.2 38 1.7 313 3 5.0 . 21 356 •1 144 281 76 1.1
0.7 184 20 15 434 97 62 115 15 679 104 3 202 425 834 122
0.4 64 11 1 443 104 — 34 1507 — 1 706 423 21 —
1.1 239 25 6 033 49 1060 132 7 337 260 1895 460 546 110
0.4 79 . 2.4 289 64 5.7 20 374 104 487 262 100 —
71 13 984 2 434 773 574 30 264 880 257 20 239 1 668 727 105 799 88 801 38 162 55 272 14 657
1.0 230 .36 5 363 . 36 60 • 165 5 662 260 1966 809
\
626 178 ’
‘.0.7 137 10 .. 1225 — 50 1363 — . 1.080 . -515 . -95 0.6
• 1.7 357 -74 22 811 . ',242 4 652 245 27 829 1132 2 563 1304 2 029 344
.0.8 •115 6.4 1145 •--- — - 47 1.260 — 806. V.. 517. 136- '
14 2 665 705 179944 5 212 178 835 5 520 361 702 38 476 14 457 5 130 12 415 3 769
2.9 513 67 3 992 531 377 281 4 898 708 4 719 1992 634 45
’ 1.3 325 ' 4*1 23 723 313 203 195 24 252 2 548 1506 1000 943 257
1.4 357 12 3 7.41 105 0.1 86 4100 104 2 034 870 241 í.o;
- 4.7 1098 95 52 407 983 40 856 733 94 409 2 295 2 162 2 929 3 222 919
. 1.0 ,148 16 2 759 ' ,104 — ■ 84 .2  908 156 2 826 876 168. 0.7
3.0 688 186 35 119 ' 664 32 271 584 68102 3 556 4 096 2 217 2 025 779
0.7 156 9.0 2 290 — — 40 2 445 104 1 716 591 85 —
• 3.4 799 44 26 208 .461 5 368 567 32 714 3 284 1563 2 085 1 717 475
0.3 42 4.9 206 104 33 247 572 489 378 28 0.3
0.7 176 21 2 223 ' 28 104 ' 77 2 504 52 666 403 571 ■ 91, ’
0.2 42 2.3 315 — — 18 . 357 — 384 205 50 3.6
0.7 153 -19 5 454 ■475 34 103 5 641 — 2 554 441 1321 73
• 0.1 11 0.5 37 — — 8.9 48 — 216 74 7.0 —
■1.6 305 53 26 108 . 151 11158 341 37 571 936 1 952 1427 1789 -693
'v0 :4 57 : .  8.1 1933 — — ' 38 1990 — 722 552 15 —
0.5 160 •2.4 4 787 21 129 74 5 076 988 460 329 269 57
0.2 27 ’ 1.1 1265 7 • 1.9 17 1294 — 101 160 37 —
0.1 18 0.2 253 2 • 0.2 4.2 271 — 50 36 21 — ;;
1.0 229 1 »I 17.315 218 107 225 17 651 2 496 1 696 619 610 271
0.3 -50 1 ' -7.5 '586 — — 28 636 52 685 299 77
0.1 ' 44 0.7 501 13 0.3 24 546 17 341 135 5.1 1.3
0.0 1.3 0.0 — — — 0.4 1.3 — 37 0.3 — ■—■ ;
1.2 235 35 9 434 64 232 165 9 903 416 986 812 727 265
. 0.7 145 * 8.0 1133 — — 46 1280 260 972 393 91 —
.0.2 38 2.8 1181 4 0.8 27 1220 — 226 205 43 21
0.2 34 4.4 192 — — 25 225 468 — 235 18 —
.e  .-0.2 .56 • 1.5 . .302 3 1.6 ■ 29 ,. 359 _ 544 . 387 . 86. .6.3,
-  0.5 -126 17 3 063 —  l g • 281 76 : 3 471 988 1233 311 417 121
■ 0.1 -22 ■ "0.8 ".174 ' ---- — 7.0 '  196 — 399 170 16 ' ‘ - i -  "I
-  1.3 -176 42 13 184 - 225 - 366 167 13 727 424 2 136 662 727 211
' ' T.2 ‘ 200 11 1031 ,  56 . 0.7 75 1232 780 3 015 800 284- - 15 :
0.3 98 5.2 1.789 65 8.6 35 1905 104 1264 265 44 5.1
212
Taulu 2
.. . 1 2 3 4 5. 6 7 8
Tuupovaara .............................................................................. 42 :• 897 . 2 , 140 600 .2.0 78 : 2
39 '586 — — 0.8 73 .--
Uimaharju . ................. .......................................................... 99 1902 9 6 705 1.7 ' 50 —
35 636 — — 0.9 6 . --
Uusi-Värtsilä ................... ............................... ......................... 13 471 — — ' 0.4 ' 36 1
Valtimo ..................................................................................... 89 1283 _ _ 3.1 81 _
15 283 — — 0.4 25 —
Viekijärvi .................................................................................. 17 376 2 9 600 0.5 21 —
Viinijärvi . .  /............................................................................ 43 693 — — ' 0.8 83 —
48 879 1 11  000 1.0 13 —
Yhteensä — Summa
Vaasan lään i — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
8 693 142 978 126 340 940 149 10 379 202
Jakobstad — Pietarsaari ........................................................ 1 249 21 362 16 29 225 52 1 009 9
19 714 — — 0.5 14 1
Jalasjärvi ................................................................................... 250 2 751 39 205 430 4.3 63 3
72 ■ 781 — — 1.9 48 —
Kauhajoki kk ..................................................... ..................... 433 3 833 1 2 000 8.4 486 1
43 415 1 400 0.7 70 16
Kauhava .................................................................................. 384 2 964 _ _ 17 1235 ' _
25 355 ' 2 314 1.4. 98 —
Kokkola 10 — Gamlakarleby 1 0 ......................................... 2788 23 595 24 67 932 122 1420 5
88 1063 3 7 055 11 149 —
Kristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 372 3 619 4 ■ 4 670 6.9 184 5
■ 83 1485 — — 2.4 49 —
Kurikka....................................................................................... 548 4 476 _ _ 61 2 947 1
60 2 008 1 320 1.9 67 1
Lapua ......................................................................................... 764 5 339 2 16 662 13 1029 8
75 2 083 — — 2.9 76 —
Seinäjoki 1 0 ............................................................................... 3 269 29 512 28 69 740 38 3 963 10
62 2 048 1 290 2.0 56 —
Vaasa 10 — Vasa 10 .............................................................. 5 955 58 561 131 1 399 636 145 5 274 37
Toimistot — Expeditioner
141 2 574 14 175 129 6.6 239
Alajärvi ................................................... ................................. 274 2.883 3 1450 6.4 603 1
61 2935 — — 2.0 48 . 1
A lavus......................................................................................... 313 7 108 4 3 600 4.7 — 2
31 1 281 1 450 ' 0.5 9 —
Alavus as ................................................................................. 78 1067 3 10 220 2.0 91 9
29 309 — — 0.9 15 19
Bennäs ........................................................................................ 16 173 _ 0.4 251 _
51 512 — — . i.o 12 —
Esse ...................................................... ................................... 66 418 — — 2.5 137 —
‘ 8.8 44 — — 0.2 4 —
Evijärvi ..................................................................................... 107 1153 — — 2.4 98 —
36 1134 “ * — 1.6 18 1
Himanka ................................................... .".......... .................. 73 822 1 7 000 3.4 159 _
8.7 586 — — 0.1 29 —
Härmä ....................................................................................... 104 1 054 — — 5.9 377 1
Ilmajoki ............................... ...................................................... 187 2 496 2 703 16 736 3
2.5 2 — — 0.1 — —
Inha .................................. ......................................................... 18 432 _ 0.7 13 12
4.0 260 — — 0.2 1 —
Isojoki........................................................................................ 62 992 . 1 1850 0.2 29 —
! 66 695 — — 1.4 47 —
Isokyrö ..............................'........................................................ . 173 . 1025 2 300 1.3 167 5
' 15 108 — — 0.7 10 —
2 13
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .21 22
0.7 180 24' 6 460 216 75 70 6 856 1 664 1595 190 413 102
0.8 203 14 791 — — 0 0 993 — 1343 453 57 0.0
1.4 439 9.5 4199 86 195 113 4 841 104 939 671 391 68
0.5 90 6.3 622 — — 43 712 — 1160 185 110 0.2
0.4 102 2.3 1637 9 3.0 16 1742 — 2 366 107 11 0.9
1.1 303 25 5 621 28 '48 120 5 972 780 4 404 461 416 143
0.4 80 3.8 538 — — 20 618 — 2 246 230 16 _
0.3 63 4.2 258 3 53 22 383 104 1349 239 79 26
0.9 167 . 12 3 730 52 — 57 3 897 1196 434 332 448 94
0.2 36 2.5 263 — — 53 310 — 10 274 34 3.0
56 11 693 1 726 477 316 10 499 275 422 10 788 765 324 65 024 78 470 33 278 33 562 9 039
6.8 1451 153 329 377 1091 113 498 1485 444 379 25 908 30 241 4 023 7 712 1710
0.2 54 6.7 1365 — — •27 1419 104 12 238 503 413 12
1.3 278 78 16 414 213 6 099 337 22 999 572 5 053 833 1510 598
1.1 240 7.2 4 508 2 0.4 83 4 748 156 3 923 1456 228 3.9
1.7 354 62 21 432 292 30 601 510 52 391 7 096 1 997 1629 2 702 1140
0.7 108 8.0 1.151 52 — 53 1286 520 1230 669 151 —
1.5 325 75 25 555 695 16 388 482 42 268 13 404 3 248 1469 1142 664
0.4 76 9.8 766 52 — 37 842 332 3 271 617 80 _
, 7.7 1340 339 200 701 3 068 131103 3 284 333 218 5 856 19 016 4 310 7 858 2 472
1.3 181 20 4 447 53 0.1 122 4 635 6 464 10 067 416 633 18
2.1 1838 224 50 273 377 2 201 609 54 348 5120 12 769 919 1872 426
2.1 287 25 1 470 312 — 114
r~
1756 728 16178 772 691 18
2.0 395 56 47 768 346 24 259 675 72 423 50 464 3 969 1716 2 998 - 826
0.7 87 6.4 2 464 — — 71 2 552 584 5 884 1 063 562 0.3
■ 2.8 872 76 40 749 498 39 862 863 81 510 7 588 851 1969 3107 887
1.0 160 14 4 498 11 17 96 4 676 424 1908 1171 475 45
9.5 1603 888 180 765 3 019 140 170 4 240 322 616 18 288 4 733 5 259 8 357 2 301
1.5 221 48 2 881 57 - 1.9 116 3104 52 2 516 716 176 17
21 4 710 1090 345 012 14 714 518 162 7 290 869 357 54 732 35 434 7 201 16163 4 663
3.4 458 22 4 613 212 0.6 176 5 247 1196 15118 2 013 1233 30
1.4 267 31 16 839 98 4 278 316 21 389 4 320 610 605 1 723 387
1.2 206 11 2 092 2 0.2 78 2 302 — 2 419 1054 355 7.3
1.3 304 77 14 204 1140 12 820 404 27 335 5 060 2 547 1387 1154 787 :
0.4 79 5.8 1239 — — 39 1318 — 2 544 469 157 1.0
0.5 76 8.6 12 324 66 140 90 12 564 212 1200 601 351 10
0.3 55 2.8 476 4 3.9 33 550 312 1330 210 78 0.9
0.8 147 10 6 492 25 42 28 6 680 _ 2 506 274 170 5 4 '.
0.6 108 11 2 085 20 25 64 2 218 — 16 952 570 '671 :■ 25
0.2 24 4.3 12 162 11 11 74 12 197 260 5 234 280 786 67
0.1 8.0 1.0 55 — — 10 63 — 1 749 155 33 1.0
0.6 123 30 7 361 523 157 143 7 641 524 1560 291 444 187
0.4 90 1.2 446 104 — 40 538 416 1500 483 221 — ■
0.5 86 7.7 7 829 17 13 86 7 935 740 966 397 793 ■ 78
0.1 13 0.7 215 2 1.3 10 230 — 440 152 8.4 _ •
0.6 134 19 6 973 112 59 132 7 170 1768 2 642 540 488 211
1.4 227 48 17 412 261 788 256
2.6
18 429 2 444 2 869 1384 1465 546
0.2 81 4.5 376 371 5.4 25 472 52 168 168 24 0.0
0.1 17 0.3 336 — — 4.7 353 — 561 97 2.6 _
0.7 98 15 7 533 — — 79 7 633 312 922 ' 321 549 214
0.7 116 6.0 557 — — 75 673 160 2 476 532 126 2.2
0.7 106 40 6 405 13 758 217 7 271 780 2 915 754 1023 : . 276
0.1 6.3 2.0 402 — — 18 408 — 250 168 97 3.4
2 1 4
Taulu 2
.  i l
Jalasto ......................................................................................
Jeppo — Jepua ........................................................................
Jurva ................................ '.......................................................
Kainästo .....................................................................................
K annus.......................................................................................
Karijoki .....................................................................................
Kaskinen — K asko ..................................................................
Kauhajoki as ................................................... -...................... s
Kauhava kk ............................................................................
Kaustinen...................................................................................
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 .........................................
Korsnäs.......................................................................................
Kortesjärvi......................................... ........................................
Koskenkorva .............................................................................
Koura ..........................................................................................
Kronoby.....................................................................................
Kuortane .................................................................. ; ..............
Kvevlax — Koivulahti .........................................................
K ällb y ..........................................................................................
K ä lv iä ........... ..................... .........................................................
Laihia kk ............... .........................................................
Lappajärvi ................. ........................................ .................
Lappfjärd — Lapväärtti ................. :...................... : .............
Lehtim äki...................................................................................
L o h ta ja .......................................................................................
Malax ..........................................................................................
Munsala.......................................................................................
Myllymäki .................................................................................
Nurmo..........................................................................................
Nykarleby — Uusikaarlepyy........................................ ..
Närpes........... ........................................ ....................................
Närpes st ........................ ..................... ......................................
Oravais — Oravainen ............................................. ; ...............
Oravaisfabrik — Oravaisten tehdas................... ...................
Orismala......................................................................................
Panttila . . . ; ............................................................................ '.
Perho............... ................................ ....................... ................ ..
Peräseinäjoki ............................................................ .................
2 3 4 5 6 7 '
12 99 3 7 293 0.9 . 10
56 408 — — 5.7 :37
143 1221 — — 12 410
1.8 7 — — 0.1 —
183 2 458 — — 2.4 •' 280
47 928 1 6 000 1.6 57
17 101 _ _ 0.3 5
33 129 — — 0.6 5
253 1991 3 5 200 3.1 268
16 244 — — 1.1 19
48 1081 — — 0.5 122
14 244 — ■ — 0.4 35
58 1079 3 548 1.2 207
103 901 — — 5.7 369
11 88 — — 0.3 117
48 826 — — 0.9 192
105 1 471 — — 2.1 270
11 103 — — 0.5 10
63 711 4 1700 2.1 175
58 562 — — 0.6 477
73 446 — — 0.7 48
70 764 — — 1.6 27
18 129 — — 0.2 7
122 1429 . _ _ 2.9 109
18 187 — — 0.4 13
12 341 ‘ , 1 6 000 0.6 11
99 753 — — • -2.5 373
1.5 21 — — 0.2 —
110 1204 1 11200 11 205
69 1789 — — 2.1 128
55 317 — — 0.5 201
•37 . 300 47 220 502 1.5 47
44 620 — — . 0.7 4 040
16 80 — — 0.3 56
86 604 _ _ ' 2.4 ‘. . 181
15 307 — — .0:3 „ 22
172 .1 738 ; ^  l 450 •••2.2 . 85
83 952 3 . .  2 500 : . 4.4 >„ 71
107 1400 1 " 6 000 ■- 2:8 146
44 482 — — 2.5 101
i20 1447 6 ■ • 3 650 2;5 424
16 199 — — 0.4 3
96 782 — — 1.1 89
26 224 1 400 1.1 22
39 459 — — 0.4’ 118
17 179 — — 0.8 .  36
52 471 _ _ ■ 0.5 549
98 978 — — 1.5 53
72 578 — — 1.0 318
21 366 — — 0.2 52
26 . 680 — — • 0.5 ■. 37
9.9 129 — '  — . 0.4 25
72 1098 _ _ • 0.9 ■ 66
373 3 252 1 , . 3 300 5.1 505
7.5 88 — — . 0.1 6
280 6 099 r — — 3.2 •. 918
30 .195 — — 0.7 53
26 542 — — 1.0 172
56 645 _ _ .0.5 311
31 376 — — ' 0.6 . 34
■50 770 — — 19 4578
23 110 — • 0.4 36
23 162 — — 1.5 60
11 37 — — 0.2 —
37 410 _ _ ’.' 8.2 • 402
62 730 — — . . 0.5 • 96
36 : 827 . — — - 1.3 . 29
102 2 414 — — 2.6 93
40 645 — — ' 1.4 13
2 1 5
Tábell '2
10 ' 11 12 13 11 15 16 17 ' 18 10 20 21 22
0.2 66 • 4.1 8 945 2 0.2 17 9 020 _ 773 149 117 5.5
.. 0.5 73 ... 4.1 .4 302 — --- • . 66 4 377 520 2 232 410 160 10
0.3 64 9.4 10 852 261 100 166 11 020 936 7 790 775 344 35 .
— . --- .... 0.2 92 — — 2.2 92 — — 14 0.3
. 1.5 199 19 17 624 222 6193 208 24 017 892 2 538 1033 860 241
0.8 132 7.4 4 431 115 8.4 58 4 577 52 2 800 729 298 ’ 1.6
0.2 43 3.6 4 497 _ _ 21 4 539 52 290 327 68 , 7.2
' 0.2 24 1.0 1 111 — — 35 1135 — ■ 14 175 323 9:5
1.0 • 212 86 22 015 54 1772 345 ■ 24 004 ' 1820 1060 897 1401 393
0.3 53 2.7 559 — — 20 612 — 1 923 403' ' 9.1
. 0.6 ■173 6.8 2 663 15 12 57 .2 848 104 2 846 355 289 83 •• 0.2 19 ■ 1.5 442 — — 17 461 — 1 055 316 121 4.3
•0.7 126 10 13 176 4 3.4 72 13 307 • 312 3 453 322 555 ,96
0.5 91 5.3 7 745 91 826 116 8 662 780 896 608 297 19 ..
0.1 15 - 1.2 231 52 — 13 250 — 296 201 33
0.7 102 19 8 471 46 82 70 8 655 504 918 22 515 83 ..0.7 148 45 7 611 389 2 610 155 10 369 1040 2 777 638 785 275 ’
0.2 36 2.6 340 — — 15 377 2 704 705 209 23 2.7
0.6 122 1.2 25 374 7 7.4 68 25 504 _ 1 417 298 229 26
0.4 65 9.5 21 777 — — 70 21 842 52 2 978 150 538 122
0.7 101 9.3 1 023 — — 85 1124 — 3 742 393 354 0.9
0.5 94 5.5 4 636 32 22 79 4 752 1664 1160 305 523 84 •
0.3 82 4.0 720 52 — 22 802 — 775 294 111 11
0.6 73 8.6 4 858 26 129 135 5 059 424 3 323 877 776 87 r
0.3 38 1.5 652 — — 20 690 — 517 327 260 3.00.2 44 1.4 762 44 62 15 874 — 426 254 35 2.7
0.9 235 24 4 927 61 128 128 5 290 1152 12 591 771 888 87
— — 0.3 250 — — 1.9 250 208 — 59 24
0.8 198 15 9 570 255 301 139 10 080 7 104 2 261 391 769 197
1.1 217 9.3 2 280 104 — 84 2 499 208 2 518 746 323 24
0.4 56 6.0 7 530 11 2.0 62 7 588 52 4 393 140 522 127
0.5 - 62 - 8.0 5 959 — — 48 6 243 260 6 633 475 159 ■ 7.2
0.4 57 3.4 4 424 — — 54 4 481 260 3 050 334 215 28
0.1 12 . 2.2 •1020 — — 19 1032 — 1697 150 178 . .V . 4.1'
0.8 93 18 5 681 36 319 108 6 094 520 2 566 617 654 118
0.2 . 46 3.0 1068 — — ■ 18 1114 104 131 214 3ô 7.4
1.2 194 •46 i  4 457 116 2.6 223 14 657 1516 3 286 862 1 025 . 352 •
. 0.8 124 12 3 367 — . . -- 101 3 494 1 716 4 050 1055 373 7.9
0.8 .152 • .23 IO 720 . 181 42 136 10 923 1300 2 408 487 768 ¿ 285
0.5 67 3.0 942 104 — 51 1009 52 1644 538 277 13
1.2 153 12 26 085 •27 18 138 26 259 •364 10 732 591 1 126 1730.3 21 3.0 609 — — 20 630 — 3 056 218 139
0.5 97 11 4 738 121 33 110 4 869 832 886 205 402 177
0.6 143 7.1 1 745 52 — 35 1888 — 602 299 208 0.4
0.4 61 15 3 416 44 34 55 3 510 — 924 301 573 1300.2 26 2.5 922 — — 20 948 — 520 352 142 0.8
0.5 77 9.3 9 859 53 9.4 64 9 946 416 4 292 320 506 219
0.9 104 41 5 695 118 466 142 6 265 312 7 040 771 929 64
0.3 55 2.6 19 904 8 4.1 77 19 962 520 9 652 258 566 51
0.2 27 0.7 357 — — 22 384 — 1 944 183 341 16
0.3 50 3.2 3 852 149 58 31 3 960 • 4 • , 978 . 278 89 5.4
0.4 96 3.4 373 — — 14 469 — 561 138 37
0.6 114 13 5 269 52 606 87 5 989 312 1316 707 . 618. 200. :0.7 121 24 44 002 436 2 298 407 46 425 496 21 056 809 1 353 387
0.1 7.0 1.2 475 — — 8.9 482 52 1 624 88 45
1.0 303 27 54 270 226 1391 318 55 964 1300 23 213 754 2 282 521
. 0.3 - 55 ....4.0 .1073 — . —- 35 1129 52 1,7 209 ■ 441 löi-
0.2 21 2.1 669 — — 30 .690 — 2 941 236 200 0.5
0.4 64 57 9 802 208 _ 115 9 866 364 5 230 200 439 1Ó2
-0.7 155 ■ 7.1 937 — — 40 1092 — 3187 303 197 33
0.3 50 2.7 5 328 — — - 78 5 378 156 4 654 225 72 5.30.2 65 1.6 609 — — 26 674 — 1687 65 27 6.2
■ 0.2 28 3.5 691 2 421 28 1141 — ' 638 362 100 12
0.0 4.1 0.7 440 — — 12 444 — 457 12
0.2 46 1.3 1196 2 0.5 47 1243 268 477 334 283 1.10.7 .128 10 5 810 •• 48 89 74 6 028 _ 1169 246 410 78 '
0.8 .301 5.5 ■ 485 — — ; - 45 786 52 239 339 53 0.4•0.5 • 82 29 15178 100 981 137 16 241 2 604 2 070 585 372 • 174 .0.7 177 •8.8 934 — — 51 . 1 111 • — 3 048 556 77 8.6
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Taulu 2
1 2 3 i  . 5 6 7 8 9
Pantane ....................................................................................... 39 300 — — 0.5 19 1 1000
0.1 — — — — — — —
Pörtom ....................................................................................... 65 1012 1 3 498 0.4 250 1 •1400
3.0 31 — — 0.1 — ■— —
Soini ............................................................................................ 81 634 44 150 459 1.2 106 — —
17 188 — — 0.3 14 — —
Sydänm aa........................................................................... . 3.7 36 ’ --- — 0.2 4 — —
7.1 91 — — 0.2 — — —
Terjärv ........................................................................................ 88 1 490 — — 6.7 1615 — —
8.0 104 — — 0.1 107 — —
Tervajoki ................................................................................... 40 436 — — 0.7 22 8 12 610
Teuva .......................................................................................... 268 2 800 2 20 300 11 150 3 •1800
* 35 2 471 — — 0.8 22 1 100
Toholampi ................................................................................. 125 743 1 5 000 1.3 221 — —
46 803 — — 1.8 77 — —
T u u ri............................................................................................ 26 533 — — 0.5 83 1 1000
Töysä...... .................................................................................... 65 1044 — _ 5.0 408 — —
20 706 — — 3.1 24 ,-- —
V eteli................................................... ........................................ 87 743 4 9 041 0.5 230 — —
68 1456 12 67 222 1.6 68 — —
Vimpeli .................................. ..................................................... 127 1 001 — — 2.0 65 1 1000
15 296 1 450 0.8 15 — —
V o ltti................. .......................................................................... 42 944 _ _ 0.6 88 1 1500
18 105 — — 0.5 25 — —
Vähäkyrö ................................................................................... 97 1980 ■ - — 13 192 — —
8.8 153 — — 0.1 2 — —
Vörä — Vöyri............................................................................. 124 901 — — 1.1 363 — —
11 108 — — 0.3 8 — —
Ylihärmä...................................................................................... 107 1 286 13 41 300 13 168 1 3 000
33 278 — — 1.0 20 1 1500
Ylistaro as ............................................................................... 19 388 — — 0.6 173 — —
9.7 90 — — 0.5 19 — —
Ylistaro kk ................................................... ........................... 141 826 — — 2.4 119 — —
52 345 — — 14 395 - - —
Yttermark ................................................................................. 37 974 1 1580 0.5 245 :•— _
Ä h tä r i................................ 193 2 754 7 37 820 3.8 342 2 2 200
107 562 — — 1.1 21 — —
Övermark................ ............'■ 32 2 421 — — 0.6 387 — —
6.1 — — — — — — —
Yhteensä —  Summa 25 121 281 467 446 2 615 789 782 45 431 192 291 626
Keski-Suom en lääni —  Mellersta Finland» Iän
Konttorit —  Kontor
Jyväskylä 10 ............................ 9 044 80 411 196 485 868 110 6 064 104 160 580
165 2 801 2 - 450 4.9 154 — • -
Jyväskylä, lennätinkonttori —  telegrafkontoret.... — 3 309 — — — — — —
1261 9 995 10 11051 9.4 348 10 20 850
Jämsä ......................................................................................... 79 2 700 — — 2.5 33 —
Keuruu ..................  ........... 1159 6 275 7 59 985 548 857 84 32 566' 84 1 450 — — 1.3 34 — —
Saarijärvi ............................. 1039 4175 11 25 500 11 273 1 5 000
76 1400 . 6 20 300 2.0 41 1 300
Vaajakoski ............................... 318 2 464 5 8 550 16 ■ 987 3 11 000
23 763 — — 0.4 19 — —
Viitasaari ............................. 433 3 645 20 25 412 5.6 208 _ _
63 826 • - — 2.9 31 — —
Äänekoski .. . ................... .; .... 352 6 653 •18 149 374 • 8.7 351 7 20 145
35 166 — — 1.0 15 — —
í1
2 1 7
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 ■ 18 19 20 21 22
0.3 39 1.2 1219 — — 41 1259 — 1145 396 124 30
0.6 ' 73 7.7 6 697 _ _ 75 6 775 _ 9 940 462 412 80
— — 0.6 — — — 8.7 — — — 91 _ _
0.7 122 16 4 847 36 661 100 5 780 312 1795 .445 437 66
0.2 29 4.5 105 — — 22 134 — 638 250 2.0 —
0.1 24 2.8 117 21 20 6.9 162 _ 469 73 27 2.9
0.1 25 0.7 26 15 17 8.2 68 — 991 113 _ _
0.5 119 7.1 5 806 22 22 105 5 948 1180 6 562 433 578 85
0.1 15 1.4 244 — — 9.7 258 — 4 767 126 34 _
0.3 71 2.1 2 646 — — 44 2 548 260 1 494 439 183 26
1.3 194 43 21 727 153 225 326 22 169 2132 1 200 1225 1 699 394
1.0 140 4.9 1 745 — — 44 1884 52 2 324 650 517 3.1
0.5 94 18 10 043 77 909 146 11 051 520 456 436 1 040 302
0.8 220 11 3 046 — — 60 3 266 316 1 032 481 370 13
.0.2 23 3.3 4 201 5 1.0 30 4 226 108 1 640 255 . 144 8.6
0.5 74 8.7 3 545 55 1.3 80 3 620 3 332 627 328 404 192
0.3 33 1.1 105 — — 25 138 2184 942 292 9.1 _
0.5 80 17 10 061 25 407 106 10 557 208 1625 210 473 92
1.6 297 17 3 486 114 38 90 3 888 468 3 621 856 584 30
1.0 202 22 8 140 54 1283 154 9 626 156 1 772 679 649 104
0.5 79 8.5 963 — — 25 1043 — 1 296 341 62 —
0.5 91 2.1 3 898 3 170 46 4161 36 1585 475 237 90
0.1 28 4.0 139 — — 22 167 — 604 116 12 1.3
0.7 108 11 10 711 4 331 124 11150 9 532 3 652 781 568 185
0.3 54. 1.1 164 — — 11 218 — 550 179 67 1.4
0.7 78 21 18 191 34 27 149 18 296 1 144 3 024 736 1433 281
0.3 42 1.7 456 — — 13 498 — 2 188 64 154 —
1.0 172 6.6 10 679 37 438 129 11 333 6 972 3 999 504 661 162
0.7 127 3.9 3 556 — — 39 3 684 832 1580 323 58 0.3
0.2 28 1.6 1673 — — 22 1701 52 1 556 361 43 94
0.1 9.2 4.5 302 — — 15 311 472 89 156 9.2 _
0.6 100 29 9 174 60 493 174 9 767 2 560 900 539 509 248
0.7 142 4.3 930 — — 72 1072 9 204 672 551 55 1.6
0.3 43 3.2 2 554 5 4.0 42 2 602 52 4 940 372 173 25
1.4 312 55 21 460 215 4 974 257 26 787 2 840 1 724 989 1310 419
0.3 46 5.1 630 52 — 114 676 104 669 350 71 —
0.8 144 15 3 689 418 4.5 52 3 837 — 7 160 343 410 54
— — 0.7 55 — — 6.8 55 — — 52 — —
185 27 227 4 668 2 058 699 83 164 1070 521 31068 3159 354 296 388 548 565 92 608 109 332 26 906
21 4 031 2 559 778 193 9113 162 335 11 831 945 206 71 476 16 337 9126 24 642 5 439
'1.9 294 25 7 057 739 50 201 7 402 372 3 377 1 751 181 —
0.3 54 0.0 0.2 — — 3.6 54 — — — — —
4.2 784 105 61 310 1153 56 128 1391 118 254 9 292 5 360 3 983 4 627 1395
0.6 128 8.6 10 437 97 4 485 93 15 050 — 2 278 826 179 10
3.8 581 132 39 731 514 13 950 1851 54 355 91 364 5 286 2 903 3175 808
0.6 146 43 1 010 292 96 131 1252 212 5 940 657 193 4.9
2.7 547 71 31 378 407 10 353 1128 42 308 6 028 5 391 1146 2 404 969
1.2 249 14 3 710 267 31 95 4 011 260 2 755 1 068 244 54
1.5 264 43 14 842 309 2 197 382 17 322 1 972 1383 1171 1309 512
0.6 147 10 2160 108 149 35 2 456 — 400 369 601 55
2.0 499 61 37 804 759 14 506 38 342 3 556 3 568 1376 1 568 399
1.3 225 24 1 245 312 — 92 1471 572 2 930 1040 143 4.3
2.2 450 72 26 317 1 282 41 774 444 68 710 4 872 1651 1 757 1 705 1116
0.4 75 10 592 781 20 47 687 — 1044 418 19 —
2 8  10396— 76
Taulu 2
1
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ..............................................................................
Hankasalmi as ................... •...................................................
Jo u tsa .............................................................................. ..........
Kannonkoski .............................................................................
Karstula .....................................................................................
K innula.......................................................................................
Kivijärvi ..................................................................................
Konginkangas ..........................................................................
Konnevesi ................................................................................
Korpilahti ......................... ......................................................
Koskenpää . ..............................................................................
Kuhmoinen.................................................................................
Kyyjärvi ..................................................................................
Laukaa .......................................................................................
Leivonmäki ..............................................................................
Lievestuore ..............................................................................
Multia . . . : ................................................................................
Muurame ..................................................................................
Petäjävesi .................................................................................
Pihlajavesi ............................................................................. .
Pihtipudas ................................................................................
Pylkönmäki ..............................................................................
Sumiainen ................................................................................
Suolahti .....................................................................................
Säynätsalo ................................................................................
Tikkakoski ................................................................................
Uurainen.....................................................................................
Vihta vuori ................................................................................
Yhteensä — Summa
Oulun lään i — Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
H aapajärv i.................................................................................
H ..................................................................................................
Kajaani 10 ...............................................................................
2 3 i 5 6 7
81 1473 21 30 750 1.5 • 97
23 319 — — 0.4 6
57 860 1 40 1.7 109
22 593 9 1969 0.7 12
194 ■ 3188 7 5 537 2.0 86
38 1204 — — 0.7 34
51 582 _ ___ 0.9 42
11 314 ' --- — 0.2 12
200 1893 4 23 400 3.2 173
28 981 3 1177 4.5 56
62 1076 25 147 138 1.0 32
8.7 193 — — 0.3 5
50 861 _ _ 1.0 83
3.8 52 — — — 6
31 616 — — 0.2 6
21 918 — — 0.7 10
126 1 205 — — 1.2 102
23 523 — — 0.7 17
114 2 090 _ ___ 2.3 184
24 1053 — — 1.0 24
26 804 1 1000 0.7 40
95 1 758 1 150 2.7 205
25 312 “ — 0.5 12
44 1031 _ ___ 0.5 49
8.3 864 — — 0.3 3
193 2 091 1 2 305 1.7 70
50 1 614 — — 1.5 43
25 510 — — 0.3 25
23 1324 — — 0.3 10
248 2 811 2 530 2.7 185
37 1 208 2 3 080 0.6 22
67 618 2 10 000 1.0 28
2.9 69 — — — —
90 1 047 3 1150 3.6 46
84 1481 2 350 0.8 141
21 320 — — 0.7 ' 172
16 1043 1 100 0.2 6
• 10 707 — — 6.4 8
203 1749 18 56 304 2.3 138
53 1440 1 25 1.5 58
27 712 1 1000 0.2 47
5.6 514 — — 0.3 3
27 560 — — 0.3 23
4.3 296 — — 0.1 4
212 2 296 9 17 750 4.0 86
7.3 502 — — 0.1 —
58 1455 ___ ___ 1.9 304
122 1 412 3 12 476 9.0 220
7.8 98 — — 0.2 4
50 745 21 11641 0.4 51
14 1556 — — 0.3 4
48 846 1 100 1.1 75
17 201 180 820 414 1114 462 788 12 593
272 4 012 4 1500 2.9 - 208
22 672 — — 0.9 25
202 1 192 — — 2.8 250
54 1 001 7 4 867 1.6 14
2 420 32 492 63 499 502 33 2 409
143 3 271 1 2 500 2.8 86
2 1 9
Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.1 336 40 .6 631 136 . 117 125 7125 104 1364 526 896 162
0.5 79 6.3 640 6 2.9 30 722 — 1 292 269 111 —
0.6 119 14 9 828 . 218 4.0 75 9 950 608 721 624 253 125
0.4 77 '6.5 916 3 2.1 30 999 — 721 366 111 9.1
1.1 210 27 14 799 134 9 380 227 24 398 944 2 968 938 1216 318
0.7 160 9.3 2 305 — — 50 2 465 . 1092 3 667 656 540 . 19
0.7 147 3.7 1569 7 565 57 2 281 _ 916 197 309 80
0.3 70 2.8 509 — — 14 679 — 917 214 73 —
1.4 490 61 12 744 466 2 307 268 15 567 1 664 2 109 622 1 971 342
0.9 193 9.9 1891 — — 44 2 086 2 968 2 047 416 90 1.9
0.9 159 6.8 4 249 7 7.1 72 4 562 104 1882 312 604 31
0.3 79 2.5 395 — — 12 474 — 574 78 6.0 —
0.8' 145 5.0 3 740 23 28 58 3 914 832 2 486 327 587 117
0.2 101 2.0 188 — — 6.1 289 — 631 24 — —
0.4 61 5.3 3 021 36 53 37 3135 52 1 014 165 280 24
0.2 31 1.3 173 — — 24 204 — 1146 300 8.6 —
0.8 173 13 6134 79 727 142 7 034 . 696 1067 447 532 117
0.5 115 4.6 723 — — 30 838 12 588 315 20 —
1.2 275 26 6 414 102 233 146 6 923 - 988 6 317 667 917 168
0.4 69 5.8 662 104 — 33 732 — 1 386 320 72 _
0.2 45 1.9 . 485 6 5.9 30 537 52 754 297 139 15
0.9 279 21 7 608 42 505 122 8 397 796 2 340 791 1058 207
0.4 84 .3.9 434 2 0.1 30 520 — 2 232 447 87 1.7
0.5 74 3.9 2 141 9 8.4 50 2 223 260 561 273 439 72
0.2 55 1.5 92 — :— 11 147 — 416 105 0.3 _
1.0 184 82 13 350 359 272 280 13 807 1324 2 616 750 1 064 493
0.6 104 11 418 684 7.5 66 530 — 1 450 680 93 3.0
0.4 107 7.5 2 266 6 2.4 34 2 376 -520 1 270 176 246 28
0.4 55 3.6 310 — — 29 365 — 648 .235 85 —
0.9 178 9.4 11 458 499 • 129 264 11 769 680 2 282 718 1096 101
0.6 208 .8.4- 1307 — — 47 1518 — 208 ■382 30 4.1
0.5 99 17 5 378 56 239 86 5 727 364 4 686 581 522 95
0.1 6.4 1.5 83 — — 4.5 89 — — 56 1.2 —
0.6 89 21 2180 112 84 116 2 355 1 044 1190 316 371 204
1.0 219 18 5 253 28 36 105 5 510 1 256 823 652 799 208
0.2 39 4.5 .173 — — 27 212 — 1549 234 22 —
0.1 30 2.2 618 4 2.9 20 651 208 944 250 40 11
0.2 50 2.5 15 — — 14 64 . 52 1 257 112 37 —
1.6 360 23 12 789 617 4 640 232 17 847 980 3160 682 704 369
1.3 271 7.3 928 572 — 65 1200 52 4 202 701 191 13
0.4 117 5.2 2 137 8 3.0 34 2 258 _ 1.855 176 278 26
0.2 25 0.5 71 — — 7.1 96 — — 91 — —
0.3 48 7.8 837 2 0.4 36 884 — 84 262 221 36
0.0 7.3 0.5 68 — — 5.1 75 — i 105 1.7 —
1.8 326 47 15 127 136 3 535 267 19 010 1716 2 092 1595 1265 271
0.1 18 1.0 47 — — 9.1 65 — 46 12 11 —
0.7 152 9.1 3 588 47 32 72 3 772 156 1 617 481 200 ' 18 '
1.2 229 46 .6 377 1255 240 181 6 860 1 736 1 657 830 510 64
0.2 17 1.7 187 — — 9.9 205 — . 442 136 12 _
0.4 70 11 4 509 24 32 63 4 622 156 1 716 242 454 75
0.3 40 3.4 955 — — 20 995 — 1 998 307 62 —
0.3 44 0.7 862 12 7.9 51 918 — 2 072 364 161 23
76 15 191 3 816 1195 368 21 934 314 791 22 097 1 526 760 211 392 137 677 48 410 59 789 14 619
2.1 457 64 14 829 617 20187 346 35 476 2 320 1 295 1179 2 874 888
0.6 135 6.0 1 752 53 1.5 30 1 889 — 1288 637 56 0.6
0.9 211 52 19 729 298 111 259 20 052 572 2 362 601 . 2 275 221
1.0 179 • 18 1 519 260 . . -- 76 1 703 156 6 127 657 301 13
8.7 6 363 382 189 817 3 525 123 837 2 882 320 570 22 528 3 850 3 636 8 677 2 68111 293 33 1985 114 71 194 2 383 416 2 424 850 347 32
220
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Kalajoki ..................................................................................... 256 2 246 3 60 350 4.4 526 2
39 802 — — 1.2 78 —
Kuhmo ....................................................................................... 325 4 717 5 6 400 7.1 471 3
26 1 335 — — 1.1 22 —
Kuusamo .................................................................................. 737 6 897 58 79 069 12 1167 11
57 1873 1 50 3.3 91 5
N iva la ......................................................................................... 210 2 585 2 7 600 4.1 142 1
47 816 3 17 419 2.2 27 —
Oulainen..................................................................................... 306 3 613 2 1085 3.8 524 4
131 2186 1 1066 3.0 75 —
Oulu 1 0 ....................................................................................... 14 706 124 905 446 6 875 542 161 12116 128
255 5 880 1 3 000 6.6 195 —
Oulu, lennätinkonttori — telcgrafkontoret....................... — 2 900 — _ _ _ _
Pudasjärvi................................................................................... 584 3121 — — 6.3 182 —
84 2 323 4 10150 4.7 94 —
Pyhäsalm i................................................................................... 190 3 044 — — 2.5 183 1
56 986 — — 1.8 54 —
Raahe ......................................................................................... 825 11 995 3 6 055 16 238 5
105 1 993 7 19 500 2.5 98 1
Sotkamo ..................................................................................... 321 4 609 5 3 300 6.6 411 6
43 2 256 — — 1.7 51 —
"Ylivieska 10 ............................................................................ 941 6 540 4 8100 46 409 5
20 529 — — 1.4 15 —
Ämmänsaari . . ; ........................................................................ 254 2 783 5 11631 6.6 235 1
45 745 2.0 51
Toimistot — Expedltioner
Alavieska ................................................................................... 82 - 1617 1 400 1.1 117 _
10 765 — — 0.5 10 —
Haapavesi ................................................................................. 232 2 550 — — 6.8 394 —
41 698 — — 2.4 32 —
H ailuoto..................................................................................... 22 204 — — 0.6 12 —
Haukipudas ............................................................................... 99 2 519 _ _ 2.0 149 _
66 678 — — • 0.9 12 —
Hyrynsalmi ............................................................................... . 93 ' 1873 1 500 2.0 221 —
7.2 190 — — — 4 —
li as ........................................................................................... 19 469 7 19 270 0.6 43 —
Jylhämä ..................................................................................... 8.7 331 7 29 400 0.6 17 —
Kempele ..................................................................................... 127 1476 _ _ 3.'7 157 _
Kestilä ....................................................................................... 81 777 — — 1.3 32 —
50 686 — — 2.2 41 10
Kontiomäki ............................................................................... 28 1783 — — 0.2 13 —
2.6 292 — — — 5 —
Kuivaniemi as .......................................................................... 42 465 _ 0.8 79 _
14 503 — — 0.3 25 —
Kärsämäki ................................................................................. 102 1361 — — 1.4 38 —
8.5 483 — — 0.1 4 —
Liminka ...................................................................................... 138 1256 2 550 1.7 233 2
• 27 1050 — — 0.3 7 1
Martinniemi ............................................................................... 42 867 . . . _ 1.2 101 _
Muhos .......................................................................................... 168 1851 9 60 000 3.0 187 —
39 - 610 5 16 500 1.5 49 . 1
Otanmäki ................................................................................... 41 1091 2 8 300 0.7 131 —
0.8 13 — — 0.1 — —
Oulu 8 0 ....................................................................................... 46 825 _ — 2.2 350 _
P aavo la ....................................................................................... ■ 45 1124 2 34 394 0.6 19 —
7.3 964 — — 0.4 5 —
Paltamo ..................................................................................... 143 1336 — . -- 2.1 65 —
29 909 — — 0.4 39 —
Piippola....................................................................................... 49 800 _ _ 0.5 68 1
48 876 — — 1.0 30 1
Pulkkila ..................................................................................... 76 658 — — 1.4 49 —
5.9 134 — — 0.5 10 —
Puolanka..................................................................................... 190 2 528 — — 4.5 482 1
22 2 241 3 12 282 1.5 22 1
221
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.5 332 47 37 604 213 9 382 312 47 384 2 264 1 741 1 239 2 428 342
0.7 155 7.8 3 217 104 — 50 3 372 52 3125 742 740 10
2.2 515 69 18 173 769 27 505 409 46 212 2 340 1112 1 965 3 256 584
0.7 193 11 1 167 62 110 39 1469 104 2138 345 61 —
3.9 929 82 34 641 773 40 377 843 76 031 5 684 2 377 2 618 3 434 888
1.6 378 20 2 200 112 19 84 2 600 ' 680 1192 545 329 1.0
1.4 308 50 24180 69 5 226 268 29 722 716 4115 1245 2 365 403
0.7 139 10 1 837 3 13 61 2 007 — 3 566 1 057 110 2.5
2.8 415 62 23 201 679 16 067 880 39 689 1404 3 827 1742 2 729 587
1.6 ' 291 24 3 058 71 81 162 3 431 416 2 621 1124 316 20
29 5 942 3 537 333 440 30 106 484 465 18 600 832 170 105 146 19 246 12 831 36 731 7 150
2.4 379 42 11601 288 2 936 312 14 919 1 872 5 312 2 360 2152 901
0.3 83 _ _ _ _ 3.2 83 _ _ _ _ _
3.2 953 78 23 894 821 38 552 676 63 399 2 912 2 181 1 313 1610 538
2.7 554 22 4 358 241 84 116 5 006 212 5 418 1073 215 0.8
1.3 378 47- 17 801 51 2 341 244 20 521 936 1892 927 1 223 334
0.8 ' 158 7.7 1259 104 — 67 1416 — 2 038 966 163 6.2
4.3 1121 104 46 474 960 70 834 963 118 451 3 744 3 618 2 606 11 711 1261
2.0 376 28 4 841 5 30 140 5 268 884 2151 1 560 640 . 61
1.9 780 65 13 631 693 16 164 400 30 591 1 872 4 269 1579 2 640 618
0.4 67 9.7 1112 365 1.1 57 1179 — 1628 438 9.3 —
2.8' 734 239 35 801 3 418 38 472 1239 75 024 34112 1357 2 270 4 481 976
0.3 39 .5.1 1403 209 0.3 28 1442 104 1476 389 14 —
3.7 859 114 39 959 1124 1112 382 41 942 1 976 5120 1290 1697 442
1.5 '374 19 2192 136 47 68 2 613 - 156 6158 503 147 6.2
0.6 142 9.3 7 405 107 1631 95 9178 260 1305 476 959 74
0.2 27 1.1 • 769 52 — 13 796 — 953 312 17 —
1.3 244 54 19 389 423 115 298 19 748 936 2 176 993 1515 . 291
0.5 97 8.3 332 156 — 53 429 520 526 666 75 1.1
0.4 98 7.9 945 110 8.9 31 1053 208 2 280 .189 209 31
0.7 92 43 • 11 250 154 . 63 148 11 406 2 240 1 695 677 742 148
0.4 66 4.5 1247 8 5.3 72 1317 — 1159 228 246 21
1.0 217 43 6182 79 549 141 6 948 728 3 026 891 905 181
0.3 71 1.9 702 156 — 9.7 773 — 810 78 19 —
0.1 20 2.6 895 6 2.9 23 938 316 1430 162 18 0.3
0.2 31 1.6 109 58 3.4 12 173 — 651 48 7.6 —
1.0 194 50 9109 1625 132 185 9 435 _ 1878 1649 1229 128
0.7 147 13 6 754 1 1.0 97 6 902 368 1179 420 355 59
0.7 143 15 2 008 624 — 69 2156 572 2 304 448 107 7.6
0.3 63 3.1 1983 162 5.0 34 2 051 — 1352 240 52 1.4
0.0 5.8 0.7 45 — — 3.6 50 — — 59 — —
0.4 122 16 4 331 21 30 60 4 483 520 490 398 229 124
0.6 563 6.3 1 284' — — 22 1847 416 747 185 45 1 . 0
1 . 0 198 30 5 736 49 3 279 136 9 213 52 2 637 626 836 162
0.3 49 3.1 265 — — 12 313 — 1152 196 15 —
0.8 128 33 15 036 69 96 175 15 275 1664 2 823 472 597 188
0.3 58 3.0 4 572 — — 31 4 631 156 1 586 412 476 27
0.5 70 2.0 4 964 34 96 47 5130 260 4 366 380 274 38
1.4 317 62 26 560 232 850 237 27 787 5 492 2 418 1085 1246 481
0.5 95 11 2 076 175 3.9 53 2191 208 1305 372 37 1.4
0.5 115 2.2 1338 23 36 46 1498 — 430 245 135 33
— — 0.1 1.3 — — 1.0 1.3 — — 17 — —
0.9 150 4.2 1288 8 1.8 55 1440 324 3 141 883 290 49
0.5 76 13 4112 5 4.3 61 4 227 52 3 795 309 746 209
0.2 26 0.9 275 — — 9.8 301 — 1692 103 44 2.0
1 . 0 229 5.6 7 980 90 140 153 8 348 684 2 604 551 1 248 131 .
0.6 129 . 8.2 . 756 — — 39 884 104 2 415 527 32 —
0.4 65 13 5 436 1 1 82 64 5 585 52 706 240 341 73
0.9 172 10 3 047 8 10 62 3 229 208 1288 453 387 30
0.6 105 36 7 987 502 229 114 8 320 1456 1918 434 1159 165
0.3 62 4.8 258 52 — 12 320 — 385 80 9.6 —
1.3 305 51 15 700 141 2 246 250 18 254 1564 3 014 1 026 1086 276
0.5 122 7.7 1077 1049 61 35 1272 8 420 266 55 —
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P yhäjok i.................................................................................... 96 1 147 1 200 1.8 41 2 900
19 1008 — — 0.2 44 — —
Rantsila ............. ! ...................................................................... 56 1140 — — 1.2 80 1 300
10 269 — — 0.4 9 '-- —
R eisjärv i................... *............................................................... 72 1030 49 105 615 1.5 103 1 200
23 538 — — 0.6 9 — “
Risti järvi ................................................................................... 46 1127 3 5 500 1.5 77 2 976
8.8 538 — — 0.5 7 — —
Ruhtinansalmi .......................................................................... 7.0 278 — — 0.1 13 — _
3.7 114 — — 0.1 15 — _
Ruukki ................. ..................................................................... 69 1189 1 400 1.0 143 2 1100
3.7 71 — — 0.1 3 — —
Sievi ............... ............................................................................ 19 112 1 10 000 4.1 101 _ _ _
13 352 — — ' 0.7 7 _ _
Sievi kk ................................................................................... 101 737 — — 0.4 8 — —
13 250 — — 1.5 16 — _
Siikajoki ..................................................................................... 23 605 1 2 500 1.5 21 — —
3.5 526 — — O.i 5 — —
Suomussalmi ......................... .................................................. 46 472 _ 1.6 124 _ _
10 207 — — 0.3 23 — —
Taivalkoski...............................;•............................... ................. 173 2 350 18 21 617 2.3 > 268 8 5 000
19 1176 — — 0.9 39 — —
Tyrnävä ................................................... .............. ' ................. 129 1203 — — 0:9 335 — —
5.6 685 — . --- 0.3 4 — —
Utajärvi ............. -...................................................................... 96 1036 6 12 350 0.8 151 2 550
20 538 — — 1.0 18 — _
V a a la .......................................................................................... 219 881 — — 1.5 34 — —
24 1 445 _ — 1.0 9 — _
Vihanti ....................................................................................... 112 882 — — 1.2 34 — —
0.5 56 — — — — — —
Ylivieska 8 8 .............................................................................. 14 158 1 300 0.7 - 29 1 5 500
Yhteensä — Summa 27 383 305 292 745 7 958 763 432 25 469 255 1 640 712
Lapin lään i — Lapplands Iän
-
Konttorit — Kontor
Ivalo ................................................................................... 349 3 695 5 15 530 8.1 501 _ _
12 294 — — 1.1 28 — —
Kemi 1 0 ....................................................................................... 1 921 20 914 31 300 678 34 3 427 12 24 220
52 1 295 — — 1.8 169 1 300
Kemijärvi ................................................................................ 573 7 237 — — 17 1100 6 8 900
77 2 424 2 1100 4.2 150 — —
Kittilä ....................................................................................... 226 2 057 2 18 000 2.8 . 407 • 4 5 600
53 1 003 1 6 200 2.4 118 — —
Muonio ................................................... .................................... 142 2 414 — 4.3 204 — —
47 1 527 27 328 163 2.2 85 3 1800
Rovaniemi 10 .......................................................................... 5 883 60159 124 7 911735 72 4 790 114 88 316
145 3 552 — — 6.1 184 1 100
Sodankylä ................................................................................. 376 4 672 __ _ . 12 . 416 _ _
64 2 056 — — 3.0 79 — —
Tornio ......................................................................................... ' 1233 11127 12 75 436 33. 733 5 16 000
58 579 — — 2.0 46 2 . 540
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö................................................................................... 32 1226 2 3150 1.3 117 2 1770
17 1387 8 1823 0.8 ' 41 9 6 900
Inari ........................................................................................... 42 1005 — — 1.2 211 5 • 8 707
2.2 33 — — 0.1 . ’ 1 '--- • ---
Juuniemi ............................ ...................................................... 15 236 . -- — , 0.7 9 2 595
35 501 — ' — . 1.2 . . .  9 1 900
Kaamanen ................................................................................ 32 199 _ _ f. 6 ‘ 35 _ _
74 2 218 — — 3.0 1432 — —
Karunki ..................................................................................... 32 404 — — 0.3 64 ■ --- —
8.7 458 — — 0.3 13 ‘ --- —
Kaulinranta ............................................................................... 24 211 — — .. 1.0 .. 28 — —
4.3 137 — — . 0 . 2 . ,V 4 — —
It
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1Ô 20 21 22
0.7 146 9.5 7 893 27 51 , 110 8 090 156 3 368 482 621 108
0.4 73 2.9 850 — — 24 922 312 1 188 351 111 5.5
0.8 138 14 6 767 26 46 73 6 951 104 3 327 527 663 130
0.3 66 5.8 '625 — — 17 691 104 343 160 „ 109 4.0
■ 0.8 155 10 4 877 30 140 86 5 279 520 1 606 532 1 002 60
0.4 107 1.8 348 — — 27 455 260 1 334 287 5.5 —
0.6 127 13 2 748 17 24 63 2 905 52 5 172. 335 , 570 60
0.2 214 2.0 . 206 — — 12 420 — 851 134 19 —
0.5 129 2.9 2 080 11 12 11 2 221 52 369 87 211 46
0.1 .21 4.1 77 — — 8.2 98 — — 32 2.1 —
0.7 159 30 6 600 328 99 102 6 859 596 1844 427 642 124
0.1 14 1.9 125 52 — 5.9 139 __ 348 101 13 1.7
0.2 33 2.3 2 041 61 5.8 26 2 089 208 600 , 137 46 7.0
0.3 49 2.5 - 130 — — 17 179 — 598 209 14 —
0.5 140 19 5 713 160 2.8 122 5 855 104 1 000 251 559 66
0.5 77 4.3 351 — — 20 429 1196 1 288 330 ■ 58 —
0.4 76 4.3 1 847 . 17 8.3 30 1934 52 1281 337 163 49
0.1 26 1.0 . 277 3 11 5.3 314 — — 85 5.1 —
0.6 185 13 2 130 81 22 61 2 337 _ 2 481 711 284 19
0.4 125 0.8 994 — — 12 1119 52 1268 110 26 —
1.7 340 31 15 711 279 6 454 210 22 532 208 4 470 826 690 280
1.0 269 4.2 1050 52 — 26 1319 — 1466 312 30 —
0.8 103 15 6 650 99 928 147 7 680 56 5 355 420 781 156
0.1 17 0.5 96 — — 7.1 113 — 106 212 13 —
0.9 274 15 7 892 26 144 114 8 323 312 1324 524 731 114
0.4 • -74 5.6 942 — — 28 1016 4 1887 318 64 1.8
0.7 163 43 7 831 202 67 265 8 062 2120 1540 360 845 139
0.6 143 6.3 1 341 ' ------ — 34 1484 — 3 622 297 71 —
0.8 152 13 6 082 40 33 127 6 267 484 1059 535 715 102
— — •------ — — — 0.5 — — — 37 — —
0.2 30 3.5 207 5 1.6 19 244 364 1298 212 78 1.4
136 82 525 6118 1194 360 53 949 915 758 34 455 2 152 243 220 262 217 472
1
76 758 118 617 23 373
3.7 1161 86 2 464 1 082 14 396 452 18 037 3 536
Í
1
2 307 1 248 1 555 227
0.3 ' 148 2.2 233 — — 16 381 — 146 80 6.9 —
17 2 382 283 626 206 2 182 168 456 2 282 797 370 9 220 4 570 4 049 8 071 3 492
1.6 342 13 2 988 2 0.5 71 3 330 156 1674 903 49 —
4.6 1409 172 ' 33 543 1578 30 783 777 65 744 10 148 2 838 1586 3 232 884
2.9 874 32 4 050 135 268 119 5 194 64 3 651 881 124 6.4
2.7 1 029 61 10 190 616 9 886 295 21128 1912 1388 636 711 249
2.5 727 14 2 884 56 2.7 72 3 620 264 2 185 478 174 —
2.3 798 58 15 274 419 3 932 210 20 003 2 824 1 223 430 702 100
2.2 961 11 3 312 5 7.6 64 4 610 60 800 254- 64 0.0
13 2 997 1348 204 108 9 015 333 613 7 390 548 719 50 668 2 461 3 477 13 878 2 988
'2.8 540 56 1808 1144 — 216 2 348 823 1980 1305 360 —
3.8 1247 91' 11161 1468 20 638 490 33 046 21136 1 570 1290 2112 648
2.5 868 15 2107 85 103 86 3 078' — 2 409 533 136 0.1
5.5 1438 181 63 809 1223 47 847 1466 113 186 4 260 5 926 3 318 4 657 1438
0.7 139 7.6 1677 71 20 69 1836 208 1 572 373 418 22
1.8 620 16 3 452 6 19 53 4 097 532 145 149 241 18
0.8 179 3.9 140 3 1.6 24 329 — 80 83 3.6 —
1.9 637 6.0 2 375 36 1972 52 4 992 116 1 078 226 207 35
0.1 31 3.4 14 '-- — 5.8 45 — — 8.7 13 —
0.5 128 3.8 3 889 15 5.9 20 4 024 — 1183 120 45 28
1.3 234 11 1064 52 — 49 1298 52 474 263 35 1.1
0.3 55 5.0 2 614 130 187 39 2 856 _ 645 108 2.9 0.1
1.7 652 24 1712 104 — 106 2 364 260 960 128 184 6.0
0.4 124 3.8 3105 27 26 37 3 255 104 484 133 311 70
. 0.3 69 3.4 659 — — 13 728 — 347 145 26 —
0.3 61 2.0 600 12 8.8 27 670 — 455 146 73 7.2
0.1 28 0.1 133 . — — 4.9 161 — 32 72 1.5 —
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Taulu 2
1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9
Koivu ......................................................................................... 16 328 _ _ 0.3 12
13 1019 — — 0.8 20 _ _
Kolari ......................................................................................... 84 1878 25 12 320 1.9 104 6 10 600
41 895 3 950 1.4 114 1 470
Kursu ......................................................................................... 10 661 — — 0.6 86 _ _
14 2 059 — — 1.0 23 — —
Laurila ............................................ .......................................... 92 1 454 1 250 1.8 99
4.7 52 _ _ _ 7 _ _
Patokoski ................................................................................... 15 534 — _ 0.4 114 _ _
54 4 813 — — 1.7 129 _ —
Pelkosenniemi .......................................................................... 44 1 656 — — 2.7 161 _ _
22 2 443 — — 0.6 21 — —
Pello ........................................................................................... 250 2 587 _ — 5.9 176
37 3 233 — — 1-.8 129 _ _
Petäjäinen.................................................................................. 22 728 — — 1.1 187 — _
40 1331 — — 0.7 48 11 11 750
Posio ...................................... .................................................... 99 2 678 2 5110 3.2 307 _ _
44 2 510 — — 2.4 60 — —
Ranua ......................................................................................... • 286 1526 _ _ 8.2 108
29 601 — ' -- 2.1 65 3 359
Salla ................. ......................................................................... 138 1 716 3 1 600 2.1 356 1 300
29 976 10 26 795 1.1 49 4 2145
Savukoski............. ............ . ...................................................... 27 1081 _ _ 1.0 52 _
15 359 2 2 600 1.4 18 — —
Sieppijärvi ................................................................................ 43 861 1 3150 0.8 48 _ _
16 1 446 — — 0.7 24 _ _
Simo ........................................................................................... 83 897 — _ 1.4 66 _ _
30 633 1 4 353 1.5 22 1 3 000
Tervola ....................................................................................... 113 1 437 — _ 1.0 130 _
15 1 243 8 56 259 0.5 21 — —
Turtola ....................................................................................... 13 568 _ _ 0.5 23 _
9.4 508 — — 0.6 29 1 1000
Utsjoki ....................................................................................... 31 561 — — 1.1 58 2 7 000
6.6 269 — _ 0.9 142 _ _
Ylitornio .................................................................................. 518 2 084 _ _ 3.3 232 _ _
66 1521 1 3 300 2.0 82 1 500
Yhteensä — Summa 13 897 182 166 271 8 778 502 276 17 723 198 201 772
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt......... 45 262 _ _ _ _ _
YKSV:n postitoimipaikka — FFNS:s postanstalt . . . . 195 512 — — — 30 — —
Postivaunupiiri — Postkup6distriktet................................ 186 — — — 0.2 — — —
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Tábéll 2
10 11 12 13 ■ M 15 16 17 18 19 20 21 22
0 .5 8 4 2 .1 1 3 8 5 i 26 51 19 1 5 2 0 __ 8 8 1 1 8 7 2 4 0 .9
0 .4 79 8 .3 3 2 4 1 0 4 — 23 4 0 3 52 8 0 7 - 2 0 8 4 1 —
2 .1 6 3 9 2 3 1 3  9 8 0 3 0 2 1 1 2 1 1 4 1 4  7 5 3 1 1 4 4 1 3 1 8 4 1 2 7 9 1 1 5 4
1 .5 3 7 8 6 .6 1 2 7 3 — — 5 1 1 6 5 3 1 0 4 5 3 4 3 1 8 6 9 —
0 .5 141 1 .9 2 1 3 0 71 12 1 4 2  2 8 3 — 5 2 0 1 1 4 1 2 3 9 .6
0 .5 1 1 1 3 .5 1 7 0 2 21 7 3 2 1 1 8 8 5 — 2 2 1 8 1 4 0 8 6 —
1 .0 2 6 4 27 5  9 8 0 1 0 7 78 1 2 3 6  3 2 2 5 7 2 8 6 1 4 9 7 7 8 0 7 5
0 .1 17 1 .5 10 — — 6 .4 27 — — 1 6 0 2 4 1 .5
0 .2 8 6 7 .6 4  2 8 2 5 6 9 1 0 5 25 4  4 7 3 — i 1 1 0 8 4 6 3
2 .5 4 8 9 8 .5 1 1 7 4 1 1 9 11 72 1 6 7 5 52 1 9 7 2 5 3 3 2 0 7 ■ 5 .4
0 .8 2 7 0 1 5 4  7 3 7 17 19 65 5 0 2 6 1 8 0 0 1 1 8 9 2 2 4 2 3 9 8 7
0 .7 1 5 3 3 .2 1 1 4 9 — — . 28 1 3 0 2 — 1 1 6 0 1 5 0 3 3 —
1 .4 3 2 2 81 1 0 1 3 9 1 5 6 9 1 1 9 8 0 3 4 2 2 2  4 4 1 4  3 8 8 7 7 4 9 7 2 9 4 7 2 3 6
0 .9 2 2 3 8 .0 6 3 4 1 0 4 — 5 1 8 5 8 1 5 6 3 11 2 8 7 3 2 0 .6
0 .9 3 1 9 2 .5 1 3 3 7 7 5 .2 27 1 6 6 1 — 1 7 5 1 6 6 7 4 __
0 .6 1 0 2 4 .2 2 5 5 — — 4 7 3 6 8 — 3 0 6 2 9 2 '1 2 6 1 .0
2 .3 1 4 3 8 3 5 1 4  8 3 3 1 21 3  9 3 7 1 4 2 2 0  2 1 2 1 9 2 4 2  0 9 0 6 8 4 1 0 1 1 2 3 8
2 .1 6 8 1 1 4 2  4 5 4 2 1 9 41 65 3 1 7 5 3 6 8 4  0 0 0 5 0 2 1 2 4 —
2 .1 6 6 8 3 0 1 0  3 1 9 4 3 3 5 1 3 2 8 1 1  3 3 8 6  2 6 0 1 5 9 3 4 4 8 8 8 6 2 2 6
1 .1 2 7 8 1 0 1 4 5 4 — — 4 3 1 7 3 2 2 6 0 6 4 0 3 4 4 7 5 __
2 .2 6 1 5 3 4 1 5  3 6 1 2 0 1 3 1 3 1 1 7 9 1 9  1 0 9 3 6 8 4  6 1 0 5 3 2 1 1 2 9 3 2 4
1 .4 2 3 6 11 1 6 0 1 5 2 — 4 4 1 8 6 6 — 4  4 6 8 3 3 1 5 7 _ _
1 .2 ■264 17 3 1 5 2 61 2 0 . 4 8 3  4 3 6 5 2 1 2 1 1 1 8 7 2 2 6 3 2
1 .6 2 6 4 5 .9 4 7 0 4 0 .8 2 5 7 3 8 — 1 6 21 1 3 7 2 2
1 .8 9 1 8 1 3 2  2 7 2 21 1 0 6 0 3  2 0 4 7 8 0 4 0 4 2 8 3 1 5 5 1 0
1 .0 1 6 8 4 .6 5 7 5 6 1 .2 2 4 7 4 5 1 6 4 1 2 9 1 8 7 1 0 __
0 .6 2 1 9 2 2 4  2 7 6 9 8 8 6 1 0 7 4  5 8 1 2 6 0 1 3 6 2 2 6 1 6 8 8 5 3
0 .9 3 7 4 1 4 2  1 1 6 1 0 4 — 4 7 2  4 9 7 1 0 4 2 1 3 0 2 3 2 6 8 __
1 .0 2 3 1 3 2 1 2  0 9 5 1 2 7 5 7 2 1 4 8 1 2  8 9 8 3 1 2 1 7 4 0 4 8 5 8 4 0 2 1 7
0 .4 1 0 6 5 .4 3 6 3 — — 2 3 5 2 6 52 7 4 6 2 8 8 3 0 —
0 .2 68 1 .8 6 5 1 7 5 .1 1 6 7 2 4 - - 3 4 0 1 0 0 5 3 3 0
0 .2 3 6 0 .4 1 5 9 — — 1 1 1 9 5 1 5 6 5 5 6 1 2 5 6 .6 1 .0
1 .2 3 5 4 7 .9 2  1 6 5 1 2 2 171 4 2 2 6 9 7 9 3 6 8 1 8 9 9 6 5 9 .0
0 .5 2 9 8 1 .9 2  3 4 4 — — 1 0 2  6 4 2 5 2 5 6 4 3 9 1 1 7
1 .9 5 3 5 62 1 4  8 6 2 4 5 5 7 0 7 0 5 8 7 2 2  4 6 6 2 1 6 0 5 1 3 8 7 1 9 6 2 2 8 8
1 .9 4 3 1 2 4 2 5 4 9  . 2 3 4 21 9 6 3 0 0 5 5 2 1 6 7 6 7 7 0 1 7 0 —
1 1 8 3 1 7 3 9 3  0 6 4 1 1 5 0  1 3 4 2 4  3 5 7 6 6 0  0 3 5 1 7  5 8 0 1 8 5 0  8 8 9 1 2 8  8 7 1 8 6  8 2 9 3 4  0 9 5 4 7  7 6 7 1 2  2 8 4
— — 1 .4 — __ __ 4 7 _ _ ■ 2 6 _ _
— — 11 — — — 2 0 7 — — — 8 .2 — _
— — 7 .0 — — — 1 9 3 — — — — — —
i
29 10396— 76
2 2 6
Taulu 2
1 2 | 3 ' | 4
Maksunalaiset lähetykset Portopliktiga försändelser
5 6 7 • 8 •»
Toimipaikat lääneittäin An8talterna länsvis
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, ristisiteet ja pikkupaketit) Brevförsändelser (brev, postkort, korsband och smäpaket)
PaketitPaket
TavallisetVanliga K irjatu tRekoin-mende-rade
Vakuute­tu tkirjeetAssure-radebrev
Vakuutus­määräAssuraDS-belopp
TavallisetVanliga K irjatu tRekom-meude-rade
Vakuute­tu tAssure-rade
Vakuutus­määrä a ssurans- belopp
1 000 kpl-st kpl-st kpl-st mk ] 000 kpl-st kpl-st kpl-st mk
Yhteenveto —  Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ..................... 246 706 1 913 035 3 738 21 032 498 5 779 384 390 6 290 5 593 201
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
36 992 390 705 448 1160 183 2 499 66 752 268 469 459
Turun kaupunki — Abo stad ........................................ 38 034 196 424 981 4 070 003 691 32 177 3150 1 643 388
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o.B:borgs Iän 31 006 325 886 465 1 309 867 609 35 495 1 258 3 414 539
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ...........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
1981 .31 491 77 21 205 15 1235 910 96 985
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 40 527 215 757 140 1 827 296 895 20813 170 239 544
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 40 766 326 813 388 1 485 992 1049 . 39 430 377 1 605 187
Kymen lääni — Kymmene Iän ............. 32 965 240 265 479 9 905 994 289 22 119 196 310 083
Mikkelin s —  St Michels t> ............. 11 627 160 996 272 707 716 219 7 511 244 193 509
Kuopion t  — Kuopio » ............. 17 173 207 845 183 715 441 301 20 827 129 195 838
Pohjois-Karjalan o —  Norra Karelens » ............... 8 693 ' 142 978 126 340 940 149 10 379 202 551 748
Vaasan » —  Vasa » ............. 25 121 281 467 446 2 615 789 782 45 431 192 291 626
Keski-Suomen » —  Mellersta Finlands » ............. 17 201 180 820 414 1 114 462 788 12 593 273 295 521
Oulun d —  Uleäborgs » ............. 27 383 305 292 745 7 958 763 432 25 469 255 1 640 712
Lapin » —  Lapplands « ............... 13 897 182 166 271 8 778 502 276 17 723 198 201 772
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt . . . . 45 262 — — —
30
— —
YKSV:n postitoimipaikka—FFNS:s postanstalt ......... 195 512 — — — — —
Postivaunupiiri —  Postkupidistriktet ................................ 186 — — — 0.2 — — —
Yhteensä —  Summa 590 499 5 102 714 9173 63 044 653 14 773 742 374 14112 16 743 114
Siitä: —  Härav:
kotimaiset —  in rikes......................................................... 555 147 4 491 740 7 882 62 033 318 14 311 742 374 3159 12 634 818
ulkomaille lähetetyt —  tili utlandet avsända........... 35 352 610 974 1291 1 011 334 462 — 10 953 4 108 296
Ulkomailta tulleet —  Frän utlandet anlända ............... 59 506 583 934 3 755 3 768 695 527 — 21 950 14 362 723
Kaikkiaan —  Totalsumma 650 005 5 686 648 12 928 66 813 348 15 299 742 374 36 062 31 105 837
Vuonna 1974 —  Är 1974 ....................................................... 644 094 5 819 936 12 863 46 994 891 16 259 777 197 35 798 32 358 455
227
Tabell 2
1 0 i » 1 2  | '  1 3
V i r k a l ä h e t y k s e t
T jä n s t c f f t r s ä n d e l s e r
1 4 1 5 1 6
Y h te e n s ä
S u m m a
17 1 8
P o s t i -
e n n a k k o -
lä h e -
t y k s e t
P o s t f ö r -
s k o t t s -
f ö r s ä n -
d e ls e r
1 9
S a n o m a ­
l e h t i e n
t i l a u s ­
m a k s u t
T id n in g -
a r n a s
p r e -
n u m e -
2 0
S a a p u ­
n e e t
2 1
M y y d y t
v e r o -
m e r k i t
F ö r s Ä ld a
s k a t t e -
m ä r k e n
22
L e im a -
v e r o t u lo t
S t ä m p e l -
s k a t t e -
in k o m s t e r
P o s t i -  j a  p o s t i ­
e n n a k k o - o s o i t u k s e t  
P o s t -  o ch  p o s t f ö r -  
s k o t t s a n v i s u in g a r
T C ir je l i ih e t y k s e t
B r e v f ö r s ä n d e ls e r
P a k e t i t
P a k e t
r
äcLLlUUlil-
l e h d e t
A n lä n d a
t id n i n g a r
L u k u
A n t a l
B a h a -
m ä ä r ä
P e n n in g -
b e lo p p
L u k u
A n t a l
I lm o i t e t t u
a r v o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä r d e -
b e lo p p
L u k u
A n t a l
n
I lm o i t e t t u
a r v o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä r d e -
b e lo p p
L u k u
A n t a l
V a k u u t u s - ,
r a h a -  j a
a r v o m ä ä r ä
A s s u r a n s - ,
p e n n in g -
o c h  v ä r d e -
b e lo p p
r a t io n s -
a v g i f t e r
1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k k p l - s t 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k k p l - s t m k 1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
246 58 244 20 791 4 762 099 369 023 4 040 428 276 197 8 887 397 2 657 174 215 934 74 253 334 009 99 284
150 31 480 3 888 2 739 560 34 353 1 207 159 44 022 3 979 828 604 304 521 792 100 256 146 495 34-352
45 9 017 2 223 527 412 24 419 277 581- 41 251 819 723 193 430 28 335 22 586 73 142 19 572
125 24 000 3 265 2 295 880 21991 873 425 35 391 3 198 029 215 332 466 151 104 220 138 702 38 858
12 4 556 399 • 253 180 4178 65 933 2 444 323 787 3 248 80 543 2 8.06 12 818 1288
51 10 803 3 099 464 314 22 047 615166 44 831 1 092 350 172 060 47 793 22 736 65199 19 247
124 23 948 4 058 1 783 521 47 322 1 008 130 46 411 2 818 690 329 712 318 610 92 016 127 045 36 871
84 19162 3 958 1 532 245 30 726 1 340 538 37 589 2 902 161 125 640 151 254 58 322 86 436 21 546
59 13111 2 577 618111 15 645 471 210 14 666 1 103 333 129 052 103 879 38 796 48 557 . 13 613
. 71 13 984 2 434 773 574 30 264 880 257 20 239 1 668 727 105 799 88 801 38162 55 272 14 657
56 11 693 1726 477 316 10 499 275 422 10 788 765 324 65 024 78 470 33.278 33 562 9 039
135 27 227 4 668 2 058 699 33164 1 070 521 31 068 3159 354 ’ 296 388 548 565 92 608 109 332 26 906
76 15191 3 816 1 195 368 21 934 314 791 22 097 1 526 760 211 392 137 677 48 410 59 789 14 619
136 32 525 6118 1 194 360 53 949 915 758 34 455 2 152 243 220 262 217 472 76 758 118617 23 373
118 31 739 3 064 1150 134 24 357 660 035 17 580 1 850 889 , 128 871 86 829 34 095 47 767 12 284
— — 1.4 ____ ____ ___ 47 _ _ _ 26
— — 11 — — — 207 — — ____ 8.2 ____ ____
— — 7.0 — — — 193 — — — — — —
1489 326 681 66103 21 825 774 743 871 14 016 353 679 475 36 248 595 5 457 688 3 092 105 739 337 1 456 741 385 509
1457 320 254 66100 21 825 774 743 871 14 016 353 643 004 36 237 048 5 430 637 3 092 105 539 337 1 456 741 385 509
32 6 427 2.3 — — — 36 471 11 546 27 051 — —
99 14 485 22 — — — 60 763 32 616 23 629 — —
1588 341166 66 124 21 825 774 743 871 14 016 353 740 238 36 281 211 5 481 317 3 092 105 739 337 1 456 741 385 509
1 721 320 135 68105 17 826 312 933 104 12 191 431 737 758 30 417 232 5 462 720 4 953 239 842 419 1 242 237 25i 958
228
L i i t e  1  Postiyaunupiirin postitilastoa —  B i 1 a g a 1 Post, som inläm nats tili postkup6distriktets anstalter
1
RataosaBandel
2
Posti- ja postiljooni- vaunutPost- och-postiljons- kupöer
3 1MaksunalalsctlähetyksetPortopliktigaförsändelser
4 a
Tavallisetvirkakirje-lähetyksetVanligatjänstebrev-försändelser
(>
YhteensäSumma
TavallisetkirjeJähe-tyksetVanligabrevför-sändelser
TavallisetpaketitVanligapaket
1 000 kpl — st
Helsinki/Helsingfors—Rovaniemi ........................ 5—6, 7—8, 27—28 81 0.1 1.0 82
Helsinki/Helsingfors—K ajaan i.............................. 9—10 6.6 — — 6.6
Helsinki/Helsingfors — Joensuu............................ 13—14 30 0.2 4.0 35
Toijala—Turku/Äbo................................................. 17—18 53 — 2.0 55
Pieksämäki—Seinäjoki............................................. 23—24 11 — — 11
Pieksämäki—Joensuu ............... .............................. 33—34 3.1 — — 3.i
■ Yhteensä — Summa 186 0.2 7.0 193
i
2 2 9
T au l u  3 Lennätintilastoa
A . Sähkctilastoa
T a b e 11 3 Telegrafstatistik
A . Telegram statistik
T o im ip a ik a t
A n s t a l t e r
M a k s u n a la is  
u lk o m a is e t  
A v g i f t s b e la g  
o c h  u t r ik e s  
t e l e g r a m
L ä h e t e t y t
A v s ä n d a
e t  k o t i -  j a  
s ä h k e e t  
d a  in -
Tulleet
A D lä n d a
Ahlainen........................................................................ 129 92
A itoo.............................................................................. 103 111
Alajärvi ........................................................................ 289 284
A laky lä .......................................................................... 5 39
A lap itkä ........................................................................ 50 101
Alastaro ........................................................................ 130 253 ,
Alavieska ...................................................................... 93 141
Alavus as ...................................................................... 125 88
Alavus kk .................................................................... 321 310
Anjala ........................................................................... 59 208
A ntto la .......................................................................... 101 218
Artjärvi ........................................................................ 68 221
Aura .............................................................................. 75 282
Bennäs .......................................................................... 22 136
Bergö ............................................................................ 22 33
Björkboda .................................................................... 108 - 111
Bromarv ....................................................................... 225 177
Brändö — A land ......................................................... 20 53
Dalsbruk — Taalintehdas ........................................ 499 542
Dragsfjärd .................................................................... 215 184
Ekenäs — Tammisaari............................................... 3 615 2 828
Dragsvik.................................................................... 37 —
Elim äki........................................................... .............. 204 350
E n o ................................................................................ 197 343
Enonkoski .................................................................... 63 185
Enontekiö...................................................................... 75 114
Eräjärvi ........................................................................ 68 67
Eskola............................................................................ 12 17
Espoo 10 — Esbo 1 0 ................................................ 751 _
Espoo 12 — Esbo 1 2 ............................................ 103 —
8 13 --  8 1 3 ...................................... ; .. 54 —
8 15 — 8 1 5 ............................................ 314 —
8 17 — 8 1 7 ............................................ 86 3 746
8 20 — 8 20 ............................................ 68 _
8 21 — 8 21 ............................................ 117 —
s 36 — 8 36 ............................................ 191 1268
8 60— 8 60 ............................................ 1198 897
8 61 — 8 61 ............................................ 42 319
8 62 — 8 62 ............................................ 84 _
8 66 — 8 66 ............................................ 48 138
8 71 — 8 71 ............................................ 89 9
8 72 — 8 72 ............................................ 57 —
8 77 — 8 77 ............................................ 83 964
8 78 — 8 78 ............................................ 205 294
8 92 — 8 92 ............................................ 48 102
Esse......................................................... ....................... 53 81
Eura .............................................................................. 185 358
E urajoki........................................................................ 165 301
Evijärvi ........................................................................ 123 248
Fiskari — F iskars....................................................... 143 213
Forsby säg — Koskenkylän saha ....................... 52 87
Forssa 10 ...................................................................... 3139 2 744
Förby ............................................................................ 201 49
H aapajärvi.................................................................... 385 350
Haapakoski ................................................................. 32 18
Haapamäki ................................................................. 180 325
ToimipaikatAnstalter
Haapavesi .............................................
Hailuoto.................................................
H ajala .....................................................
Halikko...................................................
Halikko as .............................................
H alla .......................................................
Halli .......................................................
Haisua ...................................................
Hamina...................................................
Hammaslahti........................................
Hangö — H anko..................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen
Hangöby — Hangonkylä...............
Hankasalmi ..........................................
Hankasalmi as ..................................
H arjavalta .............................................
H arto la...................................................
H arviala .................................................
Hauho.....................................................
Haukipudas ..........................................
Haukivuori.............................................
Heinola 1 0 .............................................
Heinola 12 ......................................
» 13 ......................................
» 15 ......................................
» 20 ......................................
Heinävesi ...............................................
Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .........................
i) 13— ' »> 13 .........................
» 14— » 14 .........................
» 15 — » 15 .........................
o 16 — o 16 .........................
i> 17— » 17 .........................
. » 18— s 18 .........................
» 19— 8 19 .........................
» 20 — 8 20 .........................
8 21 — 8 21 .........................
8 24 — 8 24 .........................
8 25 — 8 25 .........................
8 26 — s 26 .........................
8 27 — 8 27 .........................
8 28 — 8 28 .........................
8 29 — s 29 .........................
8 30 — 8 30 .........................
8 31 — 8 31 .........................
b 32— 8 32 .........................
8 33 — 8 33 .........................
s 34 — 8 34 .........................
8 35 — 8 35 .........................
s 36 — 8 36 .........................
8 37 — 8 37 .........................
38—
39 —
40 — 
42 — 
50 —
38
39
40 
42 
50
Maksunalaiset koti- ja ulkomaiset sähkeet Avgiftsbelagda in- och utrikes telegram
LähetetytAvsända TulleetAnlända
303 486
73 55
101 96
60 71
27 77
11 ____
130 173
67 49
4138 3 967
59 193
2 402 249
31 —
45 —
240 252
218 294
583 956
122 273
10 40
109 199
112 256
221 196
2 807 2 855
63 —
11 —
12 —
13 —
162 228
364 347 242 410
2 005 —
5 586 —
631 —
404 —
408 _
1393 —
702 —
30 115
596 —
212 _
19 —
1097 —
1051 —
420 —
127 ___
143 —
81 —
40 —
250 —
560 _
68 —
346 —
91 —
184 —
144 ___
95 —
205 —
182 —
564 —
\
•23Ö
Taulu  3
Helsinki 51 — Helsingfors 51
1> 5 2  — D 5 2
t> 5 3  — & 5 3
ö 5 5 - & 5 5
t> 5 6  — & 5 6
0 6 7  — O 57
» 6 0  — r> 6 0
t> 6 2  — S> 62
t> 6 3  — & 6 3
t> 6 4  — D 6 4
0 6 5  — & 6 5
D 66 — » 66
» 6 7  — » 67
j> 7 0  — i> 7 0
» 71  — » 71
!> 7 2  — t> 72
)> 7 3  — » 73
J> 7 5  — » 75
J> 77  — » 77
& 8 0  — » 8 0
.0 8 1 — 8 1
» 8 2  — & 8 2
& 8 3  — f> 8 3
» 8 4  — Ö 8 4
!> 86 —  ' & 86
f> 8 7  — » 87
0 9 0  — 9 0
S> 9 1  — » 91
Ö 9 2  — 1> 92
» 9 4  — ö 9 4
» 9 5  — & 9 5
D 9 6  — & 9 6
& 97  — » 97
& 9 8  — 0 9 8
& 102 — » 102
Helsinki-Vantaa-Lento — Helsingfors-Vanda-
F iyg ....................................................................
H erra la ......................................................................
Hietanen....................................................................
H ik iä ..........................................................................
Himanka ..................................................................
Hindhär — Hinthaara ...........................................
H irsilä........................................................................
H irvensalm i.............................................................
Hitis — Hiittinen ...................................................
Honkajoki ................................................................
Houtskär ..................................................................
Humppila..................................................................
Huovinrinne..............................................................
Huutokoski ..............................................................
Huutotöyry .................................... .........................
Hyrylä ......................................................................
Hyrynsalmi ..............................................................
H yvinkää..................................................................
Hämeenkyrö ............................................................
Hämeenlinna 10 .....................................................
Hämeenlinna 13 .................................................
» 20 .................................................
o 21 .................................................
» 50 .................................................
o 60 .................................................
Parolannummi.....................................................
Härmä ..................................................................
Högsära ....................................................................
l i  .................................................................................
Iisalm i........................................................................
I isves i.........................................................................
Tabell 3
288 
113 
2 615 
379 
142
136
524
42
269
87
24
103
58 
190 
179
45112
64
75
198
97
160
59 100
35
17
151
130
143
282
18
154
51
121
613
630
43
50
65
144
75
31
100
9 6
188
144
95 
43 
20 
40 
329 
296 
6 249 
311
10 473 
50 
28 
41 
13 
15 
12
61 
70 
287 
3 775 
187
Iittala ............................................................................. 130 263
— Ikaalinen ...................................................................... 663 738_ Ilm ajok i........................................................................ 164 349
— Ilomantsi ...................................................................... 394 483
Imatra 1 0 ...................................................................... 5130 3 804
— Imatra 40 ................................................................ 51 17
— * 42 ................................................................ 58 —
— » 51 ................................................................ 43 _
— » 61 ................................................................ 39 _
— » 70 ............... ................................................ 10 _
9 80 ................................................................ 367 1 398
5
» 91 ................................................................ 41
9
37 Inari .............................................................................. 138 340Inga — Inkoo ............................................................. 481 870
Inga st — Inkoo as ................................................... 17 105
Inha................................................................................. 44 65
9 Iniö ................................................................................. 35 69
11
Inkeroinen .................................................................... 313 465
_ Isojoki............................................................................ 120 201
Isokyrö .......................................................................... 151 176
Ivalo .............................................................................. 1478 815
— J a a l a .............................................................................. 112 111
—
Jakobstad — P ietarsaari........................................... 4 917 3 694
_ Jalasjärvi ...................................................................... 366 296
Jalasto .......................................................................... 67 96
_ Jeppo — Je p u a ............................................................ 37 191
—
Joensuu 10 .................................................................... 9 366 8 485
Joensuu 11 ............................................................. 32 —
9 12 ............................................................. 76 —
9 13 .............................................................. 19 —
4 9 15 ............................................................. 19 ■ —
9 16 .............................................................. 40 _
— 9 20 ............................................................. 87 —
— 9 21 .............................................................. 58 —
— 9 22 : ........................................................... 19 —
» 23 ............................................................. 32 —
9 26 ...................................................■......... 20 —
175 Jo k e la ............................................................................. 145 448
48 Jokioinen ...................................................................... 137 294
141 Joroinen ........................................................................ 148 399
124 Jo u tsa ............................................................................. 352 454
308 Joutseno........................................................................ 307 744
76 Juankoski ...................................................................... 259 219
205 Jurva ............................................... ............................. 94 28
93 Juuka ............................................................................. 295 409
143 Juuniemi ...................................................................... 20 60
196 Juva .............................................................................. 321 631
Jy lh äm ä ................................................. ' . .................. 36 23
178
101
25
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret .. 17 337 9 639
Jyväskylä 2 0 ............................................................ 56 —
50
841
244
9 2 5 ............................................................
9 3 0 ............................................................
9 3 2 ............................................................
29
24
27
—
4 396 
420 9 40 ............................................................9 50 ............................................................
21
12
—
9 60 ............................................................ 12 _
9 857 9 62 ............................................................ 48 —
— 9 6 3 ............................................................ 55 —
— 9 70 ........................................................... 55 _
— 9 72 ............................................................ 28 —— 9 7 4 ........................................................... 60 —
Jyskii ........................................................................ 6 —
77 Jämijärvi ...................................... ............................... 157 193
36 Jä m sä ............................................................................ 1288 1118
293 Jämsänkoski ............................................................ 146 482
2 945 Järvelä .......................................................................... 147 351
134 Järvenpää .................................................................... 1185 1 684
2 3 1
Taulu 3
Kaamanen .................................................................... 41 71
174 206
29 59
Kaipiainen ...................................................... ............. 63 87
Kajaani 10 ................................................................. 5141 4 288
Kajaani 60 ............................................................. 16 —
K alajoki........................................................................ 295 382
67 171
293 383
16 35
Kangasala .................................................................... 487 714
Kangaslampi ................................................................ 50 56
Kangasniemi ................................................................ 272 368
Kankaanpää ................................................................ 833 1 048
Niinisalo .................................................................... 91 254
Kannonkoski................................................................ 92 79
201 311
25 29
Karhula ........................................................................ 1059 3 090
Karhula 2 ................................................................ 15 —
» 6 ................................................................ 17 —
9 7 ................................................................ 23 —
30 __
Kyminlinna ............................................................. 36 —
45 _
Suulisniemi................................................................ 16 —
Kaarlela — K arleby...................................... ............ — —
Karigasniemi................................................................ 62 37
48 140
Karis — K arjaa........................................................... 2 106 1780
Pinjainen — BiUnäs ............................................... 14 50
K arkkila........................................................................ 621 741
107 155
279 269
91 99
52 ' 255
139 201
Karvion kanava ......................................................... 25 103
Kaskinen — K asko..................................................... 191 268
Kauhajoki as ............................................................. 118 210
Kauhajoki kk ............................................................. 366 559
305 432
Kauhava kk 55 46
K aulinranta................................................................. 40 52
Kauniainen — Grankulla.......................................... 479 3 285
Kauppilanmäki........................................................... 17 37
140 642
Kaustari — K austar...................................................
Kaustinen...................................................................... 124 150
Kauttua ........................................................................ 226 522
Kauvatsa ...................................................................... 70 58
Kauvatsa as ................................................................ 38 34
Keitele .......................................................................... 127 205
Kellokoski .................................................................... 159 157
Kemi 1 0 ........................................................................ 5 783 4 648
Kemi 2 0 .................................................................... 37 —
9 7 0 .................................................................... 22 —
2 307 1 702
Kempele........................................................................ 83 209
Kerava ........................................ ................................. 917 2 056
Kerava 2 .................................................................. 27 —
9 6 ................................................................. 88 212
Kerimäki ...................................................................... 102 248
Kerkonjoensuu ........................................................... 25 30
Kestilä .......................................................................... 137 80
Kesälahti ...................................................................... 217 147
K euruu.......................................................................... 744 869
Kihniö .......................................................................... 66 126
Riikka ..................................
Kiikoinen ..............................
K illinkoski............................
Kilpisjärvi ............................
Kimito — Kemiö ...............
Kinnula ............... ................
Kirjavala ..............................
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Kirkniemi — Gerknäs ___
Kisko ....................................
K itee ......................................
K ittilä ....................................
Kiukainen ............................
Kiuruvesi ..............................
K ivijärvi................................
K lam ila...............................................
Klaukkala ..........................................
Koivu .................................................
Kokemäki............................................
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 . 
Kokkola 20 — Gamlakarleby 20 
» 80 — » 80 . 
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 .
K o lari.................................................
Kolho .................................................
Kolkontaipale ..................................
Konginkangas ..................................
Konnevesi .........................................
Kontiolahti ......................................
Kontiomäki ......................................
K oria...................................................
Korkeakoski......................................
Korpilahti ............. ...........................
Korpo — Korppoo .........................
Korsnäs .............................................
Kortesjärvi..................... ..................
Koskenkorva....................................
Koskenpää.........................................
Koski as ..........................................
Koski Hl ..........................................
Koski T l ............................................
Kotka 10 ..........................................
Kotka 13 ......................................
» 20 ......................................
.) 21 ......................................
» 22 ......................................
» 23 ......................................
o 30 ......................................
» 31 ......................................
s 40 ......................................
K oura...................................................
Kouvola 10 ........................................
Kouvola 12 ....................... ............
o 13 ....................................
» 14 ....................................
9 20 .................................
Rristinestad — Kristiinankaupunki
Kronoby...............................................
Kuhmo .................................................
Kuhmoinen ........................................
Kuivaniemi a s ....................................
Kumlinge ............................................
Kuopio 10 ..........................................
Kuopio 30 ......................................
9 60 ......................................
9 80 ......................................
Tabell 3
102 227
85 125
49 56
27 80
614 792
94 95
65 105
153 495
41 217
39 24
410 832
176 630
117 242
385 798
99 116
66 111
94 448
26 127
402 680
5 395 5 332
39 —
33 3
52 26
71 197
84 145
33 97
50 118
118 181
95 219
68 59
101 336
108 145
247 263
322 304
35 55
74 99
43 105
83 181
47 50
140 206
169 242
9 399 6 788
2 —
34 —
44 —
21 —
2 _
36 —
1 —
32 —
14 48
9 453 7 743
3 —
31 —
8 —
45 —
1343 1139
97 ■ 147
618 762
286 479
84 121
41 55
15 003 14 682
74 —
27 —
9 15
2 3 2
Taulu 3
Kuortane ...................................................................... 110 160
Kurikka ........................................................................ 199 455
K urkim äki.................................................................... 18 29
43 79
180 280
K ustavi.......................................................................... 148 • 187
K uurila .......................................................................... 10 30
Kuusamo ...................................................................... 3 089 1371
Kuusankoski ................................................................ 2 210 202
Kuusankoski 2 ........................................................ 31 —
» 3 ....................................................... 10 ' ---
Pilkanmaa ................................................................ 17 —
Sairaalamäki ............................................................ 18 —
Voikkaa .................................................................... 147 409
Kvevlax — Koivulahti............................................... 18 28
Kylmäkoski as ........................................................... 20 35
Kyrö .............................................................................. 136 167
Kyröskoski.................................................................... 177 355
K yyjärv i........................................................................ 159 140
K ällby............................................................................. 32 50
K älv iä ............................................................................. 100 204
K ärsäm äki.................................................................... 107 98
Käsämä.......................................................................... 42 85
K ökar............................................................................. 46 74
Köyliö............................................................' ............... 111 290
Lahti 1 0 ........................................................................ ' 20 008 18 105
Lahti 1 1 .................................................................... 1110 —
o 1 5 .................................................................... 58 —
* 2 0 .................................................................... 33 —
» 2 1 .................................................................... 54
* 2 4 .................................................................... 122 _
o 6 1 .................................................................... 19 —
» 7 0 .................................................................... 54 —
* 8 0 .................................................................... 35 —
» 9 0 .................................................................... 8 —
Laihia k k ...................................................................... 179 313
L a it ila ............................ ............................................... 338 557
Lammi .......................................................................... 328 530
Lampinsaari.................................................................. 46 59
Lapinjärvi — Lappträsk ........................................... 187 323
Lapinlahti .................................................................... 270 396
Lappajärv i.................................................................... 151 215
Lappeenranta 10 ....................................................... 8 830 7 430
Lappeenranta 13 ................................................... 24 —
» 20 ................................................... 72 —
* 30 ................................................... 128 1 171
o 60 ................................................... 51 —
» 65 ................................................... 10 —
» 81 ................................................... 16 —
» 90 ................................................... 27 —
» 92 ................................................... 11 —
Vainikkala .............................................................. 24 49
Lappfjärd — Lapväärtti ........................................... 76 198
Lappi T l ........................................................................ 64 179
Lappila .......................................................................... 68 117
Lapua ............................................................................. 472 859
243 396
Laukeela........................................................................ 76 154
Launonen ...................................................................... 2 21
Laurila .......................................................................... 57 225
L au ttaky lä .................................................................... 375 981
L av ia ............................................................................... 197 260
Lehtimäki...................................................................... 55 96
Leivonmäki .................................................................. 67 142
Lemi ............................................................................... 78 95
Lempäälä ...................................................................... 288 698
Leppäkoski.................................................................... 44 87
Leppävirta......................
Lieksa ..............................
Lieto as ..........................
Lievestuore ...................
Liminka . . . .................
Liperi ..............................
Littoinen ........................
Lohja 10 .......................
Lohja as — Lojo st . . .  
L ohtaja............................
Loimaa ............................
Loppi ..............................
Lovisa — Loviisa .........
Lovisa 2 — Loviisa 2 
)> 5 — » 5
Valkom — Valko —
Luopioinen.....................
Luumäki..........................
Luvia ..............................
Lyly ...........................
Länkipohja......................
Läyliäinen ......................
Maaninka .......................
Malax ..............................
Mankala ..........................
Mariehamn......................
Martinniemi...................
M atku ..............................
M ellilä..............................
Merikarvia ......................
M iehikkälä......................
Mietoinen .......................
Mikkeli 1 0 .......................
Mikkeli 1 2 ...................
» 1 3 ...................
» 1 5 ...................
» 1 7 ...................
* 5 0 ...................
» 6 0 ...................
Mommila ...................
M ouhijärvi.................
Muhos..........................
M u ltia ..........................
Munsala ......................
Muonio .......................
Muurame ...................
Muurla .......................
Muuruvesi .................
M yllykoski.................
Myllymäki .................
Mynämäki .................
Myrskylä — Mörskom
M äntsälä.....................
Mänttä .......................
Mänttä 2 ...............
Mäntyharju ...............
Mäntyharju k k .........
N aantali......................
Nagu — N auvo.........
N akkila.......................
N asto la.................
Nickby — Nikkilä
N ilsiä.....................
N ivala...................
Nokia ...................
Nokia 2 .............
Tabell
262 599
1 879 1 663
48 61
144 196
124 181
266 362
60 215
4 461 3 729
93 510
52 98
1645 1413
191 396
3 317 2 444
8 —
173 545
25 —
159 183
86 154
82 291
76 63
99 212
72 77
160 222
49 156
27 61
6 586 4 852
53 99
51 63
78 138
209 406
93 111
30 143
7 400 6 443
10 —
12 —
10 —
26 —
5 —
6 —
21 47
99 171
313 359
184 134
54 98
138 498
40 161
46 53
101 95
331 444
65 85
214 457
96 193
504 900
114 1175
296 —
400 643
31 45
537 983
424 455
252 425
173 . 544
391 413
255 407
343 564
910 1439
42 —
233
Taulu 3
Noormarkku ...................................................
Norrskata.........................................................
Nousiainen.......................................................
Nummela .......................................... i ............
N um m i.............................................................
Nuoramoinen...................................................
Nurmes.............................................................
Porokylä . . ...................................................
Nurmijärvi.......................................................
Nurmo .............................................................
Nykarleby — Uusikaarlepyy.......................
Närpes .............................................................
Närpes st .................................................
Oitti ..................................................................
O jakkala............................................................
•Oksava .............................................................
Onttola..............................................................
Oravais — Oravainen....................................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ...........
Orimattila .......................................................
Oripää............................................... ................
Orismala...........................................................
Orivesi .............................................................
Orivesi as .........................................................
Otalampi ...................................................
Otanmäki.........................................................
Otava ................................................................
Oulainen...........................................................
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret
Oulu 12 .
ö 14 .
15 .
16 .
22 .
23 .
» 25 .
» 50 .
» 52 .
» 53 .
1) 54 .
55 .
» 56 .
»> 60 .
i> 65 .
» 80 .
Outokumpu ...........
Paavola...................
Padasjok i...............
Paimio ...................
Paltamo .................
Panelia ...................
Pankakoski ...........
Panttila .................
Pargas — Parainen 
Parikkala ...............
Parkano .................
P aro la .....................
Peipohja.................
Pelkosenniemi 
Pello .......................
Pelsonsuo ...............
Peltosalmi . . . . . . .
Perho .....................
Perniö .....................
Perniö as ...............
122 289
49 70
125 211
404 624
147 180
17 71
1349 1272
314 —
233 523
66 167
208 419
204 321
10 14
138 261
105 90
24 25
9 —
57 55
25 45
706 1133
57 167
28 59
382 505
33 321
83 91
53 66
25 172
449 541
20 393 16 527
92 —
43 —
67 —
27 —
121 _
46 —
57 —
226 —
32 —
43 _
8 —
24 —
37 —
28 —
16 —
83 16
374 901
100 121
392 410
321 595
120 304
73 194
49 132
11 46
899 1161
288 431
545 558
88 225
59 256
45 124
109 288
43 60
28- 93
89 200
396 479
66 107
Pertunmaa...................
Peräseinäjoki . .............
Petäjäinen....................
Petäjävesi.....................
Pieksämäki 1 0 .............
Pieksämäki 1 2 .........
» 1 5 ........
Pielavesi........................
P ihlajavesi...................
Pihtipudas...................
Piikkiö .........................
Piippola ........................
Pohjankuru — Skuru .
Polv ijärv i.....................
Pomarkku ...................
Pori 10 ..........................
Pori 12 .'...................
» 13 .....................
» 2 0 .....................
» 22 . . . . , ...........
» 36 .....................
' o  50 .....................
» 6 0 .....................
» 61 .....................
» 8 0 .....................
» 8 4 .....................
* 8 8 .....................
» 9 0 .....................
Porvoo 10 — Borgä 10
Posio ..............................
Pudasjärvi...................
Pudasjärvi 2 ...............
Puhos ............................
P ukk ila .........................
Pulkkila .......................
Punkaharju .................
Punkalaidun ...............
Punkasalmi .................
Puolanka .....................
Pusula............................
Putikko.........................
Puum ala.......................
Pyhtää — P y tt is .........
Pyhäjoki.......................
Pyhäkumpu.................
Pyhältö .........................
Pyhäsalmi ...................
Pylkönmäki.................
Pälkäne.........................
Päntäne ........................
Pörtom .........................
Raahe ............................
Raippo .........................
Raisio ............................
Raisio as .....................
Rajamäki .....................
Rantasalmi...................
Räntsila ........................
Ranua ............................
R asivaära.....................
Rauha ............................
Rauma 1 0 .....................
Rautalampi .................
Rautavaara .................
Reisjärvi.......................
Renko ...........................
Replot — Raippaluoto
■ v
Tabe.ll 3
98 168
83 185
548 89
92 201
2 390 2 248
42 —
15 —
516 406
59 56
593 303
176 341
102 100
198 264
179 265
100 197
L9 625 12 059
48 —
115 —
5 —
6 —
27
24 —
45 —
31 .------
124 311
31 —
82 91
193 238
7 938 6 312
270 201
44 303
23 ,_
48 159
75 92
208 104
44 119
248 379
163 150
269 190
151 184
81 100
251 264
53 128
99 141
22 45
45 43
352 321
54 103
313 356
39 43
39 . 50
1769 1617
19 15
309 870
10 47
178 379
240 335
69 169
116 246
24 ' 76
53 216
7 503 6 601
259 279
101 124
102 135
156 100
27 —
30 10396— 76
2 3 4
Taulu 3
Riihimäki 1 0 ........................
Riihimäki 1 2 ...................
o 1 3 .....................
» 3 1 .....................
R iistavesi..............................
R istiin a ..................................
Ristijärvi ..............................
Rovaniemi 10 .....................
Rovaniemi 20 .................
Ruhtinansalmi.....................
Runni ....................................
Ruokolahti............................
Ruotsalo................................
Ruovesi..................................
Ruukki ..................................
Rymättylä ............................
R y tty lä ..................................
R äyrink i................................
Rääkkylä ..............................
Röykkä a s ............................
Saarijärvi ..............................
Sahalahti ..............................
Salla ......................................
Salo 1 0 ..................................
Salo 24 ..............................
Sauvo ....................................
Sav ita ipale............................
Savonlinna 1 0 .....................
Savonlinna 1 2 .................
* 13 .................
» 17 .................
» 2 0 ..................
» 2 2 ..................
» 2 3 ..................
o 51 ..................
Savonranta ............................
Savukoski..............................
Seinäjoki 1 0 .........................
Seinäjoki 1 2 .....................
» 2 0 .....................
Selänpää................................
Sieppijärvi ............................
Sievi ......................................
Sievi k k ..................................
Siikainen................................
S iika jok i................................
Siilinjärvi ..............................
Siltakylä — Broby .............
Simo ......................................
Sim pele..................................
Sippola ..................................
Siuro ......................................
Sjundeä kby — Siuntio kk
Sodankylä ........... ................
Soini ......................................
Somemiemi .........................
Somero . ................................
Sonkajärv i............. ............ .
Sorsakoski ............................
Sotkam o................................
Sottunga.............................. .
Storby ....................................
Suinula ................................ .
Sukeva ................................
Su lkava................................
Sumiainen ..........................
Suodenniemi ......................
Suolahti ..............................
Suomenniemi ........................
3 780 4 206
23 —
81 —
14 —
65 117
65 396
139 125
10 313 6 442
641 —
94 23
18 64
101 287
439 496
143 139
145 109
67 127
40 24
55 139
12 —
618 842
83 196
509 341
5 816 4 623
78 —
190 348
200 284
7 394 5 484
12 —
168 —
5 —
16 —
6 —
11 —
2 —
170 112
70 138
7 527 8134
5 —
72 —
48 115
44 78
56 77
67 124
159 207
24 53
406 487
44 332
100 230
149 339
54 31
81 143
331 236
1138 782
112 132
57 84
367 648
109 123
106 90
647 562
44 54
10 36
23 50
148 110
251 338
44 66
93 140
286 449
45 96
Suomusjärvi__
Suomussalmi . . .  
Suonenjoki 
Svartä — Mustio 
Sydänmaa .........
97112
410
127
8
Sysmä . . . .  
Syvänniemi 
Säkylä . . . .  
Särkisalmi 
Säynätsalo
561
15
212
81
78
Sääksjärvi 
Taavetti . .  
Taipalsaari 
Taivalkoski 
Taivassalo 
Tammela .
31202
49
505
150
88
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret . .
Tampere 2 3 ............................................... ..............
» 2 5 ..............................................................
8 27 ..............................................................
8 40 ..............................................................
48 391 
235 
35 
57 
42
50
53
64
70
71
295
64
451
47
93
8 75
8 80
8 82
8 90
46
99
65122
Tarvasjoki ...........
Teijo .....................
Tenala — Tenhola
Terjärv .................
Tervajoki .............
87
71
274
92
45
Tervakoski
Tervo
Tervola . . .
Teuva
Tikkakoski
144
103
295
396
130
Tohmajärvi .. 
Tohmajärvi as 
Toholampi . ..
Toijala ..........
Tornio.............
Tornio 2 . . .  
Tuomikylä .. 
Turenki..........
334 
43 
104 
2 461 
2 264 
27 
5
299
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret
Turku 20 — Äbo 20 ............................................. 55
» 21 — 9 21 ............................................. 28
9 24 — 9 24 ............................................. 40
» 30 — 9 30 ............................................. 77
9 31 — 9 31 ............................................. 37
0 34 — 9 34 ............................................. 48
9 36 — 9 36 ............................................. 65
9 50 — 9 50 ............................................. 348
» 52 — 9 52 ............................................. 57
9 54 — 9 54 ............................................. 109
9 60 — 9 60 ............................................. 37
9 70 — 9 70 ............................................. 121
9 72 — 9 72 ............................................. 85
76 — 9 75 ............................................. 4
9 80 — 9 80 ............................................. 112
9 81 — 9 81 ............................................. 129
l> 84 — 9 84 ............................................. 26
9 88 — 9 88 ............................................. 41
9 90 — 9 90 ............................................. 7
49 540
Tabell 3
128
201
622
278
13
456
44
316
131
145
315
114
268
208
153
37 144
177
72
246
118
95
333
224
144
474
261
442 
87 
206 
2 017 
2 388
751 
37 517
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Taulu 3 Tabell .3
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti- 
ui komaiset 
sähkeet
Avgiftsbelagda in- 
och utnkus 
telegram
ia
Toimipaikat
Anstalter
Lähetetyt Tulleet 
Avsända Anlända
Maksunalaiset koti- ja •
ulkomaiset
sähkeet
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram
Lähetetyt Tulleet 
Avsända Anlända
Kaarina ...............
Tuupovaara ...............
T uuri...........................
Tuusniemi .................
Tyrnävä .....................
Täkter — Tähtelä . . .
Töysä ..........................
U im aharju .................
Ulvila ..........................
Upinniemi — Obbnäs
U r ja la ..........................
Utajärvi .....................
Utsjoki .......................
U t t i ..............................
Utö ..............................
Uukuniemi.................
Uurainen ...................
Uusikaupunki ..........
U usikylä.....................
Uusi-Värtsilä.............
Vaajakoski.................
V aa la ...........................
Vaasa 10 — Vasa 10
Vaasa 12 — Vasa 12
s 13 — f> 13
* 14 — D 14
» 17 — » 17
» 20 — )> 20
» 21 — » 21
» 22 — & 22
s 23 — t> 23
» 30 — & 30
» 32 — Ö 32
» 35 — 5> 35
» 37 — Ö 37
» 38 — 38
Valkeakoski ..
Valtimo . 
Vammala 
Vampula
Vantaa 20 — Vanda 20
Ö 28 — D 28
» 30 — D 30
)> 35 — » 35
» 40 — » 40
1) 45 — & 45
» 51 — & 51
» 60 — & 60
)> 61 — Ö 61
J> 62 — Ö 62
f> 64 — J> 64
D 65 — Ö 65
& 67 — » 67
1) 71 — & 71
& 73 — t> 73
26
123 
33
110
57
82
88 
115 
. 193 
70 
199 
68
124 
21
31
89
1947
87 
52
194
88
11060
46
10
17
15
45
7
25
42
15
16 
13
6
8
3 721 
107 
1 684 
75
88
33
526
129
136
215
68
175
88
182
5
45
22
70
43
Varkaus 10 .................................................................. 3 819 3 060
190 Varkaus 20 ........ ..................................................... 109 ■- - • ---
39 » 21 ............................................................. 9 -- .
155 » 30 ...............; ............................................ 31 -- ‘
88
146 Varpaisjärvi.................................................................. 123 108
121 Vesanto.......................................................................... 200 169
261 Vesilahti........................................................................ 54 124
461 Veteli ............................................................................ 186 163
152 Vieki j ä r v i ..............................'....................................... 19 35
354
160 Vieremä ........................................................................ 104 174
158
90
Vierumäki .................................................................... 22 82
Vihanti .......................................................................... 67 141
Vihta vuori .......................................... ......................... 24 •96
60 Vihti .............................................................................. 290 270
105 Viiala ............................................................................ 159 267
1776 Viinijärvi ...................................................................... 111 237
186 Viitasaari ...................................................................... 493 609
78 V iljakkala...................................................................... 130 163
648 ViUähde ................................................................ 44 163
127
10 897
Vilppula ........................................................................ 245 392
Vimpeli.......................................................................... 219 243
— Vinkkilä ....................................................... '............... 225 499
— Virkkala — V irkby..................................................... 442 842
— Virolahti........................................................................ 195 210
Virrat ............................................................................ 465 547
Virtasalmi ................................................................... . 24 94
Visuvesi ........................................................................ 64 104
Vitsari — Vittsar ....................................................... — —
Voikoski . . . : ............................................................... 113 48
Voltti ............................................................................ 52 65
— Vuotso .......................................................................... 17- • 41
— Vähäkyrö ...................................................................... 101 ■ 114
.-- Vääksy ............................................ ■............................ 224 627
3 192 
191
Vörä — Vöyri ........................................ 48 114
Ylihärmä ...................................................................... 92 194
1435
128 Ylistaro a s .................................................................... 33 33Ylistaro k k .................................................................... 148 128
— Ylitornio........................................................................ 158 484
— Ylivieska 1 0 .................................................................. 665 554
2 059 Ylivieska 8 8 ................................................................. 33 41
848
520 Y läm aa.......................................................................... 49 95
833
318
Yläne ............................................................................ 180 183
Ylöjärvi ........................................................................ 218 257
Ypäiä ............................................................................. 138 172515 Yttermark .................................................................... 33 54
1 301 Alands Degerby ......................................................... 129 121
13 Ä etsä.............................................................................. 88 147
87 Ä htäri............................................................................ 354 445
'87 Ämmänsaari ................................................................ 273 519
111 Äänekoski .................................................................... 1534 1335
157 Övermark...................................................................... 49 95
236
B. Telextilastoa  
B. Telexstatistik
Koti- ja uiko- Käsiväiitteinon Koti- ja . Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja
mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset
maattiliikenne Manuell trafik asematelex- maattiliikenne Manuell trafik asematelex-
In- och ti t- tili utlandet kirjoittami- In- och ut- tili utlandet kirjoittami-
rikes automat- set — In- o. rikes automat- set — In- o.
Toimipaikat trafik utrikes Toimipaikat trafik utrikes
Änstalter stations- Änstalter stations-
telex- telex-
skrivningar skrivningar
Sykäykset
•Iinpulser
kpl — at min. kpl — st Sykäykset kpl — st min. kpl — st
Ekenäs—Tammisaari . . 416 095 571 ■ 1348 . 522 Lappeenranta 10 ........... ' 931 590 ' 339 1117 482
Forssa 10 ........................ 258 915 — '-- . 576 Lieksa .............................. ---' 85 123 394
H am ina............................ 386 571 282 1050 157 Lohja 1 0 .......................... 399 004 102 697 604
Hangö—Hanko ............. — — — 249 Loimaa ............................ — — — 23
Heinola 1 0 ........................ — 117 184 361
Lovisa—Loviisa............. 275 546 513 1514 720
Helsinki, lennätinkontt. 
Helsingfors, telegrafkont. 80 452 435 103 606 379 120 61716
Mariehamn ......................
Mikkeli 1 0 .......................
1 367 133. 
752 129
1017
103
5
3 903 
186 
10
. 220. 
1 321 
889Hyvinkää ........................
Hämeenlinna 10 ...........
I isa lm i..............................
949 145 
483 861 
196 280
9
321
205
19
857
553
1125 
894 
133
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret ............. 2 598 720 656 1666 437
Imatra 10 ........................ 506 2C0 69 217 1055 Pieksämäki 10 ............... _ _‘ _ ’ 101
Pori 1 0 .............................. ' 2 602 615 3226 11287 843
Ivalo ................................ — — — 573 Porvoo 10 — Borgä 10 426 365 525 1 251 720
Jakobstad — Pietarsaari 832 857 1 027 2 246 1107 Raahe .............................. --  - — ' --- 921
Joensuu 10 ...................... 899 809 168 404 189 Rauma 1 0 ....................... 822 919 --- . — 442
Jyväskylä,
lennätinkonttori Riihimäki 1 0 ................... ' _ ; _ 726
telegrafkontoret............. 1 845 372 641 2 032 1 052 Rovaniemi 1 0 ................. . 972 520 121 300 • 856
Jämsä .............................. _ — — 295 Salo 10 ............................ 493 359 — — 251
Savonlinna 10 ............... 352 429 574 1 711 .1669
Kajaani 1 0 ...................... 410 610 97 261 324 Seinäjoki 10 ................... 572 094 201 561 ' 805
Karis—K a r ja a ...............
Kemi 1 0 ............................
Kemijärvi ........................
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ...........
591151 
887 628
162 487
394
156
260
1 212
Sodankylä........................
Tampere, lennätinkontt.
telegrafkontoret.............
-Toijala..............................
Tornio..............................
6 509 343 6 368 22 157
231
5 668 
407 
358
Turku, lennätinkonttori
Kotka 10 ....................... 1 393 190 2 054 7 161 1306 Äbo, telegrafkontoret . . 6 209 303 5 586 14 157 2 215
Kouvola 10 .................... 928 852 — — 698
Kristiinankaupunki
494
Uusikaupunki................. _ 555 1231 620
Kristinestad ................... — — — Vaasa 10—Vasa 1 0 __ 1 992 318 1537 4 841 466
Kuopio 1 0 ........................ 1 239 094 314 641 567 Valkeakoski ................... _ _ _ 460
Kuusamo.......................... 120 250 19 18 34 Varkaus 1 0 ...................... 693 924 • 1127 . 3 384 285
Ylivieska 10 ................... 307 780 30 98 —
Lahti 1 0 ......... : .............. 3 579 649 3 988 8 627 3 385 Äänekoski....................... — 5 6 324
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A . Posti- ja  lennätinlaitobsen paikallisverkot 3 1 . 12 . 1975
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Tekninen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A ■= automaattikeskus 
Pa »  puoliautomaattikeskus 
M = käsikeskus
T  a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- ocli telegrafverkets lokalnät 31. 12. 1975
Numret efter nätgruppens namn avser nätgruppens nuramer.
Tccknet O framför anstaltens namn anger, att centralen är ansluten tili fjärrnätet med abonnentval. 
Förkortningarna i.kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A «= automatcentral 
Pa »  halvautomatcentral 
M «  manuell central
Puhelinkeskukset, Tekninen Pääliittymien • Puhelimien Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien
verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä
Telefoncentralerua Teknisk Antalct Antalet Telefoneen tralerna Teknisk Antalet Antalet
ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner ordnade enligt kon* huvudanslut- telefoner
nätgrupper struktion ningar nätgrupper struktion ningar
Alajärvi 66 O Ritola ..................... •.___ A 158 167
OHallapuro ..........................
O Itäk y lä ................................
O K arvala..............................
O Koskelankylä ...................
OLappajärvi .......................
O Niska ................................
OSäältsvesi............................
O Vimpeli ..............................
O Ylipää, Lappajärvi .........
A
A
A
A
A
A
A
' A ' 
A
32 "  
170
' 209 '
37
'484
37
99........
' 656 
64
33
176
228
42
614
40
102
754
68
O Ruismäki............................
O Ruon a, Kuortane
ORämälä ..............................
OSalmi ..................................
OSalonkvlä, Alavus ...........
OSapsalampi .......................
O Soin i....................................
OSoukkajärvi .....................
OSulkavankylä ...................
. OSydänmaa, Alavus .........
: A 
: A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
" 30 
175
' 48" "  
75 
' 25 
' 87" 
285 
21 
96 
152
30 
186 
49 • 
76 
28 
92 
341 
21 
99 
154
Yhteensä — Summa 1788 2 057 OTaipale, A lavus............... A • 85 86
OTimanttimaa..................... A ' 17 . 18
OTuhkio................................ . A 20 20
O T u u ri.................................. A 148 160
Alavus 65 O Töysä..................................O Vehkajoki.........................
A
A
294
56
■ 350 
56
O Alastaipale........................ A 87 89 OVehu .................................. A' 24 .25
O Alavus as ......................... A 499 636 OVetämäjärvi ..................... A 36 38
O Alavus kk ....................... ' A • 910 1275 OVuorimäki......................... A 50 50
OHakojärvi ......................... . A 98 103 O V ästi.................................... •A 32 32
OHolkonkylä ........................ : A 26 26 OVästinm äki....................... A 42 • •■ • 42
OHuutosalmi....................... A 98 102 O Väätäiskylä....................... A • ' 28 28
O Inha..................................... . A 124 168 O Ähtäri ................................ A 839 1 227
O Isomäki, Ä h tä r i............... A 20 20 O Ähtärinranta . . . . . . . . . . A .• 92 94
OJokivarsi, A lavus.............
O Keisalankylä.....................
• A 
' A .
113
50
125
50 Yhteensä — Summa . 7 387 . 8 749
O Kivijärvi, S o in i............... • A 34 34
O Koin....................................
OKolunkoski.......................
A
A
68
40
72
40 Ekenäs — Tammisaari 11
OKontiainen ........................ ; A 73 74 OAntskog.............................. A 128 131
OKorsumäki ....................... A 33 33 OBarösund........................... A 297 ' 318
OKuivasmäki, A lavus__ A 50 51 O Box .................................... A 155 161
O Kukonkylä ....................... A 66 67 O Bromarv ........................... • A 182 • 204
OKuninkaanjoki................. A 35 35 ODegerö................................ : A 59 61 .
O Kuortane............................ A 379 476 OEkenäs — Tammisaari .. A ’ 3 436 4 610 ■
OLaasala .............................. A 52 53 OPagervik ........................... ' A ■ 100 103
OLehtimäki . . ..................... A 300 362 OGrundsund ....................... A 16 17
O Lentilä......................... . . . A 128 139 OHangö — Hanko ............. A , 3 351 • 4 340
O Leppälä, Kuortane......... A 100 104 OHarpaxskog....................... A 71 81
O Luosa.................................. A 39 39 O H uita — H u ltta ............... A 68 75 •
O Länsi k ylä .......................... A •79 85 OKrokby...............................• A . 54 ■ • 58 .
O Löyä.............■...................... A 55 57 O Kägra ................................ ’ A - . -40- 48
OMyllymäki . ..................... A 182 197 OLappvik — Lappohia . . . A 322 458
O M äki.................................... A 41 42 O Leksvall.............................. A 64 73
OMäyry ’............................... A 195 211 ‘ O M alarby.............................. A 85 92
ONiemisvesi. . ..................... A 63 64 OPadva .........•...................... A 47 53
ONiinimaa . . ..................... A 36 38 OPersböle.............................. A •• 67 ■ ■ 72 ■
O Peränne . . . ..................... A 99 105 OPojo — P oh ja................... A • 593 • 675
OPohjoislahti....................... A- 33 36 O Prästkulla......................... A • • 150 157
O Pollari ........ ....................... A 73 77 OSandnäs.............................. ■ A 90 101 ;
O Rannan kylä, A lavus___ A '48 48 OSandö, Bromarv ............. A 78 82
ORantakangas ................... A 38 39 OSkogböle — Kuovila . . . . A • 27 27
O Räntatöysä....................... A 84 84 • O Skrittskog......................... A . . . 5 9  • 60
O Reuna ................................ A 24 24 QSkäldö ................................ • A '• ■ 179 • . 189 ••
139
36
51
140
36
33
51
41
77
54
38
104
396
44
85
97122
82
31
920
65
82
51
88
77
64
78
101
55
63
144
37
93
69
49
78
57
99
96
50
32
64
34
51
96
99
64
62
136
91
140
85
61
126
129
438
62
288
59
104
48
28
63
147
95
107
425
9
415
64
404
24
22
52
61
50
79
40
A 401 457
A 74 92
A 116 121
A 112 117
A 58 60
10 479 13 093
A 80 80
Pa 18 18
M 1166 1 579
A 77 79
A 56 56
A 71 71
A 77 80
A 64 66
A ' 90 91
M 393 451
A 73 74
Pa 18 18
A 92 94
M 45 45
A ■ -68 68
Pa 25 25
A 78 84
A 236 248
A • 97 100
M 60 • 61
M 983 1 289
M 425 490
A 61 62
A 120 124
M 67 67
A 94 100
A 117 118
M 26 26
4 777 5 664
A ■ 168 170
A 32 33
A 9 589 12 473
A 787 845
A 968 1116
A 62 64
A ' 81 82
A 158 165
A 93 99
A 82 82
A 586 689
A 268 306
A 61 65'
A 120 124
A 121 125
A 165 172
A 133 165
A ' 63 82
A 129 140
A 82 81
A 140 146
A 48 48
A 151 159
A 90 90
A 141 149
A 79 79
14 397 17 749
A 99 103
A 62 65
M 183 196
A 92 92
A 34 35
M 39 39
A 75 78
A 100 101
O liran ta ................................
Itäkoski..............................
J u k o la ................................
Juminen ...........................
Jyrkkä ................................
Järvenpää, Sonkajärvi . .
K aarakkala.......................
Kainuunmäki , .................
O K alliokylä.........................
Kalliomäki .......................
Karvasalm i.......................
Kauppilanmäki ...............
O Kiuruvesi .........................
OKoivujärvi .......................
Korpijärvi..........................
O Kotikylä ...........................
OKurenpolvi .......................
O Lahnajoki.........................
Lahnanen .........................
Lapinlahti.........................
OLapinsalo...........................
Lukkarila . . : ...................
OLumiperä .........................
OLuupuvesi.........................
Martikkala
Martikkalanmäki.............
Marttisenjärvi...................
O M atalalahti.......................
M äkikylä................... ..
Mäntylahti .......................
Nerkoo, Lapinlahti _ __
Neulalampi............... ....
ONiemiskylä .......................
Nissilä ................................
O inasjärvi.........................
OOsmanki ............................
O Paaslahti...........................
Paisua ................................
P a ju järv i...........................
Palosenmäki.....................
OPatvi ..................................
Peltomäki .........................
Potäys ................................
Pohjoismäki .....................
OPörsänmäki.......................
ORapakkojoki.....................
O Remeskylä .......................
Rikuli ................................
O Runni ......................... ..
ORuotaanmäki ...................
O Ruutana, Kiuruvesi.........
O Rytky ................................'
OSaarisenranta ...................
Sa lahm i..............................
OSoinlahti ...........................
Sonkajärvi .......................
Sonkakoski .......................
OSukeva ................................
O Sulkavanjärvi...................
O Tel a ....................................
O Tihilä............................
Toivakko............................
O Turhala..................... ..
O U im ala................................
Urimolahti .......................
Valkeinen .........................
Varpaisjärvi .....................
Vehmasjärvi.....................
Vieremä..............................
Vänninmäki .....................
Yhteensä — Summa 
Ilomantsi 74
Aittovaara .......................
Ilaravapuro.......................
H arvio ................................
H attuvaara............... ..
Hauki v aara .......................
H erajärvi...........................
Hoilola........................- . . . .
43
9
215
081
81
10
7521
9
18
9
10
17
50
52
18
10
21
23
8
18
18
102
46
71
8
143
18
204
40
270
390
127
38
188
50
460
74
52
515
154
86
86
107
231
159
83
70
78
175
27
400
115
76
61
114
53
18
68
114
81
40
45
41
39
158
105
78
89
12
M 51 51
M 42 42
A 24 24
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Paakkila ........................... A 85 100 Hyvärilä ........................... M 69 71
Pajum äki........................... A 45 45 Ihaksela.............................. M 41 41
Pelonniemi ....................... M 73 73 OHtiä .................................... A 155 163
Pieksä ............................... A 68 68 Ollottula .............................. A 299 328
Pisankoski......................... • M 45 46 OJoutseno ........................... A 1197 1710
Rasilampi ......................... A 40 40 Kaihtula ........................... A 60 60
Retunen ........................... A 65 69 K aitjärv i........................... M 54 58
Riistavesi ......................... M 270 .299 OKarhusjärvi ..................... A 133 137
Ruskila .............................. A 39 41 OKasukkala.......................... A 91 91
Ryönä ................................ M 47 47 O Kontu ................................ A 44 45
Savulahti........................... M 73 73 O Korkea-aho....................... A 77 81
Sivakkavaara ................... A 58 65 Kurvila .............................. A 21 21
Säyneinen ......................... M 162 183 Kyläniemi......................... M 28 28
O Tiitilänkylä....................... A 87 88 K ytö lä ................................ M 109 111
Tuusjiirvi...........................
Tuusniemi.........................
A 99 100 OLappeenranta................... A 8 088 12 341
M 403 519 Laukkala, Luumäki . . . . A 33 33
Vehkalampi....................... A 76 79 O Lauritsa la ......................... A 1878 2 116
O Vesanto.............................. A 373 419 Lem i.................................... M 244 277
OVesijärvi, Vesanto........... A 88 91 O Leppälä, Joutseno.......... A 70 72
V iitajärv i........................... M 80 80 Levänen ............................ M 128 129
Viitaniem i......................... A 87 91 Luumäki ........................... M 253 319
Vuotjärvi........................... M 66 67 O Merenlahti.......................... A 40 40
Västinniemi....................... A 94 95 O Myllylä .............................. A 110 115Yhteensä — Summa 5 628 6172 ONuijamaa .........................Partakoski ....................... AM 110103 116106
Kuusamo 89 O Partala, Lappee...............Pato lahti............................ AA 11828 12228
OHeikkilänniemi................. A 36 36 Paukkula........................... A 33 33
Heikkisenniva................... Pa 19 19 O P u lsa .................................. A 85 85
Ju u m a .........: ..................... A 38 42 O Rapattila ........................... A 64 68
Kemilä................................ M 38 38 ORasala ................................ A 199 203
Kero.................................... Pa 17 17 O R avattila ........................... A 155 225
K iitäm ä.............................. M 30 30 ORikkilä .............................. A 39 39
Koramonniemi................. M 39 39 O Rumpu .............................. A 41 41
Kuoliovaara ..................... M 45 52 O Ruokola, Nuijamaa __ A 66 67
Kuontila ........................... M 18 18 Saikkola ........................... A 94 105
K uparivaara..................... A 30 30 Salajärvi ............................ A 40 42
Kurvinen............................ M 35 35 Savitaipale ....................... M 592 701
O Kuusamo............................ A 1452 • 2 065 OSimola, Lappee ............... A 176 194
Kärpänkylä.............: ___ M 42 42 Sirkjärvi ........................... M 48 48
K äylä .................................. M 86 96 Solkei.................................. A 64 64
Lehto .................................. M 32 32 Suoanttila......................... A 64 64
Liikasenvaara................... A 23 25 Säänjärvi........................... A 76 76
Lusminki........................... Pa 13 13 Taavetti ........................... M 636 774
Lämsä ................................ M 33 33 Taipalsaari ....................... M 404 434
Murtovaara....................... M 41 41 U im i.................................... M 74 74
OMäättälänvaara ............... A 68 70 U ro...................................... M 133 150
Nissinvaara....................... M 36 37 OUus-Lavola....................... A 860 1000
O ivanki.............................. Pa 18 18 O Vainikkala......................... A 148 185
Penttilänvaara................ A 26 26. Vehkataipale ................... A 122 124
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OKihlanki ............................
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A 55 56 O Kuivanen ......................... A 42
Pa 13 13 O Leväslahti......................... A 55
A 65 83 O Längelmäki....................... A 62
A 170 180 OLänkipohja....................... A 306
M 62 62 OMulkoila ............................ A 28
M 110 113 OOuninpohja....................... A 51
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Pa 14 14 O Rasi .................................... A 30
M 92 94 ORistivesi ........................... A 27
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OJaalanka ........................... A 79
O Jakkukylä ......................... A 86
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A 25 25 O K ankari.............................. A 36
A 21 21 O Kiiminki ........................... A 373
A 39 39 O Kontio................................ A 79
Pa 27 27 OLeuanjöki .......................... A 39
A 77 80 OMannila, Y likiim inki__ A 55
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O Pelsonsuo........................... A 71
A OSanginjoki, Ylikiiminki . . A 29
A 69 71 O Somero vaara ..................... A 35
A 65 6 6 OSäräisniemi ....................... A 74
A 19 18 O  Tannila .............................. A 81
A 15 15 OVeneheitto ....................... A 123
A 29 28 O Vepsä.................................. A 59
A 46 46 O Yli-l i .................... ........................................... A 193
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A 69 69 O Kuhmoinen....................... A 558
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A 19 19 Ö Padasjoki ......................... A 580
A 21 21 OPatavesi ........................... A 39
A 111 114 O Pelto la................................ A 84
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5 610 6 374 O Sappee................................ A 60
O Seitniemi........................... A 123
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A 142 161 Savuniem i..........................
Pa 18 18 O Siikakoski..........................
A 26 27 O Siikamäki ..........................
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A . 8 , 9 Syvänsi ..............................
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A , * 143 167 OVenetmäki ........................
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M
A
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57
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A 64 65
A 69 71 Pielavesi 78
M 30 31
A • 69 76 H am ula..............................
A 27 29 Heinämäki, Pielavesi . . .
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A 28 29 Länsi-Säviä................... ....
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M 167 195 Pielavesi ...........................
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Pa 18 20 Su lkava ..............................
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M 137 162 Jalonoja ............................
A 44 44 Jylhanmaa .......................
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A 393 493 OKivijärvi, Pomarkku . . .  
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A 54 57 O Kokemäki.........................
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A 51 51 O Kräkö ................................ A 134
A 96 100 O Kuninkaankylä
M 524 590 Kungsböle......................... A 158
M 60 63 O Kylänpää, Askola .......... A 126
A 132 . 135 0  Lapinjärvi — Lappträsk . A 366
A 125 128 A 218
A 35 37 OLiljendal ........................... A 310
M 379 431 OLindkoski ......................... A 110
A 64 66 OMonninkylä....................... A 294
A 50 50 O Myrskylä — Mörskom . . . A 344
A 74 79 OMäntsälä ........................... A 1083
A 27 27 ONumminen ............. .......... ' A 274
A 569 628 ÖOhkula................................ A 169
A 49 51 OOnkimaa ........................... A 98
M ’ 579 673 O Paavola, Myrskylä
M 83 87 Mörskom ........................... A 17
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M 80 . 81 O Perna— P ern aja ............. A 204
A 894 1136 OPitkäpää ........................... A 96
A 74 77 OPorlammi — Porlom . . . . A 235
A 409 459 O Pornainen........ ' ............... A 247
A 166 173 OPukaro — Pockar ........... A 125
A 48 • 50 OPukkila .............................. A 273
A 16 18 OPörtö .................................. A 96
A 35 35 OReimars.............................. A 81
A ■ 80 81 ORuotsinkvlä — Svenskby A 131
A 453 525 ORuotsinpyhtää-Strömfors ' A 294
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A 32 34 O Sabakylä ........................... A 76
A 119 122 * OSarvsalö.............................. A 194 ■
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Intsilä ................................ A 52
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Karvila ............................... A 89
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M 42 45 Purujärvi............................. A 99
A 55 57 Putikko ............................... M 124
A 102 107 R ajavaara ........................... M 36
A 21 21 Rantasalm i........................ M 508
A 88 92 Rantasalmi as .................. ■ A 86
A 77 78 Rasti .................................... M 27
A 23 23 Rautalahti .................. M 100
A 55 • 55 R itosaari............................. M 24
A - 23 23 Ruhvana ............................. A 73
A 59 62 Ruottila ............................... A 21
A • 51 52 Rönkkö ............................... M 46
A 39 40 S aar i...................................... A 137
A 75 77 Sarvisalo ............................. M 26
A 35 39 Saukonsaari ...................... A 36
M 121 140 Savonranta ........................ M 208
M 94 95 Soilukka ............................. A 26
A 92 93 Su lkava ............................... M 541
A 1286 1834 Säimen ................................. A 87
A 78 82 Särkilahti ........................... A 38
A 46 46 Särkisalm i........................... A 259
A 60 61 T arn a la ............................... M . 90
A 28 28 Teemassaan ...................... A 56
A • 86 86 Telataipale ......................... A 44
A 63 67 Torasalo .................. .......... A 48
A 53 .53 Totkunniemi......... ............ A , 56
A 40 40 Tuohisaari . . ; .................... Pa , 14
A ' 50 52 Tuusmäki . . : ........... .. A ; . 116
6 1 3 1 7 228. Uukuniemi . ; ___.-........... A ' 74
Vaahersalo ................ ........ M ; 42
V aara ........... .'................... .. •A : 43
Varmo ........................... M 1 64
M 51 52 OVarp^aranta........................ A . 63
M 55 67 i V ekara ......... : . . . . . ■ .......... :M 32
M 47 48 • Vuoriniemi . ; ......... r......... -'A ■. ! 69
M • 183 202 1
: A 81 81 Yhteensä — Summa j 8 081
134
27
. 47
1 39
■34
39
278
•25
18
70
28
32
28
60
78
48
368
987
304
61
52
41
54
121
40
31
51
64
90
58
30
68
68866
29
35
25
787
70
104
59
80
40
048
64
97
60
184
76
80
73
213
255
178
187
67
583
53
87
148
243
61
48
59
123
57
96
41
43
156
163
93
039
135
63
Pa 26 28
Pa 11 11
A 40 40
A 62 62
A 20 20
Pa 27 27
Pa 14 14
A 26 ' 26
Pa 27 . 28
A 45 52
A 15 15
Pa 18 18
A 41 43
A 29 32
A 10 ' 11
Pa 27 27
A 40 41
A 39 40
Pa 18 18
Pa 17 17
A 25 26
M 1 001 1 569
A ' 74 76
A 39 40
M 32 35
A 23 24
M . 34 36
A 63 64
A 27 27
A 74 81
A 19 .21
1963 2 569
Pa 19 20
A 66 67
M 44 44
Pa 21 21
A 25 25
A 25 25
A 25 27
M 440 577
A 38 38
A 84 89
A 56 56
M 27 27
M 21 21
M 63 63
Pa' 12 12
M 25 25
A 36 36
M 56 56
Pa 22 23
A 40 40
A 39 40
A 54 54
M 32 32
A 32 32
A 25 25
A 35 36
A 65 67
M 28 28
A 33 33
Pa 18 18
M 30 31
Pa 18 18
M 57 58
M 45 47
A 52 52
M 500 586
M, 19 19
Pa 22 22
Pa 10 10
A 33 33
Pa 18 18
A 33 33
Ruhtinansalmi
Saariky lä ........
S ak a ra ...........
Salonsaari 
Selkoskylä 
Suolijärvi 
Suomussalmi . 
Tapanikylä . . .  
Timonen 
Törmänmäki , 
Vaaranniva . .  
Valkeisvaara . 
Väyrylänkylä
M
Pa
Vääkiö
Ylinäljänkä . . 
Ylivuokki . . .  
Ämmänsaari .
Yhteensä — Summa
Suonenjoki 79
Olisvesi ................................
OHalola ................................
.OHankamäki, Rautalampi
OHanhitaival............ ..........
O Ja lka la ................................
OKerkonkoski.....................
K iesim ä..............................
Koipiniemi .......................
O K utum äki..........................
O K ärkkäälä.........................
O Lem pyy..............................
O M yhi....................................
O Nuutila ..............................
O Pakarila..............................
O Rautalampi........ ..............
ORieppo............. ; ................
O Saikari................................
O Salm inen............................
Sonkari ..............................
OStionenjoki .......................
OSuontee ..............................
OTervaharju ........................
O Tyyrinm äki.......................
OVaajasalmi .......................
OVehvilä ..............................
Yhteensä — Summa
%
Toijala 37
OAnnula ..............................
OEhvo ..................................
OHakolahti ..........................
O H alkivaha..........................
OHanhisuo...........................
OKehro ................................
O Kokko ................................
OKuurila ..............................
O Kylmäkoski .....................
O Kylmäkoski as ...............
OKärjenniemi .....................
O K äyrälä ..............................
O Laukecla............................
O Lintumaa............................
OMenonen ............................
OMetsäkansa.......................
ONuutajärvi .......................
O P aino ..................................
OPyörönmaa.......................
ORantoo................................
O Rapola................................
ORiisikkala ..........................
O Ritvala ..............................
OSavikoski............................
OSontula ..............................
OSotkia ................................
OSääksmäki................. ........
OTaipale, Kylmäkoski . . .
O Toija la ............................
O T ursa..................... ............
OTyrisevä .................
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
■k
A
A
A
A
A
33
T a h
39
78
65
82
56
82
39
550
33
31
15
114
51
90
45
133
530
118
39
2588
69
40
138
72
16
58
53
27
48
52
18
55
76
41
59
51
24
47
157
69
51
159
39
772
58
66
73
59
77
40
41
356
52
283
101
45
114
63
40
66
* - n '
A 369 429 R iih iran ta.......................... M
A 139 144 Rummukkala................... M
A 73 - 78 Rminalehto ..................... M
A 5 724 7 964 O Saahkarlahti..................... .A
A 1 244 1 509 Saa.nmiskvlä,...................... A
A 92 97 Sarvikumpu ..................... A
13 392 17 046 Soinilansalmi .............Sorsakoski..........................
M
A
Särki jo k i ............................ M
Takkula.............................. A
Tetrivaara......................... Pa.
O Timola................................ A
A
A
A
M
39
79
79
511
41
84
86
730
Valkeamäki.......................
V ihtari................................
V iitalahti............................
V iljolahti................... ........
M
M
M
A
M 140 150 Yhteensä — Summa
A 55 57
M 241 287
A 115 118
M 522 558
M 159 176 Viitasaari 46
M
A
M
55
151
300
28
17
62
170
356
28
17
A lvajärvi............................
H aara la ..............................
Harmaalanranta...............
M
M
M
Ea Huopanankoski ............... M
A
A
M
M
80
70
39
47
135
100
434
16
86
71
39
61
144
103
477
16
Ilm olahti...........................
Ilosjoki................................
Keihärinkoski...................
A
A
A
Keitelepohja . ' . ................. A
A
A
M
Pa
Kennää ..............................
K o jo la ................................
Kolima................................
Kolkku ..............................
Korppinen..........................
A
M
A
A
M
3 412 3 907 K ntvala.............................. A
Kukaskylä.......................... M
Kumpumäki..................... M
Kvmönkoski..................... M
K ärväskylä....................... M
Lahnanen ......................... A
A 92 94 Liitonjoki ......................... A
M 458 574 Lonnikko........................... .M
A 88 95 Löytänä .............................. M
A 55 55 Muurasjärvi ..................... M
M 45 45 Niinilahti............................ A
M 570 737 Pasala ................................ A
A 37 46 Peninki .............................. M
M 68 69 Permonen ......................... M
M 125 133 Pihripudas ....................... M
M 79 86 Seläntaus .......................... A
A 30 30 Soliskylä ........................... A
M 92 93 Suovanlahti....................... A
M 80 83 Särkiharju.......................... M
A 28 28 Taimo ................................ A
Pa
M
14 14 Toulat ................................ A
30 30 Valkeisjärvi....................... M
A ' 100 103 V iitasaari........................... M
A 93 96 V uorilahti......................... A
M
M
' 99 
55
99
55 Yhteensä — Summa
M 65 66
M 52 63
A 57 57
M
M
25
937
25
1145 Äänekoski 45
M 65 67 OHietama ............................ A
A 35 35 H inkkala............................ A
A 37 37 O Honkola ............................ A
A 57 58 H vtö lä................................ A
A 75 79 Hänniskvlä....................... M
A 155 262 Istunm äki......................... M
A 107 113 Jouhtikylä......................... M
A 204 209 O Järvenpää, Äänekoski . . A
A 81 83 OKalaniemi ......................... A
A 59 69 ~ Keila .................................. A
M 55 55 D Koivisto ............................ A
A 41 41 A
Pa 18 18 Konnevesi......................... M
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Taulu 4 Tabell 4
P u h e l i n k e s k u k s e t , v e r k k o r y h m i t t ä i n . T e le fo n c e n tr ;i le rn a  o rd n n d e  e n l ig t  n ä tg r u p p e r
T e k n in e n  r a k e n n e  T e k n ls k  ' k o n ­s t r u k t io n
P ä ä l i i t t y m ie nlu k u m ä ä r äA n tu le th u v u d a n s lu t -n in g a r
P u h e l im ie nlu k u m ä ä r äA n ta le tte le fo n e r
P u h e l in k e s k u k s e t  v e r k k o r y h m i t t ä in  T e le fo n c e n tr ;i  le rn a  o rd n - id e  e n l ig t  n ä tg r u p p e r
T e k n in e n , r a k e n n e  ' T e k n ls k  k o n ­s t r u k t io n
P ä ä l i i t t y m ie nlu k u m ä ä r äA u te le th u v u d a n s lu t -n in g a r
P u h e l im ie nlu k u m ä ä r äA u ta le tt e le fo n e r
O L a a j a r a n t a  ................................. A 3 4 3 4 O  R u o t i ................................................ A 3 6 3 7
O R i i m a t t a l a ,  K o n g i n k a n g a s A 1 0 4 1 0 5 O S a a r i k a s .......................................... A 5 0 51
L u m m u k k a ,  K o n n e v e s i  . . A 2 5 27 S i r k k a m ä k i ................................. ' A 71 7 1O M a t i l a n v i r t a .............................. ' A 4 3 4 3 O S u m i a i n e n .................................... A 1 4 0 159
O M ä m m e ____ ................................ A 1 1 4 1 1 6 O S u o l a h t i  . . . .............................. •A 1 3 0 5 1 6 7 8N e i t u r i ..................... ....................... A 2 6 27 O  S y v ä l a h t i ... .. ................................ A 7 2 7 3
O P a r a n t a l a  .................................... A ■ 6 0 6 0 O V i i t a k y l ä ....................................... A , 4 0 4 0
P u k a r a ,  K o n n e v e s i ............ ' A 39 4 0 V ä l i m ä k i  ....................................... , A 3 3 3 3P y h ä l a h t i  ; ... ............................. M 7 9 81 O Äänekoski.......................... A 1 9 9 3 2  7 2 6
ORautionmäki ............... .... A 44 4 5
O Riihilahti............................ A 2 9 3 0 Yhteensä — Summa 5 576 6 843
2 5 5
B. Puhelintilastoa verkkoryhmittä!!! B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
Tecknet O efter nätgruppens namn anger att nätgruppen är 
anslutcn tili fjärrnätet med abonnentval.
pii n posti- ja  lenn&tiniaitos 
tpl toimiluvanalainen puhelinlaitos 
A — automaattikeskus 
Pa — puoliautomaattikeskus 
M — käsikeskus
ptv ■■ post- och telegrafverket
tik o  telefoninrättning med koncession
A ■* automatcentral
Pa ■» halvautomatcentral
M »  manuell central
1
V erkko ryh m ät ja k o a lu e it ta ln  
N ätgru p p ern a  o rdn ade en lig t  
fö rdeln ingsom räde
V
er
kk
or
yh
m
än
 
nu
m
er
o 
N
ät
gr
up
pe
ns
 
nu
m
rn
er
3 1 4 
P uh e lin ­
keskusten  
lu k u m ää rä  
A ntn let 
telefon- 
c en tra le r
5 6
P ä ä ­
l i i t t y ­
m ien
lu k u ­
m ää rä
An-
ta le t
huvud-
an -
siu t-
n ln g a r
7
P uh e­
lim ien
lu k u ­
m äärä
An-
ta ie t
te le-
foner
8
P u­
h e li­
m ia
100
a su ­
k a s ­
ta
koh ­
ti
Tele-
foner
per
100
in -
v&-
nare
9
A uto ­
m a ta  
so in ti- 
a s te  % 
A uto- 
m ati-  
se-
rings-
g rad
%
10 I n
K oti- j a  u lko m ainen  
T ele fo n tra fik en  inom
V erkko ryhm än  
s is ä ise t  p uhe lu t *) 
In te rn a  sam ta l 
inom  nätg rup p en  *)
12  -1.. 13  1 U
p u h e lin liik en n e  
la n d e t  och p& u tla n d e t
K au ko p uh e lu t
F jä r r s a m ta l
15
P osti-
ja
lennä-
t in la i-
toksen
puhelu-
tu lo t
Post-
och
tele-
graf-
ver-
kets
in
koms- 
te r  av  
sam ta l
A P a M K äs iv ä l.
li ik en n e
M anuell
t r a f ik
.Autom .
liik en n e
A utom .
tr a f ik
K äs iv ä l.
li ik en n e
M anuell
t r a f ik
A utom . liik en n e  
A uto m . t r a f ik
L u ku
A n ta l
M aksu- 
s y k ä y k ­
se t á  10 p 
T axeim - 
pu lser 
ä  10 p
L u ku  . 
A n ta l
L u ku
A n ta l
M aksu- 
s y k ä y k ­
set ä 10 p 
T axeim - 
pu lser 
h  10 p
1 000 kp l 
1 000 s t
1 000 
mk-
H e ls in g in  ja k o a lu e
H e ls in g fo r s  fö rd e ln in g s -
o m rä d e
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  O  • 11 3 8 __ __ 1 3  7 0 1 1 7  4 6 5 4 3 .5 100 0.1 3 2  4 5 4 5 9 3  9 8 0 3 8  5 5 6
S i i t ä :  —  H ä r a v :
—  p i i ,  p t v  ................................. 3 0 — — 1 0  4 7 9 1 3  0 9 3 100 0.1 2 3  7 0 4 5 9 3  9 8 0 3 8  5 5 6 6 7 8 5
• —  t p l ,  t i k  ................................. 8 — — 3  2 2 2 4  3 7 2 100 8 7 5 0 — . ---- —
F o r s s a  O ............................................ 1 6 3 0 _ __ 7 0 3 8 8 8 8 3 2 7 .9 100 __ 2 1 0 3 9 1 4 1 8 3 7 3 4  1 4 4
—  pH , p t v  ................................ — — — — — — — — 1 4 1 8 3 7 • 3 4 1 4 4 3  7 1 4
—  t p l ,  t i k  ................................. 3 0 — — 7 0 3 8 8 8 8 3 100 — 2 1  0 3 9 — — —
H e in o la  O ......................................... 1« 4 1 _ __ 7 8 9 8 1 0  3 3 4 3 2 .0 100 __ 1 8  7 6 3 3 6 1 8 5 2 3 6  1 1 9
—  pH, p t v  ................................. __ __ __ — — — — — 3 6 1 6 5 2 3 6 1 1 9 3  9 3 3
—  t p l ,  t i k  ................................. 4 1 — — • 7  8 9 8 1 0  3 3 4 100 — 1 8  7 6 3 — — —
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  O  • 0 122 __ _ 3 7 4  7 2 3 5 4 8  1 9 4 6 3 .9 100 __ 5 4 3  8 6 0 1 2 6 6 4 7  5 3 3 1  3 8 2  2 5 9
—  pH, p t v  ................................. __ — — — — — — — 1 2 6 6 4 7  5 3 3 1 3 8 2  2 5 9 1 5 7  6 8 0
—  t p l ,  t i k  ................................. 122 — — 3 7 4  7 2 3 5 4 8  1 9 4 100 — 5 4 3  8 6 0 — — —
H y v in k ä ä  O ..................  ............ 1 4 4 5 • __ 2 4 1 0 3 3 0  9 4 3 3 7 .5 100 1.0 5 8  2 9 3 53 6 0 7 1 7 3  8 3 7
—  p ii ,  p t v  ................................. 2 6 — — 1 4  3 9 7 17  7 4 9 100 1.0 3 3  1 3 3 5 3 6 0 7 1 7 3  8 3 7 1 1 4 6 5
—  t p l ,  t i k  ................................. 19 — — 9 7 0 6 .1 3  1 9 4 100 — 2 5  1 6 0 — — —
H ä m e e n l in n a  O ........................... 1 7 6 3 __ 1 9  2 1 9 2 6  4 9 4 3 5 .1 100 __ 5 2  0 1 1 5 1 4  6 9 2 9 1  3 0 9
—  pH, p tv  ................................. — — — — — — — — 51 4  6 9 2 9 1  3 0 9 9  6 5 6
—  t p l ,  t i k  ................................. 6 3 — — 1 9  2 1 9 2 6  4 9 4 100 — 6 2  0 11 — — —
L a h t i  O  ............................................. 1 8 9 2 ' _ _ 4 2  2 1 3 5 6  7 4 9 3 6 .9 100 1 .7 1 0 9  4 8 9 1 8 5 8 6 5 6 1 8 5  9 0 3
—  pH, p t v  ................................. __ — — — — — 1 .7 — 1 8 5 8 6 5 6 1 8 5  9 0 3 21100
—  t p l ,  t i k  ................................. 9 2 . — — 4 2  2 1 3 5 6  7 4 9 100 — 1 0 9  4 8 9 — — —
L o h ja  O  ............................................ 12 31 _ __ 9  8 0 6 1 3  0 7 5 3 7 .4 100 _ 2 9  8 3 7 22 2  5 9 9 3 8  6 3 2
—  pH, p t v  ............ .................... — — — — — — — — 22 2  5 9 9 3 8  6 3 2 4  2 1 0
—  t p l ,  t i k  ................................. 31 — — 9  8 0 6 1 3  0 7 5 100 — 2 9  8 3 7 ' ---- — —
P a d a s jo k i  O ....................................... 1 9 2 5 _ _ 2  8 5 5 3  0 7 3 3 5 .8 100 - _ 3  7 6 7 5 5 3 7 9  3 6 7
—  pH, p tv  ................................. 2 5 — — 2  8 5 5 3  0 7 3 100 — 3 .7 6 7 5 5 3 7 9  3 6 7 1 3 6 6
—  t p l ,  t i k  ................................. — — — — — —  ^ ---- — ; — — —
P o rv o o  —  B o rg ä  O  .................. 1 5 8 2 _ _ 2 4  8 9 5 3 1  5 6 1 4 0 .3 100 _ 3 9  9 0 6 9 8 4  7 5 8 6 4  4 0 8
—  pH , p t v .................................... 7 6 — — 21 6 0 6 2 6  7 2 0 100 — 3 4  6 3 1 9 8 4  7 5 8 6 4  4 0 8 1 2  6 6 7
—  t p l ,  t i k .................................... 6 — — 3  2 8 9 4  8 4 1 100 — 8 3 6 5 ■ ---- — —
V ih t i  O  • ........................ .............. 1 3 22 _ _ 7 7 8 7 9  0 6 6 3 6 .8 100 _ 5  9 5 5 1 3 2  0 8 5 2 7  6 9 9
—  p i i ,  p t v  ................................. _ _ _ — — — — — 13 2  0 8 5 2 7  6 9 9 2 9 1 2
—  t p l ,  t i k  ............................... 22 — — 7 7 8 7 9  0 6 6 100 — 5  9 5 5 — — —
Y h te e n s ä  —  Summa . . - .__ 5 9 1 _ 5 3 4  2 3 8 7 5 5  8 3 7 5 3 .2 100 2.8 9 1 8  4 6 4 1 8 0 2 8 4  6 0 0 1 9 8 2  2 3 3
—  pH, p t v  ................................. 1 5 7 _ _ 4 9  3 3 7 6 0  6 3 5 100 2.8 9 5  2 3 5 1 8 0 2 8 4  6 0 0 1 9 8 2  2 3 3 2 3 5  4 8 8
—  t p l ,  t i k  ................................ '■ 4 3 4 — — 4 8 4  9 0 1 6 9 5  2 0 2 100 — 8 2 3  2 2 9 — — —
l ) M uk aan lu ettun a- p a ik a llisp u h e lu t —  De lo k a la  sam ta len  in b eräkn ad e
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Taulu 4 ‘ Taiteli 4
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jyväskylän jakoalueJyväskylä fördelningsomräde
Joutsa O .............................. 47 18 __ __ 2186 2 602 33.0 100 0.3 1206 30 320 8 244— pH, ptv ......................... 18 — — 2186 2 602 100 0.3 1 206 30 320 8 244 1 013— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Jyväskylä O  ....................... 41 71 __ 21 32 709 46 652 36.6 90.0 3 314 99 905 691 5 901 137 693— pH, ptv ....................... 43 — 21 7 446 8 451 48.2 3 314 5190 691 5 901 137 693 18 368— tpl, tik ....................... '28 — — 25 263 38 201 100 — 94 715 — — —
Jämsä O ............................... 42 28 __ __ 6195 7 621 33.1 100 _ _ 6 304 16 1268 28 252— pH, ptv ....................... 28 — — 6195 7 621 100 — 6 304 16 1268 28 252 3 563— tpl, tik ....................... “ — — — — — — — — — —
Keuruu O .............................. 43 27 __ __ 3 995 5171 32.3 100 _„ 5 302 27 803 16 819— pii, ptv ....................... 27 — — 3 995 5171 100 — 5 302 27 803 16 819 2 354— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Saarijärvi O ......................... 44 47 __ 7 6131 7 228 27.4 86.5 885 7 812 343 590 15 499— pH, ptv ....................... 47 — 7 6131 7 228 86.5 885 7 812 343 590 15 499 3 232— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Viitasaari............................... 46 18 __ 19 3 690 4 283 27.9 24.8 2 534 1012 459 __ __— pii, ptv ...........: .......... 18 — 19 3 690 4 283 24.8 2 534 1012 459 — — 1704— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Äänekoski O  ....................... 45 28 __ 5 5 576 6 843 28.8 90.6 493 7 345 156 1117 23 019— pii, ptv ....................... 28 — 5 5 576 6 843 90.6 493 7 345 156 1117 23 019 3 066— tpl, tik ....................... — —T — — , --- “ , *--- — — — —
Yhteensä — Summa............. 237 __ 52 60 482 80 400 33.5 88.5 7 226 128 886 1722 9 999 229 526— pii, ptv ....................... 209 _ 52 35 219 42 199 78.2 7 226 34 171 . 1 722 9 999 229 526 33 300— tpl, tik ....................... 28 — — 25 263 38 201 100 ' V 94 715 ~
Kouvolan jakoalueKouvola iördelningsomräde
Imatra O  .............................. 54 31 __ 15 13 829 18136 32.6 88.5 1692 21 207 364 2 439 53 645— pH, ptv ....................... 31 — 15 13 829 18 136 88.5 1692 21 207 364 2 439 53 645 8 405— tpl, tik ....................... — — — — s --- — — — — — —
Kangasniemi......................... 59 13 1 4 1635 1820 23.5 37.7 858 443 204 — —— pH, ptv ....................... 13 1 4 1635 1820 37.7 858 ' 443 204 — — 610— tpl, tik ................... ... — — — — — — — — — — — ~ ,
Kotka O ......... ................... 52 31 1 15 28 388 37 074 37.7 94.5 1 646 57 034 271 5 089 101 216— pii, ptv ....................... 22 1 15 8 454 10177 80.1 1646 12 068 271 5 089 101 216 12 273— tpl, tik - ................. ..; . 9 — — 19 934 26 897 100 ■ - -- - 44 966 — , --- —
Kouvola O ............................ 51 51 2 15 27 236 35158 34.7 93.6 2 006 43 518 422 5169 108 199— pii, ptv ....................... 51 2 15 27 236 35158 93.6 2 006 43 518 422 5169 108 199 16 793— tpl, tik ........................ — — — — — “ .--- — — — ’---
Lappeenranta O ................... 58 47 __ 21 22 395 28 385 34.5 86.1 3 319 35 399 508 4 059 66 698— pii, ptv ....................... 47 — 21 22 395 28 385 86.1 3 319 35 399 508 4 059 66 698 12 827— tpl, tik ....................... — — — — ' --- — — — — — —
Mikkeli O ................................ 55 67 2 11 15 841 20 666 32.0 94.5 1309 23 305 506 2 613 45 626— pH, ptv ....................... 55 2 i l 6 094 6 772 83.1 1309 1 947 506 2 613 45 626 7 805— tpl, tik ....................... 12 — — 9 747 13 894 100 — 21358 — — —
Mäntyharju............................ 56 15 2 10 3 017 3 470 29.4 34.2 1589 1083 440 __ —— pii, ptv ........................ 15 2 10 3 017 3 470 34.2 1589 1083 440 — — 1408— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pieksämäki O ....................... 58 28 1 7 5 619 7192 30.0 91.6 594 35 924 182 1193 24 673— pii, ptv ....................... 28 1 7 5 619 7192 91.6 594 ' 35 924 182 1193 24 673 3 353— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Savonlinna O ....................... 57 65 2 37 15 501 18 956 28.5 69.9 5 009 21 838 761 1108 30 735— pii. ptv ....................... 44 2 37 8 081 8 952 36.2 5 009 3 608 761 1108 30 735 6689— tpl, tik ....................... - 21 — — 7 420 10 004 100 — 18 230 — — —
Yhteensä — Summa............. 348 11 135 133 461 170 857 33.3 87.6 18 021 239 751 3 659 21 670 430 792— pii, ptv ........................ 306 11 135 96 360 120 062 82.4 18 021 155 197 3 659 21670 430 792 70 163— tpl, tik ........................ 42 — — 37 101 50 795 100 — ■ 84 554 — — —
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Kuopion jakoalueKuopio fördelningsomräde
Iisalmi O .............................. 77 58 i 25 11 629 14 154 24.5 74.4 3 330 14 207 470 1405 30 124— pii, ptv ....................... 52 i 25 8 493 9 404 61.4 3 330 7 774 470 1 405 30 124 5 677— tpl, tik ................... ... 1 — — 3136 4 750 100 — 6 433 — —
Ilom antsi................................ 74 26 _ 9 2 550 2 795 21.0 45.7 1161 1572 309 __ __— pH, ptv ....................... 26 — 9 2 550 2 795 45.7 1161 1 572 309 — — 962— tpl, tik ....................... — — — — ' -- — — — — — ’ ---
Joensuu O ............................ 73 112 3 24 25 860 33 552 28.3 83.7 5129 53,016 1010 1945 45 440— pii, ptv ............... .. 67 1 22 10 346 11 464 53.2 5 087 11 132 1010 1945 45 440 10 088— tpl, tik ....................... 45 2 2 15 514 22 088 99.6 42 41 884 — —
Kuopio O ................................ 71 82 ___ 25 30 545 40 885 32.2 90.7 3 510 71 420 557 6198 121 250— pii, ptv ................. .. 27 — 25 5 628 6172 38.6 3 510 5 002 557 6198 121 250 15 387— tpl, tik ....................... 55 — — 24 917 34 713 100 — 66 418 — — —
Lieksa O ................................ 75 21 1 __ 3 664 4 545 24.2 99.8 1238 4 454 174 412 8 945— pH, ptv . . . : ............... 21 1 — 3 664 4 545 99.8 1 238 4 454 174 412 8 945 1838— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Nurmes O .............................. 76 39 5 4 5 610 6 374 23.6 76.4 1126 948 332 533 9 409— pH, ptv ....................... 39 5 4 5 610 6 374 76.4 1126 948 332 533 9 409 2 571— tpl, tik ....................... — — — — . --- — — — — — —
Pielavesi ................................ 78 11 1 14 2 486 2 797 24.5 24.6 1 625 651 336 __ __— pii, ptv ........................ 11 1 14 2 486 2 797 24.6 1625 651 336 — — 1055— tpl, tik ....................... — — — — “ — — — — — —
Suonenjoki O ................. . 79 25 _ __ 3 411 4 048 28.4 100 _ 6 061 20 603 13 082
— pH, ptv ...................... 25 — — 3 411 4 048 100 --  ' 6 061 ■ 20 603 13 082 1967
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Varkaus O .......................... 72 27 3 25 11 985 14 540 29.1 73.2 3 843 10 098 679 1325 25 628
— pH, ptv ...................... 26 3 25 5 700 6 530 40.2 3 843 3128 679 1325 25 628 5 492
— tpl, tik ...................... 1 — — 6 285 8010 .100 — 6 970 — . --- —
Ybteensä — Summa............ 396 14 126 97 740 123 690 28.2 82.3 20 963 162 426 3 885 12 421 253 878
— pii, ptv ...................... 294 12 124 47 888 54 129 59.7 20 921 40 722 3 885 12 421 253 878 45 037
— tpl, tik ...................... 102 2 2 49 852 69 561 99.9 42 121 704
\
—
“
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi .......................... 84 17 3 8 4 777 5 664 24.4 28.2 4 343 998 627 __ __
— pii, ptv ...................... 17- 3 8 4 777 5 664 28.2 4 343 998 627 — — 2 073
-s- tpl, tik .............. .. — — — — — — — — — — —
Kajaani 0 ............................ 86 53 15 30 13 013 17 708 25.5 69.3 4 893 26 525 643 1692 34 259
— pU, ptv ...................... 50 15 30 7 630 8 968 39.5 4 893 3 243 643 1692 34 259 7 066
— tpl, tik ............ ; ___ 3 — — 5 383 8 740 100 — 23 282 — — —
Kemi O .............................. 80 45 6 3 16 039 20 669 30.7 93.4 613 20 139 579 2 573 55 789
— pH, ptv ....................... 45 6 3 16 039 20 669 93.4 613 20139 579 2 573 . 55 789 9 722
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Kuusamo O .......................... 89 11 8 19 2 767 3 586 20.7 73.7 1198 1824 180 353 9 212
— pii, ptv ...................... 11 8 19 2 767 3 586 73.7 1198 1824 180 . 353 9 212 1732
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Oulu O .................................. 81 81 _ _ 34 300 51 324 33.6 100 1664 76 513 452 6 869 164 638
— pH, ptv ...................... 30 — — 3 566 4 002 100 1664 2 753 452 6 869 164 638 20 245
— tpl, tik ...................... 51 — — 30 734 47 322 100 . — 73 760 — — —
Pudasjärvi............................ 88 25 3 12 2 893 3 406 19.0 33.7 2 396 523 501 _ __
— pH, ptv ...................... 25 3 12 2 893 3 406 33.7 2 396 523 501 — — 1238
— tpl, tik ...................... — — — — — — • — — — — —
Pulkkila................................ 85 13 _ 3 1555 1733 23.0 54.5 1244 144 226 _ _
— pH, ptv ...................... 13 — 3 1555 1733 54.5 1244 144 226 — — 514
— tpl, tik ............ .......... — — ' — — — — — — — — —
Raahe O .............................. 82 26 _ _ 4 977 7 279 21.7 100 0.2 18 744 60 1377 25 025
— pH, ptv ...................... — — — — — — 0.2 — 60 1377 25 025 2 801
— tpl, tik .............. '----- 26 — — 4 977 7 279 100 — 18 744 — —
33 10396—70
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Suomussalmi......................... 87 28 11 20 4 213 4 937 20.8 29.1 2 542 949 578 _ _
— pii, ptv ....................... 28 11 20 4 213 4 937 29.1 2 542 949 578 — — 1 710
— tpl, tik ....................... — — — — — ' --- — — — — .—
Ylivieska <0............................ 83 52 _ _ 7 943 10 381 18.4 100 _ 29 969 151 1482 35 553
— pH, ptv ........................ — — — — — — — — 151 1 482 35 553 3 708
— tpl, tik ........................ 52 — — 7 943 10 381 100 — 29 969 — — —
Yhteensä — Summa............. 351 46 95 92 477 126 687 27.0 85.5 18 893 176 328 , 3 998 14 346 324 476
— pii, ptv ....................... 219 46 95 43 440 52 965 65.3 18 893 30 573 3 998 1.4 346 324 476 50 809
— tpl, tik ....................... 132 — — 49 037 73 722 100 — 145 755 — — —
Rovaniemen jakoalue
Rovaniemi fördelnings-
omräde
Ivalo ........................................ 97 13 11 4 1717 2 204 27.0 24.6 1714 703 307 — —
— pii, ptv ....................... 13 11 4 ' 1717 2 204 24.6 1 714 .. 703 307 — — 1318
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kemijärvi O ....................... 92 52 8 8 5 091 6 207 25.8 76.5 1647 4 335 503 70 2 709
— pH, ptv ....................... 52 8 8 5 091 6 207 - 76.5 1647 4 335 503 70 2 709 2 716
— tpl, tik ....................... — — — — — — . -- — — — —
Kittilä .................................... 94 15 4 5 1449 1649 25.6 38.2 1002 833 199 — —
— pii, ptv ....................... 15 4 5 1449 1 649 38.2 1-002 833 199 — — 618
— tpl, tik ............. .......... — — — — — — — — — — —
Muonio O- ..................-......... 96 20 2 2 1299 1735 32.5 78.6 383 2 577 l i i 102 3 710
— pH, ptv ....................... 20 . 2 2 1 299 1 735 78.6 383 2 577 111 102 3 710 903
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pello................  ..................... 93 28 11 9 4-041 4 848 27.1 41.0 2 393 3 009 562 — _ _
— pH, ptv ............. .......... 28 11 9 4.041 4 848 41.0 2 393 3 009 562 — — 1 779
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Rovaniemi O ........................ 91 86 12 " 5 15 381 20 453 34.8 92.7 1938 26 257 369 3171 66 925
— pH, ptv ........................ 86 12 5 15381 20 453 92.7 1938 26 257 369 3171 66 925 11542
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Sodankylä .............................. 93 19 9 3 1963 2 569 24.8 28.8 1563 1158 339 — —
— pH, ptv ........................ 19 9 3 1963 2 569 28.8 1563 1158 339 — — 1 071
— tpl, tik ........................ — — __ — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............. 233 57 36 30 941 39 665 30.3 73.0 10 639 38 872 2 384 3 343 73 344
— pH, ptv ....................... 233 57 36 30 941 39 665 73.0 10 639 38 872 ■2 384 3 343 73 344 19 947
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — —
Tampereen jakoalue •
Tammerfors fördelnings-
omräde
Kankaanpää O ___. . . . . . 30 24 :_ 5 4 580 5 976 26.8 83.3 1062 10 073 202 1141 17 780
— pH, ptv ................. .. 14 — 5 2139 2 352 57.7 1062 1003 202 1141 . 17 780 2 453
— tpl, tik ....................... 10 — — 2 441 3 624 100 — . 9 070 — . . ------ —
Orivesi O ................................ 35 30 _ _ 3 698 4 385 31.1 100 _ 5 683 6 828 13 256
— pH, ptv ........................ 16 _ — 1 294 1 379 100 — 1 576 6 828 13 256 1520
— tpl, tik ........................ 14 — — 2 404 3 006 100 .. --  , . 4107 — — —
Parkano O ............................ 33 24 _ 3159 4108 21.9 100 _ 8 049 13 1108 16 516
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 115 13 1108 16 516 1736
— tpl, tik ....................... 24 — — 3159 4108 100 — 7 934 — — —
Pori O ................................  . 39 81 i 21 38 784 52 525 36.7 92.0 4 076 57 266 590 5 513 129 943
— pii, ptv ....................... 53 i 21 11 221 12 561 66.7 4 076 8 531 590 5 513 129 943 17017
— tpl, tik ........................ 28 — — 27 563 39 964 100 — 48 735 — — —
Pälkäne O ............................ 36 20 _ _ 2 544 2 821 33.0 100 _ 3 406 V- 4 648 8 393
— pii, ptv ........................ 20 — — 2 544 2 821 100 — 3 406 il  4 648 8 393 1210
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — n — —
Rauma O .............................. 38 64 _ 17 872 24 683 36.0 100 _ 51 226 J  77 3 590 64 382
.— pH, ptv ........................ _ _ _ — — — — — ’ 77 3 590 64 382 7 275
— tpl, tik ........................ 64 — — 17 872 24 683 100 — 51 226 — — —
Ruovesi O ............................ 34 58 _ _ 6 640 .8 939 25.0 100 _ 21 264 18 1907 32 892
. —. pH, ptv ................. ...... 4 _ — 817 1 004 100 — 1 586 18. 1907 32 892 3 597
— tpl, tik ........................ * 54 — — 5 823 7 935 100 — 19 678 — — .------
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Tampere O ■ • ........................ 31 85 _ _ 69 655 99 276 38.8 100 _ 228 088 210 14 158 331 443
— pii, ptv ....................... — — — — — — — 5 797 210 14158 331 443 35 442
— tpl, tik ....................... 85 — — 69 655 99 276 100 — 222 291 — — —
Toijala O .............................. 37 37 _ _ 13 392 17 046 36.3 100 _ 19 367 25 3 227 59 888
—„pH, ptv ....................... 37 — — 13 392 17 046 100 — 19 367 25 3 227 59 888 8199
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Vammala O ......................... 32 37 _ _ 8 206 10 348 26.8 100 _ 17 367 35 1997 34 412
— pii, ptv ....................... — — — — — — — 371 35 1 997 34 412 3 667
— tpl, tik ....................... 37 — — 8 206 10 348 100 — 16 996 — —
Yhteensä — Summa............. 460 i 26 168 530 230 107 35.3 97.8 5138 421 789 1180 34 117 708 905
— pH, ptv ....................... 144 i 26 31 407 37 163 86.1 5138 41 751 1180 34117 708 905 82116
— tpl, tik ....................... 316 137 123 192 944 100 380 0o8
Turun jakoalue
Abo ■ fördelningsomräde
Kimito — Kemiö O ........... 25 23 _ _ 3 308 3 611 38.3 100 6 534 14 544 9 339
— pii, ptv ....................... 10 — — 1285 1 476 100 — 1984 14 644 9 339 . 1 223
— tpl, tik ....................... 13 — _ 2 023 2 135 100 — 4 600 ■-- — —
Korpo — Korppoo ............... 26 17 5 7 2 011 2125 61.3 41.6 610 401 261 _ _
. — pii, ptv ....................... 17 5 7 2 011 2125 41.6 610 401 261 — — 710
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Loimaa O .............................. 23 45 7 750 9197 29.6 100 _ 21 735 10 1690 26 010
— pii, ptv ....................... — — — — — — — 157 10 1690 26 010 2 715
— tpl, tik ....................... 45 7 750 9197 100 — 21 578 — “ —
Mariehamn O ..................... 28 36 _ 2 9 499 12 842 57.6 98.3 137 26 575 254 552 16 077
— pH, ptv ....................... 6 — 2 656 685 68.0 137 480 254 552 16 077 3 202
— tpl, tik ....................... 30 — — 8 843 12 157 100 — 26 095 — —
Salo O .................................. 24 84 14 940 18 950 32.4 100 — 42 449 29 2 974 52 846
— pH, ptv ....................... *-- — — — — — --- 1 320 29 2 974 52 846 5 649
— tpl, tik ....................... 84 14940 18 950 100 — 42 129 — — —
Turku — Abo O ................. 21 152 94 157 124 263 45.1 100 _ 290 798 172 11 806 332 070
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 1 621 172 11806 332 070 35 697
— tpl, tik ....................... 152 94157 124 263 100 — 289 177 — — —
Uusikaupunki O ................. 22 58 7 932 10 058 31.5 100 _ 23 890 25 1740 28 327
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 128 25 1740 28 327 3103
— tpl, tik ....................... 58 — — 7 932 10 058 100 — 23 762 — — —
Yhteensä — Summa............. 415 5 9 139 597 181 046. 41.9 99.2 747 412 382 764 19 306 464 669
— pH, ptv ....................... 33 5 9 3 952 4 286 66.0 747 5 041 764 19 306 464 669 52 299
— tpl, tik ....................... 382 135 645 176 760 100 407 341
Vaasan jakoalue
Vasa lördelningsomräde
Alajärvi O ............................ 66 19 _ J_ 3171 3 779 23.4 100 792 4 200 201 376 5 352
— pH, ptv ....................... 9 — — 1 788 2 057 100 792 675 201 376 5 352 1207
— tpl, tik ....................... 10 — — 1383 1722 100 — 3 525 — — —
Alavus O .............................. 65 63 — _ 7 387 8 749 27.4 100 700 11 762 107 1063 20 886
— pH, ptv ....................... 63 — — 7 387 8 749 100 700 11762 107 1063 20 886 3 389
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari] Ö 67 27 1 11 10 150 13 339 31.3 84.1 1853 12 822 412 1174 22 269
— pii, ptv .................\ .. 10 1 11 2 931 3 460 38.6 1853 1302 412 1174 22 269 4 094
— tpl, tik ................... .** . 17 — — 7 219 9 879 100 — 11 520 — — —
Kauhajoki O ................. .V. 63 18 _ _ 3 091 3 794 26.3 100 _ 4 747 37 1655 12 992
-  ph. Ptv ............... 18 — — 3 091 3 794 100 — 4 747 37 1655 12 992 1807
— tpl, tik ...............*.**.. — — — — — — — — — — —
Kokkola — Gamlakarleby O 68 65 3 3 14 056 18 272 25.3 96.4 1279 39 520 369 1610 52 079
— pH, ptv ........................ 29 3 3 3 864 4 322 84.6 1279 6 880 369 1610 52 079 7 458
— tpl, tik ....................... 36 — — 10192 13 950 100 — 32 640 — — —
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K r is t in e s t a d
K r i s t i i n a n k a u p u n k i____ 6 2 8 4 — 1 4 8  9 9 5 1 0  6 4 0 3 2 .5 8 6 .3 5 3 4 3 3  7 6 2 8 6 6 — —
—  pH, p tv  ................................. 3 4 — 14 8  9 9 5 1 0  6 4 0 8 6 .3 5  3 4 3 .3  7 6 2 8 6 6 — — 3  6 1 5
—  t p l ,  t i k  ................................. — — — — — ---- ■ — — — — —
S e in ä jo k i  0 ...................................... 6 4 1 0 4 — — 2 2  0 8 9 3 1  2 5 8 2 7 .8 1 0 0 __ 7 9  9 6 0 1 9 1 4  4 2 8 9 0  8 0 3
—  pH , p tv  ................................. — — — — — — — • 1 0 2 3 1 9 1 4  4 2 8 9 0  8 0 3 1 0  6 1 4
—  t p l ,  t i k  ................................. 1 0 4 — — 2 2  0 8 9 3 1  2 5 8 1 0 0 — ■ 7 8  9 3 7 — — —
V a a s a  —  V a s a  O ........................... 6 1 74 2 10 2 6  5 2 4 3 5  8 7 3 3 5 .5 9 1 .9 2  3 1 4 6 6  7 7 3 3 7 1 4  2 0 7 1 0 0  5 1 8 -
—  p i i ,  p t v  ................................. 11 2 1 0 3  4 1 2 3  9 0 7 : 2 5 .3 2  3 1 4 1 1 9 9 3 7 1 4  2 0 7 1 0 0  5 1 8 1 2 1 6 2
—  t p l ,  t i k  ..................... ... 6 3 — — 2 3  1 1 2 3 1  9 6 6 1 0 0 • ---- 6 5  5 7 4 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a .................. 4 0 4 6 38 9 5  4 6 3 1 2 5  7 0 4 2 9 .7 9 4 .3 1 2  2 8 1 2 2 3  5 4 6 2 5 5 4 1 4  5 1 3 3 0 4  8 9 9 . :  _
—  p i i ,  p t v  ; .............................. 1 7 4 6 3 8 3 1  4 6 8 3 6  9 2 9 8 0 .6 1 2  2 8 1 ■- 3 1 -3 5 0 2 5 5 4 1 4  5 1 3 3 0 4  8 9 9 4 4  3 4 6
—  t p l ,  t i k  ................................. 2 3 0 — ■ — 6 3  9 9 5 8 8  7 7 5 1 0 0 ■ ---- 1 9 2  1 9 6 — — —
K a ik k i  v e r k k o r y h m ä t
A l la  n ä tg ru p p e r  ........................... 3 4 3 5 1 4 0 5 1 7 1 3 5 2  9 2 9 1 8 3 3  9 9 3 3 8 .9 9 4 .8 9 3  9 1 2 2  7 2 2  4 4 5 2 1  9 4 9 2 1 4  3 1 5 4  7 7 2  7 2 1
S i i t ä :  —  H ä r a v ;
—  pH, p tv  ................................. 1 7 6 9 1 3 8 5 1 5 3 7 0  0 1 2 4 4 8  0 3 3 7 8 .8 9 3  8 7 0 4 7 2  9 1 3 2 1  9 4 9 2 1 4  3 1 5 4  7 7 2  7 2 1 6 3 3  5 0 5
—  t p l ,  t i k  ................................. 1 6 6 6 2 2 9 8 2  9 1 7 1 3 8 5  9 6 0 9 9 .9 4 2 2 2 4 9  5 3 2 — — —
* )M u k a a n  l u e t t u n a  p a i k a l l i s p u h e l u t  —  B e  lo k a l a  s a m t a l e n  in b e r ä k n a d e
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Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari __ 686 355 32 959 246 424 26 084 205 992 027 9 041 518 10 033 545 2 383155
Eno ......................................... 122 987 41 652 — 9 255 15 173 909 1140 175 049 802 618
Espoo 17 —  Esbo 17 ......... 2 194 812 20 558 70 158 — 3 515 2 289 043 1 977 2 291 020 2 672 756
Espoo 60 —  Esbo 6 0 .................... 1 902 114 102 920 — — 1879 2 006 913 3 431 • 2 010 344 2 984 962
Espoo 77 — Esbo 77 ......... 1 003 698 398 360 — 400 3 775 1 406 233 805 1 407 038 1 801 769
Forssa 10 .............................. 1 199 657 38 886 292 185 9 868 1 1 540 597 85 432 1 626 029 2 683 790
Haapajärvi ............................... 224 440 25 828 15121 20 — 265 409 2 691 268 100 803 085
H am ina ...................................... 834 310 91 810 110 273 6 095 82 1 042 570 130 133 1 172 703 2 755 410
Hangö — Hanko ................. 788 974 27 398 3 926 380 8 963 829 641 154 453 984 094 2 132 390
Harjavalta ............................ 340 684 43 882 — — 4 001 388 567 4 935 393 502 1 004 538
Heinola 10 ............................ 1 091 700 41 382 77.935 48 239 1 211 304 76 279 1 287 583 2 136 350
Helsinki 10 — Helsingfors 10 122 398 227 42 603 _ 5 142 620 304 318 127 887 768 110 647 127 998 415 104 509 003
Helsinki 25 — Helsingfors 25 8 088 559 — — — 171 8 088 730 34 379 8 123 109 6 812 237
Helsinki 37 — Helsingfors 37 6 399 755 — — — 10 6 399 765 3 292 6 403 057 1 944 922
Helsinki 53 — Helsingfors 53 19 052 120 — — — 162 19 052 282 56 837 19 109 119 7 314 575
Helsinki 66 — Helsingfors 66 541 140 — — — — 541 140 1 091 542 231 1 095 457
Helsinki 70 — Helsingfors 70 1 659 222 — — — 1 299 .1660 521 1376 1661897 1 297 604
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, teleerafkontoret 4 998 38 604 43 602 28 816 994 28 860 597 17 909 381
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 171 389 911 171 389 911 28 188 478
Hvvinkää ................................. 1 903 679 16 697 527 182 30 5 047 2 452 635 14 623 046 17 075 681 41003 390
Hämeenlinna 10 ................... 3 777 076 148 046 404 480 33 487 2 307 4 365 396 13 690 178 • 18 055 574 7 848 783
l i  ................................................. 123 072 57 991 — — 30 181 093 1 761 182 855 768 942
I isa lm i........................................ 963 877 55 623 299 083 157 876 329 1 476 788 8 807 637 10 284 425 3 078 339
Ilomantsi.................................... 194 606 42 139 4 427 — 241172 3 063 244 235 1 026 631
Imatra 1 0 ................................. 1 863 461 59 856 52 062 91 12 304 1 987 774 11 366 417 13 354 191 7 525 287
Inkeroinen ............................... 287 499 20 182 — 400 — 308 081 15 410 323 491 919 602
Ivalo .......................................... 373 878 29 405 1 735 987 2 248 1 465 010 44 1 465 054 2 028 715
Jakobstad — Pietarsaari . . 1 420 210 41 796 113 542 181125 564 1 757 237 5 052 584 6 809 821 2 610 053
Jalasjärvi ................... ; ........... 216 689 72 274 — — 27 288 990 2 169 291159 879 755
Joensuu 10 ............................. 3 449 397 209 638 1 508 445 1 062 153 4 892 6 234 525 14 130 721 20 365 246 9 314 483
Juuka ........................................ 147 025 95 670 6 663 — 80 249 438 1508 250 946 989 052
J u v a ............................................. 206 157 45 768 — — 20 251 945 2'026 253 971 895 639
Jyväskylä 10 .......................... 5 877 684 151 045 1 271 687 1 752 854 5 092 9 058 362 2 638 9 061 000 15 020 764
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret...................... 59 618 — — — — 59 618 41 400 676 41 460 294 564 554
Jämsä ........................................ 759 552 69 652 265 543 3 428 11 1 098 186 31 429 1129 615 2191 240
Järvenpää ................................. 898 014 26 811 1 787 — 11 926 623 7 209 933 832 1 437 090
Kajaani 10 ....... .................... 1 858 299 104 946 398 975 2 079 302 5 014 4 446 536 11 391 497 15 838 033 14 674 269
Kalajoki ........................ .... 232 427 59 797 — 148 90 292 462 6 285 298 747 598 742
K angasala.............................. 364 946 110 290 149 098 — 3 004 627 338 3 667 631005 1 150 808
Kankaanpää.......................... 681 750 35 484 1 053 - _ 76 718 363 6187 724 550 1 561 815
K arhula.................................. 1 013 891 48 392 2 847 — 2 934 1 068 064 12 356 1 080 420 2 926 849
Karis — K arja a ................... 419 158 49 858 3 300 3 245 472 564 18 972 491 536 1 574 939
Karkkila ................................ 402 775 22 431 63 902 — 25 479 133 8 802 487 935 1 193 027
Kauhajoki k k ....................... 401 865 32 765 — — — 434 630 8156 442 786 801 805
K auhava................................ 362 103 23 712 6 827 6 238 3 423 401 303 22 394 423 697 1 049 572
Kauniainen — Grankulla . . 871 980 18 720 — ' -- 318 891 018 3 334 894 352 1 159 587
Kemi 10 ................................ 1 784 442 61 006 536 079 503 591 86 663 2 971 781 9 328 944 12 300 725 9 635 750
K em ijärvi.............................. 520 127 102 330 32 793 719 498 1968 1.376 716 3 759 906 5 136 622 7 105 792
K erava.................................... 2 317 448 6161 682 747 — 7 510 3 013 866 10 798 3 024 664 1982 123
262
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Keuruu .................................. 3 409 031 61162 60 537 408 _ 3 531 138 7 326: 3 538 464 2 609 035
Kittilä ................... ................ 163 509 67 435 — . .. .. 5 631 236 575 14 236 589 1 016 151
Kiuruvesi .............................. 341 039 31 302 54 724 -- ' — 427 065 2 406 429 471 1 072 056
Kokkola 10-Gamlakarleby 10 2 456 698 167 872 662 574 974 757 4 773 4 266 674 8 662 898 12 929 572 5 681 207
Kotka 10 ......................... 2 209 134 89 901 044 12 934 4 384 3 127 585 14 586 388 17 713 973 8 874 939
Kouvola 1 0 ................. .......... 2 431 095 132 535 722 429 — 3 861 3 289-920 23 103 186 26 393 106 10 006 467
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 241 070 88 437 37 979 2 866 259 370 611 7 982 911 8 353 522 1 092 172
312 613 40 342 8 730 51403 21 413 109 • 3174 416 283 1 121 458
Kuopio 10 ............................ 5 454 988 235 374 1 044 989 1 833 049 1596 8 569 996 20 056 284 28 626 280 14 392 442
670 913 54 089 _ 267 1 725 270 1299 726 569 1 046 031
Kuusamo................................ 555 645 93 265 78 762 1 036 026 11168 1 754 866 _ 1 754 866 3 823 993
Kuusankoski.......................... 916 971 8 936 101 792 540 466 522 773 24 030 540 386 2 631 863
8 678 382 403 940 546 169 187 934 12 972 9 829 397 28 419 609 38 249 006 14 673 364
Lappeenranta 10 ................. 3 099 080 85 523 683 155 416 493 6 838 4 291 089 18 027 675 22 318 764 10 915 365
510 626 86 544 _ _ 4 373 601 543 6 832 608 375 1 502 359
Lauttakylä ............................
Lempäälä ..............................
717 432 23138 49 313 38 789 921 2 960 792 881 1 103 450
254 004 62 716 3 276 — 3 638 323 634 1692 325 326 1121293
206 259 36 000 _ _ 4 761 247 020 1549 248 569 962 934
620 202 62 522 _ — 124 682 848 2 694 616 3 377 464 2 426 837
Lohja 1 0 ................................ 824 936 73 423 395 257 1656 173 1 295 445 71 228 1 366 673 2 660 804
641 784 94157 118 686 300 445 855 372 12 203 867 575 1 624 901
Lovisa Loviisa................. 825 398 87 572 154 892 — 7 584 1 075 446 47 830 1 123 276 2 457 308
Mariehamn ............................ 1 460 982 268 359 71 550 22 308 15 535 1 838 734 3 906 397 5 745 131 4 819 770
Mikkeli 10 ............................ 2 869 191 101 894 443 068 4 326 311 3 418 790 12 197 623 15 616 413 10 771 598
Muonio.................................... 140 257 111 929 — 379 010 9 385 640 581 5165 645 746 1 827 474
217 257 61 011 _ _ _ 278 268 7 455 285 723 1 028 304
523 039 13 132 _ — — 536 171 4 733 540 904 1 106 625
335 995 54 832 _ 850 178 391 855 2 647 394 502 1 058 139
434 591 73 504 1213 _ 7 730 517 038 4 331 521 369 1 172 782
200 158 60 709 _ 21 526 3 064 285 457 1393 286 850 1 014 984
213 153 61 324 _ 274 477 2 461 276 938 734 617
920 659 27 426 _ — 25 948 110 12 330 960 440 2 035 151
388 988 39 858 30 205 47 534 459 632 3 642 413 4 102 045 1 683 247
823 667 48 244 — — 21 871 932 4128 876 060 1 174 051
309 475 100 781 56 832 649 1 467 738 2 929 470 667 1111427
Oulu 1 0 ..................................
Oulu, lennätinkonttori
8 302 485 191193 2 538 181 3 315 858 81720 14 429 437 12 916
37 107 901 
2 443
14 442 353
37 173 027 
431 937
18 686 198
11 196 905 
944 322telegrafkontoret...................Outokumpu...........................
Pargas — Parainen . . . . . . .
64 883 
358 217 27 321 28 975
— 243 
14 981
65126 
429 494
505 194 7 731 — 240 4 569 517 734 5 970 523 704 1 017 932
331 791 32 255 28 324 1440 9 500 403 310 3 511 406 821 1 030 807
138 280 36 946 _ 10 175 236 4 393 179 629 873 286
748 157 148 860 299 093 6 144 124 1 202 378 4 470 578 5 672 956 5 058 425
144 233 64 290 _ — 100 208 623 2 845 211 468 757 541
Pori 10 .................................. 4 871 397 83 199 566 211 344 726 20 077 5 885 610 30 693 364 36 578 974 15 207 201
Porvoo 10 — Borgä 1 0 ---- 7 642 870 556 490 2 886 101 243 9 634 11 095 338 17 333 562 28 428 900 6 094 612
Pudasjärvi ............................
Pyhäsalm i..............................
308 416 96124 4 293 96 285 1424 506 542 358 506 900 1 462 839
175 095 47 209 — 1072 65 223 441 2 099 225 540 657 429
736 875 128 427 32 428 — 56 897 786 108 636 1 006 422 1 756 341
664 370 87 240 — — — 751 610 1823 753 433 1 080 099
1 796 505 137 298 62 077 8 771 22 2 004 673 77 960 2 082 633 3 852 570
1 302 497 24 417 105 291 537 10 239 1 442 981 51 341 1 494 322 3 594 576
2 856 240 193 714 425 496 2 596 932 13 457 6 085 839 23 340 217 29 426 056 23 900 246
Saarijärvi ..............................
Salo 10 ...................................
517 057 67 533 48 234 240 — 633 064 3 997 637 061 1 273 675
1 630 097 264 665 227 142 452 155 2 122 511 103 626 2 226 137 4 038 670
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ......... 10 941 039 — 32 058 114 1 446 083 128 895 44 574 131 — 44 574131 6 294 691
Savonlinna 10 ...................... 1 620 855 159 302 86 696 82 289 684 1 949 826 8 494 814 10 444 640 10 873 477
Seinäjoin 1 0 .......................... 2 433 188 64 496 961 268 1148 737 3 837 4 611 526 17 503 010 22 114 536 9 479 553
266 326 48 755 — 736 15 315 832 2 200 318 032 827 705
320 601 66 687 — 210 746 1656 599 690 2 993 602 683 1958 567
391 597 23 514 25 426 123 14 440 674 5 853 446 527 983 867
278 118 32 566 10 648 20 3 980 325 332 _ 325 332 890 067
Suonenjoki ............................
Tampere 10 ..........................
328 708 7 978 — — 2 679 664 697 2 729 667 426 902 480
18 909 946 490 480 3 067 114 1 099 155 136 815 23 703 510 27 038 23 730 548 35 618 627
Tampere, lennätinkonttori
telegraikontoret...................
Toi j a l a ..................... ..............
356 
713 747 48 152 44 580
—
29 747
356 
836 226
62 365 832 
127 647
62 366 188 
963 873
5 287 244 
5 836 012
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1 2 3 1 5 6 7 8 9 10
Tornio .................................... 796 785 52 383 5 _ • 3 250 852 423 4 071 921 4 924 344 3 3f7 230
Turku 10 — Äbo 1 0 ........... 20 624 403 518 271 1 829 019 -1 245 974 -  63 580 24 281-247 10 095 24 291 342 28 437 322
Turku, lennätinkonttori
Abo, telegrafkontoret......... 130 429 — — — — 130 429 52 889 269 53 019 698 6 981 762
Urjala .................................... 128 357 152 982 — — 2 335 283 674 1 590 285 264 999 797
Uusikaupunki....................... 572 999 35 530 59 319 400 33 668 281 179 811 848 092 1 431 319
Vaajakoski ......................... .. 275114 50 230 _ _ .. 4 211 329 555 1323 330 878 957 168
Vaasa 10 — Vasa 10 ......... 5 284 349 244 728 2 037 932 1 556 316 ... 9 345 .9 132 670 13 908 864 23 041 534 12 497 807
Valkeakoski .......................... 1 065 781 105 396 190 419 198 17 317 1 379111 89 951 1 469 062 2 620 053
Vammala................................ 958 995 66 836 376 388 — 6169 1 408 388 13 523 1421911 2 050 709
Vantaa 30 — Vanda 30 . . . 3 152 048 82 311 185 266 1 500 65 3 421 190 40 084 3 461 274 3 929 169
Vantaa 45 — Vanda 45 . . . 329 545 23 516 _ _ 10 353 071 1462 354 533 882 594
Vantaa 62 — Vanda 62 . . . 1 775 415 56 560 — — — 1 831 975 4 053 1 836 028 3 104 394
Varkaus 1 0 ............................ 1 152 731 39 837 75 224 — 2 686 1 270 478 6 958 650 8 229 128 3 509 693
V iitasaari................................ 261 542 69 252 — — 50 330 844 2 969 333 813 1 369 701
V irrat...................................... 336 851 54 538 398 12 655 1145 405 587 2 793 408 380 1 278 355
Ylivieska 1 0 .......................... 494 540 . 23 250 48 275 _ 48 566 113 31 319 597 432 1 624 931
Ämmänsaari.......................... 235 584 49 426 1 705 795 2 955 993 761 1 747 995 508 1 967 052
Äänekoski . : .......................... 385 395 25 540 25 179 1 629 12 939 450 682 31 396 482 078 1 448 452
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ................................ 20 218 7 849 — — — 28 067 650 28 716 231152
Aitoo ...................................... 34 612 — — — — 34 612 609 35 221 124 663
A la jä rv i.................................. 262 231 65 289 — — 12 327 532 2 179 329 711 646 118
Alapitkä ................................ 18 937 9 677 — — — 28 614 261 28 875 235 994
Alastaro .................................. 80 163 8 390 — — — 88 553 714 89 267 361 751
Alavieska................................ 64127 11 279 _ _ 15 75 421 712 76 133 254 602
A lavus.................................... 246 419 31 961 . 38 404 . 31788 4 372 352 944 7 986 360 930 840 682
Alavus as .............................. 84 726 18 706 — — 2 567 105 999 814 106 813 415 554
Anjala .................................... 54 273 6 437 . -- — 3 528 64 238 427 64 665 350 042
Anttola .................................. 33 276 9 964 — • — — 43 240 590 43 831 329 237
A rtjärv i.................................. 21 489 15 768 _ _ 2 293 39 550 355 39 905 260 027
A ura........................................ 85 111 ' 66 885 — — 2 993 154 989 391 155 380 554 422
Bennäs.................................... 27 292 37 181 — — 413 64 886 166 65 052 323 814
Björkboda .............................. 53 417 — — — 1 948 55 365 679 56 044 108 971
Bromarv ................................ 20 057 — — — 1 911 21 968 1407 23 375 129 225
Dalsbruk — Taalintehdas .. 107 137 17 265 3 84 4183 128 672 4 256 132 928 482 783
Dragsfjärd.............................. 31 816 — — — — "31 816 1359 33 175 132 041
Elimäki .................................. 192 537 32 257 12 — 2 313 227 119 1142 228 261 568 748
Enonkoski.............................. 34 683 8 170 ‘ -- — 2 498 45 351 359 45 710 262 973
Enontekiö.............................. 58 505 16 344 — 470 2 585 77 904 — 77 904 289 296
Espoo 36 — Esbo 36 ......... 270 198 130 556 _ __ _ 400 754 1 315 402 069 1182 684
Espoo 78 — Esbo 78 ......... 407 373 77 539 — — 25 484 937 1 251 486 188 860 383
Esse ........................................ 72 179 7 920 — — 1856 81 954 460 82 415 128 896
E u ra ........................................ 133 953 2 118 — — 1556 137 627 1043 138 670 295 038
Eurajoki ................................ 82178 65 595 — — 2 404 150 177 907 151 084 499 654
E vijärv i.................................. 70 453 34 302 _ 11 75 104 841 1658 106 499 300 312
Fiskars — Fiskari ............... 40 350 5 448 — — — 45 798 807 46 605 230 834
Haapakoski............................ 15 095 — — — — 15 095 160 15 255 101 522
Haapavesi.............................. 224 258 43 559 — 22 136 73 290 026 5 712 295 738 584 979
Hailuoto ................................ 19 955 — __ — 2 828 22 783 412 23 195 133 833
Hajala .................................... 9 912 _ _ _ _ 9 912 534 10 446 130 391
H aili........................................ 68 158 11 276 — — 2 891 82 325 1401 83 726 394 888
Hammaslahti ........................ 63 091 14 249 — — — 77 340 370 77 711 311 241
Hankasalmi............................ 86 909 23 096 — — 3 578 113 583 1580 115163 479 891
Hankasalmi a s ..................... 44 845 23 930 — — 3 257 72 033 935 72 968 495 561
Hartola .................................. 146 227 29 889 _ _ 3 235 179 351 720 180 071 545 527
Hauho .................................... 85 310 313 — — — 85 623 626 86 249 226 095
Haukipudas .......................... 105 154 30 394 — — — 135 548 648 136 196 365 202
Haukivuori............................ 62 914 6194 — — 170 69 278 1091 70 369 291 066
Heinävesi .............................. 95 723 - 62 669 — — 100 158 492 1021 159 513 832 792
Helsinki 73 — Helsingfors 73 257 523 65 899 _ _ __ 323 422 846 324 268 836 631
Helsinki 75 — Helsingfors 75 142 210 — — — - 3 000 145 210 391 145 601 349 950
Herrala ..................... ............ 19 368 4 009 — — 5 23 382 256 23 638 186 497
H ietanen................................ 9 892 — — — 3 9 895 289 10 184 127 147
H ik iä ............... ....................... 45 075 4 828 — — 2 074 51 977 378 52 355 226 847
264
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H im anka................................ 76 387 8 776 _ _ 1860 87 023 798 87 821 265 871
Hindhär — Hinthaara ---- 23 507 43 367 — — 20 66 894 407 67 301 - 342 227
Hirsilä .................................... 21 202 — — — — 21 202 155 , 21 357 116 888
Hirvensalmi .......................... 58 693 14 371 — — 3 777 76 841 603 77 444 .350 871
Honkajoki.............................. 55 347 9 401 - — 34 — 64 782 1063 65 845 .322 496
Houtskär................................ 22 480 3134 — _ . — 25 614 945 26 559 171 419
Humppila .............................. 65 534 17 413 — — — 82 947 503 83 450 . 503 444
Huutokoski............................ 6 445 — — — — 6 445 117 6 562 96 853
Huutotöyry............................ 11 094 1346 — — 2 100 14 440 211 14 651 122 071
H yry lä .................................... 319 970 132 708 — — 2 378 455 056 2 369 457 425 975 304
Hyrynsalmi........................... 103 409 13 973 _ 2 479 10 867 130 728 _ 130 728 438.679
Hämeenkyrö . . . ................... 112 074 30 100 — 924 20 ' 273 846 1 643 275 489 602 975
H ärm ä.................................... 133 825 625 — • -- — 134 450 416 134 866 230 355
17 963 _ _ — — 17.963 — 17 963 123 439
Iisvesi .................................... 37 720 2 766 — — 2 924 43 410 855 44 265 232 829
75 466 _ 75 466 682 76149 289 075
Ikaalinen................................ 264 715 50 918 _ — 3 345 318 978 3 920 322 898 796 803
Ilmajoki ................................ 274 744 3 307 10 680 2110 3 620 294 461 976 295 437 480 665
89 454 6 965 _ 1 670 8 185 106 274 867 107 141 267 065
Inga — Inkoo....................... 124 757 16 480 — — 2 461 143 698 3109 146 807 389 026
19 874 10 294 _ _ 30168 250 30 418 186 327
54 539 37 725 _ — 72 92 336 825 93 161 352 990
115 235 11 217 _ — 4 364 130 816 854 131 670 309 582
22 897 7 445 _ — 2 722 33 063 637 33 700 166 478
Ja la s to .................................... 16 825 52 429 — — 45 69 299 387 69 686 214 788
Jeppo — Jepua ................... 71 634 1050 1 _ 5 72 690 250 72 940 208 583
Jokela .................................... 182 052 33 259 — — 2 093 217 404 2 803 220 207 722 653
Jokioinen ................... .. 98 630 10 280 — — — 108 910 798 109 708 522 381
Joroinen ................................ 104 264 7 927 — — 3 707 115 898 852 116 750 508 601
Joutsa .................................... . 169 726 39 582 2 622 . 13 477 3167 228 574 2 074 230 648 625 055
Joutseno ................................ 268 706 22 510 _ _ 291 216 23 854 315 070 685 665
Juankosk i.............................. 119 236 11 989 _ — 30 131 255 1277 132 532 429 015
176 234 59 147 _ 4 383 3 681 243 445 787 244 232 508 369
Juun iem i................................ 17 129 29 507 _ — 2 743 49 379 100 49 479 330 562
Jylhämä ................................ 12 472 — — — — 12 472 227 12 699 47 304
Jäm ijä rv i................................ 58 849 1 773 _ 1 017 61 639 980 62 619 291 649
Jä rv e lä .................................... 102 358 20 286 — — 6 084 128 728 1 013 129 741 451 792
Kaamanen ............................ 10 855 44 801 _ 52 959 1576 110192 1375 111 566 306 826
86 423 49 856 _ 12 632 4 031 152 942 1072 154 014 567 607
Kainasto ................................ 16 320 18 844 — — — 35 164 178 35 342 210 013
Kaipiainen ............................ 12 051 2 615 _ _ 110 14 776 380 15 156 180 504
Kalanti .................................. 40 038 3 262 — — 5 43 305 352 43 657 267 617
Kallbäck ................................ 89 348 53 076 — — — 142 424 1717 144 142 447 517
Kalvitsa ................................ 6 056 758 — — — 6814 80 6 894 112  062
Kangaslampi ........................ 19 241 6 539 — — 3 395 29175 280 29 455 206 677
Kangasniemi .......................... 224 099 26 865 ■ 75 _ — 251 039 1804 252 843 599 734
Kannonkoski ........................ 45 616 14 495' — — 2 602 62 713 537 63 250 291 388
183 463 24 043 _ 4 498 4 247 216 251 1492 217 743 659 877
K antala ................................... ' 4 936 13 614 — — 20 18 570 130 18 700 157 647
K arijoki.................................. 53 348 17 668 — — 25 71041 307 71 348 248 921
33 634 7 236 _ _ 30 40 900 630 41 530 286 336
Karstula ................................ 162 933 56 432 _ 4 935 42 224 342 5 734 230 076 853 951
Karttula ................................ 66 688 2 890 _ — 2 955 72 533 481 73 014 223 188
Karunlri. : .............................. 27 319 14 007 _ — 2 641 43 967 500 44 467 224 628
K arv ia .................................... 59 108 31 236 . — — 1 90 345 860 91 205 580096
Karvion kanava i . i .—30. 4. 14 514 _ _ _ _ 14 514 41 14 555 89 776
Kaskinen — K asko ............. 69 681 — — — — 69 681 5 877 75 559 212 557
Kauhajoki a s ....................... 81 864 32 490 _ — 10 114 364 754 115 118 351 035
Kauhava k k .......................... 83 449 _ _ — — 83 449 507 83 956 113 813
Kaulinranta .......................... 20 563 3119 — 551 10 24 242 268 24 511 155 176
Kauppilanmäki ................... 7 266 3 345 _ _ _ 10 611 86 10 696 135 888
276 719 39 487 _ — 2 400 318 606 3 542 322 148 885 788
Kaustinen .............................. 95 331 11106 _ — — 106 437 1 697 108 134 325 890
Kauttua ................................ 289 628 21 996 _ — 3178 314 802 1367 316 169 418 581
K auvatsa................................ 23 797 8 320 — — — 32117 614 32 731 233 848
265
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Keitele.................................... 128 553 12 410 _ 671 3148 ' 144 782 732 145 514 401 844
Kellokoski.............................. 91 636 2 426 — — — 94062 995 95 057. 307 421
Kempele ................................ 96 904 — — — 15 96 919 525 97 444 387 853
Kerava 6................................ 77 979 — — — — 77 979 536 78 515 330 641
Kerimäki................................ 103 062 21 898 — 585 — 125 545 . 709 126 254 449 109
K estilä.................................... 54 337 44 668 _ _ 60 99 065 890 99 955 - 293 584
Kesälahti................................ 58 755 8 886 — — 30 67 674 1082 . 68 752 ..236  837
K ihniö.................................... 64 042 10 927 _ _ _ 74 969 415 75 384 . . .  241180
K iikka .................................... 57 976 540 — — — ' 58 516 . 580 . . 59 096 . 232 320
Kiikoinen .............................. 26 240 7 646 — — — ; , 33 886 446 34 332 . 165 687
Killinkoski ............................ 48141 7 535 _ _ 3 504 59 180 294 59 474 . ,232 764
Kimito — Kemiö................. 98 000 47 657 — — 23 145 680 - 4 022 149 702 570 598
Kinnula.................................. 50 624 9 706 — 560 2 442 63 331 626 63 958 . 244145
K irjavala................................ 16 574 35 001 — — 30 51 605 396 52 001 352 487
Kirkkonummi — Kyrkslätt 395 104 68 295 — — 1841 ’ 465 240\ 925 466 165 840 796
Kitee ...................................... 271 289 29 056 _ 175 5 711 306 231 2 521 308 752 805 490
Kiukainen.............................. 111 774 4 996 — — 3 004 119 774 874 120 648 213 497
K iv ijärv i................................ 51167 3 346 — 1 635 2 610 ' 58 757 601 59 359 213 705
K lam ila.................................. 24 057 11 906 — — — 35 963 340 . . 36 303 197 554
K laukkala.............................. 149 679 25 797 ' -- — 1 003 176 479 541’ 177 020 687 816
Koivu...................................... 18 392 16 256 _ _ 2 093 36 741 135 36 876 276 774
Kokemäki.............................. 270 480 8 549 294 337 1600 30 574 996 ' 5 773 580 769 735 422
Kokkola 90 ‘
Gamlakarleby 9 0 ................. 55 201 — — — 15 55 216 291 55 507 212 340
Kolari .................................... 88 944 62 544 — — 4 917 156 405 — 156 405 564 576
Kolho...................................... 162 007 — — — 3 297 165 304 484 165 788 297 984
Kolkontaipale....................... 9 944 10 904 _ _ _ 20 848 170 21 018 216 685
Konginkangas....................... 27 578 16 746 — — 2 413 46 738 312 47 050 309 723
Konnevesi.............................. 97 055 26 677 — — 69 123 801 741 124 542 477 609
Kontiolahti............................ 59 240 25 244 3 — 2 948 87 435 544 87 979 302 023
Kontiomäki........................... 20 419 2 846 — — — 23 265 371 23 636 214 620
K oria ...................................... 136 181 2 635 _ _ 120 138 936 566 139 502 454 728
Korkeakoski......................... 44 964 14 684 — — 2 077 61 725 521 62 246 273 499
Korpilahti.............................. 122 343 21 766 93 — 3 258 147 460 1 529 148 989 811 246
Korpo — Korppoo............... 36 069 8 381 — — 5 581 50 031 2 217 52 248 252 854
Korsnäs.................................. 55 005 48 262 4 — — 103 271 400 103 671 275 777
K ortesjärvi............................ 54 323 19 220 _ _ 73 543 430 73 973 283 492
Koskenkorva ....................... 76 484 20 085 — — 8 96 577 -307 96 884 350 648
Koskenpää ............................ 30 391 518 — — — 30 909 537 31446 144 017
Koski as ................................ 9 800 7104 — — 2 094 18 998 275 19 273 236 231
Koski H l................................ 64 288 2 810 — — — 67 098 777 67 875 277 628
Koski T l ................................ 80 434 17 950 _ _ _ 98 384 1041 99 425 532 938
Koura ......................... .......... 14 994 — — — — 14 994 73 15 066 125 587
Kronoby ................................ 113 349 5 500 3 — 3 447 122 299 744 123 043 . 289 816
Kuhmoinen............................ 95 922 22 829 — — 452 119 203 1612 120 815 569 101
Kuivaniemi a s ..................... 32 122 22 873 — — — 54 995 477 55 473 320 696
Kuopio 80 1 . 1 .—30. 4......... 2 701 _ _ _ _ 2 701 5 2 706 28 070
Kuortane................................ 101137 75 704 — — 11 176 852 703 177 555 510 482
Kurkimäki ............................ 7 856 — — — — 7 856 91 7 947 92 309
Kursu .................................... 17 325 17 675 — — 8 316 43 315 226 43 542 298902
Kuru ...................................... '72 020 31 078 — 175 3 981 107 255 1021 108 276 609 503
K ustav i.................................. 52 043 403 _ _ 2 640 55 086 968 56 054 157 030
Kuurila .................................. 6 001 — — — — 6 001 68 6 069 77 533
Kvevlax — Koivulahti . . . . 45 313 45 935 9 — 4 026 . 95 283 136 95 419 370 985
Kyrö ....................................... 89 477 14 724 37 797 — 3 496 145 494 730 146 224 418 199
Kyröskoski ............................ 150 067 5 069 — — — 155 136 1 059 156 195 401 975
K yy jä rv i................................ 42 738 8 614 _ 576 2 942 54 870 687 55 557 ’ .. 285 887
KäUby.................................... 75 459 13 005 — — — 88 464 293 88 757 166 852
Kälviä .................................... 69 036 20 460 — 12 398 10 101904 617 102 521 354 549
Kärsäniäki ............................ 90 348 14 739 — .-- 3 598 108 685 743 109 428 325 058
K äsäm ä.................................. 15 509 4 468 — — — 19 977 216 20 193 128 625
Köyliö .................................... 45 325 27 401 _ _ 2 672 75 398 598 75 996 244 331
Laihia kk................................ 145 910 92 000 — — 3 525 241 435 1 1 1 1 242 546 - 757 501
Laitila .................................... 316 781 7 864 22 373 — — 347 018 2 248 349 266 589 231
Lam m i.................................... 177 298 26 078 — — 3 249 206 625 1986 208 611 . 770 102
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 72 824 . 68 454 — 5 574 3 316 150 168 1133 151 301 423 491
3 4  10396— 76
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Lapinlahti.............................. 156 564 12 557 _ 6199 24 175 344 1725 177 069 579 181
Lappajärvi ............................ 91 704 41 535 — — — 133 239 2 817 136 056 384 478
Lappijärd — Lapväärtti. . . 96 872 20 080 — — 55 117 007 609 117 616 254 358
Lappi T l ................................ 87 674 15 825 — — 5 103 504 341 103 845 250 545
Lappila .................................. 23 672 — — — 23 672 355 24 027 149 226
Laukaa .................................. 162 841 55 577 _ _ 3 218 221 636 1581 223 217 . 798 322
L aurila .................................... 64 317 8 742 — — 10 73 069 308 73 376 370 177
L a v ia ...................................... 62 934 13 776 — — 4 206 80 916 1 117 82 033 316 519
Lehtim äki.............................. 50 169 23 681 — — 3 358 77 208 405 77 613 269 755
Leivonmäki............................ 21 468 22 538 — 460 80 44 546 360 44 906 286 091
Lem i........................................ 36 946 4 498 _ _ 3 324 44 768 444 45 212 187 578
Leppäkoski.............-............. 22 488 — — — — 22 488 252 22 740 142 068
Lieto as .................................. 26 810 — 53 — 10 26 873 305 27 178 135 740
Lievestuore............................ 121 440 13127 — — 3 134570 920 135 490 706 178
Lim inka.................................. 110113 30 648 — — 15 140 776 656 141 432 392 154
L iperi...................................... 112 387 18167 _ _ 51 130 605 1 790 132 395 472 205
Litto inen................................ 91 803 1070 — — 38 92 911 345 93 256 283 302
Lohja as — Lojo st ........... 583 305 42 254 — — 3 796 629 355 583 629 938 689 538
L o h ta ja .................................. 54 570 20 602 — — 15 75 187 578 75 765 218 417
Loppi...................................... 93 767 42 588 — — • 3 700 140 055 1106 141161 649 611
Luopioinen ............................ 28 826 18 390 _ _ 1 792 49 008 883 49 891 223 627
Luumäki ................................ 25 553 1 667 — — 3 376 30 596 . 475 31 071 206 015
L u v ia ...................................... 42 995 9 887 — — 2196 55 078 475 55 553 236 899
L y ly ........................................ 11220 2 415 — — 448 14 083 403 14 486 175 813
Länkipohja............................ 64 102 45 075 — - -- 2 982 112159 916 113 075 577 083
Läyliäinen.............................. 33 298 _ _ _ 2 522 35 820 427 36 247 182 221
Maaninka .............................. 53 730 34 068 — — — 87 798 911 88 709 513 341
M alax ...................................... 60 836 87 908 — — — 148 744 584 149 328 324 404
Mankala ................................ 5 032 193 — — — 5 225 136 5 360 116 644
Martinniemi ......................... 53 901 — — — — 53 901 339 54 240 . 177 332
Matku .................................... 25 099 5 001 _ _ 283 30 383 286 30 669 252 451
Mellilä .................................... 48 752 7 862 — — — 56 614 412 57 026 332 172
Merikarvia ............................ 83 688 25 002 — — — 108 690 2 379 111 069 384 374
Miehikkälä ............................ 41 917 13 152 — — 2 482 57 551 512 58 063 280 631
Mommila................................ 10 234 — — — — 10 234 105 10 339 100 755
Mouhijärvi ............................ 45 009 25 447 _ _ 2 129 72 586 583 73 169 416 852
Muhos .................................... ■ 150 698 51 711 — — 458 202 867 1750 204 617 533 999
Multia .................................... 50 880 3 536 — — 1 744 56 160 935 57 096 333 631
M unsala.................................. 42 810 27 290 1 _ 2 70104 480 70 583 213 085
Muurame................................ 114 724 740 — 1 115 465 202 115 667 269 364
Muuruvesi.............................. 34 220 11 927 _ 3 053 4 49 205 544 49 748 170 537
Myllykoski ............................ 262 262 32 596 21145 399 4 406 320 808 11923 332 731 .892 004
M yllymäki.............................. 22 612 13148 — — 2 124 37 884 350 38 234 326 266
Mynämäki.............................. 135 692 40 271 — — — 175 963 1675 177 638 638 108
Myrskylä — Mörskom......... 62 529 4 344 — — — 66 873 566 67 439 208 244
Mäntyharju kk ................... 10 222 _ _ _ _ 10 222 196 10 418 97 900
Nagu — Nauvo ................... 51 278 7 578 3 — 25 58 883 2 970 61 853 261 220
N akk ila .................................. 189 470 11 945 — — 4 023 205 438 1 449 206 887 410 808
Nastola .................................. 384 623 3156 — — — 387 779 1016 388 795 509 091
Nickby — N ikk ilä ............... 161 487 31 977 — — — 193 464 2 392 195 856 469 582
Noormarkku.......................... 255 009 7 327 _ _ 4 860 267 196 694 267 890 412 268
Nousiainen ............................ 45 858 36 052 — — 1 248 83158 679 83 837 446 578
Nummela................................ 274174 3 648 10 — 11 277 843 2 755 280 598 583 781
Nummi .................................. 35 529 5 468 — — 1927 42 924 848 43 772 199 031
Nuoramoinen ........................ 10 373 1870 — — 20 12 263 140 12 403 116 537
Nurmijärvi ............................ 281 547 6169 15 312 _ 30 • ' 303 058 1462 304 520 501 022
Nurmo.................................... 73 890 — — — 197 74 087 388 74 475 226 208
Nykarleby — Uusikaarlepyy 181 034 9 608 45 — 3 496 194 182 3 423 197 605 447 843
Närpes : .................................. 269 299 37 884 15 557 — 3 872 326 612 1 946 328 558 462 307
Närpes st .............................. 25 090 — — — 78 25 168 96 25 264 65 782
O itt i........................................ 173 863 4 237 _ 3 561 181 661 1921 183 582 405 864
Ojakkala ................................ 29 165 4 453 — — — 33 618 564 34 182 197 298
Oravais — Oravainen . . . . 46 592 43125 — — 30 89 747 482 90 229 319 339
Oravaisfabrik
Oravaistentehdas................. 176118 11143 3 — — 187 264 137 187 401 119 305
Oripää .................................... 48 309 13 094 — — 3 685 65 088 309 65 397. 321136
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Orismala .......... .................... 16 186 6 026 _ _ _ 22 212 143 22 354 . 159164
Orivesi.................................... 358 500 687 23 366 — 4 403 386 956 2 322 389 278 . 732 697
Orivesi as .............................. 56 306 13 469 — — — -69 775 217 69 992 318 066
Otalampi................................ 20 529 13 288 — — . 20 33 837 411 34 248 266 567
Otanmäki .............................. 52 778 1 423 ,-- — 2 347 56 548 278 56 826 . . .125 851
Otava ...................................... 41 845 990 _ _ _ 42 835 143 42 978 245 458
Oulu 8 0 .................................. 75 788 13 692 — — — 89 480 526 90 005 .. 175 383
P aavo la ................. ................ 40 787 10 538 — — 2 274 53 599 577 54 175 . 175 601
Padasjoki .............................. 158 129 35 377 — 520 — 194 026 9 866 203 892 719 279
Paim io.................................... 414 032 42 380 — — 7 695 464 107 1800 465.907 681 068
Paltamo.................................. 115 293 34 766 _ 200 _ 150 259 726 150 985 545 224
Panelia.................................... 95 462 8 635 — — — 104 097 382 104 479 217 961
Pankakoski l. l .—30. 4 .  .. 12 802 464 — — — 13 266 80 13 346 86 801
Panttila ............... .................. 53 979 — — — — 53 979 59 54 038 144 199
Parikkala............................... 168 858 26 043 — ' -- 101 195 002 2 090 197 092 632 224
Parola ...............: ................... 135 045 2 126 _ _ _ 137 171 476 137 647 336 901
Patokoski .............................. 7 936 69 480 — — 109 77 525 — 77 525 661 605
Peipohja ................................ 62 442 — . -- — 2 684 65 126 364 65 490 210 525
Pelkosenniemi....................... 46 573 32 698 — — — 79 271 20 79 291 308 552
Pello ........................................ 151 752 30 648 — 12114 12 480 206 994 2 206 996 817 719
Peltosalm i.............................. 43 483 3 924 _ _ _ 47 407 144 47 551 158 011
Perho......................... ............ 48 546 23 495 — — — 72 041 600 72 641 293 111
Perniö a s ................................ 20 702 — — — — 20 702 371 21 073 124 326
Pertunmaa ........................... 46 173 25 765 — — 4 070 76 008 629 76 637 324 355
Peräseinäjoki ....................... 85 083 34 903 — 656 111 12Ó 753 477 121 230 404 848
Petäjäinen.............................. 33 099 38 956 _ _ _ 72 055 2 741 74 796 345 170
Petäjävesi.............................. 75 289 19 877 — •-- 2 973 98139 554 98 693 559 473
Pihlajavesi ........................... 14 796 6 025 — — 2 741 23 561 342 23 904 369 103
Pihtipudas ........................... 147 928 63 230 — — 2 410 213 568 ' 3 336 216 904 789 650
Piikkiö .................................... 155 229 15 814 — 3 395 174 438 990 175 428 442 726
Piippola.................................. 36 262 47 891 _ _ 3 324 87 477 648 88 125 295 869
Pohjankuru — Skuru ......... 100 399 8 464 3 — — 108 866 1173 110 039 285 440
Polvijärvi ................... .......... 112 697 36 349 •-- — — 149 046 1074 150 120 554 195
Pomarkku.............................. 69 275 6 084 — •-- — 75 359 508 75 867 305 596
Pori 80 .................................. 61 669 660 — — — 62 329 675 63 004 319 198
Pori 90 .................................. 50 287 500 _ _ 30 50 817 1 030 51 847 227 856
Posio ...................................... 135 391 56 039 3 209 3 745 195 387 1 475 196 862 785 136
Puhos...................................... 25 986 18 310 — - - — 44 296 318 44 614 254 755
Pukkila .................................. 34 736 8 064 — — — 42 800 421 43 221 222 517
Pulkkila .................................. 52 788 9 998 — 4 62 790 1029 63 819 226 786
Punkaharju............................ 28 446 1870 _ _ 2105 32 422 217 32 639 82 280
Punkalaidun......................... 97 463 20 319 — --- 3 254 121 036 1436 122 472 447 171
Punkasalm i........................... 75 298 5 486 — — — 80 784 977 81761 236 152
Puolanka................................ 131 589 19 823 — 10 284 — 161 696 1493 163 189 494 869
Pusula .................................... 30 865 5 040 — — — 35 905 874 36 779 235 945
P utikko .................................. 16 985 18 047 _ _ _ 35 032 456 35 488 166 589
Puumala ................................ 108 961 8 560 — — 75 117 596 6 096 123 692 351 757
Pyhtää — Pyttis ................. 28 775 — — •-- 2 465 31 240 306 31 545 116 504
Pyhäjoki ................................ 64 053 24 841 — — 2 952 91845 688 92 533 276 901
Pyhältö .................................. 14 064 840 — — 2 728 17 632 269 17 901 105 367
Pylkönmäki ....................... 30 825 5 339 _ _ 1 535 37 700 434 38 133 216392
Pälkäne.................................. 117 229 10 633 — — 3 633 131 495 2 060 133 555 511 292
Päntäne .................................. 29 773 1 100 — — 3 120 33 993 273 34 266 186 095
Pörtom .................................. 53 325 2 516 8 499 3 588 59 935 351 60 286 173 093
Raippo.................................... 9 424 3156 — — — 12 580 100 12 680 96 142
Rajamäki ................. ............ 118 276 26 066 _ _ _ 144 342 1 217 145 559 555 166
Rantasalm i............................ 108 678 13 920 2 143 4 — 124 745 1306 126 051 478 161
Rantsila.................................. 55 529 18 167 — -- . 2 813 76 509 362 76 871 259 994
Ranua .................................... 170 475 29 006 — 1651 5 201137 2 659 203 796 656 848
Rasivaara ................. : .......... 18 576 913 — — — 19 489 154 19 644 152 315
Rauha .................................... 54 574 . 52 093 _ _ _ 106 667 303 106 970 263 742
Rautalampi............................ 138 828 23 098 — 75 — 162 000 1599 163 599 566 316
R autavaara........................... 79 502 324 — 90 3180 83 096 577 83 673 238 849
Reisjärvi T.............................. 76 448 19 943 — — 4 519 100 910 679 101 589 251 861
Renko ................. .................. . 38 586 1 614 — — 40 200 805 41 005 178 719
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Riistavesi l. l .—30. 4. . . . 10 029 ____ ___ 334 ____ 10 364 106 10 470 36 734
R istiin a .................................. 131 412 24 566 — — 6 155 984 426 156 410 416 078
Ristij ä rv i ................................ 57 145 7 244 — 969 2 757 68 115 ' 557. 68 672 298 605
Ruktinansalmi ...................... 16151 5 866 — — 1 781 23 798 367 24 165 120 295
Runni .................................... 12 542 2 497 — — — ■ 15 039 90 15 129 157 909
Ruokolahti ............................ 76 912 . 26 585 ____ _ 295 103 792 . 938 104 730 652 784
Ruovesi.................................. 172 833 . 47 344 170 72 1562 221 981 ' 2 715 224 696 686 967
Ruukki .................................. 67 119 5 312 — — — 72 431 . 3169 75 600 205 072
R y t ty lä .................................. 73 342 — — — — 73 342 395 73 737 187 472
R ääkkylä ................................ 59 848 8 519 — — 3 513 71880 • 347 72 227 233 559
Sahalahti................................ 19 553 66 272 ____ 288 86113 467 86 580 477 801
S a lla ........................................ 131 400 44 687 — 241 10 176 338 2 538 178 876 554 010
Sauvo ...................................... 58 152 7 891 — — 1952 67 995 1 046 69 041 385 474
Savitaipale .......................... 113 561 20 883 1 — 3 329 137 774 ' 1262 139 036 588 957
Savonranta ............................ 36 892 7 385 — ' -- 1844 46 121 746 46 867 210 459
Savukoski .............................. 34 122 20 065 ____ 707 5188 60 082 ____ 60 082 390 097
Selänpää ................................ 12 065 13 188 — — — 25 253 252 25 505 164 436
Sieppijärvi ............................ 37 328 17 504 — — 176 55 008 257 55 265 324 952
Sievi ........................................ 41 948 12 887 - -- — 5 541 60 376 355 60 731 175 310
Sievi kk ................................ 65 710 23 708 — — — 89 418 378 89 796 236 082
Siikainen................................ 50 334 47 897 _ 772 3 221 102 224 897 103 121 328 101
Siikajoki ................................ 25 376 4 833 — — 2 043 32 252 184 32 436 148 920
Siltakylä — Broby............... 44 862 14 304 — — — 59166 250 59 416 328 284
Sim o......................................... 67 233 3P 805 — — 3 574 101 612 554 102 166 463 786
Simpele .................................. 155 507 6 576 9 912 _ _ 10 172 005 5 764 177 769 408 413
Sippola.................................... . 24 656 5 850 ____ ___ _ 30 506 325 30 831 159 447
Siuro ...................................... 84 083 26 691 — — 3 177 113 951 431 114 382 373 146
Sjundeä kby — Siuntio kk 45 466 30 517 2 — 882 76 867 1 720 78 587 326 442
Soini......................................... 62 250 16 328 — — 2 751 81 329 ' 653 81 982 286 911
Somerniemi............................ 15 568 3 483 — — 40 19 091 317 19 407 142 667
Sonkajärvi ............................ 82 901 9 060 ____ ___ 22 91 983 952 92 935 459 050
Sorsakoski.............................. 120112 — — — 40 120 152 574 120 726 225 380
Sukeva .................................... 29 243 20 640 — — 3 013 52 896 683 53 579 256 047
Su lkava .................................. 103 302 31 707 — 2 293 3 926 141 228 1 536 142 764 652 210
Sumiainen.............................. 29 708 4 317 — — — 34 025 246 34 271 218 271
Suodenniemi.......................... 28 830 8 099 _ ____ 40 36 969 561 37 530 256 171
Suolahti.................................. 233 306 7 462 — — — 240 768 1 782 242 550 772 142
Suomenniemi ........................ 23 507 1825 — — — 25 332 284 - 25 616 159 696
Suomusjärvi.......................... 43 806 11969 — — 2 665 58 439 558 58 997 249 393
Suomussalmi.......................... 47 553 9 513 — 50 602 11114 118 783 468 119 251 341 463
Svartä — Mustio ................. 35 803 ____ _ ____ ____ 35 803 710 36 513 142 014
Sydänm aa.............................. 4 381 . 8 943 — 236 — 13 560 78 13 638 135 330
Sysmä .................................... 328 871 20 786 — — — . 349 657 4 035 353 692 641 870
Syvänniemi............................ 8 516 440 — — — 8 956 78 9 034 88 187
Säkylä .................................... 118 834 57 476 — — 11 176 321 1 556 177 877 506 098
Särkisalm i.............................. 30 857 ____ _ ____ 3 386 34 244 492 34 736 206 462
Säynätsalo ............................ 101 455 — — 914 2 791 105 160 556 105 716 443 304
Taavetti ................................ 123 138 9 573 — — — 132 711 1216 133 927 527 803
Taipalsaari ............................ 35 350 23 096 — — 1 902 60 348 259 60 607 257 041
Taivalkoski............................ 134 096 . 31 679 — 6 632 — 172 407 272 172 679 503 854
Taivassalo.............................. 68 730 781 _ _ 135 69 646 840 70 486 230 561
Tammela................................ 50 124 1 470 — — — 51 594 470 52 064 193 062
Tarvasjoki.............................. 28 275 38 242 — — 7 66 524 456 66 980 299 694
Teijo ........................................ 43 768 4 073 — — — 47 841 386 48 227 150 746
Tenala — Tenhola............... 33 610 — — — 2 605 36 214 1561 37 775 165 946
Terjärv .................................. ' 147 110 13 364 _ ____ ____ 160 474 815 161 289 204 041
Tervajoki................................ 49 050 — — — ■ •-- 49 050 334 49 385 181 967
Tervakoski ............................ 188 331 — — — 2 706 191 037 846 191 883 417 079
Tervo ............... ..................... 51 757 5 353 — — — 57 110 578 57 688 212 862
Tervola ............. ..................... 95 352 14 556 — 3 357 85 113 350 1489 114 839 469 401
Teuva .................................... 240 851 52 403 _ 201 80 293 535 2 629 296 164 627 459
Tikkakoski ............................ 139 272 6 840 — — 3 216 - 149 328 826 150 154 510 960
Tohmajärvi............................ 126 337 31 846 — — — 158 183 1659 159 842 - 504 254
Tohmajärvi a s ..................... 17 766 15 504 — — 55 ' ■ 33 325 221 33 546 : 267 336
Toholampi.............................. 88 952 52 316 — — 15 - 141283 835 142118 437 535
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Turenki .................................. 337 596 13 448 1916 _ 37 352 997 2117 355 114 829 117
Turtola .................................. 14 701 11 996 — 199 30 26 926 — 26 926 217 809
Tuupovaara .......................... 48 022 39 129 — '28 2 503 89 682 713 90 394 440 769
Tuuri ...................................... 21 056 — — — — 21 056 210 21 266 157 974
Tuusniemi.............................. 94 269 29 335 — 2 530 3 099 129 233 873 130 106 463 825
Tyrnävä ........................... •.. 81 073 7 670 _ _ 88 743 375 89 118 269 906
Töysä...................................... 83 558 21 972 — — — 105 530 548 106 078 275 028
Uimaharju ............................ 96 320 32 763 — — — 129 083 640 129 723 520 206
U lvila...................................... 320 562 21109 — — 3 640 345 311 1 061 346 372 453 013
Upinniemi — Obbnäs ......... 53 828 — — — — 53 828 380 54 207 145 952
Utajärvi ................................ 77 785 23 857 _ 2 274 103 916 455 104 372 383 082
Utsjoki.................................... 44 883 16 900 — 175 4 342 66 299 712 67 011 190 166
Utti ........................................ 19 004 162 — — — 19166 113 19 279 122 674
Uurainen................................ 41 969 20 073 3 — 3 490 65 535 488 66 023 403 075
Uusikylä ................................ 91 594 10 483 — — 1378 103 455 471 103 926 388 499
Uusi-Värtsilä ....................... 16 999 10 958 200 28 157 330 28 487 200 512
V aa la ...................................... 94151 27 011 — — — 121162 1611 122 773 396 902
V altim o.................................. 68 637 18 532 — — 51 87 220 581 87 801 455 460
Vampula ................................ 36 743 7 517 — — 3 569 47 829 387 48 216 269 232
Vantaa 40 — Vanda 40 . . . 89 418 — — — 6 89 424 585 90 009 492 526
Vantaa 51 — Vanda 51 . . . 1 714 989 9 608 5 67 432 1 792 034 487 1 792 521 500 552
Varpaisjärvi ......................... 66 794 16 868 — — 3 337 86 999 771 87 770 374 101
Vesanto.................................. 84 268 23 085 — — 2 580 109 933 1119 111 052 425 007
Vesilahti ................................ 20 063 27 888 — — 2 576 50 527 283 50 810 331 718
Veteli ...................................... 60 725 88 820 — — 9 149 554 2 110 151 665 506 074
Vieldjiirvi .............................. 19 901 787 3 206 23 894 99 23 993 163 583
Vieremä.................................. 95 536 17 241 — — 2 868 115 645 867 116 512 417 569
Vierumäki.............................. 18 855 8128 . -- — 2 018 29 001 105 29 106 126 361
Vihanti .................................. 77 764 1 035 — — — 78 799 497 79 296 190 139
Vihtavuori ........................... 44 626 — — — 2 903 47 529 147 47 676 147 782
V ih ti..................... ................. 135 893 5 360 26 091 167 344 1721 169 065 442 267
V iia la ...................................... 148 143 — — — 4 551 152 694 975 153 669 539 850
V iinijärvi................................ 57 237 15 200 — — 247 72 684 621 73 305 363 380
V iljakka la .............................. 21 954 50 274 — — 2 206 74 434 717 75 151 551 376
Vilppula ................................ 294 750 ; 14 444 204 324 — 4 367 517 885 • 1 461 519 346 906 300
Vimpeli .................................. 92 808 27 860 _ 127 132 27 247 827 1567 249 394 816 910
Vinkkilä ................................ 77 860 44 072 — , ------ 3 498 125 431 1 237 126 668 570 525
Virkkala — Virkby ............. 433 235 15 291 — — 3 505 452 031 3 206 455 237 804 263
Virolahti ................................ 83 147 2 747 — — 40 85 934 1104 87 038 245 928
Virtasalm i.............................. 27 915 3 290 — — — 31 205 167 31 372 206 033
Visuvesi.................................. 30 997 3 850 _ _ 34 847 339 35 186 262 149
Voikoski ................................ 16 455 6 435 — — 75 22 965 490 23 455 112 513
V o ltti...................................... 36 368 10 281 — — — 46 649 424 47 073 288 780
Vähäkyrö .............................. 180 638 12 527 — 7 2 831 196 003 673 196 676 . 245 743
V ääksy.................................... 173 750 20 394 — — 3 881 198 025 ■ 1295 199 320 544 787
Vörä — V öyri....................... 97 313 17 681 600 3 687 119 281 428 119 709 318 488
Y lihärm ä................................ 145 336 66 508 — 413 — 212 257 852 213 109 371 937
Ylistaro as .........: ................ 28163 12 320 — — 30 40 513 274 40 787 200 125
Ylistaro k k ............................ 94100 •90 222 — — 2 280 186 602 788 187 390 372 911
Ylitornio ................................ 200132 55176 — — 255 308 — 255 308 799 874
Ylivieska 88 .......................... 20 705 20 705 175 20 881 96 173
Ylämaa .................................. 22 725 6 200 — — — 28 925 330 29 254 176 614
Y län e ...................................... 52 752 9 996 — — 1158 63 906 848 64 754 268 390
Y lö järvi.................................. 121 264 37 540 5 632 — — 164 436 1328 165 764 587 494
Y p ä jä ...................................... 57 285 1 217 — — 58 502 785 59 287 208 488
Ytterm ark.............................. 41 462 _ _ 1 758 ' 43 219 339 43 558 112 792
Älands Degerby................... 20 361 — — — — 20 361 3 083 23 444 117 819
Ä etsä ............... -..................... 198 477 40 278 — — 3 325 242 080 665 242 745 292 026
Ähtäri .................................... 231 752 20 316 — — 4 036 256 104 7 485 263 589 822 655
Övermark .............................. 51 850 2 454 — — 2 687 56 991 599 57 591 156 311
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Postlvaunupiiri 
Postkupödistriktet................. — — — — 61 61 — 61 10 004 096
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens dlstrikts- 
kontor
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor .................................... _ _ _ _ - 115132 115 132 948 694 1 063 826 30 008 732
Turun pp:n piirikonttori 
Abo td:s distriktskontor .. — — * — 24 049 24 049 763 285 787 334 18 457 161
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori
Älands td:s distriktskontor _ _ _ 1 103 1103 7 622 8 725 1 520 335
Tampereen pp:n piirikont­
tori
Tammerfors td:s distrikts­
kontor .................................... 11 342 11 342 421 421 432 763 11 648 988
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
Jyväskylä td:s distrikts­
kontor .................................... 24112 24112 531 690 555 801 34 192 104
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts­
kontor .................................... _ 17 877 17 877 964 180 982 057 41 328 272
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. — — — — 35 183 35 183 539 946 575 129 37 285 780
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor — — — — 48 002 48 002 1 173 059 1 221 062 52 701 517
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts­
kontor .................................. .. _ _ _ _ 16 714 16 714 741170 757 883 21 673 602
Rovaniemen pp:n piiri­
konttori
Rovaniemi td:s distrikts­
kontor ............... ..................... • 23 373 23 373 2 030 643 2 054 016 33 108 842
Puhelinrakennuspiirin piiri­
konttori
Telefonbyggnadsdistriktets 
distriktskontor..................... — — — — — — 505 867 505 867 8 467 778
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet............... — — — — — — — — 2 362 498
Posti- ja  lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- oeh telegrafstyrelsens 
filatelisektion .■..................... 1 975 850 2 810 5 812 1 984 472 1984 472
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Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Postitoimen liikennetulot 
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Trafik­
inkomster 
frän tele-
Yhteensä
Summa
Toimipaikat
Anstalter
Postimaksumerkit
ym.
Frankotecken m.m.
Sanoma­
lehtien 
kuljetus- 
ja välitys-
Posti-
auto­
liikenne
Post-
Muut
postitulot
Andra
post-
Yhteensä
Summa
ylitoimi-
paikassa
vid den
över-
ordnade
anstalten
alitoimi-
paikoissa
vid
under-
ordnade
anstalter
maksut ym. 
Beford- 
rings- och 
förmed- 
lingsavgif- 
ter för tid- 
ningar m.m.
buss-
trafiken
1
inkomster verksam-heten
•
mk
Autovarikot
Bildepäer -
Helsingin autovarikko 
Helsingfors b ildepä............. — — — 22 707 151 766 174 473 — 174 473 11 727 454
Joensuun autovarikko 
Joensuu bildepä................... — — — 3 446 4 060 7 506 — 7 506 2 177 026
Jyväskylän autovarikko 
Jyväskylä b ildepä............... —' — •— 9 635 81 983 91 617 . — 91 617 3 936 740
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepä ................. — — — 19 685 24 552 44 237 — 44 237 2138  644
Kuopion autovarikko 
Kuopio bildepä ................... — — — 15 588 57 781' 73 369 ' — 73 369 3 133 509
Lappeenrannan autovarikko 
Lappeenranta bildepä . . . . — — — 16 207 65 260 81 467 — 81467 4 770 330
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ildepä............... — — — 33 185 70 707 103 891 — 103 891 4 074 714
Rovaniemen autovarikko 
Rovaniemi b ild ep ä ...........■. _ — — 17 053 49 707 66 760 — 66 760 8 189 532
Seinäjoen autovarikko 
Seinäjoki bildepä................. — — — 6 498 61654 68 152 — 68 152 4 152 532
Tampereen autovarikko 
Tammerfors b ild ep ä ........... — — — ' ' 7 327 78 044 85 372 — 85 372 2 628 727
Turun autovarikko 
Abo b ildepä......................... — — — 11 637 52 403 64 041 — 64 041 3 886 396
Vaasan autovarikko 
Vasa bildepä ....................... — — — 2 938 21158 24 097 — • 24 097 2 413 856
Yhteensä — Summa 394 370 133 18 280 400 62 403 238 31850 182 2 926 456 509 830 409 776 313 711 1 286 144 120 1186 318 681
412 650 533
Posti- jäHennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen. 1 783 483 2 146 782 219 380 701 223 310 966
\
—1 112 472 222 198 494 534 550 776
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift............... 1 068 800 1 068 800
i
1 068 800
Valtion osuus korulomak- 
keista ja -kansioista 
Statens andel i lyx- 
blanketterna och i pärmarna
-
f
673 818 673 818
Kaikkiaan — Totalsumma.. 415 502 816 62 403 238 33 996 964 222 307 157 734 210 175 775 875 057 1 510 085 232 1 720 869 457
Vuonna 1974 — Är 1974 . . 332 310 741 50 209 704 29 165 474 172 771 185 584 457 104 610 252 473 1 194 709 577 1 329 278 823
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T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipalkan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T ab e 11 6 Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromal
I tabellen har upptagits endast namnen p& kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pä tvä rader avser uppgifterna pä den övre raden den över- 
ordnade anstalten och uppgifterna pä den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ing&r filialernas uppgifter i uppgifterna frän vederbörande kontor.
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromdl
* 1 5 6 | 7
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
8 9
Tilillepanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
1 000 
kpl - st
1 000 
mk
1 000 
kpl • st
1 000 
mk
1 000 
kpl - st
1 000 
mk
] 000 
kpl • st
1 000 
mk
Uudenmaan lään i — Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari.................................. 98 119 005 31 65 282 17 8 321 20 8 346
13 1879 5.6 1835 3.1 1 352 2.9 1122
Espoo 17 — Esbo 1 7 .................................... 135 170 272 70 35 506 52 25 540 64 - 21407
15 2 348 6.0 1991 9.4 4 273 9.4 3 429
Espoo 60 — Esbo 6 0 .................................... 189 70 589 81 41 324 79 39 349 107 36 260
36 6 565 16 5 788 20 8 977 21 6 909
Espoo 77 — Esbo 7 7 .................................... 62 56 329 28 18 400 36 17 126 39 14 294
50 11 560 20 9 358 23 11319 25 8 579
Hangö — Hanko............................................. 99 102 721 33 59 350 20 9103 22 8 394
10 1419 3.3 1695 2.2 908 2.2 767
Helsinki 10 — Helsingfors 10 ................... 2 580 1 443 493 1 321 985115 964 490 528 1324 448 571
9.0 2 826 5.4 2171 4.2 1 987 3.6 1 283
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ................... 279 271 529 132 660 391 109 59 351 151 53 837
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ................... 133 229 663 53 135 315 43 21 701 58 19 985
Helsinki 53 — Helsingfors 53 ................... 353 173 699 219 97 544 125 54 814 153 52 628
Helsinki 66 — Helsingfors 66 ................... 65 31 707 33 29 976 29 14 151 30 11265
Helsinki 70 — Helsingfors 70 ................... 82 45 690 40 20 755 35 16 844 42 14 829
H yvinkää......................................................... 255 349 258 97 178 053 51 23 706 64 22 878
11 1140 3.9 1784 3.3 1314 3.3 1046
Järvenpää ........................................................ 116 218 52 112 045 27 12 912 40 13 371
12 1871 4.2 1337 4.3 1 779 4.4 1 464
Karis — Karjaa ............................................. 78 89 789 24 52 097 17 7 780 20 7 764
11 2 345 4.3 2 272 3.8 1 679 3.9 1 412
K arkkila............................................................ 58 33 505 19 18131 13 5 266 15 ' 5160
12 2 183 4.1 1523 4.7 1735 3.7 1318
Kauniainen — Grankulla ............................ 47 52 039 25 23 662 14 7 583 18 6 770
K erava ................. . ....................................... . 125 147 472 54 66122 33 15 688 42 14 720
4.4 495 1.2 440 2.3 1093 2.1 822
Lohja 10 ......................................................... 115 254 482 44 96 210 25 11289 31 11321
17 4 214 7.5 4 250 5.6 2 282 5.6 2 087
Lovisa — Loviisa ........................................... 81 185 614 33 134 625 24 12 299 31 11 373
25 8 019 11 4 858 9.8 2 872 8.7 2 898
Mäntsälä ......................................................... 36 37 746 14 19 124 6.6 3 419 8.2 3 541
31 4 501 10 4 889 10 4 038 9.3 3 310
Orimattila . ................................................... 66 71 472 17 20 712 12 5 627 15 5 746
19 3 209 5.8 '  2 412 9.1 3 875 8.2 3 095
Porvoo 10 — Borgi 1 0 ................................ 217 471 963 76 193 177 36 18 070 48 17 674
128 . 27 680 47 30150 40 16 970 42 14 400
Vantaa 30 — Vanda 30 .............................. 269 236 044 118 217 929 100 48 826 124 43 344
27 5 766 10 3 437 14 6 313 16 5 009
Vantaa 45 — Vanda 45 .............................. 69 27 099 30 11780 23 11539 27 10 020
10 1640 4.7 1602 5.0 2 356 4.5 1 649
Vantaa 62 — Vanda 62 .............................. 216 - 54 827 109 45 052 82 40 420 102 34 621
. 16 6 205 7.5 3 752 9.2 3 841 7.7 2 729
Toimistot — Expeditioner
'A rtjärv i1- .............................. ................ -5.2 2 096 2.2 2 086 1.4 580 1.2 - 491
6.2 740 1.8 735 2.5 1120 2.4 900
Bromarv............................................................ 9.2 2 204 2.8 1771 2.8 1102 2.3 985
Espoo 36 — Esbo 3 6 .................................... 45 29 763 23 7 504 17 7 503 24 6 941
39 14 033 23 9 070 19 9 554 20 7 318
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Espoo 78 — Esbo 7 8 .................................... 29 30 506 n 7 046 15 7 545 18 6 536
24 4 406 8.6 3 056 9.2 4 082 9.5 3 231
Fiskari — Fiskars.......................................... 13 2 213 3.2 1075 6.3 2 657 5.6 2140
3.9 456 0.6 190 2.8 1 238 2:5 1043
Helsinki 73 — Helsingfors 73 ................... 35 19 010 15 6 689 15 7 060 16 5 922
38 8 559 15 5 296 14 7 555 17 5 987
Helsinki 75 — Helsingfors 75 ................... 35 11425 14 5 507 15 7 033 16 5 660
Hindhilr — Hinthaara..................................... 7.5 1 433 2.6 2 358 2.0 1 017 2.0 821
20 7 351 6.6 6 303 6.2 2 878 5.4 2 509
Hyrylä ............................................................. 50 286 379 20 28 988 11 ‘ 4 518 13 4 441
' 29 4 221 12 3 697. 14 5 968 13 4 379
Ing;! — Inkoo ................................................. 19 20 830 5.9 10 072 4.3 2 252 6.1 2 383
7.9 2 022 2.3 792 3.8 1 725 3.4 1326
Jo ke la ................................................................ 32 20 885 11 7 928 10 4 396 11 3 997
18 3 537 6.9 2 225 8.2 3 353 7.8 2 637
Kallbäck ......................................................... 10 3 678 3.6 1269 4.6 2175 4.0 1831
26 7 790 10 2 660 10 4 359 8.7 3 449
Kellokoski ....................................................... 20 12 641 8.0 7 086 4.5 1 713 5.6 1507
Kerava 6 ......................................................... 26 4 903 . 12 7 914 9.6 4197 9.2 3 341
Kirkkonummi — Kyrkslätt ....................... 31 171 739 18 159 122 8.5 4118 10 3 648
34 9 857 12 16 325 9.9 4 353 14 3 907
Klaukkala ....................................................... 38 17 401 14 5 326 12 5 456 13 4 706
13 4 391 7.1 2 459 4.9 2 147 4.2 1594
Lapinjärvi — Lappträsk .............................. 8.2 4157 2.7 4 354 2.0 932 2.1 900
23 3 911 7.6 4 720 8.0 3 242 7.0 2 724
Lohja as — Lojo s t ...................................... 25 7 381 9.0 9 415 6.0 2 594 6.2 2 254
13 4 038 4.3 2 798 4.5 2 148 4.1 1 752
Myrskylä — Mörskom .................................. 13 4 493 4.9 5 672 3.5 1 695 3.1 1508
1.8 162 0.5 110 1.3 431 1.4 360
Nickby — Nikkilä ........................................ 32 27 858 12 17 642 7.9 3 444 7.3 2 843
12 1362 4.1 1356 3.7 1593 5.2 1455
Nummela......................................................... 41 44 991 . 18 28 313 9.1 4 612 12 4 422
2.3 191 0.9 283 1.5 600 1.2 426
Nummi............................................................. 7.0 3 642 2.9 2 121 2.6 1 207 2.3 1035
2.7 433 0.7 277 0.3 110 0.3 127
Nurmijärvi....................................................... 33 25 817 12 13 882 7.4 3 465 9.0 3 235
2.9 515 1.2 394 1.3 496 1.0 398
Ojakkala ......................................................... . 5.2 5 613 2.4 2 722 1.7 692 1.4 568
2.2 226 1.1 380 0.8 295 0.8 267
Otalampi ......................................................... 6.8 1 464 3.3 1025 3.2 1 432 2.7 1138
6.8 687 2.7 910 3.4 1839 3.7 1 466
Pohjankuru — Skuru ......................... .. 19 7 762 6.3 2 551 4.7 2 138 5.0 1987
6.8 690 2.2 3 358 1.6 649 1.4 509
Pukkila............................................................. 13 2 271 3.3 3 950 3.3 1 668 2.9 1 420
2.8 ■ 353 0.8 317 1.1 553 0.8 407
Pusula ............................................................. 9.6 3 516 3.9 2 938 4.1 1 860' 3.7 1666
2.0 389 0.7 333 0.5- 428 0.5 408
R ajam äki........................... ............................. 34 14 003 11 6 389 8.8 3 912 11 3 601
9.0 2 108 3.5 1404 5.1 2 705 5.0 2 054
Sjundeä ltby — Siuntio kk ....................... 7.6 5 486 3.3 1806 2.2 1173 2.2 1011
8.6 946 3.1 1318 2.6 1080 2.4 902
Svarta — Mustio ............................................. 6.5 1984 3.1 2 509 2.2 , 1145 1.9 946
Tenala — Tenhola ........................................ 11 2 935 4.9 2 407 2.9 1382 1.9 1228
Upinniemi — Obbnäs................................... 17 4 203 5.3 3 543 7.2 3 825 9.5 3 231
Vantaa 40 — Vanda 40 .............................. 54 16 819 27 12 664 26 12 597 ' 30 10 691
Vantaa 51 — Vanda 51 .............................. 24 26 250 8.0 6 863 7.9 . 4132 10 3 851
.7.7 1 249 2.8 756 4.6 1985 4.7 1 439
V ih t i................................................................. 24 49 869 9.5 37 946 5.4 2 516 6.1 2 346
2.3 260 0.7 225 1.5 630 1.2 480
Virkkala — V irkby........................................ 42 200 333 14 54 072 11 5 269 13 4 836
5.6 2 309 2.5 815 2.4 1038 2.1 847
Yhteensä — Summa 7 475 6 255 502 3 408 3 980 484 2 565 1 254 037 3 235 1 125 796
35 10396— 75
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Taulu 6
1 2 3
Turun ja  Porin lään i — Äbo och
Björneborgs Iän
Konttorit — Kontor
H arjavalta ....................................................... 47 44 397
13 2 911
Kankaanpää ................................................... 83 107 875
19 4 225
Lauttakylä . . . . ; ................. ........................... 52 60 976
6.7 1518
Loim aa................................: . . ! ..................... 60 102 171
23 8 261
N aantali........................................................... 44 66 390
20 6 516
Pargas — Parainen........................................ 66 366 488
2.5 264
Parkano ........................................................... 55 78 118
17 3 482
Perniö................................................................ 22 16 826
11 3 077
Pori 1 0 .............................................................. 335 227 904
42 8 227
R ais io ................................................................ 58 51 177
33 4 798
Rauma 10 ....................................................... 201 . 636 651
47 7 587
Salo 1 0 .............................................................. 141 448 663
78 21355
Turku 10 — Äbo 10 ..................................... 722 350 563
129 26 659
Uusikaupunki ................................................. 78 306 986
8.2 3 717
V am m ala......................................................... •72 90 074
■ 19 4 612
Toimistot — Expeditioner
Alilainen........................................................... 7.0 1 724
5.2 465
Alastaro ........................................................... 12 8 091
3.5 361
Aura .................................................................. 13 8 565
19 5 056
Björkboda ....................................................... 6.4 5 054
Dalsbruk — Taalintehdas ............................ 28 28 648
6.6 ' 1084
Dragsfjärd ....................................................... .8.2 1 720
E u ra .................................................................. 23 18 923
Eurajoki......................................................... .. ■ 15 4 442
19 3 701
Hajala .............................................................. 4.0 747
Honkajoki ........................................................ 14 5126
5.8 580
Houtskär ......................................................... 8.4 2 002
2.6 447
Hämeenkyrö ................................................... 21 8 887
14 2 571
Ikaalinen ......................................................... 35 58 047
13 2 480
Jäm ijä rv i......................................................... 24 10 347
K alan ti............................................................. 9.3 2 038
1.8. 209
K arkku..........•.................................................. 6.2 2 267
3.1. 279
Karvia ............................................................. 9.9 10 376
20 2 271
K au ttu a ........................................................... 23 36 798
4.8 12 366
K auvatsa......................................................... 7.1 2 030
4.8 396
Tabell 6
4 5 6 7 8 9
17 24 538 7.6 2 893 8.7 2 794
3.6 1340 3.1 1215 3.9 1128
21 62 856 19 9 020 27 9 278
7.5 3 844 8.7 4166 7.7 3 225
25 21 336 12 4 854 15 4 785
3.5 1053 2.5 1 236 2.0 1 002
21 ■ 39 353 7.9 3 292 11 3 357
10 9 579 7.3 3 293 7.2 2 891
18 24 922 7.9 3 918 11 3 782
9.5 4 626 4.8 1978 4.9 1729
26 22 912 12 5 446 13 5 421
1.2 487 0.7 208 0.6 159
20 46173 15 9 282 20 9 943
5.3 3 391 11 4 887 10 3 983
10 14 546 5.2 2 849 5.6 2 728
4.4 3 582 4.6 2159 3.8 1 725
161 76 809 80 34 587 115 34 133
22 8 159 15 6 041 16 5 016
28 13 586 10 4 402 15 4 367
16 5 353 9.4 4 054 9.4 3167
86 244 502 37 18 805 54 18 336
19 11404 12 5'493 12 4 741
58 171 780 28 12 173 ' 34 13 077
36 20 428 28 14 683 24 12 700
369 116 047 215 98 651 280 90 960
63 24 904 39 16 039 38 13 437
32 231 002 14 6 300 18 6142
3.9 1878 2.1 902 1.9 770
27 35 715 10 5 684 13 5 830
9.8 5 065 6.9 3 534 6.8 2 960
•2.0 629 2.4 916 2.3 760
1.3 422 3.3 1516 3.4 1 244
5.0 9 334 . 3.6 1139 3.5 986
1.4 535 1.2 385 1.0 320
4.6 4 736 2.9 1359 3.5 1 264
6.9 5 267 6.2 2 769 5.1 2382
2.5 691 2.3 987 1.9 776
9.9 10 729 7.9 3 607 7.9 3 309
3.1 1190 3.0 1 209 2.4 1010
3.3 1155 2.4 1107 1.9 945
8.4 10 340 3.3 1436 3.3 1320
5.7 2 804 2.3 1 590 2.5 1537
7.0 2 663 4.4 2 911 7.7 3 502
1.9 597 1.9 958 1.8 • 832
4.4 5187 5.4 3 893 5.4 3 655
1.7 555 3.5 1 279 2.9 1161
3.0 2 014 2.7 1 210 2.3 ' 1 036
0.9 290 1.3 496 1.0 432
7.3 4 762 5.5 2 519 6.0 2 592
4.8 1706 9.0 3 872 8.1 3 217
10 37 891 8.2 3 791 ' 11 3 757
5.3 2 649 6.9 * 3 089 6.4 2 726
6.0 ■ 10 931 7.0 '■ 2 742 5.9 2 508
3.4 4 613 2.0 850 1.8 • 745
0.8 293 0.6 ■ 272 0.6 213
2.6 1653 2.1 758 2.2 719
1.1 424 1.5 693 1.6 661
4.0 4 642 2.9 1421 3.7 1591
4.9 2 798 13 • 5 584 12 4 760
7.7 3 857 3.3 1 484 3.7 1318
2.2 1455 1.1 402 1.0 363
2.6 971 1.9 797 1.6 736
1.5 543 .• 2.3 1 011 1.8 757
>
2 7 5 .
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 G 7 8 9
Kihniö ............................................................. 16 6 479 5.4 3 969 9.1 5 565 10 5 303
4.5 901 1.3 329 4.6 2 488 4.6 2 023
Kiikka ............................................................. 12 4 348 4.9 4120 3.8 1610 3.2 1 416
Kiikoinen................. ........................................ 7.9 2 641 3.2 2 156 2.7 1994 2.1 1 799
Kimito — Kemiö .......................................... 21 15 308 8.8 6 716 3.9 1 728 4.0 1 701
17 3 491 5.7 2 255 4.8 2 092 4.2 1823
Kiukainen ....................................................... 11 5 864 3.9 4 426 1.5 671 1.5 634
1.8 151 0.7 314 0.5 194 0.5 167
Kokemäki ....................................................... 44 48 257 15 39 930 5.2 2 440 6.0 2 383
• 4.9 357 1.6 851 1.7 670 1.5 545
Korpo — Korppoo ........................................ 7.5 2 263 ' 4.4 3 432 2.4 1080 2.3 913
2.6 1 044 1.5 529 1.2 516 1.0 385
4.1 782 1.2 418 2.1 972 1.9 . 796
2.6 361 1.1 252 1.3 690 1.3 608
Koski Tl ......................................................... 17 6 000 5.8 8 507 4.9 2 019 4.9 1781
5.3 1051 2.4 3 404 2.2 1089 1.8 935
Kustavi . . . . ...................................... ; . .  .. 9.0 5 464 4.3 2 154 1.2 529 1.3 532
K yrö .................................................................. 14 13 530 5.5 5 509 2.7 1118 2.7 1047
4.0 592 1.6 594 1.4 920 1.6 830
Kyröskoski ................................................... 36 42 448 10 25 979 8.6 4 291 9.5 4192
2.2 197 0.6 176 0.8 319 0.7 252
Köyliö ..................... ....................................... 9.2 4 506 2.9 4160 1.7 619 1.5 557
5.9 663 1.7 3 019 2.3 503 1.2 396
L a itila ................................................................ 37 48 072 18 31 742 4.9 ■ 2 234 4.5 2116
4.6 399 1.4 551 0.9 402 0.9 337
Lappi Tl ......................................................... 11 5 624 5.2 2 482 1.5 1 440 1.5 1353t 3.3 353 1.0 404 0.8 1529 0.6 1410
Lavia ................................................................ 20 7 219 5.9 8 487 5.7 2 501 5.4 2 269
5.7 1 242 1.5 692 3.0 1096 2.6 936
Lieto as ........................................................... 5.6 807 3.3 1328 2.0 833 1.8 694
Littoinen ......................................................... 18 4 547 8.3 2 605 7.9 3 228 8.0 2 660
Luvia ................................................................ 11 2 084 4.2 1862 2.4 908 2.4 824
8.0 1 297 1.5 600 3.4 1365 3.1 1156
M ellilä............................................................... 8.3 2 792 4.4 6 328 3.0 1306 2.8 1156
2.9 ' 407 1.6 515 0.6 265 0.4 192
M erikarvia....................................................... 20 6 632 6.7 8 287. 5.5 ' 2 307 5.7 2164
15 3 822 3.7 1156 6.3 2 780 6.2 2 481
Mouhijärvi....................................................... 11 3 351 3.6 3 290 3.3 ■ 1368 3.0 1269
8.9 2 400 3.4 1230 4.1 1 704 4.0 1553
Mynämäki ....................................................... 27 20 894 10. 14 785 4.3 2 140 4.5 1920
14 2 294 5.7 3 911 3.3 1 536 2.9 1366
Nagu — Nauvo............................................... 15 6 027 4.1 3 483 2.7 1195 2.8 1093
3.9 720 1.0 460 1.4 604 1.1 525
N akkila............................................................. 23 22 013 12 11 362 4.5 2 051 4.1 1883
3.9 280 2.0 794 1.1 398 1.0 383
Noormarkku ................................................... 27 4 918 7.7 2 833 4.3 2 110 4.4 2 041
4.2 417 1.4 636 1.6 882 1.3 812
Nousiainen....................................................... 9.9 4 036 4.1 1 765 1.6 757 ' 1.6 571
11 3174 5.8 1970 2.2 957 2.2 823
Oripää ............................................................. 7.9 4 000 3.4 3 057 1.7 839 1.4 717
6.6 1059 2.0 1303 2.3 810 2.4 742
Paimio ............................................................. 28 75 111 15 43 813 3.7 1796 4.4 1 736
8.5 1078 3.0 780 2.6 1438 4.3 1172
P anelia ............................................................. 9.6 4 804 4.0 5 356 1.5 671 1.4 570
3.0 224 1.1 367 0.5 175 0.5 179
Peipohja............... . .......................................... 14 4 305 4.0 1495 1.9 757 2.2 694
Perniö a s ......................................................... 3.1 625 2.4 944 1.3 762 1.2 688
Piikkiö ............................................................. 23 6 689 12 4 040 5.9 2 389 5.5 2 073
1.8 243 0.8 271 0.8 413 0.8 330
Pomarkku ....................................................... 17 5 287 5.6 2 395 5.8 : 2 641 5.7 •2 475
2.9 735 1.4 481 2.0 944 1.8 845
Pori 8 0 ............................................................. 22 10178 10 3 855 5.5 2 254 7.1 2 018
Pori 9 0 ............................................................. 11 4 578 5.0 1855 4.8 2 301 5.6 2 055
Punkalaidun ................................................... 17 - 9 432 5.7 4 095 4.7 2 520 4.6 2 457
9.6 1214 3.6 1513 4.4 1 682 4.1 1383
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Taulu 6 > Tabell 6
\ 2 3 4 Ö 6 7 8 9
Sauvo .................................... ........................... n 8 588 5.0 4 461 3.1 1 354 3.0 1226
2.3 293 1.3 386 0.6 273 0.6 209
Siikainen .............................. ........................... 10 2 819 3.0 1 390 2.5 1 268 2.4 1 286
13 2 565 4.4 1 924 5.9 2 681 5.8 2 321
Suodenniemi ................................................... 6.7 1 954 2.3 2 081 3.4 1 473 3.1 1399
2.4 638 1.0 341 1.5 588 1.3 513
Suomusjärvi..................................................... 5.9 2 459 2.3 1 564 2.3 960 2.1 . 967
5.0 995 1.4 446 2.7 1159 2.2 927
Säkylä .............................................................. 15 7 258 7.6 9 868 2.3 802 2.6 817
12 1573 5.5 4 810 2.5 1012 2.8 931
Taivassalo ....................................................... 12 5 744 4.9 3 728 1.5 643 1.6 653
T arvasjoki....................................................... 5.8 3 420 3.0 3 472 1.4 •671 1.0 585
10 3 567 3.9 2 708 3.4 1 501 2.8 1 224
T e ijo .................................................................. 5.0 1161 2.5 2 340 1.8 872 1.6 697
2.2 360 0.6 107 1.4 447 1.2 378
U lv ila ................................................................ 31 14 216 10 3 733 5.2 2 331 6.2 1990
7.3 639 3.9 1699 2.1 855 2.3 677
Vampula ......................................................... 7.8 2 528 3.2 3 501 2.5 916 2.1 758
■ 3.7 668 1.9 871 1.1 507 1.0 458
Viljakkala ....................................................... 6.1 1 673 2.4 1900 3.8 1673 3.1 1 487
15 4 471 6.3 5 827 8.7 4 473 7.0 4 086
V inkld lä............................................................ 14 9 600 5.1 4 676 1.7 731 2.1 674
14 2 498 6.4 3 791 2.6 1056 2.5 879
Yläne ................................................................ 11 3 927 3.9 1863 2.1 834 2.0 762
3.0 528 1.6 556 1.0 455 0.9 379
Äetsä ................................................................ 14 11 337 5.7 11 792 2.5 1 027 2.4 935
5.3 2 433 3.2 1071 1.3 610 1.1 486
Yhteensä — Summa 3 928 3 860 562 1674 1 782 775 1037 475 680 1183 439 545
Ahvenanm aan m aakunta — Lands-
kapet Äland
Konttorit — Kontor
Marieliamn . . . ................................................. 125 299 280 40 86 666 ' 13 7 127 22 9 349
94 26 629 37 18 383 23 8 834 18 ■ 7 906
Toimistot — Expeditioner
Älands D egerby............................................. 7.6 1 405 2.3 989 . 2.2 813 1.4 684
Yhteensä — Summa 226 327 315 80 106 038 38 16 774 42 17 940
Hämeen lään i — Tavastehus liin
Konttorit — Kontor
Forssa 1 0 ................................ ........................ 143 236 394 50 135 900 31 12 246 38 12 369
18 2 787 5.5 2 445 8.0 3 804 8.4 3 266
Hämeenlinna 1 0 ............................................. 299 764 466 115 391 022 110 47 844 159 47 004
46 7 210 17 10 071 25 10 549 26 8 795
Kangasala . . ................................................. 52 43 250 14 10 837 12 5 947 15 6 012
33 4 717 10 3 920 10 4 044 10 3 486
Lahti 1 0 ........................................................... 457 188 961 213' 75 766 151 • 64 726 . 216 62 251
111 ■ 42 161 48 20 049 53 21 852 55 17 655
Lem päälä......................................................... • 43 25 213 11 11 605 9.9 4 792 12 4 667
32 3 368 11 4 088 12 5 801 12 4 714
M än ttä ............. : .......................■...................... 64 84 704 21 34 916 14 6 579 20 6 400
0.9 63 0.1 28 0.1 33 0.2 39
Nokia .......................................•........................ 144 167 062 46 67 835 33 14 681 40 13 870
7.2 1 749 2.3 673 4.2 1853 3.9 1 404
Riihimäki 1 0 ................................................... 172 313 225 • 68 155 244. 53 24 234 67 22 871
16 3 193 4.9 1506 8.9 3 584 8.5 2 969
Somero................................................... ; ___ 45 57 249 15 35 777 7.1 . 3 041 7.8 2 946
9.5 1 410 5.6 1 954 2.4 999 2.1 785
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Taulu 6
1 2 3
Tampere 1 0 ..................................................... 1 062 452 403
167 28 544
Toijala ...........: ................................................ 77 60 454
19 2 848
U rja la ................................................................ 18 7 030
49 12 163
Valkeakoski..................................................... 141 320 733
45 5 247
Virrat ................................................................ 45 41137
18 3 528
Toimistot — Expeditioner
8.0 2135
Halli ......................................................... .. 16 7 330
4.2. 1022
Hauho ............................................................. 13 4 608
H errala............................................................. 5.2 2 149
2.4 310
H ikiä................................................................. 7.3 1 725
1.7 154
Hirsilä ............................................................. 4.5 570
Humppila......................................................... 16 5 419
8.9 1 478
Iittala ................................................................ 20 14 041
Jokioinen......................................................... • 24 11 771
6.2 1118
Jä rv e lä ............................................................. 18 11 547
5.8 1 722
Ivillinkoski....................................................... 7.5 979
3.9 884
Kolho ............................................................... 17 15 435
Korkeakoski ................................................... 8.6 2 025
3.5 360
Koski Hl ......................................................... 16 ' 5 777
K uru .................................................................. 16 8 077
14 3 150
K uurila............................................................. 2.4 382
Lammi ............................................................. 25 29 692
13 2 291
Lappila............................................................. 5.5 1045
Leppäkoski ..................................................... 5.5 1 415
Loppi . .  .*......................................................... 19 10 789
20 4 639
Luopioinen....................................................... 6.5 2 892
9.1 2 405
Ly]y • •• • ........................................ ................ 4.8 656
1.8 261
Länkipohja ..................................................... 17 3 258
16 2 286
Lä)!iäinen ....................................................... 13 4 976
M atku................................................................ 3.6 621
3.9 440
Mommila ......................................................... 3.6 561
Nastola.................................. ........................... 45 23 870
- 1.5 506
Oitti ................................................................. 21 11 279
2.5 237
Orivesi ............................................................. 42 58 474
Orivesi a s ......................... .............................. 12 1 984
1.8 184
Padasjoki......................................................... ' 23 22 953
19 2 220
Paro la............................................................... 18 25 614
r 1.4 240
Pälkäne ........................................................... 22 8 861-
6.7 959
Tabell 6
4 5 6 7 8 . 9
449 . 167 786 319 141 200 415 131 691
59 20 634 69 27 956 71 ■ 23 313
22 26 904 15 6 426 18 6 331
5.2 3 843 6.4 2 511 5.9 2160
4.0 2 625 7.0 3 060 6.3 2 684
15 9 848 17 6 980 17 6 222
44 147 924 25 12 305 31 11 943
13 5 801 11 4 488 13 4113
14 38117 14 6 791 19 7 114
5.8 2 074 13 6124 11 5 277
1.8 2 467 2.6 1110 2.8 962
4.5 5 392 5.2 2 246 ■ 5.4 1910
1.2 509 2.8 1 095 2.5 878
5.1 4 642 4.4 1984 4.6 1 931
' 2.0 1 275 2.6 1 051 2.3 853
1.0 446 1.8 739 1.4 571
3.7 3178 3.5 1664 3.4 1391
0.7 194 1.2 457 1.0 348
1.5 478 1.9 838 1.9 688
6.0 4 253 5.3 2 118 4.4 1832
3.1 1 418 2.8 1276 2.6 1164
8.0 3 423 6.1 3 006 6.4 2 619
7.9 12 474 6.1 2 261 5.5 1 987
2.6 898 2.9 1305 2.4 1013
6.1 8 776 5.2 2 263 5.5 2106
2.4 1 304 3.2 1 563 3.2 1 580
2.3 1 195 4.1 1818 4.2 1 679
1.2 332 2.6 1111 2.4 925
5.6 6144 3.4 1 409 3.5 1254
2.9 2 964 3.1 2 000 3.1 2 059
1.4 820 ' 1.4 799 1.3 542
5.7 2 330 5.4 2 613 5.1 2 293
r — 0.1 82 0.2 68
5.2 2 533 9.0 4 914 9.5 4 842
3.6 1134 11 5110 9.4 3 887
0.7 211 1.3 463 1.3 402
11 23 947 9.3 5 268 10 5185
3.3 1156 7.3 3 623 7.8 ■ 2 943
2.1 1319 2.9 1 286 2.4 1068
2.7 1296 2.6 931 3.0 871
4.0 2 617 4.6 1 853 4.9 1 792
' 4.7 1668 10 4 778 8.4 4 263
1.9 855 - 2.6 1 369 2.8 1 267
2.8 1939 4.2 2 205 3.7 1999
1.8. 688 3.5 1483 3.5 1 201
0.4 122 1.5 795 1.3 723
4.7 2 176 4.8 3 639 4.9 3 400
4.3 3 195 7.0 2 921 6.6 2 632
3.1 1286 4.7 2 128 4.9 1883
1.9- 614 2.4 1035 2.1 883
0.8' 333 2.4 894 2.0 738
1.1 389 . 2.4 1 056 2.0 865
15 ■ 8 722 14 6 739 19 6 167
0.5 146 0.8 357 0.8 331
7.0 10 388 5.7 2 425 6.4 2 208
1.1 371 0.8. • 445 0.7 294
12 30 862 7.2 3 462 12 4170
4.7 1345 5.0 2 434 4.7 1951
0.5 146 0.8 290 0.7 227
6.2 ' 15 477 7.4 4765 8.7 4 871
5.4 2 676 11 4 979 ■ 9.9 4 049
. 5.7. 17 730 5.6 2 445 6.2 2 245
0.6 247 0.6 222 0.5 153
6.9 6 242 5.2 . 2 704 5.9 2 561
1.7 675 2.9 1162 2.4 U 9 3 7
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 - 3 4 5 6 7 8 9
Renko ................................................................ 9.3 2 734 4.5 2 645 4.7 3115 3.9 2 594
Ruovesi ................................................. 22 15 766 6.5 8 634 5.3 2 467 6.7 2 838
15 3 020 4.4 2 294 8.2 3 307 7.9 2 808
R y tty lä ............................................................. 11 2 639 4.4 2 936 4.1 1 728 4.4 1 525
Sahalahti ......................................................... 4.8 1 518 1.9 914 2.7 1348 2.3 1116
23 3 787 5.8 2 663 ' 9.2 3 908 8.8 3 397
Siuro .................................................................. 12 4180 5.1 1797 5.6 2 325 5.5 2 086
10 2196 4.4 1263 5.0 2175 5.9 1700
Someiniemi ..................................................... 4.1 594 2.1 774 1.9 797 1.7 651
Tammela ......................................................... 12 3 453 4.0 1353 4.4 2 357 - 4.2 2141
Tervakoski....................................................... 24 29 590 7.6 20 566 4.2 1 903 3.9 1 529
Turenld......................... '................................... 40 66 945 16 55 628 9.9 4 814 12 4 793
7.3 989 2.5 859 3.1 1 300 3.0 1032
U usikylä........................................................... 17 4149 5.8 2 804 6.4 2 799 6.9 2 403
3.9 1 092 1.5 1966 1.6 1183 1.5 1021
Vesilahti . . . ..................................................... 3.4 1 699 1.3 865 1.3 501 1.0 432
9.1 3 286 3.8 2 412 3.8 2 232 3.2 2158
Viiala ...............7.............................................. 48 19 761 14 8 663 11 4 494 12 4 219
V ilppula........................................................... 31 14 705 10 10 314 13 5 385 14 4 988
4.2 478 1.6 1424 2.6 1 453 2.2 1 316
Visuvesi . : ....................................................... 8.3 5 234 2.3 1871 5.6 2122 5.1 1 697
2.1 433 0.6 198 1.3 ' 612 1.1 494
Vääksy .............................................................. 28 22 084 9.6 12 072 6.6 3 273 8.2 3 349
8.8 2 325 3.5 1 482 5.5 2 461 4.6 1 903
Ylöjärvi ........................................................... 23 34 295 6.7 28 696 7.6 3123 8.0 2 925
16 2 085 4.6 1 786 8.0 3 206 6.9 2 477
Y p ä jä ................................................................ 17 9 289 7.3 9 422 5.3 1986 4.6 1693
Yhteensä — Summa 4 378 3 469 368 1 632 1 782 906 1427 633 808 1.699 583 297
Kymen lään i — Kymmene Iän 
Konttorit — Kontor
Hamina ........................................................... 125 106 307 48 39 872 26 11 213 35 11402
46 5 825 13 4 221 15 5 902 14 4 724
Imatra 10 ....................................................... 300 227 909 109 147 963 79 33 081 106 31716
29 2 755 8.8 5183 16 6 032 15 4 783
Inkeroinen....................................................... 51 75 667 13 26 883 15 , 5 865 18 5 348
11 1989 2.9 1934 4.7 1 975 4.1 1383
Karhula . . .  ■..................................................... 143 243 331 63 76 875 52 21 502 60 19 698
23 4168 9.4 2 831 13 5 082 14 4 289
Kotka 1 0 ......................................................... 222 96 305 100 43 794 69 29 409 92 28 703
Kouvola 1 0 ..............................'...................... 204 ' 492 456 79 82 086 38 17 365 53 16 240
37 7 665 12 6 659 19 7 896 21 6 576
Kuusankoski ................................................... 182 242 123 50 104 428 43 17 841 48 16 084
4.0 425 1.1 252 1.3 508 1.8 473
Lappeenranta 10 ........................................... 300 455 091 103 178 731 91 34 399 123 31 741
34 5 578 12 5 577 19 , 7 576 19 5 739
Toimistot — Expeditioner
A njala ................................................................ 21 3117 5.5 2 297 6.6 2 498 , ' 6.9 2 156
5.4 533 1.6 664 2.7 1125 2.3 848
Elimäki............................................................. 15 5 884 6.6 7 452 2.5 990 2.8 849
13 1 478 5.1' 3 718 7.3 3 228 6.6 2 583
Huutotöyry . .  ............................................... 4.1 596 1.7 1083 2.3 1 211 2.0 1037
J a a la .................................................................. 6.7 1971 2.6 1356 3.2 1287 2.9 1119
1.8 170 0.6 140 1.4 610 1.4 469
Joutseno............................................................ 53 42 690 15 16 051 11 4 703 13 4 292
11 1141 3.8 794 3.7 1 457 4.3 1202
Kaipiainen....................................................... 4.6 1 244 2.1 1148 2.7 1194 2.7 1050
1.3 256 0.4 127 1.5 584 1.2 459
Kausala ............................................................ 36 21 145 12 14 245 6.4 3 376 7.3 3 346
f 19 1950 5.2 2 869 8.2 3 322 7.3 2 621
K irjava la ......................................................... 7.0 2 075 2.4 4118 4.1 1 709 3.6 1343
14 2 696 4.6 2165 7.3 2 923 7.1 2 514
Klamila ........................................................... 6.4 2 320 2.2 1 049 2.6 1199 2.6 1 047
5.1 1 204 1.6 616 2.5 1 074 2.5 851
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koria ........... '............................ ....................... 25 7 568 n 11 988 5.4 2 376 6.0 2143
L em i................................................................. 8.5 2 556 2.8 2 117 3.7 1 470 3.7 1325
2.6 , 572 0.8 271 2.1 770 1.8 587
Luumäki ...................................................... 6.4 1769 2.5 1178 2.9 1229 2.9 1039
1 .2 172 0.4 126 0.9 367 1.1 310
M ankala........................................................... 3.5 327 1:2 460 2.2 1000 1.9 757
M iehikkälä....................................................... 8.8 4 868 3.6 5 809 3.4 , 1494 3.1 1423
6.9 1003 1.8 476 3.7 1338 3.0 1151
M yllykoski....................................................... 47 49 040 15 19 218 9.0 3 870 10 3 460
14 1183 5.7. 2 620 14 1841 5.1 1566
P arikka la ......................................................... 32 20 194- 8.4 4 526 10 . 4 460 12 4 458
12 1 670 3.4 1 777 7.4 2 844 6.8 2 338
Pyhtää — P y ttis ............................................ 11 2 906 3.0 867 1.9 837 1.7 615
Pyhältö .............................................................. . 5.6 726 2.1 576 1.7 894 1.7 740
Raippo ............................................................. 3.6 1 440 1.0 1206 2.4 1 222 3.0 921
1.5 97 0.3 93 0.8 242 0.7 169
R auha........................................................... .... 10 1 562 3.4 1394 2.6 941 2.6 738
5.2 915 3.4 1 224 4.4 922 4.9 757
Ruokolahti . .  ................................................... 17 6 966 5.0 5 342' 5!2 2 910 6.3 2 852
16 2 530 5.6 1 728 11 4 066 9.6 3'093
Savitaipale....................................................... 24 10 655 6.6 4 381 6.7 2 942 8.3 3 030
11 ' 1114 4.2 1 422 6.5 2 950 6.0 . 2 394
S elän p ä ä ........................................................... 4.1 831 1.4 693 2.2 885 1.9 700
5.0 532 1.9 493 2.0 851 2.1 • 711
Siltakylä — Broby .......... : . ....................... 13 5 218 3.8 1452 3.2 1250 3.1 1 074
8.5 820 2.8 994 . 4.1 1 489 3.6 1258
Simpele........................... ................................. 24 ' 19 221 9.9 9158 : 8.7 . 3 941 10 3 630
2.4 475 0.8 222 ' 2.0 783 2.0 605
Sippola.............. .............................................. 7.8 932 2.7 863 3.0 , 1416 3.0 1201
4.5 695 1.1 356 2.6 1 025 2.3 804
Suomenniemi................................................... 6.1 1 222 2.3. 1 546 3.7 1658 3.2 1354
Särkisalmi . . . . : ............................................ 11 4 361 3.1 1196 4.9 , 2 448 5.1 2 263
T aavetti........................................................... 28 18 220 8.3 7 900 8.2 4 020 9.9 3 967
5.9 523 1.8 586 2.7 , 1023 2.5 795
Taipalsaari....................................................... 6.3 2 999 3.0 1 234 2.6 1258 2.5 1086
8.5 1308 3.3 1835 4.1 1 609 4.4 1 245
U tt i.................................................................... 6.1 1512 2.9 1266 2.3 830 2.5 705
Virolahti........................................................... 20 9 113 ' 8.9 4 281 4.4 2 253 4.7 1981
Voikoski........................................................... 3.2 2 804 0.8- 245 2.2 921 2.1 761
1.6 562 0.3 57 1 .0 500 1.4 454
Y läm aa............................................................. 7.3 2 208 2.4 2 544 4.0 1 757 3.5 1 473
' 3.0 929 0.9 256 1.5 550. 1.3 401
Yhteensä — Summa 2 381 2 252 382 852 898 159 754 309 585 ' 874 • 279 017
M ikkelin lään i —  St Micliels Iän
Konttorit — Kontor
Heinola 1 0 .................................................. . . 115 187 275 40 43 067 29 ' 13 765 41 14 390
19 2 772 6.5 2 395 11 4 613 ■11 3 671
Juva ................................................................. 40 26 872 13 • 9 986 9.8 5 679 13 6 041
20 2 774 7.0 2 069 10 4 661 9.9 3 813
Mikkeli 1 0 ....................................................... 272 140 787 93 62 229 73 32 317 118 35 999
28 6 494 10 3 318 17 7 425 19 6 251
Mäntyharju ..................................................... 48 37 277 13 11024 11 5 604 17 ■ 6134
20 3 648- 6.8 3 276 13 5 664 12 1 4 722
Pieksämäki 10 .............................................. 133 180 720 42 •135 932 34 16 048 55 18112
46 8192 16 . 5 333 25 10 469 25 8 726
Savonlinna 1 0 ................................................. 174 342 530 64 183 406 56 24 821 88 27 416
59 8 778 20 8 055 32 12 765 34 10 846
Toimistot — Expeditioner
A ntto la............................................................. 9.9 2 668 ' 4.1 1 530 5.1 2 389 5.7 2 114
3.8 813 0.9 262 2.8 1015 2.6 800
Enonkoski ....................................................... 9.2 2 616 2.6 1212 . 4.3 2 607 4.6 2 474
3.3 385 1.3 326 1.9 665 1.8 538
Haapakoski ...............■.................................... 4.3 1 631. 2.7 1 789 2.9 1186 3.6 1330
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Taulu 6
1 2 3 4 5 6 7 8
H artola.............................................................. 16 12 452 7.0 9 801 6.2 3 094 ' 6.9
11 2 780 4.0 2 772 8.6 3 903 7.3
Haukivuori ..................................................... 20 5 976 4.9 3 772 7.6 3163 7.9
3.7 476 0.8 258 2.5 887 2.5
Heinävesi......................................................... 21 11001 6.3 2 991 6.8 4 901 10
27 6 675 8.8 3 515 21 9 916 20
Hietanen '.......................................................... 5.6 593 2.0 494 4.3 1 635 3.2
Hirvensalmi..................................................... 17 6 021 5.7 ' 2 661 7.0 3 398 6.8
5.9 604 1.7 407 3.9 1523 3.4
.Huutokoski ..................................................... 3.5 463 0.8 207 2.3 1018 2.8
Joroinen............................................................ 20 9 048 6.7 3 069 7.4 3 472 8.9
4.3 639 1.0 294 2.5 992 2.6
K alv itsa ............................................................ 3.6 751 1.6 648 2.6 1 676 2.2
Kangaslampi................................................... 4.7 1393 2.4 2 169 3.6 1340 3.7
3.1 559 0.9 234 2.9 1 091 2.7
Kangasniemi ................................................... '34 1 921 12 4 760 9.1 5 305 11
9.5 2 031 3.6 1 037 7.0 3180 . 7.2
Kantata ............................................................ 3.5 1018 1.2 584 3.7 1438 3.3
4.3 377 2.9 788 2.7 996 3.0
Karvion kanava l. l .—30. 4...................... 1.1 251 0.5 300 0.7 400 0.7
5.5 988 1.6 603 3.9 1 798 3.7
Kerimäki ......................................................... ' 25 7 710 7.3 5 763 7.6 3 260 8.1
* 10 , 1 554 2.7 900 6.8 3 304 6.4
Kolkontaipale ................................................. 4.3 530 1.4 361- 3.3 1195 2.7
4.5 413 1.2 352 3.1 1136 3.2
Mäntyharju k k ............................................... 3.5 400 1.1 252 2.1 1151 2.1
Nuoramoinen................................................... 3.6 500 1.7 858 2.3 1 217 2.0
Otava ................................................................ 11 2 262 5.1 1 620 6.8 3 206 7.5
Pertunm aa............... ........................................ 13 3 933 4.3 2 528 5.6 2 495 5.1
9.8 3 766 3.3 1458 6.0 2 789 -5.8
Punkaharju ..................................................... 3.1 1047 1.0 511 1.6 749 2.1
Punkasalmi ..................................................... 18 6 420 5.0 4 925 5.0 2 344 6.5
' , 2.3 447 0.7 186 1.1 377 0.9
Putikko .................................. ......................... 6.8 933 2.2 1 724 6.1 2 838 6.1
4.7 891 1.2 377 2.7 1 474 2.7
Puum ala............................................................ 23 8 923 6.6 2 640 7.2 3 886 8.2
1.2 94 0.2 76 0.9 306 0.8
Rantasalmi ..................................................... 25 13 613 8.6 9 396 9.1 4 324 10
6.9 1043 2.2 640 4.3 1723 3.8
R istiina............................................................. 19 5163 7.2 2 773 6.8 3 175 7.4
10 6 265 3.2 1 071 5.3 2 137 6.5
Savonranta ..................................................... 11 4125 3.6 1766 5.6 2 917 6.8
2.7 243 1.2 287 2.4 882 2.2
Sulkava ...................................... ..................... 23 10 832 7.5 5 614 10 5 053 12
12 2133 3.6 988 8.2 3 519 8.6
Sysm ä................................................................ 27 33 491 9.6 21 592 6.0 3 418 7.4
7.9 1 428 2.4 769 4.3 1886 4.1
Vierumäki ....................................................... 7.0 5 503 1.3 841 4.6 2 157 4.8
0.8 96 0.2 39 0.6 414 0.9
Virtasalmi ................................................. K . . 7.4 1 722 2.0 1168 4.2 1809 4.2
3.0 516 0.8 274 1.8 720 1.5
Yhteensä — Summa 1538 1 165 546 518 588 325 595 272 682 732
Kuopion lään i — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi .............................................................. 143 266 457 43 98 061 45 22 548 78
27 4 941 9.9 3152 24 10 632 24
Kiuruvesi......................................................... 73 41 078 21 33 277 17 9 151 23
22 4 941 8.2 2 437 11 4 732 11
Kuopio 1 0 ........................................................ 349 121 266 164 47 666 153 59 846 260
78 18 011 28 13 992 50 20 635 57
Leppävirta....................................................... 37 18 594 15 13 894 14 6 715 19
22 3 971 6.2 1988 15 6 161 15
Nilsiä ................................................................ • 45 28 763 11 15 128 15 8183 22
26 5 419 8.3 3 540 18 8 255 17
Pielavesi................. .......................................... 34 17 895 9.6 8 074 12 6 265 18
29 5 985 9.0 3 254 20 8 632 18
Tabell 6
3 210 
3 344
2 912 
732
5 557 
8 316
1313
3 143 
1315 
1038 
3 655
867
1 512
1 205 
961
5 720
2 620
1187 
869 
368 
• 1 506 
3 393 
2 568
930 
945 
975 
910 
2 965
2 118 
2 420 
667 
2 357 
339
2 499 
1 228
3 666 
240
.4 327 
■ 1342
3 208
1 792
2 837 
672
4 958
3 087
3 545 
1 619 
1889 
291 
1 608 
543
264 666
27 619
8 785
9 588 
3 760
68 186 
18 635
7 523
5 380 
9 014 
7 320
6 783
7 459
Taulu  6
1 2 3
S iilin jä rv i...................................................... 55 42 241
18 5 417
Suonenjoki.................................................... 68 52 014
2.2 227
Varkaus 10 .................................................. 156 305 360
22 4 682
Toimistot — Expeditioner
A lap itkä ............ ; .......................................... 5.3 17 6 0
6.3 15 9 4
Iisvesi............................................................ 11 15 6 0
1.4 108
Juankoski...................................................... 26 9 256
5.7 1 1 8 9
Kaavi ........................ .................................... 22 10 624
19 4 040
K a rttu la ........................................................ 15 5 19 6
1.5 , 257
Kauppilanmäki........ .................................... 5.0 604
2.1 481
Keitele .......................................................... 20 9 480
8.0 1 1 7 3
Kuopio 80 1. 1 .— 30. 4............................... 1.5 , 131
Kurkim äki.................................................... 4.4 996
Lapinlahti .................................................... 41 12 722
8.8‘ 2 281
M aaninka...................................................... 11 3 1 9 1
16 3 246
Muuruvesi .................................................... 8.8 2 10 5
5.6 14 6 7
Peltosalmi .................................................... 8.3 2 045
1.3 ; 340,
Rautalampi ..................... ............................. 32 10 860
9.4 15 2 3
Rautavaara .................................................. 25 8 033
Riistavesi l. l .— 30. 4. ............................... 4.2 2 548
R u n n i............................................................ 4 .4 927
1.9 222
Son ka järv i.................................................... 21 17 364
5.5 1 163
Sorsakoski .................................................... 14 10 629
S u k e v a .............. ............................................ 9.9 2 408
3.2 405
Syvänniemi .................................................. 4.2 762
Tervo ............................................................ 12 3 516
0.9 279
Tuusniemi .................................................... 22 9 088
16 2 516
Varpaisjärvi.................................................... 20 8 691
6.1 10 6 1
Vesanto ........................................................ 23 15 888
14 3 082
Vieremä ........................................................ 24 9 989
11 927
' Yhteensä — Summa 17 4 8 1 1 3 4  990
P o h jo is-K arja lan  lääni —  Norra K a-  
relens Iän
Konttorit — Köntor
E n o ................ ................................................ 30 7 095
21-’ 5 150
Ilomantsi ...................................................... 4 4 31 077
22 3 3 17
Joensuu 10 .................................................... 339 195.378.
88 15 134
Tabell 6
4 5 6 7 8 9
,20 30 554 19- 7 939 29 8 656
6.7 2 394 10 4 079 12 3.674
20 20 584 20 10227 29 10 681
0.9’ 233 1.9 13 6 5 2.2 796
55 129 297 56 21 782 85 24262
9.2 2 649 14 5 369 11 3 054
2.1 1 1 1 0 3.7 1 5 7 1 3.4 13 7 8
2.1 676 4.8 2 158 4.1 18 9 4
3.3 3 099 5.7 2 564 5.6. 2 338
0.3 109 1.0 346 1.0" 291
10 6.979 9.3 4 597 12 4 528
1.5 614 3.8 16 4 2 3.5 14 5 5
10 15 227. 6.0 2 664 8.3 3 004
6.9 2 102 11 4 521 10 3747
4.4 ,  4 224 4.7 2 591 5.7 2 673
0.4 86 1.0 389 0.9- 321
1.8 562 3.9 1 4 1 8 3.6 1 224
0.6 160 1.3 406 1.2 341
7.6 5 458 8.5 4 056 10 4 023
2.1 657. 4.9 1832 4.7 1 5 1 5
0.4 67 1.7' 618 1.6 616
1.4 338 4.0 18 5 3 3.7 1 435
11 1 1 1 5 8 13 6 309 16 6 475
3.1" 979 8 .4 3 323 7.4 2 670
3.7 2 026 3.5 1 539 4.3 1 619
7.1 2 15 0 12 4 956 9.9 4 281
3.4 4 10 9 3.6 15 5 3 3.7- 1 446
2.0 634 3.9 1567 3.3 13 0 5
4.1 13 9 7 3.9 14 4 5 5.4 1 689
0.5 132 0.9 349 0.7- 299
8.8 5 765 14 5 897 16 5 793
2.7. 14 0 8 5.6 2 507 5.6. 2 185
6.6 6 18 4 17 7 642 19 7 353
1.1 1 1 8 9 1.5 635 1.6 635
1.8 481 2.9 12 3 0 2.6 10 5 41.0 ' 270 1.0 480 1:0- 376
7.5, 19 498 8.6 3 937 11 3 930
1.5. 468 4.7 1 987 • 4.0 1 462
5.6' 1- 458 7.5 3 414 7.7 3 043
3.7 18 7 5 5.0 2 410 5.1 2.2201.0 313 . 1.3' 524 1.3 399
1.8 458 4.0 1 474 3.2 1 269
4.4 4 882 4.4 1 8 1 3 4.6 18 0 80.1 51 0.3 107 0.3 65
6.2 6 850 8.0 3 698 9.9 3 826
5.0 2 200 12 , 4 863 11 3 812
5.9 3 258 7 .9 ‘ 4 13 1 8.7 4 206
2.2 781 3.8 14 2 3 3.5 12 0 4
5.7 6 984 7.4 3 332 9.7 3 546
3.3 1* 164 8.5 3 817 8.3 3 197
6.3 118 2 8 7.8 5 441 8.9 5 668
3.6 12 2 3 8.1 3 608 7.1 3 124
621 572 814 781
I
341153 1 0 1 0 341 919
11 6 624 17 7 623 20 7 390
6:9 2 131’ , 19 .8 088 18 6 524
15 9 869 19 10254 28 1T797
6.5 19 9 3 19 10 067 18 7 896
113. 56 539 159 72 014 241 70478
38 17 969 57 23 192 60 19 267
36 10396— 76
2 8 2
Ju u k a ............................................................
Lieksa............................ .............................. .
Nurmes........ ............................................... '.
Outokumpu..................................................
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti.................................................
K esä lah ti......................................................
K itee ...............................................................
Kontiolahti ...................................................
Käsämä ............ ................. ..........................
L ip e ri.............. .................. ..........................
Pankakoski 1 . 1.—3 o. 4..............................
P o lv ijä rvi........ ..............................................
Puhos ........................................ ....................
Rasi v a a ra ...... ................................................
R ääk k ylä ......................................................
Tohmajärvi ...................................................
Tohmajärvi as ____ ____. . ____________
Tuupovaara . ........................ ........................
U im aharju.....................................................
Uusi-Värtsilä..................................................
Valtimo ........................................................
V iek ijärvi........ ; ............................................
V iin ijä rv i.......................................................
Yhteensä — Summa
Taulu 6
i
Vaasan lääni'— V asa Iän 
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari................
Ja la s jä rv i...........................................
Kauhajoki k k ...................................
Kauhava ........ .................................
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 . .  
Kristinestad — Kristiinankaupunki
2 3 4 5
40 20 818 1 1 7 13 9
38 118 2 9 1 1 3 736
116 138 026 33 • 7 7 115
29 5 264 9 .3 2 803
84 81 980 25 54 222
22 3 707 5.8 16 0 0
60 34 897 18 14 876
10 15 8 3 3.7 1052
19 3 763 6.1 2 15 9
7.0 12 6 3 2.2 12 9 5
17 7 1 1 2 5.5 2 675
2.9 269 0.7 205
48 39 647 18 23 465
17 3 606 4.9 1457
12 5 260 4.4 3 620
6.2 2 062 2.3 543
3.1 581 0.9 254
23 41 435 7.2 35 202
12 1 384 3.7 12 9 8
4.6 779. 1.0 182
0.3 27 0.1 12
33 11 739 9.2 15 427
21 2 996 5.7 17 5 3
8.0 921 3.5 15 0 8
6.0 669 1.4 498
10 13 9 5 3.4 18 3 7
16 5 603 4.7 4 414
4.8 657 1.6 502
33 14 466 9.7 5 948
30 4 237 9.5 3 522
9.2. 1 3 1 4 2.9 817
12 4 457 3.3 2 938
19 2 449 5.9 1 602
21 6 814 8.6 4 6 1 1
12 2 814 4.0 2 863
5.2 17 4 3 1.3 6 10
25 7 356 5.9 5 32611 18 4 3 2:9 86610 1797 2.8 2 866
20 4 296 6.0 5 742
7.6' 899 3.2 810
429 740 910 460 394 497
166 534 794 50 191 31611 2 071 5.5 7 387
27 36 680 9.8 29 968
25 6 322 11 4 987
47 54 378 17 • 25 272
13 19 2 6 5.4 2 206
26 • 41 565 12 19 838
15 2 385 5.7 2 418
154 404 511 68 , 174 818
44 8 287 20 10 748
36 49 236 12 . 2 15 8 0
36 . 4 517 9.6 3 829-
Tabell 6
6 7 8 9
13 6 274 17 6 508
25 10 863 ' 24 9 271
44 24 924 67 25 950
23 12 142 24 10 414
28 16 755 38 17 507
12 ' 5  817 11 ' 4 457
27 118 8 0 35 11 0 0 4
8.8 3 300 9.0 3 002
8.7 3 851 9.6 3 509
5.0 2 044 3.9 1 744
5.7 3 18 1 6.3 3 093
1.3 453 1.3 423
12 6 582 15 6 920
8.4 3 407 8.0 2 847
5.2 2 278 6.9 2 363
3.3 15 6 7 3.6 1337
1.3 '478 1.4 392
5.7 2 280 7.0 2 293
6.5 2 486 6.1 19 7 3
2.5 1 1 3 3 2.7 1 036
0.3 216 0.4 203
10 4 671 11 4 435
11 4 999 10 4 398
4.2 17 6 4 3.8 15 2 7
4.2 16 8 3 3.8 13 4 1
5.6 2 415 4.7 19 4 6
4.7 2 341 5.7 2 336
2.2 877 1.9 688
9.8 5 036 13 5 354
20 8 078 19 6 575
6.0 2 941 6.i 2 283
4.7 2 356 5.7 2 447
14 5 506 12 4 365
12 4 964 13 4 699
9.9 4 089 9.6 3 346
5.1 1875 5.0 16 2 3
10 6 501 12 6 374
7.9 3 768 7.0 3 092
6.9 3 029 6.5 2 733
8.9 4 021 9.6 3 623
5.1 2 021 5.0 1 684
699 326 084 847 804 765
25 11 587 30 11 410
4.3 . 15 7 6 . 3.3 . 13 8 5
7.9 4 1 3 1 11 4 432
15 7 490 14 6 247
7.4 3 547 9.9 3 991
6.3 2 954 5.4 2 51.1
6.4 2 467 7:6 2 532
6.4 2 655 5.5 2 301
28 13 408 37 13.129
10 4 1 1 1 11 4 18 0
5.0 2 1 0 1 6.5 . 2 390
12 5 437 10 4 855
t « '
2 8 3
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K u rik k a ......................................................... 45 84 348 17 31 960 6.9 . 3 055 . 9 . 3 3 294
22 • 4 467 9.6 3 310 8.6 3 742 8.0 3 204
Lapua ............................................................ 55 77 480 23 37 635 12 4 812 13 4 577
35 7 528 13 7 567 14 5 339 12 4 660
1 Seinäjoki 10 ................................................ 165 557 368 60 306 949 40 . 27 105 . 58 . . 26 564
44 4 007 12 5 791 8.4 3 654 8.4 3 15 0
j Vaasa 10 — Vasa 1 0 .................................. 267 152 147 134 46 418 56 23 573 . . .78 ■ 22 647
65 115 7 5 27 1 1 1 7 1 20 9 882 19 8 18 0
Toimistot — Expeditioner
i Alajärvi ......................................................... 25 42 870 9.5 3 4128 7.2 3 556 8.4 3 646
28 4 702 9.0 3 047 15 5 722 13 4 884
Alavus ........................................................... 35 52 675 10 40 339 6.4 3 322 9.2 3 551
14 2 427 5.2 1448 6.3 3 330 6.4 3 003
1 Alavus as ...................................................... 14 15 015 4.6 3 283 3.9 1 481 3.7 1-347
5 9.2 1338 2.6 2 389 4.2 17 6 3 4.0 1 474
' Bennäs ........................................................... 6.0 2 946 2.4 2 855 1.2 511 1.1 420
j 16 3 18 9 4.4 3 353 5.5 2 426 4.5 2 15 1
Esse ............................................................... 7.2 116 6 9 2.3 3 288 1.0 767 1.0 716
2.1 168 0.9 377 0.7 812 0.6 770
t Evijärvi .........................................................
t
15 7 629 5.2 3 523 4.6 2 17 6 4.3 2 1 4 1
12 1 6 1 4 3.2 979 5.8 2 266 5.6 19 9 0
\
i Himanka ...................................................... 13 8 455 6.6 7 368 3.8 15 3 3 3.3 1 3 7 1
2.9 426 0.8 239 0.9 259 0.9 266
Härmä ........................................................... 15 8 501 5.9 4 045 4.3 1 754 3.8 1 5 1 2
Ilm a jo k i............................................ ............ 31 48 755 14 41 071 7.0 3 288 7.1 3 072
Inha .............................................................. 4.3 652 1.4 701 1.8 832 1.8 691
3.9 749 0.9 217 1.4 505 1.3 478
Isojoki ........................................................... 11 1 2 1 1 4 5.1 9 362 4.7 2 218 3.7 2 10 3
16 19 5 1 5.5 1 660 7.7 2 984 6.6 2 703
' Isokyrö ...........................................................
i
16 10 815 7.0 6 512 2.9 1 5 6 1 3.3 1 4 9 1
1.9 487 1.3 566 0.6 308 0.6 298
Jalasto ........................................................... 3.3 12 2 9 1.0 573 2.0 675 1.8 605
H 7.9 3 273 3.8 2 14 5 2.2 1 1 4 3 2.3 10 2 7
Jeppo — Jepua-............................................ 8.2 113 6 0 3.0 2 185 1.6 947 1.5 876
; Jurva ............................................................ 23 35 742 8.2 21 862 5.0 1 8 7 1 5.0 19 2 3
20 3 340 6.8 3 297 6.4 2 621 5.6 2 210
Kainasto ....................................................... 5.4 1242 3.0 1 783 1.9 827 1.7 743
- 3.5 13 3 4 1.8 15 7 1 0.9 434 0.9 416
f Kannus........................................................... 25 30129 11 20 229 7.1 3 190 7.7 3 234
1 ' 9.8 1542 2.9 1067 5.4 19 6 8 4.7 1 6 7 1
* Karijoki ......................................................... 14 2 18 1 4.4 2 760 3.9 1 782 3.3 15 7 5
4.7 643 1.4 442 0.8 283 0.8 284
Kaskinen — K asko ...................................... 17 15 954 4.7 4 320 3.2 13 5 3 3.8 13 6 2
| Kauhajoki as .............................................. 16 10 598 6.2 7 342 4.7 2 19 7 4.2 18 3 2
5.1 553 1.3 607 1.9 724 1.8 620
i Kauhava kk ................................................. 13 9 099 5.3 1937 3.0 1 1 2 6 3.5 12 4 4
Kaustinen ..................................................... 17 117 4 8 7.5 8 456 5.3 2 552 5.6 2 485
4.5 663 1.7 574 2.1 934 1.7 872
Kokkola 90 — Gamlakarleby 9 0 .............. 14 26 806 6.7 18 9 7 5.0 1882 5.8 1-780
' Korsnäs ......................................................... 7.3 19 995 2.2 2 213 2.4 832 2.6 800
13 1 7 1 1 4.7 4 366 3.4 16 9 6 . 2.9 14 5 8
Kortesjärvi .................................................. 9.5 4 268 4.9 2 989 3.1 13 6 3 2.8 1 2 6 1
5.1 1 1 8 8 3.9 2 1 1 4 2.1 894 1.8 752
Koskenkorva.......... : .................................... 16 5 749 7.0 8 019 3.9 14 7 0 3.9 13 8 0
1 9.4 1353 2.9 15 7 3 3.4 1292 3.1 1 1 4 9
K o u ra .................................. .-........................ 4.4 1092 2.2 13 0 6 1.7 768 1.6 651
K ronoby........ ................................................ 17 5 624 7.6 8 080 2.8 1 13 3 5 2.5 1 1 9 2
< Kuortane ....................................................... 12 6 971 4.0 4 950 3.0 1 1 3 9 3.1 1 1 6 3
25 4 336 7.9 4 896 10 3 918 8.9 3467
Kvevlax — Koivulahti .............................. 8.8 18 0 1 3.8 1749 2.0 1 0 1 8 1.5 948
t 17 7 068 5.2 2 306 5.0 2 053 3.8 1932
1 Källby ........................................................... 8.1 4 19 4 3.4 2 538 1.4 659 1.3 562
Kälviä ...........................................................
3.8 12 8 4 1.3 863 0.7 309 0.6 348
15 6 503 7.3 8 402 5.2 2 973 4.6 2 786
7.3 1 737 3.0 3 382 2.9 i  064 2.3 868
Laihia k k ........................ .............................. 22 12 698 8.3 5 366 5.1 2 863 5.3 2 636
23 5 404 9.3 4 206 10 4 594 9.1 4 400
i
2 8 4
Taulu 6
1 2 3
Lappajärvi . ..................................................... 15 12 619
f 12 2 146
Lappijärd — Lap v ä ä r t t i .............................. 21 26 673
5.1 756
Lehtimäki : ..................................................... 9.1 2 420
11 2 758
Lohtaja...... ...................................................... 8.0 2142
4.8 1197
Malax ................................................................ 11 3151
25 8 304
Munsala ............................................................. 7.1 10 414
4.5 . , 601
Myllymäki ....................................................... 6.2 2 304
7.2 1139
Nurmo .............................................................. 17 7 414
Nykärleby — Uusikaarlepyy ..................... 21 45179
3.1 489
Närpes .............................................................. 31 58 420
14 2 038
Närpes s t ................. ........................................ 6.8 1 089
Oravais — Oravainen.................................... 6.9 7 969
12 1 485
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ........... 7.5 5 289
3.4 1 026
Orismala............................................................ 4.6 1091
1.5 503
Panttila ............................................................ 6.8 1595
Perho ................................................................ 12 5 177
12 1.227
Peräseinäjoki..............................; ................... 13 . 14193
13 1858
Päntäne ............................................................ 11 2 375
Pörtom.............................................................. 15 7 291
Soini .................................................................. 14 10 284
6.5 679
Sydänmaa .................................. : ................... 2.2 260
3.0 241
T erjärv .............................................................. 17 6 603
2.4 388
Terväjoki.......................................................... 8.5 3176
T euva................................................................ 29 37 997
18 3 201
Toholampi . . . . ............... ............................... 13 7 245
19 5 475
T uuri.................................................................. 5.7 4 807
Töysä ................................................................ 11 4121
8.5 803
Veteli ................................................................ 8.8 9 445
31 6 808
Vimpeli............. . .............................................. 19 24 74611 1852
Voltti . ............................................................ 11 4 289
2.0 258
Vähäkyrö.......................................................... 15 11151
4.1 481
Vöra — Vöyri ................................................. 11 17 818
5.9 794 .
Ylihärmä .......................................................... 21 9101
14 4 537
Ylistaro a s ................................................... ... 6.6 1557
4.0 576
Ylistaro kk ..................................................... 12 9 67111 1432
Y tterm ark........................................................ 11 2 918
Ä htäri............. .............................................. . . 33 . 45 501r • . ! ‘ 11 1438
övermark . . ' ................................ ..................... 18 3116
Yhteensä — Summa 2 811 3 030 248
Tabell 6
4 5 6 7 8 9
6.9 6 715 3.6 1399 4.2 14505.6 2 764 5.0 2 057 4.2 18105.8 2 601 4.7 1985 4.3 .2 0001.4 494 1.9 696 1.5 6463.2 3 271 1.5 925 1.6 9563.4 1430 4.6 1938 3.7 1600
3.2 5 309 2.6 1045 2.2 9252.8 796 1.8 562 1.5 5002.5 1443 2.7 1405 2.4 1 25310 6 078 6.4 3 516 6.8 3 4822.2 2 825 2.2 1197 1.9 10981.4 1866 1.7 819 1.6 775
2.6 1228 4.6 2 913 4.3 2 7032.1 578 6.1 2 666 5.8 2 2677.3 8 802 4.2 1633 3.7 14758.6 12 791 4.2 2 162 5.0 2 2220.9 429 0.8 378 0.7 294
• 9.0 14 443 4.0 2 244 3.9 2 4063.6 1358 3.8 2 376 3.4 2 0031.5 767 1.1 472 0.9 4041.9 2 854 1.1 760 1.2 7054.7 3 219 4.8 2106 4.2 1970
2.2 2158 2.3 875 2.2 7341.0 1 327 1.4 698 1.3 6382.5 1 202 1.8 652 1.5 6020.4 123 0.6. 279 0.6 2393.2 1800 2.2 987 2.2 832
3.2 3 382 4.0 2 907 4.1 2 9884.6 1 534 6.8 2 802 5.3 2 2657.0 6 677 4.7 2194 5.0 2 2645.7 2 577 8.1 3 389 7.6 2 8644.3 3 022 3.7 1416 3.1 12304.1 2 936 4.0 2 286 3.3 2144
6.2 5 360 5.4 3 524 5.4 3 4441.9 493 4.0 1 622 3.5 13280.7 200 1.7 674 1.5 5671.3 , 364 1.3 593 1.4 5295.0 3 973 3.1 1481 2.7 13450.9 327 0.7 296 0.6 275
3.9 2110 2.0 784 1.6 70211 30 349 9.7 3 348 8.9 31866.5 2 961 5.6 2 406 5.2 2 2175.2 7 948 3.7 1726 3.8 1 7236.4 4 008 8.7 4 532 8.1 4 0282.3 888 3.0 1529 2.9 1247
3.6 2 632 3.6 1 690 3.6 1 7182.4 742 4.7 2161 4.2 1 747a  2 6140 2.3 1026 2.4 100510 9 032 15 6 952 14 61847.8 23 040 7.2 3152 7.8 3 0083.3 974 5.1 1834 5.0 1683
6.0 4131 3.9 1642 3.3 14140.8 711 0.7 195 0.5 1746.9 3 410 3.2 1530 3.1 14101.5 780 1.1 508 1.1 4065.3 4 036 1.8 845 1.5 ' 7821.7 795 1.5 589 1.5 588
8.3 7 849 5.5 2 214 5.2 21082.9 927 5.5 2 380 5.4 21222.9 1070 2.7 1078 2.4 9431.4 505 1.8 728 1.7 6725.6 4 745 2.7 1352 2.9 13864.5 2 304 4.6 1891 4.1 1687
2.6 2 631 2.5 1286 2.0 •1177. 10 30 362 5.4 2 434 8.3 2 7843.0 •877 4.8 1948 4.3 1 611. 3.5 3 173 3.8 2 221 3.2 2 057
1077 1547 108 778 358 664 812 335 231
285
Taulu 6
1 . 2 3 4 • 5 6 7 . 8
K oski-Suom en lään i —  M ellersta Fin-lands iän
Konttorit — Kontor
Jyväskylä 10 ................. ............................... 382 251 506 132 61 700 153 69 369 24370 11446 27 8 400 43 18 330. 46142 118 328 41 43 022 30 15 377 4023 16 854 6.6 4 044 7.4 3 382 7.6Keuruu .............................................................. 77 58 902 26 23 470 20 10 354 2617 2 473 5.2 3 279 9.8 4 293 9.7
Saarijärvi......................................................... 52 46 780 15 20 089 14 7 015 1927 6 621 10 3 202 18 7 993 16Vaajakoski....................................................... 63 19 914 18 6 082 20 7 944 2416 3 562 5.0 1561 6.2 3 137 . . .. 6.2V iitasaari......................................................... 51 58 836 15 32 393 9.9 5 829 1636 4 231 11 2959 2 0 . 8 542 . . 1 8
Äänekoski ....................................................... 72 65 281 19 25 486 22 • 10 037 . 298.6 835 3.4 1367 4.9 1934 4.6
Toimistot — Expeditioner •
H ankasalm i.................................. .................. 18 8 962 5.0 8.511 5.8 2 717 6.8 ’11 1 511 2.5 1071 7.1 . 2 864 6.4Hankasalmi as ............................................... 16 8 472 5.3 2809 6.8. 3 278 7.29.1 1 574 4.5 -637 4.2 2 070 3.9Jou tsa ................................................................■ 31 20 733 9.2 5-292 7.4 4 007 9.720 4499 5.1 1,530 11 5 442 10
Kannonkoski................................................... 11 3 067 4.2 2 948 4.3 2 349 4.48.2 1390 1.8 566 4.1 . . 1906 3.9Karstula . : ....................................................... 31 15 605 8.8 8.284 11 • 5 262 1324 4 883 5.6 1753 17 7 565 16Kinnula ........................................................... 12 6 314 4.6 4 030 :5.9 3 563 .6.14.8 1344 1.3 ,367 4.1 1 772 3.6
Kivijärvi ......................................................... 12 4 494 5.3 3:298 4.4 2 568 4.7'1.5 301 0.4 ,113 0.8 . .311 0.8Konginkangas................................................. 8.4 3 478 2.6 1079 4.9 2 010 5.18.5 944 2.6 724 6.2 . 2 386 5.6Konnevesi ............................1......................... 17 7 355 5.5 4 576 5.4 3 253 6.314 2 228 3.9 1107 8.7 3 380 7.9
Korpilahti ....................................................... 27 9 822 6.7 8 557 11 5 983 1213 2 219 3.9 1120 7.7 3 279 8.1Koskenpää....................................................... 8.3 1348 2.5 1 273 , 4.5 2 098 4.3Kuhmoinen ............................................ .. 24 9 818 6.2 5 078 9.3 4 603 1010 1073 3.2 1110 6.3 2 622 6.5
Kyyjärvi ......................................................... 9.4 3 347 4.1 1982 4.4 2 652 4.44.9 516 1.1 374 3.2 .1 532 . . .  3.2Laukaa .............................................................. 27 17 499 9.3 9 763 6.5 3 089 8.318 2 225 6.6 1944 10 4 255. 10Leivonmäki ..................................................... 6.9 1547 2.2 1388 3.7 2 235 3.79.1 1511 2.9 940 7.6 . 3 454 . 8.2
Lievestuore ..................................................... 27 12 933 8.7 6.982 7.2 , 2 976 . 9.0 .8.6 1816 2.6 826 4.7 2 194 4.6M ultia................................................................ 13 6 563 5.3 2 802 6.1 5 094 5.91.6 161 0.8 177 0.8 . 439 0.8Muurame .................................. ....................... 16 12 663 7.0 11 737 6.9 3 151 7.1
Petäjävesi ....................................................... 21 7194 7.1 5 370 8.6 4 830 9.39.0 1586 2.9 763 7.3 2 898 .7.1Pihlajavesi....................................................... 5.3 877 1.7 430 2.6 . . .  1 368 2.4,2.5 210 0.9 206 1.1 510 1.1Pihtipudas.........1..................................... ■ ... 29 37 694 8.4 24 625 10 6 525 1329 3 627 8.3 3 480 16 6 790 15
Pylkönmäki ........................................ ... 6.7 2 696 2.6 1 629 3.5 2 002 3.22.4 314 0.7 19L 1.3 1026 1.3Sumiainen . . . ' ................. ! ............................. 9.1 1918 2.7 1022 6.1 2 572 5.72.2 285 0.5 194 1.2 420 1.1S u o la h ti........................................................... 56 41 770 16 ’ 21682 22 8 256 27.3.7 260' 1.1 279 2.6 855 3.0
Tabell 6
67 600 14146  16 2902 807 10 3793 433
7 8406 5617 200 2 851 7 069.. .6 940
9 799 1 651
2 736 
2 381
2 968 
1783 
4 205
4 845
2 208 
1 627
5 213
6 434
3 459
1 392
2 459 
260
1890
2 017
3 087 
2 818
5 795 
2 840 
1817
4 409 2 211
2 604 
1349
3 Ö55
3 436 
2 019 
2 980
2 877 
1841
4 705 
314
2 609
4 525 
2 380
. 1112 
382
6 778
5 520
. 2 034 
1091 
.2 246 
319 
7,871 
828
286
Taulu 6
1 2 3
Säynätsalo ........................................................ 25 6 731
Tikkakoski........................................................ 33 8 705
5.0 857
Uurainen .......................................................... 12 4 463
14 2 312
Vihtavuori........................................................ 9.9 1 779
Yhteensä — Summa 1796 971 060
Oulun lään i — Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
Haapajärvi ................................................. '.. 50 61 095
15 3 140
l i ................................ ........................................ 25 21 891
30 4 926
Kajaani 10 .........................................•........... 193 388 694
70 5 870
K alajoki............................................................ 41 67 198
22 6 659
Kuhmo.............................................................. 77 50 431
19 3 490
Kuusamo .......................................................... 96 81 680
38 6 283
N ivala................................................................ 37 63 534
28 4 396
Oulainen............................................................ 39 74 908
30 5 997
Oulu 10 .................................. ......................... 492 277 660
98 20 761
Pudasjärv i........................................................ 54 47 116
56 10 898
Pyhäsalmi ........................................................ 34 22 161
21 3109
R aah e ................................................................ 87 . 115 829
54 8 493
Sotkamo............................................................ 64 38 391
12 2 526
Ylivieska 10 ................................................... 65 86 895
13 2 726
Ämmänsaari .................................................... 53 51 365
31 ■ 6 892
Toimistot — Expeditioner
A lavieska.............................. ........................... 15 8 722
6.3 1366
Haapavesi ........................................................ 33 22 776
14 1 718
Hailuoto............................................................ 10 . 1833
Haukipudas................................ ..................... 20 ; 9 934
10 ! 1 887
H yrynsalm i........... .......................................... 33 : 17 484
6.8 2 277
6.9 ; 1889
Jy lh äm ä ............................................................ 3.7 546
Kempele............................................................ 27 : 11 373
Kestilä .............................................................. 18 9 114
15 :i 3 463
Kontiomäki................... .................................. 13 v 3 316
1.7. > 199
Kuivaniemi as ............................................... 11 v 3 945
12 ■ i 2 836
Kärsäm äki......................................... .............. 23 X 10 526
7.1..: 678
L im inka............................................................ 23 :: 14 998:
9;6 : 4 383
Tabell 6
4 5 6 7 8 9
7.9 2 372 8.5 3 293 9.4 2 7869.6 4197 10 4 306 13 3 8711.7 567 3.1 1 220 2.8 10323.3 1 701 3.3 2 236 3.5 2 3383.7 1192 6.7 2 674 6.0 2 0674.9 1822 3.1 1409 3.1 1199
570 413 524 711 333 082 860 308 588
15 44 066 13 7 393 17 7 9495.7 1 939 9.5 4 003 7.8 3 32510 10 325 13 6 452 14 6 38011 4198 22 9 934 18 8 36673 180 501 81 39 224 .123 36 67714 6169. 23 9 863 24 8 281
16 38 745 12 4 592 12 4 6527.3 7 603 10 3 835 8.5 3 36826 20 036 29 ’ 25 022 34 251035.5 2 005 14 6 764 14 5 30130 36 516 24 11 794 31 12 41013 5 965 21 9156 18 7 281
14 53146 8.8 3 970 10 4 21110 6123 14 5 686 12 4 79217 53 396 11 4 331 13 4 57711 7 173 15 5 877 13 4 802195 85 037 206 92 467 310 89 18139 20 476 46 20 025 47. 17 166
12 19 794 15 9 520 22 1113316 6 234 45 21 516 38 17 06812 12 551 11 6 018 13 6 3897.4 3 765 10 4 360. 9.6 3 54027 100 718 21 9 367 30 9 62821 8 027 16 6 054 16. 5 293
19 20 894 14 9 171 20 9 5523.5 1309 7.2 3 490 6.9 2 73823 40 245 15 6 212 19 6 3263.9 1328 6.4 2 342 .6.3 2 03716 17 690 17 10 796 31 13 3028.3 4 350 28 13 715 .26 10 312
5.0 8 509 4.3 1625 4.1 1 5272.0 523 3.6. .1165 . 2.8 . 100112 13 088 9.2 5 655 11 5 6536.0 2 003 7 . i : . .  . 2 857. 6.4 ■ 2 4462.7 1720 4.9 1834 4.3 1592
9.1 4 240 6.4. . .  . 2 688 . .7.7 ;2 5093.3 1196 5.8 2 665 6.1 2 27410 10 223 15 . . . . . .  .9953. 15. .9 4741.9 764 5.3 2 710 4.9 2 3662.1 1413 5.1. 2 276 , . 4.5 .1 9521.1 720 2.2 857 2.1 678
13 4 455 8.6 3 649 10 " 3 5375.5 : 3 359 8.5 . 4 658 . .7.9 ■ 4 2104.5 4188 7.7 3 758 6.9 3 0212 .9 : 1336 11 . . . 5  610 12 4 5840.5 142 1.3 513 1.0 359
4.1 1 427- 5.1 2 522 . 4.7 2 3093.4 1349 7.7 3 359 6.8 2 8787.3 6 276 6.8. . . 3 779 6.8 . 3 5931.8 535 3.3 1 164 2.9 9937.3 9 902 6.6. 3168 7.4 '-.12 8304.7 1 488; 3.6 1472 3-5 1291
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Taulu 6 Tabell 6
l
Martinniemi.....................................................
Muhos...............................................................
Otanmäki.........................................................
Oulu 80 ...........................................................
Paavola ...........................................................
Paltamo ...........................................................
Piippola ...........................................................
P u lkk ila ...........................................................
Puolanka .........................................................
Pyhäjoki .........................................................
R an ts ila ............................................................'
Reisjärvi .........................................................
Ristijärvi .........................................................
Ruhtinansalmi................................................
R uukk i.............................................................
Sievi ..................................................................
Sievi k k ................................................... ........
S iikajoki...........................................................
Suomussalmi...................................................
Taivalkoski .....................................................
T yrnävä...........................................................
U ta jä rv i................................................. ..........
Vaala ................................................................
V ihanti.............................................................
Ylivieska 88 ...................................................
Yhteensä — Summa
Lapin lään i — Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
Iv a lo ..................................................................
Kemi 1 0 ...................................................................................
Kemijärvi.........................................................
Kittilä ..............................................................
/
Muonio..............................................................
Rovaniemi 1 0 ....................................................................
Sodankylä .......................................................
Tornio................................................................
2 3 4 5
15 6 493 6.5 4 88537 36 503 14 20 31118 3 240 7.6 2 48114 3103 4.6 3 150-34 4106 17 6 052
7.3 3 399 3.1 3 6635.4 922 2.1 127625 11412 7.5 7 01721 3180 6.7 2 0549.3 2 386 3.2 184817 4 452 5.0 1683
13 8 830 3.5 2 7785.7 737 1.2 61534 20 637 8.8 911014 2 716 3.7 131616 6 990 5.2 2 85712 1 824 3.3 1 963
14 6 935 5.5 4 5799.7 1558 2.8 82716 4 486 6.6 6 6727.9 1169 2.5 81519 6 459 6.6 3 7434.4 500 1.4 398
7.2 2 510 2.5 7142.1 374 0.6 16613 7 117 5.6 2 9072.2 412 1.0 3765.3 1938 1.7 16156.6 703 1.7 605
11 6 236 3.3 8 60212 1403 4.0 13976.1 1 773 2.2 17163.6 650 0.7 31114 3 718 4.7 19375.9 2 279 1.7 673
33 23 668 8.9 7 06017 2 470 5.1 1 92715 8 751 6.4 3 0364.1 391 1.7 59119 9 140 • 6.2 5 25514 2 996 3.8 2 564
15 7 632 4.4 4 31117 3 256 4.0 130314 6 536 4.8 4 6245.3 741 1.9 1833
2 874 1917 006 997 1 042 794
44 46 561 14 31 5113.9 635 0.7 186246 637 998 83 265 45741 7 589 12 5 09789 110 263 26 65 28451 9 292 14 4 584
24 22 979 8.7 8 67034 7 559 7.4 2 16619 23 051 6.3 12 42022 4 693 4.8 1772186 79 235 67 31 65484 12 964 26 9 051
58 55 538 20 33 95239 7 513 13 4 831134 175 346 46 112 60828 3 980 8.2 3 075
6 7 8 9
9.3 3 102 9.2 ' 2 82113 5 820 16 5 58010 4 934 12 3 9964.8 2 877 6.0 2 40615 5 980 17 5 192
2.8 1 247 2.8 11313.6 1 514 2.9 12368.8 4 363 12 4 49215 6 200 13 4 8393.5 2 482 3.7 2 3048.5 4 071 7.9 3 643
4.5 1 835 5.0 18432.8 1013 2.7 80319 11 769 22 1169714 6172 12 50566.0 2 243 5.4 2 0985.8 2 034 4.7 1784
4.7 • 1924 4.6 1 7626.3 2 579 5.3 2 1156.0 3 284 5.7 31134.2 1789 3.8 153910 4 715 10 4 2223.5 1440 3.0 1117
3.8 2 713 3.6 2 4812.6 1159 2.3 8765.8 2 422 6.1 2 1831.6 696 1.5 5843.0 1153 2.2 7904.2 1568 3.9 1375
2.6 1880 3.3 2 0696.9 2 532 5.7 2 0532.3 919 1.9 7142.4 1 067 1.9 9217.6 4 613 8.3 4 0406.6 3120 5.7 2 372
13 7 539 17 7 92914 6 539 12 5 0475.4 2 223 5.1 19561.4 603 1.5 5427.5 4113 8.1 4 00010 4 773 8.1 3 909
6.4 2 986 8.3 3 21613 6 283 13 5 0805.4 2 257 5.7 21041.8 726 1.8 637
1226 586 156 1419 541883
14 9 799 20 10 2961.7 881 2.0 66972 ' 33 066 110 35 43422 10 696 25 9 08521 11888 35 13 82527 13 004 28 • 11 037
9.7 9 014 14 9 91021 i0  088 23 91174.0 2 154 5.2 2 5129.9 4 061 11 3 95653 24 836 112 29 71945 20 581 52 17 749
18 13 421 30 1513624 12 452 27 10 62237 17 598 58 18 94911 5 530 11 4 594
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ............ .......................................... 7.1 7 993 '2.8 6691 2.0 813 2.5 8679.1 713 3.4 1027 2.9 1133 3.4 1098Inari .................................. ............................... 12 6 721 3.6 2 669 4.1 2 339 6.8 2 6330.8 59 0.3 68 0.3 108 0.3 81Juuniemi .................................. ....................... 6.1 1 264' 2.5 777 4.3 2 538 5.7 2 227• • , 21 3 378 5.5 2 016 13 6 526 13 5 499
K aam anen......................................................... 3.3 1089 1.2 285 1.9 807 2.2 68712 3 806 4.4 2 604 5.0 2 075 6.1 1875K arunki............................................................ 7.8 2 015 2.1 2150 2.7 1999 2.9 193310 1329 1.8 669 4.2 1894 4.2 1 646Kaulinranta............ ........................................ 7.0 1291 1.5 1165 3.8 1469 3.3 1 2742.1 379 0.6 181 1.0 416 1.1 432
K o iv u ................................................................ 13 2 510 3.4 1505 6.9 3 619 8.0 . 3 31011 1825 2.6 1 071 6.6 3191 7.0 2 622K olari................................................................ 19 7 737 5.9 . 10 425 4.3 2 347 6.4 2 68218 2 868 4.2 1358 7.2 3 300 8.0 2 989
Kutsu . .  .•................................................................ 6.0 1108 2.4 975 3.8 1874 4.0 160912 3152 3.1 786 6.7 3 563 7.0 2 928
Laurila .............................................................. 21 7 539 7.1 8134 6.5 3 628 7.6 3 5324.4 450 2.2 1081 2.5 1301 2.5 1104Patokoski......................................................... 4.3 558 1.4 1 444 2.8 1890 3.1 1 92440 7 018 9.1 5 359 24 11929 * 25 10 554Pelkosenniemi................................................. 7.8 5 029 3.0 3 678 3.3 2 953 3.9 ■ 2 8447.8 1829 2.0 589 3.3 1516 3.6 1387
Pello .................................................................. 30 30 991 9.8 9108 8.0 6 048 11 6 60117 2 362 4.6 2 047 10 4174 9.3 3 698P etäjäinen.................................. ..................... 11 1 947 3.3 1483 6.1 3 395 8.1 3 09315 2 505 4.3 2 261 7.1 3 603 9.0 3 217P o sio .................................................................. 27 • 39 322. 8.5 32 970 5.4 4130 8.0 4 76231 6 089 8.1 2 760 18 8 814 18 7 673
Ranua ................................................................ 26 36 863 6.5 33 582 4.4 4 234 6.9 4 94017 3 241 3.8 1194 8.5 4 207 7.9 3 683Salla .................................................................. 28 48 670 9.3 39 895 7.6 4 904 12 5 79125 4154 6.2 1681 11 5 041 12 4 262Savukoski......................................................... 8.3 3847 2.0 772 4.3 3 846 5.7 4 08011 1177 2.7 693 7.0 3 481 8.0 2 931
Sieppijärvi....................................................... 8.5 1 726 3.4 3 270 3.1 1326 3.4 1 47311 2 233 2.8 986 5.6 2 452 6.0 2 258Simo .................................................................. 13 2 882 4.3 7 286 4.8 ■ 3 064 5.9 3 02020 4 338 4.3 1454 10 5 566 11 5107Tervola.............................................................. 23 32 330 6.1 26 134 7.7 3 974 10 4 43514 1608 3.3 1 614 7.7 3 712 8.0 3 098
T urtola.............................................................. 5.8 1026 1.6 632 2.4 1029 2.4 917
U tsjo k i.............................................................. 5.3 508 1.8 766 2.5 1143 2.4 10639.0 3 256 2.6 1588 3.7 1533 4.5 14963.4 1082 0.8 418 1.1 529 1.2 468Ylitornio ......................................................... 26 24 566 9.5 13 519 6.8 3 572 10 4 36140 6 966 9.7 3 287 22 9 568 21 8 816
Yhteensä — Summa 1790 1 540 542 552 838 424 688 355 643 902 351590
YKSP:n postitoimipaikka 0.0 . 55 25 7 325 _ _ .FNFB:s postanstalt.......................................
YKSV:n postitoimipaikkaFFNS:s postansta lt....................................... 0.1 153 11 8 332 ■
\
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Taulu 6
1
T o im ip a ik a t  l ä ä n e i t t ä i n  
A n s t a l t e r n a  l ä n s v i s
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad 
Muu Uudenmaan lääni 
Resten av Nylands Iän ..........................
Turun ja  Porin lääni 
Ab o och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo s t a d ...............
Muu Turun ja  Porin lääni
Resten av Abo och Björneborgs Iän ..
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä land ........................................
Hämeen lääni — Tavstehus Iän 
Tampereen kaupunki
Tammerfors stad ......................................
Muu Hämeen lääni
Resten av Tavastehus Iän .....................
Kymen lääni — Kymmene I ä n .................
Mikkelin lääni — St Michels Iän ...............
Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens I ä n ......................................
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............................
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän ................................
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................
Lapin- lääni — Lapplands I ä n ............... ....
YKSP:n postitoimipaikka
FNFB:s postanastalt....................................
YKSV:n postitoimipaikka
FFNS:s postanstalt.....................................
Yhteensä — Summa
TabeU 6
2 | 3
S lir to liik e te h täv ä t
G irorörelsegörom äl
4 1 . . .  5 . 6  | 7
S äa s tö litk e teh täv ä t
Sparrörelsegö rom äl
r 8 9
T llillep an o t
In b e ta ln in g a r
T lliltäo to t 
U tb e ta ln in g a r  •
SSästöönpanot
In sä ttn in g a r
S ää s tö s täo to t
U tta g n in g a r
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
k p l - s t m k k p l - s t m k k p l - s t m k k p l - s t m k
3  3 9 0 2  0 7 8  9 6 9 1 7 4 6 1 6 7 9  3 3 8 1 2 8 2 6 4 5  0 9 9 1 7 0 4 5 8 4  7 8 8
4  0 8 6 4  1 4 6  5 3 2 1 6 6 2 2  3 0 1  1 4 6 1 2 8 3 6 0 8  9 3 8 1 5 3 0 5 4 1  0 0 8
7 4 9 3 5 5 1 7 0 3 8 2 1 2 0  2 3 4 2 2 2 1 0 1  8 0 6 2 8 8 9 3  5 9 8
3 1 7 9 3  5 0 5  3 9 2 1 2 9 2 1 6 6 2  5 4 1 8 1 4 3 7 3  8 7 4 8 9 5 . 3 4 5  9 4 7
2 2 6 3 2 7  3 1 5 8 0  , 1 0 6  0 3 8 3 8 1 6  7 7 4 4 2 1 7  9 4 0
1 1 0 5 4 5 8  9 7 2 4 6 1 1 7 1 1 0 5 3 4 2 1 5 0  5 6 3 4 3 9 1 3 9  4 3 9
3  2 7 3 3  0 1 0  3 9 6 1 1 7 1 1 6 1 1 8 0 1 1 0 8 5 4 8 3  2 4 5 1 2 6 0 4 4 3  8 5 8
2  3 8 1 2  2 5 2  3 8 2 8 5 2 8 9 3  1 5 9 7 5 4 3 0 9  5 8 5 8 7 4 2 7 9  0 1 7
1 5 3 8 1 1 6 5  5 4 6 5 1 8 5 8 8  3 2 5 5 9 5 2 7 2  6 8 2 7 3 2 2 6 4  6 6 6
1 7 4 3 1 1 3 4  9 9 0 6 2 1 5 7 2  8 1 4 . 7 8 1 3 4 1 1 5 3 1 0 1 0 3 4 1 .9 1 9
1 4 2 9 7 4 0  9 1 0 4 6 0 3 9 4  4 9 7 6 9 9 3 2 6  0 8 4 8 4 7 3 0 4  7 6 5
2  8 1 1 3  0 3 0  2 4 8 1 0 7 7 1 5 4 7  1 3 8 7 7 8 3 5 8  6 6 4 8 1 2 3 3 5  2 3 1
1 7 9 6 9 7 1  0 6 0 5 7 0 4 1 3  5 2 4 7 1 1 3 3 3  0 8 2 8 6 0 3 0 8  5 8 8
2  8 7 4 1 9 1 7  0 0 6 9 9 7 1 0 4 2  7 9 4 1 2 2 6 5 8 6  1 5 6 1 4 1 9 5 4 1  8 8 3
1 7 9 0 1  5 4 0  5 4 2 5 5 2 8 3 8  4 2 4 6 8 8 3 5 5  6 4 3 9 0 2 3 5 1  5 9 0
0 .0 5 5 2 5 7  3 2 5 — — — ■ —
0 .1 1 5 3 i l 8  3 3 2 — — — —
3 2  3 6 9 2 6  6 3 5  6 3 9 1 2  4 7 9 1 3  9 5 8  5 3 6 1 1  3 0 1 5  2 6 3  3 4 8 1 3  6 1 4 4  8 9 4  2 3 7
3 1  6 4 2 2 1  5 8 0  3 0 9 1 3  2 3 4 1 0  7 3 1  1 2 6 1 0  7 9 2 4  2 7 2  1 4 0 1 2  7 4 7 3  8 9 0  7 3 6Vuonna 1974 — Är 1974 '
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i ■
L i i t e  1 Fostipankkiasioita hoitavien lennätintoim ipaikkojen tehtävät 
B i 1 a g a 1 Postbankärenden handhavande telegrafanstalternas göromäl
1 2 | 3
SiirtoIiiketeMävät
Glrorörelsegörom&l
* 5 6 | 7
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegörom&l
8 9
Toimipaikat
Anstalter TilillepanotInbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättnlngar
Säästöstäotot
Uttagningar
1000 
kpl - st
1 000 
mk
1 000 
kpl • st
1 000 
mk
1000 
kpl - st
1 000
mk
1 000 
kpl - st
1000
mk
Ekenäs — Tammisaari.............................. 0.1 33 0.1 17 0.0 1.4 0.2 33
Forssa 10 ..................................................... 0.1 20 0.1 20 0.0 9.3 0.3 36
H am ina......................................................... 0.0 1.8 — — 0.0 0.3 0.5 45
Hangö — Hanko ........................................ 0.0 7.2 0.0 6.5 0.0 9.4 0.1 16
Heinola 1 0 ..................................................... 3.2 148 0.0 4.4 0.0 3.2 0.2 24
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret................... 3.0 2 326 4.3 816 0.5 282 13 1 828
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ................... 0.1 20 0.5 116 0.1 39 0.7 106
Hyvinkää ..................... ............................... 0.2 64 0.6 159 0.1 44 0.6 101
Hämeenlinna 10 ..................... .................. 0.1 15 0.1 16 0.0 11 1.7 165
Iisa lm i...........................................: .............. 0.3 80 O-1 27 0.0 7.9 0.8 88
Imatra 10 ..................................................... 0.4 45 0.5 99 0.1 21 0.7 96
Jakobstad — Pietarsaari .......................... 1.8 244 0.9 203 0.0 3.2 0.4 55
Joensuu 10 ................................................... 0.2 20 0.3 51 0.1 20 5.2 552
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret........................................... 2.3 144 0.3 34 0.1 44 5.0 564
Kajaani 1 0 ................................................... 0.1 9.1 0.4 72 0.0 11 2.7 279
Karis — K arjaa ........................................... 0.3 19 0.0 1.1 0.0 3.0 0.2 35
Kemi 1 0 ......................................................... 0.1 13 0.1 24 0.0 7.8 1.1 142
K em ijärvi..................................................... 0.3 19 0.0 4.8 0.0 0.7 0.3 28
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 ........... 0.1 16 0.1 35 0.0 9.8 0.5 70 .
Kotka 10 ..................................................... 0.2 15 — — 0.0 2.1 0.3 30
Kouvola 1 0 ................................................... 0.2 13 0.2 3 3 0.1 3 3 1.6 185
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 0.4 3 3 0.2 62 0.0 6.7 0.1 20
Kuopio 1 0 ..................................................... 0.4 130 1.0 198 0.1 27 6.0 651
Lahti 1 0 ......................................................... 0.2 46 0.2 40 0.0 15 1.4 172
Lappeenranta 10 ........................................ 0.8 357 0.4 90 0.0 9.1 1.6 172
Lieksa ............................................................ 10 590 0.0 8.1 0.0 0.8 1.0 103
Lohja 1 0 ........................................................ 0.0 3 3 — — 0.0 1.7 0.2 3 3
Loimaa .......................................................... 1.1 83 0.0 3.2 0.0 6.1 0.1 21
Lovisa — Loviisa......................................... 0.7 284 — — 0.0 9.1 0.2 32
Mariehamn .................................................... 0.0 0.3 0.2 64 0.0 1.6 0.1 26
Mikkeli 1 0 ..................................................... 0.3 65 0.3 82 0.1 21 1.9 216
Nurmes ......................................................... 0.1 8.0 0.0 4.0 — — 0.1 14
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret........................................... 0.4 171 0.3 40 0.1 28 5.8 ' 663
Pieksämäki 10 ........................................................................................................ 0.4 28 0.2 34 0.0 1.4 0.4 50
Pori 10 ..................................................................................................................................... 0.3 32 0.1 21 0.1 24 1.1 157
Porvoo 10 —  Borgä 10 ........................................ .... 0.4 55 0.6 151 0.0 12 0.6 74
Raahe .......................................................................................................................................... 0.0 6.8 0.0 3.8 0.0 12 0.5 65
Rauma 10 ..... ..................................................... 0.4 1907 0.0 6.4 0.0 3.9 0.4 52
Riihimäki 1 0 ................................................. 0.1 396 0.1 15 0.0 6.0 0.7 89
Rovaniemi 1 0 ............................................................................................................. 0.1 8.2 0.2 27 0.0 13 3.9 363
Salo 1 0 .......................................................................................................................................... 0.1 4.6 0.0 3.1 0.0 3.3 0.2 26
Savonlinna 10 ............................................. 0.7 37 0.3 54 0.0 3.8 0.5 52
Seinäjoki 10 ............................ ....................... 0.2 963 0.0 4.6 0.0 1.6 0.9 79
Tampere, lennätinkonttori 
telegrafkontoret........................................... 2.7 388 1.5 262 0.2 148 5.1 703
T oija la ............................................................ 2.6 208 0.1 15 0.2 27 0.2 44
Tornio ..................................................................................................................................... .... 0.1 9.7 0.0 4.4 0.0 2.4 0.4 62
Turku, lennätinkonttori
Abo, telegrafkontoret .......................................................................... 2.0 258 0.8 172 0.1 47 3.7 484
Uusikaupunki............................................................................................................. 0.3 18 0.0 5.8 0.0 10 0.4 61
Vaasa 10 —  Vasa 1 0 ............................................................................... 0.2 26 — — 0.0 2.5 0.6 69
Valkeakoski ................................................................................................................. 1.9 126 — — 0.0 7.2 0.2 49
Varkaus 1 0 ....................................................................................................................... 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 6.4 0.6 83
Äänekoski........................................................................................................................... 7.4 434 — — 0.0 2.5 0.2 ' 39
Yhteensä — Summa 48 9 977 16 3113 2.2 1024 74 9 201
